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E L Ő S Z Ó . 
A magyar orvosoknak és természetvizsgálóknak Debre-
ezen sz. k. városában tar tot t XXII. vándorgyűlése alkalmával 
"boldogult gr. Degenfeld-Schömberg Imre úr, a nagygyűlésnek 
volt elnöke, 100 darab aranyat adományozott önálló kutatá-
sok a lapján készült munka jutalmazására. Nevezett vándor-
gyűlés ál landó központi választmánya ennek alapján az 
1883-iki év elején egy orvosi vagy természettudományi műre 
nyilt pályázatot hirdetett . A választmány benyújtot t munka-
tervem alapján a Khabditiseknek orvosi és természetrajzi 
szempontból való megírásával volt kegyes megbízni. Elké-
szített munkámat , Chyzer Kornél és Kriesch János bizottsági 
tagok bírálata alapján, a választmány a ju ta lomra érdemes-
nek talál ta s annak kiszolgáltatását elrendelte. 
Mély hálámat és köszönetemet nyilvánítom tehát a 
természettudományok iránt lelkesedő, nemes adományozónak, 
bold, gróf Degenfeld Imre ú rnak ; a magyar orvosok és ter-
mészetvizsgálók allondó központi választmányának; a bírálók-
nak : Dr. Chyzer Kornél megyei főorvos és Kriesch János mű-
egyetemi rektor uraknak. 
Daczára ama érdeklődésnek, melylyel a Khabditisek 
iránt viseltetünk és ama fontosságnak, melyet az orvos és 
állatbúvár nekik tulajdoní tanak, mégis csak kevéssé lettek 
kutatva és magánrajzi lag még senki által sem földolgozva. 
A létező adatok felhasználásával és önálló kutatá-
saim segélyével e csoportról összhangzatos egészet készí-
tettem. Felsorolt adataim mind önálló kutatások és kísér-
letek alapján történtek és csupán olyanokat vettem át felül-
vizsgálat nélkül, melyekhez vagy az anyag vagy az alkalom 
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hiányzott és melyek felsorolását el nem hagyhat tam a nélkül , 
hogy m ű v e m teljessége csorbát ne szenvedett volna. 
Kutatásaimat főleg Budapesten végeztem, de több adatot 
külföldi t anu lmány i utazásom alatt részint Lipcsében, részint 
pedig L o n d o n b a n gyűj tö t tem. Még m i n t a budapesti k. m. 
tudomány egyetem assistense kezdtem e csoporttal foglal-
kozni Margó t anár úr vezetése mellett , ki velem tanácsai t és 
bő tapasztalatai t ez a lka lommal is készségesen osztogatta. 
Fogadja nyilvánosan is mély hálámat és köszönetemet. 
A fa jok elterjedésének és előjövetelének tanulmányozása 
végett a Garam, Nyitra és Zsitva völgyeiben, nemkülönben 
Selmecz környékén és annak akná iban eszközöltem gyűjté-
seket. Különös hálával tartozom Dr. Tóth Imre ú rnak , 
Selmeczbánya jeles főorvosának , ki nemcsak többízben 
küldött a vizsgálatra szükségelt anyagból , de nagy előzékeny-
séggel kalauzolt is a bánya aknáiban. 
A fajok és azok álczáinak fölismerésére szolgáló raj-
zaink oly tökéletlenek, hogy azok a zoologiában kevesbbé 
jár tas orvost, vagy e csoportban kevéssé otthonos búvárt 
kuta tása ikban félrevezethetik. Az alakok könnyű fölismerése 
czéljából Kohaut Rezsó' ba rá tommal természethü ra jzokat 
készí te t tünk a ná lunk leggyakrabban előforduló alakokról. 
Valóban sok gondot fordí tot tunk a pontos kivitelre s kedves 
bará tom méltán megérdemli az elismerést s az én legőszin-
tébb köszönetemet. 
A munkának oly beosztást ad tam, hogy az lehetőleg 
könnyen kezelhető legyen. 
Nápoly, 1884. j ú n i u s hó 18-án. 
A szerző. 
B E V E Z E T É S É S I R O D A L O M . 
Az orvos és az állatbúvár helmintliologiai kérdések meg-
oldásában vannak leginkább egymásra utalva. Az állatbúvár 
megál lapí t ja az élősködő állását a rendszerben, kifürkészi 
annak életét és fejlődését, k ikuta t ja az útat melyen az szer-
vezetünkbe hatol és h a ez sikerült, a legtöbb esetben kezébe 
adja az orvosnak a fegyvert, melylyel az a betörők ellen 
védekezhetik. Különös érdeküek a Helminthesek közül az 
Entozoák vagy bélférgek, melyek gyakori előjövetelök által 
igen sok ismeretlen ba jnak és n e m egy izben a halál bekövet-
kezésének okozói. Különösen a fonálférgek vagy Nematodák 
já ru lnak nagy számmal és veszélyes képviselőkkel az Ento-
zoák táborához. 
A legújabb időkig a Nematodákat kizárólag az élős-
ködésre utalt csoportnak tekintették, de most már tudjuk, 
hogy a szabadban élők vagy Anguillulidák szám és elterjedés 
tekintetében versenyeznek a t isztán élősködő alakokkal. 
Kiderült, hogy alig van egy ta lpa la t tnyi föld hol azokra ne 
bukkannánk . Csupán kicsinységök, mely közép számmal 
1 mm.-en aluli, re j t i el őket a kuta tók szeme előtt. Ismere-
tessé lett, hogy mindenüt t a hol szerves anyagok bomlásnak 
indulnak, bizonyos, szervezetben nagyon is megegyező An-
guillulidák gyűlnekössze ,hogyarothadó anyagot mihamarább 
el takarí tsák; ismeretessé lett, hogy ezen apró szervezetek az 
elsők hulláink elporlasztásában. E sajátszerű életmódjok által 
fel tűnő alakokat m á r régóta Rhabdit iseknek nevezték. 
Mióta Leuckart (25 d.) a m a igen érdekes fölfedezést 
tette, hogy az élősködő Nematodák nagy része az álcza-
ál lapotot a talajban mindenütt o t thonos Rhabditisek módjára 
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végezik, hogy azoknak álczái liozzájok rendkívül hasonlók, 
azóta a Rhabdit iseknek pontos ismerete ily fejlődéstani 
búvár la toknál fölötte szükségessé vált. E szükségesség napról 
n a p r a növekedett, főleg midőn Leuckar t (25. a. b.) és Claus 
(10. c.) vizsgálataiból kitűnt, hogy oly élősködő Nematodák 
is léteznek, melyeknek álczái a szabadban a Rhabditisek 
módjá ra élni, ro thadó anyagok között ivarérett alakokká 
kifejlődni és az élősködő anyaállat tól egészen elütő ú j nem-
zedéket létrehozni képesek. E sajátszerű tüneményt hetero-
genia vagy diviorphobiosis elnevezések alatt i smerjük. Al-
k a l m a m lesz azonban kimutatni , hogy akadtak oly búvárok 
is, kik a Rhabditisek pontos ismeretének hiányában a dimor-
phobiosist több élősködő Nematodára helytelenül alkalmaz-
ták. (Ercolani.) 
Idővel a Ehabditisekhez igen hasonló alakokat az ember 
bélcsövéből is ismerni tanul tunk, de azoknak állását a rend-
szerben máig sem sikerült szabatosan megállapí tani . Mindez 
azért történt, mivel a Rhabditisek magánrajzi lag kellőleg 
feldolgozva nem lettek, mivel azok élettörténetét kellőleg 
nem ismerték. Mindenki kuta tása inál a Rhabdit isek nagy 
életszívósságát és föléledési képességét mint valót vette számí-
tásaiba, pedig a legegyszerűbb kísérletek már az ellenkezőről 
győztek meg. Az orvosi szakkönyvekbe pedig mindinkább 
becsúszni látszik a m a nézet, hogy Rhabditisek a húgyban 
megélni s így a húgyivarszervekben előfordulni képesek. 
Az orvosok magánra jz i munkák hiányában a talált 
a lakokat ú j fajnevek alatt írták le, sőt egyeseket az élősködő 
Nematodákhoz tar tozó nemekbe osztottak. A fajok felületes 
leírása és czéltalan szaporítása csak növelték a zavart a 
nomenkla tú rában , különösen, a régibb alnkok revisiqjának 
h iányában. így eshetett meg csak, hogy a legrégibb és leg-
közönségesebb fa j a Eh. terricola máig sem lett a Rh. teres 
nevű fajjal synonymálva. 
Ujabb időben azonban a Rhabditisek klinikai szempont-
ból is nagy fokban magokra vonták a figyelmet. Yalóban 
meglepő volt a hír , hogy a cochincliinai diarrhoea elnevezés 
alat t ismert ragályosbetegségokozóiezen eddig ár tatmatlanok-
n a k hitt Rhabdit isek lettek volna. Bavay és Normand az így 
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elha l t f rancz ia ka tonák bélcsövét, a hasnyá lmi r igy és epe 
kivezető csövét egészen ellepve ta lá l ták Rhabdi t isekkel . 
Millió és mill ió ily apró l ény je len lé tének tu la jdoní to t ták a 
halálos betegséget . A f rancz ia orvosok n e m is mulasz to t ták 
el úgy e paras i táka t , min t m a g á t a betegséget tüze tesen 
t anu lmányozn i , de azoknak fejlődését és kó r t aná t b iz tosan 
meg n e m ál lapí to t ták . 
Alig hogy ezen Cochinchinában o t thonos el lenséget meg-
i smern i t anu l tuk , már is j e l en tés érkezett , hogy a sz.-gott-
hardi a lagút á t f ú r á s a a lka lmáva l ki tört ansemikuo betegség-
nél sz in tén szerepeltek, h a b á r azt t ú lnyomólag az Anchylo-
stomum duodenale név alatt i smer t vértszívó bélféreg okozta.*) 
Dr. Tóth Imre közlései folytán a selmeczi «eahexia 
montana» lefo lyásában tevékeny részt vennének . 
Grassi és Parona nemcsak Észak-Olaszország lakóiban, 
h a n e m az o t tani ház iá l la tokban is ta lá l tak Khabdit iseket . 
A T h a m e s p a r t j á n kiütött ép idémikus te rmésze tű betegség-
né l sz in tén szerepel tek, de m i n t a hely színén tet t kuta-
tása imból k iderül t , helytelenül . Cobbold t a n á r e tek in te tben 
így ny i la tkoz ik : (11. b. p. 6 2 . ) « D r . Oerley obtained this worm, 
from earth near the River Thames; and as this worm lias 
hitherto been known only as a free nematoid, its mode of 
entrance into the body of the lad becomes a matter of spe-
culation». «Dr. Örley e f é r g e t ( E h a b d i t i s Cornwalli Cobb.) a 
T h a m e s közeléből való fö ldben fedezte föl s mivel e féreg ez 
ideig csakis m i n t szabadban élő Nematoda ismeretes, a n n a k 
a gyermek h u l l á j á b a való beha to lá sa (2 hóva l a ha lá l u t án ) 
csakis föltevésen a lapulhat .» 
A Rhabdi t i seknek h iányosan ismert fej lődése és élet-
tör ténete orvosi szempontból is fölötte kívánatos, mer t ezek 
h i ányában a legmerészebb föltevések és következtetések 
vonha tók . Az a l á b b i fe jeze tekben i smere te inknek hiányos-
ságáról meggyőződhe tünk ; itt csak röviden fölemlí tem, hogy 
*) Tájékozásul szabadjon fölemlítenem, hogy az Anchylostwmum 
nem tartozik a Rhabditisekhez és így én róla művemben, mely csu-
pán a Khabditisek ismertetését tűzi ki czélul, meg nem emlékez-
hetem. 
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egyáltalában nem volt t udomásunk arról , váj jon a ná lunk 
oly közönséges fajok képesek-e az emlősök ós az ember b é l -
csövében, vagy vizelletében megélni, hol iizokat a kiürí tés 
után néhány búvár föltalálta. Nem tud juk , váj jon a külön-
böző fa joknak olyannyira megegyező álczáik képesek-e a 
különböző életföltételeknek megfelelőleg a lkalmazkodni ,még 
kevesbbé ismer jük a m a finomabb különbségeket, melyek a 
Ehabdi t isek és az élősködő Nematodák álczái között létez-
nek. Az ismereteknek eme hiányossága azonban n e m egy 
ízben vezetett hamis fölfedezésekre. 
Ezeknél fogva nem hiszem, hogy akadna egy szakbúvár 
is, a ki e csoportnak több i rányú földolgozását ne t a r t aná 
fölötte szükségesnek, főleg annak magánra jz i megírását,, 
mely mindezideig az i roda lomnak oly nagy hiányát képezte. 
H a az alább közlött tökéletes irodalmi jegyzéket nagy-
jábnn át tekint jük, akkor a megjelent munkák számát viszo-
nyítva a fihabditis csoport aránylagos kicsinységéhez, elegen-
dőnek fogjuk találni. De ha pontosan és figyelmesen hala-
dunk végig e sorozaton, csakhamar nagy hézagokat fogunk 
fölfedezni. A fölsorolt szakbúvároknak csaknem fele csupán 
az emberben ú jabban felfödözött Ehabdit isekről értekezik. 
Értekezéseik többnyire egy i rányban folynak és hason tartal-
múak, úgy hogy a fa joknak életszívóssága és egyéb vitális 
tu la jdona körül , valamint a' megfertőzés módja felől csak 
kevés lett ismeretessé. Sőt a fajok fejlődésének ismerete is 
hézagos és fölmerül t kételyeink több tekintetben még el-
oszlatva nincsenek. A búvárok másik fele csupán a szorosabb 
boncz- és fej lődéstani viszonyokat tanulmányozta , míg csakis 
egy töredék foglalkozott a fa jok biologiai viszonyainak és a 
fejlődés ál talános menetének megállapításával. A fajok revi-
deálásával és helyes bélyegzésével senkisem törődött. Rend-
szertani tekintetben e csoporttal foglalkozni kevés búvár 
tar tot ta érdemesnek, pedig ha valahol, úgy a Rhabditiseknél 
nagy szükség van a fajok helyes fölismerésére. 
A szerzőket időszaki sorrendben érdemők szerint 
méltatni n e m tartom szükségesnek, mivel egyrészt a nevök 
alatt fölsorolt irodalmi termékek azt úgyis föltüntetik, más-
részt pedig mivel neveikkel a szöveg illető helyein úgyis 
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találkozunk. Az i rodalom történetének hosszabb megbeszélése 
külön, mint ez ú j abban divatossá válik, fölösleges, mivel csak 
tért vesz el a fontosabb fejezetektől és különben is ismétlé-
sekre vezet. A fölsorolt betűrendes jegyzék a czélnak tökéle-
tesen megfelel, sőt a szövegben, a munká t jelző számok 
alkalmazása által, e lőnyösen használható is. 
A következő jegyzékben csupán azon művek lettek föl-
sorolva, melyek kizárólag Ehabdit isekről szólanak, avagy 
melyekben azok rokon csoportokkal együttesen tárgyaltat-
nak. Oly művek, melyek nem ily irányúak, de a melyekre 
szükséges volt hivatkoznom, az illető helyeken külön idéz-
tetnek. Azon munkák , melyek orvosi szempontból írat tak, 
csillaggal vannak jelölve. 
A Rhabditisekről szóló irodalom jegyzéke. 
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A Rhabditisek p o n t o s tanulmányozásához több gyakor-
lati fogás ismerete szükséges, melyeket annál inkább tartok 
kívánatosnak fölsorolni, mivel általok sok búvárnak nagy 
szolgálatot, főleg pedig időmegtakarítást nyúj tha tok , és 
azok közlése által elért eredményeim ellenőrzését is lehe-
tővé teszem. 
1. A R h a b d i t i s e k f ö l k e r e s é s e é s k o n z e r v á -
l á s a . Mivel e mikroszkopikus lényeket szabad szemmel csak 
akkor fedezhet jük föl, h a esetleg óriási mennyiségben hem-
zsegnek rothadó éléstár körül, avagy h a egész gyarmatok 
tápanyag hiányában a ta la jon együttesen vándorolnak, ennél-
fogva kirándulásaink alkalmával ügyelmünket első sorban 
a ta la j gyűjtésére fordí tsuk. Különböző helyekről különböző 
minőségű, de minden esetben nedves földrészeket szedjünk 
össze és elkülönítve, a szükséges és érdekesnek látszó helyi 
körülmények följegyzésével, tegyük azokat félre a mikroszkópi 
vizsgálatra. Ez akkép történik, hogy az illető t a la jnak igen 
csekély része a tárgylemezen vízzel szétkeverve a mikroszkóp 
alá kerül, hol az ál la tkákat sajátszerű mozgásaik folytán kis 
gyakorlat u t án azonnal föl fogjuk ismerni . Igen hegyes tű, 
finom pla t inahuza l hurokkal a végén, avagy finoman ki-
húzott üvegcső szükséges a végből, hogy egyes alakokat a mi-
kroszkóp alól kihalászhassunk. Az egyenkint kihalászott alako-
kat tárgylemezen készen tartott vízcseppbe gyüjt jük és viasz-
lábacskákkal ellátott fedőlemezzel befedjük . A mikroszkóp alá 
került készí tmény fedőlemezét tű segélyével nyomjuk addig, 
míg a férgecskék gyors mozgásaikban meggátol tatnak. Ily 
helyzetben azután az ál latkák konzerválásához fogha tunk . 
Mielőtt ezt e lmondanám, megemlítem, hogy az alakok meg-
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határozása a konzerválás előtt tö r t én jék . Mivel pedig nagyobb 
nagyí tások a lka lmazásáná l az á l la t legcsekélyebb mozgása is 
fölötte zavaró lag ha t , azért czélszerű a t á rgy lemezt borszesz-
l á n g fölött kissé megmelegí teni . Némi gyakor la t u t á n sike-
r ü l n i fog a z o n hőfoko t a lka lmazn i (40-45 C.), me ly az állat-
káka t n é h á n y perezre merevekké teszi a né lkü l , hogy azok 
e lha lnának . 
Az a lakok á l landós í tása többfé le ú ton tör ténhet ik . A leg-
egyszerűbb és legrégibb mód sze r in t a fedőlemez alat t levő 
vizet i ta tós p a p i r segélyével k ivon juk s az el lenkező oldalról 
glycerin és eczetsavkeveréket j u t t a t u n k a lá ja . (2 rész glyce-
rin és P/3 rész eczelsav, de Man szerint). De az így kezelt 
alakok n a g y o n összezsugorodnak és igen á t lá tszókká lesz-
nek . Evégbő l én a következő, a nápolyi s taz ione zoolo-
gicán most á l t a l ánosan haszná l t módszer t a j á n l o m . A gly-
cerinkeverék helyet t fe losmiumsavas fo lyadékot (l°/0 fe-
losmiumsavból 20 rész, éczetsavból 5 rész, vízből 75 rész) 
haszná lok i l letve ju t t a tok a víz helyébe a fedőlemez alá 
s azt addig h a g y o m hatn i , míg az a lakok sá rgásba rna kül-
lemet nye rnek . E z u t á n e keveréket l epáro l t víz á l ta l 
a lemez alól k iszor í tom és az á l la tokat g lycer inkeverékben 
állandósítom (30 rész glycerin, 5 rész eczetsav és 65 
rész víz). 
Az eml í te t t e l járás szer int az a lakokat gyűj teni 
fölöt te fáradságos és csakis r endsze r t an i t a n u l m á n y o k r a 
szükséges. A biologiai és egyéb kísér le tekhez a z o n b a n gyak-
r a n az a lakok n a g y száma kívántat ik , minél fogva a gyűj töt t 
t a l a j b a n azokat t enyész tenünk kell . 
2 . A R h a b d i t i s e k t e n y é s z t é s e . A k i Ehabdi t i sekkel 
k iván fogla lkozni , a n n a k e lsősorban azokat nagy mennyiség-
ben kell tenyésztenie , mivel egyes szétszórt a lakok csupán a 
ha tá rozás ra a lka lmasok . Hogy a Rhabdi t i sekből egész gyar-
m a t o k a t lehet t e remten i , BiZäiZ ti földből e lővarázsolni , azt 
legelőször llojfredi (40.) észlelte 1775-ben. 0 búzalisztet 
vizzel és eczettel kevert és az így nye r t csirizt humuszsza l 
telt v i rágcserépbe helyezte, hol rövid idő m ú l v a sok apró Ne-
m a t o d a je len tkeze t t . A je len század elején Gleichen (18.) a 
földi giliszták rekeszeiben, betokozot t Nematodáka t talál t , 
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mélyekről később Lieberkühn k imutat ta , hogy a giliszták 
halála u t án Rhabditisekké nőnek föl. Különben már 10 
évvel ennek előtte Grube (23.) is megfigyelte, hogy a gilisz-
ták elrothadásakor mindig nagyszámú Rhabditisek kép-
ződnek, de rothadó anyagokban való előfordulásukat és 
ily anyagokban való tenyésztésűket Schneider figyelte m e g 
először 1856-ban. Kimutat ta , hogy szerves anyagok rot-
hadása a fa jok gyors szaporodására csak előnyös, hogy ily 
anyagokban azok mesterségesen is tenyészthetők. A tenyész-
tésnek czélszerű módját én a következőkben á l lapí tom meg : 
Az alakoknak nagyban való tenyésztésére körülbelül 
négy literes hengerüvegeket használok és azokat korong-
gal befödöm. Ily edény fenekére úgy négy centime ternyi 
magasságban kertiföldet helyezek s annyira vizesítem, 
hogy az nedves, de ne iszapos kül lemet nyer jen . Vag-
dal junk földi gilisztákat darabokra s helyezzük azokat az 
edény fenekére olyképen, hogy azok azt egy ritka hálózatos 
réteg a l ak jában bor í t sák ; fedjük be az edényt és egy oldali 
résen —• melyet a fedő eltolása által nyerhetünk — a d j u n k 
utat a levegőnek; a nagymérvű rothadás befejezte u tán nagy 
számban jelennek meg Rhabditisek, melyeket gilisztadara-
bok hozzáadása által még inkább szapor í tha tunk. H a az így 
nyert gyarmatot folyton szaporít juk, vagy ha a további 
tápanyagot azoktól e lvonjuk, akkor azok vándorolni fognak 
és az edény egész belfelületét ellepik. A vándorlás és egyéb 
biologiai viszonyok megfigyelése czéljából kívánatos az 
edényt jó l lefödni, hogy a levegő vízpárákban dús m a r a d j o n 
s így a vándorló alakok kiszáradását meggátolja. 
A gyűj töt t t a l a jokban hasonló módon , szerves anya-
gok, főleg pedig hús elrothasztása á l ta l a legkülönbözőbb 
fajokat nyerhet jük. Főfe lada tuuk legyen az egyes meg-
határozott fajok tenyésztése. E czélból kisebb, ta lán 3 deci-
literes hengerüvegek használandók, melyek fenekére kiizzítot 
és fölforral t vízzel nedvesí te t t t a la j t kell helyeznünk. A ki-
hűlés u t á n friss húst — legjobb a még rángatódzó béka-
czomboka t használni — adunk hozzá és annak ro thadását 
bevár juk ; a mikroszkóp alól bizonyos fa j terhes nőstényeit ki-
szedjük, a rothadó húsda rab ra helyezzük, melyen már néhány 
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n a p múlva hemzsegni fog az ú j ivadék. Friss tápanyagnak 
időnként való hozzáadása által nagyszámban lehet egy fa jhoz 
tartozó alakokat nevelni s azok egyéni eltéréseit tanul-
mányozni . Tar tsunk ezen kívül készen óraüvegeket kiégetett 
talaj jal és rothadó anyagokkal, melyek rögtöni kísérletekre 
igen előnyösen használhatók. Miután gyakran lesz szükségünk 
magasabb fokú, de állandó, melegre, azért egy költőkészü-
lék vagy egy szabályozható vízfürdő birtokában is kell 
l ennünk . 
Mikroszkopikus úton a tenyésztést, illetve a fejlődés 
meneté t legczélszerűbb kivájt tárgylemezen teljesíteni. A fe-
dőlemez al jára helyezzünk néhány izomrostot, a tárgylemez 
vályújába pedig egy csepp vizet, hogy a hús ki ne száradjon, 
így, kellő nedvességben az egyes álczák teljes kifejlődését 
sikerül megfigyelni. Különösen talajvizsgálatok alkalmával 
merülnek föl oly kételyek, melyek csakis az utóbbi mód se-
gélyével oldhatók meg. 
3 . M ó d s z e r e k , b o n c z - é s f e j l ő d é s t a n i v i z s -
g á l a t o k n á l . A Bhabditisek átlátszó köztakarójoknál fogva 
belső szerveik általános megismerését egyedül a mikroszkóp 
a lka lmazása által is megengedik. A köztakarónak nyomás vagy 
metszés által történt megsértése következtében a belső szer-
vek kiszabadulhatnak s így külön is tanulmányozhatók; a fino-
m a b b szövettani tu la jdonok kipuhatolása azonban csakis a 
macerá lás és metszés u jabb módszerei által eszközölhető. 
Első sorban szükséges tehát , hogy a szövetek és azok elemi 
részei kémszerek segélyével megrögzíttessenek. E czélra 
V4°/o-os osmiumsavat, Kleinenberg-féle pikrinsavat és a subli-
m a t u m n a k telített oldatát igen előnyösen használ tam. 
A macerálásra 1 %-os felosmiumsavat 10 perczig enge-
dek ha tn i és ezután a tárgyakat igen hig pikrokarmin-oldatba 
he lyezem; fél nap múlva a macerálás elkezdődik s néhány 
napig t a r t ; a fedőlemezre gyakorolt gyengéd nyomás 
is elegendő arrra, hogy az egyes testrétegek elváljanak, 
hogy azok sejtjeit elkülönítve megfigyelhessük. 
Nagyon természetes, hogy ezen 1 mm. hosszaságú állat-
kákat egyenkint vékony sorozatokra fölmetszeni nem lehet, 
hogy e czélra nagy mennyiségben kell azokat fölhasználnunk. 
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G y ű j t s ü n k kémcsőbe Rhabd i t i seke t és ön t sük le azokat az 
emlí tet t kémszerek bármelyikével , de l eg jobb sub l ima tum-
m a l ; negyed óra múlva lopó segélyével távol í tsuk el a 
kémsze r t ; m o s s u k ki a tá rgyakat lepárol t vízben és ezután 30, 
50 és 7 0 % - o s borszeszt ha szná l j unk fölvál tva boraxcarmin-
n a l tör ténő színezés előtt. A színezett t á rgyaka t az á l ta láno-
san ismert paraf f in-metszésre a technika i smer t szabályai 
szerint készí tsük elő. Fölösleges, sőt nagyon időrabló is vo lna , 
h a e módszereke t én itt ú j ó l a g fölsorolnám, azért e legendő-
nek vélem P . M a y e r * ) W h i t m a n * * ) és L e e * * * ) ebbel i dolgo-
zataira i r ány í t an i a f igyelmet. 
A T E S T ALAKJA É S S Z E R K E Z E T E . 
a ) K ü l a l a k é s t e r m i n o l ó g i a . 
A Rhabdi t i sek á ta lában igen kics inyek; hosszuk át lag 
1—2 mi l imeter között ingadozik . A test szélességéhez ké-
pes t igen hosszú s így kivétel né lkü l f ona l i domúnak 
nevezhető. A hossz és szélesség között u r a l k o d ó viszony 
szer int testök m a j d karcsú, m a j d pedig vaskos k ü l l e m ű ; 
mellfelé n a g y o n vagy alig vékonyodó, h á t r a rendszer in t 
kúpszerüen végződő. E szer int a fona l idomú test orsóidómú 
vagy hengeres lehet . 
A szájvég m a j d hegyezett, m a j d pedig tompa s ez u t ó b b i 
esetben legömbölyített vagy lemetszett. Rendszer in t 3 — 6 fél-
kör idomú vagy kimetszett szegélyű a lakkal lesz körülvéve. 
Az a jkakon t o m p a vagy hegyes szemölcsök (papilla:) talál-
ha tók, melyek olykor serteszerűekké vá lha tnak . A szemölcsök 
rendszer in t f ényes pontocskák a l a k j á b a n m u t a t k o z n a k . 
A fark az alfélnél kezdőd ik ; úgy hossza min t a l a k j a 
igen változó; á l t a l ában k ú p i d o m ú hegyes csúcscsal. A k u r t a , 
*) Mittlieilungen aus der zoolog. Station in Neapel I—IY. Bd. 
(több helyütt). 
**) American naturalist. 18S2. 
***) Lee «The microtomists vade mecum». London 1885. 
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igen hegyes fark erősnek, a hosszú, l a s sank in t hegyesedő 
pedig kúpidomúnak vagy fonalszerüen kihúzottnak nevez-
tet ik. A köztakaró külső b u r k a , az úgynevezet t ku t iku la , 
h í m e k n é l a fark körül szá rny idomúlag kiszélesedik és az 
i smer t párzás i hár tyá t (bursa) a lkot ja . 
A párzási hártya (bursa) levélidomú, s ima vagy hul lá -
m o s szegélylyel; végrésze lekerekített vagy tövében kimet-
szett ; a fa rk végét egészen vagy csak részben veszi körül. 
A fark két o lda lán s a testnek közvet lenül alfél előtt i 
réBzén, pá rosan és r é sza rányosán elhelyezett szemölcsöket 
t a l á lunk , melyek párzási szemölcsöknek nevez te tnek . Ezek pá r -
zási hár tyáva l ellátott a l akokná l u j j a lakú képletek, a többiek-
nél pedig fényes pon tszerű kiemelkedések a f a rk két o lda lán . 
U tóbb iaka t egyszerűen oldali (lateral) papilláknak h ív juk , 
megkülönbözte tésül az előbbeniektől , melyek burzális pa-
pilláknak neveztetnek. A keskeny burzával ellátott f a jok 
gyak ran mindké tnemű papi l lával b í rnak . Az u j ja lakú bu r -
zális papi l lák hengeresek, végökön hegyesek vagy lap í to t -
tak. Egyesek a b u r z a szegélyéig nőnek , mások n e m ; egyesek 
végökkel a burzához nőt tek , míg mások szabadok s a t tól 
elállók. Ezek szerint teljes, csonka, ránőtt és elálló burzá l i s 
szemölcsöket kell megkü lönböz te tnünk . 
Az alfél előtt fekvő szemölcsöket alfél előtti (prseanales), 
a többieket alfél mögötti (postanales) pap i l l áknak szokás 
nevezni . E n a pap i l l áka t há tu l ró l mel l fe lé o lvasom s így 
e lsőnek a fark tövéhez legközelebb fekvőt nevezem. Az egy-
máshoz igen közel ál lókat egy csopor tnak tek in tem s a le-
í rásoknál sorrendi s zámuka t zár jel a lá helyezem. í g y a 
következő jegyzés : (1. 2. 3.) 4. (5. 6.) (7. 8. 9.) 10. azt je lent i , 
hogy az 1. 2. és 3. va l amin t az 5. 6. és 7. 8. 9. számú papi l l a 
egymáshoz igen közel á l lván egy csoportot képez, míg a 4 . 
és 10. azoktól távol fekszenek, azaz k ü l ö n á l l a n a k . 
Az alfél (anus) kiálló petéded rés a l a k j á b a n m u t a t k o z i k . 
Szegélyének megduzzadása fo ly tán oldali fekvésben ajkas 
kü l l eművé válik. Rendesen két ajak muta tkoz ik , melyek vagy 
egymáshoz s imulnak, vagy pedig egymástól e lá l lanak. 
A hím vesszők (spicula) és az alátámasztó (pars acces-
sorai) az alfélből erednek. Előbbiek párosak , míg az u tóbb i 
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párat lan és mindig kisebb. A hossz és szélesség közötti vi-
szony szerint a spikulák karcsúak vagy vaskosak, de általában 
sárgabarna színű, csőszerűen behajtott erős chitinlemezek. 
Az alátámasztó vagy mellékdarab, mely alátámasztás 
czéljából a spikulák tövén van elhelyezve, alak tekintetében 
a fajok szerint igen változó. 
A köztakaró rendesen vékony, átlátszó, serték és egyéb 
függelékek nélkül . Első pi l lanatra s imának látszik, de kellő 
kezelés és nagyítás mellet t mindig ha rán t és liossz-csikokat 
mutat . A test egész felületén egyenlő vastag, a farkot kivéve, 
hol erősebben van kifejlődve. E külső kutikuláris réteg a 
szájon csőszerűleg betüremlik és a szájüreget (vestibulum) 
képezi. 
A szájüreg mély vagy sekély, széles vagy keskeny, szóval 
a fajok szerint vál tozó. Kitinfala, mely optikai hossz-met-
szetben két erős vonal a lak jában mutatkozik, gyűrűs meg-
vastagodásokkal bír, melyek a szájüreg alján, de olykor 
annak közepi részén is fényes pontok a lak jában tűnnek föl. 
A szájüreg bélése mint vékony kitinhártya a bárzsingba s a 
belekbe is folytatódik, az ú . n . ki t inintimát alkotva, mely a 
végbélben je lentékenyen megvastagodva az alfélén át ismét 
a test kut ikulájával összeköttetésbe lép. 
A bárzsing csőszerű; ürege kezdetben háromoldalú hú-
sos hasábra, véglefutásában pedig izmos hengerre emlékez-
tet. Optikai hosszmetszetben az üreg élei feketés vo-
nalok a lak jában láthatók. A bárzsing mellső része, melyet a 
szájüreg hátsó fele dugaszol be, vagy hengeres, vagy pedig 
közepén kitágult, végrésze pedig kivétel nélkül duzzamba 
megy át (bulbus terminális). A közepi tágulat némely fa jná l 
szintén duzzamot képez s megkülönböztetésül az előbbitől 
közepi bulbusznak (bulbus centralis.) neveztetik. A vég-
duzzam belső fa lán három fog- vagy levélidomú vastagodás 
található., melyet közönségesen fogkészüléknek szoktak 
nevezni. 
A bélcső le futásában egyenes, helyenkint tekervényes; 
a végbél szük csőben nyílik a hasi oldalon. 
A női ivamyilás petéded rés a lak jában látható a hasi 
oldalon s oldali fekvésben két a jkúnak látszik. 
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A női ivarcső kettős részarányos. A vulva mint szíik hen-
geres cső a méhhüvelybe vagy vaginába vezet, mely azután 
a zsákidomú anyaméhbe (uterus) nyilik. Az anyaméh előre 
és hátra egyaránt terül el és alapi részén egy-egy ondótáská-
val (receptaculum semmis) van ellátva, mely olykor hiá-
nyozhatik is. Az anyaméhnek végei a petefészekbe (ova-
rium) mennek át. A petefészkek hosszú, visszahajtott sejtes 
csövek, melyeknek végei rendszerint a vulva körül talál-
koznak. 
A here hosszú cső alakjában a testürben fekszik: a bár-
zsing duzzama alatt behaj l ik; kivezető csöve (ductus ejacula-
torius) a fajok szerint hosszban és erősségben változik. 
A oldali edények (vasa lateralia) a test két oldalán 
kigyószerűen lefutó csövek, melyek a bárzsing végduzzama 
körül egy kivezető csőbe (vas deferens) egyesülnek. A ki-
vezető cső egyenes vagy kanyarodó; nyílása «pórus exere-
torius »-nak neveztetik. 
Az idegrendszer ferdén vagy vízszintesen lefutó rostos 
gyűrű alakjában található a bárzsing duzzamai között. 
Farkmirigyeknek a fark üregében található sejtcsopor-
tok neveztetnek. 
b) A s z e r v e k t ü z e t e s e b b i s m e r t e t é s e . 
A Rhabditisek teste bőrizomtömlőből áll. Ebben fut le 
a szájjal és alfellel ellátott tápcső. A testüregben csakis ivar-
szervek és mirigyképletek foglalnak helyet. Az idegrendszer 
«s a vízedényrendszer a bőr alatti rétegben (subcuticula) 
vannak elhelyezve. Véredények hiányoznak. 
1. Bőrizomtömlő. 
Ez a külső kitinszerű bőrkére (cuticula), az alatta fekvő 
szemcsés rétegre (subcuticula) és az izommezőkre oszlik. 
A kutikulának szerkezete máig sem lett kellőleg meg-
ismerve. 
Jól macerált vagy levedlett bőrökön külső hossz- és belső 
körkörös-rostos rétegből összetettnek látszik (V. 5.). A ros-
tok kereszteződő pontjaiból igen finom és vékony csatornák 
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hatolnak kifelé (V. 5. p.). A harántcsikokat rendszer int az 
alsó körkörös rostok idézik elő. Vedlés alkalmával a kutikulá-
nak mindké t rétege levettetik. 
A kutikulának eme likacsos szerkezete mellett nemcsak 
az optikai hosszmetszetben észlelhető finom vonalkák szóla-
nak, h a n e m a festőanyagoknak a bőrön át való gyors behato-
lása i s ; bőrcsatornák nélküli fonálférgek nem színezhetők 
in toto a nélkül, hogy bőrük helyenkint föl ne metszettessék, 
mert a ki t in a festőanyagok bejutását meggátol ja . A Ehabdi 
tisek azonban 1—2 perez alatt egészben á tsz íneződnek is-
mert festőanyagaink bármelyikében. 
A bőrnek e likacsos szerkezete szorosan összefügg a 
fa joknak élettulajdonságaival, főleg pedig a kiszáradáskor 
észlelhető tüneményekkel , melyekről az életjelenségről szóló 
fejezetben emlékezem meg. 
A szemcsés réteg, a kutikulának tu la j donképeni anya-
rétege, protoplasmaszerü alapállományból és zs í rnemű go-
lyócskákból áll, melyek különösen á lczaalakoknál hossz-
vonalakba sorakoznak. Az oldali vonalak men tében gyakran 
kettős, a hasi és hát i vonal men tében pedig egy sorban 
vannak elhelyezve. 
Nagyobb kötegekben csak álczáknál lépnek föl és pedig 
akkor, h a azok kedvezőtlen helyre jutot tak, m i n t pl. a C. 
appendiculatus nevű fa jnak a csigák haslábába kerül t alakjai-
nál. E kötegekbe összegyűlt zsírnemű anyagot Claus (10. c.) 
helyesen hasonl í t ja össze a rovarálezák «corpus adipo-
sum»-ával , mivel az ily tar talékanyaggal bíró Cephalobus 
álezák tápanyag fölvétele nélkül is képesek ivaréret t ala-
kokká kifejlődni. Többször helyeztem ily álezákat ivóvízbe 
és azok zsíranyaguknak fölszívódása u tán csakugyan ivar-
érett alakokká fej lődtek. 
Ezen réteg, mely a férgek liypodermisének felel meg, 
nem határol t sejtekből, hanem az izlábúak matr ix jának meg-
felelőleg nagy magokkal ellátott szemcsés alapál lományból 
áll. A magok, melyek e rétegnek sejtes küllemet adnak, igen 
halaványak és fö l tűnően nagyok. (V. 6.) A búvárok egy része 
azt hi t te, hogy ezen magok a subkut ikulának csak bizonyos 
részében fordulnak elő, de én mindenü t t föl talál tam azokat 
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még pedig néha sajátszerüen csoportosulva, pl. az oldali 
vonalok és a bárzsing fölött. (VI. 1. II.) 
A szemcseréteg a testnek oldali (lateral) és közepi 
(médián) vonalainak mentéhen rendesen léczalakúlag meg-
vastagodik és az izomzat közé nyomul , melyet i lyképen foly-
tonosságában megszakít. E megvastagodások fekvésök sze-
r in t oldali, háti és hasi vonaloknak neveztetnek. 
Az oldali vonalok úgy lefutásukban min t a bennök 
elhelyezett magok magatar tásában sajátszerűek. A bárzsing 
duzzama előtt roppantú l megvastagodnak és az izomzat alá 
nőnek. A bárzsing körül levő testüreget, a két duzzam között 
fekvő szük területet kivéve, egészen kitöltik és az a jkakba is 
behatolnak, melyeknek pulpáját szolgáltatják. A pulpa az 
a jkak egyes helyein kiemelkedik és szemölcsöket képez. 
Igen feltűnő, hogy az oldali vonaloknak bárzsingi részében 
fölötte sok és nagy mag van elhelyezve, melyek igen sokszor 
dúczsej t-magoknak leírattak s az idegrendszerrel összekötte-
tésbe hozattak (VI. 2.). 
Az oldali vonalok a bárzsingon alól megkeskenyednek 
s a fa rkban fonál idomúlag végződnek; olykor a fark vég-
részében levő vastag kutikula közé mint finom nyúlványok 
behatolnak. (V. 9. II.). A burzával biró h ímeknél szemcse-
rétegök uj jak mód já ra hatol a párzási hár tya két kutikuláris 
lemeze közé, hol a már ismert burzál is papil lákat , vagy he-
lyenkint való kiemelkedés által az oldali papil lákat alkotják. 
(II. 3. 4. 11. 12.). 
A hasi vonal igen keskeny ós csakis a bárzsing tá ján 
vastagodik meg kettős lemez a lak jában (VI. 2.). 
A háti vonal (linea dorsalis) igen gyengén van ki-
fejlődve ; harántmetszeteken helyenkint csak nyomai t lehet 
föl lelni (V. 8 és 12.). 
Az oldali vonalokkal szoros összefüggésben ál lanak az 
oldali edények, melyek a fej és fark tá ján vakon végződ-
nek. A bárzsing hátsó duzzama körül a hasi oldal felé egy-
egy oldali edényt bocsátanak, melyek gomolyokat képez-
vén a hasi oldalon pára t lan kivezető csővé egyesülnek 
(III. 7.). 
Éle t tani és a laktani jelentőségökről mitsem t u d u n k ; 
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kicsinységöknél fogva tar ta lmokat elemezni és fejlődésöket 
megál lapí tani nem lehetett. Claus (10 c, p. 10.), Leuckart 
(25 a, p. 19.) és Schneider (42 a, p. 217). nyomán kiválasztó 
szerveknek és a férgek vízedényeivel homolog képleteknek 
kellene ezeket tek in tenünk, de mindaddig, míg pontosabban 
nem fogjuk mibenlétüket fölismerni, addig ezt biztosan nem 
ál l i that juk. A mikrotechnika kü lönben sem fejlődött ki 
annyi ra , hogy ily fontos kérdéseket ily apró szervezeteken 
lehetne megoldani. 
Az élősködő Nematodák nagy részénél ezen edények-
nek számos oldali elágazásait is észlelték, de a Rhabditisek-
nél i lyenek után h iába kerestem. 
Azonban fölemlí tem, hogy a kivezető csövek közelében 
két nagy magvú sejtre bukkantam, melyek esetleg egysejtű 
kiválasztó mirigyek gyanánt működhetnek (YI. 3. és V. 8.). 
Az izomrendszer a Rliabditis-féléknél nehezen tanul-
mányozható s csupán felosmiumsavval történt macerálás 
enged tüzetesebb bepillantást szerkezetébe. Az izomréteg, 
mely szorosan fekszik a subkutikuláris réteg alatt, zár t csövet 
képezne, ha az ismert oldali és median vonalak által meg-
szakítva nem lenne (V. 7.). Ezek által azonban két keske-
nyebb há t i és egy szélesebb hasi mezőre osztatik föl s az 
utóbbi ott, hol a hasi vonal jobban kifejlődik, ismét két hasi 
részre szakad. 
E z e n izommezők a test mellső részében megvékonyodva 
a fejvégen egyesülnek, de a hátsó testrész felé lassankint el-
vesznek s így a f a rkba be sem hato lnak. A test többi részé-
ben az izommezők az ismert beosztást muta t ják (Y. 7.). 
Az izomzat számos egymás mögött és mellett fekvő izom-
sejtből álló réteget képez. Az izomsejtek orsóidomúak, 
igen hegyes végekkel (V. 10.). Alkatrészeit az izom- és 
bé lá l lomány egyenlő arányokban képezi. Az izomállomány 
rostos, míg a bélál lomány szemcsés és czafrangos szegélyű. 
Magot b e n n e biztossággal megál lapí tani nem lehetett, de az 
izommezők fölött észlelt szemcséket, melyeket többen sejt-
magnak hittek, mint a szemcseréteg képleteit ismertem föl. 
(V. 7.) A sejteknek izomállománya a szemcseréteg, bélállo-
mánya pedig a testüreg felé van fordítva. 
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A Ehabdit isek idegrendszere Claus és Bütschli behatóbb 
kutatásainak daczára sincs egészen pontosan földerítve. 
Az idegrendszer mellső központja, körkörös rostos gyűrű-
ből és több ehhez közelfekvő idegsejtből áll, melyek a két 
duzzam között és a bárzsing megszűkült részeiben szorosan 
a szemcsés réteg alat t fekszenek. 
Leuckart volt az első, ki élősködő Nematodáknál az 
alfél közelében egy hátsó központot is fölfedezett, mely ki-
zárólag duczsejtekből állott s kimutat ta , hogy e két központ 
egymással kevéssé elágazó idegekkel összeköttetésben áll. 
Az élősködő Nematodák idegrendszerének ez a lapra jzá t 
azonban csak később sikerült a szabadon élő fajoknál is 
föltalálni. 
Claus és Bütschli voltak az elsők, kik ezeknél a 
mellső központot fölfedezték, de a há tsóra rá nem talál tak. 
Metszeteken és macerál t készí tményeken nékem sikerült 
legelőször kétsarkú idegsejtekből álló csoportot a Ehabdi t i -
sek alfeli részében föltalálni s ugyanilyet később Josephnek 
is a Plectus-féléknél . 
Az ideggyűrű a fajok szerint több-kevesebb rostból van 
összetéve; a Bhabdit is pellio nevű fa jná l igen keveset, míg 
a Eh . brevispina-nál igen sokat ta lá l tam (III. 7.). Az ideg-
sejtek a mellső központban valamennyien kétsarkúak s álta-
lában négy csoportba oszthatók. 
Kevés, 2—4 dúczsejt a hátoldalon, 5—6 az oldalokon 
és sok a hasoldalon van elhelyezve Míg az utóbbiak szorosan 
a szemcseréteg ál lományhoz simulnak, addig az előbbiek a 
tes türben feküsznek. (VI. 1.) A sejtek végei idegrostokba foly-
ta tódnak. A központi idegrost-gyűrű egy-egy kötege a hát i 
és oldali vonalakba folytatódik (N. dorsales et laterales), míg 
a hasi oldalon két idegköteg veszi eredetét. Ez utóbbi idege-
ket (N. ventrales) Joseph a Plectus-féléknél, a fark végéig 
követhette de én a Ehabdit iseknél azokat az izomrétegben 
lá t tam elágazni s így fölteszem, hogy a testnek hátsó része 
az alfél körül elhelyezett idegközpont által innerváltat ik. 
A mellső idegközpont oldali sejtcsoportjai álczáknál 
igen messze ha ladnak mellfelé, úgy hogy olykor a száj-
üreg t á j án is ta lá lhatók. (V. 11.) A szájvégen elhelyezett 
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papi l lákba rendszer int egy-egy apró dúczsejtnek nyúlványa 
hatol . E dúczsejtkötegek különben a paraszit a lakoknál már 
régen ismeretes «mellső oldali idegek»-nek (N. laterales 
anter.) felelnek meg. 
E kívül a mellső központból két idegrostköteg is hatol 
a száj vég felé, de azt nem éri el, mivel az oldali és median 
vonalak között fekvő izommezőkben föloszlik. 
A farkvégben közel az alfelhez nagyobb mirigysejteken 
kívül két egymás mellet t fekvő dúczcsoportot ta lá l tam, me-
lyek az oldali vonalok végén feküdtek és k. b. 5t—6 sejtből 
ál lot tak. (V. 9.) E kétsarkú dúczsejtek nyúlványai hímeknél 
apró idegecskék gyanán t a párzási redő papil láiba hatolnak. 
Az alakok kicsinysége következtében az idegeknek pon-
tosabb elágazását az izommezőkben nem ál lapí that tam meg 
és így azok végződését sem kuta that tam. E czélra a nagy 
Askaris fajok sokkal a lkalmatosabbak. 
A testüreg a beleső lefutása és helyenkini megvastago-
dása által a bárzsing-, has-, és fark-üregre oszlik (mellső, 
középső és hátsó testüreg). 
A bárzsing ürege csakis a duzzamok között fekvő szük 
térségre szorítkozik, mivel mellső hengeres része és hátsó 
duzzama szorosan az izomréteghez simulnak. (VI. 1. és 
V. 12. 13.) 
A hasüreg a bárzsing hátsó duzzamától az alfélig terjed ; 
ivaréret t a lakoknál a bélcső és az ivarcső annyi ra megtöltik, 
hogy egészen elvész (V. 8.). 
A farküreg igen szük s csakis néhány mirigysejt befoga-
dására szolgál. (V. 9.) 
A tápcsatornának részei: a szájüreg, a bárzsing és a 
belek. A szájüreg szerkezetéről m á r szólottam s így azt újólag 
ecsetelni szükségtelen. 
A bárzsing izmos hengeres cső, melynek felső nyílása, a 
száj tok (Mundkapsel) hátsó felével van bedugaszolva. Lefutá-
sában rendesen egy középső és egy végduzzammal bír, me-
lyekben a bárzsing szük csatornája kitágul (VI. 4.). A mellső 
bulbuszüregben kit in-megvastagodások nincsenek, de a hát-
sónak falán há rom fogas lemez lép föl, melyek a bulbusz 
üregét tökéletesen elzárják. (VI. 1.) Ha a bárzsing, izomzata 
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segélyével kitágul, akkor a három lemeznek eltávolodása 
következtében a t ápanyag a belekbe folyhat , de ha össze-
húzódik, ez meg nem történhetik. A duzzam tehát szivattyú 
módjára működ ik ; a megvastagodott kitinlemezek nem 
szolgálnak rágásra, min t régibb búvárok hitték, hanem 
billentyűk módjára a híg tápanyagnak kiömlését a belekből 
meggátolják. 
A bárzs ing külső vastag izomrétegböl és belső chitin-
bélésből áll (YI. 4.). Az izomréteg apró szemcsékkel behintet t 
protoplazmaszerü a lapál lományból és számos sugarasan 
elhelyezett izomrostból van alkotva. E sugarasan elhelyezett 
izomrostok korántsem maggal bíró valódi izomelemek, ha-
nem sajá tszerű rostos képletek, melyeknek alapját az izom-
á l lománynak egy ismeretlen neme képezi. (V. 12.13.) Ezen ál-
izomrostok között gyakran sejtek is találhatók, melyek való-
színűleg min t mirigyek működnek. (VI. 4.) A végduzzam 
izomrétege ki t in-falak által rekeszekre osztott. (V. 12,) 
A bélcső két egymás felé ha j ló sejtsorból alkottatik és 
ürege nagy fölszivó képességgel bíró laza kit inhártyával az 
u. n . ki t inint imával béleltetili ki. A bélcső sejtjei r i tkábban 
vannak élesen határolva, mivel a bennök elhelyezett sötét-
színű szemcsék a határokat rendesen elmossák. A végduz-
zamot követő első sej tpár igen hosszú, körteidomú, világos 
t a r t a l o m m a l ; a többiek kisebbek és sötétebbek nagy magok-
kal és magcsával. (VI. 5.) Altalok tör ténik a fölvett táp-
anyag áthasoní tása . A kit inintimán átszivárgott tápnya apró 
szemcsék a lak jában megemésztés végett a sejtekbe lerako-
dik. Mint több alsóbb rendű állatnál, úgy itt is a sej tben 
való emésztés (intracellulare Verdauung) elve uralkodik. 
A sejtek által áthasonított anyag a testüregbe kerül, honné t 
a test szöveteinek es szerveinek átnedvesítése eszközölhető. 
Első sorban a petefészkek ju tnak bő tápanyaghoz s oly 
roppan t gyorsasággal termelnek petéket, hogy azok 24 óra 
alat t a testüreget egészen kitölthetik. 
A bélcső a testüregben szabadon függ s nincs mesenterial 
fonalak által annak falához erősítve, csupán végbéle van 
egy izom által ahhoz rögzítve (V. 9.). 
Az alfél nőstényeknél az ivarnyilástól távol a hasol-
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dalon fekszik; himeknél a ductus ejaculatorius-sal egyesülve 
k loakát képez. 
A nőstény ivarcsöve a hüvelyből, az anyaméhből és a 
két petefészekből áll. 
Az ivarszerveknek legelső nyoma babalakú ivarcsir 
a l ak jában látható a hasoldalon. A hasi vonalnak körülbelül 
közepén a szubkutikuláris ré tegben a szemcseállomány egy 
része világos hólyaggá vastagodik, mélyben eleinte egy, de 
későbbtöbb mag jelenik meg. (VI. 6.) Mivel pedig a szemcse-
réteg az ektodermából származik, maga az ivarcső is, mely 
e sejtes hólyagból (blastem) származik, ektoderma eredetű-
nek tekintendő. 
E blasztém mindinkább szélesedő, hurokszerű ivarcsővé 
fejlődik, melynek közepe 8 — 1 0 lapos sej tből , vége pedig 
nagy magokkal ellátott szemcsés ál lományból (stroma) áll. 
A közepi részen a kutikula betüremlése által a vagina kép-
ződik, mely a lassankint kitáguló anyaméh üregével egyesül. 
Ezzel egyidejűleg a vagina oldalain is nagy mirigysejtek kép-
ződnek. (YI. 7.) Minél közelebb áll a s t roma az anyaméhhez , 
a n n á l különváltabbak sejtjei, melyek elvégre is mint peték 
belé hul lanak. A s t roma felső része a petefészekké, alsó, kisebb 
sejtekből álló része pedig a petevezetékké fejlődik. (II. 10.) 
A hím ivarcső hasonlóképen ily babalakú ivarcsőből ve-
szi eredetét ; mellső fele fölfele nővén stromaszerü herévé, míg 
hátsó fele kiszélesedett ondó vezetékké fejlődik. Ez utóbbi-
ban a heréből (stroma) levált sokszögű sejtek négyes-osztó-
dása által az ismert gömbölyded ondótestecsek fejlődnek. 
(I. 2. VI. 8.) A kivezető csőbe (ductus ejaculatorius) több 
egysejtű mirigy nyílik (prostata), melyeknek váladéka az 
ondó meghigítását eszközli. (II. 3 . gl. sp.) 
A spikulák az alfélből betüremlet t zacskó kit infalából 
veszik eredetüket. Eleinte mint léczszerű vastagodások jelen-
nek meg, később azonban a zacskó nyílása felé irányzott 
kit inképletekké nőnek. (II. i l . ) 
Külön ragadós nyákot kiválasztó mirigyeket, minőket 
Claus a C. appendiculata h ímjeinél leír, n e m talál tam, ha-
n e m ezek helyett a vulva közelében sajátszerű képleteket,, 
melyek amazoknak egészen megfelelnek. (VI. 7.) 
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c) A n e m e k é s f a j o k m e g h a t á r o z á s á n á l m é r v a d ó 
j e l l e g e k r ő l . 
A nemek megkülönböztetésénél a h ím farkvégében 
észlelt különbségek, a bárzsingnak a lakja és szerkezete, a 
fejlődés sajátszerű menete és az életmód a mérvadók. A kü-
lönböző életmód máris ezen szervek sajátságos szerkezeté-
ben nyi lvánul . Csakis több i rányban észlelt különbségek 
vezethetnek nemek feláll í tására, míg csupán egy szervben 
észlelt alaki kiilömbség arra nem jogosít. 
Nemeket csupán mind a két ivar pontos ismerete u tán 
lehet felállítani. Egyál ta lában a nemek felállításánál fölötte 
óvatosnak kell l ennünk , mert e lőmunkásaink példája eléggé 
mutat ta oly nemek tar thata t lanságát , melyek vagy a kor és 
életmód szerint változó szerveken vagy pediglen kellőleg 
nem határol t szerkezeti különbségen alapultak. így a fark-
végnek a burzán innen vagy túl való kiterjedése mint a 
nemek megkülönböztetésére a lkalmat lan jelleg elvettetett. 
A fajok megkülönböztetésére szolgáló jellegek meg-
választásában alig lehetünk eléggé óvatosak. Első sor-
ban csakis ivarérett példányokat í r junk le, mert a test egyes 
részei főleg a fark vége a kor szerint nagy változásoknak van 
alávetve. Kifejlett példányoknál a test hosszának az egyes 
részekhez, főleg a bárzsing és a fark-hosszához való a rányát , 
valamint a női ivarnyílás (vulva) fekvését pontosan kell meg-
á l lap í tanunk. A szájvég, a szájür és a bárzsing szerkezete, 
nemkülönben az ivarszervek fekvésének pontos megismerése 
a fajok megállapítására okvetlenül szükségesek. A him fa rkán 
elterülő párzási szegélynek (bursa) a lakját és a ra j t a levő 
papillák elhelyezését szintén pontosan kutassuk. 
Hacsak lehet, kísér jük figyelemmel a fa joknak fejlődési 
szakait, hogy ama változásokat, melyek a szervek a l a k j á b a n 
és viszonylagos hosszában fellépnek, biztosan felismerhessük. 
Puhatol juk ki az egyéni eltéréseket, hogy ál taluk a fa jok 
megkülönböztetésére használ t bélyegek értékét megismer-
hessük. 
Természetesen a fa joknak ily irányú kutatása igen sok 
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időt, de még több óvatosságot igényel és minden fa jná l 
keresztül sem v ihe tő ; de már 1—2 fa jnak ily úton való pon-
tos megállapí tása nagyobb nyereség a rendszer tisztázására, 
min t több bizonytalan ú j fa j felállítása. Ez t a czélt tar to t tam 
szemem előtt rendszer tani kutatásaim alkalmával s a ján lom 
azt másoknak is figyelmébe. Ezen fölötte sok időt igénylő 
el járást minden fa jná l követni n e m tudtam, de azt teljesíteni 
el nem mulasz to t tam azoknál, melyek gyakori előjövetelük-
nél fogva nagyobb számban állottak rendelkezésemre. El já-
rásom a következő vala. 
Savakkal jól kitisztított 5 — 6 cm. á tmérő jű hengerüve-
gekbe k. b. V2 cm. magasságig felforralt vízzel nedvesített 
kiízzított t a la j t helyeztem. 
Kihűlés u tán az üvegbe egy új j perecznek megfelelő elő-
legesen átvizsgált friss húsdarabot a ro thadás beálltával pedig 
a r ra a Rh. pellio megtermékenyítet t nőstényeit helyeztem. 
Néhány n a p múlva a húsdarabka és környéke már hemzse-
gett az ú j ivadéktól. Más, hasonló módon kezelt üvegekben 
különböző hús t és szerves anyagot használ tam, de minde-
nüt t ugyanazon fa j t a lka lmaztam, hogy a m a egyéni eltéré-
seket, melyek a fa j módosítására befolynak, megfigyelhes-
sem. Ezen változó bélyegekről, melyek a fa jok megkülönböz-
tetésére mérvadók, a következőket jegyezem meg. 
A test hossza. Ha egy és ugyanazon fa jnak ivarilag mái-
érett alakjai t hossz viszonyaikra nézve átvizsgáljuk, úgy a 
fajok szerint különböző eltéréseket ta lá lunk. Míg bizo-
nyos fajok egyéni fejlődésük ugyanazon szakában majd-
n e m mindig á l landó hoszszal bírnak, addig mások fel tűnő 
különbségeket m u t a t n a k . így pl. a földi giliszták elrothadása 
alkalmával megje lenő E L pellio nevű fajok, 3 mm.-en felüli 
hoszszal b í rnak , míg a ro thadás vége felé fellépő alakok alig 
érik el a 2 m m . hosszaságot. Már ebből is a tápanyag bőségé-
nek vagy szűkének a hossznövekedésre való befolyása ta-
pasztalható. H a a giliszták ro thadó húsából fölnevelt nagy 
alakokból néhánya t kiégetett t a la jban rothadó béka húsra he-
lyezünk, akkor az ú j ivadék daczára, hogy elegendő tápanyag 
állott rendelkezésökre az anya ál latoknak csakis félhosszát 
fog ja elérni. E z e n kísérletből pedig a t ápanyag minőségének 
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a test növekedésére való befolyását ál lapí that juk meg. Főleg e 
két tényezőt t anu l t am mint olyat megismerni, mely a fajok-
nál észlelt hosszeltéréseket előmozdítja. Ezeken kívül azon-
b a n még egy harmadik tényező a fejlődés gyorsasága is be-
folyásolja a növekedést ; fajok, melyeknek fejlődési menetére 
úgy a rothadás, min t a hőmérsék foka mérvadók, leginkább 
változók, míg azok, melyeknek fejlődésére e viszonyok befo-
lyással nincsenek, hosszviszonyaikban nagy egyformaságot 
muta tnak . 
A testrészek viszonyos hossza a test hosszához. Régibb bú-
várok a fajok megkülönböztetésénél ezen viszonyos hossza-
ságra igen nagy súlyt fektettek, sőt még mai n a p is a fa jok 
könnyebb fölismerésére többen alkalmazzák. Pedig éj)pen 
ez által zavarták sokan össze a fajokat , nem ismervén ezen 
hosszviszonyok változékonyságát. 
H a a bárzsing hosszát a test hosszához viszonyítjuk, 
úgy a nyer t viszonyszám nemcsak a fejlettség különböző foká-
ban, de az ivarérett korban levő alakoknál is fölötte változó ; 
így a Rh. pellio ébrényeinél a bárzsing a test hosszának egy 
negyedével, majd pedig ötödével,a fejlettség előbbrehaladtá-
val, annak hatodával egyenlő. Sajátszerű, hogy szűkebb élet-
körülmények közé kerül t fa joknál e viszonyszám ál landóan 
megmarad , míg a bő tápanyaggal rendelkező alakoknál 12-ig 
is felszökik. A fajok növekedési viszonyait figyelemmel kisér-
vén csakhamar szemmebetűnt , hogy ezen utóbbi számarány-
nyal rendelkező fa jok 48 óra u tán már anyaméhükben szá-
zakra menő megtermékenyí tet t petékkel bírnak, szóval az 
ivarszervek fölötte gyors növekedése következtében a bár-
zsing megnyúlásában meggátoltatik. Az anyaméh és a pete-
fészek a testüreg minden zugát elfoglalják, a testet jó formán 
kifeszítik. 
Szűkebb életkörülmények között fölnevelt fajoknál , me-
lyeknél csak kevés tojás fejlődik ki, a bárzsiug növekedé-
sében nem gátoltatik. Észlelésem azonban nem minden fa j ra 
ter jesztendő ki, mivel egyesek bármily bő éléstárra akadnak 
is, csak rendes számú petéket termelnek. 
A bárzsing hosszarányának megítélésénél tehát első 
sorban a női ivarszervek kifejlődését kell figyelembe venni . 
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Miután pedig a himeknél ily nagy eltérések soha sem fordul-
nak elő, azért czélszerübb ezek bárzsing hosszát a viszony 
kifejezésére használni. 
A fark hossza mivel a testüreg nem folytatódik a fark-
üregbe a legterhesebb alakoknál is csak csekély ingadozá-
soknak van alávetve. Annál szembetűnőbbek azonban az 
eltérések rövid farkú fajoknál a fejlődés egyes szakaiban; 
a Rh. terricola-nál a kifejlett egyének farka a test hosszá-
nak Vso-ad, mig a fiataloknál Vio-ed részét teszi ki. 
A test szélessége a hosszhoz, himeknél csak kevéssé, de 
egyes fajok nőstényeinél a terhesség foka szerint fölötte 
ingadozik. így különösen a Rh. terricola és a Diplogaster 
löngicauda nőstényei azok. melyek néha egészen zsákido-
múakká lesznek. Már kevesbbé, de mégis feltűnően vasta-
godnak a terhesség alatt a Rli. pellio nőstényei. 
A női ivarnyílás helyzetében változásokat nem igen 
észleltem. 
A szájüreg az álcza-kortól felfelé igen változik. Ébre-
nyéknél, kivéve a Diplogaster nem alakjait , mindig fölötte 
hosszú és vékony, de a fejlődés haladtával megrövidül. Ivar-
érett egyéneknél annak hosszában számba alig vehető elté-
réseket észleltem. 
A test alakja nagy egyformaságot muta t ; a fajok sze-
r int mellfelé és há t ra többé-kevesbbé vékonyodó; nőstények-
nél a terhesség foka szerint kevéssé változó. 
A köztakaró a tápanyag minősége szerint változó. így 
a Eh. pellionak földigilisztákból nevelt a lakjai vastagabb, 
tenyésztett fa ja i pedig vékonyabb köztakaróval bírnak. Vájjon 
a köztakaró minden fajnál változik-e az élelem és a körül-
mények szerint, azt határozottan nem állíthatom, mivel ha-
sonló körülmények között felnőtt fajoknál különböző vasta-
gságú köztakarót észlelhettem. 
A szájvégről a régiek rendesen csak azt írták, hogy 
legömbölyített, csonkított stb. Ma azonban tudjuk, hogy 
minden Ehabdit is ajkakkal bír, melyeknek úgy száma mint 
a lakja még álcza korban is állandó, csakhogy oly kicsi-
nyek, hogy pontos fölismerésökre 1000-szeres nagyítások is 
szükségesek. Az ajkak számát és alakját csak úgy fogjuk 
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helyesen felismerni, ha az állat fejét különböző oldalról vizs-
gáljuk, mit azáltal é rhe tünk el, ha igen lassan mozgó alako-
kat figyelünk meg, vagy hol t alakokat a fedőlemez lassú 
eltolása által gur í tunk. Az a jkakon elhelyezett papil lákat 
csak élő alakoknál lehet nagy nagyí tásoknál vizsgálni; 
ál lásukra, alakjokra és számukra súlyt fektetni lehet, de 
csekélyebb eltérések végett ú j fa jokat fölállí tani nagyon 
czélszerütlen volna. 
A szájüreg a lakja, főleg a benne előforduló kitin-vasta-
godások igen pontos leírást követelnek. 
A bélest! le futásában és a bárzsing a lak jában különös 
változások nincsenek. 
A farkvég főleg a hímeknél bir fontossággal, nemcsak 
a burza alakjánál és kiterjedésénél fogva, hanem a r a j t a 
elterülő papillák állásánál fogva is, különösen oly fa joknál , 
hol a nőstenyek egymáshoz igen hasonlók. 
A hím-vesszők (spicula), nemkülönben a mellék-
darab (pars accessoria), mely a párzásnál azokat támo-
gatja, úgy alakjuk és összenövésük, min t nagyságukra nézve 
leírandók. 
A női ivarnyílás (vulva) külső a jka i , az anyaméh (ute-
rus) és a petefészkek (ovariumok) kiterjedése, nemkülönben 
ez utóbbi visszahajtott részének hossza a fajok leírásánál 
igen kívánatosak. 
A fajok biztos megállapításához az állat egész habitu-
sát kell i smernünk ; fajok, melyek leírásánál a szájvég és 
farkvég nem ismeretes, pontosan, hacsak különös sajátossá-
gokkal nem bírnak, alig ismerhetők föl. 
A RENDSZERRŐL. 
1. A Nematodák osztályozása. 
Régibb búvárok a mikroszkopikus kicsinységü és csupán 
nagyí tó segélyével pontosabban felismerhető fonalidomú 
szervezeteket, tekintettel sajátszerű mozgásaikra Vibrioknak 
nevezték és az Infusoriumok közé sorolták (0. Fr . Müller). 
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Köztakarójuknak átlátszósága következtében azonban köny-
nyen lehetett belső szerkezetüket is megismerni és azt a 
hasonlólag átlátszó Oxyuris-féle élősködő Fonalférgekével 
összehasonlítani. A rokonszerkezet következtében azután 
Dügés (13.) a Vibrio név föntar tása mellett azokat a Nema-
todák rendjébe kebelezte, hol mai napig megmaradtak . 
Régebben Vibrio név a la t t nemcsak ezen jelenleg tá r -
gyalandó férgecskéket, hanem számos ázalagot és bac ter iu-
mot is értettek, mi által sok zavar támadhato t t volna a 
nomenkla túrában, ha Ehrenberg ideje korán ezen fonalidomú 
lények számára nem alkalmazta volna az Anguillula nevet. 
Az Ehrenberg által felállí tott nemi bélyegek azonban nem 
illettek pusztán ezen férgekre, hanem több másneműekre is, 
minek következtében Dujardin (14.) ú j nemi bélyegeket 
állított föl és az Anguillula nevet Rliabditissel cserélte föl, 
mely név mai napig is fenmaradt , daczára annak, hogy Die-
sing (Revision der Nematoden) Ehrenberg elnevezését később 
rehabilitálta. A búvárok azonban nemsokára belátták, hogy 
lehetetlen a m a különböző alakú és szerkezetű szabadon élő 
Nematodákat, melyek az idők folyamában felismertettek 
egy nembe csoportosítani, minélfogva a különböző alakok 
számára nemek lettek felállítva. A nemek azután Gervais és 
van-Beneden (Zoologie Medical. 1859.) tanácsára az Anguil-
lulidák nagy családjába lettek egyesítve. E családnak állása 
a Nematodák rendjében azonban máig ismeretlen vala és én 
kísértettem meg először a Fonalférgekrendszeresí tését (35. b.). 
Ez okból fölöslegesnek tartom itt ú jó lag bővebb fejtegetésekbe 
bocsátkoznom s e kérdést csupán általánosságban fogom 
érinteni. A zoologok egy része vonakodik az élősködő és sza-
badon élő Nematodákat külön csoportoknak tekinteni, mivel 
Leuckart oly fa jokat fedezett föl, melyeknek szabadon élő és 
parasitikus generatiói ismeretesek (25. a. b ). Ezen heterogén 
fejlődésü alakokat átmeneti fa joknak tekintik, melyek e két 
csoportnak el lentétbe való helyezését meg nem engedik. 
E feltevésük azonban csak akkor volna jogosult, ha a meg-
különböztető bélyegek tisztán biologiai viszonyokra vonatkoz-
nának. De ezen átmeneti alakok, melyek Rhabdonemáknak 
neveztetnek, főleg sajátszerű fejlődésük által különböznek 
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az emlí te t t két csoport a lakja i tó l , anny i ra , hogy b á t r a n tekint-
hetők egy alrend képviselői gyanán t . Egyedül a Rhabdi t i s 
append icu l a t a fej lődése gördí t látszólagos akadá lyoka t rend-
szerem el len, de m i n t a lább a fe j lődésről szóló fe jezetben 
k imuta tn i a l ka lmam leend , e nehézségek számba al ig ve-
he tők . 
E l ő b b e n i r endszeremtő l csak a n n y i b a n térek el, hogy a 
Rhabdi t iseket m o n o g é n fe j lődésüknél fogva a Rhabdi t i formíe 
a l r endbő l az Angui l lu l idák közé helyezem. 
A Rhabdi t i s - fé lék állását a Nematodák rendszerében a 
következő táblázat m u t a t j a : 
R e n d : N e m a t o d a . 
Alrendek : Családok: 
_ ,T ( Trichotrachelides, Filarides, 1. Jyematentozoa . ., | Ascarides, Btrongylides. 
II. ffliabditiformae { Rhabdonemidae. 
III. Anffirillulidae 
Rbabditidea és az ismert sza-
badon-élő fonalférgekből 
alakítandó családok. 
Nemek : 
Az ismert nemek. 
Rhabdonema. 
Rhabditis. 
Diplogaster, 
Cephalobus, 
Anguillula, 
Teratocephalus, 
stb. 
2. Az alrendek jellegei. 
I. Nematentozoa Örley. Nagyobb, csak r i tkán néhány 
mi l l imeter hosszaságú, fona l idomú fé rgek ; vastag köztaka-
róval, jól kifejlett idegrendszerrel és tekervényes ivarcsö-
vekkel . A fej lődés r endesen á ta lakulássa l tö r tén ik , me ly 
gyakran igen bonyo lu l t lehet. M i n d a n n y i a n min t va lódi élős-
ködők az ál latok belső szerveiben t a r tózkodnak és f a j u k a t 
óriási számú peték lé t rehozása á l ta l biztosí t ják. Álczáik ugyan 
a szabadba kerü lhe tnek , de ott ivaréret t a lakokká soha ki 
n e m fe j lődhe tnek . 
II . Rhabditiformae Örley. He te rogén fej lődésű alakok, 
egy parasz i t és egy szabadon élő nemzedékkel . Az e lőbbeni 
h í m n ő s , az u tóbbi kü lönivarú . Csupán néhány mi l l imeter 
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hosszaságú a lakok, melyek f a j u k a t sa já t szerű fej lődésük 
ál tal b iz tosí t ják. 
I I I . Anguillulidae. V. Ben . Kisebb, r i tkán n é h á n y mil-
l iméternél hosszabb fona l idomú férgek, vékony köztakaró-
val. Az idegrendszer csak gyengén van az oesophagus körű i 
kifejlődve. Egyszerí i , csőszerű ivarszervekkel . Kevés számú 
tojás t r aknak s f a j u k a t igen gyors fe j lődésük ál tal biztosí t ják. 
Kizárólag a s z a b a d b a n élnek, csak r i t kábban tévednek alsóbb-
r endű állatok bélcsövébe. Több családra osz tha tó , melyek 
egy ike : 
A) Alrend: Anguillulidae V. Ben. 
I . Csa lád : Rhabdit idae Orley. 
Syn. 1875. Odontosphaeridae d. M. — Onderz. over vrij 1. Nem. (31 a). 
1880. Rhabditidea Örley. — Anguill. monogr. (35 a). 
1882. Rhabditiformae Örley (partim) Ann. and Mag. (35 b). 
A jelenleg fe lá l l í to t t család az eredetitől főleg abban 
különbözik, hogy az Oxyuris n e m , melyet mos t a N e m a t e n t o -
zoák közé osztok, abbó l hiányzik. A család á l ta lános je l lege i : 
A test o rsó idomú, mellfelé kevéssé, de há t r a fe l é teteme-
sen vékonyodó. A fa rk hegyesen végződik. A száj r i t kábban 
csupasz, rendszer in t papi l láka t viselő a jkak ál tal van körül-
véve. A szá jü reg hosszúkás, erősen kit inizál t falakkal. 
A farkszivóka hiányzik . A bárzs ing r i tkán egy, gyak-
r a b b a n ké t -duzzamú. A vulva a test közepe t á j á n nyílik. 
A spikulák ket tősök, me l l ékda rabba l . A farkvég papi l lákkal 
s gyak ran burzával . A köz takaró átlátszó, v é k o n y ; a test 
i zomza ta nyolcz izommezőből áll, melyek egymás fölé és 
me l l é sorakozó sej tekből v a n n a k felépítve. Az oldali és 
középvona lak jó l ki vannak fej lődve. Az oldali edények kive-
zető csöve a bá rzs ing végrésze körü l nyílik. 
Va l amenny ien a s zabadban é l n e k ; fe j lődésükre különö-
sen ro thadó anyagok a lka lmasak . A fa j f en ta r t á sa és erősbö-
dése n e m anny i ra nagy számú pe téknek termelése , min t a 
ro thadó anyagok között tö r tén t gyors szaporodás ál tal bizto-
s í t ta t ik . 
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1. N e m : Eabdi t i s Duj . 
1845. Dujardin. Histoire des Helminthes 
Syn. 1786. Vibrio. — 0. Fr. Müller — Animalcula Infusoria. 
1828. Anguillula. — Ehrbg. Symbolae pliysicae: Animalia ever-
tebrata, 
1858. Ascaroides Barth. — Annales des sc. nat. X. 
1859. Alloionema Selm. — Zeitscbr. f. w. Zool. Bd. X. 
1860. Pelodytes Schn. — Keichert. Dubois Archiv. 
1866. Pelodera Schn. — Monogr. Nem. Berlin. 
1866. Leptodera Schn. ugyanott. 
Az Anguil lul idák n a g y csa lád jának egyik legrégibb 
n e m é t a Du ja rd in ál tal Bhabdi t i seknek nevezett a lakok 
képezték, melyek közé a ro thadó anyagok között ál talá-
nosan i smer t terricolán kívül az eczetben és csir izben 
élő, v a l a m i n t a kóros buzamagokat okozó szabadon élő 
fonalférgek is tar toztak. Ez u tóbb iaka t azonban Schnei-
der (4í2. a.) m á s nemekbe osztotta és így a Ehabd i t i s 
n e m b e n csupán a terricola fa j m a r a d t . Perez (37), ki 
k izárólag ezen fa j ja l foglalkozott , azt a meztelen csigák 
to jása i között , főleg azon f e h é r n y e n e m ü anyagban, mely 
azokat körü lvesz i , föl ta lá l ta és k i m u t a t t a , hogy a Bar -
the lemy (4) által «Ascaroides limacis» névvel je löl t fér-
gecske az emlí te t t fa j j a l egyezik meg. Idővel az ú j o n a n fel-
fedezett f a jok száma mindegyre növekedet t és azok a legkü-
lönbözőbben csopor tos í t t a t t ak ; a j e l en leg Ehabdi t i s n e m 
alá tar tozó a lakok 11 n e m i név a la t t lettek leírva. Eégi 
búvárok Anguillula, Ascaris és Ascaroides neveket haszná l -
tak , ané lkü l , hogy önkényes e l já rásukat igazolhat ták volna . 
K ü l ö n b e n a Eudo lph i ál tal felállított Ascaris n e m és az 
E h r e n b e r g ál ta l je l legzet t Anguillula n e m oly á l t a lános 
vo l t , hogy a fonal férgek nagy részé t lehetet t azokhoz 
•csoportosítani. A Bar the l emy által ha szná l t Ascaroides n e m 
bélyege pedig m i n d e n Nematodára rái l le t t . Du ja rd in volt az 
első, ki a n e m i bélyegeket pon tosabban megál lapí tot ta , de 
azért a b b a több oda n e m illő alakot is sorozot t . Schneider már 
szerencsésebben, de n e m egészen k i fogás ta lanul cselekedett . 
Legnagyobb h ibá j a az volt, hogy t anu lmányozo t t f a j a i t n e m 
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hagy ta együtt , h a n e m azokat Pelodera és Leptodera n e m e k r e 
osztotta, m i u t á n Alloionema és Pelodytes n e m e i t az e lőbbe-
niekkel összevonta . Bast ian, ki Schneiderre l egy időben, de 
tő le függe t l enü l dolgozott, a n e m határa i t kel lőleg ki jelöl te s 
a rokon a lakoka t össze tar to t ta . Különben Bütschli (8. a .) 
és én (35. a.) Schneider a l ak j a i t ú jólag a Rhabd i t i s n e m a lá 
egyesí tet tük. 
E n e m bélyegei a következők : 
A test fonálidomú, ritkábban karcsú, mellfelé kevesbbé, 
de hátrafelé rendszeresen vékonyodó, hol kivétel nélkül hegyes 
farkban végződik. A köztakaró — főleg mellfelé — gyengén 
harántcsíkolt, hosszvonalok nyomaival. A fejvég lekerekített 
vagy tompán lemetszett, 3—6papillát viselő ajkakkal. A száj-
üreg háromoldalú, csőszerű, erős kitin falakkal. A bárzsing 
izmos, egy vagy két duzzammú; a hátsóban fogkészülékkel. 
A tápeső lefutásában egyenes, némi kanyarulattal; nagy sejt-
jei sötétszínű szemcsékkel tclvék. Az oldali vonalok jól ki van-
nak fejlődve s a kivezető edény a bárzsing hátsó duzzama 
körűi nyílik. A vulva ajkai erősen kiemelkedők; az ivarcsö 
kettős részarányos; az ovariumok visszahajtottak, sejtjei 
nagy magokkal ellátvák. A hím-vesszők kettősek, egy mellék-
darabbal. A hím farka burzával, és 9—10 bordaszerű pa-
pillával bír. 
A fa jok k ü l ö n i v a r ú a k ; egyesek h ímnősek . Fe j lődé-
sükre ro thadó anyagok szükségesek. Fe j lődésük egyszerűen 
tör tén ik . 
A fa jok könnyebb á t tek in tése és rev ideá lása czél jából 
az eddig l i habd i t i s névvel j e l ö l t a lakoknak la j s t romát köz-
löm és az ide tar tozó jó f a j o k a t csillaggal je lzem. A többiek 
vagy synonymok , vagy pedig m á s nemekbe valók. A dű l t 
be tűkkel n y o m a t o t t fajok a rossz leirás következtében t ö b b é 
fel n e m i smerhe tők és így csak függelékként szerepelnek. 
a) A Rhabditis fajok névsora. 
* Ith. heterui'us Örl. 
* Rh. intermedia d. M. 
* — gracilicauda d. M. 
Eh. longicaudata Bst. 
* — longicuadata Btsl. 
* A. brevispina Cl. 
L. producta Selm. * L. curvicaudata Selm. 
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* Eli. macron ra Lst. * L. dolichura Schn. 
* 
— filiformis Btsl. * Eh. Schneiden Btsl. 
* L. elongata Schn. * Eh. Leuckarti Vern. 
* 
— macrolaima Schn. Rh. acris Bst. 
* 
— inermis Schn. Rh. nrnata Bst. 
* Eh. aspera Btsl. Rh. marina Bst. 
A. oxyuris Cl. L. foecunda Schn. 
* E. oxyuris Btsl. L. membranosa Schn. 
* P. pellio Schn. P. hermaphroditus Schn. 
Eh. genitalis Schrb. L. rigida Schn. 
* P. papillosa Schn. L. oxophyla Schn. 
* Eh. agilis Lstv. L. lirata Schn. 
* Eh. fluviatilis Btsl. L. dentata Schn. 
* Eli. Biitschlii d. M. L. uncinata Schn. 
* Eh. pellioides Btsl. L. flexilis Ditj. 
* Eh. terricola Duj. L. Angiostoma Duj. 
A. limacis Barth. A. stercoralis Bav. 
A. mucronata Gr. A. intestinalis Bav. 
P. teres Selm. A. nigrovenosa Eud. 
P. setigera Bst. L. rubrovenosa Schn. 
Eli. Cornwalli Cobb. L. appendiculata CI. 
* P. strongyloides Schn. L. elongata Baird. 
* Eh. monliystera Btsl. P. Axei Cobb. 
* Eh. Clausii Btsl. 
Ezen fa jok közöl 9 a következő n e m e k b e lett beosztva r 
(im. Anguilhda (L. oxophyla). 
Gen. Gephalobus (L. rigida). 
Gen. Diplogaster (L. lirata). 
Gen. Rhabdonema (A. intestinalis és stercoralis, L. nigrovenosa, ru-
brovenosa és appendiculata). 
Gen. Aphelenchm (P. Axei). 
A hát ra levő 4 f a j közül 10 a h iányos le í rás következté-
b e n fel n e m ismerhető és 8 synonymálandó . 
Cobbold (11. f.) egyik l egú jabb ér tekezésében Pelodera 
Axei név a la t t egy szabadon élő Nematodát ismertet , m e l y 
a lópaták hasadéka iban élősködve a n n a k megbetegedésé t 
okozná. A leirás szerint e f a j szá jü regében egy szurony léte-
zik. E n n e k folytán n e m tar tozhat ik a Ehabdi t i sekhez , i n k á b b 
az Aphelenchusféléhez, melyekhez minden t e k i n t e t b e n ha -
sonl í tanak . Az Aphelenchusok közöl többen ismeretesek a ga-
n a j b ó l és az á rpa hüvelyeiből (A. avenae és foot idus). Misem 
valósz ínűbb, hogy ezek a szemét te l kerü lnek a pa ta h a s a d é -
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kaiba ané lkü l , hogy ott ká r t okoznának, h a b á r Cobbold ellen-
kezőleg ny i la tkoz ik : «For my own part 1 can hardly doubt 
that they give rise to the morbid conditions with which they are 
actually found associated.» «Alig ké t l em, hogy ezek volná-
nak okozói a megbetegedésnek, melylyel ha tá rozo t tan együtt 
lépnek föl.» 
A f a j o k megha tá rozása czéljából t áb láza to t készí tet tem, 
melyet m é g kevesbbé j á r a t o s búvárok is ha szná lha tnak . 
Tekintet te l vol tam ar ra , hogy a különbségek k ö n n y ű és 
s zembe tűnő je l legeken a l a p u l j a n a k , hogy a rokon fa jok szét 
n e szórassanak . 
ß) Tábla a fajok meghatározására. * \ 
J. Különivarúak . . . . . . . . . . . . — 2 
Hímnősök ... . . . . . . . . . . . . . . . 24 
•2. Női ivarnyílás a test közepe táján.— . . . . . . . . . — --- 3 
Női ivarnyílás az alfél közelében . . . .__ . . . . . . 23 
3. A hím farka a burzán jóval túlterjed . . . — —. . . . 4 
A hím farka alig terjed a burzán túl . . . . . . . . . . . . 17 
A hím farka nem terjed a burzán túl . . . . . . . . . . . . . . . 19 
4. Bárzsing közepi duzzam nélkül __ . . . . . . . . . . . . 5 
Bárzsing közepi és végduzzammal . . . . . . . . . . . . — 8 
5. Szájvég 6 ajakkal . . . . . . . . . . . . — . . . 6 
Szájvég 3 ajakkal . . . . . . . . . . . . . . . . . . „_ . . . — 7 
6. A farkpapillák állása: (1. 2.) 3. (4. 5. G.) (7. 8.) 9.-*) I. heterurus. 
A farkpapillák állása : (1. 2. 3. 4.) (5. 6.) 7. (8. 9.) 10. II. intermedia. 
7. 10 pár papillával a farkvégen... . . . ___ III. gracilicauda. 
8. Burza széles, csupán bordaszerfi papillákkal... . . . . . . . . . 9 
Burza keskeny bordaszerű s hasi papillákkal fölváltva . . 14 
9. 3 ajakkal . . . . . . . . . . . . . . . IV. longicaudata. 
6 ajakkal.. — . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Ajkak nélküf . . . . . . . . . 13 
10. Rövid, de erős farkvéggel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Hosszúra kihúzott farkvéggel . . . . . . . . . . . . . . . 12 
11. A hím farka 6 papillapárral . . . — V. brevispina. 
A hím farka 10 papillapárral — VI. curvicauda. 
12. A hím farka csak 5 papillapárral . . . . . . — VII. macroura. 
13. Karcsú testalkattal _._ . . . VIII. filiformis. 
*) A Rh. Leuckarti nevű hímnős fajt táblázatomban föl nem 
vehettem, mivel Vernet (46.) értekezését, melyben az leíratik, nem 
sikerült megkapnom. 
**) A zárjel alatt fölsorölt papillák egy csoportot képeznek. 
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14. Bordaszerű s hasi papillák váltakoznak . . . . . . . 15' 
Bordaszerű papillákat csak hasi papillák követnek ___ 16 
35. 10 farkpapillával (4 bordaszerű és 6 hasi), rendes szájürrel 
IX. elongata. 
!) farkpapillával; a szájüreg az oesoph. felénél hosszabb 
X. macrolaima. 
16. 4 bordaszerű papillára 3 hasi papilla következik ___ XI. inermis. 
17. A cuticula igen vastag 4 kiemelkedő hosszléczczel XII. papillosa. 
A cuticula rendes, hosszléczek nélkül . . . . . . .__ . . . 18 
18. A bárzsing közepi duzzam nélkül... . . . . . . ... XIII. aspera. 
A bárzsing közepi duzzammal . . . . . . . . . . . . . . . XIV. pellio. 
19. Csupán 5 pár papillával . . . . . . . . . . . . XV. agilis. 
6 pár papillával liullámzatos burzával . . . . . . . . . XVI. oxyuris. 
9 pár papillával sima burzaszegélylyel . . . . . . . . . 20 
10, pár papillával sima burzaszegélylyel . . . . . . . . . . . . 22 
20. A burza sorokba helyezett csomócskákkal bír XVIII. fluviatilis. 
A burza csomócskák nélkül.. . . . . . . ... . . . 21 
21. A spiculumok összenőttek; 3 mellékdarabbal XVIII. Bütschlii. 
A spiculumok különváltak ; 1 mellékdarabbal XIX. pellioides. 
22. Erősebb fogkészűlékkel s hosszabb szájürrel mint a következő 
XX. terricola. 
Gyengébb fogkészűlékkel s rövidebb szájürrel mint az előbbeni 
XXI. strongyloides. 
23. A hím még ismeretlen . . . . . . . . . — . . . XXII. monhystera. 
24. A bárzsing végduzzam nélkül, a szájüreg széles és sekély 
XXIII. Clausii. 
A bárzsing jól'kifejlődött végduszammal . . . ... . . . . . . 25 
25. 6 ajakkal, ezeken apró serték ; hosszas szájürrel XXIV. dolichura. 
3 ajakkal, serték s papillák nélkül, sekély szájürrel 
XXV. Schneiden. 
7) A Ehabditis fajok leírása. 
1. Pih. heterurus Orley. 
Az Anguillulidák magánrajza (35 a) 77. 1. (különlenyomat). 
E fa j t 1879-ben t a l á l t am föl Budapes ten , bűzös földben, 
árnyókszékek k ö z e l é b e n ; a m u l t évben hasonló körü lmé-
nyek között Bars megye Füss nevű fa lú jában . E pé ldányok 
u t án adom annak pon tosabb leírását . Nevezett t a l a j b a n 
csak szétszórva t a l á l t a m a l akoka t ; t enyész tenem azoka t 
n e m sikerül t . 
A test mell- és há t ra fe lé kévéssé, a fark, há t só ré-
szében hi r te len megvékonyodó . A száj 6 a jak ál tal vétet ik 
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körü l , egy-egy p á r erősen kiemelkedő papil lával . A szájür 
hosszúkás, cső idomú, végrésze tölcsérszerü; vastagodások 
né lkü l . A bá rz s ing hengeres , mel l ső duzzam n é l k ü l ; a hátsó 
d u z z a m szívidomu jó l kifej let t fogkészülékkel . Az oldali 
edények kivezető csöve va lamivel a végduzzam fölött nyilik. 
A női ivarcső ke t t ő s részarányos . Az ovar iumok igen rövidek 
é s gyengén v isszahaj to t tak . A mére tek h í m e k és nőstények-
nél egyformák. 
t. h. — 1-53 mm.*) 
t. h. = 0-06 mm. 
oe. h. = 0-25 mm. 
f. h. = 0-36 mm. 
A burza va lamive l az alfél előt t kezdődik és a f a rknak csak 
kis részét veszi körü l . A b u r z á n kilencz bordaszerű papil la 
a következőképen te rü l e l : (1. 2.) 3. (4. 5 . 6.) (7. 8.) 9. A spi-
k u l u m o k k a r c s ú a k , végükön vil laszerüleg osztot tak, mellék-
da rabba l . 
2. Rh. intermedia de Man. 
de Man. Einheim. Nematoden (31. b.) 57. lap. 
de Man. Nematoden (31. e.) 123. lap. 
? d1 
t. h. = 0-7. 0-7. 
t. h . : oe. = 1 : 4'4. 1 : 4-4. 
t. h . : f. = 1 : 14. 1 : 11. 
t. h . : sz. = 1 : 17—19. 1 : 17—19. 
E faj de M a n ál tal Leyden mellet t közel a tengerpar t -
hoz ta lá l ta tot t . H o m o k o s t a l a j b a n én is t a l á l t a m egy pél-
d á n y t Leyden k ö r n y é k é n 1881-ben. Igen r i tka . 
A test o t r o m b a ; a ku t iku l a h a r á n t r edők n é l k ü l ; a 
száj hat , egy-egy finom sertécskével ellátott a j a k k a l ; a száj-
*) A méreteknél a következő rövidítéseket használom: 
t. h. =-. test hossza; t. sz. = test szélessége; oe. h. = az eoso-
phagus hossza; f. lx. = a fark hossza. Bizonyos szerv hossza, gyak-
ran a test hosszához, mely egységül vétetik, viszonyítható. A hím 
farkán levő papillákat én a fark végétől kezdem számítani s bi-
zonyos csoportot képezőket zárjel alá egyesítem. Pl. (1. 2. 3.), 
azt jelenti, hogy a három első igen közel áll egyenlő távolban egy-
máshoz, a így egy csoportot képez. 
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üreg hengeres , hosszához viszonyítva igen széles. A bárzs ing 
l e fu t á sában egyenlő széles, csupán a végduzzam felé kes-
kenyül , me ly jó l kifej let t fogkészülékkel bir . Az o lda l i 
edény kivezető csöve kevéssel a végduzzam fölött ny i l ik . 
A fark kevéssel az alfél mögöt t h i r te len megkeskenyedik s 
igen finom lefutású. A h í m fa rka a b u r z á n tú l t e r j ed ; 10 p á r 
pap i í l á j a a következő sor rendben á l l ; (1. 2. 3. 4.) (5. G.) 7. 
(8. 9.) 10. A párzási vesszők karcsúak. 
Edd ig csak Hol l and iábó l ismeretes . 
3. Rh. grucilicauda de Man. 
de Man. Onderzoekingen (31. a.) 70. lap. 
Syn. 1866. Leptodera producta Selm. Nematoden (42. a.) 128. lap. 
Schne idernek Leptodera producta n e v ű fa ja a gracili-
caudával fö löt te megegyező. Attól röv idebb fa rka és a h ím-
nek 9 papi l lával biró b u r z á j a által különbözik. A papi l lák 
ál lása a r a j zok u tán í télve oly megegyező, hogy a ké t f a j 
azonossága körűi alig van kétség. Schneider a farktövön csak 
2 papi l lá t ra jzol míg de Man h á r m a t . A legvégső illetőleg a 
fa rk tövéhez legközelebb álló oly kicsiny, hogy misem való-
sz ínűbb , m i n t az, liogy Schneider — kiről i ly tévedést több 
helyüt t ki l ehe t m u t a t n i — azt észre n e m vette. Schneider a 
fa rk hosszát n e m ad ja , ra jzából pedig a n n a k valódi hosszá ra 
következte tn i n e m lehet . A szá jü r rő l is azt í r ja , hogy rövid, 
pedig r a j z á b a n elég hosszúnak van fö l tün te tve . 
E f a j t én is fö l ta lá l tam s a fa rk hosszában nagy inga-
dozásokat észlel tem. Egyeseknél a test hosszának Ve-ét, má-
sokná l V4-ét képezte . Csodálom, hogy a pontos Hol l and bú-
vár figyelmét e csekély el térések k ikerü l ték s csakis a vélet-
l ennek tu l a jdon í tom, hogy f a j á b a n a L e p t . productát n e m 
ismerte föl. Schneider le í rásai azonban oly rövidek és pon -
ta t lanok , hogy ez k ö n n y e n megeshete t t . Tekintve, hogy de 
Man fölöt te pontos leírás ál tal e f a j n a k tu l a jdonképen i 
megál lap í tó ja , elnevezését f ö n t a r t a n d ó n a k vél tem. 
de Man e f a j t Ho l l and iában a g a n é j között ta lá l ta , 
Schneider pedig Némethonban szerves a n y a g o k b a n dús föld-
ben . É n 1883. augusz tus h a v á b a n Léva városa környékén 
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ro thadó salá ta levelek alat t t a l á l t a m s az i t t nye r t pé ldányok 
u t á n adom l e í r á s á t : 
? d-
t. h. = (J'9. 0-75. 
t. h . : oe. = 1 : 5—6. 1 : 5—6. 
t. h . : f. = 1 : 3'5. 1 : 5—6. 
t. h . : sz. = 1 : 24. 1 : 24. 
Teste karcsú, ku t iku lá ja h a r á n t ú ) r e d ő z ö t t ; szája 3 a j k ú 
egy-egy apró sertével . Szá jü rege hosszúkás, h e n g e r e s ; bár -
zsingja középduzzam nélkül , de fogkészülékkel biró vég-
duzzammal . Az oldali edény kivezető csöve a végduzzam 
fölöt t nyilik. A fark igen hosszú és vékony. A petefészkek 
kévéssé visszahaj tot tak. A h í m farkvége a b u r z á n jóval tú l -
t e r j e d ; pap i l l á iuak száma 10, a következő c sopor to su l á s sa l : 
(1. 2. 3.) 4. (5 6.) 7. (8. 9.) 10. A párzási vesszők két har-
m a d u k b a n összenőttek. 
4. Eh. longicaudata Bst. 
Bastian, Monograph. (3. a.) 130. lap. 
Syn. 1873. longicaudata Bütschli Beiträge zur Kenn tn. (8. a.) l i t . lap. 
Bas t ian-nak longicaudata nevű fa ja Bü t sch l i le í rásába 
r 
egészen beléill ik. ü g y látszik, hogy B ü t s c h l i Bas t ian le-
í rásá t n e m vet te eléggé figyelembe avagy n e m is ismerte, 
m e r t kü lönben n e m adott v o l n a f a j á n a k hason ló neve t . 
A priori tás Bas t i án t illeti, daczá ra , hogy l e í rása felületesebb. 
E f a j ro thadó gombák közö t t t a r tózkod ik . Fej lődésére a 
nedves meleg igen kedvező. I ly k ö r ü l m é n y e k között t a l á l t am 
többeket a se lmeczi aknákban f a l a k r a t a p a d t ro thadó gom-
bákban . Nagy mér tékben t enyész tenem n e m sikerül t . 
? cf 
t. h. = 1'5 mm. 1*5 mm. 
t. h . : oe. = 1 : 6—7. 1 : 6—7. 
t. h . : f . = 1 : 6—7. 1 : 12. 
t. h . : sz. = 1 : 19. 1 : 19. 
A test kevéssé karcsú; a ku t iku la h a r á n t redők né lkül . 
A száj 6, két -két finom sertével biró a j a k k a l v a n körülvéve.. 
A szájüreg hosszú, inkább keskeny min t széles . A bárzs ing 
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közepi d u z z a m a gyengén, de végduzzama a n n á l erősebben 
van kifejlődve. A fogkészülék erősen ki t inizál t lemezekből 
áll, mi t a n n a k ba rnás színe a z o n n a l elárul . Az oldali edény 
kivezető csöve a végduzzam előtt, a vulva a test hátsó 
fe lének kezdetén nyil ik. A fark l e fu t á sában igen finom. A 
petefészkek szélesek, kevesbbé visszahaj lók. A h í m farka a 
párzás i r edőn túl ter jed. A papi l lák száma 9 a következő 
csopor tos í tássa l : (1. 2.) 3. (4. 5.) 6. (7. 8.) 9. A h ím-
vesszők csa tornaszerűek. 
5. Rh. brevispina Claus. III. T. 6—12. 
Claus, Zeitschr. f. wiss. Zool. XII. Bd. (10. b.) p. 354. T. XXXV. 
Bütscbli, ? Beiträge (8. a.) p. 104. 
de Mail, Nematoden. (31. c.) p. 122. 
Claus, Anguillula brevispina név a la t t s zennyes ta l a jban 
fe lkuta to t t Rhabdi t is t ismertet , melyrő l ana tómia i részleteket 
is közöl. Le í rása és ra jza i ugyan ki nem elégítők, de mégis 
o lyanok, hogy azokból fa ja könnyen fö l i smerhe tő . Ezeknek 
daczára Bütschl i brevisp ina f a jnév a la t t egy egészen eltérő 
a lakot ismertet , mely semmiképen sem egyeztethető össze 
Claus leírásával . A h ím fa rka jóval tú l t e r j ed a burzán s 
Bütschl i a m a gyanakodása , hogy Claus ebben tévedhetet t , 
a l ap ta lan . Kár , hogy Bütschl i le í rása oly felületes , mer t ez 
ál tal megnehezí te t te a synonymálás t . 
E f a j Claus és de Man szer int csak szé tszór tan for-
du lna elő. Se lmeczbánya akná iban a z o n b a n rothadó 
gombák között fölötte közönséges ; ro thadó fa- és növény-
részek között nagy mennyiségben tenyész the tő . Meztelen 
csigák bélcsövébe is á tvándorol . Mivel csak kevesbbé isme-
retes, n e m mulasz to t t am el pon tos leírását és r a j zá t adni . 
? 
Szájüreg li. = 0-029 mm. 
oe. h. = 0-27. 
vulva a fejvégtől = 0-58. 
a test hossza = 1-02. 
ci" 
0-029 mm. 
0-238 mm. 
0-0. 
005. 
0 05. 
f. h. = 0-05. 
t. sz. = 0-06. 
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A test kevesbbé k a r c s ú ; s ima kut ikulával . A szájvég a 
E h . te r r icolához igeu h a s o n l ó és 6 kis a j ak által képeztet ik , 
(de M a n 3 a jka t 6 pap i l l aszerü kiemelkedéssel ír le). A száj-
úreg, henge re s , kevesbbé hosszú. A bárzs ing mellső d u z z a m a 
hosszúkás , petéded, a h á t s ó szögletes. A fogkészülék 3 levél-
idomúlag megvastagodot t l emezből ál l . Az idegrendszer sűrű 
ros tos g y ű r ű a l ak j ában muta tkoz ik a bárzsing duzzamai 
között . Az oldali edények kivezető csöve jóval a há t só duz-
zam fö lö t t nyil ik. A bél egyenes le fu tású , sejtjei kevesbbé 
ha t á ro l t ak . Az alfeli ny í lás a jkai erősen duzzadtak, szét-
á l lók ; a köz tük t á m a d t rés igen szembetűnő . A fa rk rövid 
erős hegygyei . A vulva a test közepe mögött nyi l ik , a jka i 
duzzadtak . A női ivarcső részarányos igen rövid ovar ium-
m a l ; a bu rza jól kifejlődött , bo rdasze rű papi l lá i igen 
vékonyak , kigyószerűen lefutók s egymástól kü löná l lók . 
A 6 pap i l l apá r közöl 3 2>ár az alfél előtt, 3 pedig mögöt te foglal 
helyet . A hatodik pár igen messze fekszik az alféltől. A spi-
culumok igen karcsúak, hosszúak, kevesbbé görbü l t ek ; a 
m e l l é k d a r a b igen kicsiny. A kö rü lményekhez képest 
oviparok, ovoviviparok és viviparok. Álczái fiatal k o r u k b a n 
hosszú f a rkúak , de oesophagusoknak a l ak j a u tán k ö n n y e n 
fö l i smerhe tők . Már 0-2 m m . hosszaságban kü lönvá l t bél-
csővel b i r n a k . 
6. Rh. curvicaudata Schn. 
Schneider. Monographie (42. a.) p. 158. 
E f a j t 1880 vége fe lé ta lá l tam Budapes t kö rnyékén , 
r o thadó anyagokkal tel í tet t földben. Jegyzete imben termő-
helyül a Madarász-féle ke r t (Bajza-utcza) van fö lemlí tve . 
Sa jnos , ez a lka lommal n e m vettem föl bővebb le í rást és így 
Schne ide rnek rövid diagnosisára vagyok utalva. 
? t . h . = 1'4 m m . Száj 6 a j a k k a l ; a szájüreg hosszú, 
csőszerű. Az oesophagus gyenge közepi , és erős végduzzam-
m a l ; fogkészűlékkel . A ? farka k ú p i d o m ú , karcsú végge l ; 
r endesen beha j to t t . A 10 pap i l l apá r ál lása a f a rkvégen : 
(1. 2. 3.) (4. 5. 6.) 7. (8. 9. 10.). A hímvesszők végükön 
lapá t szerű leg kiszélesednek. 
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7. Rh. macroura Linstow. 
Linstow. Troschel's Archiv. (29.) p. 165. 
Eddig csak L ins tow ta lá l ta föl ro thadó anyagok között . 
A graci l icauda f a j u t á n ez bir a leghosszabb farkkal . 
Szá jüreg 0 0 1 5 m m . ; oesophagus egy kis közepi és egy 
erős v é g d u z z a m m a l ; fogkészülékkel . A szájvég kétoszta tú , 
f é lkör idomú emelvénynyel . A f a rk finoman kihúzot t . A d" t. 
h . 0 ' 67 m m . A bárzs ing a test hosszának Ví, a fark a n n a k Vs 
része. A spiculumok rövidek, de szélesek. A burza 5 pá r 
hosszú, nyeles papi l lával . A ? 1*1 m m . hosszú, 0 ' 059 m m . 
széles. A bárzs ing a test hosszának 1/e"7, a f a rk pedig V9-ed 
része. 
8. Rhabditis fdiformis Btschl. 
Biitsclili, Beiträge. (8. a.) p. 106. 
de Man, Eiucheimische Nem. (31. b.) p. 58. 
de Man, Nematoden (31. c.) p. 123. 
Bütschl i m a g á n r a j z á b a n ivari lag még n e m éret t a lakot 
ír le, mely kizárólag hosszú fa rka által t ű n n é k ki. Mivel a 
fiatalok a szü lőknél rendszer in t sokkal hosszabb fa rkka l 
b i rnak , n e m zá rha tó ki, vá j jon Bütschl i a l ak j a n e m - e egy 
m á r i smer t hosszúfarkú f a jnak az á lczája . de Man később egy 
ivari lag érett nős tény t talált , melyhez Bütschl i á lczája ha-
sonlí tot t s nehogy a fa jneveket szükségtelenül szaporí tsa , 
a b b a n a filiformist vélte föl ismerni . 
E faj a r i tkább fa jok sorába tar toz ik . Talajvizsgálatok 
a l k a l m á v a l egy ízben L o n d o n környékérő l észleltem két 
p é l d á n y b a n . Eddig csak nős tények ismeretesek. 
T. h . = 0*6. m m . ; a bárzs ing hossza 0 - 13 m m . ; a fark 
hossza 0*15 m m . A test 26-szor oly hosszú m i n t széles. 
A test karcsú, mindké t vége felé vékonyodó. A fej-
vég lemetszet t , a jkak és papil lák né lkül . A szá jür hossza 
0*022 m m . , t ehá t a bárzs ingnak ha tod része. A bárzs ing 
közepi duzzama igen izmos, a há t sóban fogkészülékkel . 
A vulva a test közepe előtt nyi l ik . A fark hosszú, ha j szá l -
finomságú. 
4 * 
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9. Eh. elongata Sehn. IV. T. 1—3, 
1866. Leptodera elongata Schneider, Monogr. (43. a.) p. 159.) 
1876. Ehabditis elongata Btsl. Z. f. w. Z. (8. b.) p. 366. 
Ezen fa j t rendesen mezte len kert icsigák (Árion) elrot-
hasztása a lka lmáva l n y e r t e m ; nagy m é r t é k b e n tenyészhe tő . 
Schneider és Bütschl i gané jban , r o thadó anyagokka l te l í te t t 
fö ldben talál ták. Daczára hogy közönséges pontos leírását a 
h í m farkvégétől e l tekintve mégsem bir tuk. A ro thadásnak csak 
kis fokát türi . A h ímek sokkal kisebbek a nős tényekné l . 
Teste k a r c s ú ; köz takaró ja s ima. A száj 3, ap ró szemölcs-
csel el látott a j akka l vétetik körül . A szá jüreg vékony h e n -
geres, a l j án az i smer t fé lköralakú megvastagodással . A bár-
zsing ürege h á r o m o l d a l ú egy mel lső s egy hátsó duzzam-
m a l ; az u tóbb iban fogkészülékkel. A bélcső sej t je i jó l el van-
n a k kü lön í tve ; v i lágos-barnás szemcsékkel . Az alfél kiemel-
kedő, a fark kúp idomú , hosszú és f inom. A vulva a test 
közepe mögöt t nyil ik, a jkai csak kévéssé kiál lók. Az ovariu-
mok keskenyek, a vulváig v i s szaha j lók ; a petevezeték hosszú. 
Az u terus a r ány l ag kicsiny és kevés tojást t a r t a lmaz . Az 
oldal i edények kivezető csöve a bu lbus fölöt t nyi l ik . A he-
rék igen h o s s z ú a k ; a sp icu lumok szélesek, g ö r b ü l t e k ; a 
mel lékdarab nagy . A burza fölötte keskeny, a f a rknak csu-
p á n mellső részére ter jed ki. Csupán hét pap i l l apá r t lehet 
k ivenni , de p o n t o s vizsgálódás u t á n tiz pá r t fogunk föl-
födözni . Két pá r rendszer in t a himvesszők ál tal e l takar ta t ik . 
A papil lák közül 3 pá r burzális , prseannalis , 7 pár pedig 
m é d i á n ; 4 pá r a fark tövén, 3 pá r pedig az alfél mögöt t 
fekszik. A spiculumok fölött nagy mirigyek t a l á lha tók . 
? c? 
031 mm. 
0-2 mm. 
Szájüreg h. = 0p032 mm. 
oe. h. = 0-25 mm. 
vulva = 0'94 mm. a fejvégtől 
anus = 1-7 mm. a fejvégtől 1-0 mm. 
0-24 mm. 
124 mm. 
0-04. 
fark hossza = l -4 mm. 
t. h. = 2-1 mm. 
t. sz. = 0-13. 
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10. Rh. macrolaima Schn. 
Schneider, Monographie. (42. a.) p. 159. 
E d d i g csakis Schneider ta lá l ta föl, ro thadó anyagokka l 
tel í tet t fö ldben. 
Száj ál l í tólag a j k a k nélkül . Szá jür az oesoph. hosszának 
feléig ér. A bárzsing két duzzamú. A fark hos szú ; a h ím 
bn rzá j a 9 pá r papi l lával bir . A hímvesszők igen vékonyak. 
11. Rh. inermis Schn. 
Schneider, Monographie. (42. a.) p. 118. 
Edd ig csakis Schne ider állal ta lá l ta tot t , nedves hu-
m u s z b a n . 
Száj ál l í tólag a j k a k nélkül . A szájüreg hosszúkás, de 
keskeny. Az oesophagus egy közepi és egy végduzzammal . 
A fark rövid erős véggel. A h ím fa rka 4 burzál is és 5 
hasi papi l lával bir . 
12. Rh., papillosa. Sehn. 
Schneider, Monographie. (42. a.) p. 153. 
E z e n f a j eddig csakis Schneider ál tal van meg-
figyelve. Eo thadó anyagok között a földben igen gyakori . 
A E h . pell io nevü fa j bélyegeivel bir s attól fa j i l ag alig 
különbözik . Legczé lszerübb volna a pel l io nevű faj ja l 
synonymáln i , de addig míg a nőstényeknél fö lmerülő hossz-
vonalak keletkezését ki n e m tud juk , azt n e m tehe tem. 
A h í m e k a pellio nevű fa j tó l s emmiben sem kü lönböznek . 
A giliszták r o t h a d á s a k o r csak n é h á n y p é l d á n y b a n szoktak 
megje lenn i . 
E e n d e s e n igen n a g y alakok, a nős tények 3 m m . hossza-
ságot is elérnek, de a h ímek rendszer in t kisebbek m a r a d n a k . 
A nős tények négy k iemelkedő hosszvonal la l b í rnak , miről 
a z o n n a l fö l i smerhetők . Kü lönben egész habi tusok a Rh. 
pel l io n e v ű fa j ra emlékezte t . 
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13. Eh. aspera. Bütschli. II. T. 1—9. 
Bütschli, Beiträge. (8. a.) pag. 113. 
Bütschl i ro thadó répák között ta lá l ta N é m e t h o n b a n . 
H a z á n k b a n ro thadó anyagok között nagy mennyiségben én 
is fe l ta lá l tam, sőt nagy f o k b a n tenyész te t tem is. A E h . 
pell io nevű fa jhoz nagy hasonla tosságot m u t a t és azzal együt t 
szokott föl lépni . 
? <? 
t. h. = 2 mm. 2 mm. 
t. h. : oe. = 1 : 9 1 : 9. 
t. h . : f. = 1 : 13. 1 : 24. 
t. h . : sz. = 1 : 28. 1 : 28. 
A test karcsú h a r á n t redőkkel . A száj (i kü lönvá l t a j a k -
kal vétetik k ö r ü l , melynek mindegyikén egy igen apró 
p a p i l l a foglal he lyet . A szá jüreg hosszú, hengera lakú . A bár-
zsing közepi d u z z a m a gyengén, de végduzzama jól kifej-
lődött. A fogkészülék eléggé szembetűnő. Az oldali edény 
kivezető csöve a bulbus közepe tá ján nyil ik. A vulva vala-
mivel a test közepe mögöt t fekszik. A fark l a s san vékonyodó, 
kúp idomú . Az ovar iumok e rősen visszahajlók, végeik m a j d -
n e m ér in tkeznek. A h ím f a r k a a párzás i r edőn tú l te r jed . 
A papi l lák s z á m a 9, a következő s o r r e n d b e n : (1. 2. 3.) (4. 
5 . 6.) (7. 8. 9.) . A hímvesszők különvál tak , fé lkör idomú 
mel lékdarabba] . 
Iá. Rh. pellio Schn. 
1775. Anguillula Roffr. Observ. (40.) p. 203. 
Filaria Gleichen. Entdeck. (18.) 58. 
1840. Anguillula mucronata Grube. (23.) 
1858. Angiostoma limacis. Duj. Lieberkühn (27). p. 240. 
1866. Pelodera pellio Schn. (42. a.) p. 154. 
1873. Rhabditis pellio Btsl. (8. a.) p. 112. 
1880. Rhabditis genitalis. Scheiber. (44.) 
Még a m u l t században te t te Roffredi a m a érdekes fö l -
fedezést, hogy a búzából készül t csirizben, ha az ker t i föld-
ben r o t h a d á s b a indul t , n é h á n y n a p múlva óriási s z á m m a l 
j e l ennek meg apró fonál férgek, melyek n é h á n y hét lefolyása 
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alatt fölötte népes telepet a lkotnak. Ö az ekkép nyert ál latok 
állásával a rendszerben n e m igen törődött és azokat egysze-
rűen Anguil luláknak nevezte. Miután kísérleteimből kitűnt,, 
hogy a kert i földben létesített rothadás alkalmával m a j d n e m 
kizárólag ezen alak lép föl, az alábbiak tekintetbe vételével 
állíthatom, hogy e fa j t m á r Roffredi is ismerte. Ez érdekes 
fölfedezésről azonban csakhamar megfeledkeztek a búvárok. 
Mintegy 70 év múlva akadunk csak ú jó lag hasonló kísér-
letekre. Grube ugyanis egy edényben földi gilisztákat tar-
tott, melyek ott elrothadtak. E giliszták körül azután nagy 
számban talál t apró Nematodákat , melyeket Anguillula mu-
cronata névvel jelölt. 
Rövid időre közleménye után Lieberkühn kimutatta, 
hogy a földigiliszták húsában betokozott filáriák a gazda 
halála u t án tokjaikból k ibú jnak , felnőnek és az eldöglött 
gazda testével táplálkozva, óriási mérvben elszaporodnak. 
Nem lévén azonban e csoport rendszertanilag pontosan 
tanulmányozva , azokat a Dujard in által leírt Angiostoma 
limacis nevű fajoknak tar tot ta . H a Lieberkühn ismerte volna 
Grubénak már tiz évvel ezelőtt megjelent dolgozatát, való-
színűleg fölismerte volna annak mucrona ta nevű fa já t . 
Csakis midőn Schneider 1866-ban a Rhabditiseket j o b b a n 
tanulmányozta , lett e faj pontosabban meghatározva. 0 pel-
lio elnevezés alatt vezette be az i rodalomba, de Grubénak 
már meglevő faját tekintetbe nem vette, habár gondosabb 
összehasonlítás u tán fa já t benne fölismerhette volna. Mivel 
azonban a pellio elnevezés már oly ál talános elterjedésnek 
örvend az irodalomban, n e m volna czélszerű e nevet mellőzni. 
Különben Schneidernek há rom sorra ter jedő leírása sem álla-
pította meg eléggé e fa j t és csupán Bütschl inek köszönhető, 
hogy annak pontosabb leírását bír juk. Mivel fölötte közön-
séges, a n n a k pontos leírását számos ábra kíséretében adni 
el nem mulasztot tam. Az orvosra nézve is érdekes mivel 
dr. Scheiber Rh. genitalis nevű fa ja pontosabb összehason-
lítás u tán szintén Rh. pel l iónak bizonyult. 
1. Az ivarilag érett nőstény leírása, melynek u te rusa 
telve van megtermékenyítet t és a fejlődés különböző szakában 
levő petékkel, de testüregében szabad ébrényekmég nincsenek: 
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A test hossza : 1 '6—3'4 m m ; szélessége a hossznak 
V14—17 része, a bárzsing a n n a k Ve—12, a fark pedig Vis—17 
része. A szájüreg rendesen 0 0 2 mm. 
A köztakaró sima, szembeötlő hossz- és harántredők 
nélkül . A szájüreg 3 széles, felső szegélyén kikerekített a jak-
kal van körülvéve. Mindegyik a jakon igen nagy nagyítás 
mellett 2-—2 hegyes apró papil la található, melyek az állat 
halálával gyakran egészen el tűnnek. A szájüreg két részből 
á l l : egy felső hosszúkás csőből és egy alsó megvastagodott 
gyűrűből . Az előbbeni két erős vonal a lak jában mutatkozik; 
n e m igen mély, erős chitin-falakkal bír, melyben egy közepi 
gyűrűszerű megvastagodás — az optikai hosszmetszetben két 
fényes p o n t a lak jában — mutatkozik. A szájüreg alsó külső 
falához az izmos bárzsing simul, mely első felében hengeres, 
második felében egy ovális gömbbé duzzad, mely ismét meg-
vékonyodva, egy hosszúkás cső a lak jában halad a vég-
duzzamba. A bélcső sejt jei a bennök elhelyezett szemcsék 
mennyisége szerint, m a j d világosabbak, ma jd sötétebbek. 
A végduzzam alatt és az alfél előtt kanyarula to t képez s így 
három tér t határol. A felső és alsó térben a petefészkek, 
a közepi té rben pediglen az anyaméh foglal helyet. A női 
ivarnyilás kevéssel a test közepe mögött nyílik, erősen 
kiemelkedő ajkain egy-egy szemölcs foglal helyet. A végbél 
vékony cső a lak jában a hasi oldalon ny í l ik ; környi része 
csak kevesbbé duzzadt. A fark alsó részében két vonalszerű 
papi l la ta lá lható , mely igen sokszor hiányozhat ikis . Az oldali 
edények különösen jól lá thatók a bárzsing végduzzamának 
oldalain. Kivezető csövük a hasi oldalon a végduzzam közepe 
tá ján egy igen finom, csak a gyakorlott szem által fölfedez-
hető résben nyílik. 
E leirt nőstények több száz fejlődésben levő tojással 
birnak. Az ébrények azonban csakhamar kifejlődnek, át-
törik a pete burkát és az uterusba ju tnak . Először azon 
petékből b ú j n a k ki, melyek az u terus végein v a n n a k ; 
10—20 ily álcza ezután átszakít ja az anyaméh falát és a test-
üregbe kerül . Mivel az anyaméh a testür közepét egészen 
elfoglalja, az ébrények eleintén csakis az ovariumok menté-
ben ta lá lhatók. Ez ébrények szájürrel és bélcsövei is el van-
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nak már látva. Fú ró mozgásaik által csakhamar az anya 
halálát okozzák, melynek szétbomlott testén táplálkoznak. 
Végül az anya testének csak külső kit inburka marad meg. 
E tömlőben mindaddig fészkelődnek az álczák, míg az föl 
nem szakad és így szabadokká n e m lesznek. E fa jná l tehát 
hasonló viszonyt sikerült megállapí tanom, min t Leuckart-
nak a Eh . nigrovenosa szabadon élő nemzedékénél ; külön-
ben több fajnál észleltem hasonló menetet, csakhogy nem 
általánosan. Az embryók különben a rendes úton is szület-
hetnek. 
Az állat növekedésével különös változások ál lanak be. 
A megszületett ébrény hossza 0 2 6 m m . A száj körül az ajkak-
nak nyoma és a csőszerű szájüreg már tisztán kivehetők, 
holott a bélcső még nincs elkülönülve. Csupán 044- mm. liosz-
szúság mellett kezd a beleső különválni . Eleintén csupán az 
oesophagus és a bélcső kitinfala mutatkozik hullámzatos 
vonal a lakjában, de később a bélcsövet képező sejtek is föl-
lépnek. 
0"7 mm. hossznál az alfél még nem igen tűnik elő; 
a szájür . habár aránylag hosszú és vékony, rendes a lakjá t 
már megnyerte. A bárzsing a test hosszának Ví'6 része. 
Egy mill imétert érvén el, az alakok az ivarszervek kivé-
telével minden szerv rendes a lakjá t már megnyerte. A bár-
zsing a test hosszának Ve'a, a fark pediglen '/iom része. 
Minél erősebbek lesznek az alakok, annál inkább kiseb • 
bedik a fark és bárzsing a test hosszához viszonyítva, vala-
mint a szájüreg is. Teljesen ivarérett alakoknál a bárzsing 
középszámmal, a test hosszának Vs, a fark pedig Vx* része. 
A szerveknek ezen említett aránylagos hossza az ivar-
érett alakoknál fölötte változó. H á r o m mm. hosszúságú anyák, 
melyek rendesen a giliszták gyors ro thadása alkalmával lép-
nek fel, fölötte különböznek azoktól, melyek szűkebb táp-
anyag mellett nőttek fel. Ez utóbbiak két mm.-nél hosszabbak 
nem lesznek, átlátszó, köztakaróval és aránylag hosszú 
bárzsinggal bírnak, mely a test hosszának V6-át teszi ki. 
Egyedül a szájvég, a fark és az ivarcső alakja állandó, mig 
a hosszviszonyok és a szülés mód ja különbözők. 
A hímek mindig kisebbek min t a nőstények. A tejszínü 
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herék a sötét sz ínű bélcső mel le t t e rősen k i r ínak . A burza 
a fa rk végét egészen k ö r ü l f o g j a ; a n n a k csakis meghosszab-
bodot t redője idézhet i elő az el lenkezőt . A b u r z á n levő 
papi l lák igen vékonyak és a következőleg sorakoznak : 
(1. 2. 3.) 4. (5. 6.) 7. 8. 9. A sp icu lumok a Kh. pel l io h ím-
vesszőihez h a s o n l í t a n a k ; a me l l ékda rab gombos s a rkan tyú ra 
emlékezte t . 
lő. Rhabditis agilis Linstov. 
(Linstov, Troschel's Archiv. (29.) p. 14. 
Igen ritka fa j . E d d i g csakis L ins tov ál ta l ta lá l ta to t t . 
A h í m hossza 0 5 7 , szélessége 0 0 2 6 m m . A bárzs ing a 
test hosszának V-t, a f a rk V17 része. A fej vég legömbölyí tet t , 
6 rövid nyeles pap i l l áva l . A hegyesen végződő farkvég a hasi 
o lda lon kimetszett . A burza ny í l a l akú . A sp iculumok sárgás 
színűek, a me l l ékda rab igen kicsiny. A burza szegélye s ima 
5 pap i l l apár ra l . 
A nős tény 0 6 3 m m . hosszú és 0 0 3 3 m m . széles. A bár-
zsing a test hosszának Ve, a fark pedig len Ve része. Vulva a 
test közepében . Az oesophagus k é t d u z z a m ú , a h á t s ó b a n fog-
készülékkel . 
16. Rh. oxyuris Claus. 
Claus. Zeitschr. für wiss. Zool. (10. b.) 
Bütschli. Beitr. (8. a.) 
Bütschl inek oxyur is név a la t t le í r t f a j a Claus leírásától 
több tek in te tben kü lönbözik . 0 m a g a is kétkedve nyi la tko-
zik f a j a azonossága mellet t . Mivel Claus igen röviden ismer-
teti fa já t , czélszerübb a Bütschli ad ta jel legeket megta r tan i . 
A szá j 6 kis a j a k ál tal vétetik körü l . A szá jü reg mély. 
A bárzs ing keskeny két duzzammal , a h á t s ó b a n fogkészülék-
kel. A fark hegyben végződő, k ú p i d o m ú . A b u r z a a fark 
végét körülveszi , éles szegletekkel; 7 vagy 8 pá r fa rkpapi l lá -
val. A me l l ékda rab jó l kifej lődött . 
? 
t. h. = 0-7. mm. 
t. h.: oe. h. = 1 : 5 
t. h.: f. h. = 1: 8—9. 
0-4 mm. 
1 : 5. 
1 : 15. 
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17. Rh. ßuviatilis Bütschli. 
Bütschli, Z. f. w. Z. (7. b.) p. 365. 
E fa j , mely főleg vizek fe lüle tén ro thadó anyagok között 
t a lá lha tó , az e lőbben ihez nagy hasonla tosságot m u t a t . Egy 
ízben a Nyitra folyó me l l ékágában f igyeltem meg az eml í te t t 
kö rü lmények között. E l ő b b e n i faj tól a következőkben kü lön-
böz ik : h ímvesszői kü lönvá l t ak és b u r z á j á n a k fe lü le te ap ró 
fol tocskákkal behin te t t . 
A tes t hossza 1*9 m m . ; az oes. h . = 0 '29 m m . ; a f a rk h. 
0 0 8 m m . A fejvég hegyes, papi l lák és serték né lkül . A szájür 
hosszú, keskeny. A bélcső söté tszinű sej tekből áll . A burzán 
levő papi l lák állása a köve tkező : (1. 2. 3.) (4. 5. 6.) (7. 8.) 9 . 
18. Rh. Bütschii de Man. 
de Man Onderz. (31. «.) p. 77. 
? d1 
t. h. = 1-4 mm. l'O mm. 
t. h. oe. = 1 : 5 1 : 6. 
t. h . : f. h. = 1 : 6—7. 1 : 13. 
t. h . : t. sz. = 1 : 23. 1 : 23. 
Nedves földben ro thadó n ö v é n y e k között t a l á l h a t ó . 
A száj körü l 3 kis a j a k k a l és igen apró hegyes pap i l l ákka l . 
A szájüreg hengeres , egy mel lső hosszabb s egy há t só rövi-
debb részszel. A bárzs ing gyenge közepi s hátsó erős duz-
zammal , fogkészülékkel . A nős tény f a rka h o s s z ú ; kevés-
sel az a l fé lén tú l rög tön megvékonyodik és ha j szá l f inoman 
végződik. A h ím fa rka rövid, lekerekí te t t . A burza a fa rko t 
egészen körülveszi . 
19. Rh. pellioides Btsl. 
Bütschli, Beiträge. (8. a.) 
A következő f a j t á r sa ságában ro thadó anyagok közö t t 
t a l á l t am. Igen r i tka. 
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t. h. - - l-8 mm. 0'8 mm. 
t. h. : oe. = 1 : 7—8. 1 : 5. 
t. h . : f. h. = 1 : 10. 1 : 20—95. 
A száj vég és az á l la t egész hab i tusa olyan, m i n t a követ-
kező fa jé , csakhogy a nős tény f a r k a kúpidomú és hegyben 
végződő. Az ova r iumok igen keskenyek, úgy hogy a petecsirák 
csak egy sor t képezhe tnek . A nő i ivarcső röv idebb . A burza 
a h í m farkvégét egészen körülveszi . 9 pár pap i l l áva l bir a 
következő e l rendezésse l : (1. 2. 3.) (4. 5. 6.) (7. 8. 9.). 
20. Eh. terricola Duj. T . II. 10—17. 
1845. Dujardin, Histoire d. Helm. (14.) 
1848. Angiostoma limacis Will. Arcli. f. Naturg. (4".) 
1858. Ascaroides limacis Barthélemy. Etudes. (4.) 
1866. Pelodera teres. Schneider Monogr. (42. a.) p. 
1866. Eh. teres. Perez Eecherches. (37.) 
1872. Eh. terricola Vern. Arch. Sc. (46.) 
1873. Eh. teres. Bütschli. Beitr. (8. a.) 
1879. Pelodera setigera Bst. (3. b.) 
1880. Eh. Cornwalli, Cobbold. (11. d.) 
1882. Pelodera teres. Sch. Cobbold. (11. b.) 
E fa j t legelőször Dujard in ismerte t te , m i n t olyat , mely 
n e m c s a k a nedves fö ldben , h a n e m a meztelen csigák, földi-
gil iszták, sőt még h a l a k bélcsövében is e lő fordu lna . Nincs 
kétség, hogy D u j a r d i n több f a j t összetévesztett . 
Bar thé lemy 1858-ban Ascaroides limacis név alat t a 
L i m a x griseus f r i s sen lerakott pe té i között fonálférgeket 
t a lá l t . Szerinte e fé rgek még a csigatojás be l se jében lesznek 
ivarére t tekké és a coconban m e g m a r a d t csiga-ébrények közé 
r a k j á k le embrió ikat . Ezek a csigák által a lka lmi l ag elnye-
le tnek , bélcsövökből a pe te fészekbe és ily ú t o n a pe tékbe 
vándoro lnak . Hogy az imént m o n d o t t a k t isztán föltevésen 
a l apu lnak , a mel le t t az bizonyít , hogy Bar thé l emy ivaréret t 
a l akoka t soha n e m észlelt és így azok fej lődését sem követ-
he t te . Perez szer in t a lerajzol t és még iva r ta lan nős tény 
példányok, a Eh. terricola nevü f a j n a k hason ló szakában 
levő a lak ja i r a emlékezte tnek, miné l fogva e fa j ja l össze-
vonha tók . 
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Perez nemcsak a meztelen csigák petéiben, h a n e m azok 
ürülékeiben is fe l ta lá l ta ; frissen lerakott petékben csakis 
a külső fehérnyenemti buroknak rothadásakor. 
Az álczák növekedésénél különös fontosságú a fiatal 
nőstény példányok aránylag igen hosszú farka, mely a kor 
előbbrehaladtával egészen megrövidül. Néhány kisérletéböl 
Perez a szűznemzés lehetőségét is áll í t ja, de úgy, hogy a nős-
tények bizonyos körülmények között hímek né lkü l sza-
porodnának. Ez esetben azonban csak nőstények fejlőd-
nének. 
Leuckart (Berichte über die wiss. Leistungen. Troschel 's 
Archiv 1867.) kifejezést ad annak, hogy e fa jná l heterogenia 
létezhetik és hogy a fark a lakjában talált különbség nem 
a kortól, hanem inkább két különböző nemzedéktől szár-
mazhatik. 
Vemet 1872-ben ama megfigyelését közli, hogy Perez 
a E h . terricola név alatt tu la jdonképen két különböző fajt 
vetett össze; az egyiket Schneider (42. a.) Pelodera teres név-
vel már ismertette, a másik parthenorjeneticus úton szaporodó 
alakot pedig Eh . Leuckart i inak nevezte el. 
Ez irányú kutatásaimból azonban kitűnt, hogy a Eh. 
terricola tenyésztésénél mindig ugyanazon fa j hasonló alak-
jai je lennek meg és hogy a fark e fa jnál is a kor szerint vál-
tozó, mint ezt Perez már helyesen megjegyezte. Par theno-
genesist én egy ízben sem észleltem. 
Dujardin leírása után nehéz volt a terricola-fajt föl-
ismerni , de Perez leírása azt pontosan megállapította. 
Schneider vele egyidőben és tőle függetlenül készített magán-
ra jzában a Eh . terricola fajt egészen ignorálja pedig P. teres, 
nevű f a j a tökéletesen megegyezik a Perez által megállapított 
fajjal . A legtöbb búvár úgy látszik a teres és terricolát külön 
fa jnak tekinti, mi o n n a n ered, hogy a fajok revisiójával nem 
törődtek ; egyáltalában nincs okunk a mindenki ál tal ismert 
terricola nevet elvetni, minélfogva az előbbenit synony-
málom. 
A Cornwall nevű hadihajón kiütött epidemicus termé-
szetű betegségben elhal t gyermek exhumálása alkalmával 
talált fajok szintén e fa jhoz tartoznak, mint egyik értekezésem-
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b e n k imuta t t am. (35. c.) Cobbold a ta lá l t f a j t m i n d e n leírás 
né lkü l ideiglenesen Rh. Cornwalli névvel je lö l te , Bast ian 
pedig glycer inben rosszul conservál t a lakja i u t á n azt E h . 
set igera név alatt í r t a le. A he lysz ínén gyűj tö t t a lakokat 
összehasonl í to t tam az angol búvárok leírásával , ós L o n d o n -
b a n nekik azokat demons t r á l t am is. Cobbold í r á s b a n is kife-
jezést adot t helyes e l j á r á s o m n a k , m i d ő n m u n k á j á n a k (11. b.) 
6 2 . l a p j á n ezeket m o n d j a : «The paras i tes where rhabd i t i fo rm, 
a n d on the bas is of. Mr. Power ' s facts and i l lus t ra t ions 
I suggested tha t t h e paras i te should be called Rhabditis Corn-
walli. Subseguent ly Prf. Bastian, who also though t the worm 
was new to science, called it Leptodera setigera; b u t it 
r e m a i n e d for Dr . L. Ocrley, the H u n g a r i a n helminthologis t , 
to point out, t ha t t h e nemato id h a d already been described 
a n d figured unde r t h e n a m e obove given.» («A paras i ták 
Bhabdi t i s - fé lék vol tak és Power ú r n a k tényei és ecsetelései 
fo ly tán azt Bh . Cornwall i i -nak a j á n l o t t a m elnevezni . Pr f . Ba-
s t ian, ki szintén azt h i t te , hogy a fé reg új , Lep todera setigera-
n a k nevezte ; a z o n b a n dr. L. Orleyre, a magyar he lmin tho lo-
gus ra marad t a n n a k kiderítése, hogy azok a f ö n n e b b i név 
a la t t (P. teres) Schne ide r által má r le í ra t tak és lera jzol ta t tak.«) 
Cobbold, Bütschli és Vernet u t á n indulva , Schneider elneve-
zését tar to t ta f ö n n . S z a b a d j o n végül ama föl tevésemnek 
kifejezést adni, hogy a Will á l ta l Angiostoma limacis Duj. 
névvel leir t f a jok n a g y valószínűséggel e fa jhoz ta r tozók. 
A Bh. terr icola hazánkban a legel ter jedet tebb fa jok 
so rába tartozik s m i n t alább lá tn i fogjuk , az orvosi gyakor-
l a t b a n is szerepel. M i n d e n ü t t megje len ik , hol szerves anya-
gok bomlásnak i n d u l n a k . 
A fa j jellegei a következők: 
(fiatalabb) (idősebb) 
? ? ? cf cT 
A szájüreg hossza = 0-03 mm. 0'03 mm. 003 mm. 0-03 mm. 0'03 mm. 
A bárzsing hossza = 0-22 0-25 mm. 0 25 0-21 0-22 
Vulva a fejvégtől = 0-73 — 
A test hossza = 1-23 145 141 H 11 
Átlag a bárzs ing a test hosszának Vs, a f a rk Vas és a 
szélesség Vai része. 
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A köztakaró s ima, hossz- és h a r á n t r e d ő k né lkü l . A test 
karcsú , előre és há t r a egyarán t vékonyodó. A száj 6 apró, 
1—1 papi l lá t viselő a jakkal . A szá jüreg hosszú, keskeny, 
erős k i t i n f a l akka l ; a l j á n két gyűrűszerű megvastagodással . 
A bá rzs ing közepi és végduzzama jó l k i fe j lődöt t ; fogkészü-
lékkel. A bélcső egyenes lefutású. A női ivarcső a bár-
zsing végduzzamátó l az alfélig te r jed . Az ovar iumok keske-
nyek, kevésbbé visszahajlók. A vulva a jka i kevésbbé kidom-
borodók. A fa rk rövid, igen hegyes végrészszel. Az oldali edé-
nyek kivezető csöve a közepi bárzs ingduzzam a la t t nyilik. 
Az idegrendszer ros tos gyűrű je a kivezető cső körü l jól kifej-
lődöt t . A burza a h í m farkvégét egészen körü lvesz i ; a 9 
papi l la -pár a következőképen v a n csopor tos í tva : (1. 2. 3.) 
(4. 5. 6.) (7. 8.) 9. A spiculumok csa tornaszerűek, végeiken 
ke skenyek ; a me l l ékdarab igen kicsiny l ándzsasze rü ; az alfél 
körül fé lkör idomú vastagodás ta lá lha tó . A nős t ény fark-
ü regében több egysejtű mirigy létezik. 
A nős tények to jása i az a n y a m é h b e n fe j lődnek ki. 
Az ébrények a szájvég és a bárzsing a lakjából k ö n n y e n föl-
i s m e r h e t ő k ; farkok hosszú, kúpidomú. 
21. Rh. strongyloides Schn. 
Schneider, Monogr. (42. a.) p. 152. 
Synonym: Pelodytes strongyloides Schn. (42. c.) JS60. 
E f a j az e lőbbenihez igen hasonló , at tól csakis néhány 
biologiai sajátsága ál tal különbözik. Szárazabb helyeket ked-
vel és vízbe téve görcsösen összecsavarodik. Schneider, ki e 
f a j t felállítá, bővebb le í rást róla n e m ad. Mivel n e m vol tam 
szerencsés fe l ta lá lni azt, p o n t o s a b b a n n e m ismer te the tem. 
Margó t aná r szives értesítése fo ly tán tudatom, hogy ezek 
Budapes t körül á l t a la egy ízben észlelve lettek. 
22. Rh. monohystera Bütschli. 
Bütschli, Beiträge. (8. a.) p. 106. 
de Man, Nematoden. (31. c.) p. 121. 
Rothadó anyagokkal telíteít nedves t a la jban ta lá lható . 
E d d i g csakis nős tények ismeretesek. Egy ízben a Vág folyó 
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m e l l e t t , egy ré tnek t a l a j ában födöztem fel ezen érde-
kes f a j t . 
Test hossza 0 - 7 m m . A bárzs ing a test hos szának Ve, 
a f a rk pedig Ve—s része. 
A test kissé o t romba , finom h a r á n t redőkkel . A fej 6, 
kis sertékkel el látot t a jakkal , j japillák nélkül . A szájüreg 
hosszú keskeny. A bárzs ing közepi duzzama erősen kidudo-
rodik. Az ideggyűrü jól kifej lődött . A fark k ú p i d o m ú , lassan 
hegyesedő. Legfe l tűnőbb belyege az egyoldalú nő i ivarcső, 
me lynek vulvája az alfél közelében nyí l ik . 
23. Rh. Clausii Bütschli. 
Bütschli, Beiträge. (8. a.) 
Bütschli e f a j t ro thadó gombák között ta lá l ta fel Német-
h o n b a n . 
Igen hasonló a Cephalobus appendicu la tus második 
nemzedékéhez ós a t tó l főleg hosszú kúpban végződő farka 
és 6 jó l kifejlett 1 — 1 papi l lával ellátott a jka á l ta l külön-
bözik. A szájüreg igen sekély ; a bárzs ing mel lső duz-
z a m a jó l k i fe j lődöt t ; a hátsó visszafejlődött . A tes t hossza 
1 m m . Hímnős . 
24. Rh. dolichura Schn. 
Schneider, Monographie. (42. a.) 
Bütschli, Beiträge. (8. a.) 
E z e n h imnős a lakokat egyizben Budapes ten ro thadó 
anyagok között kis menny i ségben lá t tam. A test hossza 
0 '9 m m . ; a bárzs ing a test hosszának 1/e, a fa rk pedig Vu 
része. A test szélessége 0'06tí m m . 
A száj 6 a j a k k a l egy-egy kis serteszerü papil lával . 
A szá jü reg sekély. A mellső d u z z a m hiányzik, a hátsó jól 
kifej lődöt t ; fogkészülékkel. Az ovar iumok a vagináig vissza-
ha j lók . 
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25. Eh. Schneiden Bütschli. 
Bütsciüi, Beitrage (8. a.) p. 116. 
Schneider. Monogr. (42. a.) p. 321. 
E o t h a d ó gombák között t anyáz ik . É n n e m észlel tem. 
A test hossza 1 m m . A bárzs ing a t. h . -nak l / i , a fark 
Vio része. 
A száj h á r o m a j a k k a l ; a s zá jü reg keskeny csőszerű, ke-
véssé kitinizált. A mellső duzzam hosszú to jásdad tágula t 
a l a k j á b a n j e l en tkez ik ; a hátsó duzzam jól k i fe j lődöt t fog-
készülékkel . A fark kúpidomú. H í m n ő s . 
26. Eh. Leuckarti Vemet. 
Vernet, Quelques mots. (46.) 
Yernet értekezését n e m sikerül t kézhez k a p n o m , s így e 
h í m n ő s f a j sa já tságai t nem közölhe tem. 
F ü g g e l é k . 
Régibb búvárok a fölfedezett fa jok nagy részé t oly 
röviden ismertet ték, hogy azokat u jo lag fö l i smerni alig lehet-
séges. Le í rásuk oly ál ta lános, hogy az több f a j r a is alkal-
mazha tó . Enné l fogva legczelszerübb e fa joka t egyelőre füg-
gelék g y a n á n t fölsorolni , a ne ta lán fe l tűnő ú j a lakokat 
azokkal összehasonl í tani s így azokat esetleg megá l l ap í t an i 
vagy synonymáln i . A Du ja rd in által Leptodera liexilis és 
Angiostoma l imacis névvel jelölt, a cs igákban é lősködő fa jok 
ugyan a leírások u t á n föl ismerhetők, de pontosabb ismerte-
tésük h i ányában á l lásukat a r endsze rben megha tá rozn i nem 
sikerült . Hason lóképen az exot ikus Ké té le tüekben ta lá l t 
fa jok , a L. m e m b r a n o s a ós e longa ta állása a r endsze rben 
fölötte kétséges. Bas t iannak ide sorozott fa ja i a r ány l ag még 
a l eg jobban v a n n a k leírva, de m i u t á n a megkü lönböz te tő 
jellegek csakis a hosszviszonyokra, t ehá t nagyon is ingadozó 
bélyegekre v a n n a k fektetve, azoka t pon tosan fö l i smerni máj-
aiig fog s ikerülni . 
E kétes természetű fajok a következők : 
M. T . AK. M A T H . S T E R M K S / . E T T U D . KIÍZLF.M KNYF.K. XXI . K . 1 . SZ. 1 8 8 5 . O 
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27. Bh. acris Bst. 
Bastian, Monograph. (3. a.) 
A nős tény t . h . Vas angol hüvelyk, szélessége V666". 
A test, mell is há t ra fe lé egya rán t vékonyodó. A fark 
hegyben végződik. A köz takaró ha rán t c s íko l t ; a fej csonkí-
tot t . A bárzs ing a tes t hosszának Vs része. Az a n u s távol-
sága a fa rk tó l V294". Vu lva a test közepe mögött . 
A h í m hossza V41", szélessége V909". A spiculák páro-
sak, fé lakkora me l l ékda rabba l . Burza , 9 bordaszerű papi l la-
p á r r a l . 
28. Bh. ornata Bst. 
Bastian, Monograph. (3. a.) 
A nős tény V22" hosszú és í/'aoo" széles. A test há t rafe lé 
j o b b a n vékonyodik, m i n t mel l fe lé . A fark hosszú fonal -
idomú. A fej csonkítot t , csupasz. Köz takaró harán tcs íko l t . 
A bárzs ing a test hosszának V6 része. Az alfél távolsága a 
f a rk tó l V100". Vulva a test, közepében . A h í m Vas" hosszú 
és V555" széles. A spiculák n e m igen szélesek, fé lakkora 
mel lékdarabba l . B u r z a 9 pap i l lapárra l . 
29. Bh. marina Bst. 
Bastian, Monograph. (3. a.) 
Bütschl i (8. 6.) szerint , rokon a fiuviatilis nevű fa j -
ja l , és t a lán azzal ö s szevonha tó? A tengerpar t me l l e t t ho -
mokos t a l a jban ta lá l t a to t t . 
A nős tény V9" hosszú és Viei" széles. A tes t mellfelé 
erősen, há t rafe lé kevesbbé vékonyodó. A fej tompí to t t , csu-
pasz . A köztakaró hossz- és harántcs íkokkal . A bárzs ing a 
test hosszának 1/a része. Az alfél távolsága a f a rk tó l Viße". 
Vulva kevéssel a test közepe mögöt t . A h ím V12" hosszú és 
Vaou" széles. Alfél V W ' - n y i r e a farkvégtől . A spiculák és a 
m e l l é k d a r a b egyesí tvék. Burza 9 pap i l l apá r r a l a következő 
s o r r e n d b e n : (1. ± 3.) (4. 5. 6.) (7. 8. 9.). 
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30. Bh.foecunda Schn. 
Schneider, Monograph. (42. a.) p. 315. 
Schneider m a g á n r a j z á b a n említ i , hogy egy a lka lommal 
hé t h í m n ő s f a j t volt a l k a l m a ész le ln i ; ezeket a z o n b a n 
n e m í r j a le, c supán há romró l ád igen felületes ra jzot . Az 
egyiket foecundának, a más ika t den ta tának , a h a r m a d i k a t 
pedig do l ichurának nevezi. Ez u tóbb i f a j t Bütschl i ú j leirás 
á l ta l megá l l ap í t j a , de a többit föl n e m ismerte. 
31. Bh. dentata Schn. 
Schneider, Monographie. (42. a.) p. 315. 
Ez az eml í te t t h í m n ő s f a jok második a l ak j a . Leírás 
er rő l sincs, c supán a fejvég van fe lüle tes r a j z ál tal föl-
tün te tve . A ra jz u t án ítélve, valószínűleg a Diplo-
gas te r n e m b e való. 
32. Bh. uncinata Schn. 
Schneider, Monogr. (42. «.) T. XI. Fig. 7 
E fajról Schne ider m u n k á j á b a n nincs leírás, de h a n e m 
tévedek, még emlí tés s incs ró la téve. Egyedül a XI. t áb lán 
fej vége van fe lü le tesen föl tünte tve . 
33. Bh. membranosa Schn. 
Schneider, Monogr. (43. a.) pag. 157. 
Borszeszben konservál t brazí l ia i béka bélcsövében ta-
lál ta tot t . 
34. Bh. elongata Baird. 
Baird. Catalogue of the Species of Entozoa. 1853. London. 
A Siredon m e x i c a n u s bélcsövében ta lá l ta tot t . 
35. Ehabditis flexilis Duj. 
Dujardin, Hist. nat. d. Helminthes. p. 108. 
Schneider, Monogr. (42. a.) p. 156. 
Igen nagy 6 m m . hosszaságú alakok, melyek m i n t élős-
ködők a L imax c inereus nyálkamir igyeiből ismeretesek. 
5* 
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36. Rhabditis Angiostoma Duj. 
Dujardin, Hist. nat. d. Helminth, p. 263. 
Schneider, Müllers Archiv. 1858. 
Schneider, Monogr. d. Nematoden, p. 157. 
6 — 7 m m . hosszú élősködő a lakok a L imax ater bél-
csövében. 
2. N e m : C e p h a l o b u s . B a s t . 
A Cephalobus-fé lék szerkezet t ek in te tében a Bhabd i t i -
sekhez igen közel á l l anak . Állati ro thadó anyagok között 
r i t k á b b a n j ö n n e k e l ő ; az eddig i smer t 15 fa j közöl csak 
ket tőt t a lá l tam olyat , mely é le tmód tek in te tében a B h a b -
di t isekhez közeledik. Ezeket e he lyen bővebben leírni szük-
ségesnek ta r to t tam, hogy ro thadó anyagok és bé l sá r vizsgá-
l a tokná l esetleg fö l i smerhessük. A több i fa j de M a n (31. c.) 
és sa já t m a g á n r a j z o m (35. a.) u t á n ha t á rozha tók meg. 
A n e m ál ta lános bélyegei a köve tkezők : 
A test f ona l idomú . A köztakró harántcs íkol t . A szá j 
csupasz vagy 3 a j ak által képeztet ik . A szá jüreg csőszerű, 
h á r o m o l d a l ú , há t ra fe lé keskenyedő. A ki t inbélés helyen-
k in t vas tagodásokat m u t a t . A bárzs ing hengeres , fogké-
szülékkel el látot t végduzzammal . Az oldali edények kive-
zető csöve a bu lbusz körü l nyi l ik . A női ivarcső egy-
olda lú ; a vulva a test közepe mögöt t nyi l ik . A h í m 
ivare rő egyszerű ; a sp icu lumok görbü l tek , pá lczaszerű mel-
lékdarabba l . A b u r z a hiányzik, a pap i l l apárok oldal t -
fekvők. 
Bo thadó anyagok között észlelt f a j a i : 
1. C. rigidus Schn. 
Schneider, Leptodera rigida (42. a.) p. 161. 
Cephalobus oxyuris Bütschli (8. a.) p. 81. 
Anguillula rigida Schn. Bütschli. (8. b.) p. 374. 
E m b e r i bé l sá rban , mely hosszabb ideig a t a l a j o n fe-
küdt , va lamin t a ro thadó farészek között a selmeczi a k n á k -
ban ta lá l ta to t t . 
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t. h . : oe. = 1 : 5 
t. h. : f. = J : 10 
t. k. = 1-08 
t. sz. = 6-048 
<? 
0-85. 
0-05. 
1 : 5. 
1 : 15. 
A száj 3 apró a j a k k a l , pap i l l ák nyomaiva l . A szájüreg 
csőszerű, a bárzs ing hosszának körű lbe lő l 11-ed része. 
A bárzs ing l e fu t á sában hosszú tágu la t ta l s egy duzzam-
mal . Vulva a test k ö z e p é b e n ; az ovar iumok az alfélig vissza-
ha j tvák . A fark rövid. A h im bnrza nélkül , 4 pá r oldali 
pap i l l áva l ; 2 pár hz alfél mögöt t , egy pá r pediglen kevéssel 
előt te fekszik. E faj több tek in te tben hasonla tosságot m u t a t 
az emberben élősködő E h a b d o n e m a strongyloides szabadon 
élő a l ak jához . Bütsch l i e fa j ró l s zámta l an ra jzo t készített , 
miér t azok ra jzai t ú jó l ag elkészí teni n e m t a r t o t t am szüksé-
gesnek. 
2. C. appendiculars Schn. 
Alloionema appendiculata Schn. 
Leptodera appendiculata Schn. 
Leptodera appendiculata Claus. 
Anguillula appendiculata Bütschli. 
Rhabditis appendiculata Órley. 
Cephalobus appendicnlata de Man. 
Schneider, üeber eine Nematodenlarve. Zeitschr. f. w. Zool. X. p. 176. 
Schneider, Monographie d. Nem. Berlin 1866. 
Claus, Marburger Sitzber. 1867. 
Claus, Beobachtungen über Organ, etc. (10. c.) 1869. 
Bütschli, Zeitschr. f. wiss. Zool. (8. b.) 1876. 
Örley. Az Anguill. magánrajza. (35. a.) 1880. 
de Man, Nematoden (31. c.) 1884. 
H a az Árion empi r i co rum vagy a L i m a x a t e r n e v ü mez-
telen csigákat vízbe he lyezzük , vagy ha has l ábuka t tüszúrá-
sok vagy gyenge savak ecsetelése á l ta l izgat juk, akkor a 
kiválasztott nyá lkával együtt számos Nematoda-á lcza is ki 
szokott vándoroln i , melyek a farkvégen elhelyezet t két sza-
lag idomú kut ikular i s képle t rő l a z o n n a l fö l i smerhe tők . E z e n 
álczák szerves anyagok közé kerülve, megvedlenek, elvetik 
az emlí te t t képleteket s ivaréret tekké lesznek. A h ímek-
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és nőstényekből álló alakok az első ivadékot képezik. Ezen 
első ivadék tojásaiból keletkezett álczák nemcsak kisebb 
testarányuk, hanem a szalagidomú képletek hiánya által is 
eltérnek a csigákból kivándorol t álczáktól. Eo thadó anya-
gok között csakhamar ivarérettekké lesznek és az első iva-
déktól úgy nagyság, mint szerkezet tekintetében eltérő kü-
lönivarú alakokká fejlődnek. Ok képezik a második ivadé-
kot. E két ivadék között üzonban nemcsak alaktani, de 
fejlődési különbségek is léteznek. Az első ivadék sohasem 
képes hozzá hasonló nemzedéket létrehozni, míg a második 
ivadék mindaddig képes egymásután hasonló ivadékot nem-
zeni, míg életük fentartására a szükségelt föltételek meg-
vannak. Álczáik a helyszínén anyaál latokká lesznek, s csu-
pán azok egy részéből — h a ismeretlen úton a csigák bel-
sejébe kerülnek — lesznek szalagalakú függelékekkel ellá-
tott parasit ikus álczák. Czélszerüség szempont jából az első 
ivarérett ivadékot parasit ikus nemzedéknek, a másodikat 
pediglen szabadban élőnek fogom nevezni. 
A parasi t ikus nemzedéknek csak egyféle, a szabadban 
élőnek pedig kétféle á lczaalakja van : szabadban élő és pa-
rasitikus. A parasitikus nemzedéknek és a szabadban élő 
nemzedeknek a szabadban tartózkodó álczái egymással töké-
letesen megegyeznek, azoktól csupán a csigákba vándorol t 
álczák térnek el. Megjegyzendő, hogy a csigákba bevándo-
rolt álczák ott ivarérettekké sohasem lesznek. 
1. A parasitikus nemzedék a l ak ja i : 
A szájnyílás három mozgatható ajak által vétetik kö-
rül, melyek közöl az egyik a háti, a másik kettő pediglen 
oldalt a hasi részen fekszik. A szájnyílás rövid száj-
iiregbe vezet, melynek erős kitinfala a bárzsingot kibélelő 
f inom kit inhártyába (chitin intima) folytatódik. A bárzsing 
lefutásában egy hosszúkás tágulattal és egy végduzzammal 
bír. Ez utóbbiban háromélű üre^ecske éles kiálló sarkokkal 
helyettesíti a fogkészüléket. A bélcső két sor hosszúkás, csak 
kevéssé elkülönített sejtből van fölépítve. A végbél a vég-
bélnyíláshoz megvékonyodva fut . Az ideggyűrü föl tűnően 
hátul fekszik. Az oldali edények a bárzsing hátsó duzzama 
alatt gomolyok képzése közepette, egy harán th íd által lép-
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nek összeköttetésbe. Ezen összeköttetés fölött a bal edény-
ből egy pára t lan vezeték veszi eredetét, mely a hasi vonal 
mentében nyílik. A vulva kevéssel a test közepe mögött 
nyílik. A női ivarkészülék kétszarvú; az ovariumok vissza-
haj tot tak, végeikkel csaknem érintkeznek. A spiculumok pá-
rosak, a has i oldal felé görbültek, kettős gombszerü duz-
z a m m a l ; végrészeik, ha nyugalomban vannak , érintkeznek, 
míg alapi részök szétálló. A mellékdarab csőszerű. A nős-
tény farkvége kúpalakú rövid liegygyel. a hímé inkább 
egyenletesen hegyesedő. A burza hiányzik. A hím farkvégén 
a hasi oldalon 4 papil lapárral . Az első a fark vég és az alfél 
között körtilbelől a középen; a 2., 3., 4. pedig az alfél előtt 
található. A 2. szorosan az alfél mellett , a 3., 4. kisebb távo-
lokban következik. 
A nőstények hossza 2 '5—3 mm. 
2. A szabadban élő alakok vagy a második nemzedék. 
Az előbbenitől főleg abban különböznek, hogy kisebbek 
(1 — 2 mm. hosszúak), hogy a bárzsing hátsó duzzamában 
jól kifejlett fogkészülékkel bírnak. A test, mint az oxyuris-
féléknél, hosszúra kinyújtott farkban végződik. Az anya-
méh kisebb és csak kevés petét tar talmaz. 
3. A szabadban felnövő álczák. 
Hosszuk, ba születnek, 0 2 mm. A szájnyílás jól elkülö-
nített előcsarnokba vezet. A tápcső részei már különváltak. 
A bárzsing mindkét duzzama kifejlődött. A bélcső kevéssel 
hosszabb a bárzsingnál ; a meglehetős hosszú, de lassan-
kint hegyesedő farknak alapjáig ér. Minél inkább nőnek , 
annál inkább változik a hosszarány a bárzsing és a bélcső 
között az utóbbi előnyére. 
4. A csigákból kivándorlott parasitikus álczák. 
Hosszuk IVs—2 mm. A nőstények nagyobbak a hí-
meknél . Testök szemcse rétege átteső fényben erősen 
fénytörő gömböcskékkel, ú. n. zsírszemcsékkel van telve, 
mely a rovarálczák corpus adiposumára emlékeztet, és a ki-
fej lődő egyenek képzésére fordíttatik. A bélcső is telve van 
ily fo rmájú , de nagyobb átmérőjű sárgás színű golyócskákkal. 
Könnyen fölismerhetők a fark végén levő két hosszú, fino-
man csíkolt szalagidomú képlet által, mely közel a testvég-
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hez a kut ikula egy h a r á n t résében van lazán beillesztve, és 
a kut ikulából eredő ajakszerű kiugrás által a lá támasztva. 
Száj- és alfeli nyílásuk hiányzik, de a babalakú ivarcsir már 
jól kifejlődött . 
3. N e m : Anguillula. E h r b . 
A test karcsú, mindkét vége felé vékonyodó, különösen 
a hátsó vég felé, hol egy hajszálf ínomságú farkban végződik. 
A köztakaró sima. A szájvég lekerekített, ajkak, papillák és 
serték nélkül . Kis hátrafelé vékonyodó szájüreggel, benne 
apró vastagodásokkal. A bárzsing mellső tágulat tal és 
hátsó végduzzammal, fogkészülékkeJ. A női i \arcső egy-
szerű; a visszahajtott ovarium a vulván túl végződik. Az 
oldali edények hiányoznak. A spiculumok hosszúak, kissé 
görbül tek ; a mel lékdarab apró, egyszerű. A hím burza nél-
kül ; 4 — 5 pár farkpapil lával . E nemnek csak két fa ja isme-
retes; az egyik az eczetben (A. oxophyla), a másik pedig 
igen gyéren a vizekben (A. aquatica) ta lálható. 
Az A. oxophyla a már Borellus ál tal is ismert eczet án-
golnácska igen közönséges és néha eczettel kisurolt edé-
nyekben is találtatik. A nemi jellegek egészen réá illenek. 
Különben magánra jzomban (35. a) róla bővebben meg-
emlékeztem. Ivarérett a lakja i a penészlő csirizben és erjedő 
eczetben nagy számmal találhatók. Rothadó, főleg folyéko-
nyabb anyagokban, hosszabb ideig elélhetnek. Magasabb ge-
rinczesekben megélni nem képesek. 
4. N e m : Te ra tocepha lus de Man. 
E nemnek alakjai igen gyérek. Éle tmódjukról s egyéb 
tulajdonaikról misem ismeretes. A Cephalobus nemmel 
lévén rokonok, a Rhabditidse családba sorozandók. E helyen 
csak azért említem e nemet , hogy a rendszer csorbát ne 
szenvedjen. Eddig három fa ja ismeretes, melyek de Man 
(31. c) magánra jzában igen kimerítően vannak ismertetve. 
Általános jellegei a következők : 
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Köztakaró s ima vagy harántcsíkolt . A fejvég barázdák 
ál ta l képezett 6 lebenyből áll. papillák nélkül. A kis száj-
üreg egyduzzamü bárzsingba vezet. A spiculumok erősen 
görbültek, mel lékdarab nélkül. A hím farka burza né lkü l ; a 
papillák igen csekély számban lépnek föl, sőt hiányozhat-
nak is. 
Hazánkban e nem alakjait még nem észleltem. Orvosi 
szempontból nem érdekesek. 
5. N e m : Diplogas ter M. Schultze. 
H a b á r ezen nemnek alakjai szerkezet tekintetében a 
tu la jdoűképeni Ehabdit isektől elütőknek látszanak, mégis 
czélszerünek tar tot tam azokat megegyező biologiai és fejlő-
dési viszonyaiknál fogva egyelőre együtt csoportosítani. Claus 
már jóval ezelőtt észlelte, bopy a Diplogaster-félek a rotha-
dás beálltával szintén megjelennek s én ebbeli nézetét szin-
tén megerősí tet tem. Azt hiszem, csupán az életmód hiányos 
megfigyelése következtében lett az ellenkező nézet a túl-
nyomó. A tenyésztést egy búvár sem tartotta érdemesnek 
megpróbálni , pedig nelkiile az életviszonyok pontos megálla-
pí tása alig várható. E n már négy évvel ezelőtt k imuta t tam, 
hogy a folyók és patakok moszatjai között előforduló rivális 
nevű fajok az algák elrothadása által nagy mervben tenyészt-
hetők. A városligeti tónak algáktól való megtisztítása alkal-
mával azokat a par ton rothadó részekben gyakran föltalál-
t am. Két más fajon tett megfigyeléseim pedig megerősítették, 
hogy azok rothadó állati anyagokban nagyon elszaporodnak 
és egészen a Ehabdit isek módjára élnek és vándorolnak. 
A Diplogaster-félékből 14 faj ismeretes, de csupán hat 
van ugy leírva, hogy újólag fölismerhető legyen. E hat 
fajhoz já ru l a Schneider által Leptodera lirata névvel jelölt 
alak is, melyet de Man egyelőre a Cephalobusok közé 
osztott. 
E nemnek bélyegei a következők: 
A test igen nyúlánk vagy kurta, rendesen hegyesen vég-
ződő farkkal. A köztakaró hossz- és harántcsíkokkal . A száj-
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vég lemetszet t a j k a k k a l vagy ser teszerű pap i l l ákka l . A test 
mellső részében g y a k r a n oldali körökkel . A szá jüreg széles 
erős ki t infa lakkal és fogakkal. A bárzs ing két d u z z a m ú , a 
h á t s ó b a n hiányzik a fogkészülék. Az oldal i edény a b u l b u s 
mögöt t nyí l ik . A női ivarcső részarányos, v isszahaj to t t ova-
r iumokka l . A here egyszerű. A h í m fa rka keskeny burzáva l 
vagy a n é l k ü l ; 9 — 1 0 pár f a rkpap i l l áva l .Ké t h ímvessző egy 
mel lékdarabba l képezi a h í m kii l ivarszervet . To jásoka t rak-
nak vagy eleveneket szülnek. 
H a z á n k b a n a következő fa jok közönségesek : 
1. L>. longicauda Claus. III. T. 1—5. 
Claus. Ueber einige im Humus 1. Angu. (10. b.) p. 354. 
Bütschli, Untersuchungen. (8. h.) p. 369. 
A t á p a n y a g mennyisége ós minősége szer int nagyság-
b a n igen változó alakok. Hosszuk 1 és 1*5 m m . közöt t vál-
tozhat ik . Testük ka rcsúbb vagy o t r o m b á b b az ivari kifejlés 
szakaszai szerint . A bárzsing a tes t hosszának á t lag Ve—V7,. 
a fark pedig Vs—V* része. 
A köztakaró s ima, igen átlátszó. A szájvég h a t kis a jak-
kal ós h a t ser teszerű papi l lával . A szá jü reg elég mély , szé-
les, a l j án h á r o m jól kivehető fogszerü vastagodással . A fark 
lassan vékonyodó és igen hegyes. A vu lva a test közepében 
fekszik. A női ivarcső kettős, részarányos , az ovar iumok 
visszahaj to t tak . Az oldali edény s kivezető csöve igen gyen-
g é n kifej lődött . A spiculák ket tősök, igen v é k o n y a k ; a mel-
l ékda rab «S» a l akú . A burza az alfél től a fark feléig húzódik, 
igen keskeny, 9 pap i l l apá r ra l . E lhe lyezésük 3 c sopor tban az 
ábrákból kivehető. 
E f a j igen nagyfokú ro thadás t képes e l t ű rn i és kellő 
eletföltételek a la t t fölöt te gyorsan szaporodni . To jásoka t rak, 
de e leveneket is szül. Álczája az anyaá l la thoz igen hasonló . 
2. I). lirata Sehn. IV. T. 4—9. 
Schneider, Monograph. (42. a.) p. 161. 
Dr . Tóth I m r e főorvos a selmeczi bányákbó l fa-
da rabokon tenyésző mohokat s gombáka t volt szíves szá-
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m o m r a beküldeni , melyek egy hengerüvegben idővel rot-
h a d á s n a k indu l tak . A rothadó anyagok között n a g y szám-
b a n ta lá l tam apró Diplogastereket , melyeket m i n t a Schnei-
der á l ta l Lep todera l i ra ta névvel je löl t a lakokat i smer tem 
föl. Később a sárgás színű b á n y a t a l a j b a n is képes voltam 
azokat tenyészteni , je le , hogy a selmeczi b á n y á k b a n nagy 
e l te r jedésnek ö rvendenek . H a b á r e fa j Schne ider leírásától 
n é m i l e g eltér, mégis czélszerübb azt vele azonos í t an i és-
j o b b leírás által megá l lap í tan i . 
Igen apró, karcsú és hosszi í farkú alakok a következő 
t e s t m é r e t e k k e l : 
? d1 
Szájüreg = 0.012 mm. 0-012 mm. 
t. sz. 0-031 mm. 0-031 mm. 
t. h. = 0-55 mm. 0-5 mm. 
t. h . : oe. = 1 : 5 1 : 5 . 
t. h . : f. = 1 : 4 1 : 7 . 
A test mell- és hát rafe lé kevéssé vékonyodik . A fark 
l e fu t á sában rögtön megkeskenyedik és tű m ó d j á r a végződik. 
A köz taka ró min tegy 15—i'O erős hosszvonallal bír , mely az 
á l l a tnak hosszcs íkola to t kölcsönöz. A szájvég tompí to t t , há-
r o m alig k iemelkedő apró a jakka l . A szájüreg e le jén három 
léczszerű, a l j án pedi j ; há rom fogszerű megvastagodással . 
A bárzs ing első fele igen izmos, hosszabb a másodikná l , mely 
egy gömbölyded d u z z a m b a n végződik, fogkészülék nélkül . 
A mel lső duzzam h á r o m hosszbarázda által rekeszekre osztott . 
A bélcső igen széles, l e fu tásában egyenes, k a n y a r u l a t o k nél-
kiil. A női ivarcső csak gyengén k i fe j lődöt t ; az ovar iumok 
alig észlelhetők. A kis u te rusban csak egy, r i t kán két pete 
t a lá lha tó . A vaginái mirigy, fö l tűnő babalaku képle t alak-
j á b a n muta tkozik . A nőstény farkvége egyenletesen, a 
h í m é pedig megszak í tva vékonyodó. A h ím h e r é j e kettős. 
A spiculák keskenyek, jól görbí tet tek, apró me l l ékda rabba l ; 
h a t pá r hegyes f a rkpap i l l áva l ; h á r o m pár az alfél előtt, há-
rom pedig mögöt te van elhelyezve. Az álczák m á r igen ko-
rán az anyaá l l a tok ra emlékezte tnek. A száj és bárzs ing szer-
kezete á l ta l k ö n n y e n föl ismerhetők. 
E fa j t r o thadó anyagokban tenyész tenem szintén si-
kerül t . 
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3. D. rivális Ley dig. 
Syn. Oneholaimus rivális Leydig. 
« Diplogaster micans M. Schtz. 
« Diplogaster fictor Bst. 
« Diplogaster tridentatiis Mczk. 
Leydig, Müller's Archiv 1854, p. 291. 
Max Schultze, V. Cams. Icones zootomicae. 
Bastian Monogr. (3. a.) p. 116. 
Mecznikov, Arcli. f. Anat. u. Physiol. 1864, p. 502. 
Bütschli, Beiträge (8. <t.) p. 120. 
Bütschli, Zeitschr. f. w. Zool. XXII. p. 371. 
de Man, Nematoden (31. c.) p. 86. 
E f a j n a k mérete i a következők: 
Egyike az eddig ismert l egka rcsúbb a lakoknak . A test 
e lő re és há t ra csak kevéssé vékonyodó. A fark fölöt te f i n o m és 
hosszú. A köztakaró igen finom, erős gyűrűzöt tséggel . A fej-
vég lemetszet t , 6 rövid sertével környeze t t . Az o lda l i körök 
kevéssel a szájüreg mögöt t feküsznek , a nős tényné l nagyok 
kör idómúak , a h í m n é l kisebbek és csőszerüek. Az oldali 
edény kivezető csöve az ideggyürü a la t t nyilik. A szájüreg 
széles fa la i he lyenk in t abroncsszerű vastagodásokkal . A száj-
ü r e g b e n egy nagy mozga tha tó s két kisebb m o z d u l a t b a n fog-
szerű nyú lvány van elhelyezve. A női ivarcső ke t tős rész-
a rányos . A spiculumok vaskosak, kevesbbé görbül tek . A hím 
f a r k á n 8 pár ser teszerü papil la fogla l helyet. A vu lva a test 
közepe előtt fekszik. A nőstenyek oviparok. 
A min t már eml í tém, a r o t h a d á s n a k igen n a g y fokát 
képesek el tűrni , sőt ily anyagok gyors szaporodásukra fölötte 
kedvezők is. 
Ezek lennének azon alakok, me lyek a ro thadásná l ren-
desen megje lennek, és melyeket egyenlőre a Rhabditidae 
csa ládba osztok. A szabadon élő Nematodáknak m á s csalá-
d o k b a tar tozó fa ja i közü l ugyan n é h á n y a n hasonló körü lmé-
nyek között fo rdu lha tnak elő, de e he lyen föl n e m sorolha-
? d* 
1-8—2 mm. 
1 : 7. 
t. h. = 2—2-5 mm. 
t. h.: oe. = 1 : 8 
t. h. : f. = 1 : 6—7 1 : 8. 
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tók, mivel e m u n k a k i tűzöt t ha t á r án k ívü l esnek. Fő leg a 
Tylenchus és Aphelenchus- fé lék szoktak ro thadó növény i 
anyagok közöt t élni. Ezekrő l de Man (31. c) és sajá t (35. a) 
m a g á n r a j z a i m b ó l (31. c) é r tesü lhe tünk . 
B) Alrend: Rhabditoformae Örley. 
Khabditiformae, Örley (részben). Az Anguill. magánr. 1880. 
Ehabditiformae. Örley (részben). Annales and Magazin. April. 1882. 
A Nematodák rendszeres í tésénél az i m é n t Ehabdi t i sek-
nek je lzet t a lakokat ideiglenesen ezen a l r endbe osz to t tam. 
Azonban csakhamar be lá t t am, hogy azok a többi szabadon 
élő fonal férgekhez úgy életmód, min t szerkezet tek in te tében 
sokkal i n k á b b hasonl í tanak , semhogy azoknak elkülöní tése 
jogosul t l enne . Ezút ta l be kellett l á tnom, hogy az a l rendek 
csopor tos í tásánál csupán fejlődései kü lönbségek lehe tnek 
mérvadók . E r r e kellett t ehá t ezen a l rendnek m á r i smer te te t t 
bélyegeit ép í tenem. 
I I . C s a l á d : R h . a b d o n e m . i d e e Ö r l e y n. f am. 
E csa ládba sorozandók m i n d a m a he te rogen fe j lődésü 
alakok, melyeknek szabad a lakja i , a Ehabdi t idse család jel le-
geivel b í rnak , paras i t ikus a l ak ja i r a va ló tekintet n é l k ü l . 
A paras i t a lakokat ideiglenesen n e m lesz czélszerü az osztá-
lyozásnál tekinte tbe venni , mivel ez ideig csak csekély 
számban ismeretesek. Miu tán nehéz e ldönteni , vájjon a két 
alak közül melyik a törzsa lak , azon á l ta lános néze tbő l 
indulok ki, hogy a pa ras i t Nematodák elődei a s zabadon 
élők vol tak, habá r m o n d o m ezen a lakokná l kizárni n e m 
lehet , v á j j o n a szabadban ivaréret té fej lődöt t alakok utó-
lagosan n e m - e a fa j f en ta r tása és erősbödése czéljából ke-
letkeztek. 
6 . N e m : R h a b d o n e m a L e u c k . 
Leuckart, Ueber die Lebensg. d. sog. Angu. (28. <;.) p. 107. 
Heterogen fej lődésü a lakok. A szabad nemzedék a Cepha-
lobusok á l ta lános jel legeire emlékeztet . A bárzsing mel l ső 
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hosszú t águ la t t a l és hátsó fogkészülékkel el látot t duzzammal . 
bír . A bu rza a h í m fa rkán h iányz ik . A paras i t nemzedék a lak-
j a i az é lősködő életmódhoz való a lka lmazkodás szerint az 
előbbitől némi l eg e l t é rnek : m ind ig h ímnősök , egyszerű ivar-
csővel s kevés számú petével . 
1. Rh. nigrovenosa Zed. 
Syn. Ascaris filiforinis et A. subalata Goeze. 
Ascaris pulmonalis, tracliealis et insons Gmelin. 
Ascaris bufonis Shrank. 
A. acicula. Eneyclop. 
Fusaria nigrovenosa Zed. 
Ascaris nigrovenosa Rud. 
Oxyuris nigrovenosa Meyer. 
Anguillula Eanae temporariae Perty. 
Leptodera nigrovenosa et rubrovenosa Schn. 
Rliabdonema nigrovenosum Leuck. 
irodalom: Schwammerdam, Bibel der Natur 317. 
Goeze, Naturgeschichte 95, 98. 
Gmelin, Syst. nat. 30, 35. N. 56, 58. 59. 
Rudolfi, Wiedeman's Archiv II 2. 17. 
— Ent. hist. II. 147. 
— Synopsis 43, 276. 
Nitzsch, Grube, Encycl. VI. 47. 
Bagge, Dissert, inaugurale de evol. Entoz. 
Kluge, Anat. Micr. Unters. 200. Wiegman's Archiv 1842. 
Hannover, Forhandlingar vid de Skandenaviske naturfor-
skarne tredje mote. Stockholm, 1842. 
Kölliker, Müller's Archiv 1843, pag. 101—136. 
Bellinghaus Ann. of nat. hist. XIII. 170. 
Siebold, Wiegmann's Archiv 1815. pag. 215. 
Dujardin, Hist. nat. d. Helm. p. 178. 
Meyer. Beiträge der Anat. d. Entoz. p. 15 és 27. 
Diesing, Systema Helm. p. 187. 
— Revision der Nem. p. 666. 
Wedl, Sitzb. d. k. Akad. Wien. XIX. p. 40. 
Perty, Die kleinsten Lebensformen, p. 156. 
Leuckart, Menschl. Parasiten. 1. Aufl. II. Bd. p. 116. 
— Berichte üb. die wiss. Leistungen 1874—75, p. 65, 66. 
— Nachrichten v. d. k. Ges. d. Wiss. in Göttingen 1865, 
p. 227. 
— Duboi's und Reichert's Archiv 1865, p. 641. 
— Archiv f. Heilkimde, Bd. II, p. 197. 
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Mecznikoff. Reichert's und Duboi's Archiv 1865, p. 409. 
— Archiv f. Anat. und Phys. 1865. 
Schneider, Monatsber. d. Berliner Akad. 1856, p. 192. 
— Monographie der Nematoden 1866. p. 318. 
Davain, Mem. Soc. biolog. 1862. p. 267. 
Ercolani, Mem. Acad, die Bologna 1>73, p. 3t). 
Auerbach, (»rganologische Studien II. 1874. 
Brandt, Ueber Eifurchung. Z. f. wiss. Zool. XXVIII. 
Goette, Unters, z. Entw. d. Würmer, Leipzig 1882, p. 59. 
E fa j ró l , mely a békafé lék tüde jében él, má r igen sok 
búvár értekezett . A z o n b a n a m a sajá tságát , bogy két egymás-
tól egészen elütő n e m z e d é k e van , csak Leucka r t ku ta tása i 
n y o m á n i smer jük . 0 k i m u t a t t a , hogy a béka tüde jében élős-
ködő pa ras i t ának álczái, a bélcsövön keresztül a s zabadba 
j u t n a k , ho l a Rhabdi t i sek m ó d j á r a élnek és ivarére t tekké 
lesznek. E z e n szabad nemzedék álczáiból, m i u t á n azok a b é k a 
szá ján át azok tüdőjébe j u t n a k , ismét az é lősködő alak ke-
letkezik. 
Az élősködő a lak bélyegei a következők : 
A test fona l idomú, mel l fe lé kevéssé vékonyodó, de job-
b a n h á t r a f e l é , hol k ú p i d ó m ú fa rkban végződik. A köz-
t aka ró s ima, igen vékony, át látszó, függelékek né lkül . A száj 
3 kis a j ak á l ta l lesz körü lvéve serték és papi l lák n é l k ü l ; a 
szá jüreg rövid. A bárzs ing henger idomú, végén gömbölyű 
d u z z a m m a l , fogkészülék nélkül . A bárzsing közepe körül j ó l 
kife j lődöt t ideggyürüvel . Vulva a test közepén fekszik. A nő i 
ivarcső ket tős résza rányos számos petével. 
A test hossza 7—I t t m m . között ingadozik ; ha rmincz -
ötször oly hosszú m i n t széles. A bárzsing 0*84 mm. , a f a rk 
0*58 m m . hosszú. H i m n ő s ö k . 
A pe tékbő l egy 0 ' 3 6 m m . hosszú álcza fejlődik, me ly az 
anyaá l la tok habi tusától , főleg a bárzs ing a l a k j a és a test kar-
csúsága ál ta l különbözik . E z ugyanis egy mellső to jásdad 
tágula t ta l és egy hátsó fogkészülékkel ellátott d u z z a m m a l b í r . 
E z e n álczák a s z a b a d b a n ro thadó anyagok között kü lön-
ivarú nemzedékké n ő n e k fel. Ezen második genera t io bélye-
ge i a következők: 
A test o t romba, mel l fe lé kevesbbé vékonyodó m i n t 
há t ra fe le , hol hegyes k ú p i d o m ú f a rkban végződik. A nős-
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t ény farka hosszabb és keskenyebb a h íméné l . A száj h á r o m , 
egy-egy apró papi l lával e l lá to t t a jakka l van körülvéve. A bá r -
zsing mellső közepi és fogkész ülőkkel e l lá to t t végduzzammal 
bír . A szá jü reg csőszerű, kevesbbé hosszú, vas tagodások né l -
kül . A vulva a test közepén fekszik. Az idegrendszer a bár-
zsing közepén van elhelyezve. Az oldali edények kivezető 
csöve a végduzzam közepe t á j á n nyí l ik . A női ivarcső kettős 
részarányos . Az uterus rövid vaskos cső, m í g a v isszahaj to t t 
ovar iumok hosszúak . A h í m fa rka beha j to t t , burza né lkül , 
több pár ap ró kúpidomú papi l lával . A sp icu lumok erősek, 
párosak, f é lakkora me l l ékdarabba l . E levenszü lők . Az ébré-
nyek az a n y a testében m a r a d n a k s azt fe lemészt ik . Gyors 
fe j lődésükre ro thadó anyagok szükségesek. 
A J tes t hossza 0 - 7 — l ' l ö mm. közöt t ingadozik, a 
h ímé pedig 0 ' 5 — 1 - 0 m m . között. A test hossza a nőné l úgy 
viszonylik a n n a k szélességéhez, mint 1 : 12, a h ímné l m i n t 
1 : 14-hez. 
A szabad generat io álczái 0 - 6 m m . hosszúak és fölöt te 
karcsúak (1 : 25.). Köz takaró juk hosszcsíkokat mu ta t . A bár-
zsing eleinte rendes a lko tású , de később egy igen hosszú 
tojásdad végduzzammal e l lá to t t csőbe folytatódik. I ly álla-
po tban igen sokáig képesek az i szapban megé ln i a né lkü l 
hogy vá l toznának . 
2.Rh.strongyloides(Lueck.) 1883 .T . IV. 10—12 é s T . V . 1—4. 
Syn. Anguillula intestinalis Bavay. 
Anguillula stercoralis Bavay. 
Pseudorhabditis stercoralis Perronc. 
Strongyloides intestinalis Grassi. 
Leptodera intestinalis Cobbold. 
Leptodera stercoralis. Cobbold. 
Rhabditis intestinalis Örley. 
Bbabdis storcoralis Örley. 
Lásd az i roda lomban a csillaggal j e lö l t müveke t . 
E fa j paras i t ikus nemzedéke az e m b e r és háziá l la tok 
bélcsövében fordul elő, m íg szabad nemzedéke azok be lsará-
b a n éri el ivarképességét . 
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A hímnős parasit alak bélyegei a következők : 
A test fölötte karcsú, előre és há t ra egyenletesen, de 
alig vékonyodó. A fejvég lekerekített, a farkvég pediglen 
tompán és ferdén lemetszett. A köztakaró harántcsíkolt . 
A szájvég három egymáshoz illő lebeny által képeztetik. 
Szájüreg nincs. A bárzsing lassankint vastagodva minden 
duzzam nélkül végződik; erős izomzattal. A beleső lefutásá-
ban egyenes. A vulva a test közepe tá ján nyíl ik. Az ivarcső 
kettős részarányos, összehaj tot t petefészkekkel kevés fejlő-
désben levő tojással. 
Ezen h ímnős alak tojásaiból fejlődő embrió bélye-
gei a következők: a test mellfelé kevésbbé vékonyodó mint 
hátrafelé, hol hosszúkás kúpidomü farkban végződik. A bár-
zsing két duzzamú; a mellső tojásdad, a hátsó gömbölyded. 
A babalakú ivarcsír igen nagy, 2—-3 világos maggal. A tes t 
hossza 0-4—Oti, szélessége pedig 0-016—0'02 mm. között 
ingadozik. A fark hossza 0 0 6 m m . 
Ezen alakok vedlés u tán a szabadban külön ivarú 
Ehabdit is nemzedékké fejlődnek, melynek belyegei a követ-
kezők : 
A nőstények 1*2—1*4 mm., a hímek 0'7— 1 mm. hossza-
ságot érnek el 0 075—0*04 mm. szélesség mellett . 
A fej vég legömbölyített, ajakszerü nyúlványok nélkül ; 
a száj 4, körben elhelyezett papillaszerü kiemelkedéssel. 
A gömbölyű széles száj a kevesbbé hosszú szájüregbe ve-
zet, melynek felső szegélye gyűrűszerűén megvastagodott 
ós optikai hosszmetszetben két fogas nyúlványt muta t . 
A szájúreg a l ján három apró fogacska emelkedik fel 
(Optikai hosszmetszetben gyakran csak kettő található.) 
A bárzsing igen hosszú, egy középső ovális és egy gömböly-
ded végduzzatnmal; fogkészülékkel. A 16—18 sejtpár ál tal 
alkotott bélcső egyenes lefutású. A női ivarcső kettős 
részarányos, visszahajtott ovariumokkal. 'Vulva a test közepe 
körül. A farkvég a nősténynél (0*1 mm. h.) kúpidomú, fino-
m a n kihúzott hegygyei. A hím farka (0'07 mm.) rövidebb és 
kampószerűleg begörbült . A hímveszszők párosak, igen kar-
csúak (0'038), félakkora mel lékdarabbal ; az alfél előtt 2 — 3 
pár apró hasi papillával. 
M . T . AK. M A T H . S T E K M É S Z E T T Ü D . K Ö Z L E M É N Y E K . XXI . K. 1. 8Z . 1 8 8 5 . 6 
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Ezen szabad generatió megtermékenyítet t petéiből a kö-
vetkező je l legű álcák f e j l ödnek : 
A test igen halavány, 0 2 2 — 0 2 5 mm. bosszaságú 
0'012 mm. szélesség mel le t t ; igen apró babalakú ivarcsírral. 
Ezektől eltekintve, egész habi tusokban a parasit nemzedék-
nek már ecsetelt a lak ja i ra emlékeztetnek; ha 0*5 m m . 
hosszaságot értek el, akkor vedlenek és átalakulnak. Ez át-
alakult álczák a filaria álczákra emlékeztetnek és következő 
je l legűek: 
Igen karcsú a lakok; rövid, vastag, végén legömbölyített 
farkkal. A szájvég 3 — 4 apró, ajakszerű kiemelkedéssel 
bír. A bárzs ing elveszti duzzamai t és fogkészülókét, de a tá-
gulat nyomai t benne fel lehet fedezni. A babalakú ivarcsír 
fölötte kicsiny, a köztakaró pedig nagyon átlátszó. Átlag 
0 6 mm. hosszúak. 
H a ez alakok az ember vagy háziállatok bölcsövébe 
kerülnek, parasit ikus a lakokká nőnek. 
Az i m é n t említett ké t heterogén a lakon kívül a dimor-
phobiosis m á s fonálférgeknél még észlelve nem lett. 
U jabban ugyan Lins tow néhány h ímnős alakot, melyek 
állítólag heterogén fejlődésüek, ismertetett , de mindaddig, 
míg fej lődésük pontosan megállapí tva n e m lesz, csak fölté-
telesen oszthatom a l i l iabdonemidák családjába. Vala-
mennyi a következő nembe tar tozik: 
7 . N e m . : A n g i o s t o m u m D u j . 
Linstow előleges tudósí tásai szerint valószínűleg hetero-
gen fejlődésü alakok, melyeknek eddig csakis h ímnős példá-
nyai ismeretesek. 
A száj ajkak nélkül , papillákat viselő szájszegélylyel. 
A szájüreg széles, sekély, a l j á n csipkés megvastagodásokkal. 
Két faja ismeretes. 
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1. A. cntomelas. Duj. 
Dujardin, Histoire des Helmintlies, p. 263. 
Blanchard, Ann. d. sc. nat. i n . s. T. XI. 1849. Zool. p. 180. 
Linstow, Troschel's Archiv f. Natg. 41. I. p. 200. 
f 
E l az Anguis fragil is t üde jében . 
2• A. macrostomum. Lstw. 
Linstow, Troschel's Archiv. 41. Jahrgang. T. I. pag. 200. 
r 
E l az Anguis fragil is inel lüregében. 
Lins tow l egú jabb müvében (Zur Kenntn i ss des Genus 
Ang ios tomum — Troschels Archiv, 1885. 1. Hef t ) még egy 
ú j f a j t A. sanguinolentum név a la t t oszt ide, va lamin t kife-
jezés t ad annak , hogy a béka tüde jében élő ké t fa j , t. i. a 
Eh. migrovenosa és rubrovenosa sz in tén ide osz thatók. 
Ez a lakok úgy szerkezet m i n t életmód tekin te tében nagy 
rokonságot m u t a t n a k a paras i ták a l rendjéhez és ta lán ép 
úgy képeznek összekötő h ida t ezek és a Rhabd i t i fo rmák 
között , m i n t a Cepha lobus appendicu la tus ez u tóbbiak és az 
Anguil lul idák között . Mégis sok szembetűnő je l legek ál ta l 
kü lönböznek egymástól . 
F Ö L D R A J Z I E L T E R J E D É S . 
A Rhabdit isek oly kevéssé let tek kutatva, hogy elterje-
désökről összehasonlí tó ada toka t közölni alig lehet . Ez ideig 
csakis Közép-Európábó l i smere tesek ; más vi lágrészekből 
még elszórt ada toka t sem b í runk . Ezeknél fogva csak helyi 
előjövetelökről és a m a tényezőkről szóibatok, melyek elter-
jedésökre befolynak. 
A rendelkezésünkre álló ada tokbó l ki tűnik, hogy ismert 
f a j a ink valószínűleg egész E u r ó p á b a n o t thonosak , mi mel-
let t ú j a b b a n a Földközi t enger m e n t é b e n tett megfigyeléseim 
is b izonyí tanak . Dél-Olaszország t ö b b pon t j á ró l hoz t am ösz-
sze t a l a j t és azokban tenyészkísér leteket eszközöl tem a m a 
r e m é n y b e n , hogy i smere te inke t több új faj jal gya rap í tha tom. 
6* 
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Mily nagy volt azonban meglepetésem, midőn itt is ugyan-
azon a lakokra bukkantam, melyeket min t igen közönséges 
előfordulásuakat úgy hazámból , mint Német- és Angolhon-
ból már ismertem. A Rh . pellio, Rh . terricola és a Diplo-
gaster longicauda voltak itt is az elsők, melyek hús ro thadása 
alkalmával megjelentek. A fajoknak ily nagymérvű elterje-
dését főleg életmódjuk és egyéb vitális tu la jdonuk moz-
dítja elő. 
H a az álczáknak va lóban oly óriási életszívósságuk volna, 
a milyent a búvárok nekik tu la jdoní tani ha j landók voltak, 
akkor a szeleket, melyek a kiszáradt alakokat mindenhová 
eljuttat ják, első sorban, mint leghatalmasabb tényezőket 
kellene számításba vennünk. Azonban, mint a biologiai rész-
ben k imuta tn i a lka lmam leend a szelek által továbbítot t 
homokban csakis kiszáradt és a föléledésre többé nem alkal-
mas álczák foglal tatnak. Elve csakis oly álczák továbbíthatók, 
melyek nagyobb szerves anyagokba burkolva vitetnek el 
mert csak ily helyzetben képesek nagyobbfokú kiszáradásnak 
ellentállani. 
Valószínűbb, hogy a szeleknél sokszorta nagyobb ténye-
zők a vizek, illetőleg az esők, melyek a ta la jban vagy annak 
felszínén előforduló á l la tkákat a ro thadó anyagokkal együtt 
tovamossák és az ismert vizi útakon nagy területekre elszórják. 
Az említetteken kívül más tényezők, főleg a kulturális 
viszonyok folynak be az elterjedésre. Exotikus növényekkel a 
földtalaj egyik világrészből a másikba kerülhet és így a benne 
levő álczák kedvező körülmények között ú j hazá jokban is 
kifejlődhetnek és elszaporodhatnak. A földrajzi el terjedés ha-
tárai így lassankint elsimulnak vagy csak nagy területek 
között szembetűnők. 
A heterogén fejlődésű alakoknál a klimatológiai viszo-
nyok és a megfertőzött egyének vándorlása is ha t a lmas té-
nyezők az elterjedésre. Az emberben élősködő Rhabdonema 
strongyloides valódi hazá já t eredetileg a t ropikus tarto-
mányok képezték. Cochinchinában, Sumat rában és Mexicó-
ban úgy látszik nagy elterjedésüek. I n n é t hozattak be eleinte 
Európa melegebb tar tományaiba , különösen Olaszországba, 
később pedig Európának északon fekvő bányáiba is, hol az 
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álezáknak fe j lődésére kedvező meleg föl ta lálható. Igen való-
sz ínű Dr . Tóth I m r e amaz állítása is, hogy olasz m u n -
kások által hoza to t t be a se lmeczi aknákba , h a ot t csak-
ugyan e lő fordu lnának . A Got thard t -a lagútba is olasz mun-
kások hozha t ták be. Fe j lődésükhez á l landó és nagyobbfokú 
nedvesség kívántat ik , minél fogva E u r ó p á b a n csakis oly 
helyeken tenyésznek, hol e viszonyok je len v a n n a k ; pl. a 
bányák a k n á i b a n és hosszú a lagu tak belse jében. A fajok 
s zámban i e l te r jedésére nagy befolyásúak az egyéni sajátossá-
gok ; fa jok, melyek nagymérvű ro thadás t képesek kiállani, 
a legközönségesebb előfordulásuak. E z e k : 
Kh. pellio Schn. 
Eh. terricola Duj. 
Eh. aspera Btsl. 
D. longicauda Claus. 
D. rivális Leydy. 
Hason lóképen közönséges a békák tüde jében élő Bhabdo-
n e m a n igrovenosa nevű heterogén fej lődésü f a j is, mivel 
gazdáik a békafélék m i n d e n ü t t o t thonosak és mivel fejlődé-
sükre m i n d e n ü t t kellő föltételek vannak . 
Későbbi ku ta tások czéljából felsorolom a hazánkban 
eddig észlelt Bhabdit is-féléket , mely jegyzék f a u n á n k a t lehe-
tőleg k imer í tően ad ja . F a j a i n k : 
Ehabditis lieterurus Örley. 
— gracilicauda Man. 
— longicaudata Bst. (a selmeczi aknákban). 
— brevispina Claus, (a selmeci aknákban). 
— curvicaudata (Schn. 
— papillosa Schn. 
— pellio Schn. (A selmeczi aknákban). 
— fluviatilis Btsl. 
— pellioides Btsl. 
— terricola Duj. (A selmeczi aknában). 
— strongyloides Schn. 
— monoliystera Btsl. 
— dolichura Schn. 
Ceplialobus rigidus Selm. (A selmeczi aknában). 
— appendiculatus Schn. 
Anguillula oxophyla (Schn.) 
Diplogaster longicauda Claus. 
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Diplogaster lirata Schn. (A selmeczi almákban.) 
— rivális. Leydig. 
Ehabdonema nigrovenosa Leuk. 
— strongyloides (Leuk). A selmeczi aknákban.) 
É L E T J E L E N S É G E K . 
A fajoknak előjövetele, élete, párzási módja, életszivóssága 
és élősködő természete. 
A Khabdit isek nagy része ro thadó vagy korhadó szerves 
a n y a g o k b a n tar tózkodik és szabad életet követ, m íg csak 
egyesek képesek az ál la tok belső szerveiben, m i n t valódi 
pa ras i t ák megélni . Az elsőket nemcsak é l e tmód jukná l , 
h a n e m monogén fe j lődésükné l fogva is Rhabditiseknek, az 
u tóbb iaka t pedig p a r a s i t a te rmésze tüknél és he te rogén fejlő-
désükné l fogva Rhabdonemáknak fogom nevezni . 
A Khabdit isek r o t h a d ó állati anyagok i ránt n a g y elő-
szeretetet t anús í t anak , miné l fogva l i asonminőségü növényi 
t e r m é n y e k b e n csak r i t k á n ta lá lha tók. Míg az anyag , mely-
ben ta r tózkodnak r o t h a d , fölötte gyorsan szaporodnak, 
anny i r a , hogy 48 ó ra lefolyása a la t t ú j nemzedéket létesít-
he tnek . Egyet len t e rhes nős tényből egy hét mú lva m á r száz-
ezerekre menő ivadék keletkezhetik s egy négykra j czá r nagy-
ságú h ú s d a r a b ez idő a l a t t tövéről hegyére e l fogyhat ik . Kép-
zelhető mily s z á m b a n tenyész thetők n é h á n y hé t a la t t Khab-
ditisek, h a az élő g y a r m a t n a k folyton adunk t ápanyago t , 
továbbá, hogy mily s z á m b a n képesek ezek rövid idő a la t t a 
h u l l á n elszaporodni , h a a fe j lődésükre a lka lmas tényezők 
kedvezően össze já t szanak! 
Minél több r o t h a d ó a n y a g j u t bizonyos té r fogatú földre 
és miné l több szerves anyag volt a b b a n már elhelyezve, 
a n n á l gazdagabb az Khabdi t isekben és anná l gyo r sabban 
takar í t ta t ik el az oda kerü l t szerves anyag . Egy év ó ta hasz-
n á l a t b a n levő tágas t enyészedényemben 20 g r a m m ro thadás -
b a n levő h ú s 3 n a p a la t t m á r elfogyott és he ly t adot t 
nyüzsgő, életerős Khabdi t i s gya rma tnak . 
Mily szép p é l d á j a ez a gyors anyagcse rének ! 
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Mihelyest rothadásba jő a bulla , a Rhabdit isek azonnal 
hozzáfognak annak eltakarí tásához. Egy bókának fejét a 
gerinczoszlopi részszel együtt nyáron 10 nap alat t megskele-
tirozták. Minél gyorsabban ro thad a hul la a szükséges ned-
vesség és légcsere mellett , annál gyorsabban tűn ik az el. 
A hul lában je lentkező rothadási baktér iumok versenyre kel-
nek a Rhabditisekkel s kérdés, vájjon nem-e az utóbbiak 
végezik el gyorsabban az elporlasztás áldásos munká já t . 
A Rhabditisek azonban a leirt mohósággal csak a föld-
színén dolgoznak, mert minél mélyebben van valamely szer-
ves anyag elásva, életükre annál kedvezőtlenebb föltételek 
a lakulnak s ha a rothadásnál fejlődő káros gázok nem képe-
sek elég gyorsan elosonni, akkor rendesen tönkre mennek. 
A már összegyűlt alakok ily esetben a nagyfokú rotha-
dás ta r tamára elhúzódnak, de annak befejezte u tán ismét 
előtörnek, hogy úju l t erővel foghassanak az eltakarítás 
teendőihez. É s ezen második megszállás a lkalmával csak-
ugyan emberül végezik el a természet által kitűzött hivatá-
sukat. Bárhol jelentkezzék is rothadás, a vándorló álczák 
alkalmasint a fejlődő gázok által odacsatolva, rohamos fejlő-
désüknél fogva mindent gyorsan el takarí tanak. A rothadás 
iránt való életszívósságuk igen különböző. 
Egyesek már kismérvű rothadás alkalmával is 
tönkremennek, míg mások azt igen nagy fokban képesek 
megtűrni. így a Ehabditis aspera és Diplogaster longicauda 
nevű fajok még a rothadás te tőpont ján is feltalálhatók a 
tenyészedényben, mig a Eh. terircola és Eh. pellio nevű 
fajok ugyanekkor tönkremennek. Többször tenyésztettem 
e négy fa j t együtt és így megismerhet tem a rothadás 
ellenében kifejtett előnyeiket. A Bh. pellio már a ro thadás 
kezdetén ment tönkre, helyt adván a többieknek, melyek 
között a Diplogaster longicauda lett az uralkodó s a többinek 
elszaporodását lehetőleg hát térbe szorította. 
A Rhabditisek életét tágas tenyészedényekben lehet 
kényelmesen megfigyelni. 
Ha ily edénybe tenyérnagyságú húsdarabot helyezünk 
akkor a földben élő vándorló álczák a ro thadásba jutot t 
hús felületére mihamarább elősietnek és azt néhány hét 
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múlva 2 — 3 m m . - n y i vastag ré tegben e lbor í t ják . A gyors 
szaporodás eleintén m i n d e n gond né lkü l folyik, de később a 
megé lhe tés föltétele a gyarapodás foka szerint m i n d i n k á b b 
megnehezed ik . M i n d e n k i a legalsó rétegre törekszik, oda hol 
a t á p a n y a g a legbőségesebb. Az eleinte oly békésnek látszó 
g y a r m a t b a n szörnyű du lakodás keletkezik. Az elégedet lenek 
s a lé tér t való k ü z d e l e m b e n fá rad tak egy új é lés tár fölkere-
sésére szán ják el m a g u k a t , hol m i n t első jövevények jövedel-
m e z ő b b helyzetre számí tha tnak . 
H í m e k és n ő s t é n y e k fej lődésük különböző szakában 
gyakran tengernyi embr ióva l ú t ra kelnek, úgy hogy a földön 
olykor n é h á n y négyszögölnyi terüle te t is e lá rasz tanak . 
Az ily t a l a j úgy néz ki, m i n t h a fehér por ra l r i tkán behintve 
lenne.*) 
A t enyészedényben e vándorlók szorosan egymáshoz 
s imulva , határozot t ü t e m b e n h a l a d n a k előre, f e lmásznak az 
üveg f a l á r a és h a az kellőleg be volt födve, a n n a k belső 
fe lüle té t egészen e l l ep ik , gyakran a legszebb r a j zoka t idéz-
vén elő, hasonlóka t azokhoz , melyeket té len befagyot t abla-
ka inkon észle lhetünk. 
A szabadban , hol vándor lása ikban akadályozva n e m 
lesznek, nagy t ávo l ságokra h ú z ó d n a k . A te rhes anyák 
e le in tén kisérik a fiatalokat, de azoka t soká követni n e m 
t u d j á k , mer t a n y a m é h ü k b e n a to jásokból embr iók fej-
lődnek, melyek a n n a k fa lá t á t törvén a tes türegbe j u t n a k 
(I. 1—4.). A vándo r l á sban meggátolt t e rhes anyák szorosan 
egymáshoz s i m u l n a k , hogy közös nedvességük őket a vég-
kiszáradástól megóvja . Többnyire n e m is ennek, m i n t inkább 
saját gyermekeiknek esnek á ldozatul ,melyek az a n y a kü lbőrén 
kívül a n n a k egész be lse jé t fölemésztik s így vándor lá suka t 
végképen beszünte t ik . Nagyszámú ily bőrtokot , telve mozgó 
fiatalokkal gyakran t a l á l t am szorosan egymás mel le t t feküdve, 
úgy a tenyésztet t , m i n t a szabad t e rmésze tben megfigyel t 
*) Budapesten az Eszterliázy-utczában, ott hol jelenleg a Jó-
zsef műegyetem hátsó épülete emelkedik, ennek előtte a m. k. állat-
orvosi tanintézet patkoló helyisége volt elhelyezve. A tágas udvar-
ban a peczegödör közelében 1876 nyáran Margó tanár úr és én ha-
sonló küllemű talajon ily vándorló Rhabditis csapatra akadtunk. 
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alakoknál . (I. 10.) A bőrtokba zárt embriók minden áron 
ki szerelnének szabadulni tömlöczükből s nagy kitartással 
ostromolják annak f a l á t ; oly é lénken mozognak egy hely 
körül, hogy bennük — szabad szemmel nézve őket -— élő 
alakokat vélünk fölismerni. Az álczák a tokot elvégre 
mégis csak feltörik s így tömegesen a szabadba ju tnak . 
A főtábor és a m á r jól előrehaladt csapatok között ezek 
erős tar ta lékot képeznek és miután az anya teste a megerő-
södésre elég tápot adot t nekik, ú ju l t erővel ú t r a kelnek. 
A fő táborban ezalatt bő eleség mellett folyton ú j egyedek 
képződnek s így annak számbani erőssége a folytono-
san elvándorló alakok daczára ugyanaz marad . A túl-
népesedés beálltával mindig új vándorlás történvén, a kifej-
lődött nemzedék nagy területet képes elfoglalni. Ha a 
fő táborban az eleség elfogy, akkor a hátralevők is szétkúsz-
nak az elárasztott terüle ten és oly pontok körül egyesülnek 
újólag, hol rothadó éléstárak képződtek. E helyeken azután 
ismét főtábor képződik, honnét a már ecsetelt hadmiveletek 
újólag megkezdődnek. 
Miután a nagy természetben a szervezetek szakadatla-
nul képződnek és e lhalnak, a Ebabdit isek számára is foly-
ton ú j éléstárak kínálkoznak. Elterjedésük e tényező folytán 
oly óriási, nem pedig a nekik tulajdonítot t életszívósság 
következtében, mely, mint kimutatni a lkalmam lesz, arány-
lag igen csekély. 
A főtáborban vagyis ott, hol eleség bőviben van, az 
alakok kellő meleg és nedvesség befolyása alatt a petéből 
48 óra a la t t ivarérett egyedekké fejlődhetnek. 
A hímek a nőstényekhez közelednek s farkuknak lapát-
a lakúlag kiszélesedett végrészével azoknak testét végig simo-
gatják. A nőstények a hímeknek ezen udvarlását azzal viszo-
nozzák, hogy méhhüvelyük közelében fekvő mirigyeikből 
ragadós anyagot választanak ki a czélból, hogy a hímeknek 
testvégét magokhoz ragaszthassák. A hím, uj jak módjá ra moz-
gatható papillái segélyével, kiszélesedett farkrészét a burzát 
épen a női ivarnyilás fölé képes rögzíteni. Ezen izgató tapo-
gatódzás következtében a mirigyek mindig több ragaszt vá-
lasztanak el, annyira, hogy elvégre nevezett á l lásban a szó 
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szoros ér telmében összeragadnak. Ennek megtörténte u tán 
a hím-vesszők a méhhüvelybe hatolnak s a kiömlő ondót az 
anyaméh minden zugába ju t ta t j ák . (VI. 16.) Az össze-
tapadt pár egymással derékszöget képez, azaz a h ím lóg a 
nőstényen. A nőszés után az utóbbi egy ideig még czipeli 
fér jé t , de elvégre megunja , magáról lerázni iparkodik,, 
mit a hím folytonos mozgásai által szintén elősegít. 
A ragasz azonban az elválás u t án egy ideig még a nőstény 
méhhüvelye körül marad és á ru ló ja elvesztett szüzességének. 
Oly hímeknél, melyek burzával n e m bírnak, a fark a test 
tengelye felé behaj l ik és ezen behaj lo t t szöglet segélyével 
t apoga t ja végig a nőstényt, mindaddig, míg a ragadós helyet 
el nem érte. 
így lát tam a párzást a Diplogaster-féléknél és ha nem 
csalódom, Perroncito hasonlóképen ecseteli azt a Rhabdo-
n e m a strongyloides szabad nemzedékénél . Miután a ragaszt 
elválasztó mirigyek a párzás u t á n rendesen visszafejlődnek, 
nagyon nehéz azoknak jelenlétét párzásban nem észlelt ala 
koknál megállapítani . 
A párzás u tán az a n y a m é h megtelik ondóval és így 
a folyton leváló tojások gyorsan megtermékenyít tetnek. 
A 30—50 óra alat t kifejlődött embriók eleinte a pete burká-
ban mozognak, de idővel azt fölrepesztik az anyaméhbe ke-
rülnek, hol nemcsak a tojások nagy részét, de min t tudjuk, 
az anyát is tönkreteszik. Ez rendesen oly alakoknál történik 
meg, melyeknél a méhhiively a ragadós anyag által el van 
zárva, vagy melyeknél ugyanazon időben nagyszámú peték 
fej lődnek ki. 
A tojások csak kevés fa jnál kerülnek a s zabadba ; Rhab-
ditiseknél sohasem csupán a Diplogaster-féléknél talál tam 
petéket a ta la jban . A D. longicauda pl. egészen a Bhab-
ditis-nem módjá ra él és szaporodik, de sokszor, főleg ván-
dorlások alkalmával tojásokat is rak. A faj fentartása és 
nagyobbmérvü elszaporodása czéljából az ivadékbiztosítás 
előbbeni módja sokkal előnyösebb, mivel embriók inkább 
el lentál lanak a kiilbefolyásnak, mint finom burkú gyenge 
peték. 
A dús éléstárban született embriók egészen a szülők 
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küllemével b í rnak ; az ivarszerveken kívül mindennel el 
vannak látva, sőt a száj vég és a bárzsing alkotása által 
már faji lag is megvannak külömböztetve. Ezen a helyszínén 
felnőtt alakok egyszeri vedlés u tán máris ivarérett alakokká 
fej lődnek. 
A vándorlásra késztetett embriók azonban vedlésiik 
előtt sajátszerűen megváltoznak. Növekedésüktől eltekintve 
az által tűnnek fel, hogy levedlett bőrkéjüket védő burok 
gyanánt megtar t ják. (I. 10.) 
A buroknak azon hasadékai melyek a száj- és alfel i 
nyílás helyén visszamaradtak a köztakaró ruganyossága 
folytán önként bezá ródnak ; így a burok az álcza testét a 
kiszáradástól némileg oltalmazza. Miután pedig, mint az 
ábrából látható, a burok csak kevéssé válik el a testtől, 
az álczát mozgásaiban n e m akadályozhat ja . A bárzsing meg-
nyúlik, összeesik, fogkészülékét elveszíti, szóval a filaria 
álczákéihoz hasonló küllemet nyer. (I. 10.). 
A Rhabdit is álczák ily á l lapotban az Anchylosto-
m u m és Ehabdonema filariaszerü álczáihoz fölötte nagy 
hasonlatosságot muta tnak , sőt azokkal könnyen összeté-
veszthetők. 
A tokba zárt vándorló álczák a ta la jon mindenfelé szét-
kúsznak, főleg pedig nedves, vizenyős vagy árnyékos helyek 
után kívánkoznak. Az utóbbi helyen, különösen ha a föld 
mélyébe húzódhatnak, igen sokáig képesek eleség né lkül 
megmaradni . Száraz helyeken, hacsak gyorsan valamely 
éléstárhoz nem ju tnak , h a m a r eldöglenek, míg á l landóan 
vizenyős helyeken néhány hétig elélhetnek. A folyto-
nos nedvesség behatása alatt eldöglött álczák a bacillus 
módjára kiegyenesednek és szemcserétegük zsírgolyócskái-
nak összefolyása által sajátszerű küllemet nyernek (I. 12.); 
bőrük nagyfokú ruganyosságát elveszti, testük pedig igen 
törékenynyé lesz. Egészen úgy néznek ki, mint azon Anchy-
lostomum és E h a b d o n e m a álczák, melyeket Perroncito, el-
meszesedett azaz betokozott alakoknak írt le. Perronci tónak 
betokozott a lakjai valószínűleg ily eldöglött álczák voltak, 
melyek életüket többé vissza nem nyerhe t ik ; a min t sok 
másban, úgy valószínűleg ebben is tévedett. 
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A Rhabdit iseknek épen ecsetelt é letmódját öt fa jná l 
(Rh. pellio, terricola, aspera, elongata és Dipl. longicaudata) 
lényegtelen eltérésekkel hasonlónak ta lál tam. Et től csupán 
azon fajok élete tér el, melyek kevés számú petéket raknak, 
mint a Eh. brevispina és Diplogaster Urat a nevű fajok. 
Ezek az Anguil lul idáknak általánosan ismert életmódját 
követik. 
Vessünk végül a vándorló alakoknak élet tar tamára és 
viselkedésére egy rövid tekintetet. 
A vándorló anyaál la tok a megtörtént szülés u tán tönkre 
mennek, de a hímek hosszabb ideig is elkóborolhatnak. 
Egyedül a vándorló álczák azok, melyek új éléstár létesíté-
sére hivatva vannak , de úgy a szárazság, min t a nedvesség 
következtében sok viszontagságnak vannak alávetve. Mi-
helyt huzamosabb száraz idők beállanak, az álczák árnyé-
kos helyekre vagy a föld belsejébe, sőt gyakran a békák és 
földi giliszták bélcsövébe is húzódnak, hol hosszabb ideig 
eleség nélkül is megélhetnek. Gazdájuk halálával azután 
annak fölemésztéséhez fognak. Nagyobb esők után midőn a 
földi giliszták nagy része a felszínen eldögölve há t ramarad , 
sokszor figyeltem meg egész gyarmatok képződését a földi 
giliszták testében, még pedig belülről kifelé. A hulla fel-
falása után a nagyszámú ivadék a közelfekvő tárgyakra kú-
szik szét s így esetleg a salátával vagy gyümölcscsel az em-
ber bélcsövébe kerülhetnek. Valószínűleg ez esetben sem 
ár tanak szervezetünknek, de ezt biztonsággal csak akkor 
állít l ianám, h a minden fa jnak élettörténetét kisérleti úton 
megál lapí that tam volna. Ujabban Botkin orosz orvos a hagy-
mában élő Tylenchus putrefaciens nevű Anguillulidáról azt 
hiszi, hogy az ember bélcsővébe kerülve, nagyobb zavarok 
okozója lehet. (Petersb. klin. Wochenschrift . 1883.) 
Miután a legtöbb faj jal etetési kísérletek még nem té-
tettek, czélszerű lesz a nyersen élvezett növényi anyagokat 
igen tisztán kezelni. 
Dujard in fölemlíti munká jában , (14. sz.) hogy a békák 
és halak bélcsövében is élnek Rhabditisek, Schneider 
(42. a) és Baird (Catalogue) pediglen hasonló fa jokat mexikói 
kétéltűekből ismertetnek. A Rhabdit iseknek élősködő termé-
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szete ez adatok révén meg lett ugyan állapítva, de a nélkül, 
hogy az élősködés fogalmával járó életjelenségek kísérleti 
úton pontosan megbíráltattak volna. Miután a bélcsőbe kerül t 
alakok táplálkozási és szaporodási v iszonyainak kipuhato-
lása nélkül azoknak parasita természete felől Ítéletet hozni 
nem lehet, ennélfogva első sorban ezek megál lapí tására töre-
kedtem. 
E kérdés megoldásához a Eli. pell iónak embriókkal 
megtelt bőrtokjai t (I. 4.), melyeket tenyészedényeimből nagy 
számban nyerhet tem, és békákat , melyekben azok előfor-
dulnának, használ tam. 
Embr ió imat egy lapos kanál segélyével a békák nyel-
vére kentem s azokat ily ú ton a ta la j ja l együt t nagy meny-
nyiségben azok bélcsövébe ju t ta t tam. Hét békát etettem ily 
módon Ehabditisekkel s azokat az egymásra következő páros 
napokon kettesével megvizsgáltam. A negyedik bonczolást, 
tehát az etetés utáni nyolczadik napot kivéve, mindig talál-
tam Bhabditiseket a bélben, de az eltelt idő szerint mind-
inkább kevesbedő számban. Az időközökben nyert 
békabélsárban szintén föl talál tam a kivándorló embrió-
kat. Az embriók mindkét esetben kezdetleges szervezetük-
ben megmarad tak ; babalakú ivarmirigyeik még nem voltak 
elkülönülve, mi ar ra vall, hogy tápanyagot n e m vettek ma-
gukhoz és hogy ott nem is fejlődtek. A végbélben való 
esetleges elszaporodás megtudása végett a n n a k tar ta lmát 
különösen pontos vizsgálat alá vettem, de az embriókat nőni 
vagy szaporodni ott sem lát tam. Békákon kívül Kárászokat 
és Tri tonokat is etettem Ehabdit isekkel, de azok onnét lát-
szólag minden változás nélkül kiürültek. 
Földi gilisztáknak és meztelen csigáknak bélcsövében 
gyakrabban talál tam Bhabditiseket, de azoknak elszaporodá-
sát csakis a gazda halála u tán , midőn annak teste rotha-
dásba indul t , figyeltem meg. 
Ezek u tán a hidegvérű állatok bélcsövében észlelt fajo-
kat a parasi ták sorából ki kell z á r n u n k ; az ő szervezetük a 
parasit életmódra még nem alkalmazkodott , és így azokat 
csak min t átvándorló alakokat szabad tekin tenünk. 
Említet tem már, hogy a E h . pell iónak váudorló álczái 
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a heterogén fejlődésű Ascaris nigrovenosa álczájához fel-
tűnő hasonlatosságot muta tnak . Mivel pedig ez utóbbiakból 
tudvalevőleg a békák tüdejében a parasi talak fejlődik, azért 
nem mulasztot tam el az előbbenieket hasonló ú ton , min t 
Leuckar t előírta (25. a ) a tüdőbe ju t ta tn i . De már az első 
bonczolás, mely a következő napon tör tént , megmuta t ta a 
megélhetés és továbbfejlődés lehetetlenségét, mert az álczák -
nak egy része eldögölve, más része pedig kivándorlásra ké-
szen talál tatot t . A többi napokon ejtet t bonczolások pe-
dig föltevésemet csak megerősítették, a mennyiben vagy 
egyál talában nem ta lá l t am Ehabdit iseket , vagy pedig csak 
fölbomlot t alakokat. A Rhabditisek tehát kizárólag a szabad 
életre vannak utalva s egyedül a Rhabdonemák azok, melyek-
nek egyik nemzedéke mint valódi parasita az állati szervezet-
ben is megélhet. 
Miután az emlősökben élő heterogén fejlődésű Rhabdo-
nemáknak egyik nemzedéke a szabadban éri el ivarétettsé-
gét és úgy alak, mint é le tmód tekintetében a valódi Rhabdi-
tisekkel megegyezik, azért kívánatos volt megtudni azt is, 
váj jon az utóbbiak nem képesek-e az előbbenieknek mód-
já ra melegvérű ál la tokban élősködni. E r r ő l az orvosi szem-
pontból ír t fejezetben fogok szólani, itt egyelőre ha tá rozot t 
nemmel felelni . 
A Khabditisek életével szoros kapcsolatban á l l anak 
életszívósságuknak jelenségei. 
Mióta régibb kutatók a buza Anguil lulájáról (Tylen-
clius tritici Roffr.) ama érdekes fölfödözést tették, hogy azok-
nak álezái fölnedvesítés ál tal évekig tar to t t kiszáradás u t á n 
ismét föléledni képesek, azóta e t u l a jdon t a szabadon élő 
fonalférgekre ál talában kiterjesztették. Bast ian (3. a) kísér-
leteiből azonban kiderült , hogy e föléledési tula jdon csak 
bizonyos csoportoknak képezi tulajdonát , hogy a Nematodák 
nagy része a megtör tént kiszáradás u tán életképességét 
ismét elveszíti. 
A Rhabditisekről a legtöbb kutató, különösen pedig 
Duja rd in (14.) és Schneider (42. a) az előbbenit hi t te, s 
nagy életszívósságukat óriási el terjedésükkel hozták kap-
csolatba. 
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Az életszívósság kitudására vonatkozó kísérletek nem-
csak azért kívánatosak, mivel eddig e csoportnál hiányoztak, 
h a n e m azért is, mivel az élősködő Nematodák álczái úgy 
alak, min t életmód tekintetében a Ehabditis-félékkel meg-
egyeznek, mivel ezeknek életszívósságára is lehet amazoké-
ból következtetni. 
H a a fejlettség különböző fokán álló Ehabdit iseket öt 
perczig a szoba száraz levegőjének teszszük ki, akkor víz 
hozzáadás által az álczaalakoknak csak némelyikét sikerü-
lend életre hozni. Tíz perczig tartott kiszáradás után azon-
ban sem anyaállatok, sem embriók, de jól jegyezzük meg, 
még a kit inhüvelybe zárt vándorló a lakok sem éleszthetők 
föl. H a b á r ez egyszerű, de meglepő kísérlet, melyet sokszor 
ismételtem, már megadta a kellő fölvilágosítást, nem mu-
lasztot tam el más i rányú kísérleteket is tenni , mert ebből 
csak azt következtethettem, hogy a víz egymagában a föléle-
désre n e m elegendő. 
Arra gondoltam legközelebb, váj jon nem sikerűlne-e 
ily kiszáradt álczákat nedves és ro thadó anyagok között föl-
éleszteni ? 
A már többször említett próbaüvegekben, hol tudvale-
vőleg erősen kiizzított t a la j van, kellő nedvesség és hő fen-
tar tása mellett rothadást létesítettem s belé hosszabb idő óta 
kiszáradt fajokatt (Eli. pel l io; terr icola; aspera) helyeztem. 
Több üvegben tettem ily kísérletet úgy ivarérett alakokkal, 
min t embriókkal és vándorló álczákkal, de sokszori próbál-
gatás u tán sem értem czélt, még az utóbbi alakokkal sem, 
melyeknek kiszáradás ellen való képességűk olyannyira ma-
gasztalva le t t ! 
Többszöri kísérletezés után elvégre is ama meggyőző-
désre ju to t tam, hogy Rhabditisek a kiszáradás i ránt igen 
érzékenyek. 
De nemcsak a szárazságnak, h a n e m a víznek á l landóbb 
behatása is fölötte kártékony szervezetükre, melyet 48 órán 
túl elviselni, szintén n e m tudnak. H a a tenyészedény fene-
kén élő Ehabdit iseket víz alá ju t t a t juk , akkor 3 nap u tán a 
ta la jban csakis eldöglött alakokra bukkanunk . Hogy ez esetben 
a fejlődés minden szakában levő alak tönkrement , e mellett 
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az bizonyított, hogy a ta la jban a víz lecsapolása u tán kul turá t 
létesíteni többé n e m lehetett. Úgy látszik, ugyancsak ez ok-
ból nem sikerült a folyók vagy patakok fenekéről gyűjtött 
t a la jban Rhabditiseket tenyésztenem. Eletük fenmaradására 
nedves, de nem vizenyős ta la j és a légnek megúju lása kívá-
natosak. Csupán árnyékosabb helyeken, ha 5 — 6 cm. vastag 
réteg védi őket, bír ják életképességöket megtar tani . Ily föl-
tételeknek megfelelő tenyészedényben hosszabb idő óta 
megdermedt álczákat is sikerűit nedvesség és rothadó anya-
gok közbenjárásával felélesztenem. 
Ha a ro thadás alkalmával föllépő gázok az edényből, 
melyben kulturát létesítünk, ki n e m osonhatnak, igen ártal-
masak lehetnek a Rhabditiseknek. A föld mélyébe elásott, 
vagy a koporsóba helyezett hu l l án csak a nagyfokú rotha-
dás beálltáig képesek megélni. Exhumat iók alkalmával, ha 
azok a halál u tán 1—2 hóval eszközöltettek, csakis eldög-
lőtt alakokra bukkantak, a min t ez ú jabban Corry és Power 
(36.) londoni orvosok jelentéseiből is kitűnt. 
Annak kitudására, hogy mikép lepik el Rhabditisek a 
földbe ásott hu l lá t a következő kíséletre szorítkoztam. 
Másfél láb magas és 15 cm. széles, földdel megtöltött 
üvegedény fenekére számtalan Rhabdi t is társaságában egy 
bőrétől megfosztott egeret helyeztem. A hul la körül na-
gyobb hézagok maradtak, melyeken át sikerült a Rhabditi-
seket megfigyelnem. Néhány napig a hulla felületén kúsz-
tak, de mihelyt a rothadás beállott , egy részök azonnal elhú-
zódott míg a hát ramaradot tak eldöglöttek. Úgy látszik a hul-
lától csak csekély távolságra húzódot t egyedek a légcsere 
h iánya s a fejlődő gázok következtében szintén eldöglöttek, 
legalább nem mutatkoztak a Iralla körül még a rothadás 
bevégeztével sem. 
Egy másik edénybe hasonló körülmények között egy 
egérhullát helyeztem el, de az üveg falát átl ikasztottam, hogy 
a levegőnek á t járót nyissak. E b b e n úgy a ro thadás alkalmá-
val, mint ennek befejeztével Rhabdi t is koloniák képződtek. 
A szabad természetben a levegő néhány ölnyire szintén á t já r ja 
a ta la j t , s így a Rhabditisek szaporodását előmozdítja. A ko-
porsókba zárt hul lákra került alakok eleinte valószínűleg 
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tönkremennek s csak a másodízben oda ju to t t fa jok talál ják 
meg a fejlődésükre kedvező föltételeket. 
Az emberi és állati vizelletben, vagy az általa áthatot t 
anyagokban, Rhabditisek nem élhetnek. Schreiber (47.) ha-
zánkfia ugyan azt ál l í t ja , hogy betegének húgyában napokig 
éltek Ehabdit isek, de állítása minden körü lmény között téve-
désen alapszik. É n ugyanazon faj jal , melyet ő női betegének 
hüvelyében észlelt (Eh. genitatis Sehr. = Eh . pellio.) kísér-
leteztem, de azok a hügyban 5 perez alatt mindig tönkre-
mentek. 
Hígított a l jakban és savakban a Ehabdit isek, rövidebb 
vagy hosszabb idő után, az alkalmazott szerek szerint szintén 
tönkremennek. 
Az álezák védő kit inburkuk daczára n e m tanús í tanak 
sokkal nagyobb életszívósságot, mint az anyaállatok vagy az 
embriók. Ok főleg tápanyag nélkül képesek hosszabb ideig 
ki tartani s kevesbbé nedves helyeken tovább élni. Ok 
a fa j fentar tásának és nagyfokú elterjedésének tu la jdon-
képeni tényezői ; ők viszik a faj fentartása és megerősö-
dése érdekében az aktív, míg az anyák és embriók a passiv 
szerepet. 
A melegnek a szaporodás gyorsaságára nagy, de a föl-
éledésre aránylag csekély befolyása van. Az alakok 40 fokú 
meleget (Celsius) könnyen el tűrnek hosszabb időre is, de 45 
foknál elpusztulnak. Testök görcsösen kunkorodik össze és 
néhány rángatódzás után a bacillus módjára kiegyenesedik. 
Orahosszakig figyeltem meg azokat 40 foknyi hőben, mely 
gyors és élénk mozgást látszott előidézni; 45 fokú hő ha csak 
pi l lanat ig hatot t nem öldöklő, az alakok néhány perezre 
ugyan megdermednek, de a kihűlés után életképességöket 
ismét viszanyerik. 
Fagypont alatti hőmérsékben tönkremennek miért is 
nagyobb hidegnek kitett t a la jban nem fejlődnek Ehabdit isek. 
Télen a föld mélyébe húzódnak és csak tavaszkor jönnek 
ismét a felszínre. 
A hőmérséklet foka szerint fejlődésük ta r tama változó. 
Nyáron a leggyorsabban, télen pedig a leglassabban fejlődnek 
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ki a peték. Egyes fajok pedig csakis 16—20 fokú meleg mel-
lett fejlődnek, (Eb. 1 irata] ép úgy mint a bányákban és alag-
u takban előforduló parasit alakok. 
KIFEJLŐDÉS. 
A Rhabdit isek nagy része különivarú; csupán egyesek-
nél ta lá lkozunk himnősséggel ; a szűznemzés által való sza-
porodás egész biztonsággal magállapí tva még nincsen. A nős-
tények tú lnyomólag elevennszülők csupán egyesek peterakók ; 
némelyek egyszer eleveneket máskor megint tojásokat szül-
nek. Ál ta lában azt találom, hogy gyors szaporodásnak és 
nagy elterjedésnek örvendő fa jok azok, melyeknél a szülés 
mindkét m ó d j a nyilvánul. Hol bő a tápanyag, ott az anyák 
rendesen elevenszülők és ez esetben, mivel a fejlődés igen 
kedvező körülmények között roppant gyorsan történik, 
az anyaméhben kikelt embriók az anya testében marad-
nak. (I. T. 1. 4.). Ilyen, az anyaál la t kut ikulá já t képező töm-
lők telve embriókkal gyakran találhatók a rothadás folya-
mata alatt. Leuckart a E h a b d o n e m a n e m alakjainál , Schnei-
der és én pedig a Ehabdit iseknél és Diplogastereknél vol-
tunk szerencsések az anya és embriói között emiitett viszonyt 
észlelhetni. 
A Ehabdi t is családba tartozó alakok nagy része 
van a szülés ezen mód jának alávetve; úgy látszik e 
tu la jdon e csoportnak n e m egészen elvetendő jellegét 
képezi. 
A párzás folyamatát az élet jelenségekről szóló fejezet-
ben ecseteltem s így átmegyek a fejlődés átalános menetének 
ismertetéséhez. 
A fejlődés, ha az egyedek bő tápanyag mellett nőnek 
föl, a legtöbb fajnál átalakulás nélkül egyszerűen tör-
ténik, míg ellenkező esetben az embriónak, hogy életét 
hosszabb ideig tartó koplalás esetében is biztosíthassa, át 
kell alakulnia. 
Első esetben az embr iónak egész habi tusa, főleg bár-
zsingjának és szájvégnek a lak ja egészen az anyaál latra émlé-
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keztet. A test közepe tá ján az ivarszerveknek legelső nyoma, 
világos babalakú hólyag a lakjában muta tkozik ; a szájüreg 
hosszától eltekintve nagyjában azon alakot tün te t i föl, mely-
lyel az illető nemek képviselői bírnak, úgy hogy általa ma jd-
nem bizonyosan lehet a genusra is következtetni. A Rhabditis 
álczák hosszú, keskeny, csőszerű, a Diplogasterek rövid és 
széles már fogakkal ellátott szájüreggel, az Anguillula nem 
alakjai pedig szájürrel egyáltalában nem b í r n a k ; bélcsővük 
kitin fala hul lámzatos kettős vonal, alfelök pedig fényes 
pontocska a lakjában mutatkozik ; embrióik rendszerint igen 
gyorsan nőnek föl, úgy hogy 30—40 óra alat t , sőt előbb is 
anyákká lehetnek. Mielőtt azonban végleges a lakjukat föl-
vennék vedlenek, azaz levetik úgy testük kut ikuláját mint 
szájüregük kitinbélését. A vedlés után az embriókat m á r 
álczáknak nevezzük. Az ivarok közötti különbséget csakis a 
vedlés után, tehát az álczaállapotban, nem pedig az embriós 
korban lehet fölismerni. A végbélnek résalakú betürem-
lése, mely világos harántvonal a lakjában mutatkozik, jelzi a 
leendő hímeket , a test közepén történő betüremlés pedig, 
mely hasonlóan mutatkozik, jelzi a nőstényeket. A szervek az 
á lczaál lapotban igen gyorsan fejlődnek, de az ivarszervek 
csak későbben egy másodszori vedlés u tán érik el tökéletes-
ségüket. 
E szerint a Ehabditisek fejlődésében embrió, álcza és 
imago szakot lehet megkülönböztetni, mely fokozatok a ved-
lések által ha tárol ta tnak. Schneider hasonló nézetnek ád 
ú jabban kifejezést, míg Leuckar t (35. e) azt hiszi, hogy a 
Rhadonemák egyszeri vedlés u tán érik el az imago szakot. 
A Rhabdit iseknél azonban egészen más viszonyok lép-
nek föl, ha az embrió éhséget szenved, azaz ha vándorolni 
kénytelen. Ez esetben az embriók az első vedlés előtt szer-
zett t ápanyag által megerősödve, oly nagyokká nőnek föl, 
mint a fönnebbi álczák. Köztakarójuk a testtől elválik 
ugyan, de el nem vettetik, hanem védőburok gyanánt a tes-
ten marad . E kutikularis hüvelyben tör ténik átalakulásuk. 
Szájuk és alfeli nyílásuk bezáródik, bárzsingjuk összeesik s 
fogkészülékét elveszíti, ivarmirigyök pedig kezdetleges ál la-
potában marad . (I. 10.) Majdnem ugyanazon változások 
7* 
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állanak be náluk, mint a Bhabdonemák és Ankylostomumok 
álczáinál, melyekkel igen könnyen összetéveszthetők, ha át-
alakulásukat figyelemmel n e m kísértük. Ily ál lapotban ma-
radnak azután mindaddig, míg éléstárra nem akadnak . 
Ha ezt megtalálták, akkor bőr tokjukat s bárzsingjoknak 
kitinfalát elvetik, szóval olyanokká lesznek, mint a vedlések 
által keletkezett álczaalakok. Egy másodszori vedlés u tán 
azután ivarérett alakokká fejlődnek. 
A paras i t Khabdonemáknak szabadban élő ivadéka, 
meldet Bhabdit is nemzedéknek neveznek, szintén az ecse-
telt átalakulással fejlődik, azzal a különbséggel, hogy ivar-
érettségét csakis az ál lat i testben éri el. 
A tu la j donképeni Khabditisek átalakulásuk alkalmával 
a szabad életre, a Rhabdonemák pedig a parasit életre 
alkalmas tulajdonokat nyernek. 
A fejlődés hasonló menetéből azonban következtet-
hető, hogy a parasit Nematodák a szabad életmódot kö-
vető alakokból fejlődtek, melyeknek jelenlegi képviselői a 
parasit élethez ugyan még nem alkalmazkodtak, de ahhoz 
igen közel ál lanak. E k é t életmód közötti á t m e n e t e t a Cepha-
lobus appendiculatus álczái képviselik, melyek min t a leíró 
részben említettem, a csigák belsejébe ju tva , nemcsak hogy 
megerősödnek, de a lakban is a szabadban felnőtt álczáktól 
eltérő parasit álczákká fej lődnek. Egészen a parasi t ismushoz 
mégsem alkalmazkodtak, mivel csakis a szabadban képesek 
ismét ivaréret t alakokká kifejlődni. 
A heterogen Khabdonemáknak ésaC.appendicu la tusnak 
fejlődése között tehát fe l tűnő különbségek vannak. Ez utób-
binál a parasi t álczákból keletkezett nemzedék a szabadban 
ól és különivarú, míg az előbbeniek az állatok belső szervei-
ben érik el ivarképességöket és h ímnős alakokká fej lődnek. 
A Cephalobusnak két nemzedéke között csak csekély eltéré-
sek léteznek, míg a Bhabdonemáknak nemzédékei annyi ra 
különböznek egymástól, hogy külön nemekbe sorolhatók. 
A Cephalobusnak a csigákba bevándorolt álczái ugyan 
már alkalmazkodtak az ottani megélésre, de szervezetük 
mégsem módosul t annyira , ' hogy belőlök ivarérett parasit-
ták vá lhatnának. Hogy belölök a rothadó anyagok között na-
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gyobb s szerkezetben némileg eltérő alakok fejlődnek, ez az 
álczáknak ama tu la jdonából ered, liogy a szabadban fölne-
velkedett álczákkal szemben meglehetős sok corpus adipo-
summal b í rnak . Igen elhibázott és czélszerűtlen lenne, ha 
ezeket a valódi heterogen alakok sorába osztanók. 
Eddig csak két oly Ehabdi t is faj t ismerünk, melynek 
álczáiból a Gerinczesek belsejében ivarérett h ímnős parasit-
ták fej lődhetnek, úgy min t a Ehabdonema nigrovenosát és 
u Eh . strongyloides-t. Mindkettőnél a parasit alakok hím-
nősök és a szabad nemzedek álczái olykép alakúinak át, 
hogy csakis élősködő anyaál latokká fejlődhetnek. 
Leuckar t (25, a, b) és Mecznikoff (32.) födözték föl a 
heterogenián alapúló fejlődést a hatvanas években a békák 
tüdejében élősködő h ímnős Ascaris nigrovenosánál. Ennek 
embriói a tüdőből a bélcsövőbe, innét a szabadba jutnak, 
hol az anyától elütő különivarú nemzedéket létesítenek. 
Eűnek a szabadban átalakuló álczájából lesz ismét a hím-
nős alak, ha a béka tüdejébe kerül. 
Az emberben észlelt Ehabdonemáná l hasonló viszony 
létezik, amin t ezt az orvosi szempontból írt fejezetben ismer-
tetni fogom. 
A fejlődésnek átalánosságban ecsetelt módja iból kö-
vetkezik, hogy mindazon Ehabdit isek, melyek a szabadban 
nemzedéket nemzedék u tán létrehozni képesek, a parasit 
életre még nem alkalmazkodtak. Ezeket monogén fejlődésü 
alakoknak nevezem szemben a heterogén fejlődésü fajokkal. 
Hogy a monogén alakok vagy Ehabdit isek csakugyan nem 
képesek min t valódi parasi ták megélni azt többoldalú etetési 
kísérlet ál tal bebizonyítani iparkodtam. Eleinte azt hittem, 
hogy ta lán a monogén alakok álczái, különösen pedig azok, me-
lyek úgy nagyság mint szerkezet tekintetében a Eh . nigrove-
nosa be vándorlott álczái hoz annyira hasonlók, képesek a békák 
tüdejében parasi t alakokká fej lődni , de többszörös, Leuckart 
(25. a.) által előírt etetési kísérleteim semmiféle eredményt 
sem hoztak, annak jeléül, hogy az álczáknak rögtöni alkal-
mazkodási képességök megadva nincsen, hogy ily képes-
ség csakis nemzedékek hosszú lánczolata u tán volt el-
érhető. 
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U j a b b a n Lins tow (29) *) több h í m n ö s fa j t emlí t hü l lők 
és m a d a r a k tüdejéből , melyeket he te rogén fe j lődésüknél 
fogva az Angios toma n e m b e csoportosí t . 
E rco lan i (16,) is eml í t he terogeniá t , — melyet ő d imor-
phobios isnak nevez -—• a tyúkok be lében élősködő Ascaris 
vesiculous és A. infiexa n e m ű f a jokná l . 0 ezen közönséges 
f a joknak tojásai t a t yúk bélsarával megkeverve, nedves 
földbe r a k t a s ott azokból Rhabdi t i s ivadékot nevel t volna . 
Csupán egy pi l lantást kel l Ercolani -nak k ü l ö n b e n is felü-
letes és semat ikus r a j za i r a ve tnünk , hogy azokban a min-
denü t t o t t honos monogén Rhabditiseket felismerjük, melyek 
a ro thadó peték ál ta l csala t tak oda. Mindennek d a c z á r a 
há romszor kísér te t tem m e g a köl tésnek Erco lan i á l ta l köve-
tett m ó d j á t , de a gyorsan ro thadásba ju to t t tojások között 
mindannyiszor csak ismert , m o n o g é n a lakokra b u k k a n t a m , 
melyek m i n d e n ro thadásná l je len vol tak. Miután pedig Leu-
ckart évi tudós í tása iban hasonlóképen kétkedve emlékszik 
meg Erco lan i felfedezéséről, u j a b b kísérletek és bizonyí tékok 
h i ányában nevezet t f a joka t a he te rogén fej lődésü a lakok 
sorából ki kell zá rnom. 
Az é le t je lenségekről szóló fe jeze tben a párzás m e n e t é t 
már i smer te t t em s így e fe jeze tben ar ró l u jo lag szó lan i 
fölösleges. 
H í m e k n é l a széles vas deferens-ben nagyszámú gömböly-
ded ondótestecseket t a lá lunk , melyek fe l tűnő szemcsés szer-
kezetüknél fogva párzás u t á n a nős t ény u t e ru sának m i n d e n 
zugában k ö n n y e n fel le lhetők. (VI. 16.). E le in te egészen moz-
du la t l anok , de rövid idő u tán megvál toznak , amenny iben 
szemcsés á l l ományuk a fe lü le ten összegyülekezik és a meny-
nyiben megerősödve é lénk amoeboid mozgásokat végeznek. 
(VI. 8.) Vegyi szerek főleg ka rmino lda tok a sejt p l azmá já ra 
m á s k é p e n h a t n a k m i n t a n n a k m a g j á r a , a m e n n y i b e n az 
ú tóbbi é l énk piros színt vesz fel, m íg e lőbbeni sz ínte len 
marad . 
A pete a megte rmékeny í tés u t á n sok vál tozáson megy 
*) Zur Kenntniss des Genus Angisotomum. Troschel's Archiv, 
1885, 51. Jahrg. 1. Heft. 
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keresztül. P. J . van Beneden (Fecondation de l 'oeuf, des 
Ascarids, Archiv de Biologie, 1884.) nem rég bocsátott közre 
egy ter jedelmes dolgozatot a Nematoda peték megterméke-
nyítéséről, melyben e fo lyamatnál jelentkező tüneményekrő l 
a legkisebb részletekben megemlékezik. 
A Bhabdit is peték kicsinységük és sötétszínü szemcsés 
ál lományuknál fogva i lynemű vizsgálatokra n e m alkalma-
masak, minélfogva czélszerübbnek tartom a figyelmet neve-
zett műre irányítani , mintsem itt a folyamatot tökélytelenűl 
ismertetni. 
A megtermékenyítet t pete a barázdálódás előtt tojás-
dad alakú petehüvelyből, maggal ellátott szikállományból s 
a finom szíkhártyából áll. A petehüvely és a szíkál lomány 
között, folyadékkal kitöltött lapos terek vannak, melyek-
ben a magtól elvált részek úgy nevezett i rányadó szemcsék 
(Eichtlings o. Polarbläschen.) találhatók. (VI. 9.). Ezen elne-
vezés azonban igen helytelen, mivel a szemcsék a barázdá-
lódás folyamata alat t helyöket folytonosan vál tozta t ják s így 
a barázdálódás irányát meg nem jelölik. Van Beneden külön-
ben is k imutat ja (Compt, rend. de se. de Acad. de Belgique, 
1884.), hogy az ondósejteknek a rachis-ről való elválása 
alkalmával szintén elvettetnek sej tmag részletek, azaz úgy a 
pete- mint az ondósejtek a conjugatio előtt megújulnak. 
A petesejt elveszti hímelemeinek, az ondósejt pedig nőele-
meinek egv részét s így az egyesüléskor megfrissült h ím és 
női elemek kelnek egybe. 
Nagyon valószínű tehát , hogy az i rányadó szemcsék e 
czélból és nem másból löketnek ki a petéből az egyesülés előtt. 
A barázdálódás folyamata Götte (19.) és mások (8. a, 
17., 13., 35. a.) kutatásai folytán oly kimerí tően lett m á r 
leírva, hogy én e helyen csak ismételhetném a már ismert 
dolgokat. Miután ezt tenni fölösleges csupán a gastrula és 
a testalak keletkezéséről fogok szólani. 
Már a két első barázdálódási golyó megjelenésekor meg-
határozhatók a leendő testnek tengelyei. Az egyik sejt, mely-
nek közelében a petesejt á l tal kilökött magrészletek (irány-
adó szemcsék) ta lá lhatók, kisebb és hátsó szegélyével a 
másikra fekszik. (VI. 10.) A kisebb sejtből oszlások által az 
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ektoderma, a nagyobbikból pedig az en toderma sejtek veszik 
eredetüket. Az ektodermális petesejt sarkán a leendő fark-
vég, entodermális sa rkán pedig a leendő szájvég képződik. 
Azon felületen, melyen a kisebbik sejt a nagyobbra fekszik, 
a testnek hát i része, az ellenkezőn pedig annak hasi oldala 
képződik. Elhibázott a m a föltevés, min tha az egyik sejtből a 
testnek mellső, a másikból pedig annak hátsó fele fej lődnék. 
E két sejt eleinte látszólag egyenlő gyorsan osztódik 
(VI. II.), de később az entodermális elemek a barázdálódás-
ban há t ramaradnak . (VI. 12.). Ennek az a következménye, 
hogy az ektoderma sejtek az entodermális sejtek ha tá ra nőnek, 
azaz körülnövés által azokat belsejükbe zárják. Mivel pedig 
a körülnövés a hasioldalnak csak bizonyos részéig hatol, 
ennélfogva ott egy petéded siippedés fog létesülni, mely a 
világosabb entodermális sejtek következtében a hasoldalon 
világos térség a l ak jában mutatkozik. Ezen körülnem nőtt 
részlet a képződött s terogastrulának az ős száját (proto-
stoma) képezi (VI. 13.) 
Míg az ektodermális sejtek körülnövik az entodermális 
sejteket, addig ezek folytonos szaporodás mellett két rétegre 
s ezek mindegyike két sorra különül el (VI. 14.) Közülök a 
két hátsó vagy végsejt feltűnően nagyobbodik s a sorból 
kilépve az ősszáj duzzadt szegélye felé nyomul (VI. 14.) Ezek 
azután az oldalok felé elszaporodnak és a későbbi meso-
dermának alapját képezik. 
Az ősszáj az ektodermális sejteknek körülnövése által 
lassankint megszükül s Götte szerint egy kis rés a lakjában 
még igen sokáig f ennmarad . (VI. 15.). Göttének ezen állítá-
sát a Rhabdit isek ap ró és sötét petéin ugyan be nem bizo-
nyí tha t tam, de annyit áll í thatok, hogy ezen a helyen kép-
ződik az ektoderma betüremlése folytán a későbbi állandó 
szájnyílás. 
A képződött há rom rétegből épül föl a Rhabditisek 
teste. Az ektodermából a köztakaró s a központi idegrend-
szer, a mesodermából az izomezők és az ivarmirigy, az ento-
dermából pediglen a bélcső épül föl. 
Az ektodermális sejtek a fejlődés előrehaladtával mind-
inkább megkisebbednek; eleintén valóságos epidermist képez-
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nek, közti á l lomány nélkül, de végre a kutikula matrix réte-
gévé összefolynak. Az embrióknak egy igen korai szakában, 
midőn a test görbűlése veszi kezdetét az apró ektodermális 
sejtek a testvégeken betürelemnek s így a testűrbe, illetve a 
bárzsing és a farküregbe kerülnek, hol az ismert dúcz-
sejtek és idegrostok képződésére szolgálnak. 
Az eleintén csak kétsorú mesodermasejtek az ektoderma 
alatt elszaporodnak s az izomerők mentében helyezkednek 
el. A hosszúra kinyújtott izomsejtek ezen mesodermális ele-
mekből származnak. 
A bélcsatorna azon entodermális lemez sejtjeiből épül 
fel, melyek a test mellső részében egymás mellé és fölé 
helyezkedve a bárzsingot alkotják. A test hátsó részében, hol 
a test hossznövekedése következtében az entoderma csak két 
sejtsorból áll, a bélcső ezen két sornak egymás felé való 
összenövéséből származik. Ezen hátsó sejtek igen nagyok, 
csak csekély átalakuláson mennek keresztül s később is leg-
inkább tartják meg embrionális jellegüket. (VI. 5.) 
A mesodermának egyik sejtje megnagyobbodván az u. n. 
babalakú ivarmirigyet alkotja, melyből, mint a boncztani 
részben leírtam az egész ivarcső épül fel. 
A EHABDITISEK OEVOSI SZEMPONTBÓL. 
I. A monogén f e j l ődésü a lakokról . 
a) A Ehabditisek mint állati élösdiek. 
Míg a legújabb időkig a Ehabditisek tisztán zoologiai 
szempontból vonták magukra a búvárok figyelmét, addig mai 
napság azok az orvosok előtt sem maradhatnak közömbösek. 
A közegészségtannak behatóan kell ezen mindenütt oly 
közönséges szervezeteket ismernie, mivel nemcsak a talaj és 
rothadó húsanyag, de az élelmi szerek vizsgálatánál is azokkal 
többször találkozik. Gyakran jelentkeznek exhumatiók, bél-
sár, liúgy- és köpetvizsgálatoknál is. Az orvosnak, hacsak 
tévedésekbe esni nem akar igen pontosan kell úgy az alako-
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kat, min t azoknak életét és fejlődését ismernie. Több példát 
fogok a lább felhozni, midőn ebbeli ismerethiányok a leghi-
básabb következtetésekre adtak okot. Mint valódi emberi 
élösdiek nagyobb ba joknak is okozói lévén — főleg a forró-
övi vidékeken •— szintén nagy fontosságra vergődtek. Szere-
pűket a betegségek előidézésében azonban nem szabad 
túlbecsülni , mi különösen akkor fog sikerülni, ha velők 
többirányú kísérleteket eszközlünk. 
Bármi ly hasonlóak is a Bhabdit isekhez sorozott alakok, 
élet és fejlődési viszonyaik között mégis nagy különbsé-
gek léteznek, mint azt az előbbi fejezetekből már ismerjük. 
A Ehabdi t is fogalom alá tartozó alakok monogén fejlődésűek 
és életük minden szakát a szabadban töltik, míg a Bhabdo-
nemák heterogén fej lődésűek és életük egy részén át állatok 
belsejében tanyáznak. 
Az orvost érdeklő első kérdés az, váj jon a Bhab-
donemák szabad nemzedékéhez olyannyira hasonló Bhabdi-
tisek n e m képesek e szintén a szervetben megélni és ott bán-
ta lmakat okozni. Ez i rányban még misem tör ténvén első 
sorban ezen kérdés megoldásával foglalkoztam. 
Földi gilisztáknak egy edényben tör tént rothadása által 
nagy számban tenyésztet tem a Bh. pellio nevű fajt , melylyel 
mint az életjelenségekről írt fejezetben felsoroltam a legkü-
lömbözőbb kísérletet végeztem. E helyen főleg az orvost 
érdeklőkre szorítkozom. 
Kísérleteimet nemcsak anyaál la tokkal és embriókkal , 
h a n e m az Ankylostomák is Ehabdonemák álczáihoz megle-
pőleg hasonló vándorló álczaalakokkal is teljesítettem. Kísér-
leteimhez, békák, macskák, egerek s végül saját magam 
szolgáltak. ~ 
Az etetési kísérletek békákkal igen könynyen eszközöl-
hetők. Az erővel feltárt szájüregbe, egy kanál lapos nyele segé-
lyével a tenyészedényből kikanalazott Ehabditiseket, az eset-
leges húsfoszlányokkal és talaj jal együtt, a béka nyelvére 
kenjük . A békák az egészet rögtön lenyelik. Már 2—3 nap 
mnlva az edény a l ján , melyben azokat tartottuk, kiürítve 
talál juk a beadott t ápanyag egy részét. Ebben azután élve 
feltalálhatók a kísérletre szolgált a lakok. Egy hét u tán 
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tör tént bonczolás a lkalmával még sikerült a végbélben egyes 
fa jokat fel lelnem, de később már nem. 
A Ehabditisek tebát áthatolnak a hidegvérű gerinczesek 
bélcsövén anélkül, hogy azt á l landó tartózkodási helyűi 
vá lasz tha tnák ; mivel pedig a békák a tápanyaggal együtt 
rendesen földet is felvesznek, könnyen ju tha tnak bélcső-
vűkbe Rhabditisek is, melyeket csak esetlegesen beván-
dorlott , de semmi esetre sem min t valódi élősködőket kell 
tek in tenünk. 
A Schneider (42. a) és Baird (Cataloque of the Species 
of Entoroa London 1853.) által egy brazíliai béka fa jnak és 
egy mexikói Siredonnak bélcsővében talál t Rhabditisek, nem 
számíthatók a valódi parasi ták sorába. 
A fiatal macskákat kísérletezés előtt santonin segélyével 
paras i tá ik tó l megszabadítottam. Ezu t án tejes kenyér segélyé-
vel sok Rhabdit ist j u t t a t t am bélcsövükbe, de meghígult ürü-
lékükben szorgos vizsgálat után csakis eldöglött a lakokra 
ta lá l tam, annak jeléül, hogy melegvérű állatok bélcső ve 
életükre n e m alkalmas. Kísérletemet töbször ismétel tem, 
de a bonczolások alkalmával Nematodáknak nyomára soha-
sem akad tam. 
Az egerek etetése már nem oly könynyen sikerült, mivel 
egyrészt szűk bávzsingjokon keresztül csak nehezen lehe-
tett Ehabdit iseket mesterséges ú ton a gyomorba ju t ta tn i , 
másreszt pedig, mivel azok száraz tápanyagot rágnak. Itt 
vízzel sikerült a behozatal t elérnem. Vizet csakis minden 
24 óra u tán nyúj to t tam egy kis óraüvegben, melynek 
fenekére számos Rhabdit is t helyeztem. Az egérkek mo-
hón nyal ták fel a csekély folyadékot és ily uton igen 
sok Rhabdit is t ju t ta t tak bélcsövükbe. Az árpával nevelt állat-
kák tápanyagát finom kenyérrel cseréltem fel és így a 
kemeny bogyókból álló ürüléket meglágyítottam. A bélsarat 
itt is naponkin t átvizsgáltam, de abban csakis eldöglött ala-
kokra akadtam. 
Ezen előleges kísérleteim u tán mindinkább meggyőződ-
tem arról, hogy a szabadban mindenü t t otthonos monogén 
Ehabdit isek, a melegvérű állatok bélcsővében nem élhetnek, 
hogy azok csakis ro thadó tápanyagra vannak útalva. A test 
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hőmérséke s a gyomornedvek ha tása alat t elpusztulnak, mert 
szervezetük a parasi t életmódra még nem alkalmazkodott . 
Ezek u tán n e m haboztam többé, főleg, hogy az ember-
ben való megélhetés kételyeit eloszlassam, Ehabditiseket 
nagy számban m a g a m is bevenni. Muzeumi collegáim jelen-
létében s később itt Nápolyban újólag, ezerekre menő mono-
gen fejlődésű Ehabdi t i s t j u t t a t t am vízzel bélcsövembe. Bél-
sár vizsgálatokat ezután sokáig m a j d n e m napon ta eszközöl-
tem, de elhalt a lakokon kívül mi tsem talál tam. Azóta több-
ször vizsgálom bélsaramat , de abban a parasi táknak vagy 
azok tojásainak nyoma sincsen és egészségi á l lapotomban 
sem állott be változás. 
Ezen kísérletek után merem állí tani, hogy a Rhabditi-
sekhez tartozó alakok az embernek ár ta lmat lanok s csakis a 
heterogén fejlődésű alakok a Bhabdonemák az ártalmasak. 
Ezeket pedig könnyen fe l ismerhet jük az által, hogy nem 
tenyészthetők, mer t a szabadban csak egy nemzedékük él. 
H a egy Ehabdi t is a szabadban az egyik nemzedéket a másik 
u tán létrehozza, akkor annak szervezete csupán a szabadban 
való megélhetésre van alkotva. 
A monogén fejlődésű Ehabdit isek nemcsak mint a bél-
nek, de mint a női húgyivarszerveknek parasi tá i is ismer-
tetve lettek. Scheiber tudor (44.) ta lá l ta fel azokat legelőször 
egy nő betegének vaginájában és kiürített húgyában. Nékem 
természetesen első gondom vala megál lapí tani a megélhetés 
lehetőségét emlős állatok vaginájában. 
E czélra már több ízben terhes egereket használtam s 
vaginájukba sok Ehabdit is t bocsáj tot tam. Azok, daczára hogy 
az egerek szorgosan lenyalták és kinyalták méh-hüvelyüket , 
ott mégis elszaporodtak, annak jeléül, hogy a vaginában le-
fejlő képletek és kiürített nedvek életökre kedvezők. A húgy-
ban azonban, mint azt az életszívósságról szóló fejezetben 
m á r kifejtettem megélni nem tudnak. A fül- és orr-
üregbe helyezett fajok, ha a nyákhár tyák rendes állapotúak 
voltak elvesztek. Csupán azok huru tos állapotakor, midőn a 
Ehabdit isek életére olyannyira fontos nedvesség jelen van, 
élnek meg, de el nem szaporodnak. A Ehabdit iseknek ezen 
esetleges parasi t ismusa szorosan összefügg azok élettörténe-
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tóvel. Ott, hol kellő nedvesség, némi légmegújulás és bomló 
szerves anyagok jelen vannak, ott Ehabditisek is képesek 
élni és szaporodni; szaporodási gyorsaságuk pedig szorosan 
összefügg a táplálék minőségével és mennyiségével. 
b) A Ehabditisek közegészségügyi és kórtarii 
vizsgalatoknál. 
Ehabditisekkel gyakran találkozunk talajvizsgálatoknál* 
Általában minél dúsabb a talaj szerves anyagokban, annál 
több benne a Ehabditis. Ha különböző talajban tenyészkí-
sérleteket teszünk olyképen, hogy hasonló térfogatú földbe, 
hasonló nagyságú húsdarabot ejtünk rothadásba, akkor az 
egyik edényben ugyanazon idő alatt szembetünőleg nagyobb 
számban s változatosabban fognak az alakok megjelenni 
mint a másikban. Oly talaj , mely állandóan s hosszabb időn 
keresztül szárazon áll, kevesebb Ehabditist tartalmaz, mint 
olyan, mely bármily körülmény következtében nedvesen tar-
tatik. A bányákból vett ta la j rendesen nagyobbszámú Ehab-
ditist tartalmaz, mint ugyanannyi szerves anyaggal rendel-
kező talaj a felszínen. Humuszban és agyagos földben a 
legszívesebben tartózkodnak, homokosban kevesbbé, kivéve, 
ha az állandóan nedves helyen fekszik, pl. patakok és folyók 
mentében. 
Oly esetekben, midőn a Ehabditisek álczáit nem sikerűi 
a parasitikus Nematodák álczáitól megkülönböztetnünk a 
tenyészkísérletekhez kell folyamodnunk. Például az Anky-
lostomum duodenale nevű igen veszélyes természetű bélfé-
reg álczáját, alig lehet több Ehabdit is vándorló álczájától 
megkülönböztetni, pedig gyakran nagyon fontos eldönteni, 
vájjon ezen ta la jban vagy pocsolyában talált álczák pa-
rasit Nematodák fejlődési ciklusához tartoznak-e vagy sem. 
Ilyenkor a tenyésztéshez forduljunk ós pedig oly módon, 
amint azt a módszerekről szóló fejezetben ecseteltem. Ha 
sikerült az álczákat felnevelni és tovább tenyészteni, akkor 
Ehabdit is álczájával van dolgunk, mig ellenkezőleg nagy 
valószínűséggel ál l í thatjuk, hogy parasit álczákkal találkoz-
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tunk . E kutatásoknál azonban óvatosaknak kell lennünk, 
mer t a parasi t a lakok álczái a Rhabditisekkel együtt szoktak 
élni. Kivájt tárgylemezeken kell a tenyésztésnek történnie, 
hogy az alakok nagy részét a górcsővel követni lehessen. 
Gyakorlott szem ugyan pontosan megismeri a faj t is, mely-
hez az álcza tartozik, de sok esetben ő is a tenyészkisérle-
tekre van utalva. 
A vizsgálódásoknak eme módja gyakran a prophy-
laxis megállapítására is nagy jelentőségű lehet, főleg ha 
bizonyos paras i t ikus bánta lmak lépnek fel. így a selmeczi 
bányatala jban, melynek környékén emberi ü rü lék volt az 
Ankylostomum álczáit Rhabdit isek társaságában talál tam. 
Kivájt tárgy lemezen tenyészkísérletet tettem s míg a Rhab-
ditis álczák 48 óra u tán már ivarérettek voltak, addig az 
Ankylostomumok álczaál lapotukban megmaradtak. 
A tápanyagok vizsgálatánál, főleg olyanoknál , melyek 
hosszabb ideig a földön hevertek szintén ta lá lkozunk Rhab-
ditisekkel. Pinczékben hosszabb ideig hevert répákban alkal-
mam volt egyeseket észlelni, valamint Greffnek is (22. b.) 
korhadozó burgonyákban. 1881-ben midőn Leuckart tanár 
laboratór iumában dolgoztam egy sonkát, melyben Trichinák 
lettek volna, küldöt tek megvizsgálás végett. Leuckart tanár 
szívessége folytán a sonkában előforduló álczaalakokat én is 
megvizsgálhattam és azokban több monogén fej lődésű Rhab-
ditisre ismertem. A sonka hosszabb ideig a fö ldön heverhetett 
és így a kiszáradás elől menekvő álczák a n n a k hasadékaiba 
húzódhattak. 
A köpet vizsgálatoknál hasonlóképen előfordulhatnak 
Rhabditisek, de ezek is mint pseudoparasi ták csak esetleg 
kerülnek oda. Dr. Moreili barátom egy tüdőbetegének köpet-
vizsgálata a lkalmával mikroskopikus férget fedezett föl, 
melynek még ép kut ikulája a la t t a test á l lománya már bom-
ladozni kezdett. Miután a tüdőből ismert élősködő alakokkal 
vagy azok álczáival semmiféle hasonlatosságot sem bírt föl-
fedezni, szíves volt a talált férget meghatározás végett nekem 
átengedni. E n a b b a n a Rhabdi t is nemhez tar tozó alakra 
ismertem. Morelli doktor még ezután is szorgosan vizsgálta 
betegének köpetét , de abban i lyenre többé n e m bukkant . 
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A Ehabditisek, mint tudjuk, a földről főleg midőn elvándorol-
nak könnyen kerülhetnek a fáról leesett gyümölcsbe, a salá-
tára vagy más t ápanyagra s ezek közvetítésével a szájnyák-
hártya redőibe ; innét a köpetbe, anélkül , hogy je lenlétök és 
a betegség között bá rmi összefüggés is létezne. 
A földre kiürített bélsárba igen gyakran vándorolnak 
Rhabdi t i sek; itt éléstárra akadván elszaporodnak. Ily esetej 
ket gyakran észleltem s egyes fajokat a bélsárban sikeresen 
tenyésztettem is. Az éjjeli edénybe ür í te t t bélsárban is elő-
fordúlhatnak, különösen ha az hosszabb ideig fére volt téve. 
Nékem ily esetről ugyan tudomásom nincs, de különben is 
csak r i tkán fordulhat elő, mivel az éjjeli edény ta r ta lmát 
rendesen igen gyorsan ki szokták ürí teni . 
Gyakrabban fordúl elő, hogy az éjjeli edényt nedves 
földdel kisúrolják s így Ehabditiseket hoznak belé. Az ily 
edénybe ürí tet t vizelietben a férgek fa jsúlyuknál fogva annak 
fenekére kerülnek és mint k imuta t tam, ott néhány perez 
múlva eldöglenek. Az orvos, ki főleg az ülledéket veszi gór-
csői elemzés alá, csakhamar megtalál ja azokat s jelenlétüket 
olykor nem tudja megmagyarázni . Egy ily esetnek bir tokába 
Dr. Bradács, fővárosi orvos előzekenysége által jutot-
tam. Előkelő női betegének vizelletében fonalférgeket 
talált és azok mibenléte végett szíves volt hozzám for-
dúlni. Az előmutatot t példányokban a Rh. terricola nevű 
fa j ra ismertem, melynek úgy ivarérett alakjait mint embrióit 
nagy számban tenyésztettem. Miután akkor 1883 junius havá-
ban a Ehabditisek ez i rányú jelentőségéről még kísérleti ú ton 
tudomásom nem volt és az irodalom e tekintetben egyáltalá-
ban n e m szolgált biztos adatokkal, sőt egyes kétes esetnek 
fölsorolása által lehetővé tette ama föltevést, hogy azok a 
húgyban élni képesek, nem utas í that tam határozottan vissza 
Bradács ama nézetét, hogy azok a hugyivarszervekből kerül-
hettek oda, annál kevesbbé, mivel nevezett orvos szerint azok 
a lecsapolt vizelletben is előjöttek volna, de rendkívül cse-
kély számban . Megjegyzendő, hogy a férgek már mind elhalt 
sőt fölbomlott á l lapotban találtattak. Miután a betegnek 
gyorsan bekövetkezett halála a további megfigyeléseket 
meghiúsí tot ta és a hul la bonczolása megtagadtatott , föl-
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kértem Dr. Bradácsot a vagina kikanalázására mit nékem 
nagy előzékenységgel teljesített is. A vizsgálatból azonban 
kitűnt, hogy abban Rhabditisek nem éltek. Mivel a Eh. terri-
cola nevű faj t nagy számban tenyésztettem csakhamar kísér-
leteket tettem aziránt, vájjon azok a húgyhólyagban meg-
élni képesek-e. A macskák húgyhólyagába befecskendezett 
Rhabditisek azonban mind eldögölve üríttettek ki. A kiürített 
húgyba tett élő alakok is öt perez alatt tönkrementek. 
Azt hiszem ezen férgeket ez esetben is pseudoparasiták-
nak kell tekintenünk és húgyban való előjöveteliiket az ecse-
teltek után értelmezni. Hogy a lecsapolt húgyba mily ú ton 
kerülhetett néhány áleza azt nem tudom; valószínűleg a tisz-
tát lan üveg fenekén éltek. 
Eunél azonban érdekesebb egy másik Dr. Scheiber 
hazánkfia által leírt eset (44.), melynél egy beteg asszony 
vaginájában éltek a Rhabditisek. Habár Scheiber elég világo-
san értelmezte, hogy az alakok nem a húgyhólyagból, hanem 
a vaginából kerültek a vizelletbe s hogy azok a vagina 
tisztántartása u tán többe meg nem jelentek, az irodalomba 
(11. b.) mégis belopódzott ama nézet, hogy azok a húgy-
hólyagból kerültek ki. Scheiber rendszertani munkák 
hiányában nem ismerhette eléggé a Rhabditiseket s így 
a talált alakokat uj fajnév alatt írta le ; de a mint a 
rendszeres részből látható, fa ja — a leírás után — a Bhabdi-
tis pellioYal összeegyeztethető. Scheiber dolgozata lelkiisme-
retesen és szakértelemmel van kidolgozva, csupán ama 
állításával nem tudok megbarátkozni, hogy észlelt fajai 
három nap után is a vizelletben éltek volna, holott 
azok kísérleteimnél már öt perez alatt tönkrementek. Ha 
csakugyan ál lana Scheiber nézete, akkor igen sajátságos 
ama körülmény, hogy rajzait nem élő alakok u tán készítette, 
mert azok megpillantásánál azonnal szembetűnik, hogy már 
bomladozó alakok állottak rendelkezésére. A rajzban föltűn-
tett összefolyó subcuticuláris szemcsék a halálnak biztos jelei. 
Scheiber egy igen fontos kérdést, hogy miképen juthat-
tak ezen Rhabditisek a nő vaginájába nem oldott meg, de 
ama közlése, hogy a beteg nő ezombjai sőt a lepedő is pisz-
kos és sáros volt, tájékoztatót nyújt . Nem állíthatom ugyan, 
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hogy ezen piszkos helyeken gyűltek volna össze a Ehabditisek, 
mivel a test melege az ily sáros helyeket gyorsan fölszárít ja 
s az esetleg ott időző alakokat tönkre teszi, de valószínű, 
hogy népünknél divatozó szokás szerint a fájdalmas czom-
bokra és a hasra nedves friss talajt alkalmaztak s így 
a Rhabditiseknek a vaginába való bevándorlását etősegítet-
ték. Különben is bajosan értelmezhetők a sáros czombok 
jobbmódú női betegénél. A vagina foszlányai és váladékai 
pedig, a mint már említém, eléggé alkalmasak a Ehabditisek 
életére. Korántsem akarom a bevándorlásnak eme módját 
mint egyedül lehetőt vagy talán bizonyosat állítani, de mint 
igen valószínűt fölemlíteni szintén el nem mulaszthattam. 
Kár, hogy Scheiber nem vizsgálta meg a hüvelyt ós nem csa-
polta le a vizelletet, mert ezzel minden talán esetlegesen az 
edénybe került föltevést megczáfolhatott volna; de már 
magában véve azon körülmény is, hogy a hüvely nedves 
kimosásai után Ehabditisek többé nem jelentkeztek, bizo-
nyítékúl szolgálhat arra nézve, hogy azok a méhhüvelyből 
kerültek elő. 
c) A Comwalli epidémia. 
Nem csekély föltűnést okoztak ezen monogén fejlődésü 
Ehabditisek akkor, midőn a Thames par t ján állomásozó 
Cornwall nevü hadihajó növendékei között kiütött epidemi-
kus természetű lázas betegség velők összefüggésbe hozatott. 
Az eset röviden a következő : 
Nevezett hadihajón 1879-ben September ós október 
23-ika közötti időben 262 növendék és 15 tiszt tartóz-
kodott és közűlök 43 növendék kisebb nagyobb fokú 
lázban szenvedett, sőt egy Pierce nevü gyermek 18 napi 
szenvedés után meghalt . Miután a betegség lefolyása 
alatt észlelt tünetek nem zárták ki e gyermeknek trichi-
nosis következtében történt halálát, annak exhumálása 
két hó után elrendeltetett. Power és Corry orvosok végezték 
a bonczolást s mivel a szervekben semmi olyast nem 
találtak, miből bárminemű betegségre lehetett volna követ-
keztetni, az izmok górcsői vizsgálatához fogtak. Power orvos 
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je len tése erről így szól :*) (3. b. p . 69.) «Mindjár t az első alka-
lommal , m i d ő n egy hasi izom n é h á n y ros t já t vizsgáltam, ván-
dorló T r i ch inák ra b u k k a n t a m és további vizsgálódások azok 
je len lé té t az izmok legnagyobb részében megál lap í to t ták . 
H a b á r e legendő számban voltak jelen, n e m mondha tó , 
hogy az izmok bármelyike a d iapl i ragmát kivéve a szó szoros 
é r te lmében le t t vo lna megförtözve. Az első vizsgálatot kivéve, 
a t r ichinák egyike sem m u t a t o t t aktiv mozgás t s aránylag 
kevés érte el a fej let tség a m a fokát, me lyben ez izom parasi-
t ák ismeretesek. Az ére t tebb a lakoknál , h a b á r ezek is m á r 
bomladozn i kezd tek a szerkezetet jó l lehetet t t anu lmányozn i , 
de a fiataloknál, mivel belsejük szemcsékre volt fölbomolva 
ez lehető n e m volt.» 
Az angol l a p o k b a n (4-8. a. d.) egyesek n e m is mulasz to t ták 
e l azonnal közzé tenni , hogy a Cornwal l nevű had iha jón kiütöt t 
ep idemikus be tegség Tr ichinák ál tal okoztatot t . A Times, 
Lance t , Brit ish Medical J o u r n a l és más lapok polemizáló czik-
keket bocsá to t tak közre, míg végre Bas t ian (3. b.) és Cobbold 
(11. g. h. i.) t a n á r o k k imu ta t t ák , hogy a ta lá l t fa jok n e m 
Trichinák, h a n e m Bhabdit isek. Az e lőbbeni tudós azokat 
Pelodera setigera, az utóbbi pedig Rhabditis Cormralli név 
a l a t t i smerte t te . (11. b.). Én 1881-ben t a n ú i m á n y i czélból 
*) «In the very first specimen examined, a few fibres from 
one of the abdominal muscles, was found a wandering and living 
trichina; and further search revealed the presence of these parasites 
in most of the muscles examined. Although tolerably abundant, the tri-
chinae could not be said to infest (in the common sense of the word) 
anyof the muscles, except perhaps the diaphragm, and in none of them 
had the parasite reached the stage of encapsulation. Except the first 
found, no trichinae exhibited active movement, and comporatively 
few had attained, as had that one, their full growth as muscular 
parasites. In specimens of this sort the internal structure and orga-
nization were under a high power ('/is) readily made out, the para-
sites having altogether resisted decomposition, and most of them 
having probably died only a short time before examination. The 
smaller, not fully grown, muscular trichinae, on the other hand 
bad seemingly all long since died. Their outline had become indis-
tinct, their interior granular, and their structure could not be 
made out.» 
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Londonban időzvén, nem mulasztot tam el a helyszínére rán-
dulni és a közelfekvő ta la jból vizsgálat végett részeket ma-
gammal hozni. Tenyésztés által nagy számban a Rhabditis 
terricola nevft fa j t kaptam. Összehasonlítván ezeket Bast ian 
fajával , azoknak egyűvétartozására bukkan tam, a mit neve-
zett tanárok is, kiknek azokat bemuta t tam, elismertek. (11. b.) 
Ama kérdést azonban, hogy miképen ju tha t tak e Rhab-
ditisek az izmokba, akkor nem oly könnyen sikerült meg-
magyarázni , mivel életviszonyaikról még kevés megbízhatót 
tudtunk. 
Cobbold és Bastian tanárok ama nézetem mellett nyilat-
koztak, hogy a férgek a halál után jöttek a hul lába, de 
akkor azt határozot tan állí tani nem lehetett . Nem lehe-
tett kizárni, váj jon a monogén Bhabditisek nem élhetnek-e 
a bélcsőben és embrióik trichinák módjá ra nem furhat ják-e 
át magukat , a bélnyákhártya edényeibe és nem ju tha t -
nának-e ezen az úton a szervetbe ? Az idegeknek nagyfokú 
ingerlése által erős lázakat okozhatnának, — mely észlelve 
is volt — s így vagy a gazda halálát idéznék elő, vagy ha kevés 
számban voltak jelen, mint idegen anyagok onnét ismét eltá-
vol í t ta tnának. A gazda halála esetében azonban a kifejlődésre 
kívánatos rothadást megtalálnák s igy e lszaporodhatnának. 
E föltevésem annál valószínűbbnek tűnheték föl, mivel Nor-
mand és Bavay (2. és 34.) szerint az ember bélcsövéből ész-
lelt alakok a Rh. terricola nevű fajhoz nagy hasonla-
tosságot mutat tak . Egy másik, akkori ismereteinkkel n e m 
oly könnyen eldönthető kérdés az vala, vájjon miképen 
kerülhettek ezen alakok az izmokba, holott a test felületén és a 
nyákhártyákkal bélelt üregekben nem észleltettek, — legalább 
a bonczlelet azoknak e helyeken való jelenlétéről nem 
szól — mi volt továbbá annak oka, hogy a talál t Bhabditisek 
valamennyien el voltak dögölve ? 
A Bhabditisek megjelenéséről a hul lákon mit sem tud 
tunk és csak u j abban eszközölt kutatásaim vethetnek e kér-
désbe döntőbb világosságot. A szük koporsóban fekvő hul la 
rotliadásakor a nyílásokon behatolhat tak Bhabditisek, melyek 
ott eleintén könnyen el is szaporodhattak. A nagyfokú rotha-
dás beálltával a külfelületen kúszó alakok elvándorolhat tak, 
7* 
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de a már mélyebbre főleg a rekeszizomba jutot t alakok 
eldöglöttek, a min t ez a bonczolásból ki tűnt . 
Az augol orvosok által eszközölt exhumatió a Rhabdi t i -
sek életére szép világot vetett, kár azonban, hogy a szak-
búvároknak n e m nyílt rögtön alkalmuk a helyi körülmények 
pontos megállapí tására. Fölö t te fontos let t volna a hul la 
felületét, a koporsó belsejét s a szomszédos talajt Rhabdi-
tisekre szorgosan átkutatni . Szerencsére sikerült a fajt meg-
határoznom és így annak életét pontosabban kikutatnom. 
Allatokkal eszközölt etetési kísérleteim, min t tudjuk, k imu-
tatták, hogy Emlősök bélcsövében megélni nem képesek, 
hogy az ember is beveheti azokat minden há t rány né lkül . 
Majdnem bizonyos tehát, hogy a Cornwalli epidemiát nem 
Rhabditisek okozták. 
Ez esetből azonban ama tanúiságot merí thet jük, hogy 
a Rhabditisek pontos alaki és biologiai ismerete nélkül, még 
mindig igen sok tévedés és kétség merülhe t föl, hogy 
hasonló eseteknél minden körülményt a legkisebb részle-
tekig kívánatos szemügyre venni . 
Kétségem nincs, hogy a Rhabditisek főleg salátával és 
a földön hosszabb ideig fekvő élelmi szerekkel valamint víz-
zel is bélcsövünkbe kerülhetnek. Salátával főleg Angol- és 
Olaszországban, hol az fejestül kerül az asztalra. A bél-
csöbe jutott alakok azonban csakhamar elpusztúlnak s így 
alig tehető föl, hogy a nyáron rohamosan jelentkező has-
menések létrehozásában részük volna. Egy-két esetben ily 
hasmenésekben szenvedők bélsarát megvizsgáltam, de azok-
b a n Rhabdit iseket sohasem találtam, sőt ily bélsárban 
tenyészkísórleteket is eredménytelenül a lkalmaztam. 
Az eddigiekből látható, hogy amonogén fejlődésű Rhab-
ditiseknek a betegségek létrehozásában szerepök alig van és 
a fölmerült esetek helytelen magyaráza ta csakis e csoport 
hiányos ismerete következtében történhetett . 
Az emberi szervezetben a vaginát kivéve Rhabditisek nem 
fordúlnak elő. I t t nagyobbfokú izgatottságot és ta lán ugyanoly 
bán ta lmaka t hozhatnak létre, min t a minőket az Oxyurisver-
micularis nevű élősködő féreg szokott előidézni. A vaginából 
egyszerűen vízzel történt gyakoribb kimosások által űzhetők 
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«1, legalább egereken tett kísérleteim és a Scheiber által ész-
lelt esetnél e mód elég czélszerűnek bizonyult. 
Sokkal veszélyesebbek azonban a heterogén fejlődésü 
alakok vagy Ehabdonemák. 
II. H e t e r o g é n f e j l ő d é s ü a l akok . 
Az eddig ismert két heterogen fej lődésü alak közül 
bennünke t különösen az ember belében élő Rhabdonema 
strongyloides érdekel. 
Duteui l (15. Bz.), Leroy de Méricourt és Layet (24. sz.) 
müveiből eléggé ismeretes a diarrhée ou dysenterie de 
Cochinehine-nek nevezett ragályos természetű betegség. 
Ismeretes, hogy ezen Cochinchinában szerzett betegség a 
lakóhely megváltoztatásával sem szűnik meg, hogy több 
esetben halálos kimenetelű. A Cochinchinában állomásozó 
franczia katonák nagy része szenvedett e betegségben és 
közülök többen kénytelenek voltak Francziaországba vissza-
térni . Ily úton többen a touloni kórházba kerültek, hol e ve-
szélyes lefolyású betegség tanúlmányozhatóvá lett. Normand 
(34. a. b.) és Bavay (2. a. e.) tudoroknak, a l 'école de medc. 
navale tanára inak végűi sikerűit 1876-ban a ba j egyik állító-
lagos főokozóját kitudni. Midőn az első betegnek bélsarát 
Normand a górcső alá tette, annak minden cseppjében 
fonalférgeket talál t . Bavay a fölfedezett fonalférgeket An-
guillula stercoralis név alatt írta le (2. a. b.) és azokról 
ra jzokat is készített. Normand (34. a. b.) pedig bonczolás 
által kideríté, hogy a gyomortól kezdve az alfélig óriási 
mennyiségben él, hogy az epevezeték és hasnyálmirigy 
kivezető csöveiben is nagy számban tartózkodik. 
Megjegyzem, hogy nevezett búvár elmulasztotta föl-
jegyezni, vaj jen talált e a bélben anyaállatokat vagy sem, 
továbbá hogy a frissen kiürített bélsárban levő álezák között 
voltak e ivarérett alakok. Egyedüli megfigyelése az vala, 
hogy a kiürített bélsárban öt nap alatt ivarérettekké 
fejlődnek. Ebből , ama nézetének adott kifejezést, hogy 
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a fajok a bélcsőben hasonló úton szaporodnak; óriási számu-
kat másképen nem tudván megmagyarázni . 
Azonban Normand nemsokára jelenté, (2. e.) hogy a 
második bonczolásnál pontosabb kutatás u tán egy másik 
igen karcsú Nematodát talált, melyet Bavay Anguillula 
intestinalisnak neveze t t ; azonnal kitűnt, hogy anyaállat , 
mer t uterusa telve volt tojásokkal, továbbá hogy hímnős, 
mivel száz és száz példány között egy hím sem találkozott . 
Mivel az előbbeni fajtól sokban eltért, senki sem gondolt 
arra , hogy azok egymással faj i összefüggésben ál lhatnának, , 
mivel továbbá a hosszabb ideig fekvő bélsárban az A. intesti-
nalishoz hasonló álczák léptek föl, azokat ennek álczáinak 
hit te. Ez idő tá j t tehát két emberi parasitát föltételeztek, 
de mindkettőnek jelenlétét a bélben biztosan meg nem álla-
pí that ták, mivel csupán az A. intestinalisnak nevezett 
a lakok ivarérett egyénei lettek a bélből megfigyelve. 
Cochinchinán kívül Eu rópában is, nevezetesen Olasz-
országban, Svájczban és állítólag hazánkban is föltalálták 
e parasi tákat , de azoknak a betegségek előidézésében 
kevés jelentőséget tu la jdoní tanak . (Lásd Grassi, Parona, 
Seifert és Linstov munkáit) . 
Mielőtt e Rhabdit is-féléknek szerepét a bányákban és 
mocsaras helyeken előforduló, vérszegénységen alapuló beteg-
ségben (cahexia pa lus t r i s ; c. montana) elősorolnám és kriti-
kai lag megbeszélném, szükségesnek tartom azok fejlődési 
összefüggését Leuckart és Grassi legújabb kutatásai nyomán 
előadni, mert ennek ismerete né lkül alig lehet a betegséget 
megérteni . 
Normand a cochinchinai hasmenésben elhalt egyének 
bélcsövében bonczolások alkalmával nagy számban akadt az 
A. intestinalis nevű hímnős fa j ra , mely egész habi tusában 
az élősködő fonalférgekre, főleg pedig a Strongylus-félékre 
emlékeztetett . Uterusa telve volt érett barázdálódásban levő 
petékkel és álczákkal. A tojások még a bélben fejlődtek ki 
rhabdit isalakú álczákká, melyek a bélsárral nagy mennyiség-
ben ürítettek ki. 
Költő kemenczékben k. b. 30 óra lefolyása alatt egy-
szeri vedlés után ivarérett de különivarú — a h ímnős anya-
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állattól szerkezetben egészen elütő és a monogén Bhabditi-
sekhez igen hasonló — alakok fejlődnek, melyeket Bavay 
A. stercoralis név alat t ir le. 
E különivarú Rhabditis nemzedék a szabadban él, és 
ott is párosodik. Az anya testében fejlődött ébrények, 
rhabdit isalaknak lesznek és attól eltekintve, hogy kisebbek, 
karcsúabbak és ha laványabb színűek, babalakú ivarmiri-
gyeik kicsinysége által is ki tűnnek. Egy fél mill iméternyi 
hosszaságot elérve vedlenek, átalakúlnak, úgy hogy Bhab-
ditis küllemüket egészen elveszítik. Bárzsingjok meg ' 
nyúlik, annak hátsó duzzama fogkészülékét elveszíti; far-
kuk letompúl, szóval a hímnős parasi ta habitusát veszik föl. 
(V. T. 4.). Ezen álczák ismeretlen úton bélcsövünkbe kerül-
nek és ott az ismert h ímnős alakká fejlődnek. (V. T. 1.). 
Ezek után nem lehet az észlelt két ivarérett alakot 
külön fajnév alatt meghagyni, hanem Leuckart t anácsára 
azokat Ehabdonema strongyloides név alatt egy fa j alá kell 
egyesíteni. E fajnak tehát parasit és szabadban elő nemze-
déke van, mi a Eh. nigrovenosa nevű fajról már régóta isme-
retes volt. Csakis Leuckartn&k ezen valóban szép fölfedezése 
által lehetett az emberi Bbabdonemák összefüggését meg-
érteni. Előbbeni búvárok a két nemzedék alakjait külön 
fa joknak tekintvén fejlődésüket helytelenül magyarázták. 
Az ecsetelt fejlődési menetből kitűnik, hogy a szabad-
ban ivaréretté lett nemzedék nem képes a bélben élni és 
szaporodni, mint ezt Bavay és Normand hitték, hogy a 
parasi t fa jnak jelenléte az A. stercoralisnak nevezett álczák 
jelenléte által, nem pedig tojások után, mint azt Tóth és 
Perroncito tették, ál lapítható meg. 
Normand, Bavay, Levaran, Grassi, Parona, Seifert és 
Leuckart nem petéket, hanem ezerekre menő álezákat talál-
tak a frissen kiürített bélsárban. 
Normand és Bavay minden bonczleletnél említik az 
ivarérett A. intestinalist, a mi bizonynyára a mellett szól, 
hogy ezek a bélben található nagyszámú Ehabditoid álczák -
nak anyaállatai . 
A legelső vizsgálatnál nem kínálkozván alkalom a bon-
czolásra a bélsárban talált alakokat, mint a szabadban fölnőtt 
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különivaru nemzedek jövevényeit tekintették. Midőn azon-
ban bonczolások után a h ímnős A. intestinálist föltalálták 
ennek álczái u t án is kénytelenek voltak keresni. A tenyész-
tésre félretett bélsárban azután föltalálták azon alakokat, 
melyeket Leuckart a szabadban élő Rhabdit is alak embryói-
ból nevelt. Ezeket aztán minden tétovázás nélkül egyszerűen 
az A. intestinalistól eredő álczáknak hitték. 
Míg tehát Leuckart a Rhabdonema fejlődési szakában 
öt állapotot, t. i. a hímnős élősködő anyaál latot (V. 1.), ennek 
rhabdit isszerü álczáját (Y. 2.), a szabadban élő különivarú 
alakokat (IY. 10. 11.), ezek embryoit (V. 3.) és strongyloid 
álczáit (Y. 4.) tudta megkülönböztetni, addig az előbbeniek 
csak négyet ismertek föl ; mig Leuckart ez alakok között a 
fejlődési összefüggést fölismerte, addig Bavay és Normáiul 
az ivarérett alakokat külön fa jnak tekintették és azok 
álczáit egymással fölcserélték. A bélsárral kiürülő rhabditoid-
álcza az A. intestinalistól, a strongyloidálcza pedig az A. 
ster cor alistói származik és nem viszont. A franczia kutatók a 
dolgot egyszerűen úgy magyarázták, hogy e két álczaalak 
kívülről j u t a bélcsőbe s ott az ismert két ivarérett alakot 
hozza létre. 
Kevéssel a franczia búvárok fölfedezése után, Grassi és 
Parona (20. a. b.) Páviában egy tüdőgümő-kórban elhalt 
paraszt bélcsövében szintén föltalálták a h ímnős élős-
ködő alakot és annak rhabditoid álczáit, melyeken leg-
először konstatálták a nagy hasonlatosságot az Anchylosto-
mum duodenale álczáihoz. Ezen álczáknak a kiürített bél-
sárban való jelenléte által, húsz esetben állapították meg az 
A. intestinálist. 
Míg Cochinchinában ez alakok veszélyes kimenetelű 
hasmenésnek okozói, addig Olaszországban ez be nem bizo-
nyosodott, mivel a franczia orvosok által ismertetett hel-
minthiasis tüneményei észlelve nem lettek. Ez értelemben 
nyilatkozik Dr. Bugnion svájczi orvos is. (7.) 
A hírlapok ú t j án még mindenki élénken emlékezhetik 
vissza az 1880-dik évben a St. Gotthard! alagút á t fúrása 
körül fáradozó munkások között kiütött epidemiára (l 'ánémie 
des mineurs ; l 'epidémie du saint Go tha rd ; Oligsemia perni-
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ciosa), melyet Egyptomból már régen ismert vértszívó bél-
féreg az Anchylostomum duodenale okozott. 
Perroncito, turini tanár, ki e betegség keletkezése és 
gyógykezelése körül különös érdemekkel bír, a munkások 
bélcsövében az Anchylostomumon kívül a Cochinchinából 
ismert Rl iabdonemákat is föltalálta. A megfigyelt esetek leg-
nagyobb részénél azonban csak Anchylostomumokat talált , 
legalább nagyobb m u n k á j á b a n 34 kóreset közül csupán kettőt 
sorol föl, melyben Ehabdoneraák is jelentkeztek. Az egyik 
esetben az A. intestinalis jelenlétét petékből, a másikban 
pedig az A. stercoralis jelenlétét álezák után ál lapítot ta 
meg. Megjegyzem, liogy Perroncito a fajok fejlődésének 
vizsgálatánál igen tévesen járt e l ; ő is Normand és Bavay 
mintá já ra az észlelt alakokat külön fa jnak tekintette és 
azoknak álezáit egymással fölcserélte. 0 azt hitte, hogy az 
A. intestinalis petéket rak, melyből a szabadban az ismert 
strongyloid álezák fe j lődnek; az A. stercoralis pedig, mely 
szerinte szintén a bélcsőben él ugyanott álezákat hozna létre. 
Mivel az A. intestinalis faj petéi fölötte hasonlóak az Anchy-
lostomum petéihez, misem valószínűbb, hogy Perroncito 
ez utóbbiak petéiből néhányat — melyek úgy alak mint 
nagyság tekintetében változók — az A. intestinalis tojásai-
nak tartott . (38. a. e. és 11. c. e.). 
Nem akarom e helyen újólag mindazon tévedéseket föl-
sorolni, melyek Perroncito munká j ában a Rhabdonemák 
körül léteznek, mivel azokat Grassi (21. c. d. e.) és Leuckart 
(25. e.) már helyreigazították, h a n e m egyre a búvárokat 
figyelmeztetni el nem mulaszthatom. Ez a R h a b d o n e m a álezák 
betokozási elmélete. Perroncito azt állítja, hogy az álezák 
mészhüvelyt vesznek magukra, a kiszáradás és külbefolyások 
ellen való védekezés czéljából. Mivel pedig ezen a rhabdit is 
generatióhoz tartozó álezák a monogén Rhabditisek mód-
jára élnek, úgy misem valószínűbb mint az, hogy Per-
roncito betokozott a lakja i már elhalt példányok voltak, a mint 
ezt az illető fejezetben a Rh. pellio álczáiról k imutat tam és 
lerajzol tam. Az általa ismertetett betokozott alakok egyene-
sek és törékenyek vol tak, egész kül lemükben olyanok a 
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milyenekben én az eldöglöt t vándor ló a lakoka t megfi -
gyel tem. 
A Rhabdonema strongyloides az eml í te t t t a r t omá-
nyokon kívül a t ropikus v idékeken egyál ta lában előfordul . 
Az 1882-ik évben a würzburgi k ó r h á z b a n egy beteg j e l en t -
kezett , ki hosszabb ideig Mexikóban, S u m a t r a és J ava szi-
getén ta r tózkodot , és nevezett paras i tával volt megfertőzve. 
E be tegnél s ikerül t Leuckartnak és Seif értnek (43.) a fa j ecse-
te l t fe j lődését megál lapí tani . Seifert ezenkívül igen érdekes 
ada toka t n y ú j t o t t e parasi ta kór és gyógytanához. 
A mondo t t ak u t án n e m lesz érdektelen egy p i l lan tás t 
vetni h a z á n k r a is, hol Dr. Tóth áll í tása szerint e Rhabdone -
mák szintén fö l lépnének és sú lyosabb b á n t a l m a k a t okoz-
n á n a k . 
d) A selmeczi hány ászaszály. 
A melegebb fém- és s zénbányákban , ho l a hőmérsék a 
18 0 . hőfokot eléri vagy ezt m e g h a l a d j a m á r régi idők óta 
ismeretes egy vérszegénységen a lapu ló betegség, melyet a sel-
meczi b á n y á k b a n bányászaszá lynak — cahexia m o n t a n a — 
neveznek. Dr. Tóth Imre e bányák főorvosa az Orvosi heti-
lap mu l t évi számaiban (45. b.) igen szépen és k imer í tően 
ismertet te e betegség egész tör téneté t miér t e n n e k újo lagi föl-
sorolását a n n á l kevesbbé ta r tom szükségesnek, mivel a beteg-
ség főokozója az Anchylostomum duodenale n e v ű bél féreg 
n e m az én vizsgálódási kö römbe tartozik.*) Mivel a z o n b a n 
Tóth a bányászaszály előidézésében a Rhabdonema strongy-
loides-t szintén szerepeltet i n e m m u l a s z t h a t t a m el kuta tásai -
ma t ezen i r á n y b a n is k i ter jeszteni , babá r a legtöbb ú jabb 
*) Nem mulaszthatom el e helyen főiemlíteni, hogy nevezett 
élősdinek e)ső fölismerése és meghatározása hazánkban Margó Tiva-
dar egyetemi tanárnak köszönhető, ki Dr. Tóth kérelmére ismert 
előzékenységével vállalkozott a bányászaszályban elhalt munkások 
bélcsövében talált parasiták meghatározására. Dr. Tóth a talált ala-
kokat eleinte új fajnak tartotta s csakis Margónak fölvilágosító s 
útbaigazító levelei után ismert azokban az Anchylostomum duode-
nale képviselőire. 
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b ú v á r a n n a k E u r ó p á b a n észlelt eseteknél kevés je len tősége t 
tu la jdoní t .*) 
Ebbel i ku ta tása imat főleg Dr. Tóth szíves támogatásá-
nak köszönhe tem, ki i dőnk in t n e m mulasz to t t el vizsgáló-
dási anyagga l el látni . Régebben vo l tam m á r szerencsés Tóth 
főorvossal t udományos levelezésben á l lha tn i s annak való-
b a n r i tka előzékenységét főleg a lefolyt 1883-iki évben,, 
midőn m a g á n r a j z o m elkészítésével vo l t am elfoglalva, föl-
haszná ln i . 
Legelső levelemre, me lye t Ehabdi t i seket t a r ta lmazó bél-
sárér t in téz tem hozzá, válaszul azt kap tam, hogy Ehabdi t i sek 
e lőfordulnak, de azokat n e m sikerül kézhez k a p n i ; «elhaj-
tani tudjuk, de nincs benne köszönet, mert azokat nem lehet 
a bélsárban feltalálni». Ez időben még n e m volt ismeretes, , 
hogy a k iür í te t t bé l sá rban a tojásokból m á r k ibu j t álczá-
kat kell t a l á lnunk , h a n e m ellenkezőleg Perroncito-téves 
ada ta i következtében a m a nézet volt a t ú lnyomó, hogy az 
A. intestinalis to jásokat ű r i t épp úgy m i n t az Anchylos-
tomum. Ez u tóbb inak peté i azonban oly hason lók l ennének 
ez előbbeniéhez, hogy azokat egymástól megkülönböz te tn i 
alig lehet . Ama megkülönbözte tés pedig hogy a Pthab-
donema pe ték gyorsabban ba rázdá lódnának m i n t az Anchy-
los tomuméi , igen önkényes és megbízha ta t l an . Dr. Tóth^ 
mivel ez ideig sem a R h a b d o n e m á k a t sem pedig ezeknek 
álczáit n e m találta, azok je lenlé tére egyedül a pe ték 
u tán következtetett . Már pedig ezekből e ldönteni , vá j jon az 
A n c h y l o s t o m u m m a l megfer tőzö t t egyén bélcsöve R h a b d o n e -
m á k a t is t a r ta lmaz-e n a g y o n merész va l ami eppen a pe ték 
óriási hasonla tossága mia t t . 
'•'•) Erre vonatkozólag szabadjon a többek között Dr. Linstow 
német törzsorvosnak következő nézetet közzétennem: «Rliabdonema 
strongyloides des Mensehen wurde mit der Bergwerks- und Gruben-
arbeiter Anämie in Beziehung gebracht, aber gewiss mit Unrecht, 
da der winzige Parasit dem Menschen wohl kaum schaden kann 
und das genannte Leiden wohl theils auf den Parasitismus von 
Strongylu8 (Ankylostoimim) duodenale, theils auf die ungesunde 
Lebensweise zurückzuführen ist». (Archiv für Naturgeschichte, 1885-
Bd. LI. Heft 1. pag. II.) 
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Nemsokára 5 bányászaszályban szenvedő beteg bél-
sarát kap tam elemzés végett. Különösen Longauer Ferencz 
zsigmondaknai vájár bé lsarára lettem figyelmezteve, mely-
ben élő Khabdonema álczák lennének. Sajnos az akkori 
igen fagyos időjárás miat t az állatok eldöglöttek s így 
a pontos vizsgálatra nem egészen alkalmas állapotban jutot-
tak kezeimhez. Nem mer tem ugyan e küldemény vizsgá-
lata a lap ján a Rhabdonemák előjövetelét tagadni, habár 
az álczák hosszukat tekintve inkább az Anchylostomumokra 
emlékeztettek. Sajnálom, hogy Dr. Tóth nem küldött ezen 
álczákról ra jzot , hanem újólag petékre figyelmeztetett, 
melyek a Rhabdonemák előjövetelét bizonyítanák. 
A melegebb idő beálltával, június hó közepe felé Dr. Tóth 
újólag szíves volt bélsarat küldeni, de azokban szintén csak 
peték voltak, jeléül , hogy a beteg csakis Anchylos tomummal 
volt megfertőzve, mert min t ezidőben Leuckart (25 e.) kuta-
tásaiból m á r ki tűnt a Khabdonemáknak nem petéit hanem 
okvetlenül m á r álczáit kellett volna a bélsárban föl találnom. 
Ez év fo lyamában szerencsés voltam úgy Leuckart m i n t 
Grassi t anárokkal itt Nápolyban találkozhatni s így élő 
szóval is meggyőződni fennebbi állításom valóságáról. 
Mult hó augusztus havában azután, főleg a czél-
ból, hogy a bányatalajból alkalmas részleteket tenyészkísér-
letek végett magammal hozzak Selmeczre rándul tam. 
Ekkor szintén két betegnek már régebben félretett bélsarát 
mutat ta be Dr. Tóth, de abban szintén csak tojások talál-
tattak. Hosszabb ideig időztem volna Selmeczen, de mivel 
egyrészt a szükséges ta la j t kiválasztattuk, másrészt pedig 
Dr. Tóth megígérte, hogy azon esetben, ha Rhabdonemás 
betege akad annak bélsarát megküldi, a hosszabb ott időzés-
nek szükségességét nem ta lá l tam. 
Kívánságom csakhamar teljesült. H a t anemikus beteg 
bélsarát, melyben Rhabdonema tojások lennének novem-
ber 17-én megkaptam. Szerencsére sikerült azokat kikölte-
nem, de min t előre is tud tam azokból az Anchylostomum 
álczái fejlődtek, melyeket később a bánya ta la jban szintén 
föltaláltam. 
Ezek a lap ján , tekintetbe véve, hogy a bánya ta la jában , 
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annak vizében a czölöpökhöz nőtt korhadó növényi részek-
ben a betegek bélsarában, Bhabdonema álczákat sohasem 
talál tam, hogy azok jelenléte jelenlegi ismereteinkkel ellen-
kezőleg csakis tojások u tán tételeztetett föl; valószínűséggel 
merem állítani, hogy a Rhabdonema strongyloides nevü élős-
ködő a bányászaszályos betegeknél észlelve n e m lett. 
Mivel azonban Dr. Tóth szóbeli ós írásbeli nyilatkozata 
szerint ő nemcsak a parasit ikus nemzedék tojásait, hanem a 
szabad generatió ivarérett a lakja i t is látta volna a betegek 
ürülékében, ál l í tásomat nem merészelném újólag ismé-
telni, ha e mellett egy más igen érdekes körülmény nem 
szólana. 
Mint a leiró részben fölsoroltam, a magammal hozott 
bányata la jban , több monogén fejlődésü Rhabdit ist voltam 
szerencsés tenyészthetni. E fajokat Dr. Tótlm&k Budapesten 
való időzése alkalmából bemuta t tam. 0 különös és meglepő 
hasonlatosságot a C. rigidus és a Rh. terricola nevü fajok-
ban talált azokéhoz, melyeket a selmeczi betegek hosszabb 
ideig fekvő bélsarában észlelt és melyeket a Rh. strongy-
loides szabad nemzedékének tar tot t . Különben Perroncito és 
Bavay hasonlóképén említik a nagy hasonlatosságot . Mivel 
pedig e két fa j mint fennebb kimutat tam a monogén fejlő-
désü Bhabditisekhez tartozik, a szóban forgó élősködő fejlő-
désével összefügésben nincsen. Azok mindenüt t előfordul-
nak , hol rothadás jelentkezik s nagy előszeretettel húzódnak 
az állati és emberi ürülékbe. Misem valószínűbb tehát, hogy 
ezen alakokat figyelte meg Dr. Tóth is anélkül, hogy azok 
pontosabb meghatározására súlyt fektetett volna ós a melyek 
álczáiról magam is egy ideig nagy kétségben vo l t am; eleinte 
magam is Ehabdonema álczáknak hit tem és csakis a 
tenyészkísérletek győztek meg az ellenkezőről. 
Mindaddig azonban, míg újolagi pontosabb kutatások-
ból nem fog kiderülni, hogy a frissen kiürített bélsárban 
csakugyan a Rh. strongyloides álczái fordulnak elő, mondom 
mindaddig ezen fa jnak szereplését a cahexia montanában 
el nem ismerhetem. 
A bányák ta la jában az Anchylostomum álczáitól elte-
kintve, csakis monogen fejlődésü Bhabditiseket találtam, 
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(Rh. longicaudata, brevispina, pellio, terr icola; C. rigidus és 
D. lirata.) melyekről, fejlődésük ismertetett meneténél fogva 
sem tehető föl, hogy az ember bélcsővében élhetnének, vagy 
hogy az élősködő Bh. strongyloides nevű faj jal bá rminő 
fejlődési összefüggésben volnának. 
Minthogy azonban Dr. Tóthnak a cahexia montanáró l 
szóló dolgozata (45 h.) nyomtatásban már megjelent , kö-
telességemnek tartom áll í tásomat abból is megerősíteni s az 
abba tévedt félreértéseket a tudomány érdekében helyre-
igazítani. Korántsem akarom Dr. Tóthnak a betegség 
gyógykezelesében szerzett érdemeit azokkal csonkítani , 
csupán kibővíteni a k a r o m azt, mit ő szűkebb i rodalmi át-
nézete folytán nem ismerhetet t . 
A selmeczi bányákban «cahexia montana» elnevezés 
alat t m á r régen ismert betegségnek élősdi természetét leg-
először Perroncito tur ini t anár ismerte föl és arról munká já -
ban mégis emlékezik. A selmeczről hozzá beküldött négy 
anemikus beteg bélsarában csak az Anchylostomum jellegze-
tes petéit talál ta föl s csak később értesült, hogy ott a Bhab-
donema strongyloides ( = A . intestinalis et stercoralis.) is szere-
pel. Ezt kizárni annál kevesbbé lehetett , mivel m a j d n e m 
bizonyossá lett, hogy e betegséget olasz munkások hozták 
a selmeczi bányákba, kik ott már a 13-dik század óta föl-
váltva dolgoznak. Perroncito még az 1880-ik évben tette 
ezen érdekes fölfedezését és Dr. Tóth Imre jelenlegi bánya-
főorvosnak a lefolyt há rom év alatt sikerült a cahexia mon-
tánát m a j d n e m megszüntetni . Eltekintve több, kellőleg 
nem igazolt föltevésétől (45 a.) a Rhabdonema előjöve-
telére nézve kell megjegyzéseket t ennem, mivel azok állító-
lag a bányászaszály előidézésében tevékeny részt vettek 
volna. 
Dr. Tóth idézett m u n k á j á n a k 788-ik lapján így szól : 
«A kórházban kezelt betegeknek átvizsgált bélsarából az 
tűnik ki, hogy a selmeczi bányamunkásoknál inkább az 
Auguillida (Rhabdonema.) intestinalis (strongyloider Lk.) 
fordul elő nagyobb mennyiségben mintsem a Dochmius 
{Anchylostomum). Húsz esetben ez 13 esetben fordult elő.» 
Helyesebben kifejezve Dr. Tóth a munká jában fölsorolt 
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21 kóreset közöl két egyénnél csak Anhylostomumot, ha t 
egyénnél csak Bhabdonemá t és 13 egyénnél e két faj t 
keverve ta lál ta . Ezen adatokból csakugyan az következtet-
hető, hogy a bányászaszályban szenvedőknek csak 1 0 % volt 
tisztán Anchylos tomummal , míg 3 0 % tisztán Bhabdoneina-
és 6 0 % e két faj által vegyesen megfertőzve. 
Ily körülmények között igen különös, hogy Dr. Tóth a 
bonczolásoknál sohasem talál t Ehabdonemát és hogy Perron-
cito a néki küldött 4 próbában csakis Anhylostomumokat 
t a lá l t ! 
Ez azonban egymagában még nem bizonyítéka, csu-
pán megerősítése a Ehabdonema hiányának. De h a az 
észlelt kóreseteket végig tanulmányozzuk, akkor jelenlegi 
ismereteink nyomán igen furcsának tetszik, hogy a Ehab-
donema jelenléte a kiürített tojások u tán lett megál lapí tva! 
Mondom furcsa, nemcsak azért, mivel jelenleg annak előfor-
lása a bélsárral kiürített nagyszámú embriók u tán állapít-
tatik meg (Normand, Bavay, Levaran , Grassi Pavona, Leu-
ckart, Seifert, Golgi), hanem azért is mivel az Anchylos-
tomum és Ehabdonema petéit a leggyakorlottab szem sem 
tudja pontosan megkülönböztetni . Ezt azonban Dr. Tóth is 
beismerni, midőn az 1033 oldalon ezeket m o n d j a : «Az An-
chylostomum és Anguillula (Ehabdonema) petéi annyira ha-
sonlítanak egymáshoz, hogy csak költés, tehát a kifejlődött 
álczákban észlelhető fejlődési különbségek által tudhatni meg, 
vájjon a peték melyik élősditől származnak. 
Eltekintve attól, hogy a két élősködőnek álezáját is ne-
héz megkülönbözte tni (Dr. Seifert [43.] pl. ez ügyben min-
dig Leuckarthoz volt kénytelen fordulni.) , mégis bizonyító 
eljárás lett volna, h a Dr. Tóth a peték költéséhez fogott 
volna, ami azonban szükségtelen, mivel az Anchylosto-
m u m n a k tojásait a Bhabdonemáknak pedig már álezáit 
kellett volna a frissen kiürített bélsárban feltalálnia. De 
hogy Dr . Tóth nem igen tett költési kísérleteket azt ő a 
384-ik l apon következő szavaival igazo l j a : Az álczák egész 
fejlődését, minthogy a költő szekrényben a kifejlődött álczák 
ismét egy vagy más ok miatt hamar tönkrementek s magam a 
költés hőmérsékét éjjel-nappal nem ellenőrizhettem f?) végig 
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nem figyeltem, meg, de az ily fárasztó és nagyon sok időt 
igénylő munka nagy gyakorlattal bíró orvosnak nem való. 
A bányában elhelyezett élősdi peték fejlődése miatt magamnak 
kellett volna naponta a bányákba lejárni, ami pedig keresz-
tül vihető nem volt. 
Igazán n e m tudom mily készüléket akar Dr. Tóth a 
költőszekrény alat t é r teni? Valószínűleg regulázhatót , mivel 
azon a hőmérséket kellett volna megfigyelnie. Minek egy 
regulázható költőszekrényt a nehezen hozzáférhető aknákba 
helyezni, hová csak r i tkán ju tha tn i ? H a a költőszekrény 
rosz volt és nagy hőfoki ingadozásokat mutatot t , akkor azt 
könnyebben regulázhat ta volna dolgozó szobájában, ha 
pedig pontos volt, akkor azt könnyen hozzáférhető helyen 
kellett volna tartania, hogy az alakok kifejlődését fáradság 
nélkül kísérhesse. 
Minekutána szerző az egyes kóreseteknél nem tett 
tenyész-, vagy költő-kísérleteket a Bhabdonema álczák 
megnyerése végett és miután peték után a fa j t megállapí-
tani nem lehet , igen sajátszerű a 349-ik lapon álló ellentetes 
m o n d a t a : «1881. márczius hó hözepén az első nagy tokban 
szenvedő bányászaszályos beteg székét górcső alatt megvizsgál-
ván, abban az Anchylostomum és Rhabditis (Bhabdonema) 
élősködők jellemzetes petéit az első bepillantás alkalmával föl-
ismerhettem. » 
Dr. Tóthnak ez időben még nem volt tudomása a 
Bhabdonema storongyloides heterogén fejlődéséről, a mi 
megbocsátható, mivel csak néhány hóval munká jának meg-
jelenése előtt lett az ismeretessé; de kissé megrovandó, 
hogy ezeknek jelenlétet a bé lben áll í t ja anélkül , hogy azt 
megerősítené. 
0 a bélben élő parasit alakot (A. intestinalis) sem a 
bonczolás (p. 382.) sem az e lhaj tás után n e m észlelte, s 
mégis így szól : «Az Anguillulát hat héten keresztül 
a fentebb említett betegek kezelése alkalmával, ezeknek 
kiürített bélsarában kisebb nagyítás mellett folyton kerestem, 
de egyetlen férget sem sikerült találni. Ugy látszik, hogy 
miután ezek sokkal vékonyabb bőrrel bírnak, mint a Duchmius 
s miután a gyógyszer által megölettek a belek által meg is 
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emésztetnek.« De még ezen kevéssé feltehető esetben is az 
állatok kitin köztakaróját szorgos vizsgálat u tán meg kellett 
volna t a lá ln ia ; Dr. Tóth aki az extr. filiscis maris-t hasz-
nál ta , nem tudta, hogy a rendesen alkalmazott féregüző 
szerek többek állítása szerint (Bavay, Seifert.) nem hatáso-
sak az Anguil lulára s így azok a beadott szerek daczára is a 
bélben maradha tnak . így Seifert legújabb értekezéséből (48.) 
a következőket idézem : 
«Die Behandlung der Cochinchinadiarrlw, ivar vOr 
Auffindung der Anguilla eine rein empirische, aber auch 
nach deren Auffindung wurde die Hoffnung auf rasche 
Heilung bald wieder her abgestimmt, als man fand, dass die 
sonst günstig wirkenden Anthelminthica, wie Santonin 
Sublimat, Arsenik, Granatwurzelrinde etc. ohne besondere 
Wirhing blieben. Ein empirisch gefundenes Mittel schien 
von günstigem Erfolg zu sein, nahmlieh eine lange fortgesetzte 
Milchkur.» 
így tehát még azon esetre is, ha az Anguillulák csak-
ugyan előjöttek volna a bélben •— ami az ecseteltek folytán 
föl nem tehető — Dr. Tóth álllítása nem helyeshető. 
Ugyancsak homályosan magyarázza a másik fa jnak — 
mely csak a szabadban lesz ivaréretté — az A. stercoralis-
nak előfurdulását . Szerinte ez a vastagbélben él! Ezt a 
470. lapon árul ja el midőn így szól : «E két utóbbi féregnek 
(Trichocephalus dispar és Eh . stercoralis.) minthogy a vas-
tagbélben laknak, nagyobb adagok szükségesek í Honnét vette 
Dr. Tóth ezen á l l í tását? Hiszen Bavay tévesen azt hitte, 
hogy a gyomortól a végbélig fordúl élő, jelenleg pedig 
tudjuk, hogy csak a szabadba ürí tet t bélsárban fejlődik. 
Bonczoláskor nem észlelte mert különben nem irná a 382. 
oldalon a következőket: a A Ehabditis férgeknek (tehát mind-
két fajnak) káros behatását, minthogy ezeket elhajtás után 
megtalálni nem sikerült és egy pár bonczolásnál, melyet bánya-
aszalyosnak Indiáján végeztem, szintén hiába kerestem azokat, 
oly pontosan meghatározni nem tudom, mint azt az Anchy-
lostomum duodenálénál tettem.» 
Különös, hogy Dr. Tóth aki mindenben Perroncito 
ferde magyarázata u tán indul t a Eh . stercolaris meghatáro-
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zásánál öt, ki azoknak je lenlétét alczákból á l lapí t ja meg nem 
követte. Tóth a közlött 21 kóresetnél csak egy ízben talál t 
egy szál Bh. stercolaris álczát (!) milliók helyett . 
Nem forog fenn ezekután kétség, hogy a Rhabdonema 
jelenlétét csakis megbízhata t lan petékből és abból követ-
keztette, hogy féregiiző el járás után sem Dochmiust sem 
Anguillula petét ta lálnia nem sikerült, ami természetes is, 
mivel nem volt Dochmius mely tojásokat rakjon, melyeket 
Dr. Tóth Anguil lula petéknek határozhasson. 
Hogy ez így van, erről kezeskedjék a 384-dik lapon 
levő m o n d a t a : «Minthogy az Anchylostomum doudenale 
nevű féreg szereplése a bányászaszálynál úgy bonczolás 
mint elhajtás által constatáhatott, a Bh. intestinalis féreg-üzö 
eljárás folytán pedig több ízben nemlegesen lön meghatározva, 
míg a Bh. stercoralis részben lön megfigyelve, azért a Bh. 
intestinalis létezése fölött már tovább kétség nincs.» 
Vájjon elég bizonyíték-e egy fa j jelenlétére a követett 
eljárás, azt bírál ják meg a szakemberek az előzőkből. 
A Bhabdonema strongyloides jelenlétére kétes termé-
szetű petékből következtet, melyek Anchylostomumból szár-
mazhatnak. Most elűző szereket ád b e ; de a bé lsárban az 
anyát nem leli föl, később annak petéit, sem. Ebből a Rli. 
strongyloides jelenléte ki n e m zárha tó! Igaz, ellenvetésül 
mondha t j a , hogy ha a tojások az Anchylostomumtól származ-
nak, akkor azokat is meg kellene az elhaj tás után találni, de 
kérdés hogy a bélsár minden esetben át lett-e kutatva, és 
mily ideig let t az elűzés u t á n a beteg megfigyelve ? 
A kóresetekből azonban kitűnik, hogy az elhaj tás alkal-
mával olykor csak 10, 8 sőt 4 darabot talál tak. Miért n e m 
fordulha tnának elő ezek u t án oly esetek is, melyeknél egy 
Dochmiust sem találnak ? 
Igen sajátszerű azonban , hogy Dr. Tóth kóreseteinél 
sohasem emlí t a vizsgált bélsárban álezákat, már pedig 
hihetetlen, hogy Selmecz egyedül képezzen kivételt e tekin-
tetben e föld kerekségén! Megjegyzendő még, hogy az el-
haj tás alkalmával sokszor n e m volt lehető a bélsár pontos 
átkutatása, amin t azt Tóth m u n k á j á b a n több helyütt példák-
kal is i l lusztrál ja . 
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A fölsoroltakból azonban, még a legelnézőbb bírálónak 
is kötelessége a Rhabdonema szereplését a selmeczi bányász-
aszálynál, ú j abb megbízható adatok hiányában, kétségbe 
vonni. Ott bizonyára egyedül az Anchylostomum duodenale 
szerepelt , mely Dr. Tóth intézkedései folytán ott nagyon is 
megfogyhatott . 
T A B L A K M A G Y A R A Z A T A . 
I. tábla. 
z 1. Rhabditis pellio Schn. Nőstény jóval a megtermékenyítés után,, 
petékkel ós embriókkal. 
2. Rhabditis jiellio Schn. Ivarilag érett hím. 
3. U. az. Nőstény a párzás után. 
4. U. az. Vándorló tokok, telve embriókkal. 
5. U. az. Embrió, mely a tokból kibújik. 
6. U. az. Mellső testrész erősen nagyítva. 
7. U. az. A hím farkvége a hasi oldalról. 
8. U. az. A hím farkvége oldalról. 
9. U. az. A nőstény farkvége oldalról. 
10. U. az. Vándorló álcza a kutikula tokban. 
11. U. az. Vándorló álcza levetett bőre. 
12. U. az. Eldöglött álcza sajátszerű zsírtestecsekkel. 
II. tábla. 
z 1. Rhabditis aspera Bütschli. Nőstény. 
2. U. az. Ivarérett hím. 
3. U. az. A hím farkvége a hasi oldalról. 
4. U. az. Hím farkvége oldalról. 
5. U. az. A nőstény farkvége. 
6. U. az. A mellső testrész erősen nagyítva. 
7. U. az. Embrió. 
8. U. az. A hímvesszők alakja oldali fekvésben. 
9. U. az. A mellékdarab alakja. 
10. Rhabditis tenicola Baj. Nőstény. 
11. U. az. A hím fark vége a hasi oldalról. 
12. U. az. A hím farkvége oldalról. 
13. U. az. A nőstény farkvége. 
14. U. az. Az álcza farkvége. 
15. U. az. A hímvesszők alakja a mellékdarabbal. 
16. U. az. A test mellső testrésze erősen nagyítva. 
17. U. az. Alcza alak. 
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III. tábla. 
Rajz 1. Diplogaster longicauda Claus. Terhes nőstény. 
« 2. U. az. Ivarérett hím. 
« 3. U. az. Az áleza alak. 
« 4. U. az. A hím farkvége erősen nagyítva. 
« 5. U. az. A mellékdarab alakja. 
« 6. Pihabditis brevispina Claus. Terhes nőstény. 
« 7. U. az. A mellső testrész erősen nagyítva. 
« 8. U. az. A nőstény farka oldalról. 
•« 9. U. az. A hím farkvége oldalról. 
« 10. U. az. A liím farkvége alulról. 
« l l . U . az. Alcza alak. 
« 12. U. as. Embrió. 
I V . t á b l a . 
Rajz 1. Rliabditis elongata Schneider. Terhes nőstény. 
« 2. U. az. A hím farkvége alulról. 
« 3. U. az. A hím farkvége oldalról. 
« 4. Diplogaster lirata Schneider. A nőstény közepi testrésze. 
« 5. U. az. A nőstény. 
« 6. U. az. A hím. 
« 7. U. az. A nőstény farka erősen nagyítva. 
« 8. U. az. Alcza alak. 
-« 9. U. az. A mellső testrész nagyítva. 
« 10. Rhabdonemastrongyloidesf I.euk ).=A. stercoralis Bar. A nőstény. 
« 11. U. az. A hím. 
V. tábla. 
Rajz 1. Rhabdonerna strongyloides = A. intestinalis Bavay. 
« 2. U. az. Alcza. 
« 3. U. az. A szabad nemzedéknek embriója. 
« 4. U. az. A szabad nemzedéknek strongyloid álczája. 
« 5. Rh. pellio. Köztakaró. 
« 6. U. annak szemcse rétege. 
« 7. U. az. A test a háti oldalon fölhasítva. Börizeintömlő. 
« 8. U. az. Harántmetszet a bárzsing duzzama alatt. 
« 9. U. az. A farkvég optikai hosszmetszetben : oldalt fölhasítva. 
« 10. U. az. Elkülönített izomsejtek. 
« 11. U. az. Egy áleza mellső testrészének hosszmetszete. 
« 12. U. az. Harántmetszet a bárzsingon keresztül. 
-« 13. U. az. Harántmetszet a bárzsingduzzam fölött. 
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VI. tábla. 
Kajz 1. Rhabditis terricola. A mellső testrész hosszmetszete. 
« 2. Rh. aspera. Hosszmetszet. 
« 3. Rh. pellio.. Hosszmetszet. 
« 4. U. annak maczerált bárzsingja. 
« 5. U. az. Elkülönített darab a bólcsőből. 
« 6. U. az. Egy álczának a vulva körül levő része. 
« 7. U. az. Átmetszet a vulva tájékán nyákos mirigyekkel-
« 8. U. az. Ondótestecsek az anyaméhben. 
« 7. U. az. Megtermékenyített pete. 
ii 10—15. U. az. Pete a fejlődés különböző szakaiban. 
A B E T Ű K M A G Y A R Á Z A T A . 
o e . = b á r z s i n g . 
u . = a n y a m é h , 
v . = m é h - h ü v e l y . 
0 . = p e t e f é s z e k , 
a . = a l f é l . 
h . — h e r e . 
v . d . = o n d ó - v e z e t é k . 
b s . — p á r z á s i r e d ő ( b u r z a ) . 
b s . p . = b n r z á l i s p a p i l l á k . 
1. = a j k a k , 
v t . = s z á j ü r e g . 
c . = b ő r k e ( c u t i c u l a ) . 
g l . s p . = o n d ó m i r i g y e k , 
p . e . = k i v e z e t ő n y í l á s ( p ó r u s 
e x c r e t o r n u s ) . 
g l . c . = f a r k r n i r i g y . 
c r . v . = s z á j ü r e g i v a s t a g o d á s o d . 
n . = i d e g g y ű r ű , 
m . p . = m é d i á n p a p i l l á k 
p . a . = m e l l é k d a r a b , 
g l . m . = r a g a s z t e l v á l a s z t ó m i -
rigy-
p = a c u t i c u l a l i k a c s a i , 
v . 1. = o l d a l i e d é n y . 
m . = i z o m m e z ő k . 
1. v . = h a s i v o n a l . 
g l . = i d e g d ú c z - s e j t e k . 
1. 1. = o l d a l i v o n a l a k , 
m . a . = b é l i z o m . 
g l . b . = b u l b u s m i r i g y . 
c . m . = i z o m e l e m e k , 
t r . i . = b é l c s ő . 
o . = c u t i c u l a . 
s . c . = s z e m c s e r é t e g . 
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A R O D N A I HAVASOK 
G E O L O C T I A I VISZONYAI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL 
A K R I S T Á L Y O S P A L Á K R A . 
I R T A 
Dr. PRIMICS GYÖRGY. 
KÉT TÁBLÁVAL. 

A Magyar Tudományos Akadémia segélyezése mellett 
az 1884. év nyarán a lka lmam volt hosszabb ideig a hely-
színén tanu lmányozha tn i a rodnai kristályos tömeg kőzeteit, 
mi mellett a kristályos palakőzetekkel viszonyban lévő egyéb 
üledékes- és eruptiv-kőzeteket is különös megfigyelésem tár-
gyává tettem. Bővebb petrographiai t anulmányozás czéljából 
ez a lkalommal gyűjtött anyagot Bécsben, dr. Tschermák 
Gusztáv egyetemi tanár intézetében dolgoztam föl. — Úgy a 
helyszínén tet t megfigyeléseimről, min t a laboratór iumban 
eszközölt petrographiai tanulmányaimról , van szerencsém a 
Magy. Tud. Akadémiához a következő je lentésemet be-
nyú j t an i : 
Tanulmányozó kirándulásaimat kiválóan a kristályos 
palákból álló területre irányítot tam, de a n n a k kiderítése 
czéljából, hogy a kris. palák nem tünnek-e föl egyes szigetek 
a lak jában a kárpát i homokkő területen is, továbbá, hogy 
a rodnai érezhozó eruptív kőzetek különböző csoport jainak 
milyenek az elterjedési viszonyai: be jár tam a rodnai hava-
sok déli szegélyét tevő terjedelmes kárj íát i homokkő terü-
letét is. Geologiai kutatásaim terét tehát a kristályos tömeg 
és ennek eruptiv kőzetektől sokszorosnn áttört déli szegélye 
tet te. 
E terület h a t á r a i : Keleten Erdély és Bukovina közti 
ha tár , vagyis Kosna patak a Veríu-Vulvi-ig és ettől kezdve a 
Deáká patak az Aranyos-Beszterczeig. D é l e n : a Tesna patak 
völgye és P o j á n á Akasteilor vízválasztótól az Ilva folyó K. 
llváig. Nyuga ton : A Lodán patak völgye Párva faluig, a 
Bebra folyócska, Muncsel, Staniga és Ba t réna magaslatok és 
Iza forrás pa tak ja Mojszén falu i rányában. Északon : Mojszén 
falutól kezdve a Borsa folyócska völgye Prislop vízválasz-
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tóig és onnan az Aranyos Besztercze folyó Kirlibába alsó 
határáig. 
E terület magában foglalja a kristályos palákból alkotott 
tu la jdonképeni rodnai havasokat . 
E hegység úgy tömegének magassági viszonyai, mint 
flora és fauna tekintetében a közép Alpesek jel lemét vi-
seli. Gerinczének csúcsai a 2100 méteren felül jóval ma-
gasabbra emelkednek, így : Pietrosz 2305 m., Ünökő (Inyó) 
2280 m., Verfu-Eebri 2269 m., Pusdrelor 2191 m„ Gergeleu 
(Galacz) 2160 m., Bukujeszka 2122 m. stb. a táborkari ka-
tona i térkép adatai szerint. Ezen csúcsokat, va lamint még 
sokkol alacsonyabban fekvő területeket is a rhododendronok 
tömegei borítnak, egyes helyeken : mint Pietrosz, Korongyis 
stb. a Gnafal ium Leontopodium L. (havasi gyopár) bőven te-
nyészik és sziklás bérczein a zerge nyugalmas ot thont talál . 
A rodnai havasok tengelye a főtömegre nézve nvugot-
keleti i rányú. A vízválasztó E.-Nv. Ny.—D.-K. K. i rányban 
menő czikczakos görbe vonalnak felel meg, mely a keleti 
o ldalon D.-K.-D. i rányban haj lot t meg. Figyelemre méltó, 
hogy e hegytömeg legmagasabb p o n t j a : a Pietrosz nem esik 
belé a vízválasztóba. 
A hegység gerincze a rodnai-l iavasoknál éppen úgy mint 
a déli határhegységnél, az egész hegytömeget ket nagyon is 
egyenlőtlen részre osztja. Itt is épp úgy mint ott, az északi 
fél sokkal keskenyebb és meredekebb, mint a déli. Nagy 
hasonlatosság ta lá lható vízrajzi tekintetben is. 
A hegység alakzata különösen a déli oldalon a ha ta lmas 
pa takok évezredes vájó munká j a következtében nagyon szag-
gatot tá lett. Mivel a hegyi patakok úgy az északi, mint a déli 
o ldalon többé-kevésbbé a párhuzamost megközelítő i rányban 
h a l a d n a k , mind a két oldalon többé-kevesbbé egy irány-
ban haladó hegybordák még kivehetők, a melyek azonban, 
kivált a déli oldalon, a mellékpatakok elhordó hatása s rész-
ben az eruptiv kőzetek kitörései következtében nagyon 
szaggatottakká lettek. Az északi oldalon a szaggatottságot 
nagy mértékben előidézték a krist. palák rétegeinek gyűrő-
dései és több helyen kimutatható vetődések. 
A jelzett területen bárom különböző korú és fa jú kőzet-
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csoport szerepel min t hegyalkotó. E z e k : AJ A kristályos 
palakőzetek, B j a kárpát i homokkő csoporthoz tartozó üle-
dékes kőzetek és Cj a f iatalabb eruptiv kőzetek, vagyis az 
andesitek. 
A) Kristályos palakőzetek. 
A kristályos palák a rodnai-havasok területén petro-
graphiai tula jdonságaiknál fogva elég változatosak. E tekin-
tetben egymástól határozot tan elkülöníthető csoportokat 
vagyunk képesek közöttök megkülönböztetni, mely csoportok 
egyúttal a kristályos palák kor szerinti kiképződésével is 
összeesnek. E csoportok a következők: 
I. Alsó csillámpalák csoportja. 
II. Kristályos-palás mészkövek csoportja. 
III. Felső csillámpalák csoportja. 
Az alsó- és a felső csillámpalák csoportjai közt a hatal-
masan kiképződött kristályospalás mészkövek öve foglal 
helyet. A palás mészkövek fölötti és alat t i cs i l lámpalák 
csoport jainak könnyen fölismerhető sajátos petrographiai 
charakterök van. Természetes, hogy úgy a felső, mint az alsó 
csi l lámpala-csoportban ismét különböző ásványos összetételű 
és különböző habitusú rétegekkel találkozunk. A kristályos 
tömeg függőleges fölépítésében, alúlról fölfelé, a következő 
rétegek vesznek részt. 
I. Az alsó csillámpalák csoportjában. 
1. A gneiszok (muscovit- és biotit-gneiszok). 
á. A csillámpalák (muscovit-biotit-pal.) legtöbbször tal-
kos v. chloritos á l l apo tban ; sokszor g raná t t a r t a lommal és 
grapliit telepekkel. 
II. A közép vagy krist. palás mészkövek csoportjában. 
3. Az amphibol-, amphibol-epidot, amphibol-chlori t-pa-
lák, néha kristályos mészkővel váltakozva. 
4. Kristályos palás-mészkövek, néha tremolith-, pyrit-
vagy sphalerittel impregnálva. 
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5. Csillámpalák többnyire gránát ta l . 
('). Kristályos palás-mészkövek, néha dolomitos álla-
potban . 
III. A felső csillámpalák csoportjában. 
7. Csil lámpalák (museovit-palák), néha talkos állapot-
ban , secunder ampliibollal, néha gránát ta l , váltakozva vékony 
chlori tos-amphibol-p. vagy talk-p. rétegeséivel és néhányszor 
vékony gneisz rétegekkel. 
8. Mészcsillámpalák vékony rétegekben, n é h a bő gaphit-
ta r ta lommal , többnyire talkos á l lapotban . 
0. Graphit csil lámpalák, sokszor ottrelith tar ta lommal . 
E két utóbbi (a 8. és 9. sz.) rétegek közül néha egyik 
vagy másik, sokszor mind a kettő is hiányzik. 
A fennebbi rétegsorozat megállapí tása a rodnai hava-
sokban is nagy nehézséggel j á r ugyan a különböző tényezők 
előidézte rétegzavarok m i a t t , mindazonál ta l azoknak a 
fennebbi sorozatban kimutatot t clironologiai sora a kristá-
lyos tömeg több pon t j án részletekben elég szembetűnően 
követhető. 
A kristályos palakőzetek közt petrographiai tanulmá-
nyok alapján, ásványos összetételök szerint, szintén több 
csoport különböztethető meg. A részletes leírás a lapjául szol-
gáló csoportosításnál csupán a kristályos palák ásványos 
összetételét vettem tekintetbe. E szerint a rodnai kristályos 
tömeg palái közt v a n n a k : 
1. Muscovit-gneiszok. 
2. Biotit-gneiszok. 
3. Muscovit-biotit palák. 
4. Muscovit-palák. 
5. Amphibol-jialák. 
6. Chlorit-palák. 
7. Graphitos-palák. 
8. Mész-csillám-palák. 
9. Mész-palák. 
Egy helyen észleltetett 
10. Pegmati t -grani t is. 
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J. A muscovit-gneiszok 
csak a Kormá ja patak fő völgyének közepe t á j án je lennek 
meg nagyobb kiterjedésben. Csil lámpalákkal váltakozva sok-
szor ha t a lmas sziklákat alkotnak. A muscovit gneiszok alkot-
ják a kristályos pa láknak hegységünkben ismeretes legalsó 
és így legrégibb rétegeit. E gneiszokban a földpát lencsealakú 
fészkekben fordul elő s ez által u. n. szemes gneisz jelleget öl-
tenek. Legnagyobb részök protogines ál lapotban van. Szabad 
szemmel lá tható elegyrészeik: többnyire kékes vagy zöldes-
szürke tálkos muscovit, a lárendelt quarczszemek és ura lkodó 
tejfehér, rendesen 3—4 cm. hosszú orthoklás. Ez utóbbi mi-
kroskop a la t t szürkésnek mutatkozik ; sok benne globulit és 
margari tszerü mál lás- termény. Mint zárványok apró quarcz, 
pistazit- és limonit-szemcsék is előjönnek b e n n e ; ezek miat t 
keresztezett nikolok közt ta rkának mutatkozik. 
A muscovit-gneiszokhoz hasonló ásványos összetételű 
vékony pa lás kőzetek, keskeny rétegeket képezve, előjöhetnek 
a kristályos palák chronologiai sorozatának 7. rétegcsoport-
jában is. I lyeneket ta lá l tam O-Kodna felett, az Izvor nyugoti 
forrásánál , a Verfu Omuluion (a) és a Deaka patak forrás-
vidékén, Bukovina ha tá ráná l . Ezek apró- vagy f inom 
szemcsések. Puszta szemmel vizsgálva csak quarcz szemcsék 
és muscovit pikkelyek keverékének látszanak, de mikroskop 
alat t elég gyakran or thoklás is lá tható bennök, mely sokszor 
egészen széttördeltnek mutatkozik. A muscovit csak r i tkán 
üde, többnyire nagyon elváltozott. E palák csak ásványos 
összetételöknél fogva számíthatók a gneiszokhoz, mer t 
tu la jdonképen nem egyebek muscovit csi l lámpalák földpát-
dús változatainál. 
2. A biotit gneiszok 
a Kiu Bebra-nak ú. n. Valea Nyegra részében, Párva (Lunka 
Yinului) falu felett, a pa tak által nagyon mélyen bevájt, szük, 
sziklás oldalú völgyben fordulnak elő. Ezek szürkés vagy sötét-
barna, apró szemcsés és vékony palás kőzetek. Üdék és szilárd 
összeállásúak, mert legtöbbször dúsan át vannak kovasavval 
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hatva. Igen bőven jön elő bennök a g ráná t ü d e , sokszor 
borsnagyságú jól kiképződött ooO-alakokban. 
Szabad szemmel csak biotit, g ráná t és apró szürkés 
fehér szemcsék vehetők ki belőlök. Ez utóbbiak nagyobb 
része, mikroskop alatt, fö ldpátnak bizonyult be. Mikroskop 
alatt rendesen biotit, quarcz, orthoklas és platjioklas kristályos 
keverékének muta tkoznak ; sokszor gránát és magnetit, rit-
kábban pyrit és rutil szemek, muscovit és chlorit foltocskák 
is láthatók e keverékben. 
A biotit egészen üde, vörhenyes b a r n a szinti, elég nagy 
szemekben fordul elő; a dichroismus jól észlelhető ra j t a : ba-
sis i rányában világos zöldessárga, a főtengely i rányában do-
h á n y b a r n a ; egyes részei r i tkán chloritba változtak át, mely 
különben önál ló foltocskák alakjában is fölléphet. -— A pla-
gioklas és az orthoklas csak apró szabályta lan szemekben 
lá tha tó ; az első alárendel tebb minnyiségü és sokkal üdébb, 
min t az utóbbi. — A gráná t legérdekesebb elegyrésze e kő-
zeteknek : szabad szemre üde és szabályosan kiképződöttnek 
mutatkozik, de mikroskop a la t t látható, hogy sokszor elvál-
tozásnak i n d u l t ; néha meggömbölyödött , vagy a széleken 
egyenetlen felszínű mély, gödrös, quarcz és opak szem-
cséket zár magába . A nagy gránátszemek mellett sok jól 
kiképződött parányi g ráná t szemcse is lá tha tó egyenetlenül 
elszórva. — A magnetit elég gyakor i , a pyrit jókora 
nagy szemekben gyér, a rut i l apró, a ranysárga kristalloidok-
ban néha csoportokat képezve szintén gyéren fordul elő. 
E kőzetek korukra nézve a muscovit gneiszoknál hihető-
leg fiatalabbak. 
3. A muscovit-biotit-palák 
rendesen vékony- vagy leveles palások és kisebb-nagyobb 
mórtékben a gyűrődés nyomai t muta t ják . Színök szürkés-
barna vagy szürkés csillogó. Üde vagy chloritos-talkos állapot-
ban lehetnek. Legnagyobb részök gránátot tar talmaz, mely 
vagy csillámlemezekkel van bevonva, vagy pedig nincs — s 
ez utóbbi esetben sokszor a legszabályosabban kiképződött 
kristályokat képezi. E g ráná t kristályok közül soknál ural-
kodik a ooO. alak, melyen éltompítás a lakjában a mOm. is 
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mindig látható. Ily gránátokra akadha tunk többek közt 
közvetlenül O-Eodna fölött, a kereszt mellett. 
E palákban szabad szemmel l á tha tók : a muscovit, mely 
rendesen jókora nagy lemezeket képez, ezek vagy üdék, vagy 
az elváltozás különböző ál lapotában v a n n a k ; továbbá bio-
tit apró pikkelyekben, quarez szemcsék és esetleges grá-
nát kristályok. Ezen ásványokon kívül mikroskop alatt a 
magnetit és ritkábban a rutil, turmalin, apatit és pyrit is 
fölismerhető. — A muscovit mikroskop alatt is vagy üdének, 
vagy tálkos ál lapotban levőnek mutatkozik. — A biotit ren-
desen üde, dohánybarna színű, csak r i tkán zöldesbarna 
chloritos. Az Anyes völgy elejéről való némely példá-
nyok jókora nagy (oP) tábláin láthatni, hogy telve 
vannak igen vékony ós hosszú barna tűkkel, melyek egy-
mást körülbelül 120° és 60° szög alat t keresztezve sürü ros-
télyzatot képeznek. E tűk kisebb nagyí tásnál átlátszatlanok 
de immersiónál megvilágosodnak és keresztezett nikolok közt 
j járhuzamos állásban elsötétednek. Hasonló esetekből kiin-
dulva, e tűcskék nem lehetnek egyebek, min t rut i l zárvá-
nyok. A quarez rendesen apró, szegletes szemcsékben bőven 
jön elő, sőt sokszor uralkodó elegyrész is. A granat legtöbb-
ször nagy szemekben fordul elő és ekkor n e m mindig üde. 
Az Obersia Eebri (fűrészmalom) völgyből való példányok 
ban az is látható, hogy a granat kívül még elég ép, de belül 
egészen elváltozottnak mutatkozik. Az Izvori-Gagi torkán 
fölül való példányokban pedig a g rana t csak parányi szem-
csékben fordul elő. — A magnetit kisebb-nagyobb szemcsék-
ben minden pé ldányban elég bőven ta lá lható ; az obersiai 
pé ldányokban sokszor igen csinos, jó nagy, faa lakulag el-
ágazó csoportokat képez. 
Sokszor a magnet i t l imonittá vagy pyrit tá változott át, 
mint ez utóbbi eset az ó-rodnai bányák ily pa lá iban látható. 
A rut i l az említett tűa lakú zárványokon kívül önállóan is jó-
kora nagy vörhenyes és arany-sárga, gömbölyödött , hosszúkás 
szemekben, többnyire csoportokat képezve, kiválóan a kor-
maja-völgyi és obersiai pé ldányokban j ö n elő. A turmal in csak 
az Izvoru Gagi torkolatán fölül való pé ldányokban található 
mikroskopikus kr is tá lykákban, apró plagioklas szemcsék-
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kel együtt. E kőzetben még apró s i l l imanitra emlékeztető 
kristalloidok is láthatók. A rodnai bányák kőzetében elég 
gyakran apat i t is mutatkozik, parányi tűkben és nagyob-
bacska oszlopkákban. 
A muscovi t -b iot i t -palák-hata lmasan kiképződött rétegei 
közvetlenül a muscovit-gneiszok fölött el terülni lá tszanak s 
a chronologiai sorrend 2. rétegcsoportját teszik. 
4. A muscovit-palák, 
vagyis azon palák, melyek uralkodván muscovit csillámot 
ta r ta lmaznak , a rodnai-ha vasokban igen el vannak ter jedve. 
Rendesen a hegység gerinczein, vagy azok közelében lépnek 
föl. Nagyobb réezök többé-kevesbbé el van változva, helylyel-
közzel egészen is. Ez utóbbiakkal ta lá lkozunk Izvoru-ros 
völgyében, Izvoru Gagi torkolatán fölül, Krecsnnyelen, 
Obersia-Rebrin, Korongyis csúcsán stb. 
E csojDort paláinak egyes rétegei az actinolith csoport-
hoz tartozó, zöldes b a r n a amphibolt ta r ta lmaznak, mely 
léczalaku kristályokat vagy ki'istálycsoportokat alkot. Ezen 
ampliibol e palák esetleges elegyrésze és minden valószínűség 
szerint u tólagosan képződött . 
E pa lák csopor t jában szabad szemmel a következő 
változatok különböztethetők meg: a) olyanok, melyekben a 
muscovit még meglehetősen üde állapotban van, b) olyanok, 
melyek secunder amphibolt tartalmaznak és c) olyanok, a 
melyek egészen eltálícosodtak. Petrographiai tekinte tben az 
első és utolsó változat közt csak abban áll a különbség, hogy 
a muscovit minő karban van. 
A muscovi t -palákban a muscovit és quarcz lényeges 
elegyrészeken kívül, az esetlegesen előjövő ásványoknak 
egész sora ismerhető föl mikroskoppal, mely ásványok 
közül egyesek oly nagy mennyiségben fordulnak elő né-
mely példányokban, hogy szoros petrographiai tekintetben 
e pa láknak egész sorát lehetne megkülönböztetni . Ily csopor-
tozás a z o n b a n nem eszközölhető, mer t a kérdéses ásványok 
nincsenek semmi határozot t szinthez vagy réteghez kötve, 
hanem ott jelenek meg, hol képződésökre az a lkalmatos 
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föltételek megvoltak. Petrographiai lag tehát csak az első és 
a második alcsoport vagy változat vehető föl, m i n t a me-
lyeknek némi strat igraphiai jelentőségűk is van. 
a) A muscovit-palák szürkésfehér vagy ezüstszürke vé-
kony palás kőzetek, Rendesen csak muscovit és quarcz keveré-
kéből ál lanak. Többnyire quarczdüsak és kevés kivétellel 
gránátot is ta r ta lmaznak. E palák, minthogy bennök a mus-
covit csak apró pikhelyekben, a quarcz pedig csak parányi 
szemcsékben mutatkozik, finom szemcséseknek látszanak. 
Gráná ton kívül egyes példányokban előjöhetnek m é g : túr-
nia Un, magnetit, titanomorphit, rutil, pistazit, sillimanit, 
földpát és titanit; a g ráná ton és szabad szemmel még kive-
hető turmal inon kívül, azonban m i n d csak mikroskopos 
szemcsékben. 
A makroskopos g r a n a t mikroskop alatt többnyire kissé 
elvál tozottnak muta tkoz ik : sokszor serpentinszerű erekkel 
van áthatva, quarcz-szemcséket, magnetitet , opakszemeket 
vagy trichitszerü képleteket tar ta lmaz. Sokszor apró granat-
szemcsék halmazából ál lónak, vagy a sok quarcz-szemcse 
miatt ta rkának látszik. Máskor a g r a n a t csak parányi szem-
csékben lép föl és ez esetben igen bőven van elszórva a 
kőzetben; ilyenkor egészen üde, szürkés vagy viztiszta és 
csak egyes nagyobb szemcséken lá tható a jellemző vörhenyes 
sz ín . A legparányibb szemeken is a ooO. alak m a j d n e m 
mindig jól észlelhető. — A magnetit nem minden példány-
ban van meg ; a hol ta lá lható , rendesen bőven van és elég 
nagy, mindig szabálytalan szemeket képez. Néhányszor csak 
parányi szemcsékben és helyenkint nagyon bőven elszórva 
látható és ez esetben, nagyon valószínű, hogy sokkal ké-
sőbbi keletű, mint a pa lák főásványai. — Ritkán, többnyire 
magneti t tel társulva előfordulnak barna , homályos-szürke 
kerettel ellátott leukoxen-szemek is. — A rutil elég gyakori 
e p a l á k b a n : rendesen ap ró gömbölyödött, hosszúkás szem-
csékben lép föl, egyes pé ldányokban elég bőven (Rotunda), 
néha granát-szemek köré van csoportosúlva (Krecsunyel 
oldala). Színe vörhenyes-barna vagy aranysárga, dichroismust 
n e m muta t s alig polarisal . — A pistazit gyéren j ö n elő 
< Any es völgy közepe) szürkés, többnyire homályos, csak 
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egyes részletekben átlátszó, kristályos-szemcsés ha lmazok-
ban, melyek több esetben nagyobb, oszlopszerü a l ak ú ak ; 
élénken polarisalnak (zöld, kék, veres színekben) s az egyes 
oszlopkák 15—20° szög alatt sötétednek el. — A sillimanit 
csak Korongyis keleti oldaláról való példányokban jön elő: 
Vagy nagyobb sárgás-szürke áttetsző, hosszú, sokszor görbült, 
vagy szaggatott és apró , szürkés vagy víztiszta, oszlopos kris-
tálykákban és szemekben. A nagyobb egyéneken az alj sze-
rinti j ó hasadás-irányokon kívül, szabálytalan repedések is 
láthatók. Az alapmetszetek többnyire gömbölyödött rhom-
boidokat muta tnak, mérhető egyenes oldalok csak néhánynál 
voltak észlelhetők és ezeknél mikroskoppal mérve a tompa 
szögre nézve 110° és 1 11 0 találtatott . Dichroismus nem lát-
ható raj tok, de élénken polarisalnak és párhuzamos állásban 
elsötétednek. Ugyanezen példányokban előjönnek hosszúkás, 
gömbölyödött , m a j d n e m víztiszta, vagy néha kissé sárgás, 
igen élénken polar isaló szemcsék, melyek a dr. Becke által 
az Alpesek central gneiszában kimutatot t t i tani t szemcsék-
kel azonosoknak muta tkoznak. — A turmalin csak gyéren 
mutatkozi, kiválóan az Izvor-völgyi pé ldányokban, apró, jól 
kiképződött , oszlopos, többnyire vörhenyes b a r n a kristály-
kákban , melyek erős dichroismust muta tnak s pá rhuzamos 
ál lásban elsötétednek. Korongyis- és Yerfu-Omului (a) tá ján 
előjövő palákban földpát is látható és pedig ugy az orthoklas, 
mint plagioklas, de csak igen apró szabálytalan szemekben. 
bj A secunder amphibolt tar ta lmazó muscovit-palák 
az előbbeniektől szövetben is e l térnek. Ezekben a muscovit 
legtöbbször nagyon alárendelt , vagy csak apró pikkelyekben 
jön elő a parányi quarcz-szemcsék közt, — szövetök tehát 
apró szemcsés; külsőleg hasonl í tanak némileg a granuli tok-
hoz és gyéren va lóban íöldpáttal is találkozunk bennök. 
Színök szürkés fehér , az egyes réteglapok felszínén, helyen-
kint egészen sűrűn , jókora nagy, zöldes fekete amjjhibol van 
kiválva, hosszú léczekben és emiat t sokszor taxkák. Ezen 
amphiból sokszor faalakú elágazásokat képez, vagy pedig 
néha elágazó erek a lak jában a rétegességre függélyesen hat ja 
át a kőzetet. Nagyon világos ezekből, hogy az amphiból utó-
lagosan képződött. — Ily amphiból- tar ta lmu muscovit-palák 
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eddigelé csak a rodnai havasokban talál tat tak. Mikroskop 
a la t t ez amphibol sötét zöldnek vagy kékes zöldnek, ritkáb-
ban sárgás barnának mutatkozik, — hosszú lemezeket képez 
jellemző ampliiból hasadással . Ritkán zöld, rostos chlorittá 
van átváltozva. Extinctioi-szögük 11 —13 - 5° közt változik a 
különböző metszeteknél. Sokszor pistazit, r i tkábban quarcz 
és magneti t j ön elő benne zárvány a lak jában . 
Ezen három, szabad szemmel is kivehető ásványon, t. i. 
muscoviton, quarczon és amphibolon kívül, mikroskop alatt 
még granat, magnetit, biotit, chlorit, földpát, apatit, epidot, 
sillimanit, rutil, titanit, hämatit,pyrit, zoizit, ottrelith, graphit 
és titanomorphit is fölismerhető, a különböző példányokban. 
Ezen esetleges ásványok közül egyesek nagyon bőven lép-
nek föl. Alárendelten ugyan, de m a j d n e m minden példány-
ban előfordul a granat parányi szemcsékben, a biotit pikke-
lyekben, továbbá a magnet i t és így a kőzet lényeges elegy-
részeinek látszanak. Az egyes pé ldányokban föltalálható 
földpát, epidot, sillimanit, rutil, és t i tanit épp oly viszonyok 
közt fordulnak elő és épp oly alaki és fizikai tula jdonságokkal 
vannak fölruházva, min t a hogy azokról az elöbbeni csoport-
ban szó volt, csakhogy a rutil és si l l imanit itt nagyobb kris-
tá lykákban és gyakrabban láthatók. A pyrit csak a Pietrosz 
déli oldaláról való pé ldányokban jön elő ritkán, de jó nagy 
szemekben. — Az apat i t az elöbbeni, és az Ünökő d. oldalá-
ról való példányokban lá tható gyéren, víztiszta tücskék alak-
j ában . A Valea Lazilor (0 l iodna fölött) paláiban a magneti t 
mellett elég gyakori a hámat i t is. A grajihit mint fekete por 
elég gyakori, kivált a kuraczeli (menedékház) példányokban. 
— A zoizit ós az ottrelith csak a Krecsunyel tetejéről való 
pé ldányokban található. A zoizit igen bőven lép föl szürke, 
vagy víztiszta, apró vagy jókora nagy szegletes szemekben, 
és oszlopszerü rövid kr is tá lykákban; dichroismust nem mu-
tat és csak gyengén polarisál. Az ottreli th zöldes szürke, 
de sokszor egészen víztiszta, vékony, hosszú, oszlopos kris-
tá lykákban és kristálycsoportokban fordul e lő; az egyes 
oszlopkákon az alj szerint menő jó hasadás-irányok lá tha tók ; 
gyenge dichroismust m u t a t n a k : a főtengely i rányában víz-
tiszták, az al j i rányában gyengén zöldesek; keresztezett 
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nikolok közt elég élénken polar isa lnak s ferde állásban söté-
tednek el. Ünőkő déli oldaláról való pa lákban igen bőven 
jön elő a rutil és vele társulva víztiszta, apró, hosszú rhom-
boederekre emlékeztető szemcsék és szürke tömegek. A rutil 
vörhenyes szemcséi gyakran egy víztiszta, oszlop és pyramis 
combinat ió jára emlékeztető nagyobb szemekben vannak 
bezárva, amelyek élénken polar isalnak. Ez utóbbi és az előbb 
említett víztiszta szemek ti tanit , a szürke tömegek t i tanamor-
phi t . It t tehát a titansav háromfé le módosula ta egymással 
társulva látható, és pedig: rut i l , t i tanomorphi t és titanit. 
Ugyanezen példányokban lá tha tók még igen apró szürkés 
szemcsék, melyek alakjokra nézve nagyon emlékeztetnek az 
anatasra , de hogy csakugyan anatassa l van-e dolgunk, azt 
ezen előjövetelből biztosan eldönteni nem lehetet t . 
A muscovit-palák csopor t jában előjön két oly pala, me-
lyek közül az egyikben az ottrelith, a más ikban a fibrolith 
lép föl uralkodó mennyiségben. Minthogy e két pa la habitusra 
nézve is nagyon eltér a fennebbi muscovit paláktól , azért 
azok közé nem foglalhatók be. 
Az ottrelith-muscovit-pala az Anyes két forrás patakjá-
nak összefolyásánál lép föl. Színe gyengén zöldes szürke, 
ezüstfényű, jó palás. Szabad szemmel csak apró szürkés fe-
hér muscovit pikkelyek ha lmazából ál lónak mutatkozik, 
górcső alatt azonban kitűnik, hogy uralkodó elegyrész benne 
az ottrelith. Ezen ásvány rendesen gyengén kékes vagy zöl-
des szürke színű, átlátszó és nagyon törékenynek látszik; — 
hosszú oszlopos vagy r i tkábban táblás kristálykákat képez, 
melyek egy pár mm. átmérőtől a finom hajszál vastagságig 
váltakozva, legtöbbször kéve és rózsaalakú kristályhalmazo-
kat képeznek s ez esetben kisebb nagyításnál szürke áttetsző 
tömegeknek látszanak. A nagyobb kristálykák basis szerint 
jó hasadási i rányokat m u t a t n a k ; gyenge dichroismus észlel-
hető r a j t o k : a főtengely i rányában világos szürke-, a mellék-
tengelyek i rányában világos kék- vagy világos zöld színűek; 
keresztezett nikolok közt jól polarisalnak. A nagyobb oszlo-
pos kristálykák on, a melyeken az extinctiói szög a rendetlen 
kiképződés miat t némileg meg volt határozható, 11°—16° 
közt változónak találtam. — Ezen ásványon kívül elég 
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gyakoriak még e p a l á b a n a quarcz, muscovit, magnetit, és a 
rutil. Ez u tóbb i elég bőven lép föl apró, sokszor egymáson 
keresztül-kasul álló sárgás tűa lakú és nagyobb oszlopos 
kr is íá lykákban. 
A fibrolith-muscovit-pala a K o r m á j a pa tak forrásvidékén 
jön elő. Ez zöldes szürke, ezüstfényű, leveles, pa lás kőzet, 
melyben szabad szemmel csak talkos muscovit p ikkelyek és 
apró b a r n a pon tok vehetők ki. E pa la ura lkodó elegyrésze a 
librolith, me ly szürkés vagy víztiszta, többnyire hosszú tű, 
vagy gyérebben oszlopkák a l ak jában egyenkint vagy csomók-
ban fordul elő a kőzetben egyenlet lenül elhintve. Az egyes 
kristálykák a basis i r á n y á b a n sűrű hasadásokat m u t a t n a k s ez 
által tagozot taknak lá t szanak . Optikai viselkedésök minden-
ben megegyezik a mikroskopos fibrolithtal. Ezen ásványon és 
muscovi ton kívül elég gyakoriak még e p a l á b a n a quarcz, 
magnet i t , ta lk , és cb lor i t ; r i tkán víztiszta apat i t tűk is lát-
hatók. 
5. Az amphibol palák 
zöldes b a r n a vagy zöldes szürke, n é h a ta rkás kőzetek, me-
lyeken n é h a kicsiben is a gyűrődés nyomai észlelhetők. 
Sok g r a n a t t a r t a l m u , min t a Krecsunyel oldaláról való, mely-
ben a borsnyi nagyságú gyantaszínű g r a n a t a legszabályosab-
ban kiképződött ooO-eket képez. 
Á l t a l á b a n e palák közt szövetre nezve megkülönböztet-
hetők : a ) olyanok, melyek, kevés quarczot és g ráná to t nem 
számítva, rendkívül finom, egy i rányba húzódó amphibo l 
rostok ha lmazából , b ) olyanok, melyek u ra lkodóan barna , 
összekuszált , g rammat i t szerű , kevés fekete cs i l lámmal kevert 
amphibo l rostokból és c) olyanok, melyek finom amphibo l 
rostok, quarcz és kevés g r ana t keverékéből á l lanak és ez által 
tarkás kinézésűek. 
Mindezen palavál tozatok lehetnek üde és n a g y o n chlo-
íi tos módosu la tban . Ez utóbbi esetben sokszor a sárgás, zöl-
des szürke epidot ap ró szemcsés ha lmaza i nagyon bőven, 
sőt u r a lkodóan is fö l léphetnek bennök. A legtöbb amphibol -
pa la sósavtól fölpezseg. 
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Górcsövi összetételűkben az amphibol és a quarcz sze-
repel uralkodó elegyrész gyanánt . Ezeken kívül ma jdnem 
mindig fölismerhető bennők a magnetit, epidot és a granat, 
gyérebben biotit, chlorit, calcit és apatit. Az amphibol leg-
többször chloritosodást mutat , élénk zöld színű. Hosszú ros-
tokat vagy szaggatott táblás kristályokat képez, quarcz, mag . 
neti t és néha epidot zárványokkal . A chlorit az amphibol 
terményének látszik. Az epidot és a magnetit apró szemek-
ben némely pé ldányban igen bőven fordul elő, ismert fizikai 
tu la jdonságokkal . Az ördögszorosi példányokban, az említett 
ásványokon kívül előjön, helyenkint nagyon bőven, a sálit, 
apró szürkés, elég nagy, töredezett , oszlopos kristályokban, 
vagy homályos szemekben. Ez ásvány némileg az epidothoz 
hasonlí t , de optikai viselkedése határozottan a salitra mutat . 
6. A chlorit-palák 
közt ugy ásványos összetételűket, mint eredetöket véve 
tekintetbe, két csoport vehető föl, ú. m : a) epidot-chlorit-
palák, és b) chlorit palák. Az epidot chlorit-palák az amphi-
bol-palák-, a chlorit-palák a biotit-palák elchloritosodásából 
származtathatók. 
a) Az epidot-chlorit-palák zöldes barna, zöldes szürke, 
vagy sárgásba ha j ló zöldes színűek, vékony palások és sok-
szor erősen át vannak hatva calcittal. Szabad szemmel kive-
hető belőlök: sötét zöld chlorit, sárgás zöldes epidot szemcsék 
és néha chloritos amphibol rostok. Az epidot sokszor a kőzet 
uralkodó elegyrészét teszi, mint ez a Valea rosi-beli példá-
nyokon jól lá tható. Górcsövi összetételükben a chlorit epidot 
és a quarcz szerepel, melyekhez kevés amphibol és néha biotit 
is j á ru l . Előjöhet bennök még a magnetit, hámatit, földpát 
és rutil. A chlorit élénk zöld, kisebb-nagyobb a lakta lan fol-
tokat képez, többnyire erős dichroismust, de gyenge polari-
satiót mutat . Az epidot (pistazit) sárgás, zöldes, szürke, néha 
m a j d n e m víztiszta szabálytalan szemekben, vagy szemcsés 
csoportokban, r i tkán jól kiképződött, oszlopos kristálykák-
ban j ö n elő; dichroismust nem muta t , de élénken polarisal. 
A biotit ba rna üde és zöldes chloritos á l lapotban egyes pik-
kelyekben fordul elő. A magnet i t néhány példánynál , mint a 
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Kormaja p. forrás vidékéről valóban, szabad szemmel látható 
kölesnyi, szabályosan kiképződött 0 . kris tályokban lép föl, más 
pé ldányokban csak mikroskop alatt látható, néhány példány-
nál nagyon bőven. A magnet i t mellett néhány esetben apró 
hämati t szemek máskor meg pyrit ismerhető föl. A földpát 
mindig alárendelten lép föl néhány példánynál és pedig 
úgy az orthoklas mint a plagioklas, apró szabálytalan szemek-
ben. A rut i l csak egy pé ldányban (Lopagna és Muncsel közti 
terület) ta lálható szokatlanúl bőven, vagy vörhenyes, sárgás, 
áttetsző, kristályos-szemcsés csoportokban, vagv pedig kisebb 
oszlopos kris tálykákban és egészen parányi kristalloidokban. 
A nagyobb kristálykákon a könyökös iker összenövés is sok 
«setben látható. Uj -Eodna fölött a malmok tá ján előjövő ily 
palákban a fennebbi ásványokon kívül kevés, sokszor talkos 
.muscovit és jókora nagy apatit kristálykák is láthatók. 
b) A chlorit-palák, melyek a biotit elchloritosodásá-
nak eredménye a rodnai havasokban csak nagyon aláren-
delten lépnek föl. Találkozunk ezekkel a Verfu-Stanisiora 
hegyen, Eo tunda (b ) t á j á n és az Izvoru Gagi pa takban . E kő-
zetek rendesen világos zöld színűek és vékony leveles palá-
sok. Igen finom quarcz szemcsék és chlorit rostok keveréké-
ből á l lanak, melyekhez több esetben talkos muscovit pik-
kelyek is j á ru lnak és ekkor zöldes-ezüstős fényűek. Mikros-
kop alat t sok magnetit , r i tkábban l imoni t és pyrit, nagyon 
gyéren leukoxen és rutil szemcsék és hämati t pikkelyek is 
fölismerhetők bennök. 
7. A graphitos palák 
vagy graphit-palák a rodnai-havasokban igen elterjedt kő-
zetek s határozott helyzettel b í rnak a többi palák csoportjá-
/ 
ban. Ugy az alsó min t a felső csil lámpala-csoportban föl-
ta lá lhatók. Az alsóban azonban csak rendetlen betelepülése-
ket képeznek, míg a felsőben kiterjedt rétegek a lak jában 
jönnek elő és többnyire mész és csi l lámpalákkal keverődnek. 
Színök fekete, sötétbarna, barnás szürke vagy galambszürke. 
Vékonypalások; n é h a rudasszerü vagy rostos szövetűek. 
Uralkodólag graph it pikkelyek vagy szemcsék és fehér csillám 
keverékéből állóknak látszanak. 
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Mikroskop alatt graphit, quarez és muscovit lényeges 
elegyrészeiknek mutatkoznak. Ezeken kívül némely példány-
ban kevés biotit és rutil is föltalálható, másokban meg az 
ottrelith uralkodó mennyiségben lép föl. A graphit finom 
fekete fénytelen por alakjában kisebb csomókban vagy réteg-
csékben, a rétegességnek megfelelöleg egyenes sorokban 
rakódva le, kivált a quarezdús palákban látható. A muscovit 
apró pikkelyek alakjában elég bőven fordul elő. 
Obersia-Bebri csúcsán és Eepede patak forrásvidékén a 
graphit-csillámpalák uralkodó elegyrésze az ottrelith. Ez 
a zöldes vagy szürkés, néha majdnem víztiszta szálak-
ban vagy rostos bokorszerű, graphit tal kevert csomókban 
lép föl ép oly fizikai tulajdonságokkal , mint a hogy azok-
ról az előbb szó volt. Az egyes oszlopkák 12° extinctiói 
szöget és néha párhuzamos ikerösszenövést mutatnak. 
A Verfu-Omuluiról (b ) való példányokban kevés rutil is elő-
jön mikroskopos szemekben. 
8. A mészpalák ós 9. mészcsillámpalák. 
A mészpalák vagy kristályos-palás mészkövek közt, 
vegyi összetételöket illetőleg, két csoport vehető föl, u. m . : a) 
márvány-palák, b) dolomitos mészkő-palák. Az elsők,^ kevés 
quarezot és csillámot nem tekintve, tisztán Ca 6 'ö3-ból állanak, 
az utóbbiak a CaC03 mellett kisebb-nagyobb mennyisegben 
Mg C03-ot is tar ta lmaznak. 
A márványpalák legtöbbször hófehér színűek, de vannak 
rózsaszínű, szürke, és szürkés sávolyozott rétegek; többnyire 
közép kristályos szemcsés szövetűek. A legszebb kristályos 
szövet ott észlelhető, a hol az eruptiv kőzetek behatása is 
kimutatható e kőzetekre, mint ez többek közt a Kormája 
völgyben is jól látható. 
A dolomitos-mészkő-palák rendesen a magasabb regiók-
ban a légbeliek behatásának exponált helyeken tűnnek föl. 
Színök kékes szürke, vagy barnásfehér, sokszor sávosok és 
könnyen szétomló tömeggé máihatnak el. 
A mint a kristályos palák chronologiai beosztásánál 
már említve volt, a palás mészkövek a rodnai havasokban 
két párhuzamos vonulatot képeznek, melyek egymástól több-
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nyíre g rana t t a r t a lmu csillámpala-rétegekkel vannak elvá-
lasztva. Ál ta lában mondhatn i , hogy az alsó vonulatban a 
márványok ós a felsőben a dolomitos mészkövek uralkod-
nak, azonban a felső vonulatban is elég gyakran talál-
kozunk igazi márványokkal és ri tkán megfordítva. 
Az alsó mészkőpalák közvetlenül az amphibol-palákra 
látszanak következni, de sokszor ezekkel váltakoznak. (Kor-
má ja völgy). Mint esetleges ásvány előjöhet bennök a pyrit , 
sphalerit és galenit. A felső vonulat egyes rétegeiben igen 
gyakori a graphi ton és apat i ton kívül a tremolith, mint ezt 
többek közt a Korongyis és Krecsunyel oldalain gyakran lát-
hatni. A t remoli th az egyes réteglapok felszínén kévealaku és 
sugaras-rostos csoportokat, r i tkán egyes oszlopokat képezve 
jön elő. Ez ásvány rendesen az anyakőzet színével bír, 
l ehe t : galambszürke, szürke és fehéres. 
A felső vonulat mészpaláinak egyes rétegei — sokszor 
tekintélyes mennyiségben — graphitot , csillámot és quarezot 
tar ta lmaznak, mely ásványok vagy együtt, vagy pedig egyen-
kint vékony rétegcséket képezve is előjöhetnek és így a mész-
palák ezen ásványok mennyileges föllépése szerint, á tmehet-
nek egy felöl a mész- graphit- , más felől a mész-csillám-pa-
lákba. A mész-csillám-palákban sokszor a csillám egészen 
tálkba van átváltozva (Anyes völgy) és akkor talk-mész-
palák keletkeznek, melyek sokszor mészconglomeratszerüek 
s bennök a csillám ragasztóanyagnak látszik. 
10. A gr an it os kőzet 
a rodnai kristályos tömeg területen csak egy helyen, az 
Obersia pa tak felső részében, a Valea Obersia-Bebri kezde-
tén, a fűrészmalom mellett , fordul elő elég vastag telér 
a lakjában. Ez pegviatitos-muscovit-granit, mely különböző 
részeiben különböző szövetű : egyes helyeken m a j d n e m tel-
jesen földpátból áll, a melyben csak szürkés quarcz szem-
csék és vékony lemezek vannak bezárva, a csillám pedig 
egészen hiányzik, valóságos írás-granit ; más helyen meg a 
földpát nagyon hát térbe szorul s uralkodólag quarczból álló 
szikla keletkezik igen kevés csillámmal. 
E telérrel érintkezésben akadhatunk quarezdús tiszta 
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talk-palára, a melyben bőven előjön borsnyi nagy szemek-
ben a g rana t és apró fekete fénylő turmal in oszlopkák. ren-
desen szabályosan kiképződve. Mikroskop alatt a íöldpátdús 
granitváltozat főkép egy kissé mállot t orthoklásból áll. 
melyben a quarcz, biotit és a muscovit csak alárendelt zárvá-
nyoknak látszanak. És csakugyan azok, mert ortlioskop alat t 
láthatni, hogy az egész pnepa ra tum egy és ugyanazon föld-
pát egyénhez tartozik, melyben az említett ásványok csak 
zárványok. Néha víztiszta apatit tűcskék is elég nagy szám-
ban föllépnek a földpátban. A quarczdús grani t -vál tozatban 
el lenben az orthoklas-szemcsék mellett plagioklas is bőven 
látható és alárendelten muscovit pikkelyek. 
B) Ü l e d é k e s kőze t ek . 
A rodnai kristályos tömeg körül minden oldalon kiter-
jedt, fiatalabb üledékes kőzetekből alkotott hegységgel talál-
kozunk. E hegység kőzetei, kevés kivétellel, a kárpáti-ho-
mokkő csoport jába tar toznak. 
Összehasonlítva e homokkő-rétegeket a keleti, és a déli 
Kárpátok i lynemű kőzeteinek rétegsorozataival, azon meg-
győződésre ju tunk, hogy a rodnai kristályos tömeget körül-
fogó kárpát i-homokkő területen, a dr. Herbich F. és a becsi 
geologok által megál lapí tot t kárpát i -homokkő rétegsorozatá-
nak a felső színtája, vagyis az eocénhez tartozó, úgynevezett 
mogyorósi (csernagorai) homokkövek uralkodnak ós csak 
egyes mélyebben beváj t helyeken ju tnak felszínre a felső 
krétához tartozó, a középkárj ját i -homokkő és kiváltképen 
ennek felső csoportjának egyes rétegei. Ilyenek a fekete, és a 
barna agyag-palák és a hieroglyphos homokkövek társré-
tegeikkel. 
A kristályos tömegnek úgy az északi, mint a déli oldalán, 
avval m a j d n e m közvetlenül érintkezve, egyes szigetek alak-
j ában a nummuli th-ré tegek is föl találhatók. E tekintetben is 
hasonlatosság mutatkozik a rodnai és a fogarasi kristályos 
hegység között. 
A Rotunda és Omului (bj hegyek közti területen, a 
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Dealu F r u n t i t á j á n , a kristályos palákra közvetlenül tele-
pülve előjönnek piszkos szürke brecciaszerű mészkő és tarka 
quarcz-brecciák. Sz.-György falu mellett pedig, ha ta lmas 
sziklákat képezve, durva quarcz-conglomerat látható. Ugy a 
gyálu-frunti i brecciák, min t a sz.-györgyi conglomerat , mely 
utóbbi a déli Kárpátok ismert nagy conglomerat tömegeihez 
nagyon hasonlít , nagy valószínűséggel a felső krétába so-
rozhatok. Koruk ugyan a kövületek hiánya miat t biztosan 
meg nem állapítható, de a sz.-györgyi conglomerát, telepü-
lésének viszonyainál fogva, a szomszédos kárpáti homokkő-
vel egykorúnak látszik. 
Ezek szerint a rodnai havasokat szegélyző üledékes 
hegység kőzeteinek egy része nagy valószínűséggel a felső 
krétába, másik nagyobb része pedig az eocénhez számítható. 
I. Felső kréta. 
1. A fekete cagy sötétbarna agyagpalák a kárpáti-ho-
mokkő észlelt legalsó rétegeit teszik. Mindenüt t az andesit 
föltörése által ju tot tak a felszínre s így annak csak közvetlen 
szomszédságában láthatók : Sz.-György mellett, O-Rodna ny. 
oldalán, O-Bodna s N. Ilva közti ú tban Blagile tá ján , N. Ilva 
völgyében Magura és Pojána falvak közt. E palák sokszor 
az andesit tel rendet lenül össze vanuak keveredve, vagy az 
andesit-massába begyúrva, mint ez kiválóan jól N.-Ilva völ-
gyében látható, s így ma jdnem mindig nagy mértékben meg 
vannak háborgatva. Nagyon valószínű, hogy e palák fekete, 
vagy söté tbarna színét az andesit kitörése alkalmával kelet-
kezett nagy fokú hő idézte elő. Ezek eredetileg szürke, vagy 
kekes szürke színűek voltak, mint azt a fekete palák közt elő-
jövő egyes eredeti színű tömegek muta t ják . Ezen agyagpalák 
a középkárpáti homokkő felső csoport ja alsó rétegeinek, 
vagyis az uzi-homokkő márgáinak megfelelő képződmények-
nek látszanak. 
E palák szilárd összeállásúak, elég kemények és könnyen 
vékony lapokra hasí thatok. Ezen tu la jdonságaiknál fogva, 
némely változataik fedőpalául is a lkalmazhatók. Többnyire, 
többé-kevesbbé kovasavval áthatott , finom iszapból állanak, 
csak némelyeknél látható egy kevés fehér csillám is, apró 
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pikke lyekben . Bi tkán az egyes lapok fe lsz ínén a kőzetnél 
sö té tebb 1—2 m m . kerekded részletek észlelhetők, melyek 
valószínűleg n ö v é n y - m a r a d v á n y o k n y o m a i ; másokná l vé-
kony, egymást keresztező egyenes kidudorodó vona lak ve-
hetők ki, ezek a kőzet anyagától n e m kü lönböznek és hihető-
leg h ieroglyphos képződmények , és ismét másokná l 4 — 5 m m . 
á t m é r ő j ű lencséded egyenet len felszínű bemélyedések lá tha-
tók, me lyek sokszor rozsdás finom iszappal vannak k i tö l tve ; 
ezek n a g y o n emlékeztetnek apró kagylók maradványa i ra . 
A fekete pa lákka l azonosoknak l á t szanak a Magura-
Casilor és a Gura - fun t in i (Marmaros) mel le t t e lőforduló finom, 
iszapszerű, leveles, s zü rkésba rna palák . 
2. A középszemű pados homokkövek, melyek a bemosot t 
pa r tokon a Szamos b. o ldalán Maje r fa lu közelében és I lva 
patak alsó völgyében itt-ott vastag padok a l a k j á b a n elő-
b u k k a n n a k , nagyon valószínűen a közép-kárpát i homokkő 
felső csopor t jához t a r t oznak . Ezen homokkövek üde á l lapot-
ban kékes- , kissé málva sárgás-szürkék. He lyenk in t szén-
részle teket t a r ta lmazó pa lás homokkővel , vagy pedig vékony 
palás agyagos-márgás ré tegekkel vá l takoznak . Je l lemző 
sa já t sága e homokköveknek az, hogy ré t eg lap ja inak alsó 
felszíne legtöbbször telve van ránczolásokkal és igen durva 
l i ie roglyphokkal . A pa lás homokköveken rendesen gömbös? 
apró dudorodások lá tha tók rende t l enü l csoportosúlva, míg a 
pados homokkövek sokszor to jásny i nagy dudorodásokkal 
vagy u j jny i vastag ger inczekkel v a n n a k elborí tva. Sokszor a 
s ima l ap terüle tén, a gletscher karczolásaihoz hasonló , vas-
t agabb vagy vékonyabb, egyenes i rányú , de czikczakos szélű 
bemélyedések és k idudorodások észlelhetők. Nagyon való-
színű, hogy mindezen képle tek egy része a lágy homo-
kon v ízhu l lámok előidézte egyenet lenségeknek tek in the tők , 
de m á s része, kü lönösen az egyenes i rányú hieroglyphok, 
más e rede tűek . Ezek hihetőleg növényi eredetűek és úgy 
keletkezhettek, min t azt egy e lőbbeni do lgoza tomban ki-
fe j te t tem.*) 
•••) A keleti Kárpátok geologiai viszonyai. Értekezések. Kiadja 
a Magy. Tud. Akadémia. XIV. k. IV. sz. 1884. 
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3. A durva quarcz conglomeratok csak Sz.-György falu 
mellett a Kormája p . torkolatának bal oldalán fordulnak elő 
nagyobb tömegben; kisebb rögökben, a rhyoli thtal össze-
keverve, a Szamos b. oldalán is föl találhatok egypá r helyen. 
E conglomerátok különböző, sokszor ökölnyi nagy fehér vagy 
színes quarcz-darabokból á l lanak, melyek helyenkint kova-
savdús ragasztó anyaggal vannak összekötve s i lyenkor na-
gyon hasonl í tanak a veruccanohoz; más helyen a ragasztó 
anyag finom szemű, sokszor csillámdus homokkő. E homokkő 
ragasztó anyag a r ra mutat , hogy a conglomerát képződése 
a szomszédos kárpát i homokkő lerakodásának idejében tör-
tént. Nagy a gyanúm, hogy e conglomerát lefelé a homok-
kőbe megyen át. 
E conglomerátokhoz számíthatók egyelőre a gyalu-
frunti- i üledékek. Ezen üledékek piszkos szürke brecciaszerü 
mészkövek és quarcz-brecciák. A mészkövek iszapszerű rész-
leteket is elég bőven tar ta lmaznak s nagyon emlékeztetnek a 
caprot ina-mészkőre. A brecciák különböző színű quarcz 
darabkákból állanak, melyek téglaveres iszapos homokkő-
vel vannak összetartva. 
/ / 
A valea Teului -ban (0- és Uj-Rodna közt) a Szamos b. 
oldalán, nem eredeti helyökön, a repianka rétegekben elő-
jövő márgás mészkövekhez hasonló piszkos, sárgás, vagy 
zöldes ba rna mészkő-darabok is láthatók, hihetőleg a szom-
szédos andesit által a mélyből fölhozatva. 
n . Eocén. 
Ide sorozom a rodnai kristályos tömeg szegély-hegysé-
gében ura lkodóan előforduló kárpát i -homokkő felső rétegeit 
és a nummul i th - ta r ta lmú rétegeket. 
1. A felső kárpáti-homokkő, mely a mogyorósi (cserna-
gorai) homokkövekkel azonosnak látszik, szövetben és szín-
ben elég tág határok közt variaihat . Vannak e homok-
kövek közt : 
a) Sárgás és szürkés, néha kékes szürke színű, apró szemcsés 
rétegek. Ezek többnyire szürkés fehér, néha sárgás vagy vör-
henyes quarcz-szemcsék, fehér csillámpikkelyek és alárendelt 
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fehéres kaolinosszerű szemesek halmazából ál lanak. Sokszor 
apró szénrészleteket t a r ta lmaznak . A legtöbb, sósavtól egy 
kissé pezseg. E homokkő rétegei mindenüt t ura lkodóan lép-
nek föl. Egyes rétegeikben, melyek kékes agyagos vékony 
palás rétegekkel vál takoznak, szenesült sásfele növénymarad-
ványok sokszor egész tömegekben előfordulnak. 
b) Piszkos barna, iszapszerű homokkövek, melyek ren-
desen vastag rétegeket képeznek. A csillám ezekben alá-
rendel t s csak parányi pikkelykékben mutatkozik. Yannak 
quarezdús rétegek is. 
c) Középszemű homokkövek, a melyeknek kölesnyi 
quarcz-szemcséit és gyér, fehér csillám-pikkelyeit finom iszap 
ragasztó anyag t a r t j a össze. 
d) Durva szemű vagy conglomeratos homokkövek, melyek-
nek mogyorónyi és kisebb quarcz és ugyan ilyen nagy, elvál-
tozott csillámpala darabkáit finomszemű iszapos homokkő 
ta r t j a össze. Ezeknek összeállása á l ta lában gyenge. Előfordul-
nak e homokkövek közt olyanok, melyekben a csillámpala-
darabkák uralkodók, brecciaszerűek, és quarcz-darabkákban 
dús változatok. Ez utóbbiak átmenetet képeznek egy felől a 
quarcz-conglomeratba, más felől a középszemü homokkőbe. 
E homokkövek, a Szamos b. oldalán, a rhyoli th szomszéd-
ságában, kékes, vagy vörhenyes ba rna színűek, vasdúsak s 
olyanok mint ha meg volnának égetve. 
A felső kárpáti homokkő mélyebb rétegeiben a Rotun-
dán, ha-matit telepek is előjönnek. 
2. A nummulith rétegek közt vannak : 
a) Conglomeratos homokkövek. Ezek Dombhát mellett , 
sziklákat képeznek. Itt ugyanis egyes kavics conglomerat 
padok váltakoznak homokos rétegekkel , a melyekben 
egyéb kövületek mellett ura lkodóan a nummul i thok külön-
böző fajai nagy számban fordulnak elő. 
b) A tömör mészkövek Kosna falu mellett Bukovina ha-
táránál és Magura mare területén, Pietrosz északnyugoti 
oldalán, vastag rétegeket képezve jönnek elő. Ezen mész-
kövek szürkés ba rnás színűek, néha félig kristályosak, külön-
ben tömörek. A légbeliek behatásának hosszabb ideig kitett 
felszínökön láthatni , hogy apró csiga és echinodermak tüske 
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m a r a d v á n y a i n kívül , apró n u m m u l i t h e k e t is t a r t a l m a z n a k 
elég bőven. 
Posepnyi*) ada ta i szerint n n m m u l i t h r é t e g e k ta lá lha tók 
még a Va lea -Mar ia -mare közelében, a kr is tályos pa lák és a 
k. h o m o k k ő érintkezése ha t á r án . 
H a még fö leml í t em a D o m b h á t és Sz.-György faluk mel-
letti mész tu fá t a folyók és nagyobb pa takok mellet t i al luviális 
kavics lerakodásokat , megemlékez tem a szóban forgó terüle t 
összes ü ledékes kőzeteiről . 
C ) E r u p t í v k ő z e t e k . 
Az O - E o d n a környéki erupt iv kőzetekről , pe t rogra-
phia i t u l a jdonsága ika t illetőleg, nekem m á r alig van mi t 
szó lanom, mer t alig van vidék Magyarországon, melynek kőze-
teivel a n n y i szakember foglalkozott volna, m i n t a E o d n a 
vidékiekkel . Ezekről m á r egy kis i roda lom keletkezett , mely-
ben az u ra lkodó t rachyt typusok részletes le í rásával és azok 
össze té te lében szereplő földpátok fa j i megha tá rozásáva l is 
többször t a l á lkozunk . A Rodna -kö rnyék i eruptív kőzetek 
eddigi i roda lmát i l letőleg u ta lok dr. Koch Antal egyetemi ta-
n á r ú rnak e kőzetekről legközelebb írt dolgozatára,**) melyben 
az addigi vizsgálók és ku ta tása ik e redményei is föl v a n n a k 
sorolva. 
E n a he lysz ínén eszközölt geologiai ku t a t á sa im alkal-
máva l kiváló gondo t fo rd í to t t am az erupt ív kőzetek geologiai 
viszonyaira , k iválóan a r ra , hogy a különböző t rachy t typu-
soknak megfelelőleg n e m tör téntek-e kü lön erupt iók is és az 
egyes typusok e l ter jedésére . Ezek mel le t t a vidék összes 
kőzetvál tozatai t összegyűjtve, beható pe t rographia i vizsgála-
toknak vete t tem alá az eddigi e r edmények megerősí tése és a 
ne ta l án i ú j e redmények földerí tése czéljából. Pe t rographia i 
vizsgálataim a lka lmával , melyeket Bécsben, dr. Tschermák 
*) A rodnai bányászatról. Kézirat, a rodnai bányahivatal tu-
lajdona. 
**) Eodna vidéke trachyt-esaládhoz tartozó kőzeteinek új petro-
graphiai vizsgálata. Földtani Közlöny, 1880. évi 6—7. sz. 
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t anár s udvari tanácsos úr petrograpkiai intézetében végeztem, 
a hol a kőzetek szöveti kiképződése lehetővé tette, igyekeztem 
a plagioklas földpátokat extinctiói sík szöge szerint, faj i lag is 
meghatározni . E czélra az a lapanyagból kifeszített és lehető-
leg jól kiképződött földpátokból kellően orientált pseparatu-
mokat készítettem, melyeken aztán dr. Schuster M. ú r szíves 
és becses útbaigazításai szerint az extinctiói méréseket vit-
tem véghez. Dr. Schuster ú rnak , mint a földpátok e faj i meg-
határozó módszere tu la jdonképi kifejtőjének, szíves útba-
igazításaiért e helyen is köszönetemet nyi lvání tom. 
Makro- és mikroskopos vizsgálat alá 70 darab kőze-
tet vetettem s vizsgálataim eredménye gyanánt kimond-
ha tom, hogy a Eodna-vidéki eruptiv kőzetek kivétel nélkül 
a plagioklas trachytok csoportjába tartoznak, vagyis andesitek. 
A dr. Koch Antal említett dolgozatában megállapított osz-
tályozás az én vizsgálataim eredményével is megegyezik. Szo-
ros petrographiai szempontokat véve tekintetbe, dr. Koch Antal 
a Bodna környéki andesiteket a következőleg csoportosí t ja : 
A) Quarcz-andesitek (dacitok). 
1. Normal, csak kissé zöldkövesbe haj ló granitoporliyrosak. 
2. Ehyoli thos módosula tban levők. 
3. Zöldköves módosula tban levők. 
B) Andesitek. 
1. Amphibol-andesitek, biotit nyomával . 
a ) Normál ál lapotban. 
b ) Zöldköves módosula tban . 
2. Amphibol-augit-andesítek, normál ál lapotban. 
3. Biotit-amphíbol-andesitek. 
a ) Normál ál lapotban. 
Zöldköves módosu la tban . 
É n a Eodna-környéki andesitek közt geologiai szempont-
ból is a következő csoportokat különböztetem m e g : 
1. Ehyoli thos quarcz-biotit-andesitek. 
I. 2. Granitoporphyros- vagy porphyros quarcz-biotit-
andesitek. 
j j I 3. Amphibol-andesitek. 
I 4. Amphibol-augit-andesitek. 
A rhyoli thos quarcz-biotit-andesitek egyúttal sokszor 
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lytlioidos, a többi csoportbeliek pedig többnyire, kisebb-
nagyob fokú zöldköves módosulatban vannak . 
A quarcz-andesitek ismertető jele gyanánt tekinthető, 
l iodna környékén a biotit, mely e csoport kőzeteinek összes 
változatainál különböző megtartási á l lapotban elég bőven 
található. Quarcztar ta lmuk azonban nagyon ingadozik, külö-
nösen a grani toporphyros vál tozatoknál : némely helyen 
bőven, más helyen meg oly szórványosan és oly apró szem-
csékben lép föl, hogy többször belé sem esik a csiszolatba. 
Ily szegények quarczban a granitoporphyros, de kiválóan a 
porphyros felé hajló azon quarcz-biotit-andesitek, melyek a 
rodna i bányák környékén és Izvor völgyében fordulnak elő. 
A grani toporphyros quarcz-biotit-andesitek az ércz-
telérek elterjedésének útmutatói gyanánt is tekin thetők: 
a müvelés a la t t lévő és a fölhagyott érczbányák környékén 
s közelebbi szomszédságában mindenüt t kimutathatók. Neve-
zetesen : az Izvor patak mentében, a két Bodna közt a Sza-
mos mellett , Kuraczelen, Bényesen stb. Az Amália- tárna vad-
kövei szintén quarczszegény biotit-andesitek. Szóval sok 
körülmény a r ra mutat , hogy e kőzetek az ércztelérekkel kö-
zelebbi viszonyban vannak. 
Az andesitek e fennebbi négy csoport jának elterjedése 
a mellékelt geologiai térképen külön-külön föl van tüntetve. 
1. A rhyolithos-quarcz-biotit-andesitek fehér, szürkés-
fehér, néha vörhenyes vagy kékes porczel lánnemü, uralkodó 
a lapanyagában a következő ásványok lá tha tók : szürkés vagy 
víztiszta, néha borsónyi nagy szemekben quarcz, barnás 
szürke, szürkés vagy kékes, kivételesen még fekete csillogó, 
többnyire azonban elváltozott, néha 5—6 mm. széles bio-
tit és alárendel ten egyes fehér csillogó vagy vörhenyes fény-
telen földpátocskák. Mikroskop alatt ezeken kívül vékony 
amphibol szálkák, egyes magnetit és limonit szemcsék és 
apatit tücskék is ismerhetők föl. A földpátok legnagyobb része 
kevés ikersávú plagioklas, de apróbb kristálykákban egyes 
orthoklasok is láthatók. A nagyobb földpátok dr. Koch láng-
kísérleti meghatározásai szerint andcsinek. A quarcz legtöbb-
11* 
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ször jó l k i fe j lődöt t kettős py ramisoka t képez. Sz.-György 
és Majer közti te rü le ten a rhyo l i th 5 he lyen hófehér , n é h a 
sárgás vagy kékes kao l inná vál tozot t át . E kaol inok-
ból a quarczszemek kiszedhetők és ezek mind ig éles o ldal -
élű , hatszöges d ipy ramisok , de lapja ik mind ig egyenet-
l enek . A biot i t csak kivételesen v a n eredeti á l l apo tban ; 
r endesen chlori t mellett, legtöbbször talk p seudomorphoka t 
képez: lágy hatszöges táblá i vékony cs iszola tban egészen 
víztiszták vagy n é h a zöldesek vagy zöld kerettel v a n n a k 
ellátva s o r thoskop ala t t t a lkhoz hason lóan po la r i zá lnak . 
Dr . Koch p a r á n y i piros g r á n á t szemekről is tesz emlí tés t . 
Nekem s ikerül t brookitot m i n t esetleges ásványt t a l á ln i 
Sz.-György mellet t , a K o r m á j a torkola ta mel lő l való rhyol i th-
b a n . Ez a n n y i b a n érdekes, m e r t a brooki t előjöveteléről a 
t racbytos kőzetekben eddigelé n incs emlí tés téve az i rodalom-
b a n . E brooki t gömbölyödöt t , s zabá ly ta l anu l repedezett , 
benőt t , meggypiros szemcsét képez , mely f e l t űnően dichro-
t ikus és é l énken pola r izá l ; de a mi a legbiz tosabb ismerte tő 
je le , konoskop alat t a brooki t i smert disj^ersio tengelyké-
p é t m u t a t j a . Más i r ányban való megha tá rozásá t a szemcse 
csekélysége n e m engedte. G. vom Rath*) a rodna i kőze-
tek le í rásánál fölemlíti , hogy a rodna i bányák quarcz -
andes i t j ében ta lá l t egy piros, erősen áttetsző, gyémán t f ényű , 
O ő m n m y i , b e n n ő t t oszlopos kris tálykát , melyet egyelőre n e m 
tudot t m e g h a t á r o z n i ; h ihe tő leg , ez is brooki t lesz. A dr . 
Koch Anta l emlí tet te g ráná t szemcsék ta lán sz in tén broo-
k i tnak fognak bebizonyuln i . 
2. A granitoporphyros és purphyros quarcz biotit-andesitek 
szövetökön kívül színben is n a g y o n e l térnek az e lőbbeniektől . 
Ezek világos vagy sötét szürke vagy pedig zöldes szürke szí-
n ű e k . Szabad szemmel a kü lönböző szürke a l a p a n y a g o n 
kívül néha 18—20 mm .földpát, 2 — 3 m m . biotit osz lopkák, 
quarcz szemek és néhányná l kevés ampkibol is fö l i smerhe tő . 
Az a l apanyag , földpát és biotit , n é h á n y n á l a quarcz is 
*) Beisebericlit über einige Theile d. österr.-ungarisehen Staates. 
Sitzungsberichte der niederrhein. Gesellschaft f. Natur- u. Heilkunde 
in Bonn, 1879. 
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m a j d n e m egyenlő a r á n y b a n lepve föl, a kőzetek grani to-
po rphy ros szövetüekké v á l n a k ; r i tkább esetekben ura lkodik 
a fö ldpá t és ekkor po rphy ros szövet keletkezik. E kőzetek 
közül azok, melyek ércztelérek közelében v a n n a k , pyri t te l , 
de n é h a egyéb kénegekkel is i m p r e g n á l v a v a n n a k ; ezek ter-
mészetesen nagyon erős zöldköves módosula túak . 
Magura f a lunak E o d n a felőli be j á r a t áná l és a fa lu alsó 
végén t a l á lha tó világos szürke, amphibol t a r t a lmú quarcz-
biot i t andes i tekben, l eg inkább a fö ldpá tba zárva, elég gyakran 
a gránát is föllép, pa rány i p i ros szemcsékben. 
Mikroskop ala t t az emlí te t t ásványokon kívül magnetit, 
epidot és apatit m a j d n e m m i n d e n pé ldányban fö l t a l á lha tó ; 
sz in tén gyakori a pyri t és chlorit, gyéren leukoxen, és né-
h á n y n á l hamatit is észleltetett . 
A fö ldpá t e kőzetek legtöbbjénél többnyi re elég jól 
k iképződöt t k r i s t á lyokban lép föl, egyenkint vagy csopor-
t o k b a n . Mikroskop a la t t zónás k iképződésűnek muta tko-
zik és csak r i tkán üde víztiszta. Zárványképen , sokszor 
zónáson lerakodot t a lapanyag , r i tkán apat i t tűk és nagyon 
má l lo t t akná l pistazi t szemcsék is föl ismerhetők. A nagyobb 
kris tályok mind ig p lagioklasoknak muta tkoznak , n é h á n y 
a p r ó or thoklás g y a n á n t viselkedett . Dr . Koch A. langkísér le t i 
megha tá rozása i szerint a kőzetek fö ldpát ja i labraclor felé 
hajló andesineknek mu ta tkoznak . É n e fö ldpátok extinctio 
s íkszögének meghatározásá t több p r e p a r á t u m o n , számos 
mérésse l eszközöltem és azon e redményre j u to t t am, hogy a 
quarczszegény biotit-andesitek f ö ldpá t j a andesin, e l l enben a 
quarczdúsaké , k iválóan a magura i kőzeteké, andesin és lab-
radmit. Mérése imet M l a p o n MP éllel para l le l végezve, a 
következő középér tekeket k a p t a m : 
Andesin Labradorit. 
—2° —14-5° 
—3° —15-0° 
—3-5° —16° 
—4° —18.° 
-4 -5° 
—5-6° 
- 0 ° 
—7-5° 
8° 
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Ez adatokból látható, hogy a földpátok egy része 
határozottan az andesin, a másik része pedig a labradorit 
extinetiói sík szögeinek különböző fokait muta t ja . Egy és 
ugyanazon kristálynál is azonban a közép érték megállapí-
tása nagyon bajos volt, a zónás szerkezet miatt , mer t minden 
egyes zóna más és más szög alat t sötétedett el és az eltérés 
legtöbb esetben elég tetemes volt. Sokszor fölváltva 2—3 
zóna vagy a kristály magja és egy vagy több zóna ugyan-
azon szög alat t sötétedett el, míg a többiek nagyon eltértek. 
Ily esetekben az egész kristályra nézve azt a szögértéket 
ve t t em, mely alat t a kristály legnagyobb része sötéte-
dett el. 
A zónás plagioklasok különböző zónaszögei kétségtelen 
bizonyítékát teszik annak, hogy egy és ugyanazon földpát 
kristály sincs mindenkor ugyanazon vegyi anyagból fölépítve, 
hanem a különböző zónáknak megfelelőleg különböző anyag 
rakódot t le. 
Érdekes, hogy meghatározásaim eredménye ma jdnem 
egybevág dr. Koch lángkísérleti meghatározásaival . 
A biotit, mely puszta szemre barnás fekete csillogó, rit-
kábban halavány zöld, mikroskóp alatt nem mindig mutat-
kozik üdének. Néha fekete opacitos anyaggal van elborítva, 
máskor meg zöld chloritos anyaggá bomlott föl. A bomlás 
belőlről, vagy r i tkábban több pontból indult ki, mint ezt 
n é m e l y o P . l a p o k o n igen jól lehet l á tn i : keresztezett nikolok 
közt polarizáló centrum vagy egyes polarizáló foltok jelen-
nek meg. Az elváltozás utolsó s tadiuma chloritos, talkszerű 
anyag, melyben néha bőven lépnek föl epidot szemcsék, 
apat i t tűcskék és sokszor calcit és opacit. A pistazit többnyire 
igen apró sárgás vagy zöldes szürke, szabálytalan szemcsék-
ben fordul elő, leginkább valamely elváltozott ásvány helyén. 
Kétségtelen, hogy ez alakjában utólagosan képződött , éppen 
úgy mint az elég gyakori apatit . Csak egy pár pé ldányban 
ta lá l tam aránylag nagy, eredeti epidot szemcsét : ez zöldes-
b a r n a színű, erős dichroismust muta t és élénken polar izál ; 
néhányná l ikerösszenövés is látható. A t i tanomorphi t szür-
kés felleges tömegek alakjában gyéren szintén látható, néha 
egy-egy fekete-, ta lán magnetit szemcse köré csoportosulva. 
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3. Az amphibol-andesitek kevés kivétellel kissé zöld-
köves módosula tban vannak . Szinök zöldes szürke vagy zöl-
des barna , csak ritkán vörhenyes, piszkos szürke vagy sötét 
barna. Szövetök elmosódottan apró granitoporphyros, 
vagy porphyros . Legtöbbnél rendesen 2 — 3 m m . földpát és 
többnyire fénytelen, a földpátnál alig nagyobb amphibol az 
a lapanyaggal közel egyenlő mennyiségben lépve föl, a kőzet-
nek apró granitoporphyros szövetet kölcsönöz ; máskor meg 
az a lapanyag uralkodván, porphyrosok. Ritkább esetekben a 
szokott amphibol mellett, aránylag óriási nagy, fekete, rövid-
oszlopos amphibol is föllép (Dombháttól ék-re, a Dealu 
Chirpoi felé), másokban meg jókora nagy agyagpala-zár-
ványok láthatók (Rodna, Izvor, a falu fölött). Magura falu 
északi oldalán és a Kormá ja völgy alsó részében találhatók 
te lérekben egészen sötétbarna a lapanyagú kőzetek, melyek-
ben csak fekete fénylő amphibol tűcskék láthatók bőven 
vagy nagyon szórványosan kiválva. 
Mikroskópos ásványos öss7,etételökbenplagioklas,amphi-
bol és magnetit vesz részt, melyekhez helyenkint még biotit 
is járul (Magura Casilor, D. Coltei); egyes pé ldányokban az 
epidot és az apatit nyoma is föltalálható. Mint mállási ter-
mények gyakrabban lá thatók a chlorit és l imonit, sőt ez 
utóbbi néha az egész kőzetet is vörhenyesre festi. 
A földpát á l ta lában plagioklasnak mutatkozik, n é h a 
gyér iker sávokkal ; igen sokszor zónás szerkezetű. Üde föld-
pát mellet t az elváltozás különböző á l lapotában lévők is 
láthatók. Extinctiói meghatározás e kőzetek földpátjainál 
nem volt keresztül vihető, rossz kiképződésük miatt . Dr. Kocli 
lángkísérleti meghatározásai szerint többnyire andesinek, a 
melyek néha a labradorít felé ha j lanak . (Magura Porkului .) 
Az amphibol többnyire zöld vagy sárgás-zöld chloritos vagy 
ba rna opacitos, üdébb á l lapotban sokszor opacit kéreggel 
van bevonva. Az üde amphibolokon ismert pleocliroismus és 
néha ikerösszenövés is lá tha tnak. A magneti t igen gyakori, 
néha jó nagy és szabályosan kiképződött szemekben is. 
4. Az amphibol-augit-andesitek kiváló ismertető jele, 
Rodna vidékén, a fekete fénylő amphibol tűk, melyek leg-
többször mákszemnyi szürkés földpát szemcsékkel keve-
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réket képezve az alárendel t a lapanyagban , a kőzetnek 
némely dioritokhoz hasonló külsőt kölcsönöznek. Mások-
ban meg a fö ldpát apró és nagyon alárendel t s az amphibol-
tük bő, szürkés, vörhenyes vagy piszkos ba rna a lapanyagban 
vannak beágyazva. Az augit zöldesbarna szemcsék alakjá-
ban csak itt-ott lá tható. 
Mikroskópos összetételökben amphibol, augit, földpát és 
magnetit szerepel, melyekhez több esetben nagyon aláren-
delten biotit is j á ru l . A földpát különböző megtartási állapot-
ban van és vagy apró léczeket vagy pedig rövid táblás kristály-
kákat képez, mely utóbbiak gyakran hé jasan vannak kikép-
ződve ; többnyire sok ikerü jelleges plagioklasok: dr. Koch 
Szabó-féle lángkísérleti meghatározásai szerint az andesin-
sorba tar toznak. Bőven lépnek föl, némely példányban 
fluidal szövetre emlékeztetően vannak elhelyezkedve és az 
a lapanyag összetételében is nagy szerepök van. Az amphibol 
hosszú, n é h a szaggatott vagy kievődött szélű metszeteket 
képez, melyek rendesen a főtengelyre m a j d n e m függélyesen 
álló egyenes lappal végződnek. Színök többnyire zöldes ba rna ; 
erős p leochroismussal ; extinctio-szögük 15"5°—16° közt 
levőnek talál tatott . Az augit többnyire sárgás, zöldes sárga 
vagy zöldes szürke apró szabálytalan szemekben látható és 
csak r i tkán jó l kiképződött kristályokban. Legtöbbször mag-
netittel van keverve, mely zárvány gyanánt benne is elég gya-
kori. Néha chloritba, máskor meg részben pistazitba is muta t 
átváltozást. Dichroismusnak alig a nyoma látható ra j ta . Néha 
ikerösszenövést muta tnak . A magnet i t és opacit elég bőven 
lépnek föl, melyek mellett néha hämat i t is föltűnik apró 
szemekben. 
A fölhozott négy andesit-csoport kőzeteinek alapanyagá-
ról á l ta lában a következő mondható : 
a) A rhyolithos quarcz -biotit-andesitek a lapanyaga föld-
pát és quarcz-szemcsék keverékének látszik, mindig uralkodó 
azonban a földpátos anyag. Orthoskop alat t mindig kristá-
lyosnak muta tkoz ik , de sohasem teljesen kikristályodott-
n a k : néha sphaerulitos, máskor szürkés globulithszerű, nem 
teljesen polarizáló részleteket is tar ta lmaz. 
b) A granito-porphyros quarcz-biot it-andesitek a lapanya-
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gának összetételében kevés kivétellel mindazon ásványok 
p a r á n y i kr is tálykái részt vesznek, melyek makroskopos össze-
té te lűkben is szerepelnek. E n n y i b e n kristályos, de soknál a 
polar izáló szemcsék közt olyanok is lá tha tók , melyekrő l a 
legnagyobb nagyí tássa l sem lehet e ldönteni kristályos vagy 
a l ak ta l an természetűket . E kőzetek közt e lő jönnek azonban 
olyanok is, k iválóan a po rphyros szövetűek közt, a melyek 
a l a p a n y a g a ha tá rozo t t an apo la r részleteket is t a r ta lmaz . 
c) Az amphibol és d) amphibol-augit cindesiteknél tel-
j e sen kr is tá lyos a l a p a n y a g soha sem lá tható . E n n e k eldöntése 
e kőzeteknél anny iban bujos, min thogy az a lapanyag m a j d n e m 
mindig opacitszemesékkel és sokszor mál lás i p roduktumok-
kal és fes tő anyaggal van elborí tva. 
A rodnai havasok hegyszerkezeti viszonyai. 
A r o d n a i havasok n e m képeznek m i n d e n oldalról fiata-
l abb ü ledékes kőzetekkel elszigetelt kristályos tömeget, h a n e m 
összefüggnek kelet felől a bukovinamoldovai és ezek ál tal a 
székelyföldi k i te r jedt kristályos tömegekkel. 
E geographia i összefüggésből azon következtetés is 
vonható , hogy a kristályos hegység eml í te t t különböző tö-
megei, ugyanazonos kr is tá lyos pa laré tegekből vannak al-
kotva. A moldovai , székelyföldi, a fogarasi , sőt még a Kis-
Szamos forrás-vidéki kr is tályos tömegek fölépí tésében, min t 
azt volt szerencsém már k imuta tn i ,* ) kevés kivétellel tényleg 
mindazon krist . palarétegek szerepelnek, melyek a rodna i 
t ömegben is fö l ta lá lhatók, azon különbséggel , hogy a réteg-
sorozat legfe lsőbb tag ja i ,o ly k i fe j lődésben ,min t az a rodnai tö-
megné l t apasz ta lha tó , az e lőbbeniekben n e m észlelhető oly jól . 
*) Primics Gy. : 1. A Kis-Szainos forrásvidéki hegység kristályos 
pala-kőzetei. Math, s Természettud. Közle-
mények. Akad. kiad. XVIII. k. 1882. 
2. A fogarasi havasok geologiai viszonyai. Föld-
tani Intézet évk. VI. k. 1884. 
— 3. A keleti Kárpátok geol. viszonyai. Értekezé-
sek a természettud. köréből. Kiadja a M. T. 
Akadémia. XV. k. IV. sz. 1884. 
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P o s e p n y Fer. ,*) a ki m i n t bányageolog huzamosabb ideig 
t a n u l m á n y o z t a a rodnai érczelőjövetel geologiai viszonyait s 
így t a n u l m á n y a i t a kristályos p a l á k r a is ki ter jesztet te vala , 
azt t a lá l t a , hogy a rodna i havasok kr is tá lyos pa lá i sa já tos 
te lepülés i és pe t rographia i cha rak te rökné l fogva, m i n d e n b e n 
n e m egyeztethetők össze i smer t m á s kristályos tömegeinek a 
paláival s azér t ezekre a «Basturnische Formation» elne-
vezés alkalmazását , indí tványozza, az «Alpes basturnicae» a 
rodna i havasok lat in régi neve u t á n . H a a csi l lámpalák közé 
te lepül t mészpa la-zónákat a basturni formatio charak te rének 
veszszük, E rdé ly összes kristályos tömegeinek a pa lá i ide 
sorolhatók, m e r t az eml í te t t v idékeken a kris tályos pa lás 
mészkövek, többnyi re amphibo los vagy graphi tos rétegekkel 
tá rsu lva , m i n d e n ü t t föl ta lá lhatók. 
É n , m i n t említve volt, a r o d n a i kristályos tömeg pa lá i 
közt, chronologiai t ek in te tben 3 csoportot különbözte tek meg. 
E z e k : a) a gneisz és a tá rs cs i l lámpalák csoportja, b) a 
mész- és az amphibo l -pa lák csoport ja , c) a muscovit-csil lám-
palák csopor t ja (secundár amph ibó l t a r t a l m ú muscovit- , 
mész-csi l lám-, graphitcsi l lám- stb. palák) . 
1. Az észlelt legalsóbb ré tegeket a szemes muscovi t-
gneiszok vagy biotit-gneiszok a lko t j ák . E rétegek a kristályos-
pa la vonu la t déli szegélyéhez közel az Anyes és Obersia völ-
gyek mé lyen beváj t helyein lá tha tók. Ál t a l ában e ré tegeknek a 
hegység a lko tásában kis szerepük van . F ö l b u k k a n á s u k a mé-
lyebb rétegek egy kisszerű ránczvetésére vezethető vissza. 
A gneiszok fölött következő, többnyi re elváltozott musc. 
biotit cs i l lámpala rétegei, melyek n é h a graphi t te lepeket is 
t a r t a l m a z n a k , h a t a l m a s a n kiképződöt t csoportot a lkotnak. 
Ezek képezik a hegység vastag ta lapza tá t . 
2. A mészpalák és a he lyenk in t velők társul t amphibol -
palák , melyek az előbbi csoport palá i fölött t e rü lnek el, igen 
szembetűnő övet képeznek a hegység derekán . Ezek egyút ta l 
világos bep i l l an tás t engednek a hegység szerkezetébe. E ré-
tegek körü lbe lü l az egész p a l a összletnek a közepén foglalva 
*) Zur Geologie des siebenbiirgisclien Erzgebirges. Jahrbuch 
d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 1868. 
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helyet, azt két, közel egyenlő részre osztják és így csalhatat-
lan ha tár t képeznek a régibb és a fiatalabb csillámpalák cso-
por t ja i között. 
3. A mészpalák öve fölött, szintén eléggé elváltozott 
secundár amphibolt és kevés földpátot tar ta lmazó muscovit-
csil lámpalák ha ta lmas csoportja következik, helyenkint vál-
takozva chlorit- vagy ta lkpalák vékony rétegeivel. Es ezzel a 
hegység legtöbb harántszelvényén a rétegsorozatot kimerítet-
tük annyira , hogy a rodnai havasok legmagasabb pon t j a in , a 
Pietroszon és az Ünőkövön (Inyó) sem ta lá lnnk további réteg-
tagokat. 
Azonban a havasoknak kiválóan a nyugoti felében, 
több ponton, m i n t : Nyegriasza, Eepede, Bukujeszka stb. 
csúcsok tá ján, egyes öblösszerű helyeken, az említett graphit-
csillám-, mész-csillám, ottrelith-graphit-csillám stb. rétegek-
kel is találkozunk. E rétegek települési viszonyai azt mutat -
ják, hogy azok a kristályos palák legfelső, vagyis legfiatalabb 
rétegeit képezik. Hogy e rétegek a hegység legnagyobb része-
ben hiányoznak, az valószínűen onnan van, hogy azok a víz 
es a légbeliek behatásának legjobban ki lévén téve, idők foly-
tán denudáltat tak. 
* 
* * 
A gneiszokat n e m tekintve, a kristályos tömeg a rányta -
lanul szélesebb déli oldalán uralkodik az E., EK., vagy az 
ENy.-i dülési irány, változó, de igen csekély fokok mellet t . 
A hegység gerinczén általános dülés-irányokról alig 
lehet szó, mert itt a rétegek vetődések és megtöretések nyo-
mait viselik m a g o k o n , és e miat t kiálló rétegfejekkel és 
ellenkező dülés-irányokkal elég gyakran találkozunk. 
Az északi keskeny oldalon sokszor rétegtorlodások lát-
hatók. Valószínűleg a Pietrosz csoportja és más magasabb 
csúcsok is ennek köszönik lételöket. 
Az eruptiv kőzetek kitörései kiválóan a kristályos tömeg 
déli felében, a palarétegek általános dülés-irányai közt 
nagy fokú zavarokat idéztek elő s ott is igen sokszor ellen-
kező dülés-irányokat látunk, pl. Kormája , Anyes és Izvor 
patakok völgyeiben. 
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Ezeken kívül a hegység tengelye i rányában is történtek 
ránczolódások, min t azt a mellékelt geologiai térképen kitün-
tetett mészpalák vonulata szemlélhetövé teszi. Ezek a hegy-
ség tektonikájának bonyolódottságába szintén nagy mérték-
ben befolytak. 
A kristályos palák közép csoport jának rétegei, kiválóan 
a mészpalák, melyeknek rétegfejei úgy a déli, mint az északi 
lejtőkön, különösen a hegybordák oldalain kiállanak, köny-
nyen szemlélhetövé teszik a hegység föléjmlósét. A hegy-
vonulat mindkét lejtőj én czikczákos vonula tban húzódó 
mészpalák övei ugyanazon rétegek kiálló oldalai. Azon 
kristályos palák, melyek a két öv közt lépnek föl, fiatalabbak 
azoknál, melyek az öveken kívül esnek. A mészpaláknak 
megkülönböztetett két rétegsora közül az alsó, a keskenyebb, 
csak helyenkint látható. A vulkáni háborgatás a hegység 
déli oldalán kiválóan e rétegeket érte, azért ezeket a felső 
vonulattól gyakran jó messze elvetve, néha éppen a kristályos 
tömeg szélén talál juk. 
A mellékelt szelvénytáblán igyekeztem a hegység kép-
zelt tektonikai, s a megkülönböztetet t palacsoportok tele-
pülési viszonyait is szemlélhetövé tenni. 
Az 1., 2. és 3. harántszelvén'y a hegytömeg tektonikai 
viszonyairól ad n é m i fogalmat, s egyúttal az andesit-eruptiók 
rétegzavaró hatását , a hegygerinczeken észlelt vetődéseket 
és az északi oldal réteggyürüdéseit tüntet i elő. 
A 4. hossz-szelvényen a há rom kr. palacsoporton kívül a 
hegység tengelyére eső ránczosodások is ki vannak fejezve. 
Mind a négy szelvényen az eruptiv és a fiatalabb üle-
dékes kőzetek viszonya a kristályos palákhoz is föl van 
tüntetve. 
A szelvényeket a térképen is k imutatot t adatok és jegy-
zeteim nyomán készítettem, és csak apró részletekre nézve 
ideálisak. 
A kristályos palák déli övét képező, nagyobbrészt kár-
páti homokkőcsoporthoz tartozó, üledékes kőzetek területe, a 
kristályos palákat is megháborgatot t vulkáni eruptiók tulaj-
donkéjú színhelye lévén, rétegeik nagymérvű háborgatást 
szenvedtek. Ezek hegyszerkezeti viszonyai csak ezután történő 
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t anulmányok u tán hozható tisztába. A mi ez üledékek viszonyát 
a kristályos palákhoz illeti, ezek a kristályos palák határán 
ezekhez támaszkodnak, egyes öblösödésekben ezekre tele-
pültek, mint ez a kristályos tömeg körül több pon ton látható, 
kiválóan Vf. Omului, Rotunda , Batrena stb. tá ján. (Geol. tér-
kép és 4. szelvény.) E tényből azon valószínű következ-
tetés vonható, hogy a rodnai havasok a kárpát i homokkő 
felső rétégeinek (eocén) lerakodása idejében m á r ki voltak 
emelkedve. 
Az eocén nummul i t h rögök csak a kristályos hegység 
szegélyén találhatók itt-ott, a kárpáti homokkővel társulva, 
hihetőleg reá telepedve. 
A mellékelt színezett geologiai térképen, a kristályos 
palák főbb csoportjait , a kréta és az eocén üledékeit s vég-
tére az andesitek három fő csoport jának elterjedési viszonyait 
is, a legjobb tudomásom szerint igyekeztem átnézetesen föl-
tüntetni . 
A kristályos palák pontos nyugoti határát , vagyis a kár-
páti homokkővel érintkező vonalát idő rövidsége miat t 
meg n e m ál lapí that tam. F e n n a Batrina, Staniga tá ján a 
kárpáti homokkő már többszőr átcsap a kristályos palák közé, 
annak jeléül , hogy nyugot felé nem messze, már ez ural-
kodik, el lenben alúl , Párva falu fölött, egy ha ta lmas tömeg : 
a zergék tartózkodó helyéül is szolgáló Bir la hegygerincz, 
még egészen kristályos palákból áll, de e hegygerincz nyu-
goti lej tőin a Yf. Tisi és Picsoru Frasilui t á j án hihetőleg 
már szintén megszűnik. 
Érdekes volna annak megállapítása, hogy a rodnai ha-
vasok nyugoti oldalán elterülő hatalmas kárpát i-homokkő-
területen a kristályos palák egyes szigetek a lak jában n e m 
bukkannak-e ki még néhányszor a felszínre. 
* 
* * 
Talán fölösleges is megjegyeznem, hogy a szóban forgó 
terület részletes fölvételére, és ez által tektonikai viszonyai-
nak pontos földerítésére, a rányta lanul hosszabb idő szük-
séges, mint a m e n n y i rendelkezésemre állott . 
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MAGYARHON ES TARSOKSZAGAINAK 
SZABÁLYOS DISCOMYCETJEI. 
H A Z S L I N S Z K Y F R I G Y E S - T Ő L . 
TIZENKÉT TÁBLÁVAL. 

M A G Y A R H O N É S T Á R S O R S Z Á G A I N A K 
SZABÁLYOS DISCOMYCETJEI (DISCOMYCETES). 
A discomycétek jellemzésénél megtar tot tam nagyjában 
Fries rendszerét, azon változtatással, hogy a valódi kög-
gombákat elválasztottam a rendhagyó alakoktól, melyeket, 
szabatosabb körülvonalozással, gombavi rányunkban, a Hel-
vellaék családjában összefoglalni széndékom. A fa jok felso-
rolásában követtem leginkább Fuckelt , kinek rendszere sze-
rint azok gyűj teményemben állnak. 
Az ál ta lam követett rendszer szerint oszlanak a kög-
g o m b á k : 
1. Rendhagyókra. Lásd Értekezések XL kötet 19. szám 
1881. és 
2. Szabályosokra, kög vagy tálkaidomú terméssel. 
A szabályosak oszlanak : 
1. Múlékonyakra. Puha , rövid idő alat t elporlók, és 
2. Tartósakra, melyek termése kemény, éveken át 
eltartó. 
A múlékonyak kétfélék: 
1. Spóraszórók, melyek csak spóraikat szórják ki, és 
2. Tömlöszórók, melyek a spórákat tömlőstül kilövellik. 
A tar tósak, melyek vagy köcscsel b í rnak vagy köcstele-
nek, adnak három családot, u. m. : 
1. A köcs fejlődik korong- vagy tálkaidommá. 
2. Az eredetileg zárt köcs, nyílik réssel, vagy középpont-
jából sugárosan. 
3. A termés köcsnélktili. 
E jellegezés szerint oszlanak a köggombák hat családra, 
ú. m. a tökéletesebbektől kezdve lefelé mint fölebb : Helvel-
M . T . A K . M A T H . S TKRMKBZETTUD. K Ö Z L E M É N Y E K . X X I . K . 3 . SZ . 1885 . 
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laék-, Pezizaék-, Bulgariaék-, lJate 11 aria ék-, Phacidiumék- és 
Stictisékxe. 
Az anyagot szolgáltatták főleg sa já t disomyeetjeim, me-
lyeket fél század óta alkalmilag gyűj töt tem, de segítettek a 
gyűj tésben taní tványaim s szaktársaim, különösen Ijojka, 
Dietz, Kalchbrenner, Holuby, Schulzer, Kmet és mások ; az 
anyag meghatározásában leginkább Rehm, ki Lojka gyűjte-
ményének legtöbb fa já t a jelenkor követelményének megfe-
lelőleg vizsgálta és «Ascomyceter Lojkanae« czím alat t ki is 
adta. A megjelent régibb meghatározásokat , melyekhez gór-
csővi vizsgálat nem já ru l t , ha nem kerültek Fuckel , Raben-
horst vagy saját revisiom alá, i l lemből fölemlítem, a teljesen 
homályos adatokat pedig elhal lgat tam. 
I. család. Stictei Fr. 
Naevia Fr. 
A gazdanövények felbőre alól fejlődő ap ró gombák, 
kerekded, köcstelen, tönknélküli , m a j d n e m csak foltalakú 
terméssel. Tömlői szálas-hengeresek vagy pákidomúak, s 
spórái gömbösek vagy hosszúkásak, színtelenek, egyodvúak. 
A gazdanövény felbőre szakad végre szabálytalanúl s sze-
gélyzi a termést. 
N. Adonis Fuckl. Kögei szórványosak, pontképűek, előbb 
domborúak, végre rónára behorpadozók, halványpiroslók. 
A termökög paraphysei fonalképűek, összetapadok. A tömlők 
pákidomúak, nyolczspórásak. Spórái hosszúdadok. 
Talál tam a szántói Sátorhegyen gyűjtött tavaszi Hérics 
levelein. 
Habrostictis Fuck. 
A gomba fejlődik a gazda felbőre alatt, melyen végre 
kögei áttörnek s a szakadt fe lbőr t félre tolják. A köcstelen 
kög ál lománya p u h a s majdnem kocsonyanemti, sárga vagy 
sárgaveres s áll paraphysekből és tágas tömlőkből. A töm-
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lök t a r t anak vagy spórákat vagy tömvók spermat iumokkal 
(talmaggal). Spórái sárgásak, egy vagy többodvúak s nem 
gömbösek, sem fonal idomúak. 
II. ocdlata (P.). Kögei aranysárgák, a sugárosan ha-
sadt felbőrrel szegélyezettek, a felbőr fölibe nem emelkedők, 
rónák vagy homorúak. Tömlői szálas-kerülékesek, végökön 
könnyen észlelhető lyukkal. Spórái kerülékesek, 22—24 mik.-
m. hosszúak és félakkorára vastagok. 
A termések törnek ki ra jonkint s elölik az ágakat. 
Talá l tam fekete nyár fán Eper jesen , Schulzer fehér 
nyárfán Vinkoveczen, Lo jka osztrák z a n ó t o n Csepelszigeten. 
Ezen utóbbi t , valamint a hársfán s a h ippofán termő alako-
kat nem vizsgáltam górcsővileg (anyagom csekélysége miatt), 
ámbár termetök elüt a tőalakétól s t a l án belszervezetökben 
is különböznek. 
H. Lecavora Schmidt et Kunze. Kögei narancsszínűek, 
végre barnássárgák, a fel bőr fölibe n e m emelkedők, kerek-
dedek. Paraphysei felső végökön vastagodok, mint az előbbi 
fa jnál . Tömlői pákidomúak, spórái hosszúdadok s legalább 
háromszor oly hosszúak min t vastagok. 
Nő fűzfákon. Szedtem L.-Sz.-Miklós, Kotterbach Igló és 
Eper jes környékén. Kalchbrenner Sz.-Olaszi m. Schulzer 
Vinkovcze környékén, Szlavónia volt határőrvidékében. 
Ehhez rokon H. aurantiaca Eehm, mely a zöld éger-
fán terem, de tömlői nyelesek s spórái hossza 20—25 mikro-
milliméternyi, csak hat mikrom. vastagság mellett. 
H. quercicola. Kögei félakkorák m i n t az előbbi fa joknál , 
az ágak fölszíne fölibe emelkedők, sárgák. Tömlői pákido-
múak, nyéltelenek, s m a j d négy- m a j d nyolczspórásak. 
A spórák kerülékesek, 20—20 mikrométernyi hosszátmérő 
vei, sárgásak, eredetileg egyodvúak, végre két—négyodvúak. 
Spermat iumai hosszúdad-szálasak. Paraphyse i vagy egysze-
rűek vagy nyalábosan elágazók, csúcsaikon gyengéden vas-
tagodok ; az elágazók az egyszerűeknél vas tagabbak. 
Nő tölgyfaágakon Epe r j e s környékén. Ra jz 1. Tab, XII . 
H. tithymalivaí Kunze). Kögei p o n t k é p ű e k a gazda, föl-
színe fölibe emelkedők, sárgák. A termőkög áll nvéltelen, 
rövid, pák idomú tömlőkből és kevés pa raphysbő l . A tömlők 
Í2* 
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t a r t anak vagy szálkaalakú színtelen spermat iumokat , vagy 
nyolcz sárgás spórát . A spermat iumok hossza 6 — 8 s vastag-
ságuk 2 ; a spórák hossza 10 s vastagságuk G mikromilli-
méternyi . 
Nő Eperjes környékén a fecskegyökér szárain. 
H. diaphana Behm. Kögei narancssárgák, kiemelkedők, 
színtelenek, paraphysekkel s pákidomú tömlőkkel. A tömlők 
4-—8-spórásak. Spórái hosszúdadok, kerekített végűek, sárgá-
sak, egy-, végre kétodvúak, csak félakkora nagyságúak mint 
H . Lecanorinánál . Calloria fusaroides var., alpigena Rehm, 
Ascomycetes n . 118. 
Nő Erdélyben a Zanoga tó környéken, Angyélika-kóró-
kon Rehm, Ascomycetes Loj. n . 45. 
Jegyzet. E két utolsó fa j j obban áll a Calloriák közt, 
hova eredetileg K u n z e és Rehm által elhelyeztetett. 
Stictis Fr. pr. p. 
A termések ü lnek vagy az a lom felületén vagy a gazda-
növény szövetében, s bögreidomúak, a menny iben az öblös 
csir talaj a fa vagy a kéreg felületén nyílása kar imájá t há t ra 
tü reml i . E ka r ima többnyire fehér és csipkésélű. A tömlők 
hengeresek. A spórák fonal idomúak, akkora hosszúságúak, 
m i n t a tömlők, folytonosak, vagy fiókosak, n é h a ízeikre szét-
hul lok. 
S. radiata P. Kar imája hófehér, ép- vagy csipkésélű. 
Spórái folytonosak, tűalakúak. 
Nő a nedves fán. Selmeczbányáról küldte Dietz, Prencs-
falva határából I ímet. 
S. Garestia' DNot. Termései kisebbek min t az előbbi 
fa jná l , karimaik hasonlóul fehérek s csipkésélűek, de spó-
ráik sűrűn fiókosak s igen hygroscopicusak. Nedvesítve föl-
dagadnak, elevenednek a spórák, repesztik a tömlőket s 
szabadulnak sokátartó eleven mozgással , mely mozgás 
megszűntével minden spóra vagy összegöngyölödött, vagy 
legalább körzet- vagy félkörzetalakú. 
Nő élő jegenyefenyő háncsában, melynek fölemésztése 
által az ágakat elöli. 
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Szedtem Liptóban Lucski fürdő környékén augusztus 
havában. 
ß. conicola. Eltér a tőalaktól tömlői a lakjában. A tőalak-
nál t. i. a tömlők hengeresek, holott a toboztermő a laknál 
lándzsásak, mindkét végokon kihegyzettek. Ezen eltérő alak-
nál fogva, de azért is, mer t a tőalak parasi t , a toboztermő 
saprophyt gomba, ezen utóbbi alak kü lön fajnak, ta lán 
Stictis conicola név alatt elkülöníthető. 
Talál tam fenyőtobzon Igló erdejében. 
S. aurantiaca. Termései fejlődnek a fe lbőr alatt, mely 
végre sugárosan hasad s kifelé türemlik. A termő kög vagy 
két vonalnyi széles, kerekded, lapos, narancssárga, fekete sze-
gélylyel és fekete alsó lappal . A tömlőréteg tart egyszerű 
fonalképü haj lékony paraj)hyseket és igen keskeny hosszú-
nyelű tömlőket . Spórái tűa lakúak, egy so rban sokodvúak. 
Nő bikkfaágakon Eper jes környékén. Rajzá t lásd 2. sz. 
alatt . Tab. IV. 
S. stellata Wll. Kögei fejlődnek vagy a felbőr alat t , 
vagy az a lom felületén, nyí lnak sugárosan, 4—10 vissza-
türemlő hófehér fogakkal és kerek, h o m o r ú köggel. Spórái 
fonalképűek, vagy akkora hosszúságúak mint a tömlő, vagy 
kevéssé rövidebbek. 
Nő sokféle száraz kórókon. Különböztetni l ehe t : 
1. immersa. Kögei végre bögreidomúak, a kórók szöveté-
ből CBak a csillagalakú karimával kiemelkedők. Spórái 
akkora hosszúságúak mint a tömlők. 
2. adnata. Kögei fejlődnek az a lom felületén, kari-
máik hófehérek vagy sárgásak. Spóráik rövidebbek mindkét 
végökön kihegyezettek. 
Az első nő a keserűlapu s más fészkesek szárain Eper-
jes környékén. Ung- és Hontmegyéből hoz ta Dietz. 
Az utóbbi fejlődik leggyakrabban málnakórókon , Eper -
jes, Sz.-Olaszi és Lunkány környékén. Ezen alakkal egyesí-
tem Schizoxylon Idsei Fuckl nevű fa j t is. 
S. arundinacea F. I íöge hosszúkás, kékes s bír épólű 
karimával. LásdKlch . Szepesi gombák II . 271. 1. Nem lá t tam. 
Nő Siskanádon Sz.-Olaszi környékén. 
S. phacidioides (Fr.J. Fejlődik a felbőr alatt, melytől 
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kitörés után csi l lagalakjára szegélyeztetik. Termőköge gyen-
gén domborodó, halvány-sárgásbarna s áll m a j d n e m tisztán 
csak pákidomú tömlőkből. Spórái fonalképüek, mindkét vé-
gokon kiliegyzettek, egy sorban sokfiókúak, akkora hosz-
szúak mint a tömlők. Corda 11. tab. XV. fig. 132. ad ja az 
Arbutus Uva ursi-n termő Propolis phacidioidest és Nees 
System der Pilze. Tab. 19. fig. 4, mely rajzok saját ra jza im-
mal egyeznek, csak azon különbséggel, hogy gombám valami-
vel nagyobb s bikkfaleveleken nő. 
Xylographa Fr. 
Termései szálasak, feketék s barnák, szálas vagy szálas-
csajkaidomú, termőköggel. Az egyenes kögűek fekszenek pár-
huzamosan, a különféleképen görbültek csoportosúlnak, 
úgy, mint a Graphis és Opegraphák termései . Paraphysei 
összetapadok, felső végökön barnák és vastagodok. Spórái 
tojásdadok vagy kerülékesek, egyodvuak, színtelenek. Nő le-
kérgezett száraz fán. 
X. paralleléi Ach. Hosszú szálas termései alig emelked-
nek a fa felületéből s fekszenek a farostok i rányában, t ehá t 
párhuzamosan , de görcsös tuskókon ál lnak központi gyű-
rűkben is. Tömlői pákidomúak, s spóráik hossza vagy két-
szer akkora mint a spórák vastagsága. 
Nő bőven különösen a hegyi s az alhavasi t á jban a 
v. e. t. 
X. minutula Kbr. Termései aprók, rövidszálasak vagy 
kerülékesek, barna , nedves á l lapotban domborodó termőkög-
gel, mely belszervezetében megegyez az előbbi fajéval . 
Agyrium spilomaticum Anzi és Xylographa corruscans 
Norm ide tartozik. 
Nő lekérgezett fenyőtörzsökön. Lojka közölte zuzmói-
val 1874. sz. alat t . Magam szedtem Horvátországban Lökve 
környékén. 
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II. család. Pliaoidiaceae Fr. pr. p. 
Exoascus. D. Bary. 
A levelészek okoznak a növényeken sokféle kinövése-
ket, s azok közt olyanokat is, melyek bársony vagy posztó-
hoz hasonló foltok a lakjában a leveleken mutatkoznak s 
azokat többnyire bodrosokká teszik. Ezen kinövések ismere-
tesek a régi füvészeti kézikönyvekből min t Phylleriumok és 
Er ineumok. 
E kinövésekhez hasonlók a Taphrina-fajok is, de itt a 
szálak oly aprók, hogy azok rajai csak színt változott foltok-
nak látszanak. Górcsövi vizsgálat azonban kitüntette, hogy a 
Taphr ina valóban ascospor gomba, melynek mycéljéből rö-
vid, hengeres vagy visszásan-tojásdad nyolcz- vagy sokspó-
rás, szabad, azaz nem kögbe összenövő tömlők, paraphysek 
nélkül , emelkednek. A spórák aprók, színtelenek, gömbösek 
vagy kerülékesek, bírnak néha két spórafival s gyakran fej-
lődnek olvasóképű sarjakká. 
Mutatkoznak ezen élősködők nem csak a leveleken, ha-
nem a termésekben is. A megalapított fajok szervezetében 
fel tűnő különbségek nincsenek. Kisérik a gazdanövényeket. 
E. Alni de Bar. Nő az enyves és hamvas égerfán. Ta-
phrina ülnitorqua Tul. Eper jes környékén. Prencsfalu m. 
sz. Kmet. 
E. hullatusFuckl. Torzí t ja a Galagonya leveleit Eper jes 
környékén. Mosonymegyéből közlötte L inhar t . 
E. Populi Thymen. Okoz a nyárfa levelén rideg arany-
sárga foltokat. Spórái kerülékesek, 8 mik.-m. hossznak és 
5 mik.-m. vastagok. A két spórafi nő addig míg nem össze-
szorúl s a spórát kétfiókúvá teszi. Erincum aureum P. 
Szedtem Eperjesen a fekete nyárfa levelein, de oly nagy 
•elterjedésű mint a nyárfa. 
E. Betulae Fuck. Fej lődik a nyi r fa levelein Eper jes 
környékén is, de nem igen feltűnő. Fejlődik a levelek felső 
l ap ján a felbőr alatt. 
E. Pruni Fuck. Nő a Prunus fajok viratmagzatában s 
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okozza, hogy az szilvatáskává fej lődjék. Tömlői hengeresek, 
nyéltelenek, tompavégűek. Spórái vegyesen gömbösök vagy 
kerülékesek s az utóbbiak 8 mik.-m. hosszúak és 4 mik.-m. 
vastagok. 
Fej lődik a szilvák-, a cseresznyék- s a kajszinfák termé-
seiben, de nő ezen fák levelein is. Exoascus deformans Fuck. 
E. Wiesneri Rätkay. A P. insit i t ián termő alak alkotja az 
E. Insititice Sadebeck új faját , sz. Budapesten Dietz. 
E. Aceris Linhart. Ez annyi ra hasonl í t Exoarcus de-
formanshoz, hogy különböztető jelleget föl ta lálnom nem-
sikerült. 
/ 
Magyar-Ováron nő a Tatár Jávor levelein. Linh. fung.. 
hung. 353. 
Cryptomyces Grev. 
A termőkög fejlődik a gazdanövény felbőre alatt, mely-
től kitörés u t án szegélyeztetik. A tömlőréteg puha, kar imát-
lan, áll húsos rétegen s ta r t paraphyseket s tömlőket. Spó-
rái színtelenek, pákidomúak, kétfiókúak. F r . s. v. S. p. 372 . 
C. Peltigerae Fuck. A felbőr alól kitörő kocsonyanemű, 
halaványsárga, különféle a lakú vánkoskák. A tömlők tojás-
hosszúdadok. Spórái vagy 14 mik.-m. hosszúak, kétfiókúak, 
mely fiók közül a felső kicsiny s gömbded, az alsó nagyobb 
s hosszúdad. 
Nő Eper j e s környékén vén Peltidea canina telepén. Re-
tyezátról említi Rehm Asc. L . 20. lapon. 
Propolis Fr. 
Köge pogácsaidomú, viaszknemű, az alomhoz simuló s 
bír saját szegélylyel. Spórái színtelenek, egyodvúak s vagy 
hengeresek kerekített végekkel, vagy orsóképüek, vagy n é h a 
hosszúdadok, gyakran görbék. Fejlődik a felbőr alatt. 
P. alba Fr. Elench. I I . p. 27. Kögei hosszúkásak, dom-
borodó fehér lisztes tömlőréteggel s eltünedező kar imávaL 
Tömlői hosszúdadok, nyelesek, nyolczspórásak, spórái hen-
geresek, görbék, kerekített végekkel. 
Nő Eper jes környékén tölgyfákon. Sz.-Olaszi vidékéről 
említi Klch. 
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P. versicolor Fr. Kögei hosszúkásak, rónák, barnasárgák, 
poros, végre kopasz felülettel s eltünedező karimáAal. Töm-
lői pákidomúak, nyolczspórásak. Spórái kétsorbanállók, 
hosszú dad-hengeresek, görbék, két spórafival. Paraphysei fo-
nalképüek, folytonosak. 
Nő száraz ágakon, különösen égerfán. Eperjes, P.-Pek-
lin, Szepes-Váralja és Igló környékén. 
A poroskögü alak, melyet Linhar t M.-Ovár környéké-
ből közöl, Hy sterium fagineum Sehr ad név alatt ismeretes. 
P. parallela Fuck. Azon gomba, melyet Fuckel mint 
conidtermő alakot ide von, s melyet Myxonema assimile Cd 
név alatt cserébe bocsátottam, kocsonyanemü anyag, mely 
itt néha több arasznyi területen a gyertyánfák törzsein elöm-
lik és Exidiaiioz tartozó acolyttelepü gombát alkot. Conidjai 
fejlődnek a fonalak oldalágain, liosszúdad-hengeresek, elébb 
egyfiókúak, végre a keletkező spóraüók összeszorulása miatt 
3—4 fiókúakká lesznek. Színe halványbarna. 
Ascospor alakját még nem láttam. Bír az Fuckel szerint 
fehér, végre barnuló, róna , keriilékes kögökkel, nyeltelen, 
hengeres nyolezspórás tömlőkkel és tompavégü gömb-henge-
res spórákkal, melyek hossza 24—28, vastagsága 6 mik.-m. 
Jegyzet. Ha Fuckel combinatiói helyesek, reményünk 
lehet még P. ílosas P. transversalis és P. rubellat Fuck. itt 
föltalálhatni, mivel az ide vont conid-alakok ú. m. Exidia 
sacharina, E. glandulosa és E. recisa Fr. kirándulási terü-
letemben tenyésznek. 
Lophodermium Ohev. 
Termései (Iantocskái — lyrell®) tartósak, kemények, fe-
keték, hosszúkásak, az alomhoz simulok, hosszterjedésök irá-
nyában réssel nyílók. Fejlődnek az a lom felületén, ritkán a 
felbőr alatt. A tömlőréteg áll tömlőkből és paraphysekből. 
A spórák fonalalakúak, többnyire akkora hosszúságúak mint 
a tömlők. A termés bír különködő szarúnemű köcscsel. Sper-
mogon alakjai a régi Leptostromák közt keresendők. 
Egyesítem itt mindazon Hysteriumokat, melyek fonal-
idomú spórákkal birnak. 
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L. punctiforme Fr. Köcsei aprók, kerülékesek, széles-
ségűknél legföJebb másfélszer hosszabbak, vagy egy vonalnyi 
hosszúak, n é h a kerekdedek. Tömlői keskenyek, nyéltelenek. 
Nő bőven tölgyleveleken Eper jes környékén. Korán 
tavaszszal gyűj tendő. Termései néha csoportosulok ( f . macu-
lans ). 
L. petiolicolum Fuekl. E lü t az előbbitől csak nagyobb 
volta által, a menny iben köcse 2—4 nagyobb. 
Található az előbbivel ugyanazon tölgyleveleken is, de 
fejlődik leginkább a levelek nyelein és vastagabb erein. 
Közönséges, de honi példányom csak Eper j e s környéké-
ből van. 
L. xylomoides Chev. Köcsei kerülékesek, mindkét végo-
kon hegyesek, hasonló a lakú de keskenyebb nyílással. 
Szedtem galagonya-leveleken Ogulin melleti Kleck 
hegyen, hol Discosiák társaságában nő. 
L. caricinum (Fr.) Spermogon a lakja Lcptostroma 
caricinum Fr. Ascospor a lak ja Lophodermium caricinum 
llob. 
Szedtem Carex pediformis levelein Drewnyik hegyen, Sze-
pességben. 
L. culmigeniim (Fr.). Köcsei hosszúdadok vagy kerülé-
kesek, tompa- vagy hegyesvégűek, feketék, sárgásbarna 
tömlőréteggel. Tömlői hosszúdad-hengeresek. Spórái egy 
sorban fiókosak, színtelenek, tüalakúak, akkora hosszúsá-
gúak mint a tömlők. 
Az itt jel lemzett gomba nő a magas Tátrán Luzu la 
maxima levelein, s elszakasztható a Pázsitok levelein termő 
tőalaktól , tömlői és spórái a lap ján mint L. Luzuhv nov. spec. 
Rajz 6. Tab. III. 
L. arundinaceum (Schrad.J. Lantocskái kerülékesek, 
barnafeketék, vakfényüek, redősök, alig kiemelkedők, végre 
táguló nyílással. Hyster ium a rund inaceum Er. s. m. II. p. 
591. Nő sokféle pázsit sza lmáján s levelein Eper jes v idékén; 
Sz.-Olasziból közlötte Klch. Budapest vidékéből Lojka . 
L. Spirn'a nov. spec. Termései sötétbarnák, kerülékesek 
vagy hosszúdadok, igen keskeny réssel. Tömlőrétege puha s 
ma jdnem csak tömlőkből áll. Tömlői pákidomúak, igen ha j -
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lékonyak, vékony a l jba keskenyedők. Spórái fonal idomúak, 
mindkét végökön kihegyzettek, egyodvúak. Rajz 3. Tab. I I I . 
Nő a szakállas bajnócza szárain a m. Tátra tarpataki 
völgyében. 
L. Lauri (Fr.). Termései emelkednek ra jonkin t a le-
velek sárga folt jain, hosszúdad-szálasak, s b í rnak keskeny 
szálas nyílással. Tömlői pákidomúak, hosszúnyelüek, vagy 
70 mik.-m. hossznak. Parapl iyseket nem lát tam. Spórái tü-
alakúak,egyodvúak, 25—30mik . -m.hosszúak . Rajz 4. Tab. IV. 
Nő Fiume m. babér (Laurus) levelein. 
Jegyzet. A Lophoderma társaságában nő egy Exosporium 
(E. Lauri) pákidomú, sötétbarna, egysorban fiókos acrosporák-
kal, mely a bi tanggombákhoz számítandó. Rajz 5. Tab IV. 
L. Pinastri P. Lantocskái kiemelkedők, kerülékesek 
vagy hosszúdadok, feketék, simák, végre táguló barna nyí-
lással. 
Igen közönséges az erdei fenyő levelein. Szedtem Sáros-
és Szepesmegyében (Sz.-Olaszi m.). Szlavóniában Schul tzer ; 
a törpe fenyőn Erdélyben Fuss . Linhar t közlötte (15. sz. a. 
Hypoderma nervisequium név alat t . 
L.juniperinum DNot. Fr ies véleménybe szerint az előbbi 
fajhoz csatolandó, melytől faji lag nem elütő. 
Szedtem boróka levelein Sárosban, Német-Jakabvágás 
e rde jében ; Linhar t Trencsénmegyében, Teplitz környékén. 
L. cladophilum (Lev.). Hyster ium cladophilum Lev. 
Sporomega cladophila Duby. Sem az eperjesi, sem külföldi 
pé ldányaimban nem láttam tömlőréteget , pedig Leptostro-
m á j a Eper j e s mellet t bőven szedhető. 
Íj. tumid,um Fr. Coccomyces tumida De Not, Heufler 
szedte Erdélyben az árpási völgyben. 
L. quercinum (P.). Lantocskái fejlődnek az élő növény-
kérgében, szálaslándzsásak, m a j d n e m egy centimeternyi 
hosszúak, egyenesek vagy görbék, az ág hosszirányával több-
nyire keresztbeállók, barnák, hamvas köggel. A tömlőréteg 
áll keskeny pákidomú tömlőkből s fonal idomú, a tömlők 
fölött fodrosán összeszövődő, igen hosszú paraphysekkel. 
Spórái fonalképüek vagy félakkora hosszúságúak mint a 
tömlők. 
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A mycel á thatol ja a tölgyfaágakat s okoz halavány gyű-
rűket, még mielőtt a lantocskák ki törnének. A gyűrű 
alatt redvessé válik a fa, az ágak e lhalnak s letörnek. Sper-
mogon termései kisebbek s többnyire kerekdedek. Hysterium 
quercinum P. Colpoma quercinum Wll. Glithris quercina 
Er. etc. 
Kiséri a tölgyeket a v. c. t. 
Jegyzet. A Hyster ium conigenum Mong. név alat t isme-
retes gombát , mely tobzokon nő a v. c. t. igen sokszor vizs-
gáltam, de mindeddig sikertelenül. Spórát s tömlőt nem 
talál tam. 
Hypoderma DC. pr. p. 
A lantocskák oly te rmetű és szervezetüek mint a Lopho-
dermiumoknál , de a spórák hengeres-hosszúdadok, í2—4 
fiokúak s a mellet t színtelenek átlátszók is. 
H. macrosporum PL. Hartig. Lantocskái kerülókesek 
vagy szálasak, de rövidek, úgy hogy ugyanazon levelen egy 
sorban négyen-öten is elférnek, sötétbarnák s nyílnak szálas 
réssel. A tömlőréteg áll pákidomú, nyéltelen, végökön kicsú-
csorodással ellátott tömlőkből és szálas színtelen, igen haj lé-
kony, igen hosszú paraphisekből . A spórák keskenyek, lánd-
zsásak s b í rnak oly hosszú farkkal, hogy avval együtt ma jd -
nem oly hosszúak mint a tömlő ürege. A tömlők hossza 130 
mik.-m. 
Szedtem Igló erdejében. A gomba elöli a leveleket. 
H. nervisequium DC. Lantocskái igen keskenyszálasok, 
s rendszerint oly hosszúak, mint a levél idege, melynek dom-
ború felületét elfoglalják. E z e n gomba szerkezete elüt a kög-
gombák szerkezetétől, annyira , hogy itt nem hagyható. Vizs-
gáltam hon i (branyiszkói) és külföldi példányokat s mind-
kettőben ugyanazon szervezetet ta lá l tam. 
A köcs egész ta r ta lma eloszlik tömkelegesen összefolyó 
üregekre. Ezen üregek felületén vannak a pákidomú tömlők és 
igen hosszú paraphysek, melyek felső hosszú végeikkel szövet 
gyanánt a tömlőrétegek közti tért elfoglalják. A válaszfalak 
szövete áll igen apró gömbded sejtekből. Az egész szervezet 
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emlékeztet a Trifolák vagy a Bhizocarpumok szervezetére. 
Igen meglepő tünemény. Az ide vont Septoriát n e m láttam. 
A spórák színtelenek, pálczikóidomúak. 
Miután spermogon a lakja is zárt köcsü s gombánk üregei 
nincsenek külön hártyával kibélelve, legalább az általam 
vizsgált példányokban, azért fa junk vagy a Dothidea nembe 
vagy még czélszerűbben külön nembe áll í tandó min t Daedala 
nervicola. 
A mellett lehet, hogy létezik a köggombákhoz áll í tható 
Hypoderma nervisequium is, melyhez Fuck. Septoria Pini-je 
tartozik. 
Szedtem lúczfenyőn a Branyiszkón. Trencsénböl küldte 
Holuby. Onnan említi L inha r t is, Szepességből Klch., kinek 
növénye jegenyefenyőn is nő, de L inh . és Klch. példányait 
górcsövileg nem vizsgáltam. 
H. virgultorum DC. Lantocskái feketék, fényesek, kerü-
lékesek, mindkét végökön hegyesek, belül sárgaszürkék s 
nyí lnak csónakidomú réssel. Tömlői pákidomúak, rövid 
nyélbe keskenyedők, nyolczspórásak. Spórái pálczikóidomúak, 
30—40 mik.-m. hosszúak, 3—4 vastagok, végre a spórafiak 
összeszorulása miatt 3—4 fiókúak. Hysterium Bubi P. 
Nő leggyakrabban málnaszárakon. Szedtem Bártfa, 
Szinye-Lipócz és Várhely környékén, valamint Ruszka ha-
vason is. 
F ia ta l borbolyavesszőkön Budapesten. 
Venyigén talál ta Szerednye és Ungvár mellett Dietz. 
Alakáczágakon Ungvár mellett Dietz. 
Seregélyszedren, Kolozsvár környékén és Mrasócz mel-
lett Zemplénmegyében (Hzs. H.) 
H. commune Dub. Lantocskái hosszúdadok vagy szálasak, 
t ompa vagy kerekített végekkel, belül barnák. Tömlői és 
paraphysei olyanok mint az előbbi fa jná l . Spórái pálczikó-
idomúak, 3—5 fiókúak, 20 mik.-m. hosszúak, 3 mik.-m. vasta-
gok. Hysterium commune Fr. 
Fejlődik bőven különösen ernyősök szárain. Szedtem 
Eper jes , Vinna, Ungvár, Budapest , Károlyvár és F iume kör-
nyékén. 
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A tőalakkal nö vegyesen ß. l inearis válfaja, melynek 
lantocskái a szélességnél vagy hatszor hosszabbak. 
H. aquilinum (Schum). Nő a sas-repő lombján , a v. e. 
területén bőven, de tömlőit s spóráit még nem lát tam. 
Az évelő gombácskákat gyűj t jük igen gyakran vén 
ál lapotban, a miért azokat igen sokszor kell gyűjteni . 
H. Vincetoxici (Drib.). Lantocskái igen hasonlók H. 
virgul tornm terméséhez, de tömlői kerülékesek, hegyes vé-
gűek, ma jdnem kétszer akkora hosszaságú nyélbe keskenye-
dők. A tömlő spóratar tó része 30—34 mik.-m. hosszú. 
A paraphysek takar ják görbe végeikkel a tömlőket. 
Szedtem májusban száraz fecskegyökér szárain Eiierjes 
vidékén. 
H. scirpinum Dub. Lantocskái szálasak, igen hosszúak, 
feketék, tompavégüek. Tömlői pákidomúak, igen rövid, vastag 
nyéllel 80'—90 mik.-m. hosszúak. Spórái színtelenek, szála-
sak és egymás mellett állók. A spórákban sem ezen, sem az 
előbbi f a jná l nem lá t tam sem spórafiakat, sem válaszfalakat. 
Nö bőven a tavi kákán Heterosphaeiia Plinthis Fr. 
társaságában, mely ide mint spermogon-alak tartozik. 
Szedtem magam, valamint I)ietz Sándor is Nyíregyháza 
környékén. 
Pleiostictis Behrn. Ascom Lojk. 24. 1. 
Perithecia in ligni dealbati superücie primitus immensa , 
lyrelhe-formiter supremo ligni strato cinctie, dein fere sessi-
lia pr imi tus elliptica, dein rotundata , subplana, aperta, mar-
gine tenui sublacerato concolori cincta atrofusca gregariaj. 
0 '8 m. -m. diam. Asci monospori. Sporidia oblonga, fusci-
dula, transverse et longitudinali ter septata. 
Ezen jellemzés a lapján lehet, ha telepet nem keresünk, 
mint Lo jka is tett, ezen növény, zuzmónak tekinteni s alá-
í rni Lopadium pezizoideum Ach. ß. clisciforme Fr. De a 
fönnebbi jellegzésben adott jelleg margine sublacerato el-
árulja, hogy gombánk a Triblidium vagy Phacidiopsis nemek-
kel igen közel rokon, mely nemek közül az elsőnek főjellege 
a fekete epiphragmaban, a kevesmagvú tömlőkben s a kocz-
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kásán sokodva spórákban fekszik. Ezeknél fogva szükséges,, 
hogy h a az ú j nemet akar juk megtar tani , a fönnebbi jelleg-
zéshez hozzátenni «disco primitus epiphragmate tecto, quo de-
nique stellatim nupto, discus margine tenni lacerato cinctus 
elucescit.» 
P. propoloides Hehm. Kögei fej lödnek ra jk in t , fekete-
ba rnák , rónák, kerekdedek. Tömlői egyspórásak (de lát-
tam két-, három-, négyspórásakat is). Spórái hosszúdadok, 
barnák, 12—Ifi kereszt- és egy-két hosszanti válaszfallal. 
Hosszátmérőjök 24—30, vastagságuk 5 — 9 mik.-m. 
Nő a jegenyefenyő kérgén szórványosan. Szedtem Szepes-
és Sárosmegyékben. Hunyadmegyében sz. Lo jka s kiadta 
zuzmóival 2420. sz. alatt . 
Ostropa Fr. 
Köcse vastag szarúnemű vagy fás, s nyílik vagy réssel,, 
vagy tágas kerekded lyukkal. Tömlői hengeresek. Spórái 
fonalidomiiak s akkora hosszúságúak, mint a tömlő. Mivel a 
köcs sem tálka- sem csónakalakká n e m tágul, azért ezen nem 
Fries ál tal a csögök (Sphaeriafélék) kőzt hagyatott, azonban itt 
is mint a többi köggombáknál a tömlők ós paraphysek a köcs 
al jából emelkednek. 
0. cinerea Fr. Köcse kúpos vagy félgömbös, fekete-
barna , de fehérrel lisztes. Spórái kihegyezett végűek, színte-
lenek. Paraphysei sű rűn fiókosak. 
Nő kérges ágakon a kéreg alatt, melyből csak csúcsaival 
emelkedik ki, de mint évelő tartós növény ott ül csonka kúp-
jaival még a kéreg elválása után is, de már tömlők s spórák 
nélkül . 
Nő Eper jes környékén bikkágakon s a rezgő nyárfán. 
Pozsony környékéből közölte Schneller. Csongrádmegyéből 
Dietz. 
ß. liysterioides, nő lekérgezett bikkfán s bír hosszúkás 
kőesőkkel. Talál tam Szinye folyó völgyében Abós mellett . 
0. cubicularis Fuck. Nő mint az előbbi a kéreg alatt. 
Köcsei hasonlóul fehérrel porosak, felgömbösek, lapított 
csúcscsal, melynek közepén áll a fekete poros kerek szájnyílás.. 
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A tömlők és spórák olyanok mint az előbbi fajnál , de a spó-
rák kiliegyzettebbek s fiókosak. Ftohergia unica Dcsm. 
Szedtem Eperjesen almafán, Kassa környékén körtefán, 
Soborsin mellett tölgyfán. Behm emlí t i i. h. 25. 1. orgonafá-
ról Erdélyből . 
Lophium Fr. 
Termései hasonl í tanak kis fekete kagylókhoz, melyek 
éleikkel fölfelé fordítva a lakathelyen erősítve á l lnak. Élnek 
magánosan vagy csoportosan. Spóráik fonalképüek, akkora 
hosszúságúak mint a tömlők. 
L. mytilinum Fr. Alkot fekete folytonos szösztelepet, 
melyből vegyesen spermogonok és rövid tönkű peritheeiumok 
emelkednek. A peri thecium nyele emelkedik ki a telepből s 
igen gyenge, a miért a termések könnyen letörnek. A peri-
thecium bír, pá rhúzamos barázdákkal s nyílik keskeny 
réssel. 
Szedtem Eper jes környékén s az iglói erdőben fa-
tuskókon. 
L. cicatricum nov. spec. Telepe nincs. Termései aprók, 
simák. Tömlői igen hosszúak (120—140 mik.-m.), keskenyek, 
hengeresek s barnák, va lamint a spórák. A fonal idomú spó-
rák fekszenek a tömlőkben összesodortan. Igen hasonló Fu-
ckel mytilidion gemmigenumához, ha el tekintünk a spóráktól. 
Nő lúczfenyőn a levelek nyomhelye in Szepes-Olaszi és 
Igló környékén. 
L. mytilinellum Fr. Telepe nincs. Termései magánosak, 
karczoltak. Tömlői keskenylándzsásak, mindkét végökön ki-
hegyzettek s a spórák színétől barnák , mint az előbbi fa jnál . 
Nő erdei fenyvek tiszta kérgén Eper jes környékén. 
L. ungviculatum Wll. Lásd Mytilinidium alatt . 
Mytilinidium Duby. 
Megegyez te rmetében az előbbi nemmel , de spórái orsó-
képűek vagy hosszúdadok, két vagy többodvúak, ba rnák . 
M. lineare Behm. Termései igen aprók, nyéltelenek, ke-
rekded csoportokba összeszorulok, feketék, ma jdnem szála-
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sak (felülről tekintve). Tömlői l iengerded-pákidomúak, 
nyolczspórásak. Spórái zsemlyeképüek, barnásak 12 mik.-m. 
hosszúak. Paraphysei elágazók. Kehm Ascom. Lojk. 26. 1. 
Talál ta Rehm Sphaeria dryina P. társaságában, Lojka ál-
tal Domuglet hegyen gyűjtött anyagon. 
M. rhenanum, Fuck. Symb. mycol. I. Nachtrag \ 0. lap. 
Megegyez termetében az előbbivel, de spórái orsóképűek, 
barnák, előbb két-, végre négyfiókúak; (mérésem szerint) 
45-—50 mik.-m. hosszúak. 
Szedtem Soborsin mellett tölgytuskókon. 
Gloniura Mühlb. 
Lantocskái tartósak, feketék, szálasak vagy szálas-lánd-
zsásak, az alom felületén emelkedők, hosszanti réssel nyílók. 
Spórái színtelenek, csak kétodvúak, különben tojásdadok, 
vagy kerülékesek, vagy tojásdad-lándzsásak. 
G. conftuens ( Wll.). Lantocskái igen hosszúak, szálasak, 
s ű r ű n egymás mellett párhuzamosan állók, egyenesek, ri tkán 
görbék, feketék, fényesek, hosszában gyengéden karczoltak s 
nyílnak keskeny szálas réssel. Tömlői pákidomúak. Spóráik 
tojásdadok, kétfiókúak, egyenetlen fiókokkal. Hysterum con-
fluens W1L 
Talál tam bikkfán, Simonkő hegyen, Sárosban. 
G. lineare DNot. Lantocskái aprók, szálasak. Feksze-
nek a farostok irányában sorban egymásután, néha érint-
kezvén végeikkel, s félig emelkednek ki a fából. Nyílnak 
szálas réssel és sima dagadt ajkakkal . Tömlői hengeresek, 
rögtön rövid nyélbe keskenyedők. Spórái olyanok, mint az 
előbbi fa jnál . Mysterium lineare Fr. az eredeti példány alap-
j á n tartozik ide Schulzer Stilographium macular<;ja is. 
Okoz fekete foltokat. Nő fán, Eper jes környékén és Szla-
vóniában Vinkóvcze mellet t . Lojka is szedett Kaposvár vidé-
kén gombát , melyet Rehm i. h. 27. 1. ta lán ide tartozónak 
fölemlít. Van Phoma alakja is, mely az ascospor alakjával 
társasan nő. 
G. biforme Fr. Lantocskái szálas-lándzsásak, feketék, 
egyenesek vagy görbék s szétszórtan fekszenek félgömbös, de 
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hasonlóan réssel nyíló spermogonjaik ra ja i közt. Fej lödnek a 
fa felületén s okoznak azon, messziről tekintve, szürke vagy 
fekete foltokat. Spórái tojásdadok vagy kerülékesek, Őröl 2— 
()•() 1 5 mik.-m. hosszúak. Hysterium biforme Fr. 
Nő helyenkint bőven, különösen régi tölgyfa-hasábokon 
Eper jesen . Slavoniából küldte Schulzer. Rajzát lásd Schulzer 
i. m u n k á j a 527 lapon. 
Aporia Duby. 
Elüt az előbbi nemtől de csak apró, egyodvú, színtelen 
spórái által. Lantocskái aprók, kerülékesek, erősen kiszéle-
sedő résnyílással. Köge barna vagy fekete. 
A. caricina nor. spec. Lantocskái kerülékesek, a felbőr 
alól kitörők. Tömlői pákidomúak, félakkora hosszúságúak 
(40^—70 mik.-m.) min t a fonalképü paraphysek és nyolczspó-
rásak. Spórái kerülékesek, 6—8 mik.-m. hosszúak, 4—6 vas-
tagok. Elü t a többi ismeretes Aporiáktól kerülékes spórái 
által. 
Talál tam sásleveleken a vizzari völgyben Smogen m . 
Szepesmegyében. 
A. hysterioides nov. spec. Hasonló az előbbihez, de köge 
halavány-barna s kerülekes vagy tojásdad, spórái 10—1& 
mik.-m. hosszúság mellett felakkorára vagy harmadrésznyire 
vastagok. Tömlői pedig m a j d n e m akkora hosszúak, mint, 
paraphysei . Rajz 7. Tab. III. 
Talál tam sásleveleken Károly vár m. a Kulpa par t ján . 
A. herbarum (Fr.). Nő Eper j e s környékén, az olocsán-
csigahúr levelein, de spóráit még n e m lát tam. 
Hysterium Fr. pr. p. 
Lantocskái fej lődnek vagy az a lom felülete alat t , melyet 
vegre áttörnek, vagy áz alom felületén, kemények, évelők, 
feketék, résselnyílók. Spórái söté tbarnák, 3—10 fiókúak, to-
jásdadok, kerülékesek, lándzsásak vagy közbelső alakúak. 
II. pulicane P. Lantocskái duzzadtak, tompa vagy kere-
kített végűek. A nyílásaikkal egyközűleg barázdásak. Spórái 
lándzsásak, tompúlt végűek, négyodvúak. 
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Nő a rónaságban s a hegyi tá jban, fák kérgén igen bőven, 
a v. e. t. különösen. 
Tölgyön, a tölgy terjedési mezején. 
Bokrétafán, Epe r j e s környékén. 
Szilfákon Szlavóniában a Száva árterületében. 
Juha r fán , Tapolcza s Miskolcz környékén. Hysterogra-
phium acerinum Westend. 
H. angustatum Alb. et Sclav. Lantocskái alacsonyabbak, 
keskenyebbek, de a ránylag sokkal hosszabbak, mint az előbbi 
fa jnál s ajkaik m a j d n e m teljesen simák, gyakran fénylők. 
A tömlők birnak rövid, görbe nyéllel. Spórái vagy kerüléke-
sek, vagy szálas-kerülékesek s mindég négyodvúak, s vagy 
egyenletesen barnák, vagy a két végső fiók színtelen. 
Nő bőven a nyír fák kérgén, különösen a tá t raal ja i 
megyékbeu. Tölgytörzsön csak Sárosban leltem, mely állo-
máson a lantocskák legkeskenyebbek s csoportosulok (f. 
aggregata). 
H. Prostii Dub. Lantocskái kerekdedek vagy csónak-
idomúak, szálas nyílással . A kög felületén fekszik vastag, 
fekete, szemcsés réteg. A tömlők pákidomúak. A spórák to-
jásdadok, tojásdad-kerülékesek vagy hosszúdad-szálasak, a 
válaszfalaknál behorpadozottak, 15—20 mik.-m. hosszúak, 
ugyanazon tömlőrétegben. 
Lehámozott tölgykéreg belső lapján talál ta Ungvár kör-
nyékén Dietz. 
H. Fraxini P. Lantocskái a felbőr alól törnek ki, kerü-
lékesek vagy csónakidomúak, mindkét végökön hegyesek, 
simák, gyakran fényesek. Tömlői pákidomúak. Spórái kerü-
lékesek, barnák, a tömlőkben egy sorban ferdénfekvők. 
Nő bőven a kőrisfa ágain. Szedtem Kassa, Vinna, Arad 
/ 
és Mehádia környékén. Ungból hozta Dietz, M.-Ovár m. sz. 
Linhar t , Szlavóniában Schulzer, Pozsony ín. Bolla. 
Hasonló Hyster iumot talált Schulzer a kecskerágón is, 
de a velem közlött, gyenge nagyítója segítségével készült 
rajza, nem nyú j t elegendő alapot fa ja elhelyezésére. Pé ldány 
nincs. 
H. elatinum P. Lantocskái kezdik fejlődésöket a felbőr 
alatt , melyen végre á t törnek, csónakalakúak, keskenyek, egye-
13* 
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nesek vagy görbék, s fekszenek mindenféle i rányban, barnák, 
fénytelenek. Tömlői négy- vagy nyolczspórásak. Spórái tojás-
dadlándzsásak vagy kerülékesek, vastagságuknál kétszer 
háromszor hosszabbak, rendszerint négy, de gyakran öt-
fiókúak. 
Szedtem bőven lúczfenyőn Igló környékén. A törzsek 
kérgén lantocskái rövidek, néha kerekdedek, igen tágas nyí-
lással, mely a lakban nevei : Krempelhuberia Cadubria• Mass. 
Patellaria melaxontha Rbh. Lichen elatinus Ach. Krempel-
huberia hysteroides I'ehrn is ide tartozó. 
A tőalak nő a nevezett fenyő vékony ágain. 
H. ellipticum Fr. Iglói pé ldányom fejletlensége és 
Schulzer m u n k á j a 529. lapján adott hiányos r a j za még kétes-
nek állít ják ezen f a j t honi v i rányunkban. 
H. elongatum Wahl. Lantocskái ülnek lekérgezett vagy 
ácsolt fák felületén, többnyire a farostok i rányában , csónak-
alakúak, keskenyek, simák. Tömlői b í rnak rövid, vastag 
nyéllel s spórái fekszenek többnyire ferdén egy sorban. 
A spórák tojásdad vagy kerülékesek, 16—20 mik.-m. hosszúak, 
négyodvúak, n é h a 1—2 hosszválaszfallal. 
Szedtem a m . Tátrán, Eper jesen és Meliádia környékén. 
Klch. említi Sz.-Olaszi határából . 
H. graphicum Fr. Lantocskái ülnek csoportosan a fa 
felületén, csónakidomúak, görbék, elágazók, tompavégeűk, 
keskeny nyílással, kiemelkedő a jakkal , feketés, de belül fehé-
resek. Tömlői hengeresek, nyolczspórásak. Spórái tojásdadok 
négyfiókúak, de a hosszanti válaszfal miat t gyakran kocz-
kásan sokodvúak. Hosszúságuk tesz vagy 20 mik.-m. 
Schulzer Yinkovcze környékéből küldte példányát, 
r a j zá t is. 
H. acuminatum Fr. Lantocskái szálas-csónakidomúak, 
mindkét végükön kihegyzettek, a farostok közül alig kiemel-
kedők. Tömlői s spórái hosszúdad, kerülékesek. 
Szedtem bikkfán, Eper jesen, tölgyfán, Orsova vidékén. 
Lojka közölte Betyezát környékéből. 
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Phacidium Fr. pr. p. 
Termése eredetileg zárt, s áll tá lkaidomú, kerekded kög-
ből, mely a tálka kar imájából induló epiphragmával fedve 
van. Ezen epiphragma későbben középpontjából sugáro-
san szakad s szegélyzi a nyílt termőköget. A kög termő-
rétege áll tömlőkből és paraphysekből . A spórák sokfélék a 
különböző fajok szerint . Fordúlnak elő sokodvú fonalido-
múak, melyek óret tkorban ízeikre széthullanak. Vannak 
tojásdadok, egyodvúak, például a Csigacső Phacidiumánál . 
Talál tatnak hosszúdad-hengeresek, például Ph . denta tumnál . 
Cd. Icon. I I I . tab. V. fig. 81, s még másfélék is, mely vál-
tozatosságot következetes rendszerben ta lán tűrni nem 
kellene. 
P. coronatum Fr. Termése kerekded, fekete, ránczos s 
bír nyílás u tán sárga termőköggel és fekete csipkésen fogas 
kar imával . Tömlői nyél telenek. Spórái fonal idomúak, sok-
odvúak, ízeikre széthullok. 
Mycelje sárga fol tokat okoz a leveleken, melyeken 
messziről a kirivó fekete termésekre rá ismerhetni . 
Szedtem Eper jes m . a borkút i erdőben, fekete égerfa-
leveleken, de bővebben tölgyleveleken, bikkfaleveleken nö 
az eperjesi, a sóvári s az ungvári erdőkben s másutt . Hasonl í t 
a nagy Discosiakhoz, melyekkel gyakran fölcseréltetett. Klch. 
említi szepesi gombái közt. 
P. fimbriatum Schmidt. Igen hasonló az előbbihez. 
Micelje mint az előbbi kiszívja a levelek paremchymjá t s 
okoz színtelen foltokat, melyekből a fekete termések emel-
kednek. 
Nő a rezgő nyárfa levelein Eperjes környékén, de r i tkán. 
P. rucjosum Fr. Szepes gombái közt említ i Klch. 
P. dentatum Schmidt. Schulzer talál ta állítólag Kamenitz 
m. a Fruskagorán. Megküldte ra jzát , de ez nem mutat többet, 
mint az, mely nagy gombamüvének 529-dik lapján létezik, 
mely sokfélét képviselhet. 
P. Rubi Fr. Termése barnafekete, kerekded, kevéssé 
domborodó közepén sima, fekete kicsucsorodással, mely ki-
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csucsorodás végre nyílik, középpont jából sugarasan hasad-
ván, s k i takar ja a fehéres kögöt. 
Nő Eper jes környékén bőven, málnalevelek felületén, 
melyet rajaival ma jdnem egészen beborít. A Szepességből 
közölte Klch. 
Vizsgálatom szerint még kétes fa j . A kög áll össze-
szövődő folytonos fonalakból, melyek függőlegesen emelkedő 
ágaiból alakúi a termőreteg. A termőréteg ágai földagadnak 
gömbbé s minden gömbben fejlődik egy barna tekeidomú 
spóra, mely tömlője szétoszló csúcsán szabadúl. A csírázó 
spórák sar jaikkal olyanok, mint a Tilletianál. Közlöm a mit 
lát tam, s a mit lát tam nem Phacidium, de mindamellet t a 
Fries-féle fa j . Syst. myc. h. 578. 
P. repandum• Fr. Köge kerekded, fiatal korban halavány, 
végre sö té tbarna vagy fekete. Kar imája fekete. Spórái szín-
telenek, keskenyek a kerülék- vagy a tojásalakhoz közeledők. 
Szedtem galajleveleken Késmárk mellett. Schulzer 
bogácskorón ( Phacidium Gardui Schulzer) Szlavóniában. 
Hasonló gombácskák nőnek itt a Démutka s a Madár-
húrok levelein, melyek spóráit azonban még nem lát tam. 
P. minutissimum Awd. Termései a levél szövetében ül-
nek, s a felettök levő felbőr eltűnése után sem emelkednek a 
levélfelület fölébe, előbb zöldek, végre szürkésfehérek, fehéres 
köggel. Tömlői pákidomúak s talán csak négyspórásak. Pha-
cidium viride Schulzer. 
Nő Vinkovcze m. Szlavóniában. Schulzer átküldte pél-
dányát ra jzával . De a példány nem teljesen érett ; magam 
sem ta lá l tam a spórákat, csak annyit, hogy a tömlőkben a 
protoplasma nagy, hosszúkás tömegbe csoportosúlt. 
P. Medicaginis Lasch. Termései min t az előbbi két 
fa jnál fe j lődnek a levél szövetében, a felbőr alatt , mely végre 
a kög fölött elpusztul. Köcse barna, termőköge sárga. 
A termőréteg vagy csak tömlőkből áll vagy azokból és para-
physekből. A tömlőket nem talál tam, mint Fuckel, kihegyzet-
teknek, h a n e m gömbdített végüeknek. Spórái egyodvúak, 
színtelenek, különböző alakúak. A túlsúlyozó spóra alak a 
kerülék s a tojásalak. A spórák legnagyobb hossza 0 012 
mik.-m. 
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Nő 1. Luczernán Sárosban, Abaiíj, Torontál- és Temes-
megyében. Slavoniából közölte Schulzer. 
2. Komlós csigacsőn Eperjes, Budapest és Igló kör-
nyékén. 
3. Fogacskás csigacsőn F iume mellett. 
4. A rét i lóherén is (Phacidium Trifolii Boud). 
5. Somkóró mézkerepen, szedte Budapest környékén 
Dietz. 
Ezen utolsó alak lij f a jnak is elkülöníthető, hosszúdad-
hengeres spórái a lapján . 
P. Piivi Tul. A legnagyobb Phacid iumunk s bőven szed-
hető fenyveseinkben, de igen ri tkán használható példányban. 
Fejlődik a felbőr alatt, s kiemelkedik az ágak felbőre fölé, 
igen rövid csonka kúp a lak jában . Termőköge kerekdedszegle-
tes, kiemelkedő karimával . Tömlői pákidomúak. Spórái fonal-
képűek, sokodvúak s fekszenek egyközűleg a tömlő felső 
részében. 
Fries szerint bí rna ezen gomba «sporidia uniserialia» 
Bonordon szerint «Sporen oral». Hogy és mit láttak ezen 
urak, nehéz képzelni. Holott a gomba igen feltűnő s eddig 
sem a kereskedelemben sem a csereegyleteknél más faj jal 
nem cseréltetett föl. 
Nő az erdei fenyő ágain, Eper jes környékén s másutt . 
Sz.-Olasziból küldte Klch. Pozsonyból Schneller. 
P. quadratum Kze. et Schm. Nő a fekete áfonya száraz 
ágain, a l iptai királyhegy al ján. Spórái s tömlői olyanok, 
min t az előbbi fajnál. 
Lojka gyűj teményéből említi Behm. Coccomyces qua-
dratics név a la t t i. h. 1. 24. 
P. maydis Behm. Termései csoportosan fejlődnek a fel-
bőr alatt. Ep iphragmájok hasad csillagosan 4—6 háromszögi 
karé j ra . A termőréteg halaványsárga . Spórái fonal idomúak, 
fiókosak, együttesen tekertek. 
Találta Behm, Lojka kaposvári gyűjteményében s 
közölte i. h. 1. 23. 
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Triblidium Fr. s. v. S. 1. 369. 
Hasonló az előbbi nemhez , a mennyiben ep iphragmája 
középpontjából sugárosan hasad , de tömlői csak néhány nagy 
kerek-hosszúdad, sokodvú spórát ta r tanak. 
T. calyciforme Beb. Termésének á l lománya fehér. Köcse 
fekete. Tömlőrétege ba rna . Tömlői hosszúdad-hengeresek 
2—4 spórásak. Spórái 5 — 8 fiókúak. Minden fiókban áll 
egy-egy vízszintes sorban (ha a spóra hossza fölál lónak 
vétetik) 5 — 8 spórafi. A spórák átmenő világosságban hala-
ványbarnák. Cenangium calyciforme F r . sys. m. p. 183. 
Szedtem tölgyfaágon, Eper jes környékén. 
Discella B. et Br. 
Termése eredetileg zárt , végre tá lkaidomú, a felbőr, alúl 
kitolakodó. Spórái kétfélék. Az acrogen spórák nagyok, orsó-
képüek, színezettek, egy, r i tkán kétodvúak. Lásd Cooke H a n d -
book rajz 136. Ascospor a lak ja bír hosszúdad-pákidomú, 
nyolczmagos spórákkal. Ezen utóbbi a lakot nem ta lá l tam 
még honi területen, csak az első alakhoz tartozót. 
I). Desmazieri B. et B. Acrogen spórái fejlődnek pár já-
val hosszú kétágú nyeleken, hosszúdad-orsóképüek, egy-
odvúak, kékesek. Ascospórái hosszúdadok, színtelenek (>016 
mik.-m. hosszúak, hosszúdad vagy hosszúdad-pákidomú 
tömlőkben. 
Ta lá l tam hársfaágon Budamérben , Sárosmegyében, és 
Budapesten . 
D. microsperma B. et Br. Acrospórái állnak egyszerű 
vagy kétágú hosszú nyeleken, színtelenek, egyodvúak s oly 
alakúak, min t az előbbi fa jná l . 
Ta lá l tam fekete nyár fa ágain, Budapes ten . 
Phacidiopsis Hzs. Zool. bot. Ver. 1873. 
Peri thecium sessile placentiforme a centro in lacinias vei 
dentes d e m u m reflexos dehiscens, discum p lanum mollem re-
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velans. Ascis octosporis et paraphysibus simplicibus. S p o r a 
muriformi-polyblastae ach lo ra vei fuscse. 1. c. p. 368. 
P. alpina Hzs. Termése előbb gömbös, végre pogácsa-
idomú, tönkte len, barnafekete egyvonalnyi átmérővel. A ter-
mökög ep iphragmája hasad a középpontéi sugárosan 5 — 1 0 
fogra, mely a narancssárga tömlöréteget szegélyzi s kifelé 
türemlik . A tömlőréteg áll hengeres tömlőkből és egyszerű 
paraphysekből . A spórák ál lnak egy-egy tömlőben nyolczával, 
hosszúdadok, színtelenek, koczkásan sokodvúak, 24—30 
mik.-m. hosszúak és O'OOS—0-010 vastagok. Rajz 8. Táb. IV. 
Szedtem Lojkával Retyezáton, Rhododendrum myrt i-
folium ágain. Jól kifejlett példányt közölt Lojka zuzmóival 
1849 sz. a. 
Közelrokona a Blictr idium. A gyűj teményemben levő 
Blictridnim Carestice bír orsóképü, egy sorban fiokos spórák-
kal, mely eltérő alak és gombám egész szervezete n e m 
engedte, hogy azt Blictridium nembe tegyem. L. B. Arnoldi 
Rajz 9. Táb. VIII. 
Khytisma Fr. pr. p. 
Termései fejlődnek ra jkép , közös mycelen, későbben 
összefolynak s képeznek fekete, ránczos, belül fehér r ipacso-
kat, melyeken előbb a spermogonok s végre az ascospor-
kögek fejlődnek. Az ascospor kögök gyakran csak a rá követ-
kező évben fejlődnek, a lehullot t s földön porhadó leveleken. 
A spermatiumok szálkaképűek s bőven fejlődök. A spórák 
fonalképtíek, ma jdnem akkora hosszúságúak mint a tömlők. 
B. salicinum Tul. Ascospor termései magánosak, a 
Phacidiuméihez hasonlók, vánkosképűek, közepükön kicsu-
csorodással, mely nyílás u tán a kögöt ki takar ja . Tömlői 
hosszúdad-pákidomuak, nyolczspórásak. Spórái fonalképtíek, 
gőrbedezők, színtelenek, csak valamivel hosszabbak, mint a 
tömlő fél hosszúsága. 
Szedtem a csigolya-fűz levelein, Nagyfalu m. Árva-
megyében teljesen kifejlett pé ldányokban a füz élő levelein. 
Ungmegyéből küldte Dietz. Bhytisma amphigcnum Wll. 
Legvastagabb ripacsokat alkot a hamvas fűzőn Eper -
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jes és Nemes-Podhrágy (Holuby) körny rékén. E. leuco 
ereas DC. 
Szabályos, kerekded vánkosokat alkot a kecske-füzön, 
Eper jes környékén s a tur i hasadékban Erdélyben. 
Legkisebb vánkosokat képez a m. Tát ra havasi bokrain, 
név szerint a reczés és a myrsineképü fűz levelein. 
Nő kü lönben a v. e. t. 
E. Andromeda' Fr. Hasonl í t termetében az előbbi f a j 
kisebb a lakja ihoz. Belszervezetére s fejlődésére i rányúi t 
vizsgálataim eddig ma jdnem sikertelenek. 
Szlaniczáról Árvamegyéből hozott Andromedákon talál-
tam egy ágacskát ezen élősködővel. 
Fi. acerinum Tid. Sei. F . 1. p. 116. Tab. XV. Alkot a já -
vorok levelein igen feltűnő kerekded, fekete, lapos ripacsokat. 
Spermat iumai szálkaképűek, egyenesek vagy görbék. Spórái 
fonalképüek, ma jdnem akkora hosszúságúak, mint a tömlők. 
A spermogon alakokat lehet már késő őszszel gyűjteni , a 
spóratermőket csak a rákövetkező évben, azon leveleken, 
melyekből a ripacson kívül már csak az érháló van 
meg. N ő : 
1. Mezei jávoron a gazdanövény terjedési mezején. 
Ungvárról küldte Dietz, Prencsfalvárói Kmet , N.-Podhrágy-
ról Holuby, Erdélyből közölte Fuss. 
2. A három ujjú jávoron. Nő F iume környékén. Kazán-
völgj'ből közölte Borbás. 
3. A juhar-jávoron. Közönséges az egész felföldön M.-
Ovárról közölte Linhard, Erdélyből Fuss, Horvátországban 
szedtem Lökve m. 
4. Jókori jávoron szedtem Eper jesen, Kmet Prencs-
falván, Dietz Selmecz vidékén, Fuss Erdélyben. 
11. punctatum P. Termései csoportosan kerekded, ha la-
vány folton ál lnak a nélkül, hogy ripacscsá összefolynának. 
Tulasneék azt tartják, hogy az ide hozott példányok az előbbi 
faj fiatal a lakjai , mely véleményhez m a g a m is csatlakoztam. 
De mivel te rmete eltérő s mindamellet t ascospórákat is érlel, 
a mai Florist ica szellemében fa jnak is ta r tha tó . Nő : 
1. Jókori jávoron. Közönséges, de a gyűjteménybe csak 
.Eperjesen vettem, Szalánczról közölte Dietz, Erdélyből Fuss. 
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2. Mezei-jávoron. Közönséges a gazdanövény terjedési 
mezején. 
3. Feketegyűrű-jávoron. Szerednyéről közölte Dietz, 
Erdélyből Fuss. 
4. Tompa-jávoron. Szedtem Kleck hegyen, Ogulin kör-
nyékén. 
5. Juhar-jávorról említi Fuss . Ezen a lmon rendesen az 
előbbi fa j já ki nő. 
•Jegyzet. Rhytisma Urtica' Fr. 11. Onobrychis DC. et 
Ii. Lathyri előttem kétesfajok. Vizsgáltam honi példányokat 
több leihelyről, de csak terméketlen gombast romáknak talál-
t am mindamellet t lehet, hogy jó fajok. 
III. család. Patellariaceae Fr. pr. p. 
Heterosphaeria Auct. 
Mivel ezen n e m tőalakja, a vad sárgarépa száram termő 
Heterosphaeria Patella, az ezen fa j ró l létező jellemzések pedig 
igen eltérők, azért szükséges legelőször ezen tőalak jellemzései 
közt választani. 
1 . Fries S. v. S. t. 365 írt Heterosphseria Patel la (Tod) 
alatt kétalakú gombát, hár tyanemű köcscsel. Az egyik alak 
bír gömbös acrospórákkal, a második ascospórákkal. 
2. Tulasneék ra jzolnak Carpologia III. táb. 18 kétalakú 
gombát húsos köcscsel. Az első alak bír keskeny, orsóképü, 
görbült acrospórákkal, a második az ascospórákon kívül oly 
paraphysekkel, a melyek elágáznak és oldaltálló oly acro-
spórákat fejlesztenek, mint az első alak. 
3. Bonorden Abhandlungen ans dem Gebiete der Myco-
logie írt H. Patel la név alatt kis gombát hár tyás köcscsel és 
ívalakra görbült acrospórákkal. 
Magam, ki a cserepéldányokban és saját gyűj teményem-
ben sem a Fries-féle sem a Tulasne-féle fajt n e m találtam, de 
igenis a Bonorden-félét , csatlakoztam a harmadik vélemény-
hez s kiegészítettem Bonorden ra jzát az ál tal , hogy a köcs 
szövetét közöltem. Bonorden fa ja nem tartozik az ascospór-
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gombákhoz, hanem jó Excipula s én megtartom E. Patella 
Bon. név alatt . Szedtem Eperjesen, Retyezáton Kleck he-
gyen. söt F iume mellett is ernyősök szárain. 
Az Akadémia költségén tett társas kiránduláskor talál-
tunk Soborsin mellett, Tordylium szárakon egy discomycétet, 
melyet túlérettsége a lapján Pyrenopezizának ismertem föl és a 
«bánát-erdélyi határvidék gombaviránya» czímű dolgozatom - 
ban P. fuscoatra név alat t leírtam, hozá csatolván Táb. II. 
fig. 10. a, b, c, d, e, f , a jellemző ra jzokat . Lojka, ki már 
akkor R e h m számára anyagot gyűjtött, küldött ugyanazon 
példányokból Rehmnek is. Rehm is Pyrenopeczizának is-
merte föl, előbb P. alpina-nak nevezte, későbben P. banati-
canak in lett. ad Lojka, m a j d nevezte P. Lojkae Ascomy. n-
15 s ugyanazon füzetek 209. sz. alatt ta lá l juk mint válfajt 
P. Lojkae-hez, végre áll í totta Rehm Ascomycetes Lojkanse 
dolgozatában Heterosphaeria Patella Grev-liez mint válfajt . 
Későbben szedtem a kérdésben levő tőalakot bőven 
N.-Várad és Ungvár környékén, Daucus szárakon, fejlődése 
mindenféle s tadiumában és sokszor ismételt vizsgálat után 
úgy talál tam : 
1. Hogy a fiatal gomba bír kis epiphragmával, mint a 
Phacidiumok, mely epiphragma csillagos repedéséből fejlődik 
a nyílt köcs hártyás, fehéres, csipkés éle. 
2. Hogy a Daucus is bír fonalképü paraphysei közt a 
P. fuscoatrát jellemző lándzsaképű paraphysekkel. 
3. Hogy a jól kifejlett gomba a Daucuson bír végre két-
odvú spórákkal, mint P. fusc-atra. 
Ezen tapasztalatok alapján csatlakozom Rehm utolsó 
nézetéhez, azon különbséggel, hogy a spórák kétodvúságára 
alapított vál fa j t kitörlöm, és gombánkat az epiphragma miatt 
az előbbi családhoz t. i. a phacidiumékhez átteszem, még pe-
dig Heterosphaeria Patella (Toele) név alatt . 
Nő bőven a virány e. t. a havasok kivételével. 
Egészen más szervezetű azon Heterosphaera Patella, 
melyet Krieger Linaria vulgaris szárain talált s cserébe bo-
csátott. Ez hazánkban még nem talál tatott . 
De van igen érdekes fajunk, mely Eperjes környékén a 
napraforgó szárain nő, melynek további észlelését szaktár-
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saim figyelmébe a jánlom, mivel példányaim éretlenek és én 
szervezetét teljesen föl nem ismerhet tem. Termései legalább 
kétszer nagyobbak, min t a Pate l lánál , körteidomúak, simák, 
sárgás, sugárosan redős, behorpadozot t csúcscsal. Paraphysei 
bunkóalakúak (végükön gömbös daganattal). Tömlői pák-
idomúak. 
Közelebb áll a Patel lar iákhoz. 
H. pinicola Eebent, a menny iben itt az apró epiphragma 
szőrökre oszlik s a tálkát pillásélüvé teszi. Eredeti leg visszá-
sán tojásdad, alig kivehető tönkkel, barna , szálaskorpás, végül 
kopasz; halaványabb termő köggel. Tömlői hengeresek, rövid 
szálas nyéllel s nyolcz spórával. Spórái orsóképüek, kerekített 
végűek, előbb egyfiókúak, majd há rom fiókúak, minőket Gre-
villea 32. számában 67. táb. fig. 8. rajzol t . De tar t két fiókú a 
válaszfalon behorpadozott spórákat is, minők a Triblidium 
insculptum Cooke jellemüliez tar toznak, sőt koczkásan-sok-
odvúakat is. 
Nő magánosan vagy csoportosan, erdei fenyvek ágain, 
Igló környékén és Retyázaton. Klch. is említi szepesi gombái 
közt. Peziza pinicola Rebent Hysterium, pinicolum Rebent 
Triblidium pinicolum Rehm Ascomy. 24. Crumenula pinicola 
Kartl . Monogr. 1. 170 Pseudoc/raphis pinicola Rehm. 
Lecanidium Endl. 
Saprophyt gombák, tálka vagy korongidomú, tartós 
kerekded termésekkel. A spórák b í rnak valódi (4—-8) válasz-
fallal és minden fiókban egy gömbös, a fiókot egészen elfog-
laló, spórafival. Igen jellemzetes s könnyen fölismerhető 
gombák. 
L. atrum Rbh. Termése korong vagy tálkaidomú, nyél-
telen, fekete, kiemelkedő, fényes kar imával és vakfényű, poros 
termőköggel. Spórái pákidomúak gömbditet t végekkel s bar-
nák. A fiókok száma többnyire kilencz. 
Nő ácsolt s lekérgezett bomladozó fán a v. e. t. 
L. violaceum nov. spec. Termései talkaidomúak, csopor-
tosak vagy magánosak, kiemelkedő karimával és szürke 
poros termőköggel. A tömlőréteg áll csupán csak tömlőkből . 
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A tömlők pákidomúak, részben orsóképűek, nyolczspórásak. 
Spórái pákidomúak, gömbdített végekkel s hat válaszfallal. 
Nedves ál lapotban és á tmenő világosságnál a gomba egész 
szövete violaszínü, m i n t a Lisáknál. Rajz 28. Táb. V. 
Nő lyciumvesszőkön, Eperjes környékén. Ritka. 
Cenangium Fuck. 
Miután a Cenangium a Dermatea és a Tympanis nemeket 
Fries ál tal adott jellemzések alapján különböztetni nem lehet, 
azért egyesítette Fuckel a Cenangiumot a Tymjjanissal s még 
néhány Dermatea fa jokkal ú j csoportba. 
Az ide tartozó köggombák bí rnak fekete vagy sötétbarna, 
tartós nyíltköcsü, ascospor termésekkel és Sph;eria vagy 
Sphteroneinalakú stylosportartókkal . Köcsük szarúnemű, a 
miér t a termés száraz ál lapotban is többnyire megtar t ja 
alakját , mely bögréhez, íindzsálioz vagy lencséhes hasonlít . 
Tömlői ta r ta lmaznak néha spermatiumokat (talmagot) is. De 
a spórák sokféle a lakúak, mely a lakok alapján a jelenlegi 
Cenangium több n e m r e osztható. A tympanis fa jokat is 
ide von tam ideiglenesen. 
C. faliginosum Tr. Elencli. 11. p . 2:3. A többi Cenangiu-
moktól igen eltérő alak, a mennyiben termései terjedelmes, 
barnafekete telepből vagy stromából ra jkép emelkednek. 
Bír sperinogonokkal, pyenidekkel és ascospór tálkákkal. 
Az elsők pontképű emelkedések a lak jában je lennek meg a 
még sima fénylő s t román. A pyenidek gömbdedek. nyílnak 
végre táguló réssel, és tartanak igen sok, többnyire ívalakra 
görbült , orsóképű, négyodvú, színtelen vagy 30 mikro-
mill iméternyi hosszú stylospórát, mely rövid sterigmákon 
fejlődik. Ezen pyenidek alkotják a Pilidium carbonaceum, 
Lib. gombafaj t . 
A spóratermő köcsök hasonlóul gömbdedek, de csúcsai-
kon korán behorpadozók s végre tágas lyukkal nyílók. 
A tömlőréteg áll fonal idomú paraphysekből és henger-pák-
idomú nyolczspórás tömlőkből. A spórák hengerded-lándzsá-
sak, barnásak, egyodvúak, de közbe-közbe találni több odvú-
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akat is Sclerroderris fuliginosa Karst Cenangium. diforme Fr. 
Tulasne Carp. IE . tab . XX. 
Nőtt egykor bőven, Eperjes környékén a Tarcza par t j án 
álló Rekettye-fűzeken, de a legközelebb lejárt években nem 
jelent meg. 
C. Eibls Fr. Ide tartoznak m i n t microstylospor-alak 
Fuckdia Bibis Bon. mint macrostylospor-alak Mastomyces 
Friesii Mont. és az ascospor-alak Cenangium Bibis Fr. 
1. Fuckelia Bibis fejlődik a felbőr alatt s áttöri azt. B i r 
hengeres vagy visszáskupidomú nyéllel, melynek végén né-
hány gömbös kicsúcsorodás emelkedik. Minden kicsúcsorodás 
zárt, végre nyíló köcs, mely nyílásából csepp a lak jában kitolja 
az apró stylospórákat. A köcs bé l ta r ta lma sokodvú s az odú 
falain ál lnak a rétegképző csúcsaikon termő sterigmák. 
A microstylospórák kerülékesek, egyodvuak, színtelenek. 
2. Mastomyces Friesii Mont. Ez hasonlóul sphieriaalakú,. 
bír henger- vagy pákidomú, egyodvú köcsesel s fejleszt színte-
len, többodvú stylospórákat. Sphaeria uberrima Fr. Symb. myc. 
I I . pag. 491. Topospóra uberiforinis Fr. S. v. S. pag. 415. 
3. Cenangium Bibis Fr. A termések fejlődnek csopor-
tosan kis varancskepű telepiből s b í rnak 2>ákidomú, végre 
bögrekepű köcsesel. A termőkög fiatal korában sárgás, végre 
barna s áll l iengerded-pákidomú tömlőkből, melyekben 
nyolczasával a tűidomú, végre fiókos spórák fekszenek. 
Igen közönséges a veres ribiszke ágain s kiséri a gaz-
danövényt a v. e. t. A havasi ribiszkén szedtem Szinye Li-
pócz mellett Sárosban. 
C. Cerasi. Fr. Sycl. myc. II. p. 179. Microstylospor 
a lakja a Mieropera Drupacearum Lev. ascospor a lak ja a 
Dermatea Cenasi Fr. S. v. S. pag. 362. 
1. Micropera Drupacearum. A mycelből vagy a s t romá-
ból emelkednek sárgás tojásdad csúcsaikon nyíló termések, 
vagy csoportosan az ágak végein az ascospóraalakok fejlő-
dése előtt, vagy ugyanazon telepen muta tkoznak az ascospór-
termések társaságában. Stylospórái keskenyek, orsóképüek, 
görbék. 
2. Dermatea Cerasi. Tálkái csoportosak, kívül sárgás-
barnák, korpásak : belül fekete, felszínén sárgás, végre ba rna 
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tömlöréteggel. A tömlők állnak paraphysek közt, hengerded-
pákidomúak, nyolcz egysorban álló színtelen, liosszúdad, 
egyodvú spórával. 
Nő cseresznyefaágakon s kiséri a gazdanövényt a v. e. t. 
Ide vonható a meggyfán s a Zelniczin termő alak is. 
Meggyfán ritkán terem, s itt csak ascospóralakját találtam, 
mely a tőalakéval megegyez, de termőköge majdnem csak 
tömlőkből áll s spórái keskenyebbek, vagyis hosszúdad-
hengeresek. 
Zelniczén ellenben igen gyakori a Micropera Drupa-
cearum mint stylosporalakja és Sphcvronema brunneoviride 
Awd. mint pycnise kíséretében, illetőleg elő csapatával. Cc-
nangium Padi Ebh. 
Ascospor termései többnyire magánosak, különben meg-
egyez a tőalakkal. Csak Eper jes és Nagymihály vidékén 
szedtem ámbár igen elterjedt gomba. 
G. Prunastri Tul. Stylospor alakjának tar t ják Fries 
Ccratostroma spurium-at ascospor alakjának Fries Dermatca 
prunastri-ját. 
1. A Ceratostoma termései henger-kúpidomúak, barnák, 
törékenyek. A keskeny orsóképü, görbe, színtelen stylospórák 
tódulnak ki esős időben, nyálkával keverve a köcs csúcsá-
ból, cseppalakjában Fuck. symb. pag. 267. 
2. A Dermatea termései feketék, vakfényüek, csoportosak, 
bögreidomú, végre táguló nyílással. A tömlőréteg tart kevés 
paraphysist. A tömlők hengerpákidomúak, nyolczspórásak. 
A spórák egyodvúak, színtelenek, vagy hosszúdad-hengere-
sek 12—15 mik.-m. hosszúak, a tőalaknál vagy kerülékesek 
a ß rigidum Ebh. válfajnál. 
A tőalakot szedtem Eper jes és Arad m., Trencsénből 
küldte Holuby, Klch. is említi szepesi gombái közt s Rehm 
Erdélyből, a ß rigidum válfajt csak Eperjes környékén. 
C. Aucuparia' Fr. Termései csoportosak vagy magáno-
sak feketék, fehérrel porosak, előbb hengeresek, végre tálka-
idomúak. Tömlői pákidomúak. Tympanis inconstans Fr. S. 
v. S. pag. 400. valószínűleg ide tartozó. 
Berekenyén találta Klch. Sz.-Olaszi környékén de pél-
dányai éretlenek. Spórát benne nem találtam. 
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Az előbbi fajokhoz hasonlít sok vén Pezizella és Peziza, 
mely körülmény óvatosságot követel a meghatározásnál. 
C. quercinum nov. spec. Terméseinek fejlődése kezdődik 
a felbőr a la t t s eredetileg zártak, de a felbőr feltörése u tán 
tálkaidomúak, kiemelkedő karimával. Csak félakkora nagy-
ságúak min t C. cerasi-nál. A tömlőréteg paraphysekből és 
szálas-lándzsás tömlőkből áll. A paraphysek vége dagadt és 
barna. Spórái orsóképűek, kétodvúak, a válaszfalnál össze-
szorultak, lialavány sárgásbarnák. Ea jz 10. Tab. VI. 
Nő tölgyfaágakon Eper jes környékén. Elüt Fuckel Pe-
zizicula quercina-jától a fönnebb mondottakon kívül magá-
nos termései által. 
C. Potentillae nov. spec. Termései a kéregből törnek 
ki, feketék, vakfényüek, porosak, végre domború tömlő-
réteggel és kiemelkedő karimával. Belül szürke-sárga, barna-
fekete paraphysek s tömlőkkel. A paraphysek fonalképűek; 
a tömlők hengerded-orsóképűek, nyolczspórásak. A spórák 
kerülékes-orsóképűek, kétodvúak, még á tmenő világosságban 
is barnák. A tömlők közt ugyanakkora hosszúságú vastag 
fiókos paraphysek is léteznek. Ea jz 11. Tab. V. 
Talál tam Eperjesen (kertben) a cserjés pimpó ágain. 
h. Ligustri Tul. S. F. Carp. III . pag. 154. Kétféle ter-
mése van, mely a felbőr alatt kezdi meg fejlődését. 
1. A stylosporalák. Köcsei társasan ülnek, kis vánkos-
képü telepen, gombalaküak, zártak, végre bögreidomúak s 
feketék. Stylospórái keskenyek, orsóképűek, ívalakra gör-
bültek, egyodvúak. 
2. Az ascosporalák. Tálkái végre visszás kúpidomúak, 
táguló öblös nyílással s épéltí, végre a táguló tömlőréteg ál-
tal leszoruló karimával. A tömlőréteg sűrűn összeszoruló hen-
gerpákidornú tömlőkből áll és kevés fonal idomú paraphysek-
ből. A tömlők nagyobb része tömve van spermatiumokkal , 
vagy spermatiumokhoz hasonló szemcsékkel, melyek már 
Tulasneók és Fuckel által vétettek észre, kisebb része tojás-
dad, színtelen, kétodvú spórákat tart, melyek nyolczával 
fe rdén egy sorban állanak. A tálkák feketék s a kéregből 
vagy társasan, vagy magánosan törnek ki. 
Eitka gomba a vesszős-fagyal ágain, Eper jes környékén. 
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C. salignum Fueled. Ez csak azon esetben honi gomba, 
lia Fuckel által ide csatolt Sphaeronema Spinella, Klch. csak-
ugyan vérrokonságban áll a Cenangiummal , mely rokonság 
igen kétes. Mert a Sphaeronema, melyet Kalchbrenner től 
vettem és Eper jesen s Iglón élö fán és font fűzpalánkokon 
szedtem, csak színleg Sphaeronema. Tula jdonképen csak 
cytospóra, mivel köröskörűi valsaköcsök keletkéznek. A mú-
lékony csőrök képzése történetes (fortuitus). A cytospóra 
foglalja el az ágat köröskörűi ós kitolja a spermat iumnyálkát 
vagy úgy, hogy az azonnal elömlik, vagy úgy (verő napfény-
ben) , hogy csepphártyát kap, melyet csúcsán áttör s csövet 
képez, mint a cseppkövek alakúlásánál. Sphaeronema Spinella 
t ehá t nem létezik s mivel az ascospóralakot még nem talál-
t am, tehát C. salignum Fuck. m é g nem honi gomba. 
Fuckel C. salignum,ának ascospóralakja Tympanis sa-
ligna Tode, mely hengeres, görbe, színtelen spórát tart. 
C. Pinastri. A legterjedtebb s egyszersmind a legkevesbbé-
ismeretes Cenangium. Majdnem minden szerző mást ír róla , 
a miér t e névhez szerzőnevet biztossággal í rni sem lehet. 
Tálkái a kéreg felületén ülnek, igen rövid tönkkel. Külső-
felületök fekete, fényes, va lamint a tá lka kiemelkedő kari-
m á j a is. A tá lka köge vagy szürkésbarnával poros (C. Pinastri 
Fuck.) vagy fekete (C. laricinum Fuck.). Hosszabb áz tatásra 
az egész gomba kocsonyaféle anyaggá válik. A tálkák kétr 
félék, ii. m. ta lmag- és spóratermők. Eajz 12. Tab. XI. 
A tá lmagtermőknél a tömlők hengeresek, állnak gömbön 
vagy rövid nyé len igen élénk mozgássul bíró hosszúkás sper-
mat iumokkal tömvék. A tömlők vastagsága 10 mik.-m. 
A spóra termő tálkák tömlői vagy pákidomúak s nye-
lesek, melyekben a spórák két sorban fekszenek vagy henge-
resek, melyekben a spórák ferdén egy sorban fekszenek. 
A spórák mindig kerülék-orsóképűek, eredetileg egyodvíiak 
s kicsinyek, érett példányokban nagyobbak, kétodvúak, bar-
nák. A paraphysek fonalidomúak, csúcsaikon dagadók s 
barnák. 
Nő bőven a tátraaljai erdőkben az alhavasi tájig (p. a 
csorbái tó környékén), a szepes-gömöri határhegyeken, a re-
tyezáti erdőkben, sőt Eper jesen is a Szoszninki nevű erdőben. 
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Pozsony vidékéről közli Endl . , a retyezáti lelhelyet említi 
Rehm is. Borókán ta lá l ta Holuby, mely alak azonban tompa-
végű, néha zsemlyealakú spórái miat t valószínűleg új faj . 
C. pithyum Fr. Felgömbös telepből emelkednek társasan 
vagy csak stylóspor vagy csak ascospor termések. 
A stylospor termések gömbdedek, nyí lnak végre tágúló 
lyukkal s kitolják a nyálkás ta lmagot kacs a lak jában . A sper-
mat iumok keskenyorsókéjjűek, ívalakra görbültek s b í rnak 
gyakran néhány spórafival. 
Az ascospór termések hasonl í tanak csalódásig a Tym-
panis Eibls (Fr.) terméseihez. A fekete vánkosképü te-
lepből emelkednek csoportosan a pákidomú kelyhek, me-
lyek bögrealakra nyí lnak. A tömlők pákidomúak, nyelesek s 
ta r tanak nyolez keskenyorsóképű spórát, mely kevéssé görbe 
s érett korban mindig egy sorban sokodvú. 
A stylospóralakot szedtem Cserhó hegyen, Eper jes és 
Igló környékén, valamint Branyiszkó erdeiben is jegenye- és 
lúczfenyön. Az ascospóralakot az iglói erdőben jegenyefenyőn. 
Ezen utolsó két Cenangium-faj t évek során át kell gyűj-
teni s vizsgálni, míg az ember fölismerheti szervezetöket. 
C. ferruginosum Fr. Sárgásbarna tálkái ra jonkin t tör-
nek ki magánosan vagy csoportosan erdei fenyvek ágaiból, 
szórványosan a törzsekből is, bőrneműek, deresek. 
A köcs bőrnemű száraz állapotban összezsugorodó, be-
haj ló karimával. A tömlőréteg szennyessárga s áll csak hen-
geres vagy másalakú tömlőkből, melyekben a hosszúdad-
hengeres egyodvú, színtelen spórák egy vagy két sorban fek-
szenek. Tart néha spermatiumokkal telt tömlőket is. 
Szedtem Eperjes, P.-Peklen és Igló környékén. Sz.-Olaszi-
ból említ i Klch., Pozsony vidékéből küldte Schneller, Szla-
vóniából Schulzer. 
Azon gombákhoz tartozik, melyek tömeges megjelené-
sűk miat t a kereskedelem számára is használható példányok-
ban gyűjthetők. 
C. Syringae (Eehm). Apró, ba rna tálkái emelkednek 
egyenes sorokban a kéreg hosszanti repedéseiből s állnak 
sárga telepen. A tömlők pákidomúak vagy hosszúd ad-henge-
resek s tar tanak vagy igen apró szálkaidomú spermatiumo-
14* 
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kat vagy nyolcz kerülékes egyodvú, színtelen spórát. Fuckel 
Cenangium Syringcee-jének spórái ismeretlenek. 
Nő orgonafán Eperjes környékén, Rehm találta, Lojka 
által Szörénymegyóben szedett anyaga közt s nevezte Der-
malen Syringae Rehm. 
C. Aceris Schulzer. Apró, nyeltelen fekete tálkái törnek 
ki rajkép a feketegyűrű ágain. A tömlőréteg vastag, hala-
ványbarna, sötétbarna felszínnel s fekete kiemelkedő kari-
mával. A tömlők tágasak, pákidomúak, rövidnyelüek, nyolcz-
spórásak. A paraphysek fonalképűek. A spórák hosszúdad-
vagy tojásdad-kerűlékesek, halaványbarnák, végre kétodvúak, 
14—20 mik.-m. hosszúak és 4 mik.-m. vastagok. A tömlők 
hossza tesz 90—94 mikromillimétert. Rajz 13. Tab. XII. 
Nő a feketegyűrü (Acer tataricum) ágain. Szedtem Ér-
mihályfalván. Szlavóniából Vinkovcze környékéből küldte 
Schulzer. 
Mit ér tet t Fries Cenagium acerinum& alatt, nem tudom. 
C. mutatum Fuck. Bögréi igen aprók, nőnek társasan 
vagy magánosan s bírnak összehajló, tompa karimával. Fuck 
nem látott spórákat, magam is csak spermatiumokat. 
A gomba tehát még ismeretlen faj, s ideiglenesen inkább a 
Sphseronemákhoz állítandó. Kitörő. 
Nő nyirfaágakon Eper jes környékén. 
C. ligni Dcsm. Termései tojásdadok, csúcsaikon kerek-
ded vastagajkú nyílással. A perithecium hártyanemü s ala-
kúi parenchymsejtekből. Fejlődik ra jkép csoportosan vagy 
magánosan száraz tölgyfaágakon. Fekete mint a többi ce-
nangium s tar t holdalakra görbített orsóképű, egyodvú stylo-
spórákat, melyek hossza 0-014 mik.-m. Szedtem Eperjesen. 
Ascospóralakját találta Rehm Lojka kaposvári gyüjte-
menyében s ír i. h. 14. 1. «Perithecia parenchymatica fusca. 
Asci clavati 8 spori. Sporidia elliptica recta vei subcurvata, 
obtusiuscula imicellularia hialina disticha. Paraphyses fili-
formes baud clavatae». Ad lignum mor tuum coryl inum. 
Még kétes faj, Rehm maga adta ki 413. sz. alat t Tapezia 
fusca név alatt, az utolsó fönnebb idézett helyen nevezi 
Niptera Ligni Relim, DNot. ta r t ja Trochilannk, Karsten 
Mollisianak, Sacc. Pyrenopezizanak. 
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C. aggregatum (Lasch.). Termései borí t ják a száraz nö-
vények szárait oly sűrű ra jokban , min tha folytonos ripacsot 
a lkotnának. Az egyes termések gömbdedek s nyílnak 
réssel, mely végre kerekded lyukká tágul s a termőköget 
ki takar ja . A kög áll színtelen, felső végökön pákidomra da-
gadó paraphysekből és pákidomú rövidnyelü, nyolczspórás 
tömlőkből . A spórák hosszúdad kerülékesek, gyöngéden bar-
násak, kétodvúak. Fuck. csak stylospóráit lát ta. Symb. myc. 
271.1. Cucurbitaria aggregata Fuck Sphseria aggregata Lasch. 
Ta lá l tam Bártfa környékén száraz Odontites szárakon. 
C. Fraxini Tul. Tálkái aprók, szórványosak vagy cso-
por tosak, a kéreg alól kitörők, feketék, barna érdes termő-
köggel s kiemelkedő karimával. 
Talá l tam kőrisfaágakon Lippa mellett Temesmegyében, 
de pé ldányaim fejletlenek. 
C. alnicolum nov. spec. Vannak spermat iumai , stylo-
spórái és ascospórai pycnidekben s tá lkákban. 
A pycnidek gömbdedek, barnafeketék, emelkednek 
sűrű gyepekben, vánkosképű stromából s nyí lnak réssel. 
Stylospórái fejlődnek igen bőven rövid sterigmák végein, 
orsóképüek, ívalakra görbültek, színtelenek, néha észleltem 
tüa lakúakat sőt fiókosokat is. Bajz 14. Tab. VI. 
E pycnidalakokat szedtem hamvas égerfán Igló, Hrabkó 
és Sz.-Olaszi környékén. 
Az ascospóralak már korán tá lkaidomot muta t s fejlő-
dik vagy társasan vagy magánosan, feketebarna. Bír kiemel-
kedő vékony karimával s végre domborodó, eredetileg szür-
kével poros, végre kopasz köggel. A tömlőréteg áll kevés 
fonal idomú paraphysekből és kétféle tömlőkből, melyek kö-
zül néhányán tömvék szálkaidomú, görbe spermat iumokkal , 
mások hosszúdad-csajkaidomú, tompavégü, barna , 14—16 
mik.-m. hosszú, (8) spórával. 
Pé ldányaim Eper jes és Hrabkó környékében fejlődtek a 
hamvas égerfán. 
Jegyzet. Tympanis alnea P. bír fonal idomú spórákkal . 
Lásd Fuck. Symb. 271. 1. 
C. conspersum (F.). Termései emelkednek sűrű gyepek-
ben, kis vánkosképű telepekből. Eredeti leg körteidomúak s 
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zártköcsűek, végre tálkaidomúak, egész felületükön fehérrel 
porosak. Csak vén példányok meztelenek, barnafeketék. Fej-
leszt tömlőiben spermat iumokat és spórákat. Tömlői j)ák-
idomúak, spórái kerülékesek, színtelenek, egyodvúak s hosz-
szúságuk kétszer-négyszer akkora min t vastagságuk. 
Szedtem a lmafán Eper jes és Miskolcz környékén, Sze-
pesből küldte Klch., Trencsénből Holuby, Pozsonyból Bolla. 
Nő itt és Iglón égerfán is, mely ál lomáson a tá lkák nyílás 
u tán is visszás-kupidomúak s csak karimájok fehérrel poros. 
C. urceolus Klch. ? Szepesi gombák II . 23. sz. alatt . 
C. Carpini nov. spec. Termései apró gyepekben tö rnek 
ki, visszás-kupidomúak, végre tálkákká tágulok, kopaszok, 
barnafeketék. A tömlőréteg áll fonal ídomú, barnavégü para-
physekből és szálas-lándzsás, nyolc/.spórás tömlőkből . 
A spórák szál as-orsóképűek, színtelenek, kétodvúak, 6—8-
szor hosszabbak min t vastagságuk átmérője. Rajz 15. Tab. VI. 
Nő gyertyánfán Eper jes környékén. 
C. amphiboloides Nyl. Tálkái feketék, korongképűek, az 
alomhoz lapulók. Tömlői pákidomúak, vastagok. Spórái szín-
telenek, kerülékesek egy sorban 4 — 8 fiókuak; a középső 
fiók bír rendszerint egy hosszanti válaszfallal. Hasonl í t Mas-
salongo Pezizci amphibolajához és talán a Lecanidium 
nembe átteendő. 
Rehm talál ta Lojka kaposvári és hunyadmegyei gyűjte-
ményében. 
G. Viburni Fuck. Tálkái halványbarnák, findzsaképüek, 
fehérlő karimával s fekete termőköggel, magánosak vagy 
társasak. Paraphvsei fölfelé vastagodok. Tömlői henger-pák-
idomúnk. A tömlőkben ta lá l tam csak spermat iumokat , me-
lyek szabaduláskor igen elevenen úszkáltak. 
A pyenidek s a spórák leírását adja Fuckel Symb. myc. 
272. 1. Tympanisszerkezetű. 
Nő Kánya-Bangitán, Eper jes környékén. 
G. alneum (Fr. j. Tálkái csoportosak, barnafeketék, ki-
emelkedő görbedező karimával, meztelenek, fénytelenek, 
ma jdnem tönktelenek. Tömlői lefelé keskenyedők, nyeltele-
nek. Spórái színtelenek, szálasak, ma jdnem akkora hosszú-
ságúak mint a tömlők. 
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Nő a hamvas égerfa ágain s szedtem Igló és Hrabkó 
mel le t t . 
E két utolsó Cenangium elüt fonalalakú spóráival a 
többi fajoktól, a miért ha j l andó voltam azokat külön nembe 
állí tani, mit a honi gombák rendszeres összeállításánál majd 
meg is teszem. 
Dermatea Fr. 
A tálkák- bőr vagy parafanemüek, végre megkeménye-
•dők s tartósak, eredetileg gömbdedek s zártak behorpadozott 
csúcscsal, végre findzsa- vagy tálkaidomúak, sötétebb színtt 
termőköggel. Spórái egyodvúak, színtelenek. 
D. fascicular is Fr. Termései csoportosak, összeszorulás 
miat t sokalakúak,előbb sárgák, majd szürkék, előbb barna 
végre fekete termőköggel . Spórái szálas-hengeresek. Fcziza 
fascicularis Alb. et Schw. 
Nő kérges nyárfaágakon, r i tkán nyárfatuskókon. Szed-
tem Sáros és Szepes megyékben, Schulzer Szlavóniában, 
Lo jka Erdélyben. 
1). subcoriacea Schulzer Mscrpt 548. 1. Nem vizsgáltatott 
górcsövileg s azért föl nem ismerhető. Szerző azt hiszi, hogy 
legközelebb áll Pcziza antiquata Batsch.-hoz. Találta fűzfa-
ágakon Vinkóvcze mellett . 
D. ockracea Schulzer Mscript. 548. 1. Ez sincs górcsövi-
leg vizsgálva s azért biztosan el nem helyezhető. Szerző ta-
lál ta Szabár mellett, Baranyamegyében, gyertyánfaágon. 
D. tiliacea Fr. Kalchbrenner említi Sz.-Olaszi vidéké-
ről . Nem lát tam. 
D. furfuracca Fr. Tálkái tönktelenek, húsosbőrnemtíek, 
sárgásán korpásak, begöngyölödő karimával ós barnásfekete 
termőköggel. Nő Fries szerint mogyoró- és égerfán. Syst. 
myc. 70. 1. 
E jellegekkel bír több honi Peziza, melyek közül a 
főbbek : 
a) A mogyorón termő alak, mely igen liosszúnyelü, 
hosszúdad tömlőkkel és tojásdad, színtelen spórákkal bír. 
Szedte Klch. Sz.-Olaszi környékén, és 
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b) Az égerfán termő, mely hasonlóul nyeles tömlőkkel , 
de szálas-hengeres spórákkal bír, elkülönít tetet t E e h m által 
Cenangella alniclla ú j név alatt . 
E faj termései magánosan vagy társasan törnek ki, a 
felbőr alúl rövid kör tea lakban beliorpadozott csúcscsal és 
még teljesen zárt a lakban már bőrneműek, végre tindzsa-
tá lkaalakúak fél—egész centiméternyi átmérővel. Külső lap-
jok szennyessárga, erősen korpás. A termőkög barnásfekete, 
ép begöngyölődő karimával. Tömlői nyelesek, fölfelé vasta-
godok, felső h a r m a d u k b a n nyolczspórásak. Spórái színtele-
nek, egyodvúak, rendszerint görbék, hengeresek, gömbdítet t 
végekkel, 15—18 mik.-m. hosszúak, 3 mik.-m. vastagok, rit-
kábban könyalakúak vagy hosszúdad-hengeresek s egye-
nesek. 
Nő a hamvas égerfa száraz ágain, Igló környékén, csaló-
dásig hasonlít e fa jhoz egy a jávorfán termő alak, mely apró 
nyél telen tömlőkkel s apró szálkaképű spórákkal bír, de a 
mely részletesebben észlelendő. 
Encoelia Fr. pr. p. 
A termés tá lkaidomú, bír bőrnemű köcscsel és szálas-
hengeres vagy orsóképű, végre egy sorban sokodvú spórák-
kal. Középszerű nagyságú húsos, tönktelen vagy igen rövid-
tönkű kopasz Pezizák. 
jEJ. ncbulosa (Cooke Micrg. 281). Termései tálkaképüek, 
rövidtönküek, sárgaszürkék, meztelenek, behaj ló karimával . 
Tömlői pákidomúak, nyolczspórásak. Spórái kerülék-orsó-
képüek, 4—7 spórafival, végre 4—7 fiókúak. 
Nő porhadó tölgytuskókon, Eper jes környékén. Fűz- és 
bikktuskókon, talál ta Holuby Nemes-Podhrágy vidékén s ez 
a lkot ja a ß. Holubiana válfajt, mely rendszer int nyolezfiókú 
spórákkal bír s ez ál tal egyike a legjel lemzetesebb fajoknak. 
E a j z 16, tábla V. 
E. aterrima nov. spec. Tálkái középszerű nagyságúak, 
tönktelenek, feketék, vakfényűek, de fényes termőköggel. 
Tömlői pákidomúak, hossziinyelűek, felső felökben nyolez-
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spórásak. A spórák fekszenek két sorban, orsóképűek, végre 
négyfiókúak. Rajz 17. Tab. VIII . 
Szedtem Eper jes környékén a porhadó fenyőfa-tuskón 
október havában. 
Dothiora Fuck. 
Lantocskái r a j kép törnek ki a felbőr alúl és sokala-
kúak. Többnyire hosszúkásak s görbék, feketék, belül fehé-
rek. Tömlői tágasak, hengeresek, nyolczspórásak. Spórái 
hosszúdad-hengeresek, előbb kétodvúak s a válaszfalnál be-
horpadozottak. Későbben nyer mindegyik fiók még egy vagy 
két, sokkal vékonyabb válaszfalat és néha még egy hosszanti 
válaszfalat is. 
Az ascospórákon kívül fo rdú lnak itt elő még koczkásan 
sokfiókú macrostylospórák és ívalakra görbült orsóképű, egy-
odvú vagy rekeszes, színtelen microstylospórák is. 
D. sphaeroides (Fr.). Tömlői hosszúdad-hengeresek, 
nyolczspórásak. Spórái zsemlyealakúak, to jásdad felekkel, 
mely felek mindegyike vagy csak az egyik, két vékony ke-
resztfallal bír, Dothidea sphaeroides Fr. Sclerotium sphae-
roides P. 
Nő nyárfaágakon Eperjes és Zákány mel le t t , Szepes-
Olaszi környékéből közölte Klch. 
D. mutila Fuck. Igen hasonló az előbbi fa jhoz, de spó-
rái nem zsemlyeképűek, hanem kerülékesek vagy tojásdadok 
s csak háromodvúak. 
Nő nyárfán, Epe r j e s környékén. 
D. Sorbi Fuck. Microstylospórái orsóképűek, egyodvúak» 
ívalakra görbültek. Tömlői tágasak, hengeresek, hatspórá-
sak. Spórái ékhosszúdadok, hat-hétodvúak, á tmenő világos-
ságban barnásak. Tálkái többnyire kerekdedek. Hysterium 
Sorbi Wahl . Tympanis Arice Fuck. furg. r h e n . Dothidea 
pyrenophora Fr. pr. p. 
Nő Eperjesen, berekényen és füzön. Nagy-Mihály kör-
nyékén talál tam csipkebokron. 
D. lihamni Fuck. Lantocskái igen szabálytalan ala-
kúak, feketék s szegélyeztetnek a fehéredett felbőr által s 
á l lnak párhuzamos sorokban. Spórái zsemlyealakúak, min t 
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az első fajnál , de mindkét végen kihegyzettek. A spóra két 
fele mindig egyenlő s bír két -három kereszt- és egy-két 
hosszválaszfallal. 
Talál tam a sztankóczi p u s z t á n , Zemplénmegyében 
Ebsefán. 
Trochlia Fr. 
Az egész termés áll pontnagyságú, meztelen r ó n a kög-
böl, mely a felbőr alatt fejlődik s még kivehető köcscsel sem 
bír, ámbár a spórák kiröpítése után fekete tálkaidouiú folto-
kat hagy hátra . A tömlőréteg áll nyéltelen tömlőkből és kevés 
\ a s t ag paraphysből , mely nem hosszabb a tömlőknél . A spó-
rák egyodvúak, színtelenek, tojásdadok vagy hosszúdadkerü-
lékesek. 
T. Craterium Fr. Kögei zöldesek, végre feketék, pogá-
csaidomúak, pontnagyságúak. Nőnek a Hedera Helix levelei 
mindkét lapján s fejlesztenek vagy színtelen egyodvú, hosz-
szudad-keriilékes acrospórákat , vagy pákidomú nyolczspórás 
tömlőkben éppen oly alakú és nagyságú ascospórákat. A spó-
rák hossza 11,2 • vagy 2-szer akkora mint vastagságuk s tesz 
0-008 mik.-m-t. 
Egyszer ta lá l tam Eperjesen egy virító kerti borostyán 
lehullott levelén. 
Pezizicula Fr. 
A termések eredetileg nyíltak s az előbbi neméhez ha-
sonlók, de köcscsel bírók, vagy társasan kis telepből emel-
kedők s a gyepes Cenangiuméihez hasonlók de színezettek. 
Nem feketék. A spórák színtelenek egy- vagy többodvúak. 
P. Frangulae (Fr.). Termései ra jkép törnek ki magá-
nosan, ri tkán társasan, visszáskúpidomúak, róna , végre ho-
morú barnás köggel s alig kivehető karimával . Spórái tojás-
dadok, előbb háromodvúak, végre koczkásan sokodvúak. 
Szedtem Ebsefa ágain Eper jes , Igló és Arad környékén 
Tympanis Frangulae Fr. Dermatea Frangulae Tul. Carpolo-
gia III. 161.1. 
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P. Resinae (Fr.). Termései szórványosan ü lnek a feny-
vek szurkán, pogácsaidomúak, b í rnak végre kevéssé homorú 
köggel és alig kivehető karimával. Narancssárgák. Tömlői 
hosszúdadok s tömvék apró gömbded sejtecskékkel. 
Fölvétetett az élősködő zuzmók közé is Tromera myrio-
spora Anci T. xanthostigma Mass. T. sarcogynoides Mass. s 
más nevek alatt. 
Szedtem Branyiszkó erdeiben, Ej^erjesen a Szoszninki 
nevü erdőben, Lojka a liptómegyei Királyhegyen. 
P. carpinea Tul. Termései fejlődnek csoportosan Tuber-
cularia a lakú conidtermő alom kar imáján , mint a Nectriák. 
Színök aranysárga, a lakjok visszáskúpidom. Tömlői nyolcz-
spórásak. Spóráik színtelenek, hosszúdadok, egyodvúak, s 
hosszúságuk 2—:J akkora mint vastagságuk. Alsóbb fejlődési 
fokán Tubercular ia-alakú s szervezetű. 
Nő igen bőven Eper jes környékén, hol néha egész gyer-
tyánfák törzseit ra ja ival elfoglalja. Sz.-Olaszi környékéből 
említi Klch. s Szlavóniából Schulzer Peziziada nididans és 
Dermatea ocliracea fa jnevei alatt. Ba jzá t is adja m ü v e 527. 
és 5 4 8 . l a p o k o n . 
•Jegyzet. Tülasneék ezen gombát állít ják Bezizicula ne-
mük tőa lakjának, mely fölfogást je len dolgozatban n e m kö-
vetjük, de fölhasználható az ide tartozó fajok csoportosítá-
sára ú j nemekben . 
P. popidnea nov. spec. Termései viszáskúpidomúak, hal-
ványsárgák s fej lődnek mint az előbbi fa j Tuberculariához 
hasonló conidtermő telep karimájából, de elüt az előbbitől 
a tömlőréteg szervezete által. Áll ez l iengerpákidomú töm-
lőkből, fonal idomú hosszú paraphysekből és sterigmákból, 
melyek oly hosszúak min t a tömlők, vastagabbak m i n t a pa-
raphysek s tar tanak végükön hosszúdad-hengeres, többnyire 
görbe stilospórát, melynek hossza akkora mint a kerűlékes 
ascospórái. Bajz 18. Tab. I. 
Szedtem a fekete nyárfa földönfutó gyökerein, Eper jes 
környékén. 
P. pidveracea nov. spec. A visszáskúpidomú, belül fehéres 
kívúl fekete, apró termések ülnek csoportosan kerekded, be-
lül fekete telepen. Termőkögük kerekded, kevéssé homorú 
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s áll paraphysekből és tömlőkből. Az elsők fonalképűek, szín-
telenek, az u tóbbiak pákidomúak, ma jd négy- m a j d nyolcz-
spórásak. Spórái hosszúdad-hengeresek 14 mik. -m. hosszúak, 
2Va mik-m. vastagok, négyodvúak, barna vastag válasz-
falakkal . Rajz 19. Tab. II. 
Nő nyírfák kérgén melanconis és valsák társaságában, 
de r i tkán P . pulveracea Albert Schw. eddig ismeret len. 
Jegyzet. A sa já t telepen t e r m ő Peziziculákhoz tartozik 
Eper jes virányából még egy csinos faj , mely a Hasmateliák 
kar imájából nő ki, melynek spórái t azonban még n e m lát tam. 
P. Carduorum (Eehm). Termései gömbdedek, végre 
findzsaképűek, r a j k é p a megfeketedett alomból emelkedők, 
feketék. Tömlői szálas nyelén keskenyedők, felső harmaduk-
ban spóratermők. Spórái szálkaképűek, egyodvúak. 
E jellemzést vettem Rehm 68. számú példányától , mert 
L inha r t 379. példánya, mely a Tátraal ján találtatott , már 
n e m muta t j a e f a j jel lemét. Pyrenopeziza Carduorum Rehm. 
P. Erumpens Grev. Apró, p u h a , szürke, a felbőr alól ki-
törő, tönktelen Peziza, előbb kerűlékes, végre kerekded kög-
gel. Spórái egyodvúak. 
Nő Ailanthus glandulosus levél nyelein. Magyar-Ovárról 
közlötte Linhar t . 
P . Crataegi ( A w d . ) . Termései pogácsaidomúak, sárgák, 
barnássárga köggel s kirívóan sárga karimával. Törnek ki 
r a jkép többnyire magánosan . Tömlői tágasak, nyolczspórá-
sak. Spórái kerülékesek, gömbdítet t végekkel, 22—24 mik.-
m. hosszúak, 10 mik.-m. vastagok. 
Hogy ezen gomba Auerswald fa ja tőlem csak ráfogás, 
mer t Awd. fa jából sem példányt , sem jel lemzést nem lát-
t am s gombámat P . Crataegi név alatt t a r tom gyűjtemé-
nyemben . 
Nő galagonyák ágain Eper jesen (kertemben). 
P . rubinit Karst. Termései eredetileg gömbösök, feketék, 
végre nedves ál lapotban tá lkaidomúak, szürke vagy hala-
ványbarna termőköggel és igen keskeny fehéres karimával . 
Igen aprók s ra jonk in t jelentkezők. A tömlőréteg áll nyel-
telen, hosszúdad hengeres tömlőkből és igen kevés tömlő-
képű paraphysekből , melyek csak oly hosszúak mint a töm-
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lök vagyis 30—40 mik.-m. Spórái színtelenek, szálashengere-
sek, r i tkán szálaskerülékesek vagy szálastojásdadok, egyod-
vúak, vastagságuknál 3—6-szor hosszúbbak.Hosszúságuk tesz 
7 mik.-m. Trochila Bubi De Not. Pyrenopeziza Bubi Fuck. 
Termései törnek ki málnakórók felbőre alatt levő kéreg-
rétegből. 
Szedtem Eperjes és Igló környékén. Legelőször muta t -
kozott itt ezen gombácska 1880-ban. 
P. rhabarbarina Tul. Termései pogácsaidomúak, veres-
sárgák, r óna tömlőréteggel s alig kiemelkedő lisztes karimá-
val. A tömlőréteg áll vagy csak tömlőkből vagy tömlők és 
kevés fonal idomú paraphysekből . Tömlői hosszúdad-henge-
resek, nyélbe keskenyedők, részben négy, részben nyolcz-
spórásak. A tömlő nyele m a j d n e m félakkora mint a tömlő. 
Spórái hosszúdadok vagy hosszúdad-hengeresek, színtele-
nek. E lőbb egyodvúak majd kétodvúak, végre négy-öt-
odvúak. Helotium Bubi Bbh. Patellaria Bubi Lib. Peziza 
Ardenensis Mont. P. rhabarbarina Bevh. Ea jz 20. Tab. XII. 
A felbőr alól tör ki a hamvas- és seregély-szeder szá-
rain s a csipkebokor ágaiból Eper jesen őszszel. 
Jegyzet. A Pezizicula nembe vont fajok igen eltérő 
termetűek s czólszerü lesz a stromából gyepesen emelkedő-
ket külön nembe összefoglalni. 
Lachnella Fr. 
Termései tartósak, tönktelenek, eredetileg zártak, bőr-
nemű gyapjas vagy szőrös köcsesel és egyodvú, színtelen 
ascospórákkal. Kitart éveken át. 
L. barbata Fr. Termései ra jonk in t je lennek meg, r i tkán 
magánosan, rozsdaszínűek, rásimuló szőröktől ránczosak s 
gömbösök vagy visszáskúpidomúak. Spórái hosszúdad-pák-
idomúak. Hosszúságuk vagy hatszor ha l ad j a meg vastagsá-
gukat . 
Nő ükörke Lonicerán, Eper jes és Sz.-Olaszi (Klch.) mel-
lett, de szedtem seprő-zanóton is Soborsin környékén és fo-
dor-jávoron, bikkágakon Eper jes mellett . 
L. pinicola Bebent. Termései visszáskúp- vagy körte-
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idomúak , szőrösök, ba rnafeke ték , behaj lot t karimával . 
A te rmőkög halaványsárgás. Tömlői hengeresek, nyéltele-
nek. Spórái orsóképűek, színtelenek. 
Nő erdei fenyő ágain. Példányt küldött Schulzer Szlavó-
niából , Yinkovcze környékéből. 
L. Berberidis (P.). Termései tá lkaidomúak, barnák , 
végre feketék, elálló szőröktől, különösen a l jukon, borzasak. 
Tömlői pákidomúak. Spóráik hengeresek, gömbdítet t végek-
kel s többnyire görbék. A tömlőréteg paraphysei végeiről 
elválnak, míg a tömlők keletkezése előtt, kerülékes stylo-
spórák. 
Nő borbolya-ágakon de r i tkán, Eper jes környékén. 
Nógrádmegyében talál ta Dietz. 
L. fiammea (Fr.J. Termései gömbösök, végre tálka-
idomúak, narancssárgák, elálló szőröktől borzasak. 
Tömlői hengeresek, nyolczspórásak. Spórái hengeresek, 
tompavégüek, többnyire görbék. 
Nő fatuskókon, Eperjes mel le t t . Erdélyben szedte Bar th , 
Rebm találta Lo jka kaposvári gombái közt. 
L. alboviolascens (Alb. et Schw.). Termései tálkido-
múak, elálló szőröktől borzasak, kékesszürke termőköggel, 
végre belül s kívül fekete ba rnák . Spóráit nem lá t tam s azért 
a kétes fajok közt megtar tandó. 
Észleltem kerti Clematis venyigéin, Eper jesen . 
L. corticalis L. Termései gömbösök, csak nedves álla-
potban tálkaidomúak, szürkék, molyhosak, barnás tömlő-
köggel. Tömlői hengeresek, rövidnyelűek, nyolczspórásak. 
Spórái hosszúdad-orsóképűek, görbék. 
Nő ra jkép különféle fák kérgén Sárosban. Trencsén-
ből küldte Holuby , Zemplénből Chyzer. 
Durella Tul. 
A termések holt fa felületén fejlődnek. Köcsök vékony, 
fekete s a lakúi sugárosan induló rostokból. A tömlőréteg 
barna vagy fekete s áll rövidnyelű tömlőkből s tart színte-
len, egy-negyodvú spórákat. Pycnidei t a r ta lma penészalakií, 
kétodvú kerülékes aerospórákkal. 
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D. macrospora Fuck. Termései aprók, tartósak, de szá-
raz ál lapotban összezsugorodók. A tömlőréteg fekete. A töm-
lők keskenyek, nyelesek, nyolczspórásak. Spórái tojásdad-
vagy hosszúdad-hengeresek végre négyodvúak. 
Nő sűrű ra jokban faforgácson és fatnskón Sárosmegyé-
ben, Her tnek mellett, Cserhó begy alján. Ide csatolható Rehm 
D . lecidiolája, melyet Kaposvár vidékéről i. h. 19. 1. jel-
lemez. 
D. lignyota Fr. Termései pogácsaidomúak, szorosan a 
fához simulok, duzzadt karimával és barna tömlőréteggel. 
Tömlői piákidomúak, nyolczspórásak. Spórái tojásképüek, 
kétodvúak, 10—12mik.-m. hossznak.Karschia Strickerilíbv-
Nő deszkapalánkon, Eperjes mellett. 
D. connivens Fr. Termései olyanok, mint D. macro-
spóránál, tartósak, feketék, két oldalról behajló karimával, 
de barna tömlőréteggel s egyodvú spórákkal. A spórák áll-
nak a tömlőben ferdén egy sorban, hosszúdad-kerűlékesek, 
8—12 mik.-m. hosszúak. A tömlők közt nem láttam para-
physeket. I). aeruginascens Rehm. 
Nő faforgácsokon és fatuskókon Sáros, Zemplén és Ung 
megyékben (Dietz). Horvátországban szedtem Lökve kör-
nyékén. 
D. Commutata Fuck. Igen hasonlít az előbbi fajhoz, 
de köge is töményfekete s spórái tojásdadok, egy- vagy két-
odvúak. 
Nő mint az előbbi, sűrű rajokban holtfán. Szedtem 
Eperjes és Kassa vidékén, Schulzer Szlavóniában, Klch. 
Sz.-Olasziban, Dietz Ungváron, Lojka Kaposvár mellett. 
IV. család. Bulgaricae Fr. 
Calloria Fr. 
Termései kocsonyaneműek, eredetileg nyíltak, sárgák, 
köcstelenek vagy csak acrospórákat, vagy csak ascospórá-
kat fejlesztenek. Az acrospóralak alkotja a Dacryomyces nevű 
gombanemet. Ennek vánkosai alakulnak két-kétágú ízeit ros-
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tokból, melyek végízei kerül ékes spórák a lak jában elválnak. 
Az ascospór termések pogácsaidomúak s tömlőrétegök áll vagy 
csak tömlőkből, vagy tart paraphyseket is. A spórák színte-
lenek, egy- vagy kétodvúak. 
C. Coccinella (Sommf.). Termései pogácsaidomúak, ve-
resek. Tömlői hengerpákidomúak, nyolczspórásak. Spórái 
aprók, színtelenek, egyodvúak, kerülékesek, vastagságuknál 
másfélszer hosszabbak. Paraphysei bunkóalakúak (azaz vé-
gok gömbalakra fölfuvódottak). 
Szedtem Eper jesen , nedves füz- és szilvafán. 
G. vinosa (Alb. et Schw.). Termései előbb pogácsa-, 
végre tálkaidomúak, vereslők. Tömlői pákidomúak. Para-
physei föl-föl vastagodok. Spórái (Karsten szerint) tűfonal-
képűek. Peziza vinosa Alb. et Schw. 
Szedtem Eper jes , Nyíregyháza, Kolozsvár és Budapest 
környékén, Sz.-Olasziból említi Klch., Erdélyből Behm. 
C.fusaroides Berk. Acrospór termései megje lennek ra jon-
kint a nagy csalán szárain, pogácsaidomúak, narancssárgák, 
szálkaidomú acrospórákkal. Az ascospóralak mutatkozik 
leginkább tavaszszal, narancssárga s tálkaidomú. Tömlőré-
tege áll csak rövid tömlőkből. Spórái orsóképűek. 
Kíséri a nagy csalánt terjedési mezején vagyis a v. e. t. 
Dacromyces a lak já t lehet más kórókon s egynyári növények 
szárain is találni . Tremella Urticas P., Fusarium tremelloides 
Grev. Cylindrocolla TJrtica; Bon. , Peziza fusanoides Berk., 
Galloria vinosa Behm. Ascomyc. Lojk. 18. 1. 
G. chrysoco?na Bull. Acrospór alakja megjelenik arany-
sárga, gömbös vagy szabálytalan a lakokban, Dacryomy-
ces belszerkezettel, kerűlékes acrospórákkal, korán meg-
barnul . 
Nő Eper jes , Kassa, Sz.-Olaszi, Igló, Debreczen, Buda-
pest és Zágráb környékén, lekérgezett, porhadó erdei fenyő-
ágakon. A fenyven lakó alak tömlőit lát tam, spóráit nem. 
G. stillata Fr. Acrospór termései megje lennek narancs-
sárga, szabálytalan, összefolyó, kocsonyaál lományú alakok-
ban, ácsolt vagy lekérgezett különféle fákon, végre barnák. 
Acrospórái szálka- vagy hengeridomúak. Ascospór alak-
jából van i^éldányom, de a tömlőkben meg csak proto-
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plasma van. Paraphysei nincsenek. Dacryomyccs stillatus 
Heer . 
Nő különösen bőven deszkákon s gerendán a v. e. t. 
Ditiola Fr. 
A termése visszáskúpidomú s eredetileg szöszképü lepel-
lel födött. E lepel fejleszt acrogen spórákat, szetfoly végre 
és fö l takar ja a kevéssé homorú termőköget. Maga a termő-
kög is kocsonyaféle fodros anyag, mely végre hasonlóan szét-
foly s áll tömlőkből és paraphysekből . A pákidomú tömlők 
ta r tanak fiókos fonalidomú spórákat . 
D . muciola Schulzer. Termései társasan fej lődnek gyök-
a lakú telepből, hengeresek, gömbded fehéres, szöszös fejecs-
kékkel. A lepel szétfolyása után barnák s visszáskúpalakúak. 
Tömlők s spórák mint föntebb a nem je l lemében. 
Fehé r nyárfán találta s átküldte nekem Schulzer. Ra jzá t 
ad ta Schulzer nagy gombaművében az 583. lapon. 
Agyrium Fr. 
A termőkög hosszúkás, köcstelen, kar imát lan kocsonya-
viaszknemű s ül a fa szövetében. Paraphysei fonalképtíek. 
Spórái színtelenek, egy-ötodvúak. Van conidtermő alakja is. 
A. rufum Fr. Eögei kerülékesek, a fából kevéssé ki-
emelkedők, vörhenyesek. Tömlői hengeresek, nyolczspórá-
sak. A spórák ál lnak ferdén egy sorban, kerülékesek, 24 
mik.-m. hosszúak s b í rnak két spórafival. Paraphysei fonal-
képüek, igen haj lékonyak. 
Lekérgezett faágon talál tam Lökve mellett , Horvát-
országban. Rehm említi Hunyadmegyéből i. h. 24. lapon. 
A. herbarum Fr. Igen fe l tűnő alak. Hosszúkás termései 
emelkedő, ter jedelmes, szabatosan határolt fehér foltokon, 
előbb feketék, domborúak, végre halavány veresbarna köggel 
és fekete karimával bírnak. Spórái kerülékesek, barnásak. 
Nő r i tkán vastag loboda szárakon Eper jes környékén. 
Jegyzet. A. maximum Schulzer 522. 1. biztosan föl nem 
ismerhető. Csalódásig hasonl í t a Dermat ia carpineahoz. 
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Coryne Tul. 
Cornidtermő alakja hasonl í t apró gyepekben vagy cso-
por tokban t e rmő Clavariához s m a j d n e m egész felületén 
conidtermő. Az ascospor alakok tálkaképűek, vastag tön-
kökbe keskenyedők. Spóráik hosszúdadok vagy orsókepüek, 
kétodvúak. 
C. sarcoides Tul. Piros vagy violaszínti, végre fekete. 
Spórái hosszúdadok s kétodvúak. 
Nő különféle fán, deszkákon, tuskókon, nedves, sötét 
helyeken, Eper jes és Ungvár környékén, a Királyhágón s a 
Sebes-Körös völgyében. 
C. purpuraea Fuck. Hasonl í t az előbbihez, de a Bulga-
ria inquinanshoz is, biborveres, igen p u h a s spórái orsó-
képűek vagy lándzsásak. 
Szedtem Eperjes környékén és l iuszka havason, Schul-
zer Vinkovcze mellett Szlavóniában. Peziza sarcoides P. 
Bulgaria sarcoides Fr. 
Jegyzet. Mivel néha C. sarcoidesnél is féligmeddig 
orsóképű spórák fordulnak elő, azért mindkét fa j egyesíthető. 
Bulgaria Fr. 
A termések kocsonyaneműek (nedves ál lapotban) visz-
száskúpidomúak, róna köggel és kiemelkedő kar imával . 
Éret t ko rban kiszorítja a tömlőket . Spórái barnák, egyenet-
len oldalúak. Az egész gomba fekete. 
A kög a lakúi rendesen a termés csúcsán, ritkán az olda-
lán, de gyakran nem is a lakú i különösen tartósan esős idő-
ben, a mikor a gomba fekete, fodros kocsonyaál lományú 
Terinel la-alakká törpül el. 
B. inquinans Fr. Termése i visszáskúpidomúak, fekete-
barnák, kormosak. A tömlőréteg ba rna vagy fekete és fé-
nyes, de végre az is kormos, s bír 1—4 centim, átmérővel . 
Különböztetni lehet : 
1. A tó'alakot. Termőköge fekete s tömlői hengeresek, 
nyolczspórásak. Nő tölgytörzsön a v. e. t. 
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2. A barna Bulgáriát. Termőköge ba rna s tömlői 
nyolczspórásak. Nő hasonlóul törzsökön, különösen körte-
fán, Eper jes mellett . Kisebb az előbbinél. 
8. A négyspórás alakot. Termőköge fekete s tömlői 
négyspórásak. Sokkal kisebb a tőalaknál s csak bikk- és gyer-
tyánfák törzsem nő elég bőven Eper jes környékén, Mándok 
vidékén találta (s közölte) Laudon . 
B. sarcoides Fr. Lásd Coryne. 
Ascobolus P. 
Apró, eredetileg zárt, végre tálkaidomú, tönktelen, állati 
ür í téken termő gombák, kerek tömlőréteggel, melyből a 
tömlők végre kiemelkednek s a köget érdespontozottá te-
szik. Spóráik egyodvúak, feketék, hosszredőkkel, r i tkán szín-
telenek, simák is lehetnek. 
A. furfuraceus P. Kocsonyanemü, tálkaidomú, barna , 
korpás köcscsel. Tömlői hosszúdadok, nyéltelenek. Spórái 
kerülékesek, kékesfeketék, hosszbarázdákkal. 
Nő a szarvasmarha ganéján, Eperjes , Bártfa, Göllnitz-
bánya, Szántó környékén, a Tátraal ján, Hunyadmegyéből 
említi Behm. 
A. porphyrosporus Fr. Termései aprók, bögreképűek, 
m a j d n e m hengeresek, szennyessárgák. Tömlői pákidomúak, 
hasasak, rövidnyelűek. Spórái kerülékesek, violakékek, hosz-
szában karczoltak, vastagságuknál kétszer nagyobb hossz-
átmérővel. 
Sz.-Olaszi vidékéről közölte Kleh. 
A. immensus P. Visszáskúpidomú, barnás termései szór-
ványosan ülnek a szarvasmarha száraz ganéjában, kevéssé 
korpásak s karimás köggel bírnak. Tömlői tojásliosszúdadok. 
Spórái kerülékesek, violakékek, végre feketék, nem csikósak. 
Szedtem Eper jes és Bártfa vidékén és a szántói Sátoron. 
A. depauperatus (Berk et B.J. Termései aprók, korong-
képüek, barnásak 0*3—0'5 mm. átmérővel. Tömlői pákido-
múak. Spórái kerülékesek, simák, végre barnák. Paraphysei 
fölfelé vastagodok. 
Hunyadmegyei marhat rágyáról említi Behm. 
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A. versicolor Karst. Tálkái kerekdedek, domborúak, ka-
r imátlanok, előbb piroslósárgák, végre barnafeketék 0 -4—0-9 
mm. átmérővel . Tömlői dagadtpákidomúak. Spórái kerűlék-
orsóképűek, simák, barnaviolakékek, vastagságuknál kétszer 
nagyobb hosszátmérővel. Saccobolus violascens Doud, Asco-
bolus glaber Fuck. 
Rehm talált kétes példányt, Lo jka által Singler mellett 
szedett marhagané jon . Lásd Ascory Lojkanse 31. l ap . 
A. Kerverni Crouan. Termései korongképüek, végre 
kar imátlanok, barnásak, végre feketék, simák, 0 " ö — 0 6 mm. 
átmérővel. Tömlői tojásdad-pákidomúak. Spórái barnaviola-
képűek, simák, kerülékesek. Paraphysei fonalképűek, fióko-
sak, fölfelé dagadók. 
Kaposvári és malomvízi (Erdély) ganéjon észlelte Rehm. 
Lásd i. h . 30. 1. 
A.pitosus Fr. Termései igen aprók, csoportosok, visz-
száskupidomúak, sárgabarnák, róna köggel s a l jokon hosszú, 
elálló, egyszerű sima szőrökkel. Tömlői pákidomúak. Spórái 
hosszúdadok vagy kerülékesek, simák, színtelenek. 
Nő marhaür í t éken a tá traal jai vidéken. R e h m észlelte 
hunyadmegyei anyagon is. 
A. granulatus Bull. Termései húsos-kocsonyaneműek, 
lenesealakúak, narancssárgák, kívül sárgásfehérek. Tömlői 
hengeresek. Spórái hosszúdad-kerűlékesek, ferdén egysorosak, 
7 mik.-m. vastagságuknál kétszer hosszabbak, barnásak. 
(Peziza.) 
Nő marhaür í t éken Eperjes mellet t , Sz.-Olaszi mellett, 
szedte Klch. 
A. gramdiformis Gronau. Termései előbb gömbösök, 
halaványsárgák, áttetszők, végre át látszat lan termőköggel. 
Tömlői igen keskenyek, pákidomúak. Spórái hosszúdad-
kerűlékesek, színtelenek. Paraphysei fonalképűek, végükön 
kevéssé dagadók Ascophanes gramdiformis. Boud. Peziza 
gramdiformis Karst. 
Hunyadmegyei marhaür í téken szedtem magam és Lojka. 
A. carneus P. Termései aprók, korongképüek, karimát-
lanok, simák, hússzínűek vagy piroslók. Tömlői pákidomúak, 
nyolczspórásak (mint az előbbi fajoknál). Spórái hosszíula-
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(lok, színtelenek, két sorban fekvők. Paraphysei csúcsaikon 
pákidomúak. Aplianus carneus Boud. 
Somogy- és hunyadmegyei anyagon talál ta Behm L. 
Ascom. Laj . 29. 1. 
A. ciliatus Kze et Schm. Termései félgömbösök, 
narancssárgák, simák, róna köggel és kiemelkedő pillás kari-
mával. Tömlői hosszúdadok, nyelesek. Spórái hosszúdadok, 
színtelenek, végre gyengén violakékek. 
Találtam aS imonkő hegy alján. Lojka hozta Göllnitzbá-
nya vidékéről. Klch. szedte Sz.-Olaszi m. 
A. papillatus P. Bír apróra varancsos köggel és rojtos 
karimával. Tömlői nyelesek. Spórái tojásdadok, színtelenek. 
Szepes-Olaszi környékéből említi Klch. 
V. család. Pezizei Fuch. pr. p. 
Pseudopeziza Fuck. 
A termések az élőnövények felbőre alól törnek ki, ko-
rongképüek, sötétebbszínü karimával, köcstelenek, liala-
ványszínűek, nem feketék. Spórái színtelenek, de többféle 
alakúak. 
P. Trifolii (Beruh.). Termései korongidomúak s társa-
san barna, szabálytalanalakú foltokon ülnek. A termőkög 
csak liosszúdad, nyeltelen tömlőkből áll. Spórái hosszúdad 
lándzsások, színtelenek, egyodvúak Ascobolus Trifolii 
Bernh. 
Nő a réti lóhere levelein, gyakran más gombák társa-
ságában, Eperjes környékén. 
P. Banunculi ( Wllr). Termései olyanok mint az előbbi 
fajnál, gyakran még kisebbek s hasonlóúl társasan barna 
foltokon ülnek. De tömlői pákidomúak, nyelesek s spóráik 
pakidomúak, színtelenek, egyodvúak. Phlyctidium Banunculi 
Wllr. Excipida Banunculi Bbh. Dothidea Banunculi Fr. 
Nő Eperjes vidékén, réti szirontákon, melynek levelein 
apró fekete foltokat okoz, boglárka-szirontákon, melyek 
levelein már nagyobb hosszúkás foltokat alkot, de legjobban 
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fejlődik a változó szironták gyöklevelein, melyeket egész 
ter jedelműkben elfoglal. M.-Ováron találta Linhar t . Nagy-
Szeben mellett Erdé lyben Fuss. 
] '. Pelticjerae Fuck. Az apró, korongképű termések ál lnak 
halavány, kiszívott, kerekded foltok kerületein. B í rnak sárgás 
termőköggel, vékony fodros, fekete karimával , pákidomú 
tömlőkkel és színtelen, négyodvú, kukaczképű spórákkal 
Melaspilca Peltigerae Nyl. 
Nő Peltigera horizontális és canina telepein, Eper jes 
környékén 
P . Dehnii Rbh. Termései korongképüek, keskeny kari-
mával . Tömlőrétege tar t paraphysis t s tömlői hengerded-
pákidomúak, hosszúdad-hengeres, egyodvú spórákkal . A pa-
raphysek végein ta r t orsóképű sti lospórákat. 
Nő egynyári növények szárain, Eper jes környékén s 
ta lán a következő fa j ja l egyesítendő. 
P . Cerastiorum ( Wllr.). Termései olyanok min t az előbbi 
fa jnál , azon különbséggel , hogy kögei kevéssé behorpadozók. 
Spórái is, sőt paraphysei is, melyek itt is orsóképü tompa 
végekkel bírnak. 
Kalehbrenner találta Sz.-Olaszi környékén Gerast ium 
vulga tumon. 
Micropeziza Fuck. 
Az ide tartozó Pezizák megegyeznek termetökre nézve 
a Pseudopezizakkal, de nőnek elhalt növényszervek felületén, 
s spóráik minden f a jná l hengeresek, színtelenek, egyodvúak, 
s többnyire görbék. Kar imájok sötétebb a kögnél. 
M. Iridis Rehm Ascomycetes IBI. sz. Nő terjedelmes 
ra jokban a korcs nőszirom multévi levélvázain. Köge ha-
laváuybarna , ka r imá ja zöldessárga, végre ba rna . Tömlői 
pákidomúak, négy- vagy nyolczspórásak. Spórái hengerded-
kerűlékesek 1 — 4 spórafival. Paraphysei fonalképüek, fölfelé 
vastagodok. 
Szedte Csepelszigetén, Tököl közelében, Lojka , megha-
tározta s kiadta (mint fönnebb) Pielim. 
il/. Graminis Desm. Hasonl í t kis Hyster ium okhoz s nő 
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Nadtippanok szárain. Górcsövileg nem vizsgáltam. Hasonló 
kis gombák nőnek más pázsitokon s kákán is, melyek föl-
keresését szaktársaim figyelmébe ajánlom. 
M. Pteridis Fr. Sys. m. II. p. 144, melyet Klch. szepesi 
gombái közt fölemlít, vizsgálandó, nem csak górcsövileg, de 
az iránt is, vájjon a Phialeákhoz tartozik-e, hova Fries hozzá, 
vagy a Trichopezizákhoz, hova Fuckel teszi és Trichopcziza 
pulveraceanak nevezi. Albertini és Schweinitz «extus sub-
granulos:i))-nak mondja s rajzuk tab. XII, fig. 7, simának 
muta t ja . 
M. scirpicala Fuck. Termése pogácsaidomú, az alapra 
simuló, barnakögű, különben fehéres. Tömlői pákidomúak, 
nyelesek, tompavégű csúcscsal. Spórái liosszúdad-szálasak, 
folytonosak, színtelenek 10—12 mik.-m. hosszúak. 
Nő siska nádon Eperjes vidékén. 
Niptera Fr. 
Termései elhalt növények felületén fejlődnek. Nedves 
ál lapotban korongképűek, az alomhoz simulok, puha, kocso-
nyanemü termőköggel s halaványabb karimával. Spórái 
egyodvúak, színtelenek, vastagságuknál 2Va—8-szor hosz-
szabbak. 
N. leucostigma Fr. Termései puhák, áttetszők, simák, 
fehéresek, száraz állapotban sárgásak. Tömlői nyelesek, 
nyolczspórásak. Spórái hengeresek vastagságuknál 5—6-szor 
hosszabbak. Paraphysei fonalképüek. 
Nő nedves fán. Klch. említi Sz.-Olaszi vidékéről, ma-
gam szedtem Lökve mellett Horvátországban. 
N.uda F. Termései korongképűek, puhák, karimátlanok, 
halavány, barnasárgák, alól barnák. Tömlői szálashengere-
sek, hosszúnyelűek. Spórái hengerorsóképűek, vastagságuk-
nál négyszer-nyolczszor hosszabbak. 
Nő rothadó fán, nedves helyeken. Szedtem Eperjes, Igló 
és P.-Peklén határában. Leghosszabb spórákkal bír a boj-
torjánon termő alak, Eper jes környékén. 
ß. rosclla. Kö^e piros vagy halavány violakék. Találtam 
rothadó szilvafatörzsön Eperjesen. 
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N. lacustris Fr. Nedves ál lapotban korongalakú, az alom-
hoz simuló szürkésfekete, ép száraz ál lapotban behaj ló kari-
mával. Tömlői szálashengeresek, nyolczspórásak. Spórái 
hengeresek, vastagságuknál vagy ötször hosszabbak. 
Szedtem vízben fekvő multévi kákagazokon, Salgó mel-
lett Sárosmegyében. 
N. melaxantha ír. Termései tönktelenek, tá lkaképűek, 
kívül feketék. Kögük sárga s bír ép, behajló, néha fodros kari-
mával . Tömlői hengeresek, rövidnyelüek. Spórái hengeresek, 
néha görbék s ál lanak ferdén egy sorban s vastagságuknál 
5—8-szor hosszabbak. 
Nő gerendákon s deszkákon s kerti szemeten, Eper jes s 
Kolozsvár vidékén. N.-Podhr agyról küldte Holuby, Prencs-
falváról Kmet . 
N. Melaleuca Fr. Igen hasonló az előbbihez, de az 
egész te rmés eredetileg feketebarna, későbben nyer a kög 
közepén fehér foltot, mely végre a kar imán túl is ter jed. 
Tömlői s spórái olyanok, mint az előbbi fajnál, sokszor 
összefolynak a termések s a karéjos kar imát nyernek. 
Nő tölgyfagerendákon Eper jesen, Sz.-Olasziból közölte 
Kalchbrenner . Iglón találtam a hamvas égerfa lehullot t ágain. 
Salgó-Tarján vidékén szedte Dietz. 
N. cinerea (Latsch.). Termőköge szürke. Tömlői pák-
idomúak, nyolczspórásak. Spórái hengeresek, hosszúdad-
hengeresek vagy hosszúdad-pákidomúak. Paraphysei fonal-
képüek. 
Nő holt fán és kórókon. Szedtem Eper jesen és Lökve 
mellett Horvátországban. Klch Sz.-Olaszi mellett . E e h m em-
líti Kaposvár és L u n k á n y vidékéről. 
Yan rózsaszínű a lak ja is, a mely Eperjes környékén, 
tölgytuskókon nő. 
N. umbonata P. Termései laposak, puhák, m a j d n e m 
kocsonyanemüek, hosszúkás fehéres köggel. Tömlői pák-
idomuak, nyelesek, nyolczspórásak. Spórái hengeresek, vas-
tagságuknál négyszer hosszabbak. 
Nő az egerfák vén termőberkein, Igló mel le t t . 
N. Polygoni E e h m . Termései korongképűek, az a lomhoz 
simulok, barnák, igen vékony karimával . Tömlői hengeresek, 
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40 mik.-m. hosszúak. Spórái is hengeresek s a tömlőkben 
fe rdén egy sorban fekszenek s vastagságuknál négyszer 
hosszabbak. 
Lojka szedte Kaposvár és Malomvíz környékén s Eehm 
által új fa jnak ismertetett föl. 
N. vulgaris Fr. Termései puhák, tá lkaidomúak, áttet-
szők, fehérek, simák. Tömlői pákidomúak, keskenyek, nyolcz-
spórásak. Spórái hengerded-pákidomúak, egyodvtiak 10—12 
mik.-m. hosszúak. Conidtermő a lak ja olyan termetű , mint a 
spóratermő. Peziza vulgaris Fr. 
Nő korhadó kórókon s kerti szemeten, Eper jes vidéken. 
N.sensitiva nov.spcc. Termései nedves ál lapotban korong-
képűek, az a lomhoz simulok, sárga köggel és fekete karimával, 
de a mint a nedvesség elgőzölög, gömbalakra összehúzódók 
(sokszoros ismétlés u tán is). Tömlői hosszúdad-hengeresek, 
nyéltelenek, 38—60 mik.-m. hosszúak. Spórái hengeresek, 
gömbdített végekkel, 10 mik.-m. hosszúak, 2 — 3 mik.-m. 
vastagok. 
Szedtem egyszer száraz málnakórókon Eper jesen, a eze-
métei erdőben. 
Jegyzet. L inhar t közölt 288. sz. a. ú j fa j t Niptera pli-
cata Rehm név alatt , melynek jellemét a vett példányból ki 
nem vehettem. 
Pynenopeziza Fuck. 
Termései tönktelenek, gömbösök, végre tá lkaalakúak, 
tartósak. Köcsük kemény, meztelen, legfölebb ránezos vagy 
érdes, mindig fekete. A kög lialaványabb, de lehet végre 
fekete is. Spórái egyodvúak, színtelenek, keskenyek, henge-
resek-hosszudadalakig. Mindannyian saprophytak. 
P. Artemisiac (Lasch.). Termései kevéssé ránezosak, 
fehéres termőköggel. A termőkög csak tömlőkből áll. A töm-
lők henger-pákidomiíak s vagy spermat iumokat vagy spó-
rákat ta r tanak ugyanazon kögben. A spermat iumok aprók, 
kerűlékesek s fölelevenednek vízben többévi nyugalom után 
is s mozognak oly gyorsan mint a kis ázalagok ( lát tam azt 
hatéves herbar iumi pé ldányomon is). A spórák hosszúdad-
hengeresek s nyolczával ülnek egy-egy tömlőben. Az üres 
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tömlőket paraphyseknek lehet itt tekinteni, ámbár nem 
hosszabbak a tömlőknél. Peziza Artemisiae Lasch. 
Nő a fekete ü röm kóróin. Szedtem Eperjes, Rozsnyón s 
Erdélyben Várhely környékén. 
P. Vitis Behm. Termései kerekdedek vagy hosszúkásak, 
barnásfehéres köggel és fehéres csipkés karimával. 
Tömlői pákidomúak, különféle korúak ugyanazon réteg-
ben, 70—80 mik.-m. hosszúak s 5—6 mik.-m. vastagok. Spó-
rái orsóképűek, egyodvúak. 
Rehm látott a kaposvári példányon kúpalakú spórákat 
is s ha j landó új fa já t Persoon Peziza atrata-jávai egyesíteni, 
de Thymen megtar t ja Rehm ú j faját s az általa adott jellem-
zés «Die Pilze des Weinstockes» czímü munká jában 85. 1. 
jól illik ungvári példányomra is. 
Nő venyigéken. Peziza viticola P. más faj. 
P. Eryngii Fuck. Termései aprók, teljesen feketék, 
fogacskás karimával. Tömlői hosszúdadok, nyolczspórásak. 
Spórái hosszúdadok, színtelenek. Paraphyseket nem láttam, 
hacsak az üres keskeny tömlőket azoknak nem veszszük. 
Nő rothadó iringyó levelein. Talál tam Radács mellett 
Sárosban. 
P. Platltaginis Fuck. Termései aprók, pontképűek, fe-
ketebarnák, végre tálkaidomúak, szürkebarna köggel s be-
haj ló fogacskás, sötétbarna karimával. Tömlői hosszúdad-
pákidomúak vagy hosszúdad-liengeresek, nyolczspórásak. 
Spórái hosszúdad-orsóképüek vagy henger-pákidomúak, 16 
mik.-m. hosszúak. 
Találtam a széleslevelü útilapu tőkocsánain (nem leve-
lein) Gyalu mellett , Kolozsvár környékén. 
P. plicata (BellinJ. Termései végre bögreidomuak, szür-
késbarnák, vékony, fehéres, fogacskás karimával és fehéres 
köggel. Tömlői pákidomúak, nyolczspórásak. Spórái kerülé-
kesek, tompavégűek, vastagságuknál vagy négyszer hosszab-
bak. Niptera plicata Rehm. 
Retyezáti angyélika szárain találta Rehm. 
P. atrata (P.). Termései gömbdedek, ma jd bögre-végre 
tálkaidomúak, feketék, fényesek, előbb fehéres, ma jd barna, 
végre fekete köggel. Tömlői hosszúdad-liengeresek, részben 
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pákidomúak, nyéltelenek, nyolczspórásak, 40—42 mik.-m. 
hosszúak. Spórái többsége hosszúdad-hengeres, színtelen, 
10—12 mik.-m. hosszú. A tömlöi közt alig lehet egy-két 
paraphyst észrevenni s ez is csak valamivel hosszabb a töm-
lőknél. P. Ebuli Fr. ide tartozó. 
Szedtem Zemplénben, Sztankócz puszta közelében a 
medvetalp tápsir szárain s Igló mellett földi bodzán, Lojka 
Gergelylaka közelében, ökörfarkkóró kóróin. Klch. Sz.-Ola-
szi mellett földi bodzán. (Calloria atrovircns. Szepesi gom-
bák 2*2. 1.). 
Trichopeziza Fuck. 
Elhalt növények felületén fejlődő hófehér vagy eleven-
színű, egész külső felületökön szőrös vagy gyapjús, tönktelen, 
apró köggombák, melyek száraz állapotban gömbösök s zár-
tak. Tartós, nedves állapotban csínos pillásélü tálkaalakra 
nyí lnak s föl takarják az elevenszínű kögüket. Az eddig isme-
retes spórák szálas- vagy liosszúdadhengeresek, egyodvúak, 
színtelenek. 
T. punctiformis Fuck. Megjelenik igen apró, halavány-
sárga, szürke vagy barnás, pontnagyságú gömbkék a lakjában 
sárgás köggel. Spóráit nem láttam, de Fuckel írja, hogy hen-
geresek, 4 mik.-m. hosszúak és 2 mik.-m. vastagok. 
Nő a földön porhadó falevelekfn, Eperjes ésSzepes-Ola-
szi (Klch.) vidékén. 
T. nivea Hcdir. Termése száraz állapotban körteidomú, 
nedves ál lapotban visszáskúpalakú, gyapjas, hófehér. Alját 
csak szükségből nyú j t j a tönkké, ha például a heverő ág 
azon oldalán fejlődik, mely a földre néz. Spórái hengeresek, 
8 mik.-m. hosszúak, 3 mik.-m. vastagok Fuck. tymb. 29íi. 1. 
Nő rothadó fán s kórókon, de fakérgen is. Szedtem Eper-
jes, Debreczen és Lökve (Horvátországban) vidékén. Említik 
Scop., Klch. és Schulzer kirándulási területűkről, Lojka hozta 
a liptói Királyhegyről. 
Kivehető tönkkel bíró alakok, igen hasonlók Peziza 
virginca-hoz, melynél azonban a szőrök egyenesek s legalább 
a köcsön s leginkább annak szemszőrös karimáján. 
T. syringe a Wllr. Termése száraz állapotban olyan 
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mint az előbbi, de nedves á l lapotban tá lkaidomú, homorú 
sárga köggel. Tömlői s spórái olyanok mint az előbbi fa jnál , 
de r i tkán fejlődnek. Szőrei folytonos üreggel bírnak. 
Nő faágakon, névszerint orgonafán Eper jes és N.-Pod-
hragy (Holnby) környékén, kőrisfán s a debreczeni jérikói 
rózsa venyigéin, Igló mellett . Ideszámí tha tó Dasyscypha la-
nata B e h m i. h. 9. 1. és Peziza affexa Schulzer i. h. 565. 1. 
E a j z 21. Tab. II. 
T. villosa (P.). Termése száraz á l lapotban olyan min t 
az előbbi két fa jnál , de mindig tönktelen, hófehér . Szőrei 
érdesek s fiókosak. Köge homorú, sárgás s nő füvek (herbai) 
egynyári holt szárain. 
Bőven szedhető ernyősökön, ökörfarkkórón, má lnán , 
csalánon és földi bodzán. Szedtem Eper jes , Miskolcz, Nagy-
Várad, Soborsin, L u n k á n y és Igló környékén, Horvátország-
ban. Dietz küldte Ungvár és Budapes t vidékéről. Klch. em-
líti Sz.-Olaszi határából , Fuss Erdélyből , s lehet ezen fajról 
írni. Nő a v. e. t. a havasi tájak kivételével. 
T. sulphurea (F.). Termései száraz á l lapotban gömbö-
sök, nedves á l lapotban tá lkaidomúak, szemszőrösök, sárgák, 
A tömlőréteg csak szálashengeres tömlőkből áll. Spórái szá-
lashengeresek, 10 mik.-m. hosszúak. Peziza sulphurea Fr. 
Igen fel tűnő alak. Nő gyéren az előbbi fa j társaságában 
vagy hasonló a lmon.Talá l tam Eper jesen, a diósgyőri völgyben 
és Nagy-Mihály környékén. Klch. Sz.-Olaszi mellett . 
T. relicina (Fr.). Termései visszáskúpidomúak, végre 
tá lkaalakúak, tönktelenek, barnák, szőrösök, előbb sárgás 
m a j d barnás köggel. Tömlői pákidomúak, nyolczspórásak. 
Spórái henger-hosszúdadok, színtelenek. 
Nő csalánon Eper jes ha tá rában , katika sisakvirág rod-
ható szárain. Szedte Lojka s ha tározta Eehm. Lásd Behm 
Ascomyc. 204. sz. Peziza relicina Fr. 
T. Nidulus (Schm. et Kze). Termései aprók, pontké-
pűek, gömbösök, végre tá lkaidomúak, barnák, halavány-
b a r n a termőköggel. Tömlői szálas-hengeresek. Spórái 
szálkaképűek, oly aprók mint T. punt i formisnál , a miért 
a n n a k ba rna a lakjával egyésíthető. Szőrei elállók, de nem 
tartósak. 
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Nö Polygonatumok szárain. Találtam Kalchbrenner ál-
ta l számomra gyűj töt t anyagon, Sz.-Olaszi vidékéről. 
T. papillaris (Bull.). Termései borzasak, sárgásak s 
bírnak fehér m a j d sárgás vagy húsveres, vagy kékesszürke 
termőköggel és beha j ló karimával . Tömlői pák idomúak . 
Spórái olyanok mint az előbbi fa jná l , de aránylag vastagab-
bak. Ide számítható Daxyscypha coerulescens E e h m i. h. 9. 1. 
Nő igen árnyékos helyeken, redves fán, Eper j e s környé-
kén. N.-Podhragyról küldte Holuby, Prencsfalváról Ivmet. 
T. Icucophaca (P.). Termései sárgásbarnák szőrösödők, 
rövid, sárga, érdes, fiókos szőrökkel. Tömlői henger-pákido-
múak, nyolczspórásak. Spórái henger-kerülékesek, egyene-
sek vagy görbék. Paraphysei lándzsaképűek a tömlőkön túl 
kinyúlók. Ide tartozik Eelim szerint a fönnebbi T. sulphu-
rea Fr. 
Nő száraz, nedves helyen fekvő kórókon, E p e r j e s kör-
nyékén. Kaposvári kórókon fölfedezte Rehm i. h. 9. 1. 
T. Icucostoma Bellin. Nyílt termései bögreidomúak, bar-
nák, végre feketék, borzasak, fehér pillás karimával . Szőrei 
nem fiókosak. Tömlői hengerpákidomúak. Spórái hosszúdad-
orsóképüek. Paraphysei fonala lakúak. 
Nő a magas Tátra a l ján Cimicifuga foctiela szárain. 
Rehm említi Retyezátról és a l iptai Dzsurovó havasró l , ka-
tika sisakvirág szárain Lojka gyűj teményéből . Nő málna-
kórón is, Eper jes és Igló környékén. 
T. Pteridis (Alb. et Schw.). Lásd fönnebb Micropcziza 
Pteridist Fr. 
Pseudohelotium Fuck. 
A termések tönktelenek, szőrösödők s bírnak róna vagy 
homorú köggel, mely másszínű mint a kar imája . Tömlői 
nyolczspórásak. Spórái szálashengeresek vagy hosszúdadok, 
színtelenek, egyodvúak. 
P. Pincti (Batsch.J. Tálkái aprók, barnásszürkék, hala-
ványsárga, róna termőköggel és épélű, lehajló karimával . 
Tömlői keskenyek, pákidomúak, nyelesek, nyolczspórásak. 
Spórái szálasak. 
Nő fenyvek levelein, luczfenyőn szedtem a Branyiszkó 
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hegyen, Siroka közelében, Sz.-Olaszi mellett szedték Klch. 
és Neupauer . 
P. puberulum (Lasch.). Tálkái aprók, pogácsaidomuak, 
igen puhák, fehéresek, róna köggel és fehér, gyengén emel-
kedő karimával . Tömlői hosszúdadok, nyelesek, nyolczspó-
rásak. Spórái hosszúdad-orsóképííek, 10 mik.-m. hosszúak, 
3—4 mik.-m. vastagok. Fuck. i. h. 298. 1. 
Nő gyéren ro tha tó tölgyleveleken, Eper jes vidékén. 
P. hyalinum (P.). Tálkái igen aprók, áttetszők, puhák, 
végre korongképüek, gyengén szőrösödők, kevéssé kiemel-
kedő pillás kar imával . Tömlői hosszúdad-hengeresek, nyolcz-
spórásak. Spórái aprók, hosszúdad-hengeresek. 
Nő lekérgezett, nedves fenyőágakon, Dacryomyces társa-
ságában, porhadó gerendákon is. Szedtem Eper jes Sz.-Olaszi 
és Kolozsvár vidékén. 
Pezizella Fuck. 
Ide számít a szerző apró, p u h a , mindig nyílt , kopasz, 
tönkös Pezizákat, melyek kevéssé domború köggel, keskeny 
hosszú tömlőkkel, szálkaidomú, színtelen, egyodvú spórák-
kal és egyszerű fonal idomú paraphysekkel b í rnak . 
P. rubella (P.). Mint magam, mint Klch. Peziza rubel-
Iája Fries fa ja volt, mely a Collaria vinosától csak csekélység-
ben elüt, Fuckel fa jához nem húzható. Elpor lo t t példányom 
új vizsgálatot nem enged, a miért ezen faj ideiglenesen honi 
virányunkból ki törlendő. 
P. dilutella (Fr.). Tálkái igen rövidnyelűek vagy nyélte-
lenek, előbb bögreidomúak, végre laposkögüek. Termőkögük 
szürke, néha zöldessárgás vagy fehéres, de kar imája min-
denkor fehér s n é h a pelyhes. Tömlői keskenylándzsásak 
vagy hengeresek is. Spórái szálkaidomúak, aprók, egyenesek 
vagy görbék. 
Nő Eper jesen, Sz.-Olaszi (Klch) és Lunkány környékén, 
ra jonkin t má lna s más növényfaj száraz kóróin, s ha néha 
pillás karimával bír, igen közeledik l lehm Peziza tyrolensisé-
hez. Fries gombá ja ú j vizsgálatot követel. 
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Ide csatlakoznak Rehm három ú j fajai, ámbár mint 
tönktelen Pezizák a fönnebb adott nemi jel lemzés szerint 
nem Pezizellák ú. m. P . Aconiti, hungar ica és Tyrolensis. 
Mindhármat talál ta a szerző, Lojka által gyűjtött anyagon. 
Gyenge fajok. Lásd alább. 
P. Aconiti Rehm. Termései seregesen fejlődnek, erede-
tileg gömbösök, ma jd bögreképűek, végre többé-kevesbbé 
tágulok, száraz á l lapotban piroslófehérek, kívül érdesek, pi-
ros termőköggel. Nedves ál lapotban kiszélesedők, pirosszür-
kék, fehéres vastag fogacskás karimával . A termőkög róna 
3—5 m m . széles s m a j d n e m átlátszó prosenchym szövetből 
alakúi . Tömlői pákidomúak, csúcsaikon vastagodó fallal, 
nyolczspórásak. Spórái ma jdnem kerülékesek, egyodvúak, 
3—4- spórafival, egyenesek vagy kevéssé görbék, átlátszók, 
két sorban fekvők, 12—14 mik.-m. hosszúak 2 - 5—3 vasta-
gok. Paraphysei fonalképűek, átlátszók. Jod kékíti a tömlők 
csúcsát. 
Nő a liptómegyei Dzurova havason, Aconitum Napellus 
ro thadó szárain. 
P. hungarica Eelim. Termései aprók, seregesek, sárgá-
sak, nedvesítve átlátszók (>3 mm. átmérővel. Ide számít a 
szerző két a lakot : 
1. A Kaposváron ernyősök szárain termő alak bír finom 
fonalidomú paraphyseket és megnyúl t ékalakú egyenes spó-
rákkal . 
2. A retyezáti Heracleum pa lma tumon termő alakot, 
mely másalakú görbe spórákkal és bunkóalakú paraphysek-
kel bír, melyek gömbös végdaganata 3 mik.-m. vastag. 
/ 
Es pár sorral le jebb a Pezizella Tyrolensisnál azt 
jegyzi meg: «Forsitan ct Pezizella hungarica Rehm hue per-
tinet». 
P. tyrolensis Rehm. Termései szórványosak vagy sere-
gesek, eredetileg gömbösök, tönktelenek, végre m a j d n e m 
tönkösök, kiterültek. A fiatalak arany- vagy naarnessárgák. 
érdesek, ránezosak, homorú köggel és ránezos m a j d n e m roj-
tos karimával , nedves á l lapotban sárgásak, alig kivehető ka-
rimával, oly szövetű mint P. Aconiti és bír 1—1 -2 mm. 
átmérővel. Tömlői pákidomúak, nyolczspórásak. Spórái hosz-
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szúdadok vagy hosszúdad-kerülékesek, t ompa végekkel, 
egyodvúak, gyakran 1-—2 spórafival, 6—9 mik.-m. hosszúak, 
2 '5 vastagok. Paraphysei fonalképüek, a tömlőknél hosz-
szabbak. 
Angyelika-szárakon Ketyezát a l ján vettem ugyan pél-
dányt a szerzőtől, de azon semmiféle Peziza nincs. A miért 
ezen fa j t is csak hiszembe vettem. 
Yelutaria Fuck. 
A tálkák viaszkneműek, tönktelenek, nyíl tak, poros-
molyhosak, színezett homorú köggel és vastag karimával . 
A tömlők nyolczspórásak. A spórák színtelenek, tojásdadok 
vagy hosszúdadok. 
V. rufo-olivacea (Alb. et Selm.). Termései 2-—6 m m . szé-
les, lapos, molyhos, barnásrozsdaszínű tálkák, zöldes, végre 
b a r n a termőköggel. Tömlői nyelesek, pákidomúak, egy sor-
ban fekvő spórákkal. Spórái tojásdadok, színtelenek 12—14 
mik.-m. hosszúak, 5 — 8 mik.-m. vastagok. 
Nő má lna és seregély-szedren, csipkebokron és keserű-
lapún, magánosan vagy társasam Saprophyt . 
Jegyzet. A Yelutaria nem fölösleges, a menny iben jelen 
fa j igen jól illik a Lachnellák közé, melyektől csak a nagy 
húsos példányok puhább voltuk miat t kévéssé elüt. 
Tapesia P. 
A termések ra jkép fej lődnek szösz- vagy moholyképü 
ter jedelmes telepen, kicsinyek, szőrösök, korpásak vagy ko-
paszok, majd puhák ma jd tartósak. Spóráik színtelenek s 
egyodvúak. 
T. anomala P. Termései visszáskúpidomúak, sárga- vagy 
rozsdabarnák s ál lnak vagy kerekded gyepekben vagy igen 
sűrű, terjedelmes ra jokban fán vagy kérgen. A tömlőréteg 
sárgásfehér. A köcs alakúi egyszerű, r i tkán elágazó rostok-
ból. A tömlők hengeresek egysoros spórákkal. A spórák 
hosszúdad-kerülékesek, vastagságuknál kétszer hosszabbak. 
Igen elterjedt gomba a v. e. t. faágakon és kórókon, de 
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ritkán spóratermő vagyis köesei többnyire üresek, mint a Ta-
pesia liosee-nál. 
Conidtermö alakja a csinos Solenia ochracea Hofi'm., 
mely hasonlóan sürü ra jokban nő, de termései keskeny, körte-
idomúak, ochrasárgák Peziza Hof)marim Spreng. Különböz-
hetni ke l l : 
1. Caespitosa. Alkot vánkosképű kis gyepeket és nő az 
ágak kérgén. Szedtem tölgyágakon Eper jes és Kisújszállás 
vidékén s cseresznyeágokon Eper jesen. N.-Podhrágyról 
iküldte Holuby. 
2. Eftusa. Nő terjedelmes ra jokban lekérgezett ágakon, 
néha a kéreg alatt is leginkább bikken. Szedtem Eperjes, 
Igló, Diósgyőr és Mehádia környékén. Sz.-Olasziból küldte 
Klch. Beszterczebányáról Markus. Szlavóniában szedte 
: Schulzer. 
3. Solenia. Nő nedves fán s faodúkban, ritkán málna-
kórón. Talál tam alma-, mogyoró- és nyárfán, N.-Podhrágyon 
.'Holuby. 
Jegyzet. A Solenia ochraceától elüt a Solenia Candida, 
mely fehér sima, többnyire ferdénálló csövek alakjában mu-
tatkozik. Úgy látszik, hogy az valamely más gombafaj fejletlen 
durványa. Nő Eperjes és Sz.-Olaszi (Klch.) vidékén, de ritkán. 
T. retincola líbh. Termései szórványosan fekete szösz-
képű telepen ülnek s már eredetileg nyíltak. 
Bírnak domború sárgásbarna köggel és fekete molyhos 
karimával. Tömlői megnyult-lándzsásak, nyolczspórásak. 
• Spórái szálashengeresek, görbék, egyodvúak, vastagságuknál 
vagy tízszer hosszabbak, színtelenek, egyodvúak. Peziza 
retincola Rbh. 
Nő rothadó siskanádon P. littorea Fr. társaságában 
Petrócz mellett Szepességben, hol Klch. szedte. 
Jegyzet. Eredetileg nyílt köge miatt nem állhat a Tape-
sia nemben, de még a Pezizaék családjában sein. — A szö-
szös teleptől eltekintve Fuckel Coryne aurea-jához csatol-
ható. De ha a telep ezen faj sajátja, külön nembe teendő. 
Ezen ügy eldöntésénél tekintetbe kell venni, hogy valamint 
a zuzmóknál, úgy a Tapeziáknál is magános termések talál-
tatnak kivehető telep nélkül. 
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T. caesia P. Tálkai ülnek barnafekete , szöszképű, terje-
delmes telepen, tálkái végre kögidomúak, tönktelenek, fehé-
res szőröktől borzasak, kékesszürke termőköggel. Tömlői 
rövidnyelűek, nyolczspórásak. Spórái szálas-hengeresek, gör-
bék, színtelenek, 8—12 mik.-m. hosszúak. 
Nő korhadó fán s bőven vízben fekvő faágokon, a sóvári 
vizzári völgyben s másutt . Balázsvágásról küldte Schulzer 
Polynema caesium név alatt, Ung- és Hontmegyéből küldte 
Dietz. Erdélyből említi Fuss. 
Minő gombát ért Fries s. m. II. 108. L P. caesia Fr.. 
alatt , mely gömbös spórákat tart , gyanítani sem lehet. 
T. variecolor Fuck. Tálkai tönktelenűl emelkednek, 
ter jedelmes vékony, barna, szöszképű telepből, eredetileg 
szőrösök különösen a kar imán s szőreik rövidek, kevéssé bod-
rosak, fehérek, al jokon barnák, végre eltünedezők. A tálkák 
kívül barnák, termőkögük halavány, sokféleszínü, vereslő, 
sárgás, fehéres vagy tarkázott s kar imájok kiemelkedő gör-
begurba, eredetileg behajló. Tömlői hengeresek, nyolczspórá-
sak. Spórái szálas-hengeresek vagy henger-orsóképű ek, egye-
nesek vagy görbék, 8—12 mik . -m. hosszúak. 
Nő korhadó fán s különféle faágakon. Eperjes , Vinna 
és Igló környéken. Sz.-Olasziból közölte Klch. ß. fuscoum-
brina Fr . válfaját találtam Czemétén, Eper jes mellett . 
T. poriaeformis DC. Schulzer említi Baranyamegyéből, , 
de rajza 563 és leírása vonatkozik T. anomala-ra . 
T. Kosae P. Termései sárgásbarna, szöszképü telepből 
emelkednek s vagy kehely- vagy tálkaképüek, kártyásak 
vagy szabályosak. Bírnak m a j d aljokon fehér , behajló ha j -
koszorúval, m a j d karimájokon fehérrel, pillásak. Majd üresek 
(a hár tyaneműek) , majd csak tömlőkből álló tömlőréteggel 
bí rnak (van keskeny, üres tömlő is köztük, mely pa raphys -
nek tekinthető). Spórái aprók, tojásdadok vagy keskenykerű-
lékesek. 
Nő bőven a csipkebokor vén törzsein s ágain, a gazda-
növény ter jedési mezején. 
ß. prunicola Fuck. Nő Ungvár környékén. 
T.fibrillosa Wll. fl. crypt. 479. 1. Tálkái ülnek fekete 
szöszös telepen, kívül rozsdaszínűek, korpás-szőrösök, ha lavá -
m a g y a r h o n é s t á r s o r s z á g a i n a k s z a b á l y o s d i s c o m y c e t j e i . 2 4 3 
nyabb homorú köggel és beha j ló karimával. Közelebbről 
nem vizsgálta senki. P. fibrillosa Coolce Microg. 207 más faj . 
Klch. említi Sz. Gombák II. 1283. sz. alat t . 
T. fulgens nov. spec. A szöszképű ter jedelmes telep 
előbb fehér, végre aranysárga. Termései előbb gömbösök, 
végre tá lkaidomúak, aranysárgák, merev szőröktől borzasak. 
A szőrök sárgák, csúcsuk felé barnulok. Tömlői hengeresek, 
rövid nyélbe keskenyedők. Paraphysei tűa lakúak . Spórái egy 
3 o r b a n ferdénfekvők, henger-orsóképüek, végre négyfokúak, 
álválaszfalakkal. Arachnopezizának tekinthető, h a spórái 
nem bírnának válaszfallal, de a Tapezia-nem j e l l emé t is tá-
gítani kell, ha belőle külön nemet nem aka runk alkotni. 
Legközelebbi rokona Peziza aureliaP., melytől f a j o m arany-
sárga mycéle és fényes barna szőrei által elüt. 
Szedtem tölgyforgácson, Károlyvár vidékén. Prencsfal-
váról küldte Kmet. 
T. fusca P. Termései magánosak vagy csoportosak, ter-
jedelmes, rövidszőrű, ma jdnem csak korpásbarna telepen. 
A termőkög többnyire halaványszürke, a kar ima fehér, a 
tálkák külseje ba rna . Tömlői szálashengeresek. Spórái hen-
geresek, vastagságuknál vagy hétszer hosszabbak. 
Szedtem eperfa ágain Juszkó-Volya mellett Zemplénben , 
és mogyoróágon Wagendrüssel (Merény) mellett Szepesben. 
Eehm említ i Retyezát erdeiből. Linhar t közli. 284. sz. alatt. 
Domuglet t hegyről. 
Az égerfán te rmő hasonlít , T. prunicolá-hoz Fuck . 
T. Torulae Fuck. Conidtermő alakja Torula stilbo-
spora Cd. nő Eper jes mellett rothadó fán. H a Fuckel 
combinatioja alapos, reményünk lehet az ascospóralak föltalá-
sához. 
T. sangvinea P. Tálkái nem ülnek folytonos szösztele-
pen, hanem minden tá lka fejleszt a l ján kis vér veres molyhot , 
mely ha a tálkák sű rűn társasan fejlődnek, moholy teleppé 
összefoly. A tálkák előbb barnásak, végre feketék, behorpa-
dozott egyszerű Spheria terméséhez hasonlók. Tömlői pákido-
múak, nyolczspórásak. Spórái tojáshosszúdadok vagy kerülé-
kesek vagy 8 mik.-m. hosszúak s 3 mik.-m. vastagok. A fába 
beható mycéle biborveressé festi azt. 
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Kalchbrenner szedte Stolcsek nevű erdőben, Sz.-Olaszi 
környékén, Schulzer küldte Szlavóniából. 
Dasyscypha Fuck. 
A termései tönkösök, puhák, gyapjasak, aprók, száraz 
á l lapotban gömbös, nedves á l lapotban tálkaidomú köcscsel s 
színezett tömlőréteggel. A spórák egyodvúak, színtelenek. 
D. resinaria Cook, et Ph. A termések végre visszáskúp-
idomúak, tönköstül fehérek, gyapjasak. A termőkög sárgave-
res, beha j lo t t karimával . A tömlők hengeresek. Spórái aprók, 
kerülékesek,majdnem gömbösök. A paraphysek fonalképűek. 
Peziza resinaria Cook et Ph . Grevillea III. p. 185. 
Hasonl í t apró Peziza bicolorhoz vagy színtelen P. caly-
cinahoz. Teplicska vidékén szedte Lo jka s közölte velem s 
E e h m m e l is. Lásd Arscomy. 11. 1. Nő kérges fenyőágakon 
vagy az ágak szurkán. 
D. virginea (Batsch). Köcse felgömbös, elálló szőröktől 
borzas. Tönké legalább oly hosszú, min t a teljesen nyíl t tálka 
átmérője. A gomba hófehér , s bír fehér vagy sárgás köggel. 
Tömlői hengeresek, rövid nyélbe keskenyedők. Spórái lien-
gerorsóképüek 8—10 mik.-m. hosszúak. Peziza virginea 
Batsch. Változó faj. 
Nö fán, kórókon, leveleken, Sáros, Zemplén s Ung me-
gyékben. Erdélyből emlí t i Fuss. 
ß carpophila P. Sűrűbben szőrös a tőalaknál s nő ter-
méseken. Bikktermésen ta lá l tam a sóvári, vízzári völgyben. 
I). calycina (Schum.j. Termései tölcséridomúak, sárgás-
fehérrel gyengén gyapjasak , végre lapul tkögűek. Termőkö-
gük narancsszínű vagy töménysárga. Tömlői duzzadtak, nyél-
telenek. Spórái tojáshosszúdadok. 
Nő bőven különféle fenyvek száraz ágain, s messziről 
már feltűrő. 
Észlelték azt honi területen már Scopoli és Kochel, ma-
gam szedtem Sáros és Szepes megyékben, a Ketyezáton és 
Horvátországban, Szlavóniából említi Schulzer. 
ß. Laricis (Cook.). Olyan mint a tőalak, de a tömlő csú-
csa kékül a jod h a t á s a alat t . Spóraalakjaiból ad a Grevillea 
m a g y a r h o n é s t á r s o r s z á g a i n a k s z a b á l y o s d i s c o m y c e t j e i . 23í> 
66. t áb lá ján százat, mely mind a tőalaknál is található. P . 
Wilkomii Hart ig. A Tátra al ján szedte L inhar t , veres feny-
vek ágain. 
D. nivea (Fr.). Termése visszáskúpidomú, a rövid 
nyélbe keskenyedő, hófehér, molyhos, mivel többnyire tönk-
telen, azért a Tricliopeziza nembe tétetett . 
D. bicolor Fr. Termése előbb gömbded, igen rövidnyelü, 
hófehér, molyhos. Nyíláskor feltűnik a narancssárga köge. 
Tömlői keskenyek, hengeresek, nyolczspórásak. Spórái szá-
las-hengeresek, egyenesek, 10—12 mik.-m. hosszúak. 
Közönséges faj. Tölgyágakon s veres r ibeszkén szedtem 
Sáros-, Zemplén- és Biharmegyében, valamint Rászka havas 
al ján. Horvátországban, Károlyvár, Szamobor és Lökve vidé-
kén. Budapest vidékéről s Hont és Pest-megyéből küldte 
Dietz, Szepesből Klch., Szlavniából említ i Schulzer, Erdély-
ből Fuss. 
Seprő-Zanóton, Soborin vidékén molyha gyengébb s 
termőköge bögreképü. 
D. cerina (P.). Termései ra j kép nőnek s gyakran oly 
sűrűn, hogy kölcsönös nyomás következtében szabálytalan 
alakokat nyernek, sárgásbarnák, szőrösök, tönktelenek vagy 
kopasz feketebarna tönkkel bírnak. Tömlői hosszúdad pák-
idomúak, rövidnyelűek, nyolczspórásak. Spórái tojáshosszú-
dadok, vastagságuknál vagy háromszor hosszabbak. 
Nő faforgácson, fatuskón, de kérges ágakon is. Szedtem 
Sárosban, Zemplénben s Horvátországban. Hontmegyéből 
küldte Kmet, Trencsénből Holuby. 
A bikkágakon Lökve mellett te rmő alak bír barnásfehér 
köggel és söté tbarna csipkés karimával . 
D. calyculaeformis (Schum.). Termései tölcséralakúak, 
nyelestül borzasak, ságásbarnák. Szőrei folytonosak vagy bír-
nak egy-két válaszfallal. Tömlői szálashengeresek. Spórái 
szálkaképűek. Paraphyseket nem lát tam. 
Nő faforgácson. Szedtem Stosz mellett , Szepesmegyében. 
Prencsfalu vidékéről közölte Kmet. 
I). Schiceinitzü Aívd. Termései tönköstül szőrösödők, 
barnásfehérek, igen apró félgömbös köcscsel. A termőkög 
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homorú, feketebarna. Spórái szálkaidomúak. Peziza sphaero-
cephala Wll. 
Szedtem Igló környékén, rozsszalmán. Áll legközelebb 
Fuck I). juncicola- jához s ta lán avval va lamint Fuck Peziza 
cepholoidea-jával egyesíthető. 
Jegyzet . A fönnebbi fa jhoz igen- hasonló egy kis Dasy-
scypha, mely fenyvek kérgén nő, Igló mellett. Ez eredetileg 
körteidomú, később bír félgömbös köggel, hengeres tönkkel 
és homorú sötétbarna termőköggel . A termőkög csak hen-
gerded tömlőkből áll. A tömlők nyolczspórásak. A spórák 
hosszúdad-hengeresek, 10—12 mik.-m. hosszúak, 2—2 '5 vas-
tagok. A gomba elporlott már , csak ra j zá t tar t ja gyűjtemé-
nyem Peziza dichroa nov. spec, név alat t . 
L>. elandestina (Bull.). Tálkái többnyire visszáskúpido-
múak, r i tkán tálkaképűek, tönkösök, korpás-gyapjasak, bar-
násszúrkék, homorú ha laványsárga köggel s épélű karimá-
val. Tömlői duzadtpákidomúak, apró szálkaképű spórákkal . 
Valfaját ß. patens Fr. ta lá l ta Linhar t siskanádon, M.-Ovár 
mellett és közölte 157. sz. alatt . 
Nő terjedelmes ra jokban , málnakórókon Eper jes és Igló 
környékén, r i tkán más gazokon, csipkebokron vagy f á n . 
Jegyzet. Hova sorozandó P. sphaerocephala, melyetKlch. 
Alchemilla levelein a magas Tátrán talált , kifejlett példány 
h iányában eldönteni n e m lehet. 
Peziza Dili pr. p. 
Apró, meztelen, viaszpuhaságú fel tűnő tönkkel s tálka-
idomú köcscsel bíró discomycetek. Tálkájok homorú s bír 
színezett termőköggel és épélű, néha fogas, pillás vagy tövis-
kés karimával . Spórái színtelenek, egyodvúak. Nőnek egy-
vagy kétnyári növények elhalt szárain v. falevelen. Sokan 
b í rnak conidtermő a lakka l is. 
P. fucescens P. Halaványbarna , gömbös, m a j d tálka-
idomú kiemelkedő kar imával és hengeres tönkkel. Tömlői 
szálashengeresek. Spórá i hengererek, vastagságuknál négy-
szer hosszabbak. 
m a g y a r h o n é s t á r s o r s z á g a i n a k s z a b á l y o s d i s c o m y c e t j e i . 23í> 
Conidtermő a lakja Sphíeridium vitellinum Fresen. 
Jieitr. 46. 1. rajzzal. 
Nő rodhadó leveleken, Eper jes és Budapest vidékein. 
P . palearum Dcsm. Barnásfehér, gömbös, m a j d tálka-
idomú hengeres tönkkel, mely akkora hosszúságú mint a 
tálka átmérője. Gyengén szőrösődő s mint a tálka kar imája 
gyengén rojtosélű. Tömlői henger-pákidomúak. Spórái hen-
gerorsóképűek, vastagságuknál vagy nyolczszor hosszabbak. 
Talál tam rothadó szalmán, a kert kerítésén, Buda-
méren. 
P . HumuliLasch. Apróbb az előbbieknél, szennyesfehér, 
nedves ál lapotban áttetsző. Tálkája homorú, tönké henge-
res, oly hosszú mint a tálka átmérője. Spórái ékidomúak, 
vastagabb végükön gömbdítettek, vastagságuknál 4-szer 
hosszabbak. 
A tálkát eredetileg nyíl tnak találtam. H a tehát jól lát-
tam, ezen fa j a Helotium-nembe átteendő. 
Nő komlószárakon, helyenkint bőven, mint például 
Igló környékén. Rehm említi Kaposvár vidékéről. 
P . Hymenula Fuck. Conidtermő alakja a Hymenula 
vulgaris Fries. Corda Jocon. II. 31. Tab. XIV. fig. 110. Nő 
csalánszárakon, Eperjesen. A hozzá tartozó Pezizát, mely rö-
vidtönkű Peziza cyothoidia-lioz hasonló, de kívül fehér, kes-
keny, tojásdad spórákkal és hosszúnyelü tömlőkkel bír, szed-
tem földi bodzán, Igló környékén. 
P . chionea Karst. Termései visszáskúpidomúak, vastag 
tönkön, mely akkora hosszú mint a tálka átmérője. Az egész 
gombácska fehér, végre szalmasárga, sárga termőköggel. 
Spórái hosszúdadorsóképüek. 
Későbbi dolgozatokban hozza ezen faját maga a szerző 
Persoon P . epiphylla-jához. 
Nő rothadó fenyőleveleken, Eperjes környékén. 
P . alabastrina Fr. Tálkái visszáskúpidomúak, pirosló-
fehérek, igen rövidtönkűek, gyengén szőrösödők, de csak a 
tálka kar imája felé. A tönk alja barna. Tömlői hengeresek, 
nyéltelenek. Spórái ál lnak ferdén, egysorban, bosszúdad-
.hengeresek, vastagságuknál 4-szer hosszabbak. 
Nő ro thadó szalmán. Csürfedelen talál tam Eperjesen. 
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P. coronata Bull. Fehér vagy halaványsárga. Tálkája-
félgömbös, s ka r imá ján tart gyér sorban álló merev, hosszú, 
szálas, puha tövist mi által minden rokon fajtól könnyen meg-
különbözte thető .Tönkjehengeres s áttetsző. Spórái hosszúdad-
orsóképűek, vastagságuknál négyszer hosszabbak. Nagyobb-
a közönséges P. cyathoidoanál . I g e n csinos alak. 
Nő földön heverő növényszárakon, de r i tkán. Találtam 
csak Eperjesen, csalánon és Igló vidékén Heracleum Spon-
dyl ium szárain. Klch is említi Szepesi gombái közt 238. 1. és 
L i n h a r t közli Physalis Alkekengin M.-Ovárról. 
P. infiexa Bolt. Az előbbinél terjedtebb s valamivel na-
gyobb és bír ka r imáján háromszögű fogakkal. Az egész gom-
bácska fehér. A tömlőréteg áll csak tömlőkből, üresekből és 
termőkből . Spórái keskenykúpalakúak (szálkaképtíek) s fek-
szenek egy vagy két sorban. 
Nő leginkább ernyősök f ű b e n heverő szárain. Szedtem 
Epe r j e s és Igló környékén. 
P. cyathoideci Bull. Tálkái visszáskúpidomúak vagy végre 
igen laposak, egyenletesen vastag, hengeres nyélen, mely 
sokszorosan (néha 10-szer) hosszabb mint a tá lka átmérője. 
Az egész gombácska sárgásfehér, bír éles kar imával , hosz-
szudad-hengeres tömlőkkel és henger-orsóképű spórákkal. 
Spórái bírnak néha 4•—5 spórafival. 
A legterjedtelebb Peziza. Nő mindeféle gazon, más Pezi-
zák társaságában Lychnis d iu rna és csalánszárakon is. Szed-
t e m Eperjes, Igló, Stankócz, Vinna, Arad, Lunkány és Zá-
kány vidékén. Pozsonymegyéből említi Endl. , Sz.-Olasziból 
Klch. A liptói Királyhegy, Retyezát és Kaposvár környékéből 
R e h m . Különböztetni lehet következő alakokat : 
1. A tó'cdakot. Tálkája visszáskúpidomú, köge sárgásfe-
hér . Tönkje vékony s 1—2 akkora , mint a t á lka átmérője.. 
2. Afehérkögü. Olyan m i n t a tőalak, de köge hófehér. 
Nő Eper jes és M.-Ovár mellett . Linhar t 384. ß. albidulum 
(Hedw.). 
3. A hosszútönkü. Tá lká ja olyan, mint a tőalaknál, de 
tönké 8—10-szer hosszabb a t á lka átmérőjénél . 
Hoztam Iglóról s Budapestről . 
P. chionea Fr. Termése tölcséralakú, halaványsárga,. 
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sárga, homorú köggel. Tönkje a l ján barna. Spórái szálas-
hosszúdadok, színtelenek, egyodvúak. 
Apró Pezizák a fenyvek levelein, Eper jes környékén. 
Egészen kopasz alak. Különben Peziza acuum. Alb. et 
Schw.-nak tekinhető volna. 
P. solani P. Megegyez mindenben az előbbi faj jal , de 
tá lkája nem visszáskúpidomú, hanem félgömbös és húso-
sabb. Tönkje rövidebb s aránylag vastagabb. Színe hala-
vány sárgásfehér. 
Nő száraz kolompérszárakon s más gazokon, Eper jes 
környékén. 
P. striata Nces. Igen hasonló az előbbi fajhoz, de visz-
száskxípidomu, tálkái sugárosan barázdásak, legalább kari-
m á j u k felé. Az egész gombácska sárgásfehér s korábban bar-
nul mint az előbbi fa jok. Tömlői hengerpákidomúak. Spó-
rái aprók, szálkaidomúak. Peziza Urtica- P. 
Szedtem Eperjesen, Jglón és Ermihályfalván csalánszá-
rakon más Pezizákkal. Erdélyből említi Fuss. M.-Ovárról 
közli 291. sz. alatt L inhar t . 
P. Campanula Nces. Tálkái félgömbósök, hár tyane-
műek, sárgák vagy piroslósárgák, rövid, fonni képű tönkkel . 
Kopasz, sima. Spórái tűalakúak, 3—6 spóráfival (végre fió-
kosak). Paraphysei fonalképüek Karsten i. h . 138. 1. 
Talál tam Nagy-Várad környékén, galagonya levelein. 
Kars ten szedte Svédországban, csalánszárakon. 
P. Cacalia' P. Tálkái visszáskupidomúak, kékesek vagy 
barnásak. Kar imája behaj ló fehér vagy fehéres. Tönké hen-
geres vagy akkora, mint a tálka átmérője. Tömlői szálas-hen-
geresek. Spórái tűalakúak. 
Nő korhadó gazokon, Eper jes és Arad vidékén, Ungvár 
környékén találta Dietz. 
P. litorea Fr. Még vizsgálatlan faj . Klch. említi Sz.-Ola-
szi vidékéről. Fries ír róla «affinis Pezizee alabastrinae sed 
paulo ma jo r nec ita pellucida». Sys. m. p. 121. 
P. ronda W. Apró fehéres, tönkös Peziza. Hengeres 
tönkjén s tá lkájának külső lap ján gyengéden szőrösödő.. 
Tömlői keskenyek, lefelé egyenletesen keskenyedők, felső-
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felökben spóratermők. Spórái szálkaképüek, 10 mik.-m. 
hosszúak. 
Kopasz bikktörzsön, Ivis-Kemencze mellet t Zemplénme-
gyében szedte Dietz. 
Stammaria Fuck. 
Apró, tönkös, szarúnemű, áttetsző, meztelen, fényes 
kög-gombácskák bögreképíí köcscsel, színezett termőköggel, 
tágas tömlőkkel és hosszúdad, színtelen, egyodvú spórákkal. 
A paraphysek hosszabbak a tömlőknél . 
S. Persoonii Fr. Tálkái narancssárgák s van fehér, éles 
kar imájok és hengeres piros tönkjök . A tömlők pákhengere-
sek. A paraphysek alig egy mik.-m. vastagok, csúcsuk felé 
gyenge pákidomra vastagodok. A spórák hosszúdad-orsóké-
püek, 14-mik.-m. hosszúak és 3 — 4 mik.-m. vastagok, egy-
odvúak, de lá t tam kétodvúakat is. 
Nő tavi és mezei zsurlón, Eper jes és Ungvár (Dietz) 
környékén. 
S. catinulus nov. spec. Termése előbb gömbded, végre 
findzsaképű, hosszú, hengeres tönkkel. Az egész gomba fehér, 
csak termőköge sárga s tönkje a l ja barna . A termőkög áll 
tömlők és paraphysekből . A tömlők alj ok felé keskenyedők, 
felső felökben nyolczspórásak. A spórák hosszúdad-orsóké-
pűek, végre kétodvúak. A két gömbös spórafi előbb észlel-
hető, mint a spórafal . Hasonlí t a Helot ium fruct igenumhoz, 
de a kög fej lődésénél fogva valódi Peziza. 
Nő málnák s más növények kóróin, Eper jes környékén 
nyáron . 
Bíspora Fuck. 
Conidtermő alak, tartozik a fonalgombákhoz s alkot fe-
ketebarna, szabálytalan, vakfényü, posztóképü telepeket, 
melyeken az ap ró tálkák szórványosan emelkednek. 
A conidtermő alak fonalai két-két ágúak, olvasóképűek s 
ál lnak hosszúdad-orsóképű, kétfiókú, áttetsző, sorbafüzött 
sejtekből. 
A tálkák előbb pákidomúak, végre visszáskúpalakúak, 
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kevéssé kiemelkedő karimával és kétodvú, színtelen spórák-
kal. Fuck. symb. 311. 1. 
A conidtermőalakot vagyis a Bispora moniliferat Cd. 
Icon. 1. tab. I I . fig. 149. Szedtem Sárosban, Eper jes mellett 
egy forrás foglalatán, faforgácson a sóvári vízzári völgyben 
és fa tuskón a zengetői erdőben. A Szepességből küldte Klch. 
De ascospor terméseit n e m vettem észre. 
A fonalak ízei 20 mik.-m. hosszúak és 7—8 mikr.-m. 
vastagok. 
Ciboria Fuck. 
Nagyocska, hosszútönkü, szórványosan jelentkező, mez-
telen Pezizák, fé lgömbös tálkákkal, hengeres tömlőkkel s 
egysoros tojásdad vagy keriilékes spórákkal . Nőnek földön 
heverő berkéken (Amentum) vagy a földben porhadó fán, 
mely utóbbi esetben a tönk mélyen behatol a földbe s ott 
gyökalakot nyer. 
C. Ciborium ( Valii.). Fahéjszínű. Tálkája félgömbös, 
egy centiméternyi átmérővel , deres. Tönké vagy háromszor 
hosszabb s hengeres. Paraphysei fonalképüek. 
Nő földben porhadó fán. Eperjes környékén igen ritka. 
C. Caucus (Sebent.). Halványbarna , hosszútönkü, tálka-
idomú köcscsel, az előbbinél kisebb. A tálka á tmérője 4 — 5 
mm., a tönk hossza 10—12 mm., sőt ha a berke mélyen fek-
szik 30 mm.-re is felnyúlik. A tönk vékony, hengeres, görbe-
dező. A spórák kerülékesek, vastagságuknál kétszer hosz-
szabbak s kiszóródnak szép időben, porfelhőcskék alakjá-
ban. Peziza Caucus Bebent. 
Nő földön heverő mogyorófa-berkéken tavaszszal. Szed-
tem Eper jesen, L inhar t M.-Ováron. f. h. 1G0. sz. 
C. amcntacea (Halb.). Hasonló az előbbihez, de tönkje 
erősebb s egyenes, és termőköge halaványabb min t a gomba 
külseje. 
Szedtem a sóvári hegyek alján, a hamvas égerfa s a 
nyirfa berkein. Enyves égerfa berkein találta Holuby, Nemes-
Podhrágy vidékén. 
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Roesleria Thym. et Pass. 
A termőkög eredetileg nyílt s domború. All hengeres 
tömlőkből, melyek hengerei épp oly vastag aljaiktól vízirá-
nyos fal által elválasztatnak. Spóráik egy sorban állók, szín-
telenek, gömbösök. 
R. hypogaea Thym. et Pass. Bunkóalakú kis gombácska, 
melynek termököge 3—4 mm. vastag s áll vagy négyszer 
hosszabb tönkön. 
Példányom, melyet fiam Hugó, mint Phylloxera-biztos 
Szatmármegyében szedett, szürkésfehér, és egész felületén 
szőrösödő, csak meze miat t ü t el a fajszerzők által leírt faj-
tól. E n Pi thya-nembe áll í tottam P. claviceps név alatt , de 
helyesebbnek tar tom, hogy sajátságos tömlői miat t külön 
nembe tétetett . 
Nő a föld alatt betegeskedő penészes szőlőgyökereken. 
Pithya Fuck. 
Fenyőfélék ágain t e rmő kis sárga, rövidtönkü Pezizák, 
eredetileg nyíl t termőköggel s tekealakú spórákkal. 
P. vulgáris Fuck. Termése pogácsa- vagy lencsealakú, 
rövidtönkü, halaványsárga, narancsszínű termőköggel. A tönk 
szőrös, végre kopasz. Tömlői hengeresek, lefelé keskenyedők, 
nyolczspórásak. A spórák simák, 12 mik.-m vastagok s fek-
szenek egy sorban a tömlő felső részében (harmadában) . 
A kifejlett kög átmérője 5—8 mm. Helotium pithy um. Fr. 
syst. myc. II. p. 155. Peziza pithya P. 
Szedtem a luezfenyő ágain Branyiszkón, Siroka közelé-
ben és Lökve mellett Horvá to r szágban ; Sz.-Olaszi mellett 
szedte Klch. 
A törpefenyőn termő, rövidebb tönkű, kívül sárgásfehér 
s spórái is kisebbek. Ez Peziza chrysophthalma P. Karst , 
monogr. 182. 1. és Peziza svecica Fuck. Symb. III. 32. 1. Ma-
gam ta lá l tam a Pieíyezáton, Zanoga tava környékén. Kehm 
említi a magas Tátráról. 
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Helotiurn Fr. 
Eredeti leg nyílt termőköggel bíró, meztelen, puha, több-
nyire tönkös, különféle alakú, de nem gömbös, színtelen 
spórákkal. A termőkög a termés csúcsán színezett pont alak-
jában mutatkozik, mely végre tömlőréteggé tágul. A te rmő-
kög tálkaidomú, lencsealakú s r i tka esetben felül domború 
s alúl homorú . Ezen utolsó a lakúakat foglalja össze Fries 
Pelastea nevű alneme. 
H. alniellum Nyl. Termése kögidomú, az alomhoz si-
muló, fehér vagy sárgásfehér, varrancsképű tönkkel. Tömlői 
hengeresek, nyéltelenek. Spórái hosszúdad-hengeresek, vas-
tagságuknál háromszor hosszabbak, egyodvúak, színtelenek. 
Nő a hamvas égerfa berkein, Igló mellett a lengyár kör-
nyékén. 
H. serotinum (P.). Termése visszáskúpidomú, tönkös, 
sárga, előbb róna, végre homorú termőköggel. Tömlői keske-
nyek, pákidomiiak, nyelesek, nyolczspórásak. Spórái pák-
idomúak vagy hosszudad-liengeresek, vastagságuknál 5— 
G-szor hosszabbak, egyenesek vagy görbék. 
Nő későn őszszel, nedves helyeken fekvő bikkágakon, 
Eper jes környékén. V á l f a j a : 
(3. obesum Bresadola. Elüt e válfa j csak méretei által, 
mert 2—•7 széles és 2 — 4 mm. magas spórái által, melyek 
hosszúdadok, az orsóalakhoz közeledők. 
Nő Vinkovcze környékén, fán, tölgyfaleveleken, sőt azok 
szomszédságában földön is. Találta Schulzer s jellemzése 
létezik az 1885. évi Hedwigia IV. füzetében. Schulzer követ-
kező czímü közleményében «Einige neue Pilz-Species aus 
Slavonien. 
IL Sciitula (P.). Termései szennyessárgák, gyertyatartó-
képüek. A tönk félakkora mint a kög átmérője. Ivöge dom-
ború, kiemelkedő karimával . Tömlői pákidomúak, a rövid 
nyéllel összefolyók, nyolczspórásak. Spórái hosszúdad-hen-
geresek, vastagságuknál 4—5-ször hosszabbak, 12 mikr.-m. 
hosszúak, n é h a kétodvúak vagy bí rnak két spórafival. 
Nő Hel ian thus a n n u u s szárain, Eper jes és Budapest 
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környékén. Ide tartozik L inha r t Helotium discretuma f. h. 
382. sz. pé ldányomban. 
H. fructigenum Fr. Termése gyengéd, de ruganyos, lia-
laványsárga, sárga termőköggel. Tönkje vékony s legalább 
akkora, mint a tálka átmérője. Tömlői pákidomúak, rövid-
nyelűek, a nyélbe keskenyedők, 6—7 mik.-m. vastagok, egy 
vagy két sorban fekvő hosszúdad-hengeres görbe spórával. 
A spórák b í rnak két spórafival, s hosszúságúk négyszer ha-
ladja meg vastagságukat. Peziza glandieola Schulzer ra jz 561. 
Talá l tam tölgymakkon, Nyíregyháza, Nagy-Várad és So-
borsin környékén, Schulzer Szlavóniában. 
H. rubicolum (Fr.). Termése tányéralakú, végre róna. 
vagy kevéssé domború köggel és hosszú, gyakran görbedező 
fonalképű tönkkel . Az egész gomba fehér és áttetsző. A nyél 
lefelé keskenyedő s legalább oly hosszú, mint a tányér átmé-
rője. Tömlői pákidomúak, a nyélbe keskenyedők, felső felök-
ben nyolczspórásak. Spórái hosszúdad-szálasak egyodvúak. 
Paraphyseket r i tkán lehet találni . Peziza fructigena p. rubi-
cola Fr. syst. myc. pag. 119. Egyike a legcsinosabb ala-
koknak. 
Nő Eper jes környékén, őszszel málnák s más növények 
kóróin. 
H. filicicolum nov. spec. Rajz 22. Tab. X. Termése ko-
rongképű, tönkös, sárga. Termőköge róna , végre domború, 
lefelé haj ló , vastag karimával. Tönkje lefelé vastagodó, 
1—2-szer akkora hossztíságu min t a kög átmérője. A tömlő-
réteg tar t igen kevés fonalképű paraphysis t és keskeny pák-
idomú, nyeles tömlőket. A kifejlett spórák pákidomúak, 
egyik végokén kihegyzettek, bírnak ha t spórafival, végre 
hatfiókúak. Az igen fiatal spórák hosszudadok. 
Legközelebb rokona Peziza rubicola Fr. 
Nő harasztszárakon, Eper jes környékén. 
H. vingultorum Hall. Visszáskúpidomú, tönkös, hala-
ványsárga. Tönkje vastagabb, m i n t á z előbbi fa jná l s hosszú-
ság tekintetében igen változó, al ja felé vastagodó. Termő-
köge töménysárga , alig kiemelkedő karimával. Tömlői 
pákidomúak, hosszúnyelűek. Spórái hosszúdad-orsóképűek 
vagy pákidomúak, sárgák, egyodvúak, többnyire három spó-
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rafival s állnak a tömlőkben egy vagy két sorban. A para -
physek hosszabbak a tömlőknél, fölfelé vastagodok és sár-
gulok. 
Nő nedves helyen vagy vízben fekvő gályákon és kó ró -
kon, Eper jes környékén. Trencsénből küldte Holuby, Ma-
/ 
gyar-Ovárról közlötte L inhar t f. h. 289. sz. alatt . 
H. platypus nov. spec. Halavány, sárgásbarna vagy 
fahéjszínü, tönkös Peziza, melynél a tönk a l ján sugárosan 
ránczos, lemezzé tágul. E lemez akkora szélességű, mint 
maga a termőkög és s imul szorosan az alomhoz. Termőköge 
gyengén homorú s végre róna. Tönkének hossza igen vál-
tozó, mint az előbbi fa jná l . A tömlőréteg áll csak pákidomú, 
nyolczspórás tömlőkből. A spórák hosszúdad orsóképűek, 
vastagságuknál 3—4-szer hosszabbak. Eajz 23. Tab. XI . 
Szedtem égerfavesszőkön, melyek Blata nevű mocsár-
ban feküdtek a ránki fürdő közelében. 
II. pallescens Fr. Termései visszáskúpidomuak, hal-
ványsárgák, sárga termőköggel és rövid vastag tönkkel. Töm-
lői pákidomúak, duzzadtak, nyolczspórásak. Spórái hosszúdad-
szálasak vagy pákidomúak, végre négy-ötodvúak. A tömlők-
nél hosszabb paraphysist n e m lát tam. 
Nő faágakon és tuskókon. Szedtem Eper jes és Vihorlát 
hegy környékén. 
H. hyalopus Fuck. Halaványsárga. Tönké átlátszó s ter-
mőköge előbb homorú, végre domború. Tömlői keskenyek, 
pákidomúak, nyolczspórásak, 126 mik.-m. hosszúak, 18 
mik.-m. vastagok. Spórái hosszúdad-orsóképűek, 16 mik.-m. 
hosszúak, 6 mik.-m. vastagok, egyodvúak. Paraphysek szá-
mosak. Fuck . symb. myc. I I . 62. 1. 
Ungvár vidéken ta lá l ta Dietz. De igen kevés anyagom 
kíméletet parancsolt , a miér t a fa j honiassága még nem tel-
jesen biztos. 
H. aeruginosum P. A zöld alom miatt igen fel tűnő 
gomba. Van több Pezizafaj, a melynek termései zöld alom-
ból emelkednek. Ily P. chlorotica Fr., mely szőrös zöld telep-
pel bír. P. sericea Fr., mely magas, szőrös és a kopasz P. 
aenuginosa és P. aeruginascens, mely fajok nedves fák kékes-
zöld részeiből emelkednek. 
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Ez utóbbiak honi gombák is, de faj i lag n e m különbözők. 
Termése zöld, eredetileg visszáskúpidomú, végre tálka-
alakú, erősen homorú köggel, vastag, épélü karimával s 
aránylag vastag tönkkel. A termőkög szalmasárga vagy fehér, 
de fejlődésben megakadt vagy vén példányokban zöld színű. 
Chlorosplenium aeruginosum Tul. Peziza aeruginascens Nyl. 
Tömlői szálas-pákidomúak, nyolczspórásak. A spórák állnak 
ferdén egy sorban, hosszúdad-szálasak, 6 — 8 mik.-m. hosz-
szúak, 2 mik.-m. vastagok. A tönk néha ötször hosszabb a 
kög szélességénél (f. macropus). 
Talál ták már Sadler és Lumnitzer , említik Schulzer és 
Kalchbrenner . Magam szedtem Szepes, Sáros, Ung és Heves 
megyékben sok helyen, Erdélyből említi Fuss . 
A hosszútönkü alakot ta lál tam Eper jes és Vinna kör-
nyékén. 
II. lenticulare Fr. Termése lencsealakú, kirívóan sárga, 
varancsalakú, fekete apró tönkön. Tömlői nyelesek, nyél 
nélkül 40 mik.-m. hosszúak. Spórái hosszúdad-orsóképüek, 
10—12 mik.-m. hosszúak. 
Talál tam bikkágon, Tapoly-Hermány mellett és fenyő-
ágon Igló környékén. Endl icher említi a pozsonyi vi rányban. 
H. lutescens (Alb. et Schw.). Termései hár tyanemüek, 
gyertyatartóképűek, rövidtönkűek, sárgák. A tálka félgöm-
bös s tönké hengeres. Tömlői keskenyek, nyelesek. Paraphy-
sei fonalképűek. Spórái egysorosak, hosszíidad-orsóképűek, 
16—20 mik.-m. hosszúak. 
Szedtem Igló vidékén lekérgezett fenyőágon, Trencsén-
ből küldte Holuby. A pozsonyi vi rányban említi Endlicher. 
H. ferrugineum Fr. Nem lát tam. Endl icher említi a po-
zsonyi v i rányban. 
II. disciforme Fr. Majdnem tönktelen, halaványsárga, 
töménybarna , m a j d n e m róna termőköggel és kiemelkedő ka-
rimával. Tömlői hengeresek vagy henger-pákidomúak, rövid-
nyelűek, egy vagy két sorban fekvő nyolcz spórával. A spórák 
hosszúdad-hengeresek 8—10 mik.-m. hosszúak. A tálka át-
mérője 6—12 mm. 
Talál tam bikkágakon, Eperjes mel le t t és füzfaágakon 
I g l ó vidékén. 
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H. Hypocrita Hzs. Lásd «Rendhagyó köggombák» 3. és 
4. 1. Hasonl í t P. Tuba Batsch miniatűr alakjához, de csak 
termetével. 
II. citrinum (Batsch.). Tálkái narancssárgák, sűrűn 
állók, gyakran összefolyók, igen rövid, l ialaványsárga tönk-
kel s gyengén homorú köggel. Tömlői hengeres, majd rövid, 
ma jd hosszúnyelüek (mértem oly tömlőket, melyek nyele 
120 mik.-m. bosszú volt). A spórák egysorosak, tojásalakúak 
vagy kerülékesek, 10—12 mik.-m. hosszúak, 3—4 mik.-m. 
vastagok. Stylospórái hosszúdadok s az ascospóráknál vala-
mivel hosszabbak. 
Tömeges jelentkezése és kirivó színe miat t igen fel tűnő 
s nő különösen fatuskók vágáslapján. Szedtek már Sadler és 
Lumnitzer . Magam szedtem Késmárk, Lubló, Bártfa, Eper-
jes, Tapoly-Hermany vidékén, Vihorlát és Buszka hegyeken, 
Schulzer Szlavóniában (Peziza substrata rajzzal , müve 559. 
lapján). Sz.-Olasziból küldte Klch., N.-Podrágyról Holuby , 
Ungvárról Dietz, Prencsfalva területéről Kmet. 
H. Bubi Lasch. Termése lencsealakú, tönktelen, tompa 
karimával és halaványsárga, végre sárgásbarna termőköggel. 
Paraphyse i bunkóalakúak, néha kétágúak. Tömlői tojás-
liosszúdadok. Spórái vagy tojáshosszúdadok, vagy hosszúdad-
szálasak, tömvék előbb szemcsés anyaggal, vagy két spórafi-
val, 30 mik.-m. hosszúak, 6—7 mik.-m. vastagok s fekszenek 
egy vagy két sorban. Termetében hasonlí t P. herbarumhoz. 
Talál tam seregély-szedren, Eperjes és Vinna környékén. 
H. salicellum Fr. Halaványsárga, korongalakú. Tönkje 
irövid s vastag, h a lekérgezett fán nő, de hosszú, h a a fa kér-
get kénytelen feltörni s a származott repedésen keresztül 
világhoz ju tni . Ez utóbbi esetben is tönkje csak oly hosszú, 
hogy keletkező köge a kéregre simulhasson. Tömlői pák-
idomúak, hosszúnyelüek. Spórái féloldalulag hosszúdadok, 
folytonosak, színtelenek. A termés ka r imája ného l lialavá-
nyabb min t a kög. 
Nő fűzfavesszőkön, fán és kérgen. Szedtem Eper jes kör-
nyékén, Zemplén éjszaki részéből hozta fiam Hugó. 
H. herbarum P. Termése fehér, ri tkán sárgás, pogácsa-
alakú, bibircsképü, alig kivehető tönkkel és kevéssé csipkés 
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karimával. Tömlői pákidomúak, nyolczspórásak. Spórái áll-
nak két sorban, orsóképűek, 20 mik.-m. hosszúak s egy,, 
n é h a kétodvúak. 
Gyűjthető egész éven át csalánokon,cardnuson, boj tor já-
non, málnán, aranyvirág és ernyősök szárain, de csak gyéren. 
Kaposváron gyalog-bodzán észlelte Eehm. Klch. is említi sze-
pesi gombái közt. 
H. imberbe Bull. Tálkái tönktelenek, szabálytalan ala-
kúak, néha karéjosak, kiemelkedő tompa karimával, fehé-
rek, végre fehérrel porosak, varrancsos sárga köggel. Tömlői 
hengeresek, egy sorban fekvő spórákkal. Spórái tojás- vagy 
hosszúdad-hengeresek, 10—14 mik.-m. hosszúak, végre két-
odvúak. 
Talál tam tölgyfatörzsön, Eperjes mellett , november ha-
vában. 
H. acuum Fr. Igen apró, tönkös, fehéres Peziza pillás 
karimával és vékony, rövid tönkkel. Tálká ja végre rónakögű. 
Tömlői keskeny pákidomúak. Spórái aprók, szálashenge-
resek. 
Nő jegenyefenyő levelein, Eper jes környékén. 
H. conigenum(P.). Termése puha , átlátszó, sárgásfehér» 
korongképű, karimátlan, igen rövid vastag tönkkel. Tömlői 
keskenypákidomúak, nyolczspórásak. Spórái szálashengere-
sek, részben szálkaképüek. 
Nő fenyvek tobzain Igló erdeiben, Sz.-Olaszi virányá-
ban említi Klch. 
H. epiphyllum (P.). Mint bikkleveleken fejlődő erdélyi 
gombát említi Fuss. 
H. pliyllogenum Rehm. Termései visszáskúpidomúak, 
végre tálkaképüek, igen rövid tönküek, sárga, kopasz köggel, 
kiilönben halavány-sárgásak, lisztesek, halavány kar imával 
s igen rövid tönkkel. Tömlői pákidomúak. Spórái kerüléke-
sek vagy pákidomúak, néha kétfiókúak, 15 mik.-m. hosz-
szúak, 3 — 3 ' 5 mik.-m. vastagok, Rehm szerint. L inha r t 
f. h. 286. 
/ 
Topolyaleveleken szedte M.-Ovár mellet t Linhart . 
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Lencoloma Fuck. 
Tönkte len , húsos, legfölebb egy cent iméternyi széles, 
végre laposkőgű, kopasz, r i tkán pelyhes Pezizák, melyek 
kopár fö ldön vagy mohgyepeken nőnek. Tömlői hengeresek, 
lefelé keskenyedők, csak felső végökben spóra te rmők . Spó-
rák egyodvúak, r i tkán kétodvúak, hosszúdadok vagy kerü-
lékesek. 
L. Hedwigii Fuck. Termése eredetileg gömbös s fehérre l 
pelyhes, végre korongképíí pelyhes, hasgatot t kar imával , 
legfölebb 6 mm. széles. Tömlői igen hosszú fona l idomú 
nyéllel és kerülékes spórákkal bírnak. Spórái vas tagságuknál 
kétszer hosszabbak s csak egy spórafival b í rnak . 
Nő földi vagy kőfal i apró mohgyepeken , kü lönösen 
Barbu la mura l i son . Pozsony környékéből küld te Schnel ler , 
Beszterczebánya vi rányából Markus . 
L. letrasporum Fuck. Hasonl í t az előbbihez, de kisebb. 
Tömlői lefelé lassan, keskenyedők s négy-hatspórásak s spó-
rái t a r t anak 2 — 4 spórafi t . Termőköge sárgásveres, min t az 
előbbi f a jná l . Pa raphyse i egyszerűek, részben kétágúak, da-
gadt, sárga végekkel. Ascobolus tetrasporus Fuck. Cooke 
Microgr. fig. 45. 
Nő B r y u m argen teum gyepeiben. Beszterczebánya vi-
rányából közlötte velem Markus. B e h m is említ i i. h . Kapos-
vár vidékéből , de kétesnek ta r t j a fa já t Cooke ra jza és je l lem-
zése i r ányában . 
L. rutilans Fr. Tálkaidomú, v isszáskúpalakú al j ja l , 
ha laványsárga vagy sárgaveres termőköggel , kü lönben sár-
gásfehér s gyengén pelyhes. Tömlői o lyanok, m i n t az előbbi 
fa jnál . Spórá i kerülékesek, vastagságuknál lV2-szer liosz-
szabbak, varancsosak. Paraphyse i egyszerűek, felső végö-
kön dagadtak, sárgák. Humaria rutilans Cooke Microgr. 
fig. 57. 
Nő m o h o s kopár t a l a jon , Eper jes környékén . Lo jka 
szedte a T á t r a al ján, Dietz Budapes ten . 
L. humosum (Fr.). Tönktelen Peziza, findzsaképü ter-
mőköggel , ép kar imával s vérveres tömlőréteggel . Spórái ke-
rülékesek. Paraphyse i részben két-kétágúak, dagadt végek-
17* 
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kel. Peziza humosa Fr . Humaria humosa Cooke Microgr. 
fig. 25. 
ß. bicoctisporum. Spórái kerülékesek, vastagságuknál 
1 Va-szer hosszabbak (hosszuk tesz 20 mik.-m.), két spórafi-
val, mely nagyobbodván az érintkezési ponton összefoly és 
piskóta-alakot nyer. Rajz 24. Tab. VIII. 
Nő a tőalakkal kopár erdei talajon, Eper jes vidékén. 
•Jegyzet. Fuckel azt tart ja, hogy Fries Peziza humosaja 
tekeidomú spórákkal bír, a miért azt Cronania nemébe teszi. 
Ily esetben csak Fries példányának górcsövi vizsgálata fog 
dönteni. 
L. axillare Nees. Halaványsárga, findzsaképű, mohgye-
pen termő Peziza, narancssárga termőköggel és kiemelkedő 
domború karimával . Tömlői nyelesek, nyolczspórásak. Spó-
rái kerülékesek, két sp< rafival. 
Nő Phascum cuspidatum gyepeiben, Beszterczebánya 
vidékén, h o n n a n Markus közlötte. 
L. araneosum (Bull.). Visszásán kúpos, pelyhes, na-
rancssárga Peziza, homorú kopasz köggel. Tömlői hengere-
sek, lefelé keskenyedők, felső felőkben nyolczspórásak. Spó-
rái kerülékesek vagy hosszúdadok, simák. 20—22 hosszúak 
és 10—11 mik.-m. vastagok. Peziza araneosa Bull. Cooke 
Microgr. fig. 54. 
Szedtem kopárföldön, Radács mellett, Sárosban. 
L. sabumbrinum B. Cooke Microgr. 385. Eredetileg 
gömbös, végre a talajhoz simuló domborodó korong. Termő-
köge barnásszürke, alsó lapján halaványbarna. Tömlői hen-
geresek, nyolczspórásak. Spórái kerülékesek, erősen varan-
csosak, 20 mik.-m. hosszúak. 
Kopár erdei talajon, a czemétei erdőben Eperjes mellett. 
L. Schenkii (Batseh.). Tálkaidomú, barnakar imájú fe-
kete Peziza. Tömlői hengeresek, fonalképű nyéllel, mely fél-
akkora, mint a spóratermő tömlő. Spórái fekszenek egy sor-
ban, kerülékesek, 20 mik.-m. hosszúak, 8 mik.-m. vastagok 
s bírnak két nagy spórafival. 
Mohgyepen találta Lojka, a Tátra al ján Javorina köze-
lében. 
L. lividulum (P-). Visszáskúpidomú, végre tálkaalakú, 
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szürke vagy pirosló Peziza, lefelé ha j ló karimával. Tömlők 
hengeresek, lefelé lassan keskenyedők, felső felökben spóra-
termők, nyolczspórásak. Spórái kerülekesek, 16—18 mik.-m. 
hossziiak, félakkora vastagsággal s két spórafival. Paraphysei 
fonalképűek. 
A honi Lencolomák közt a legnagyobb. Szedtem kerti 
földön, Eper jesen jú l . havában . 
Crouania Fuck. var. 
Ezen nembe egyesítem mindazon eredetileg zárt Pezi-
zákat, melyek hengeres tömlőikben teljesen tekeidomú spó-
rákat tar tanak. Idetartoznak középszerű nagyságú és nagy , 
vagy földön vagy porhadó fán termők. (Lencolomák, Crona-
niak és Pseudoplectaniák.) 
G. convexella (Karst.). Tönktelen s meztelen, szórvá-
nyosan jelentkező. Termőköge végre kevéssé domború, gyen-
gén emelkedő kar imával és vérveres tömlőréteggel. Tömlői 
felső felökben nyolczspórásak. Spórái simák, 12—14 mik.-m. 
vastagok. Paraphysei fonalképűek, végokon gyengén daga-
dók Peziza convexella Karst Monographia P. p. 123. Huma-
na convexella Cooke Micrographia fig. 35. 
Nő földön, E e h m szerint i. h. 8. 1. Eetyezát al ján. 
C. asteroidea Hzs. Cooke Microgr. fig. 49. Középszerű 
nagyságú, tálkaidomú, kifelé hajló, csipkésfogas, fehér kari-
mával s skarlátveres termőköggel. Meztelen. Tömlői henge-
resek, lefelé lassan keskenyedők, felső felükben nyolczspó-
rásak. Spórái simák. Paraphysei fonalképűek. 
A középszerű nagyságú Pezizáink közt a legcsinosabb, s 
nő kopárföldön, Eper jes erdeiben. 
G. nigrella P. Középszerű nagyságú, meztelen, előbb 
gömbös, findzsaalakú, végre a talajhoz simuló, tönktelen Pe-
ziza. Külső lapján varancsos feketebarna, s bír fekete, s ima 
fényes termőköggel. Tömlői oly alakiíak, mint az előbbi fa j -
nál . Spórái kerülékesek, 12 mik.-m. hosszúak. A paraphysek 
felső vége kevéssé dagadtak és barnásak. 
Szedtem erdőútak lejtőin, Eper jesen, Szepes-Olaszi és 
Igló ha tára iban. Budapest vidékén találta Dietz. Besztercze-
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bánya mellett szedte Markus. F a j o m elüt a Micrographia 
120. sz. ábrájától. 
C. livida Rehm. Középszerű nagyságú, barnássárga, 
s ima, de al ján fehér szöszszel gyökerező Peziza, előbb öblös, 
végre róna köggel. Tömlői igen hosszúak, hengeresek, lefelé 
keskenyedők, felső ha rmadukban nyolczspórásak. Spórái si-
mák , 14—15 mik. -m. vastagok. Paraphysei fonalidomúak, 
gyenge, pákidomú végekkel. E a j z 26. Tab. VII. 
Eetyezát a l j án találta Lo jka földmélyedésben, Ungme-
gyóben Dietz. 
C. laucifera nov. spec. Középszerű nagyságú, tönktelen, 
szennyessárga Peziza, sárgásfehér, végre domború termő-
köggel, éles kar imával , s a kar ima külső l ap j án feketebarna 
sertékkel prémes, csak felülről tekintve n e m szőrös. Tömlői 
olyanok, mint az előbbi 3 fa jnál , felső felökben nyoczspórá-
sak. Spórái erősen varancsosak, 14—15 mik.-m. vastagok. 
A paraphysek kitüntetőleg lándzsaképüek. Szőrei árképűek, 
alsó felükben fiókosak. Ea jz 27. Tab. II. 
Nő a földön. S.-A.-Ujhely környékéből küldte Chyzer 
vagy Dietz. 
G. melaena Fr. Klch. ál tal közlött pé ldányom Sz.-Olaszi 
környékéből hasonl í t ugyan Cooke Micogr. 193. rajzához, 
de mivel a honi példány tá lká ja al ján mély behorpadások 
közt bordás, csikós tönkkel nem bír, és mivel ismételt vizs-
gálatnál spórát b e n n e nem ta lá l tam, azért ezen faj honias-
sága még ismétel t vizsgálattól függ. Gyaní tom a mondot-
takból, hogy ú j fa j . 
G. miniata (Cr.). Középszerű nagyságú s tönktelen. Bír 
róna kar imával és közepén homorú miniumveres termőkög-
gel. A kög á tmérő je 8—10 m m . Tömlői nyolczspórásak. 
Spórái varancsosak, színtelenek, 14-—16 mik.-m. vastagok. 
Arcobolus miniatus Gr., Ascobolus Cronanii Cooke, Humaria 
Cronani Micrographia fig. 17. 
Nő a földön, apró mohák közt. Epe r j e sen jún . és jú l . 
havakban. 
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Pyronema Fuck. 
Fehér , pókhálóképü, sugárosan terjedő mycélen jelent-
kező középszerű nagyságú vagy kicsiny puha, n é h a egybefolyó, 
tönktelen Pezizák, tojásdad vagy kerúlékes spórafias spórák-
kal és fonalképű ágas paraphysekkel. Nőnek földön, elhagya-
tott tűzhelyeken. 
P. omphalodes (Bull.). Sárga vagy narancsszínű, kari-
mát lan tálkák, alsó lapjokból sugárosan induló fehér gyök-
szöszszel. Gyakran összefolyók. Spórái kerülékesek s bí rnak 
rendszerint két spóráfival. 
A spóraűakat tartó alak, ha tálkai nem folynak össze, 
spórái 8 mik.-m. hosszúak és 5 mik.-m. vastagok, alkotja a 
Pyronema aurantio-rubrum Fuck. faj t . 
Nagy elterjedésit gomba a Tátra aljától a Száva part jáig, 
mely eleven színe és sokasága mia t t el nem kerülhet i az utazó 
figyelmét. A kopár földön növő alak P. rkizopogon Hzs. Nő 
magánosan, s nem bír földfölötti mycéttel. Kajz 25. Tab. VII. 
P. melalomum (Alb. et Schw.). Nő szórványosan, több-
nyire az előbbi fa j társaságában, hasonlóan sárgaveres, de 
kar imája apró fekete szőröktől prémes. 
Szedtem szénégetők tűzhelyein, a salgói erdőben, de 
ro thadt szalmarétegen is Eper jesen . Sz.-Olasziból említi Klch. 
Pyronema Marianum Cur. Pyronema conflnens Tul. 
P. subhirsutum (Schmr.). Lásd alább Humaria subhir-
suta. 
P. phaeosporum nov. spec. Középszerű nagyságú, húsos, 
findzsaképű, sárgásfehér Pezizák, fehér mycélen. Termőköge 
szemcsés-korpás, barnássárga. Tömlői hengeresek, rögtön 
rövid nyélbe keskenyedők, 80 mik.-m. hosszúak, egy sorban 
ferdénálló spórákkal, végre hengerded-pákidomúak, mikor az 
• érett spórák a tömlő felső végébe szorulnak. A spórák kerü-
lékesek, 12-—16 mik.-m. hosszúak, 6—7 mik.-m. vastagok, 
érett korban barnák. Paraphysei fonalképűek. 
Ezen új faj főjellege a sajátságos tömlők mellet t a barna 
spórák, melyek hatával ülnek egy-egy tömlőben. 
A budapesti füvészkertben ta lá l ta Dietz Sándor , jelenleg 
füvészeti tanársegéd. 
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Humaria Fuck. 
Középszerű nagyságú, tönktelen, húsos, pelyhes, szőrös,, 
vagy sertés Pezizák, színezett köggel és hosszúkás spórákkal. 
Fejlődnek az alomban rej lő mycélen. 
a) A szőrök elállók, serteképüek. A kög pillásélü. 
H. scutellata (L.J. Köge kevéssé homorú, sárgaveres,, 
karimáján fekete sertékkel prémes, alúl sárgás. A serték ár-
képtíek, a l jokon kevéssé dagadók. Spórái kerülékesek, simák. 
Paraphysei csúcsaikon vastagodok. Cooke Microgr. íig. 131. 
Általános elterjedésű. Szedtem Eperjes, Igló és Várhely kör-
nyékén a Tátra alján és Ruszka havason. Hontmegyéből 
küldte Kmet., Trencsénből Holuby, Ung és Nógrád megyék-
ből Dietz. Pozsonymegyéből említi Endl . , Nagy-Szeben vi-
dékéből Fuss. 
H. hirta (Schum.). Cooke Microgr. fig. 128. Tálkaidomú,, 
sárga, behajló karimával és miniumveres köggel. Sertéi sö-
tét barnák, árképüek, al jaikon alig keskenyedők, 6—-7 válasz-
fallal. Spórái kerülékesek, gyöngéden varancsosak, 18 mik.-m. 
hosszúak, 9 mik.-m. vastagok. 
Nő televényes földön, Eperjes környékén. 
H. setosa Nees. Cooke microgr. fig. 133. Tálkája narancs-
sárga, végre korongalakú. Sertéi sötétbarnák, aljoktól ma jd -
nem közepökig vastagodok s onnan árképűek, aljoktól közé-
pökig vagy csúcsaikig folytonosak. Spórái kerülékesek vagy 
hosszúdadok, 20 mik.-m. hosszúak, 10—12 mik.-m. vastagok.. 
Nő televényes földön, Eperjes környékén. 
H. vitellina(P.).Elevensárga,kerekdedkögű, tálkaidomú, 
végre lapos, barna sertékkel szemszőrös Peziza. Sertéi kes-
kenyárképűek, majdnem folytonosak. Tömlői hengeresek, 
lefelé keskenyedők, felső két harmadukban nyolczspórásak. 
Spórái gyengén varancsosak, 12—14 mik.-m. hosszúak, 
10—11 mik.-m. vastagok Peziza vitellina P. Cooke Microgr. 
fig. 143. 
H. thcleboloides (A. et S.). Előbb gömbös, végre lapos 
sárgakögü. Sertéi árképűek, barnássárgák, gyengénfiókosak. 
Paraphysei fonalképűek. Spórái kerülékesek, 12 mik.-m. 
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hosszúak, 7 mik.-m. vastagok. Peziza theleboloides Alb. et 
Schw. Microgr. fig. 151. 
Nő marhaür í t éken s trágyaféle ta la jon. Szedtem az iglói 
haltenyészde környékén. Klch. közlötte Sz.-Olaszi vidékéből. 
Rehm említi i. h. 2. 1. Erdélyből. 
II. coprinaria (Cooke). E lü t az előbbitől narancsszínű 
termőköge, sötétebb színű sertéi, egy negyeddel nagyobb 
spórái és lazább szövete által Sarcoseypha coprinaia Cooke 
Microgr. fig. 149. Nő marbaür í téken . 
Rehm talál ta a Lojka által Eper jes és Kaposvár vidékén, 
valamint Hunyadmegyében is gyűjtött anyagon. 
II. stercorea (P.). Társasan fejlődő, puha , tá lkaképű, 
sárgásbarna kis Peziza, mely sűrűn álló, rövid, b a r n a serték-
kel, prémes és pillás. Hengeres tömlői két felső ha rmaduk-
ban nyolczspórásak. Spórái ferdén ál lnak egy sorban, vastag-
ságuknál kétszer hosszabbak s tar tanak 1—2 spórafit . Peziza 
stercorea P. Microgr. fig. 187. 
Nő erősen trágyázott földön, a Tátra a l ján, m a g a m szed-
tem Szepesben (meg gymnasista koromban), Lo jka Liptó-
megyében. Állítólag nő Pozsonymegyében is (Endl.). 
H. umbrata (Fr.). Tálkaidomú. Yan miniumveres , el-
halványuló köge, rövid hengeres sertéi. Spórái simák, ke-
rülékesek, 18 mik.-m. hosszúak s félakkorára vastagok. Pa-
raphysei végeiken pákidomúak. Peziza umbrata Fr. Microgr. 
fig. 137. 
H. umbrorum Fuck., mely majdnem tekeidomú, varan-
csos spórákkal bír , nő Rehm szerint i. h. 2. 1. Kaposvár vi-
déken, Humaria umbrosa Fuck. Cooke Microgr. fig. 138. 
H. phaeoloma Wll. FI. crypt. 2474. sz. még vizsgálatlan, 
alig ismeretes faj. Klch. említi szepesi gombái közt. 
b) A szőrök a tálka falához simulnak, vagy a tálkák 
külső lapjokon molyhos-szőrösök. 
H. hemisphaerica (Wigg.). A honi H u m á r i á k közt a 
legnagyobb, a mennyiben átmérője l - 5—2 deciméter. Tál-
ká ja félgömbös, barna , sűrűn barnaszőrös, á rképű szőrökkel. 
Tömlőrétege fehérszürke, gyakran sugárosan hasadozó. Spó-
rái kerülékesek, igen tompavégűek, 20 mik.-m. hosszúak, 
két spórafival. Microgr. fig. 115. 
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Igen elterjedt g o m b a . Szedtem Eper jes , S.-A.-Újhely és 
Nyíregyháza környékén. Ungból küldte Laudon, Trencsén-
ből Holuby, Sz.-Olasziból Klch. Nő földön. 
H. brunnea (Alb. et Sell.). Kisebb az előbbinél, nő tár-
sasan porliadó fán s köge sárga. Tömlői igen hosszúak, felső 
felökben spóratermők. Spórái kerülékesek, simák, 14 mik.-m. 
hossúak, vastagságuknál 1 Va-szer hosszabbak. 
Nő porhadó fán, Eper jes környékén. N.-Podhrágy vidé-
kéről küldte Holuby. Beszterczebánya mellett szedte Markus. 
11. Hazslinszkia Cooke Microgr. fig. 401. sub. Sarco-
scyphus. Tálkaidomú, pirosló, sárgakögű. Külső lapja barna, 
.sűrűnálló, összetapadó s a tálkához simuló szőrökkel. Para-
physei fonalképüek. Tömlői hengeresek, felső felökben nyolcz-
spórásak. Spórái kerülékesek, 16 mik.-m. hosszúak, 8 mik.-
m. vastagok. 
Nő Pyronemák társaságában, szénégetők tűzhelyein, a 
salgói erdőben, Sárosban. 
H. subhirsuta (Schum.). Tálkaidomú, sárgaveres termő-
köggel és halaványsárga külső lappal, hol fehérrel ziláltan 
szőrös. Paraphyseinek végei gyengén pákidomúak. Spórái 
kerülékesek, 18 mik.-m. hosszúak, 12 mik.-m. vastagok s 
bí rnak két spórafival. Peziza subhirsuta Schum. Microgr. 
fig. 66. 
Nő a Pyronemák társaságában, Eper jes és Sz.-Olaszi vi-
dékén. 
i f . miniata Fuck. Tálkaidomú, behajló épélű karimá-
val és töményminiumveres tömlőréteggel. Külső l ap ján fe-
ketebarnával gyéren molyhos. Tömlői hengeresek, felső két 
ha rmadukban nyolczspórásak, alsó h a r m a d u k b a n m a j d n e m 
fonalképüek. Spórái kerülékesek, erősen varancsosak, vastagsá-
guknál másfélszer hosszabbak. Sarcoscyplia miniata Microgr. 
fig. 127. 
Nő kerti földön, Eper jesen . 
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Plectania Fuck. 
Hosszútönkü, r i tkán tönktelen, kopasz vagy szőrös Pe-
zizák, erősen öblös tálkákkal , melyek átmérője 1—5 centi-
méter. Sjiórái kerülékesek, egyodvúak. 
P. coccinea Jacq. Tölcséralakú a tönkbe keskenyedő, 
gyengéden fehérrel molyhos szép Peziza, skarlátveres ter-
mőköggel. Tömlői hengeresek, felső három negyedökben 
spóratennők. Spórái kerülékesek, vastagságuknál háromszor 
hosszabbak. 
Nő holt ágakon. Yinkovecz vidékéből küldte Schulzer. 
Kaposvár mellett találta Lojka.Szepesmegyéből említi Klch., 
Erdélyből Fuss. 
P. bulgárioides Bbh. Findzsa vagy bögreképű, többnyire 
társasan fejlődő, sárgásbarna, szöszképű, fekete al jokkal 
az alomhoz tapadó Pez izák ; korpás, fekete termőköggel, Pa-
raphysei fonalképűek. Spórái liengerded-kerülékesek, 20—24 
mik.-m. hosszúak, 8—10 mik.-m. vastagok, színesek. 
Nő az erdei fenyő tobzain, Eper jes környékén, Sz.-Ola-
szi mellet t szedte Klch. 
P. subfloccosa nov. spec. Hosszutönkü, szürkésfehér Pe-
ziza, skarlátveres termőköggel. A tönk legalább két centim, 
hosszú és nagy fehér sertéktől borzas. A tálka visszásán 
kúpidomú s alsó felén hasonlóul fehér sertéktől borzas. A 
spórák vastagságuknál legalább kétszer hosszabbak, külön-
ben kerülékesek. Rajz 29. Tab. Y. 
Hasonl í t termetében a Peziza floccosához, Micrograpliia 
fig. 97. de lényegesen elüt a mennyiben a tálka felső fele 
kopasz. A serték csak alj okon fiókosak, különben folytono-
sak. Spóraa lak ja is sajátságos. 
Somorja környékén talál ta száraz ágonRezsely, somorjai 
plebánus. 
P. pseudoaurantia nov. spcc. Hasonl í t termetében s 
nagyságban az előbbihez, de nem szőrös. Tönké hengeres s 
vagy kétszer hosszabb, min t a visszás kúpalakú kupula . Kívül 
halaványsárga s poros. Termőköge narancssárga. Tömlői 
hengeresek, félakkora hosszúságú nyélbe keskenyedők. Spórái 
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hosszúdad-hengeresek, simák, 30 mik.-m. hosszúak. Paraphy-
sei fonalidomúak, csekély számúak. Rajz. 30. Tab. VII. 
Nő a földön heverő ágakon, Eper jes környékén. 
P. Tarzetta Cooke. Microgr. fig. 287. Vékonytönktí, ha-
lavány sárgásbarna lisztes Peziza, vereslő, sárgás termőkög-
gel s gyengén behajló, sima karimával. Spóráik 15 mik.-m. 
hosszúak, 7 mik.-m. vastagok. Peziza tarzetta Cooke Grevil-
l e a l l . 176. Pustularia tarzetta Rehm. 
Lojka kaposvári gombái közt fölismerte Rehm. Lásd 
Ascomy. Lojk. 3. 1. 
P. cupularis (L.). Alak, szín s nagyságban (1—17a cen-
tim.) megegyez az előbbi fajjal, de karimája csipkésélű s 
spórái egy hatoddal nagyobbak Cooke fig. 286. és 
P. carbonaria (Alb. Schw.J, mely az előbbitől csak az 
által tér el, hogy külső lapja fehéres lisztes. Nő a Pyrone-
mák társaságában régibb szénégetői tűzhelyeken. Cooke Mi-
crographia fig. 284. 
Mivel mindhárom faj belszervezetre, alakra s nagyságra 
nézve egyenlő, egy fajba egyesítendőnek tartom. 
Craterium Fr. 
Nagy, tölcséralakú tönkös Peziza, bőven fejlődő fekete 
Rhacodiumhoz hasonló mycélen, korpás-poros felülettel s 
kerülékes, egyodvú spórákkal. 
C. microcrater Nees. syst. d. Pilze Tab. XX. fig. 1. 2. 3. 
4. Eredetileg körte- vagy bunkóalakú, végre tölcséridomú. 
Magassága 10—12 centim, s a nyíl t tölcsér szélessége 5 — 6 
centim. Kívül sötétbarna, vakfényű, termőköge fekete, sima. 
Paraphysei fonalképűek. Tömlői igen hosszúak, felső végo-
kon nyolczspórásak. Spórái kerülékesek, vastagságuknál két-
szer hosszabbak. Peziza Craterium Fr . syst. m. 74. 1. Rajz 
31. Tab. IX. 
Ismerem ezen, Carolinából ismeretessé lett gombát 
már ötven év óta. Találtam legelőször a Tátra alján, a kés-
márki erdőben, későbben Eper jes környékén, a vidumanye-
czi erdőben, a Szinye folyó völgyében, Abós felé, és a felső 
sebesi völgyben. F.-Remete környékéből Ungmegyéből küldte 
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Laudon, Szlavóniából adta Sclmlzer Peziza adusta név alatt. 
Kalchbrenner Urnulá ja is ide tartozó. 
Nő föld alatt porhadó fadarabokon, melyeket a mycél 
nem csak teljesen át jár , de szöszével el is borít . Ha ke-
ményebb fára vetődik, felületén fekete daróczvánkosokat 
alkot. Vén, teljesen nyílt tölcsérek kar imája szabálytalanul 
hasadozott . •—- Új fa jnak nem tekinthettem s a Peziza adusta 
nem találó. 
Aleuria Fuck. 
Nagy, findzsaképű, korpás vagy poros, tönktelen, eleven-
színű, többnyire gyepekben jelentkező Pezizák, egyodvú, va-
rancsos, kerülékes spórákkal és fonal idomú sárga paraphy-
sekkel. Kétes nem, mely Fuckel szerint földön termő gom-
bákat tart, holott csak a tőalakja . 
A. aurcintia Auct., melyet már Linne előtti botanikusok 
is ismertek, itt mindig fán terem, mi t Fries is Syst. myc. 
49. 1. is tapasztalt . Cooke Microgr. fig. 52 gombája is földön 
nő s e mellet t külső lap ján is narancssárga, ámbár a jellem-
zés Frieshez csatlakozik. Ezekből gyanítható, hogy ezen név 
alatt két fa j lappang. Ezen fa jná l Frieshez csatlakozom azon 
hozzáadással «Spórái kerülékesek, varancsos episporral» s 
írok. A. aurantia Fr. Szabályos, ha magánosan nő, szabály-
talan, ha gyepeket alkot. Átmérője 3 — 6, sőt néha 8 centm. 
Sárgás-fehér, lisztes, kirívóan narancssárga termőköggel. 
Spórái kerülékesek, 12—16 mik.-m. hosszúak, 8—10 mik.-
m. vastagok. 
Nő szórványosan a rónaságban s a hegyi t á jban , a v. e. t. 
s igen jól elhelyezhető a következő nemben is. 
Pustularia Fuck. 
I t t összefoglalom a meztelen, tönktelen vagy igen rö-
vidtönkű, szabályos nagy Pezizákat, melyek m a j d n e m kivétel 
nélkül földön teremnek. Midannyian puhák, sőt néha kocso-
nyaneműek, legkifejlettebb á l lapotban is öblösök, nem szőrö-
sök, de külső lapjok lehet poros, pelyhes, korpás, sőt varan-
csos is, az a l ján ritkán gyapjas. Több fa jnak legfeltűnőbb sa-
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já tsága abban áll, hogy a tömlők a spórák kiszorítása czéljá-
ból tengelyeik körül forognak, a nélkül , hogy a csírtalajtól 
e lszakadnak, mi miatt alsó részök kötélmódra tekertté válik, 
sőt a spóratartó rész ránczai is pörge irányt jelölnek, holott 
íiatal tömlőik egyenesek s nem tekertek. Ezen jelleg feltűnő, 
de Cooke által figyelemre nem méltattatott , mert csak bizo-
nyos fejlődési s tad iumban észlelhető. 
P. baclia P. Microgr. fig. 226. Findzsaképű, épkar imájú , 
belül sötét, kívül halaványabb gesztenyszínű, deres. Spórái 
kerülékesek, barnásak, vastagságuknál másfélszer hosszab-
bak. A tál á tmérője 5 — 6 centim. 
Schulzer találta Szlavóniában s ra jzát adja munká j a 
574. lapon, változatos a lakokban. 
P. riparia nov. spec. Talál tam Kalchbr.-nek számomra 
gyűj töt t gombái közt s határoztam Peziza violacea-nak P . 
De miután későbben a sürgetett friss gomba leírását vettem, 
első határozásomat h ibásnak ta lá l tam s kitörültem. Klch. e 
jellemzése következő: Extus glabra, sessilis pr imum bypocra-
teriformis dein explanata, disco hepatico-violaceo. Extus albido 
vei caesio-cinerascens, margine integro. Mivel ezen jel lem-
zés Cooke Microgr. 278. rajzával s a hozzá tartozó jellemzés-
sel meg n e m egyeztethető s mivel gombánk belszervezete is 
elüt Cooke fajáétól, azért közlöm itt a fönnebbi ú j név a la t t : 
Lapos, tálkaidomú, igen rövid, száraz ál lapotban alig kive-
hető tönkkel (tehát corolla rotatához hasonló). Tömlői hen-
geresek, lefelé keskenyedők, felső felökben nyolczspórásak, 
alsó üres részökön tekertek (tehát Plicaria Fuck.). Spórái egy 
sorban állók, 14—16 mik.-m. hosszúak, 10—12 mik.-m. vas-
tagok. Paraphysei fonalképüek. 
Nő meredek agyagos pa takpar ton , Sz.-Olaszi környékén, 
hol Klch. szedte. 
P. pustulata Hedw. Endl . említi pozsonyi v i rányában. 
Fölkeresendő s a jelenlegi tudomány követelményei szelle-
mében vizsgálandó. 
P. spiralis nov. spec. Nagy, findzsaképű, húsos Peziza. 
Külső lap ja fehéres, korpás, termőköge, mely 5—6 centiméter-
nyire széles, biborfekete. Tömlői hengeresek, felső két har-
m a d u k b a n nyolczspórásak, onnan lefelé egyenletesen keske-
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nyedők. A tömlői üres része erősen tekert, a felső ké tharmada 
pörge vonalban reczésen ránczos (zerknittert). Spórái simák, 
kerülékesek, vastagságuknál másfélszer hosszabbak. 
Nő Eper jes környékén, erdőtalajon, Nagy-Borkútközelé-
ben. E a j z 32. Tab. I. 
C. alutacea (P.). Cooke Microgr. fig. 214. Tönktelen, 
meztelen, fehéres, findzsaképű, 5 — 6 centiméternyi átmérő-
vel bíró Peziza. Spórái kerülékesek, 16 mik.-m. hosszúak, 
vastagságuknál kétszer hosszabbak, gyengén varancsosak, 
többnyire két spórafival. 
Nő Eper jes és Sz.-Olaszi (Klch.) környékén. Gömörből 
közlötte Dietz. 
P. cerea (Sow.). Tölcséralakií, igen rövidtönkű, hala-
ványsárga, szabálytalanul csipkés karimával, külső lapja 
a l ján gyengéden gyapjas. Spórái fekszenek egy sorban, henge-
res tömlői felső felében, kerülékesek, simák, vastagságuk-
ná l kétszer hosszabbak. Cooke Microgr. fig. 244. 
Talá l tam kopár földön (járdán) Eper jesen, Szarvas vi-
dékéről küldte Korén, N.-Podhrágyról Holuby. Sz.-Olasziból 
emlí t i Klch., Vinkovczéről Schulzer, Kaposvár vidékéről 
Behm. 
Nő nem csak földön, hanem rothadó növényeken s 
gerendákon is, sőt még nedves kőfalon is. 
P. repanda ( Wahl.). Nagy findzsaképű alak, hasadosó, 
kanyaros karimával , igen rövid, vastag, sima tönkkel, lisztes, 
fehéres. Termőköge barna , végre föld felé türemlő. 
Behm említi Kaposvár és Javor ina környékéről, de 
gombája , min t maga í r j a i. h. 3. l ap ján , nem azon Peziza, 
melyet Fuckel P. repandanak tart , sem az, melyet Cooke 
Microgr. fig. 240. alat t leír, hanem inkább ta lán Peziza 
Stephensonia Ellis. 
Magam a nagy Pezizák közül Javor ina környékén csak 
P. vesiculosát talál tam — s nem tekintem a fönnebbi faj t 
még honi gombának — míg még egyszer Javor ina tá já t be 
nem já rom. 
P. vesiculosa Bull. Eredetileg gömbös, korpás, sőt néha 
erősen varancsos vagy szeplős, végre kopasz, sőt fehér, 
csipkés ka r imá ja is el tűnik. Igen törékeny s hasadozó. Át -
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mérője 3—8 centim. Színe rendszerint halavány barna , de 
szedni lehet fehér, sárgás s ba rna alakokat is, különösen 
változik termökögének színe és felülete, mely néha hólya-
gos-eressé válik. 
A legterjedtebb alak a v. e. t . a rónaságtól az alhavasi 
tájig. — Nő például bőven a csorbái tó környékén. Főállomá-
sai trágya és jól trágyázott föld, melegágyak, rothadó polyva 
vagy szalma, de nő kopár gyalogútakon is. Mivel nem igen 
válogat a ta la jban, azért változó. Fries különböztet : 
1. coriacea. Füstös-fehér, köge hasadozó vagy 8 centimé-
ternyi térre elterülő. Nő kövér fö ldön; 
2. saccata. Megtartja gömbded alakját s nyer hólyago-
san éres termőköget, a köcs engedetlensége miatt. Ezen alak-
hoz tartozik Schulzer két gombája ú. m. Peziza phlebophora-ja, 
és P. pyxidata-ja, az első fehér s bír ba rna köggel, az utóbbi 
szennyessárga; 
3. isochroa. Kisebb, a tőalaknál gömbös és fehér ; 
4. minor. Sárgásbarna gömbded s megtart ja ép csip-
kés karimáját. 
Jegyzet. Azt tartom, hogy Schulzer P. reticulataja is i. 
h. 572. 1. Rajz 33. Tab. X is ide tartozó, ámbár a szép kép 
igen csalogató. Schulzer nevezi P. reticulatanak Grev., mely 
azonban a mint Microgr. fig. 227 muta t ja , egészen más alak. 
P. catinus (Helms.). Microgr. fig. 290. Cupolája töltsér-
alakú (172—2 centiméternyi átmérővel), rövid tönkbe össze-
húzódó, épélű, sima, mindkét lapján lialaványsárgásbarna. 
Tömlői hengeresek, nyolczspórásak. Spórái kerülékesek, si-
mák, 15—16 mik.-m. hosszúak 7—8 mik.-m. vastagok. 
Bikktuskón találtam, Simokő hegyen Sárosban. 
P. Schulzen (Quélet Hedwigia 885. IV. sub. Peziza). 
Termése nyílt á l lapotban félgömbös s findzsaképű, tönk-
telen vagy (rendkívüli tenyészeti viszonyok közt) tönkös, 
igen nedves időben a földhez rónára elterülő s ez esetben 
5*3 cm. széles, vagy még szélesebb is. Belső lapja sötét vagy 
sárgásbarna, a középpontból reczés redőkkel. Külső lapja 
(s ha van tönkje is) szürkésfehér, pelyhesen molyhos. Húsa 
fehér, törékeny. Tömlői hengeresek, lefelé keskenyedők, felső 
felökben nyolczspórásak. Paraphysei fonalképüek. Spórái 
m a g y a r h o n é s t á r s o r s z á g a i n a k s z a b á l y o s d i s c o m y c e t j e i . 23í> 
kerülékesek (ex oblongato globoso-ellipsoidese) 16—18 mik.-
m. hosszúak. Peziza Schulzeri Quél. 
Nő seregesen, ápri l havában, a vinkovczei kertekben, hol 
Schulzer föltalálta. 
P. macrocalyx Fresenius Beitr. 75. 1. tab. IX. fig. 7. Nő 
Sz.-Olaszi környékén. Cooke P. coronar ia Jacq.-hoz tartozó 
alaknak tar t ja . (Lásd Microgr. fig. 238) de Fresenius gom-
bája t a r t elágazó, izeit paraphyseket , Cooke gombá ja ellen-
ben fonalképű, folytonos végükön kevéssé dagadókat, mely 
különbség igen nyomatékos, a fa jok különböztetésére. H a 
egykor, az általam meg nem vizsgált Pezizákat Klch. gyűjte-
ményéből górcsövi vizsgálat alá fogom bocsáthatni, ezen 
kételyt is elosztatni képes leszek. 
P. cochleata (Bull.). Microgr. fig. 212. Nagy, többnyire 
társasan fejlődő, gömbös, végre findzsaalakú Peziza. Bitkán 
szabályos alak, többnyire szabálytalan, társasan nő, néha 
féloldalú. Barnásfehér , kar imája behaj ló , termőköge umbra-
barna . Spórái kerülékesek, egysorbanfekvők, 18—20 mik.-m. 
hosszúak, 9—10 m.-m. vastagok. 
Nő a földön, Eper jes , Sz.-01aszi(Klch.),Vinkovcze(Schul-
zer), N.-Podhrágy (Holuby) és Pozsony (Endl.) környékén. 
Otidea Fuck. 
Egyoldalúlag fejlődő, többnyire szamárfüla lakú, húsos 
Pezizák. Tönktelenek, vagy ha társasan nőnek, közös tömöt t 
stromából emelkednek, min t a Wynneak. 
0. Schulzeri Quélet. Tönktelen, gömbded. 1 '7—4 cm. 
széles, többé-kevesbbé zárt, egyik oldalán ma jdnem aljáig 
hasadt Peziza, mely karéjos tönkké sürüdöt t mycétből emel-
kedik. Külső lapja sárgásszürke, előbb fehérrel pelyhes, végre 
lisztes, nem sima s n e m eres. Húsa laza, nagysej tü, 2—4 
mik.-m. vastag és igen törékeny, mely sajátság által a Pu-
stular iákhoz közeledik. Tömlői hengeresek, lefelé keskenye-
dők, felső felökben nyolczspórásak, gömbded aljból emel-
kedők. Paraphysei fonalképüek, aránylag vastagok. A spórák 
hosszúdad, kerülékesek, színtelenek, 20—28 mik.-m. hosz-
szúak, 9—11 mik.-m. vastagok. 
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Nő május havában , kerti földön Yinkovcze városában, 
hol Schulzer ta lá l ta . 
O. leporina (Batsch.). Microgr. fig. 211. Féloldalú, visz-
száskúpalakú, n é h a rövidtönkű, meztelen, kevéssé lisztes. 
Spórái kerülékesek, 16 mik.-m. hosszúak s b í rnak többnyire 
két spórafival. Színe változó, de külső l ap ja mindenkor ha-
laványabb. Van szürke, rozsdaszínű és sárga (citrina Fr.) 
alakja . 
Nő Eperjesen, a borkúti erdőben, de ri tka. A magas Tát-
r á n ter jed a csorbái tóig. Erdélyből említi Fuss . Schulzer P. 
a lutacea félszeri a lakja i. h. 581. 1. a Fruskagoráról is ide 
tartozó. 
0. abictina Fr. Az előbbinél sokkal nagyobb s nő gye-
pekben társasan, közös kemény mycétból, a l j án többnyire 
borzas. Tömlői hengeresek, nyolczspórásak. Spórái hosszú-
dadok, egy sorban fekvők s b í rnak többnyire két spórafival. 
Vannak kétféle paraphysei , úgymin t fonal idomúak és pákba 
végződök, mely oly vastag min t a tömlők. Színe változó, va-
lamint nagysága is. Lehet fehér , rozsda és u m b r a színű. A 
kisebb alak, mely belül gesztenyeszínű, kívül ba rna alkot ja 
a Peziza integrát Schum. A nagy alak, mely belül s kívül 
b a r n a s arasznyi gyepeket is alkot ez Peziza grandis P. 
Nő a tá t raa l ja i fenyvesekben, Szepes és Liptó megyék-
ben. Igen bűzös gomba. A P. grandis t hozta Lojka a liptói 
Királyhegyröl, a rozsdaszínüt szedte Klch. Sz.-Olaszi mellett . 
0. cantharella Fr . Nálunk még kétes faj . 
0. onotica P. Microgr. fig. 210. Egészen sárga, fülalakú 
gomba, melyet i t t még nem lá t tam. A mit azon név a la t t 
gyű j t eményemben talál tam, csak begöngyölődött, sárga Pe-
ziza leporinának bontakozott ki. 
0. Auricula Schaeff. icon. t. 156. Microgr. fig. 213. 
Füla lakú , barna , magánosan fejlődő, de néha ra jonkin t jelent-
kező az 0 . abiet inához hasonló gomba. Külső lapja poros, 
de termőköge s ima. Spórái kerülékesek, színezettek, 20 mik-
ín. hosszúak, 10 mik.-m. vastagok. Paraphysei hengeresek. 
Peziza leporina Rbh. 
Szedtem Szepesmegyében, Igló és Harakócz vidékén, 
m a g y a r h o n é s t á r s o r s z á g a i n a k s z a b á l y o s d i s c o m y c e t j e i . 2 7 5 
Markus és Bothár Koritnicza vidékén. Holuby küldte Nemes-
Podhrágyról, Klch. Sz.-Olasziból. Landauer szedte a csorbái 
erdőben. 
Acetabulum Fuck. 
Nagy Pezizák, rövid, vastag, mélyen, reczésen, barázdás 
és bordás tönkkel. A bordák elterjednek néha a tányér külső 
lapjára is. 
A. vulgare Fuck. Köge findzsaképü, belül barnásfehér 
vagy halaványbarna, kívül sárgásfehér. A tönkből sugárosan 
induló bordák á tmennek a tányér külső sima felületére, hol 
rövid, domború, belül üres ágakra oszlanak. Peziza Aceta-
bulum L. P. heloelloicks Kromchh. Tab. 61. fig. 24. 23. Pe-
ziza costata Klch. Szepesi gombák jegyzéke Tab. IV. fig. 3. El-
lenben Cooke Micr. 183. inkább a következő fajhoz vonandó. 
Nő szórványosan, a földön. Találtam Sárosban, Siroka 
környékén, Klch. Sz.-Olaszi mellett, Szlavóniában Schulzer, 
Szarvas vidékéből küldte Korén, Prencsfalváról Kmet. 
A. ancile (Behm). Findzsaképü, alig kivehető, tönkbe 
átmenő, külső lapján széles mélyedések miatt reczés. Fehér 
vagy barnás, barna termőköggel. Microgr. fig. 372. és fig. 183. 
Spórái kerülékesek, igen tompavégüek, mely spóraalak által 
leginkább elüt Persoon P. aneilis-átói. Microgr. fig. 371. 
Néha lelapúl egészen, sőt domborúkögüvé is válik s rán-
czossá lesz, mely esetben P. reticulata Grev.-hez Microgr. fig. 
227. hasonlí t . De ezen esetben is fölismerhető spóraalakja 
alapján, melynél a hossz alig kétszer ha lad ja meg a vastag-
ságot. 
Közlötte velem Klch. Sz.-Olaszi környékéből. 
A. sulcatum (P.). Gyertyatartóképü Peziza vagy 3 centi-
méternyi széles tálkával s körülbelül ugyanakkora hossza-
ságú tönkkel. A tönk hosszanti barázdái rövidek s szabály-
talanok. Termőköge szürkés- vagy barnásfekete, különben 
külső lapja s tönkje fehéres. Spórái kerülékesek. Paraphysei 
végükön dagadók s színesek. Gyakran fölcseréltetett P . Ace-
tabulummal . 
Szedtem Sárosban, Klch. Szepességben, Szépligeti Buda-
pesten, Schulzer Szlavóniában. 
1 6 * 
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Sclerotinia Fuck. 
Lapos tálkái állnak aranylag vékony hosszú tönkön, 
mely Sclerotiumból emelkedik. 
S. tuberosa (tiedw.). Tá lká ja előbb körte-, majd visz-
száskúpalakú, végre lapúl s tönköstül barna. A tönk görbe-
gurba, vékony, hengeres, 5—8-szor hosszabb a tálka átmé-
rőjénél . Sclerotiuma szabálytalan alakú, a földben heverő. 
Spórái hosszúdadok, vastagságuknás 2Va-szer hosszabbak. 
Szedtem Eper j e s és Nagyvárad környékén. 
Jegyzet. L inha r t találta a Hanságon a Carex Sclerotiumá-
já t f. h. 381. sz., melyből áll í tólag a Peziza Duriseana Tul. 
fejlődik. Magam is szedtem sokféle Sclerotiumot, melyből 
állítólag Sclerotiniák fejlődhetnek. 
Macropodia Fuck. 
Tálkája végre lapos korong, gyakran nyeregalakra gör-
bülő s áll hosszú, hengeres, m a j d n e m szarúnemű tönkön. 
Spórái egyodvúak, kerülékesek. Nő földön. 
M. macropus (P.). Szürke, szőrös, kopasz termőköggel. 
Tálkája szabályos. Spórái vastagságuknál 2'/2-szer hosz-
szabbak. 
Nő szórványosan kopár erdőtalajon, Elmerj es környékén, 
a Savanyúkút tá jában. Szedtem Igló ha t á rában is, Bihar-
ban s Baranyában szedte Schulzer. Klch. is említi a sze-
pesi gombák közt. Elvella hispida Scbseffer Icon. Tab. 166. 
Microgr. fig. 186. 
Válfaja igen szép, nő Erdé lyben Gradistye környékén. 
Az egész gomba kemény, m a j d n e m porcznemü, szürke, egé-
szen kopasz. Tálkája végre r ó n a 3 centiméternyi átmérővel 
s áll vagy 6 centim, magas, 2 mill iméternyi vastag tönkön. 
Csak egy példányom van s ez áll m. gracilis név alatt gyűj-
teményemben. Rajz 34. Tab. II. 
M. helvelloides (Er.). Kisebb az előbbinél, szürke, kopasz, 
nyeregalakra görbül t vagy fodros köggel. Tömlői hengeresek, 
felső felökben nyolczspórásak, lefelé keskenyedők. Spórái 
m a g y a r h o n é s t á r s o r s z á g a i n a k s z a b á l y o s d i s c o m y c e t j e i . 23í> 
kerűlékesek, vastagságuknál 1 7a—2-szer hosszabbak, Micro-
graphia íig. 190. 
Nő kerti s erdei ta la jon. Szedtem Eperjes , Nyiregyháza, 
Nagyvárad és Soborsin környékén. 
Függelék. 
/
 t 
Uj adatok a hon i rendhagyó köggombákhoz. 
I. Leotia. Leotia circinans P. E l ü t a Leotia lubricától, 
leginkább fonalidomú spórái által. Különben ka lapja is sza-
bályosabb s bír alsó l a p j á n néhány gyenge ideggel, a mely 
az üres tönkre húzódik, s á l lománya majdnem bőrnemű 
Micrographia 44. tábla , 177. Cudonia circinans Fuck. 
Talá l tam a csorbái erdőben, a magas Tátra a l ján . Lin-
hart közli Tátrafüred vidékéből. 
2 Helvella. H. (Gyromitra) Quéletii Schulzer Hedwigia 
885 IV. Kalapja háromszögű, há rom karéjjal , fölül elevenen 
sárgaveres, alúl fehéres lisztes. A karéjok többnyire össze-
nőttek, de bírnak szabad karimákkal . A tönk m a j d n e m egye-
letesen vastag (2—ti cm.) fehér, végre sárgás, pelyhes, sza-
bálytalanul hézagos. Tömlői hengeresek egy sorban ferdén, 
nyolczspórásak. A spórák színtelenek, kerülékesek, 18—20 
mik.-m. hosszúak és 10 mik.-m. vastagok. 
Talál ta Schulzer, Vinkovcze mellett , Szlavóniában. 
Végre még föl kel l említenem, hogy a jeles Cephalo-
coryne viscosulat, mely pörgén fiókos hymeniuma a lap ján a 
Geoglossumot összeköti a Morchellákkal, s mely eddig csak 
a magas Tátráról volt ismeretes, Eper jes környékén a Sz.-
László-hegyen talál tam. 
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Lap Lap 
Acetabulum ancile B e h m — 275 Calloria atrovirens Klch. ... 225 
— sulcatum P — — 275 — coccinella Smf.  224 
— vulgare Fuck — — 275 — clirysocoma Bull. . . . . . . 224 
Agyrium rufum Fr — 225 — fusaroides Berk . . . 224 
— maximum Schulzer. 225 — stillata Fr. . . . . . . .__ 224 
— spilomaticum Anzi. 182 — vinosa A. et S. . . . . . . 224 
Aleuria aurantiaca Fr. 269 Cenangella alneilla Belim . . . 216 
Aphanus carneus Boud. . . . 229 Cenangium acerinum Fr. 212 
Aporia caricina Boud . . . 194 — Aeeris Schulzer. . . . 212 
— hysteroides Boud. 194 — aggregatum Lasch. 213 
Ascobolus carneus P . . . . . . . 228 — alneum Fr. . . . — . . . 214 
— ciliatus K. et S . . . . 229 — alnicolum Fr. . . . . . . 213 
— Crouani Cooke . . . . . . 262 — amphiboloides Byl  . . . 214 
— depauperatus B. et B. 227 — Aucupariae Fr. . . . — 208 
— furfuraceus P . . . . . . 227 — calyciforme Fr. . . . 200 
— granulatus Bull. . . . . . . 228 — Carpini Fr. — — — 214 
— graniformis Croaun. 228 — Cerasi Fr. . . . . . . 207 
— glaber Fuck. . . . . . . 228 — conspersum Fr. . . . . . . 213 
— immersus P. . . . . . . ___ 227 — difforme Fr. — . . . . . . 206 
— Kerverni Crovon. 228 — ferrugineum Fr. . . . . . . 211 
— papillatus P. . . . . . . . . . 229 — Fraxini Tul. . . . . . . 213 
— porphyrosporus Fr. . . . 227 — fuliginosum Fr. . . . 206 
— pilosus Fr. . . . . . . . . . 228 — laricinum Fckl. . . . 210 
— tetrasporus Fuck. 259 — Ligustri Tul. — — 209 
— Trifolii Bernli. . . . 229 — ligni Desm. . . . . . . . . . 212 
Ascophanes granuliformÍ3 — mutatum Fckl. . . . — 212 
Crouan. . . . . . . . . . 228 — Padi Bbh. . . . . . . — 208 
— Pinastri Fr — — 210 
Bispora monilifera Fuckl. . . . 257 — pithyum Fr. . . . — .. . 211 
Blictridium Carestiae de Not. 201 — Potentillae . . . — 209 
— Arnoldi Rehm. . . . . . . 201 — Prunastri Tul. ... 208 
Bulgaria inquinans Fr. . . . 226 — quercinum . . . — — 209 
— sarcoides Fr. .... . . . . . . 226 — Bibis Fr. . . . . . . . . . . . . 207 
— rigidum Bbh. . . . 208 
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Lap 
Cenangium salignum Fk. . . . 210 
— Syringae Rehm. — — 211 
— urceolus Klch. . . . . . . 214 
— Yiburni Fckl. 214 
Ceratostoma spurium Fr. —. 208 
Ciboria amentacea Bth. — 251 
— caucus Reb. . . . — — 251 
— ciborium Vahl. — 251 
Chlorosplenium aeruginosum 
Fk. . . . . . . — .... — 226 
Coccomyces quadratus Rehm 169 
Colpoma quercinum Wll. . . . 188 
Coryne purpurea Fk. 226 
— sarcoides Tul. — 226 
Craterium microcrater Nees. 268 
Crouania asteroidea — . . . 261 
— convexella Karst. . 261 
— lancifera - . . . 262 
— livida Rehm. . . . . . . 262 
— melaena Fr. . . . 262 
— miniata Cruan 262 
— nigrella P. . . . . . . . . . 261 
Crumenula pinicola R b h — 205 
Cryptomyces Peltigerae Fk. 184 
Cucurbitaria aggregata F k — 213 
Cudonia circinaus Fkl. . . . 277 
Cylindrocolla Urticae Bon. . . . 224 
Daedala nenricola . . . 189 
Dasyscypha bicelor Fr. . . . 21-2 
- - calycina Schm. . . . . . . 244 
— calyculiformis Schum. . . . 245 
— cerina B. . . . . . . . . . 245 
— clandestina Bull. 246 
— Laricis Cooke . . . . . . 244 
— nivea F r . . . . . . . . . . . . . 245 
— resinaria C. et Ph. 244 
— Schweinitzii Awd. . . . . . . 245 
— virginea Batsch. . . . . . . 244 
Dacryomyces stillatus Nees. 225 
Dermatea Cerasi Fr. . . . . . . 207 
— fascicularis Fr. . . . 215 
— furfuracea Fr.— 215 
— Frangulae Tul 218 
Lap 
Dermatea ochracea Scliulzer 215 
— Prunastri Fr. . . . . . . 208 
— subcoriacea Schulzer . . . 215 
— Syringae Rehm . . . . . . 211 
— tiliacea Fr. . . . . . . . . . 215 
Discella Desmazieri B. et B. 200 
— microscopica B. et B. . . . 200 
Ditiola mucida Schulzer . . . . 225 
Dothidea Ranunculi Wll. 217 
-— pyrenopliora Fr . . . 217 
— sphaoroideB Fr. . . . . . . 217 
Dothiora mutila Fckl. . . . 217 
— Rhamni Fckl . . . . . . . . . . 217 
— Sorbi Fckl. . . . . . . . . . 217 
— spliaeroides Fr. . . . — 223 
Durella aeruginasceas Rehm 223 
— commutata Fckl. . . . 223 
— connivens Fr. . . . . . . 223 
— lignyota Fr. 223 
— macrospora Fckl. . . . 223 
Encoelia aterrima . . . 216 
— fascicularis Fr. . . . — 215 
— Holubiana. . . . . . . — 216 
— nebulosa Cooke — 216 
Elvella hispida Schaeíf. . . . 276 
Erineum aureum P. . . . 183 
Excipula Ranunculi Rbh. — 229 
— patella Bon.. 203 
Exidia glaudulosa Fr . . . 185 
— recisa Fr. — — 185 
— sacharina Fr. . . . . . . . . . 185 
Exoascus Aceris Link. — 184 
— Alni de Ba. 183 
— Betulae Fuck. 183 
— bullatus Fuck 183 
— deformans B e r k — 184 
— Insititiae Müll. . . . 184 
— Populi Thyrn. . . . . . . 183 
— Pruni Fckl. . . . . . . . . . 183 
— Wiesneri Rátk. — 184 
Fuckelia Ribis Bon, . . . — 207 
Fusarium tremelloides Grev. 224 
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Lap Lap-
Glonium biforme Fr. . . . . . . 193 1 Hmiiaria convexella Cooke 261 
— confluens Wll. — — 193 — eoprinaria Cooce . . . 265 
— graphicum Dub. — — 196 — Crouani Cooke 262 
— lineare de Nrt. — — 193 — Hazslinszkia Cooke. 266. 
— hemispliaerica Wigg. . . . 265 
Habrooystis aurantiaca Rehm 179 — hlrta Schum. . . . . . . . . . 264 
— diaphana Rehm. —- —- 179 — liumosa Cooke 260 
— lecanorina S. et K. 179 — miniata Kuck. . . . — . . . 269 
— ocellata P. —. — — 179 — phaeoloma Wll. . . . . . . 265 
— quercicola — — — 179 — scutellata L. ___ 264 
— tithymalina Kz. 179 — setosa Nees . . . 264 
Holetium acuurn Fr. 258 subhirsula Cooke . . . . . . 266 
— aeruginosam P. —. . . . i!55 — stercorea P. — . . . 265 
— alnicolum Ryl. — — 253 — theleboleides A. et S. . . . 264 
— citrinum Batsch. . . . 257 — umbrata Fr 265 
— conigenum P. 258 — umbrorum Fckl. . . . — 265 
— disciforme Fr . . . 256 Hypoderma aquilinum Schum. 190 
— discretum Link. . . . . . . 254 — commune Dub. . . . . . . 189 
— epiphyllum P — — — 258 — macrosporum R. H. . . . 188 
— ferrugineum Fr. . . . . . . 256 — nervisequium DC. . . . — 1S8 
— filicicolum . . . . . . . . . 254 — scirpinum Dub. . . . . . . 190 
— fructigenum Fr. — — 254 — Vincetorixi Dub 190 
— herbarum P. . . . . . . 257 — virgultorum DC . . . <89 
— hyalopus Fckl . . . . . . 255 Hysterium acuminatum Fr. 196 
— liypocrita . . . . . . .... 257 — angastatum Alb. et S. . . . 195 
— imberbe Batscli. ... . . . 258 — commune Fr. . . . . . . 189 
— lenticulare Fr. . . . . . . 256 — elatinum P  195 
— lutescens A. et S. . . . . . . 255 — ellipticum Fr. . . . — 196 
— pallescens Fr. . . . . . . 255 — elongatum Wahl. . . . — 199 
— phyllogonium líehm 258 — fagineum Schrd . . . 185 
— pithyum Fr. . . . — 252 — Fraxini P. — — — 195 
— plathypus . . . . . . . . . 245 — graphicum Fr. . . . . . 196 
— Rubi Laseh. . . . . . . . . . 257 — lineare Fr. — . . . — 193 
— Rubi Rbh. 221 — pinicolum Reb. . . . — 205 
— rubicolum Fr. . . . . . . 254 — Prostii Dub. — — 195 
— salicelum Fr. . . . . . . 257 — pulicare P. . . . . . . —- 194 
— scutula P. . . . . . 253 — quercinum P. _ — . . . 188 
— serotinum P. — . . . 253 — Rubi P. — — — 189 
— vingultorum Hall. . . . . . . 251 — Sorbi Wahl. . . . . . . . . . 217 
Helvella Quéletii Schulzer. 277 Hysterographium=Hysteriuni 194 
Heterosphaeria patella Grev. 203 
— pinicola Fr. . . . . . . . . . 105 Karschia Strickeri Kbr. 223 
— Plinthis Fr . . . 190 Krempelhubera CadubriaeMasr. 196 
Humal'ia brunnea A. et S. . . . 266 — hysteroides Rehm   196 
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Lap 
Lachnella alboviolasceus A. 
et S. — . . . — . . . 223 
— borbata Fr 221 
— Berberidis P. . . . . . . 222 
— cortiealis P. . . . . . . . . . 222 
— flammea Fr 232 
— pinicola Rb. . . . . . . 231 
Lecanidium atrum Bbh. . . . 205 
— violaceum . . . . . . — 205 
Leotia eircinaus P. . . . . . . 260 
Leptostroma calycinum Fr. 186 
Leucoloma araneosum Bull. 260 
— axillare Bem .__ 260 
— bicotisporum . . . . . . 260 
— Hedwigii Fckl. . . . .... 256 
— humosum Fr 260 
— lividulum P - 2 6 0 
— rutilans Fr. 259 
— Schenkii Batsch. . . . . . . 260 
— subumbrinum B . . . 260 
— tetrasporum Fckl. . . . 259 
Liehen elatinus Ach. 196 
Lophium cicatricum . . . .._ 192 
— mytilinellum Fr . . . 193 
— mytil inumFr . . . . . . 192 
— ungviculatum Wll. . . . 192 
Lephodermium arundiuaceum 
Schrad. . . . . . . 186 
— caricinum Fr. . . . — 186 
— cladophilum Leo. . . . . . . 187 
— culmigenum Fr. . . . . . . 186 
— juniperiuum De Hztl. . . . 187 
— Lauri Fr. . . . . . . . . . 187 
— Luzulae . . . . . . . . . 186 
— petiolicolum Fckl. 186 
— Pinastri P . . . 187 
— punctiforme Fr 186 
— (juercinum P. .._ 187 
— Spiraeae — . . . . . . 186 
— tumidum Fr. 187 
— xylomoides Cliev. . . . 186 
Macropodia gracilis 276 
— lielvelloides Fr. . . . ... 276 
Lap 
Macropodia macropus P. . . . 276 
Mastomyces Friesii Mont. . . . 207 
Melaspilea Peltigerae Nyl. . . . 230 
Micropera Drumacearum Leo. 207 
Micropeziza Graminis Desm. 230 
— Iridis Rehm. 230 
— Pteridis Fr. . . . . . . . . . 231 
— scirpicola Fckl 231 
Mollisia ligni Kars. 212 
Mytilidium lineare Rehm. . . . 192 
— rhenanum Fckl. _ . . . 193 
Naevia Adonis Fckl 178 
Niptera cinerea Batsch. . . . 232 
— lacustris Fr. . . . . . . . . . 332 
— ligni Rehm. . . . . . . 212 
— leucostigma Fr 231 
— melalenca Fr. . . . . . . 232 
— melaxantha Fr 232 
— plicata Rehm. . . . . . . 233 
— Polygon 1 Rehm. 231 
— sensitiva . . . . . . 233 
— uda P. . . . . . . 231 
— umbonata P. . . . 232 
! — vulgaris Fr. . . . 232 
Otidea abietina Fr. . . . . . . 274 
— auricula Schaeff. . . . 274 
— cantharella Fr. . . . . . . 274 
— leporina Batsch. . . . . . . 274 
— citrina Fr. 274 
— leporina Rbh. . . . . . . . . . 274 
— onotica P. . . . . . . 274 
— Schulzeri Quélet. . . . 273 
Ostropa cinerea Fr. . . . . . . 191 
— cubicularis Fckl. 191 
— hysteroides .... . . . . . . 191 
Patellaria melaxantha . . . 196 
— Rubi Lib. . . . . . . 221 
Peziza alabastrina Fr 274 
— acetabulum L. . . . . . . 275 
— aeruginascens Nyl . . . 255 
' — aeruginosa P. . . . . . . 255. 
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Lap Lap 
Peziza affixa Schulzer... ..... 236 Peziza rliabarbarina Berk. — 231 
— antiquata Batsch. . . 215 — rorida W. . . . . . . 249 
— amphibola Mass. . . . . . . 214 — sericea Fr. . . . . . . — 255 
— araneosa Bull. . - 260 — solani P . . . 249 
•— Ardennensis Mout . . . 221 — striata Bern. . . . — 249 
— Cacaliae P. . . . . . . . . 246 — subliirsuta Schum. 266 
— caesia Fr. . . . . . . 242 — svecica Fckl. . . . . . . — 252 
— campanula Nees. . . 249 — tarzetta Cooke. — 268 
— eantliarella Fr. . . . 274 — tiliacea Fr. . . . — . . . 215 
— carpophila P. . . . . . 254 — umbrata Fr . . . . . . 266 
— caucus Beb. . . . . . . . . . 251 — Urticae P.  249 
— chionea Karst. . . . . . 248 — vinosa A. et S. . . . . . . 224 
— chlorotica F r . . . . . . . . . . 255 — violacea Klch . . . 270 
-— chrysophthalma P. . . 252 — vitellina P. . . . — 264 
— convexella Karst.  . . . 261 — virginea Batsch. . . . . . . 244 
— coronata Bull. . . . . . 248 — vulgaris Fr.—. . . . — 233 
— coronaria Jacqu. . . . 273 — Willkommi Hart. . . . . . . 245 
— costata Mich.  275 Pezizella Aconiti Behm.  239 
— craterium Fr  . . . 268 — dilutella Fr. __> 238 
-— cyathoidea Bull  . . 248 — hungarica Behm. 239 
— dichroa— . . . . . . . . . 246 — rubella P. — — 238 
— Duriaeana Tul. . . . 276 — tyrolensis Behm . . . 238 
— faseicularis A. et S. . . 215 Pezizicula carpinea Tul. 219 
— fibrillosa Crouan. . . . . . . 243 — Carduorum Behm. 220 
— fuscescens P. . . . . . . 246 — Crataegi Awd . . . —. 220 
— furfuraces Fr. . . . - 215 — erumpetis Grev. . . . — 220 
— fusaroidea Berk. . . . 224 — Frangulae Fr — — 218 
— glandicola Schulzer. . . 254 — nidulans Schulzer 219 
— grandis P. . . . . . . . . . 274 — Besinae Fr. — — 219 
— granulifera Karst. ._ 228 — rhabarbarina Tul. 221 
-— helvelloides Krompb. . . . 275 — rubina Karst. . . . . . . — 220 
— Hoffmanni Spreng. . . 241 — populnea . . . — — 219 
— Humuli Lasch. . . . 247 •— pulveracea . . . — — 219 
— inflexa Boll. . . 248 — quercina Fckl. . . . — 209 
— integra Schum. . . . 274 Pliacidium Cardui Schulzer. 198 
— litorea Fr. . . . . . . 241, 249 — coronatum Fr — — 197 
— macrospora B. et C. . . . 201 — dentatum Schum. 197 
— palearum Desm  . . . 247 — fimbriatum Schum. 197 
— phlebophora Schulzer. . . . 272 — maydis Behm. . . . — 199 
— pinicola Beb. . . . 205 — medicaginis Lasch. 198 
— pithya P . . . . . . . . . . — 252 — minutissimum Awd. . . . 198 
-— pulveracea A. et S. . . 219 — Pini Tu l . . . . . . . . . . — 199 
— pyxidata Schulzer . . . . . . 217 — quadratum K. et S. . . . 199 
— reticulata Schulzer . . . 275 — repandum Fr . . . — 198 
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Lap 
Phacidium . . . — — — 197 
— rugosum Fr. — — 197 
— Rubi Fr. „ — — 197 
— viride Schulzer . . . — 198 
Phacidiopsis alpina . . . . . . 201 
Phlyctidium Ranunculi Wll. 229 
Pilidium carbonaceum Lib. 206 
Pithya claviceps . . . . . . 252 
— vulgaris Fckl. . . . . . . 252 
Plectania bulgaroides Rbh 267 
— coccinea Jacq. . . . . . . 267 
— carbonaria A. et. S. . . . 268 
— cupularis L. . . . . . . 268 
— pseudoaurantia . . . .__ 267 
— subfloccosa . . . . . . . . . 267 
— tarzetta Cooke... . . . . . . 288 
Pleiostictis propoloides Rehm 191 
Polynema caesium Schulzer 242 
Propolis alba Fr . . . . . . 181 
-— parallela Fckl. . . . . . . 185 
— phacidioides Cd. . . . . . . 182 
— Rosae Fckl 185 
— rubella Fr. . . . . . . . . . 185 
— transversalis F r . . . . . . . 185 
— versicolor Fr. ._. . . . 185 
Pseudographia pinicola Rehm 205 
Pseudohelotium hyalinum P. 238 
— Pineti Batsch.-.. . . . . . . 237 
— paberulum Lasch. . . . 238 
Pseudopeziza Cerastiorum Wll. 230 
— Dehnii Rbh. . . . . . . . . . 230 
— Peltigerae Fckl. . . . . . . 230 
— Trifolii Bernh. . . . . . . 229 
Pustularia alutacea P. . . . 271 
— badia P. . . . 270 
— catinus Hedw. . . . . . . 272 
— cerea Sow. . . . 271 
— cochleata Bull. . . . . . . 273 
— macrocalyx Fries. . . . 273 
— repanda Wahl. . . . 271 
— pustulata Hedw. . . . 270 
— riparia . . . . . . . . . . 270 
— Schulzeri Quél. . . . 271, 272 
— spiralis . . . . . . — . . . 270 
Lap 
Pustulauia tarzetta Cooke 268 
— vesiulosa Bull. . . . 271 
Pyronema aurantio rubrum 
Fckl... . 263 
— confluens Tul. . . . 263 
— marianum Cav. 263 
— melalomum A. et S. . . . 263 
— omphalodes Bull. . . . 263 
— phaeosporum . . . 263 
— subhisurtum Schum. 263 
Pyrenopeziza Artemisiae 
Lasch. 233 
— atrata P. . . . . . . . . . 234 
— Carduorum Rehm 220 
— Eryngii Fckl. . . . . . . 234 
— Plantaginis Fckl. . . . . . . 234 
— plicata Behm . . . 234 
— ligui Sacc 212 
— alpina Rehm. . . . 204 
•— banatica Rehm . . . . . . 204 
— furcoatra 204 
— Lojkae Rehm . . . 204 
— viticola P 231 
— Rubi Fckl 220 
— Vitis B e h m . . . . . . . . . 234 
Pythia vulgaris . . . . . . . . . 252 
Rhytisma acerinum Tul 202 
— Andromedae Fr 202 
— punctatum P. 202 
— salicinum Tul. . . . . . . 20Í 
— Onobrychis Dl. . . . . . . 203 
— Urticae Fr 203 
Robergia unica Desm. . . . 191 
Roesleria liypogaea Tli. et P. 252 
Saccobolus violascens Boud. 228 
Sarcascypha coprinaria Cooke 265 
— miniata Cooke . . . . . . 266 
Scleroderris fuliginosa Karst. 207 
Sclerotinia tuberosa Hedw. 286 
Sclerotium sphaeriodes P. . . . 217 
Solenia ochracea Hoffm 241 
— Candida Klch. . 241 
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Lap Lap 
Spliaeria uberrima Fr. .. 207 Topospora uberiformis Fr. .... 207 
Sphaeronema brumeoviride Torula stilbospora Cd. . . . 243 
Awd. —_ —- . . 208 Triblidium calyciforme Rsb. 220 
— spinella Klch. . . . . . . 210 Trichopeziza leucophaea P. 237 
Stammaria Persoonii Fr. _ .. 250 — leucostoma Behm. . . . . . . 237 
Stietis aurantiaca . . . . . . 181 — nidulus Sch. et K. 236 
— arundinacea P. . . . . . . 181 — nivea Hedw. ... . . . 235 
— Carestiae D. Not. 180 — papillaris Bull. . . . 237 
— conicola . . . . . . . . . . . , 181 — Pteridis A. et S. . . . — 2^7 
— phacidioides Fr. . . . . . . 181 — punctiformis Fck. 235 
— radiata P. . . . . . . . .. 180 — relicina Fr. . . . . . . . . . 236 
— stellata Wll. . . . . . . 181 — sulpharea Fr. . . . . . . 236 
Stilographium maculatum — syringea Wllr. . . 235 
Schulzer . . . . . . — . . . 193 — villosa P. . . . . . . 236 
Trocliila craterium Fr. 218 
Tapesia anomala P  240 Tromera myriospora Anzi. 219 
— auratia Fckl. . . . . . . 24] — xanthostigma Mass. 219 
— eaesia B. . . . — 242 — sarcogynoides Mass. . . . 219 
— fibrillosa Wll. . . . 242 Tympanis alnea P. . . . 213 
— fulgens — — — 243 — Frangulae Fr  218 
— fusca P. . . . . . . . . . . . . 212 — inconstaDs Fr. . . . — 280 
— poriaeformis DC. 212 — llibis Fr. . . . . . . . . . 211 
— retincola Rbh  . . 241 — saligna Tode. . . . 210 
— prunicola Fckl. . . . . . . 242 — Ariat Fck. . . . . . . 217 
— Eosae B. .__ . . . — 242 
— sangvinea P. . . . — 243 Velutaria rufoolivacea A. et S 240 
— Torulae Fck. . . . . . . . . 243 
— variecolor Fck. . . . — 242 Xylograpba minutulla Wll. 182 
Taphrina Alni De Ba  183 — parallela Ach. . . . — 182 
— alnitorqua Tul. . . . . . . 183 — corrus cans . . . . . . 182 
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X. tábla. 
18. sz. Pezizicula populnea. Egy spórás tömlő paraphysekkel három-
százszoros nagyítás mellett. 
32. sz. Pustularía spiralis, a) A termés átvágási sikja ötszörös na-
gyítás mellett, bj Egy ép tömlő a spórákkal, c) Egy vén ki-
ürült tömlő, d) Három spóra. 
II. tábla. 
34. sz. Maeropodia gracilis, a) A gomba természetes nagyságában. 
b) Egy tömlő a fönnebb jelölt nagyítás mellett, c) három 
spóra. 
27. sz. Crouania lancifera. aj A gomba átvágási síkja természetes 
nagyságában, bj Ugyanaz felülről tekintve, c) Egy spórás 
tömlő két lándzsaképű paraphyssel. c) Egy spóra, d) Egy 
szőr a termés karimájából. 
19. sz. Pezizicula pulveracea. a) A stroma darabja négy terméssel 
húszszoros nagyítás mellett, b) A tömlőréteg darabkája há-
rom tömlővel, c) Egy spóra. 
21. sz. Peziza affiixa. a) A termés húszszoros nagyítás mellett. 
b) A tömlőréteg darabkája, c) Négy spóra, d) Egy szőr. 
ej Egy spóra erősen nagyítva. Schulzer rajzai. 
III. tábla. 
3. sz. Lophodermium Spiracae. a) A termés tízszeresen nagyítva. 
b) A tömlőréteg darabkája négy tömlővel s három paraphys-
sel. c) Két spóra. 
6. sz. Lophodermium Luzulae. a) és b) A termés felülről tekintve 
húszszorosán nagyítva, c) Egy tömlő két paraphyssel. d) Egy 
spóra. 
7. sz. Aporía hysteroides. a) A termés 20-szor nagyítva, b) A tömlő-
réteg darabkája, c) Három spóra. 
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IV. tábla. 
2. sz. Stictis aurantiaca. aj A tömlőréteg darabja két tömlővel s 
több paraphyssel. bj Két spóra. 
4. sz. Lophodermium Lauri. aj és bj A termés felülről tekintve 
10-szeresen nagyítva, c) Két tömlő, d) Két Bpóra. 
5. sz. Ezosporium Lauri. Egy meddő és két termő acrosporája. 
8. sz. Phacidwpsis alj/ina. aj Egy tömlő egy paraphyssel. bj és 
c) Két spóra. 
V. tábla. 
28. sz. Lecanidium violaceum. a) A tömlőréteg darabja, b) Egy spóra. 
16. sz. Encoelia nebulóm ß. Holubiana. aj A termés átvágási síkja 
természetes nagyságában, bj Egy tömlő, cj Egy fejletlen, 
dj egy fejlettebb és ej egy teljesen kifejlet spóra. 
29. sz. Plectania subfloccora. a) A termés másfélszer nagyítva-
c) Egy tömlő paraphyssel. 
11. sz. Cenangium Putentillae. aj A. termés átvágási síkja 5-ször na-
gyítva. bJ Egy tömlő vagy paraphys, minőt tömlőrétegben 
más fajnál még nem láttam, c) Egy paraphys. d) Egy tömlő. 
e) Egy spóra. 
VI. tábla. 
14. sz. Cenangium alnicolum. aj A termés függőleges átvágási síkja. 
bj A stylospor alak termőréteg darabkája, c) Nagy stylo-
spora. dj Egy tömlő mozgó spermatiumokkal, alján egy para-
physsel. ej A spóratermő tömlőréteg darabja négy tömlővel, 
mely mind termő, de a spórák csak egy tömlőbe rajzoltat-
tak. f j Egy kifejlett spóra. 
10. sz. Cenangium quercinum. aj A termés átvágási síkja, bj Egy 
tömlő paraphyssel. c j Egy spóra. 
15. sz. Cenangium Carpini. aj A tömlőréteg darabja, bj Két éretlen 
spóra, c) Két érett spóra. 
VII. tábla. 
26. sz. Crouania livida. a) A termés természetes nagyságban, bj Egy 
tömlő paraphyssel. ej Egy spóra. 
25. sz. Pyronema rhizopogon. a) A gomba természetes nagyságban. 
b) Egy tömlő paraphyssel. c) Spóra. 
30. sz. Plectania pseudoaurantia. a) A gomba természetes nagyság-
ban. bJ Tömlő paraphyssel. cJ Három spóra. 
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VIII. tábla. 
9. sz. Blictridium Arnoldi Behm. a) Egy tömlő, b) ós c j Két spóra 
nyálkaudvarával. 
17. sz. Encoélia aterrima. aj A termés függőleges átmetszete. 
bj Tömlő paraphyssel c) d) és ej Fejlődő spóra három fej-
lődési időszakban. 
24. sz. Leucoloma humosum ß. bicoctisporum. aj Spóratömlő két pa-
raphyssel. bj c) d) és e) Négy spóra fejlődési időszakokban, 
ej adja a teljesen kifejlett alakot. 
IX. tábla. 
31. sz. Crateríum microcrater. a) Egy csoport fiatal gomba földalatti 
fán. b) Egy gomba földfölötti ágon. c) Teljesen kifejlett 
gomba természetes nagyságában, d) Mycelfonal. ej Tömlői 
paraphyssel. f ) Spóra. 
X. tábla. 
22. sz. Helotíum filicicolum. a j Két gomba 10-szer nagyítva, h) Tömlő 
paraphyssel. cJ Négy spóra. 
33. sz. Peziza reticulata. Schulzer p. 572. rec. Grev. aj A gomba 
természetes nagyságában, bj Két tömlője. Schulzer rajza. 
XI. tábla. 
12. sz. Conanyiuni Pinastrí P. aj b) c) Három tömlő eltérő spóra-
fekvéssel. dJ Fiartal tömlő paraphyssel. ej és f j Két tömlő 
mozgó spermatiumokkal. g) h) i) Spórák különböző fejlődési 
stadiumban. k) Fiatal termés, l) kifejlett termés 5-szörösen 
nagyítva. 
23. sz. Helotium platypus, aj Két gomba kétszeres nagyítás mellett 
b) A tömlőréteg darabja, c) Tömlő, dj Két spóra. 
XII. tábla. 
1. sz. Habrocystis quercicula. a) A gomba átmetszete tízszeres na-
gyítás mellett, b) NégyBpórás ós nyolczspórás tömlő para-
physekkel. c) Egy tömlő mozgó spermatiumokkal. dj Két 
spóra, ej Két spermatium. 
20. sz. Pezizicula rhabarbarína. aj Tömlő paraphyssel s kétodvú 
spórákkal, bj Tömlő érett spórákkal, c) dj e) f ) A spórák 
fejlődési stadiumai. 
13. sz. Cenanifnim Acerix tatarici. aj A gomba átmetszete 10-szer 
nagyítva, b) Tömlő paraphyssel. ej dj ej Spórák, melyek 
közt e a kifejlett alak. 
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A M A G Y A R O R S Z Á G I P S Y L L I D Á K R Ó L . 
A P s y l l i d á k családja a szipókás rovarok vagyis 
R h y n c h o t á k (Hemiptera) közé tartozik s a rendszerben 
a kabóczák (Cicadellinák) és a növénytetvek (Apbidák) között 
foglal helyet. A Psyllidáknak eme rokonsági viszonyait úgy 
külső orismologiai jellemvonásaik, mint belső anatómiai szer-
vezetük egyaránt igazolják. Külsejükre nézve inkább az 
Aphidákhoz hasonl í tanak; belső szerkezetükre nézve azon-
ban jobban közelednek a kabóczákhoz. Szaporodási viszo-
nyaik tekintetében pedig semmifele rokonság nincsen közöt-
tük és az Aphidák között, mer t a Psyllidák csak olyan rendes 
módon, t. i. kizárólag ivarérett hímek ós nőstények út ján 
szaporodnak mint a kabóczák és ál talában a rovaroknak túl-
nyomó nagy része. 
A Psyllidák mind apró rovarok, melyeknek nagysága 
1—4 mill, között ingadozik. Négy, rendesen átlátszó üveges 
szárnyuk házfedél módjára borítja hosszúkás testüket. Há-
tulsó lábaik ugrásra levén alkotva, valamennyien ügyesen 
ugranak ; azért adta nekik az öreg G e o f f r o y már 1764-ben 
a görög P s y 11 a (tjjúXXa) azaz bolha nevet, melyről aztán 
L a t r e i l l e 1807-ben az egész családot a P s y l 1 i d a e név-
vel ruházta fel, és mely név a legnagyob b genus megjelö-
lésére mai napig is használatban van. 
Az egész család közös jellemvonásait a következőkben 
lehet összefoglalni: 
A fej a szemekkel együtt többnyire szélesebb mint hosz-
szabb, ri tkán csak akkora széles mint hosszú ; a fejtető víz-
szintes vagy kissé előre lejtősödő. A szemek gömbidomuak 
és (kivéve a Livia-nemet) kidülledtek; a három mellékszem 
19* 
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úgy van elhelyezve, hogy kettő közülök a fejtető utószélén 
a nagy szemek belső széle mellett foglal helyet, a harmadik 
mellékszem azonban elől a középvonalban áll és pedig hol 
még m a g á n a fejtetőn, hol már inkább a homlok felé köze-
ledve. A homlok ott, a hol a fejtetővel határos, tehát a fej 
előszélén, gyakran két, klipidomú nyúlványt visel; ezek az 
u. n. h o m l o k n y ú l v á n y o k <conifrontalesJ. A csápok 
10 izülékböl állanak, fonál idomúak (csak a Homotoma-nem-
nél oldalvást lapítottak) és közvetetlenül a szemek előtt ered-
nek. A szipóka igen rövid és három izülékböl áll. — A szár-
nyak száma á l landóan n é g y ; szerkezetük többnyire hár tyás ; 
gyér erezetük mindig élesen van kifejlődve. A felső szárnyak, 
melyek n é h a kivételesen bőrneműek, tu la jdonképen két rész-
ből á l lanak : belső kisebbik részük a felemásszárnyú rovarok 
clavusának, külső nagyobbik részük azok cor iumának és 
szárnyhár tyájának felel meg. A clavus hosszában csak egy 
egyszerű ér húzódik végig; a felső szárnyak nagyobbik fele-
nek területén azonban három ér fog-
lal helyet, melyeknek helyzete és irá-
n y a az egyes alcsaládok, nemek és 
fa j ok szerint változik. Ezek az erek egy 
közös törzsből, a szárny tövéből kiin-
duló és a szárny előszélén végződő kar-
érből (subcosta ) veszik eredetüket; elő-
ször ágazik ki belőle a könyök-ér 
(cubitus), mely vagy azonnal, vagy 
nemsokára két fő-ágra oszl ik; s e 
főágak aztán ismét ugyanannyi , a szárny szélét elérő mel-
lékágra osz lanak; a kar-érből kiágazó másik ér a sugár-ér 
(radius), mely mindig egyszerű és a szárny előszélével 
többé-kevésbbé párhuzamosan annak csúcsa felé ha lad . * 
A kar-érnek végső része, a sugárér és a szárnynak előszéle 
által befogott sejt sugár-sej tnek (cellula radialis) neveztet ik; 
a kar-érnek a szárny előszélével összefolyó végső része gyak-
ran hosszúkás szárnyjegyet fpterostigma) képez. — A lábak 
rövidek, erősek és mind egyforma alkotásuak; a bokák két-
izülékűek. — A pot roh ha t gyűrűből á l l ; végén vannak a 
külső ivarszervek elhelyezve, melyek rendesen igen je l lemző 
Egy Psyll ida felső szárnya: s 
kar-ér <subcosta) ; c könyök-ér 
(cubitus) ; 1—í a könyök-ér 
négy mel lékága; r sugár-ér (ra. 
dius) ; a sugár-se j t (cellula ra-
dialis). 
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alakúak és a fajok felismeréséhez biztos kalauzokul szolgál-
nak. Ahímek külső ivarszervei sajátságos alakú, kúpos, horgas, 
kampós és másféle nyúlványokban végződnek. 
A Psyllidák mind növényi nedvekkel és pedig élő növé-
nyek nedveivel táplálkoznak, melyeket rövid szipókájukkal 
szivogatnak ki a növények szöveteiből. Tenyészésük e miatt 
szorosan összefügg a növényzettel, annál inkább, minthogy 
táplálékukban igen válogatósak. A legtöbb fa j ugyanis kizá-
rólag csak egy bizonyos határozott növényfajra szorítkozik; 
sőt még abban a ritka esetben is, hogy ha valamely Psyllida 
többféle növényen él, az illető növényfajok mindig a leg-
szorosabb rokonságban állanak egymáshoz. A Psyllidák 
tehát igen kitűnő botanikusok. 
Igen jellemző és tanulságos példát találtam erre hazánk-
ban is. Van ugyanis egy Psyllida-faj, a már L a t r e i 11 e által 
leírt Arytaina Genista1, mely a Sarothamnus scoparius- és az 
Ulex europaeus-on Európaszerte előfordul; ám, de ez a két 
növény hazánkban nem igen tenyészik. Az Arytaina Genisto' 
pedig mégis előfordul ná lunk ; hogyan segített tehát magán 
a kis rovar? Úgy, hogy alkalmazkodott a magyarországi 
viszonyokhoz és az ő eredeti tápláló növényeivel közeli 
rokonságban álló Cytisus-fajokon ütött tanyát. A bánsági 
Belo Brdo homokpuszta legsivárabb részein, a hol már úgy 
szólván semmi másféle növény nem terem, a Cytisus Heuf-
felii apró bokrain nagy mennyiségben tanyázik az Arytaina 
Genista1. Egy egészen más vidéken, t. i. Zemplénmegyében 
a szomotori futóhomokterúleten, mely tájrajzi jellemére 
nézve a bánsági homokpusztával tökéletesen megegyezik, 
ugyanezt a Psyllida-fajt a Cytisus austriacus-on fedeztem fel. 
A Psyllidák tápláló növényeinek kiderítése különben 
nem egészen egyszerű dolog; mert annak alapján, hogy 
valamely fajt bizonyos növényen találtunk, még nem lehet 
jogosan kimondani, hogy ama növény az illető Psyllidának 
csakugyan a tápláló növénye. A Psyllidák ugyanis — mint 
említém — valamennyien kitűnően ugranak ; nagyobb részük 
szárnyait is használja es kisebb-nagyobb távolságokra repülni 
is képes. Az efféle mozgékony rovaroknál tehát könnyen és 
gyakran megesik, hogy akarva-nemakarva esetleg más nővé-
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nyekre is reá kerülnek, és hogy az ember épen ilyen más 
- növényen fogja el őket. Sőt a szél is magával sodorha t j a az 
apró á l la tkáka t , a m i n t erről szintén volt a l k a l m a m meg-
győződni. Á mul t n y á r o n méglá toga tván a Liptó- és Árva-
megye h a t á r á n emelkedő Chocs hegyet, annak a törpefenyő-
övbe f e lnyú ló 1609 m é t e r magas csúcsa körül n é h á n y o lyan 
Psyl l idát fogtam (Aphalara Calthae, Psíjlla mclanoneura és 
salicicola), melyeknek tápláló növényei a törpefenyő-régió-
ban m á r n e m tenyésznek, és melyeket e szerint t ehá t ny i lván 
csak va lamely erős légáramla t sodort magával az alacso-
nyabb t á j akbó l oda fel a magasba .* 
A Psyl l idák táplá ló növényeinek biztos megál lap í tására 
csak az az egy mód van, hogy az ember fejletlen s t ád iumban , 
t. i. álcza-, illetőleg n y m p h a - á l l a p o t u k b a n keresi fel őket. Az 
igen széles lapos t es t idomú n y m p h á k , melyek sok f a jná l 
pehelyszerű gyapjas váladékot izzadnak ki és abba vannak 
burkolva , — épen ellenkezőleg, m i n t a mozgékony, ivaréret t 
rovarok — igen lusták és sz ipókájukat tápláló növényüknek 
szövetébe sülyesztve l o m h á n vesztegelnek. A mely növényen 
tehát va lamely Psyl l ida-fa jnak n y m p h á i t felfedezzük, azt 
bá t ran vehe t jük az i l le tő fa j tápláló növényének. 
A hazánkban észlelt Psyl l ida-faj ok mintegy 8A részének, 
t. i. 48 f a j n a k már b iz tosan ismeretes a tápláló növénye . E 
táp lá ló növények, a r a j t u k élősködő Psyll idákkal együtt , a 
köve tkezők: 
Acer: Ehinocola Aceris. 
Achillea: Apha la ra nervosa. 
Aegopodium: Tr ioza Aegopodii. 
Alnus : Psylla Alni , Foersteri. 
Artemisia: Apha la ra Arternisúe. 
Buxus: Psylla Buxi . 
Calluna: Rh inoco la Ericae. 
Cerastium: Tr ioza Cerastii. 
Chenopodium: Tr ioza Chenopodi i . 
Chrysanthemum: Trioza Chrysan themi . 
*) A törpefenyő-övben ott találtam ezeken kívül még a Trioza 
Centranthi, acutipennis, Chrysanthemi és Girsii fajokat. 
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Cirsium: Trioza Cirsii. 
Crataegus: Psyl la Cratiegi, peregrina, me lanoneura . 
Cytisus: Aryta ina Genistse, Floria Horváthi , Allceo-
neura radiata . 
Ficus : Homotoma Ficus. 
Fraxinus: Psyllopsis fraxinicola, Fraxini. 
Juncus: Livia Juncorum. 
Leontodon: Apha la ra picta. 
O l c a : Euphyl lu ra olivina. 
Phillyrea: Euphy l lu r a Phillyreaa. 
Populus: Rhinocola speciosa. 
Prunus: Psylla P run i . 
Pyrus: Psylla Pyri, pyricola, s imulans, pyrisuga, Mali. 
Quercus: Trioza remota. 
Rhamnus• Trichopsylla Walkeri , Trioza marg inepun-
ctata, Khamni . 
Salix: Psylla nigri ta, saliceti, salicicola, ambigua, Trioza 
albiventris , curvatinervis, maura. 
Sorbus: Psylla breviantennata . 
Taraxacum: Trioza dispar. 
Ulmus: Psylla Ulmi. 
Urtica: Trioza Urticse. 
Valerianella: Trioza Centranthi . 
Annak daczára, hogy e rovarok a táplálék dolgában 
anny i r a válogatósak, a létért való küzdelem mégis reá kénj7-
szerítette őket egy egészen sajátságos alkalmazkodásra. Az 
egynyári növények nagy része, m i n t tudjuk, a nyá r vége 
felé ós őszkor elszárad, összeaszik, szöveteik megkeményed-
nek ; ugyanaz történik az évelő növények leveleivel is. 
Hogyan táplálkozzék aztán ilyenkor a szegény Psyllida ? 
Hogyan fn r j a belé szipókáját a kemény szövetbe? Mit szív-
jon a száraz növényből vagy az elfonnyadt levélből ? — Ilyen 
esetekben a rovar ugy segít magán, hogy elhagyja sajá t táp-
láló növényét és elvándorol f e n y ő f á k r a , a melyeknek 
örökzöld tülevelei h a b á r szűkes, de azért mégis elég táplá-
lékot nyú j t anak egész késő őszig. Ez t a kényszerű élelmes-
séget hazánkban eddig már összesen 12 Psyllida fa jná l 
észleltem, u. m. a Livia Juncorum, Psylla pyrisuga, mela-
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noneura és salicicola, Trioza Centranthi, acutipennis, abdo-
minalis, Aegopodii, Chrysanthemi, Cirsii, Cerastii és dispar 
fa joknál . Az e czélra kiválasztott fenyőfák, melyek tehát az 
illető rovaroknak csak ideiglenes tartózkodást és táplálékot 
nyúj to t tak , a lúczfenyő (Abies excelsa), továbbá az erdei, a 
törpe és a sima fenyő (Pinus sylvestris, pumilio és strobus jvoltak. 
A Psyllidák, ámbár folytonos szivogatásukkal tápláló 
növényeik nedveit elszívják, szembetűnő károkat még sem 
igen szoktak okozni. Csak a körtefán élő Psylla pyrisuga és 
az almafán élő Psylla Mali szoktak néha anny i r a elszapo-
rodni, hogy tápláló növényeik fiatal hajtásait és leveleit 
elsatnyít ják és tönkre teszik. 
A legtöbb Psyll ida nem okoz tápláló növényén semmi-
féle olyan változást, a mely külsőleg is észrevehető volna. 
De mégis vannak fajok, melyek tápláló növényeiken kü-
lönféle eltorzulásokat, kinövéseket, vagyis m á s szóval: 
g u b a e s o k a t idéznek elő. E gubacsok keletkezésük módja 
szerint két csoportra oszthatók. 
Az első csoportba tar toznak azok a gubacsnemü eltor-
zulások, melyek a rovarok szivogatása következtében támad-
nak. I lyen eltorzulásokat okoz péld. a Lívia Juncorum a Jun-
cus lamprocarpus virágzatain. A Juncus-virágzatokon gyakran 
ta lá lha tó seprőszerű képződményeket L i n n é , sőt a XVII. 
század elején B a u h i n is ismerték már, a nélkül , hogy tud-
ták volna, hogy azok rovarszurástól származnak. L i n n é 
az efféle eltorzulásokat viselő Juncus-példányokat egysze-
rűen vivipar fa j változatnak tar to t ta és 1755-ben azt írta 
r ó l u k : «Varietas vivipara au tumno occurrit in fossis, ubi loco 
florum, foliorum fasciculi prodeunt». (Flora suecica, 2. edit, 
p. 113.) De már a mu l t század vége felé reá jöt tek, hogy azok 
a «foliorum fasciculi» nem egyebek, mint a Livia Juncorum 
álczáinak, nymphá inak és kifejlett a lakjainak szúrásától, ille-
tőleg szivogatásától származó gubacsszerű eltorzulások. 
Hasonló módon okoz eltorzulásokat és kinövéseket a 
Trioza Centranthi a Valerianella levelein és virágzatán, 
va lamint a Trioza Cerastii a Cerastium levelein, virágzatán 
és haj tásain. 
A tápláló növényeken muta tkozó eltorzulásoknak másik 
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csoportja egészen más m ó d o n keletkezik. Az ebbe a csoportba 
tar tozó eltorzulások, melyek kizárólag csak leveleken fordul-
nak elő, n e m a rovar szipókájának, h a n e m a nőstény tojócsö-
vének köszönik létrejöttüket. A megtermékenyítet t nőstény 
ugyanis tavaszszal a fejlődésben levő fiatal levelekre tojja 
petéit s azokat a levélre n e m csak úgy egyszerűen oda helyezi 
vagy ragaszt ja , hanem a levél szövetébe kissé be is nyomja . 
Ennek következteben az tán a levél azon a helyen eltorzul. 
Az eltorzulás kétféle lehet , a szerint t. i., hogy a nőstény-
rovar a levélnek melyik részére rakja pe té i t : váj jon a levél 
szélére vagy pedig annak lap jára? — a mi a rovar fa ja sze-
rint változik. 
Azoknál a Psyllida-fajoknál, melyek petéiket a levelek 
szélére szokták tojni, az eljárás a következő: 
A nőstény a levél szélére sorban helyezi el petéi t ; ha 
az illető levelet más nap megvizsgáljuk, azt tajjasztaljuk, hogy 
a levél azon a helyen hosszában fel van türődve és a peték 
már el vannak fedve. A nőstény némelykor az előbbi sortól 
befelé még egy második sor petét is tojik, minek következ-
tében a levél szélének begöngyölése még inkább fokozódik. 
H a az ilyen levelet az tán közelebbről megvizsgáljuk, azt 
tapasztal juk, hogy a begöngyölődés n e m olyan egyszerű, mint 
péld . a levélsodró pillék, a Tortricidák hernyóinál vagy az 
orjas bogarak közé tar tozó Ehynchiteseknél. A levél szöve-
tében ott ugyanis nemsokára sejtszaporodás támad, a levél 
az illető helyen megvastagodik, megmerevedik. Ez tehát m á r 
valóságos gubacsképződés. A megvastagodott és begöngyö-
lődött redő védelme alat t élnek, táplálkoznak és növekednek 
aztán a petékből kikelt álczák és nymphák, melyek magukból 
pehely szerű és viasznemű váladékot izzadnak ki, ép úgy 
mint a gubacsképző levéltetvek. Ha idővel szűk lesz nekik a 
redő, k ibújnak alóla, elszélednek a l eve lenéso t t érik el teljes 
fejlettségüket. 
Efféle eltorzulásokat idéznek elő és ilyen életmódot 
fo ly ta tnak : a Rhinocola speciosa a fekete nyárfán, a jegenye-
fán és az ezüstös nyárfán, a Psyllopsis Frcixini a kőrisfán, a 
Trichopsylla Walkeri a varjutövisen (Rhamnus cathar-
tica) stb. 
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A nőstény tojócsöve, illetőleg petéinek lerakása némely 
Trioza-fajnál egészen másnemű eltorzulásokat idéz elő. Az 
illető fajok nőstényei ugyanis egyenként toj ják petéiket táp-
láló növényeik leveleinek alsó lapjára. A leveleken ennek 
következtében sajátságos kúpos kinövések támadnak, melyek 
a levél alsó l ap ján kissé be vannak mélyedve, felső lap ján 
pedig kiál lanak. E kinövéseknél, melyek csupán csak a pete 
lerakásának és nem az abból kibúvó fiatal rovar szivogatá-
sának a következményei, szinten sejtszaporodás tapasztalható 
a level szövetében. I lynemű képződmények szerzői a ma-
gyarországi fa jok közül a 
Trioza marginepunctata a Rhamnus Alaternus, 
« Rhamni a Rhamnus cathartica, 
« Aegopodü az Aegopodium Podagraria, 
« Chrysanthemi a Chrysanthemum Leucanthemum, 
« dispar a Taraxacum officinale levelein. 
A Psyllidáknak ma jdnem kivétel nélkül egy-egy nem-
zedeke vanévenként . Eddig csak egy fajról (Rhinocola succincta 
Heeg.) ismeretes, hogy évenként két nemzedékkel szaporodik; 
de e faj t hazánkban még n e m sikerült felfedezni. 
A legtöbb Psyllida-faj tökéletesen kifejlett ál lapotban tölti 
a telet, lehul lot t száraz falevelek alatt, növények tövében 
vagy mindenféle gizgaz között meghúzódva. Felocsúdván 
téli dermedtségükből, tavaszszal párosodnak. Párosodásnál a 
két ivar olyan helyzetet foglal el, minőt a kabóczáknál lá t -
ha tunk, t. i. hogy a hím, a mennyire lehet, párhuzamosan 
fekszik a nőstény hátán. A megtermékenyitet t nőstény a 
tápláló növényre tojja petéit . A peték kikelvén, a fiatalok 
egész nyáron át szorgalmasan táplálkoznak, négyszer meg-
vedlenek és végre nyár vége felé vagy őszkor tökéletesen 
kifejlett ivarszervekkel biró szárnyas rovarokká válnak, melyek 
aztán mint olyanok, még szűzen áttelelnek. 
Egyes fa jok, mint péld. a Rhinocola Aceris, Rhinocola 
Ericae, Aphalarapicta, Psylla Buxi stb. álcza-,illetőleg nym-
pha-s tádiumban töltik a telet és csak tavaszkor válnak ivarérett 
rovarokká. A fejletlen álczák és nymphák ilyen esetekben 
télire vagy a tápláló növény rügyeinek pikkelyei mögé húzód-
nak, vagy pedig lassanként a tápláló növény tövéhez levonul-
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nak (Aphalara picta), hogy ott a téli időjárás mostohasága 
ellen lehetőleg védve legyenek. 
Csak egy fajról tudjuk, hogy a telet sein kifejlett álla-
potban, sem álcza- vagy nympha-s tádiumban nem tölti, 
hanem pete a lakjában. Ez a Homotoma lncus, mely petéit 
késő őszszel a fügefák rügyei közelébe t o j j a ; a petékből a kö-
vetkező tavaszon kél ki a fiatal nemzedék és még ugyanab-
ban az évben be is fejezi életpályáját. 
Ezekben foglalható röviden össze mindaz, a mit a 
magyarországi Psyllidáknak életviszonyairól eddig felderí-
teni sikerült . 
Áttérve most azoknak földrajzi elterjedésére, mindenek-
előtt előre bocsáthatom, hogy e rovarcsaládról hazánkra 
vonatkozólag az egész szakirodalomban mindössze csak a 
következő adatok vannak közzétéve: 
1878. Dr. L o w Ferencz az Alloeoneura radiata Frst. fa j ról 
a többi között felemlíti, hogy hazánkban E r b e r Mehá-
dia mellett akadt reá. (Verhandlungen der k. k. zoolog.-
bo tan . Gesellschaft in Wien. XXVIII. p. 596.) 
1879. J o h n S c o t t a Floria Horváthi nevü új faj leírását 
adja , melynek egyetlen példányát dr. H o r v á t h Géza 
Magyarországban találta és vele közölte. (The Ento-
mologist 's Monthly Magazine. XVI. p. 84—85.) 
18S0. Dr. H o r v á t h Géza a Magas-Tátrában gyűjtött Tri-
oza femoralis Frst. fa jon kívül Magyarországból még a 
következő érdekesebb Psyllidákat muta t j a be termő-
helyeikkel együt t : Bhinocola speciosa Flor, Aphalara 
Artemisiae Frst., Floria Horváthi Scott, Trioza meso-
rncla Flor, valamint Psylla Hartvjii Flor és pyrastri • 
Löw. (Természetrajzi Füzetek. IV. p. 189, 191 — 192.) 
E ket utóbbi fa j neve azonban csak J . S c o t t téves 
meghatározása következtében került ide, mert az illető 
példányoknak tüzetesebb megvizsgálásából utólago-
san kiderült, hogy az előbbi faj neve helyébe csak a 
Psylla Pruni Scop., az utóbbié helyebe pedig a P . mela-
noneura Frst. közönséges fajok nevei teendők. A Flo-
ria Horváthi tápláló növénye nem a Genista tinctoria, 
hanem a Cytisus austriacus. 
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— Dr. B r a n c s i k Káro ly Trencsénmegyéből öt Psyl l ida-
f a j t sorol fel, u. m. a. Psylla Pruni Scop. és Mali 
Frst., Trioza Walkeri Frst., Rhinocola Aceris L. és 
Aphalura picta Zett. f a joka t . (A t rencsénmegyei t e rmé-
sze t tudományi egylet Evkönyve . I II . p . 30.) 
1881. Dr . L ö w Ferencz le í r ja a Trioza Horváthii nevű ú j 
fa j t , melyet dr. H o r v á t h Géza Zemplénmegyében fe-
dezet t fel . (Yerhandl . d e r k . k. zoolog.-botan. Gesellsck. 
in Wien . XXXI. p . 263—264 . tab . 15. fig. 12—13.) 
1884. B a i s z Gizella k. a. Abau j -Tornamegye Szin közsé-
gében a Trichopsylla Walkeri Frst. gubacsai t ta lá l ta . 
(Bovartani Lapok . I . p . 176.) 
— P o r z s o l t Ádám egy előtte i smere t len rovart ír le, 
me ly t apasz ta la ta i szer int a kör tefa-ol tványok fiatal 
ha j t á sa in százanként szokott t anyázn i és azokban 
te temes károkat okozni. (Gyümölcsészeti és Konyha-
kertészet i Füze tek . V. p . 256—258, egy ábrával.) Min t 
a h iányos leírásból és a mellékelt pr imit iv r a j z b ó l 
kivehető, a kérdéses rovar ha tá rozot tan va lamely 
Psyl l ida- fa j és pedig a Psylla pyrisuga Frst. nympl iá ja . 
1885. B í r ó La jos a m á r a m a r o s m e g y e i P o p - I v á n r a tet t k i r án -
dulásá t le írván, a több i között felemlí t i , hogy ott a 
Psylla pyrisuga Frst. és melanoneura Frst., meg a 
Trioza Cerastii H. Löic és acutipennis Zeit, f a joka t 
gyű j tö t t e . (Rovar tan i Lapok . H . p. 56.) 
1886. Dr . L ö w Ferencz Dr . H o r v á t h Gézától kapot t pél-
dányok a l ap j án az Amblyrhina maculata ú j f a j le í rásá t 
közli és egyszersmind felemlíti, hogy Trioza Centranthi 
Vall. a magyarországi Kárpá tokban is honos . (Verhandl . 
der k. k. zool .-botan. Gesellschaft in Wien. XXXYI. p. 
157—158 et 166. t ab . 6. fig. 2—3.) 
Ezek szerint az i roda lmi adatok szer int hazánkbó l 
eddig összesen 17 Psyl l ida-faj lett ismeretessé. 
Sa j á t vizsgálataim szerint a Psyllidák Magyarországban 
összesen 14 nemmel és 64 fa j ja l vannak képviselve. Mint-
hogy pedig egész E u r ó p á b ó l ez idő szer in t mindössze 18 
nem, i l letőleg 147 fa j i smeretes e rovarcsaládból ,* k i tűn ik , 
*) Dr. L ö w Ferencznek 1882-ben megjelent katalógusában 
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hogy h a z á n k b a n az európa i Psy l l ida - fa joknak több m i n t 
4 3 százaléka honos . E szám további kutatások fo ly tán okve-
te t l enü l még gyarapodn i fog, m e r t v a n sok o lyan fa j , melyre 
n á l u n k még nem a k a d t u n k ugyan reá, de a mely vagy E u r ó p a 
nagy részében, vagy egyik-másik velünk szomszédos ország-
b a n e lőfordulván, b izonyára h a z á n k te rü le tén is tenyészik. 
E rovarok igényte len külse jük és kicsinységük mia t t 
á l t a lában még csak kevés búvár figyelmét vol tak képesek 
l ekö tn i ; azér t fö ldra jz i e l te r jedésük is csak h i á n y o s a n van 
meg ismerve. Nevezetesen Közép- és Dé l -Eu rópának egyet len 
egy országából sem b i runk még hü és legalább megközelí tő-
leg tel jes képet e rovarcsalád egyes t ag ja inak e lőfordulásáról . 
É j s z a k - E u r ó p a f a u n á j a e tek in te tben jobban van átkutatva, 
úgy hogy Magyarország f a u n á j á t most még csak amaz éjszaki 
országok, u. m. Angol- , Svéd- és Finnország, meg L iv land 
faunis t ikai adataival h a s o n l í t h a t j u k össze. A Psyl l idák egyes 
a lcsa lád ja i ez országokban, va lamin t h a z á n k b a n és egész 
E u r ó p á b a n a következő számú fa jokkal vannak képviselve : 
Alcsalád 
Finn-
ország 
Reuter 
1876. 
Livland 
Flor 
1861. 
Angol-
ország 
Scott 
188-2. 
Svéd-
ország 
Reuter 
1881. 
Magyar-
ország 
Horváth 
1886. 
Egész 
Európa 
1886. 
elején 
Liviinae— . . . 1 2 1 1 i 2 
Aphalarinae 11 11 10 12 14 28 
Psyllinae . . . 15 14 25 21 27 68 
Triozinae 9 15 13 17 22 49 
Összesen . . . . . . 36 42 49 51 64 147 
Magyarország t ehá t az ő fajgazdagságával azoka t az . 
éjszaki országokat m i n d jóva l fe lü lmúl ja , a m i n t az k ü l ö n b e n 
dél ibb fekvése mel le t t m á s k é n t n e m is lehet . 
A Psyll idák megé lhe tésük tek in te tében kizárólag táp-
láló növényeikre levén uta lva , létfeltételeik szorosan össze-
(Wiener Entomolog. Zeitung. I. p. 209—214) az egész palíearktikus 
faunaterületről összesen 158, és magából Európából tulaj (lonkópen 
csak 143 Psyllida-faj van felsorolva; de azóta dr. L ö w maga még 
négy fajt írt le Európából. 
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függenek a növényvilággal. F lóránk je l lemének meg-
felelnek ennélfogva a ha tá ra ink között tenyésző Psylli-
dák is. A Magyarországban észlelt fa joknak csaknem 
fele, t. i. 28 faj egész Európában előfordul; 15 faj t pedig 
Éjszak- és Közép-Európával közösen birunk. Közép-Európá-
ban ál talában el vannak terjedve az Aphalara subpunctata, 
Psylla saliceti és Trioza curvatinervis fajok, mig a Trioza 
Centranthi és maiira azonkívül még Dél-Európában is te-
nyésznek. Mint kizárólag déli faj nyomul területünkre a medi-
terrán fauna négy képviselője: az Euphyllura olivina és 
Phűlyreae, meg a Homotoma Ficus és a Trioza marginepun-
ctata, melyek a magyar tengerpartvidéken élnek. Délkeleti 
fa j a tarka szárnyú Alloeoneura radiata, mely a Volgától 
kezdve Dél-Oroszországon és hazánkon keresztül egész 
Ausztriáig és Olaszországig el van terjedve. 
Ausztriával és Dél-Francziaországgal közösen birjuk 
a Trioza recondita és mesomela fajokat, mely utóbbit 
azonkívül még Spanyolországban is felfedezték. A Psylla 
affinis-re eddig Magyarországon kívül egyedül csak Franczia-
országban akadtak reá. Yalószinű azonban, hogy mindezek 
a fa jok egész Közép-Európában előfordulnak és idővel két-
ségkívül a közbeeső területeken is kézre fognak kerülni . 
Másként áll a dolog azokkkal a fajokkal, melyek a 
havasi tájak lakói levén, csakis magas hegyeken vagy a távol 
éjszakon élnek. Ezeknek földrajzi elterjedése nem lehet 
egyenletes és szakada t lan ; termőhelyeik inkább csak, úgy 
szólván, különál ló szigeteket képeznek, melyek gyakran 
tetemes távolságok által vannak megszakítva. Ilyen fajok is 
vannak a mi Psyllidáink között. így a Trioza Chrysanthemi 
és Cirsii fa jokat , melyek a svájczi és osztrák Alpesek havas-
alji tá ja in honosak, a Kárpátok havasalj i tá ja in szintén fel-
fedeztem ; ez utóbbi faj , t. i. a Trioza Cirsii azonkívül még a 
távol éjszakról Lapponiából ismeretes. Van továbbá még egy 
másik faj, a Psylla elegantula, mely a svájczi Alpeseken 
kívül szintén csak Éjszak-Európában találtatott, és a mely-
ből van egy példányom Hunyadmegyéből is. Az éjszak-euró-
pai Trioza abdominalis-1 a mul t nyáron a Magas-Tátrában 
sikerült kézrekeri tenem. 
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A legérdekesebbek azonban kétségkívül azok a fa jok, 
melyek Magyarországon kívül m á s u t t még sehol sem észlel-
tetvén, haza i f a u n á n k n a k kizárólagos sajátságai t képezik. 
I lyen j e l l emző f a j u n k h á r o m van . Az egyik a J . S c o t t , 
angol en tomologus ál tal leírt Floria tiorváthi. melyet 
Zemplénmegyében fedeztem fe l ; a másik az Amblyrhina 
maculata, me ly re a E á k o s futó h o m o k j á n Eákos-Pa lo ta mellet t 
a k a d t a m : és végre a h a r m a d i k a dr. L ö w által leírt Trioza 
Horváthii, melye t az ország több vidékén gyű j tö t t em. 
* 
A Psyll idák t anu lmányozásáva l , ámbár az ismertetet t 
f a jok s záma már L i n n é óta folyvást növekedet t , eddig 
mégis kivált h á r o m b ú v á r foglalkozot t csak tüzetesebben. Az 
első volt a n é m e t F o e r s t e r Arno ld , a ki 1848-ban az addig 
ismert f a jokon kívül számos ú j f a j leírását közölte.* A máso-
dik volt a l iv iandi dr. F l o r Gusztáv, a ki 1861-ben a Liv-
l andban tenyésző fa jok le í rásán kívül még sok m á s európai 
f a j i smerte tésével gyarap í to t ta a tudományt , és a ki az egyes 
fajok megkülönböz te téséné l a vál tozékony színezet helyet t 
m á r a szárnyerezet és a külső ivarszervek a l ak já t is kiváló 
figyelemre mél ta t ta .** A legki tűnőbben ér tékesí tet te azon-
ban ezeket az á l landó plaszt ikus je l lemvonásokat a ha rma-
dik búvár , dr . L ö w Fe rencz bécsi orvos, a ki 1876-tól a 
bécsi es. k. állat- és növény tan i t á r su la t közlönyében meg-
je lent do lgoza ta iban nemcsak a rég ibb szerzők h i ányosan 
je l lemzet t , gyakran fé l re ismer t fa ja i t és azoknak synonymiá-
ját t isztába hozta, h a n e m e mellet t még az é le tmód jelensé-
geinek megfigyelésével és ú j fajok felfedezésével is előbbre 
vitte e rovarcsalád ismeretét , sőt szerencsés kézzel megcsi-
ná l ta a n n a k rendszeres osztályozását is. 
Dr. L ö w 1878-ban a Psyl l idák családjá t négy alcsa-
ládra osztot ta , és ped ig a következő j e l l e m v o n á s o k a l a p j á n : 
*) Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussisclien 
Rheinlande. V. p. 65—98. 
**) Bulletin de la Société imperiale des Naturalistes de Moscou. 
XXXIV. p. 331—422. 
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I. A könyök-ér (cubitus) a felső szárnyon nyéllel van 
ellátva. 
A) A könyök-ér nyele akkora hosszú, vagy hosz-
szabb, mint a kar-ér (subcosta) discoidalis 
része. 
a) A szemek a fejbe vannak 6ülyedve, úgy 
hogy annak oldalszélén túl nem nyúlnak ; 
a fejtető hosszabb, mint szélesebb ; a test-
alkat valamivel karcsúbb . . . 
b) A szemek a fej oldalszélén félgömb-ido-
múan kiállanak ; a fejtető rövidebb, mint 
szélesebb ; a testalkat zömök . . . _ 
B) A könyök-ér nyele szembetűnően rövidebb, 
mint a kar-ér discoidalis része . . . . . . 
II. A felső szárny könyök-ere nyél nélkül . . . . . . 
Liviince. 
Aphalarince.. 
Psyllince. 
Triozince. 
Mind a négy alcsalád Magyarország fauná jában is k é p -
viselve van, a mint az alább következő jegyzékből kivehető, 
melyben a hazánk területén eddig észlelt Psyll ida-fajokat — 
L ö w rendszere és nomencla turá ja szerint — összeállítottam, 
és melyet egyszersmind az egyes fa jok földrajzi elterjedé-
sére és é letmódjára vonatkozó adatokkal megtoldottam. A 
rovarok legnagyobb részét magam gyűj tö t tem; sok becses 
anyagot kaptam azonkívül B i r ó La jos és dr. C h y z e r Kor-
nél urak, valamint R a i s z Gizella k. a. szívességéből. 
Átnéztem még a magy. nemz. muzeum gyűjteményét is, és 
e lmondhatom, hogy — a dr. B r a n c s i k Károly úr által 
Trencsénmegyéből felsorolt fajokon kívül — a hazánk terü-
letén eddig gyűjtött valamennyi Psyllida-példányt saját 
szemeimmel láttam. Nagyobb részüket tüzetesen megvizsgálta 
és összehasonlította kérésemre dr. L ö w Ferencz úr is, a ki-
nek ebbeli nagy szívességéért őszinte köszönetemet fejezem ki. 
Subfam. I . Liviinae F. Löw. 
A Liviinák alcsaládja csak egyetlen egy nemből áll, a 
melynek hazai f aunánkban szintén megvan a maga képvi-
selője. 
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Gen. 1. Liv ia Latr. (1804.) 
1. L. J u n c o r u m L a t r . (1798). Egész Európában elter-
jedt faj, mely vizenyős helyeken él és ott a Juncus lampro-
carpus Ehrh. virágzatain sajátságos, sepröszerű eltorzulásokat 
idez elő. Gyakran található azonban fenyőfákon is ; én eddig 
már az erdei és a sima fenyőn (Pinus sylvestris és strobus), meg 
a lúczfenyőn (Abies excelsa) észleltem. Ismerem különben 
hazánkból, a hol májustól októberig gyűjtöttem, a következő 
helyekről: Kecskemét es Eákos-Palota (Pest m.), Lucski 
(Liptó m.), Varannó és Zsalobina (Zemplén m.), Torna, 
Újvidék, Vara-d-Teplicz. 
Subfam. 2. Aphalarinae F. Löw. 
Ez az alcsalád Európában négy nemmel van kepviselve. 
Mind a négy nem Magyarországban is honos és egymástól a 
következő táblázat segélyével különböztethető meg : 
1 (6). A homlok kúpidomú nyúlványok nélkül; a csápok rövideb-
bek, mint a fej és a mellkas együttvéve. 
2 (3). A fej elől két széles karélyban végzó'dik, melyek középen 
szorosan egymás mellé simulnak és a fejtetővel egy síkban 
fekszenek ; az elülső mellékszem felül a fejen csak felülről 
látható; a felső szárnyak rhombikusak, egészen bőr-
nemtíek. — Euphyllura Frst. 
3 (2). A fej elöl ormós vagy gömbölyű; az elülső mellékszem a fej-
tető és a homlok határán áll, úgy bogv csak elölről vagy 
alulról leliet jól látni; a felső szárnyak hártvásak, legfeljebb 
csak csekély mértékben bőrneműek. 
4 (5). A sugár-ér (radius), melynek vége egyenes vagy kissé hátra 
felé görbült, a szárny szélét vagy közvetetlenül a szárny csú-
csában, vagy igen közel annak csúcsa előtt éri el, de a csúcs-
hoz mindig közelebb, mint a könyök-ér negyedik mellékága; 
ez a negyedik mellékág soha sem végződik a szárny csúcsá-
ban, hanem mindig mögötte. — Rhinocola Frst. 
5 (4). A sugár-ér, melynek vége többé-kevésbbé előre van görbülve, 
a szárny csúcsa előtt ér a szárny széléhez, de a csúcshoz 
soha sem közelebb mint a könyök-ér negyedik mellékága; 
M . T . AK. M A T H , s T E R M K S Z K T I T D . KÖ7.LEMKNYEK. XXI . K. 4 . S7.. 1 8 8 5 . 
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ez a negyedik mellékág a legtöbb fajnál a szárny csúcsában 
végződik, egyes fajoknál azonban a csúcs előtt vagy mögött 
is, de ez utóbbi esetben solia sem végződik távolabb a szárny 
csúcsától, mint a sugár-értől. — Aphalara Frst. 
6 (1). A liomlok két kúpidomú nyúlványt (homloknyúlványokat) 
visel; a csápok akkora hosszúak, mint a fej és a mellkas 
együttvéve. — Psyttopsis F. Löw. 
Gen. 2. E u p h y l l u r a Frst . (1848.) 
1. E. o l iv ina 0 . G. C o s t a (1839) {=Oleae Fonsc. 1840). 
Dél-Európában olajfákon mindenüt t igen gyakor i ; hazánk-
ban a tengerpar tvidéken fordul elő, a hol áttelelt példányai t 
F iume horvát külvárosa Susak mellett 1886 márczius 31-én 
olajfákról ráztam le. 
2. E. Phi i lyrese F r s t . (1848). E dél-európai fajt 
1885 márczius 19-én több példányban gyűj töt tem száraz 
gaz között ugyanazon a helyen, a h o l az előbbi f a j t . Tápláló 
növénye a Phillyrea latifolia, mely a magyar tengerpart-
vidéken szintén terem. 
Gen. 3. B h i n o c o l a Frst . (1848.) 
1. R. Ace r i s . L. (1761). Európaszerte előfordul külön-
fé l e j ávor - fa jokon ; de azért hazánkban még csak egy ízben, 
1879 jun ius 6-án, ta lál tam Zemplénmegyében a csicsvai vár-
hegy keleti lej tőjén, a hol a fodros jávoron (Acer campestre) 
igen gyakori volt. Dr . B r a n c s i k Károly úr szerint Tren-
csén körül is tenyészik. 
2. R . Ericse C u r t . (1835). Ez t a szintén egész Európá-
ban elterjedt faj t a pozsonyi erdők tisztásain 1884 junius 
8-án igen nagy mennyiségben ta lá l tam Calluna vulgaris-on. 
3. R . s p e c i o s a F lo r (1861). Földrészünkön szintén 
mindenfe lé meglehetősen el van terjedve és nyárfák levelein 
él, melyeknek szélére a nőstény petéit letojván, azok hosszá-
ban felfelé begöngyölődnek és el torzulnak. Míg a két előbbi 
faj álcza-állapotban tölti a telet, addig ez tökéletesen kifejlett 
a lakban szokott telelni. Gyűj teményemben vannak magyar-
országi példányok, melyek deczemberben és j anuár iusban 
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gyűjtettek. Hazánkban azonkívül márczius és április hónapok-
ban, továbbá juliustól októberig találtuk. Eddig háromféle 
nyár fán (Populus nigra, pyramidalis és alba) sikerült reá 
akadnom : nympliái t szeptember elején észleltem és egyúttal 
azt is tapasztal tam, hogy az Anthocoris gallarum idmi De 
Geer és nymphá ja nagy pusztítást visz véghez közöttük. — E 
fa j t eddig a következő helyekről i smerem: Pest, Kis-Szent-
Miklós, Kecskemét; Sóly (Veszprém m.); Dup la j a bánsági 
homokpusztában, Vracsevgáj mel le t t ; Bély és Kis-Azar 
(Zemplén m . ) ; Alsó-Kemencze (Abauj-Torna m.). 
Gen. 4. A p h a l a r a F r s t . (1848.) 
1. A. Artemis iae F r s t . (1848). Ezt az egész Európában 
honos faj t legelőször 1878. junius elején Zemplénmegyében 
S.-A.-Ujhely mellett fedeztem fe l ; ugyanott gyűjtött belőle 
egy pár példányt a következő év jul ius közepe t á j án dr. C h y-
z e r Kornél bará tom is. Tápláló növénye az ü röm ( Artemisia 
campestris és absinthium). 
2. A. n e b u l o s a Z e t t . (1828). É j szak-és Közép-Európá-
ban tenyésző fa j , melyből eddig nálunk csak B a i s z Gizella 
k. a. talált egy nőstény példányt 1882 má jus 6-án Ivörtvélye-
sen Abauj-Tornamegyében. 
3. A. n e r v o s a F r s t . (:l 848). Földrészünknek éjszaki és 
középső te rü le tén a cziczkafarkon (Achillea Millefolium J 
mindenfelé el van terjedve. Hazánkban is gyakori ezen a 
növényen. Eddig május tól juliusig a következő helyeken ész-
leltük : Budapest , Gödöllő; Szegszárd; Szendrő (Borsod m.); 
Körtvélyes és Hidas-Németi (Abauj-Torna m.); Tokaj , Tar-
czal, S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Varannó-Csemernye és Nagy-
Domása (Zemplén m.). 
4. A. s u b p u n c t a t a F r s t . (1848). E közép-európai 
fa jból eddig csak egy hazai példányt ismerek, melyre dr. 
C h y z e r Kornél ú r 1881-ben a zemplénmegyei Kis-Azarnál 
akadt . 
5. A. Calthse L . (1761) ( = P o l y g o n i Frst. 1848). Egész 
Éjszak- és Közép-Európában előforduló faj, a melynek táp-
láló növénye azonban mindamellet t még nincsen egész 
2 0 * 
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bizonyossággal felderítve. Nálunk a leggyakoribb fajok közé 
tartozik, a mi abból is ki tűnik, hogy füves helyeken április-
tól októberig eddig m á r a kővetkező helyeken talál tuk : Buda 
és Bákos-Palota; Nagy-Kanizsa; Újvidék; Lucski (Liptóm.) ; 
Oszadka, (Árvám.); Szendrő (Borsodm.); Torna, Hidas-
Németi és Forró (Abauj-Tornám.) ; Varannó (Zemplénm.) ; 
Nagy-Szőllős (Ugocsam.); Sződemeter és Pele-Szarvad (Szi-
lágym.) ; Szamosfalva (Kolozsm.). 
ti. A. i nnox i a F r s t . (1848). Ez a fa j eddig csak Német-
országból és Ausztr iából volt ismeretes; de hazánkban is 
tenyészik, m e r t B i r ó L a j o s úr 1882. ju l ius havában Szilágy-
megyében Tasnád, Sződemeter és Pele-Szarvad mellett akadt 
reá, magam pedig 1884 május 11 -én a budai Svábhegyen és 
1885 jun ius 15-én Zemplénmegyében Tarczalon gyűj töt tem. 
7. A. p i c t a Z e t t . (1828). Európaszer te el ter jedt faj , 
mely tápláló növényén (Leontodon hastilis) á lcza-ál lapotban 
telel át. A tökéletesen kifejlett rovarokkal hazánkban május 
közepétől jul ius közepéig találkoztunk a budai Sashegyen és 
a pesti Bakos kötöt tebb ta la jú rét jein, továbbá Sárosmegyé-
ben a bártfai fürdőnél és Zemplénmegyében Orosz-Buszkán. 
Dr. B r a n c s i k Károly úr szerint Trencsén körül is elő-
fordul . 
Gen. 5. P s y l l o p s i s F . L ö w . (1878.) 
1. P. f r a x i n i c o l a F r s t . (1848). E fa j a kőrisfán (Fraxi-
nus excelsior) egész Európában el van te r jedve ; Magyar-
országból mindamel le t t csak az a há rom példánya ismeretes, 
mely jelenleg a magy. nemz. muzeum gyűj teményében fog-
lal helyet, de a m e l y n e k közelebbi termőhelye n incsen felje-
gyezve. 
2. P. F r a x i n i L . (1761). Tápláló növénye szintén a 
kőrisfa, a melynek leveleit az álczái szivogatásukkal oly mó-
don eltorzítják, hogy a levélszélek hólyagosan felduzzadnak 
és lefelé begöngyölődnek. Ilyen ál lapotban fedezte fel ezt a 
különben egész Európában tenyésző faj t B a i s z Gizella k. a. 
1882 junius 11-én a vadregényes szádellői völgyben Abauj-
Tornamegyében ; a n y m p h á k épen akkor kezdtek vedleni és 
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tökéletesen kifejlett rovarokká alakulni. B i r ó Lajos űr 1884. 
május végén Szegszárdon már tökéletesen kifejlett példányo-
kat gyűjtött . 
Subfam. III. Fsyllinae F. Löw. 
A Psyllidálc családjának törzsét ez az alcsalád képezi, 
melyből hazánkban — három nem (Calophya F. Löw, Dia-
phorina F.LöwésSpanioneura Frst.) kivételével—valameny-
nyi európai nem képviselve van. Ezeknek felismerésére a 
következő táblázat szolgálhat: 
1 (12). A csáp-ostor vékony, fonálidomú és csak gyéren szőrözött; 
a felső szárnyak csúcsa gömbölyű; a szárnyak erei felül 
nem szőrösek. 
2 (11). A könyök-ér negyedik mellékága a szárny csúcsában vagy 
annak csúcsa mögött éri el a szárny szélét; a sugár-sejt 
több mint háromszor akkora hosszú, mint széles. 
3 (10). A homloknyúlványok a fejtetőtől lépcsőzetesen vannak 
elválasztva, úgy hogy a fejtető síkjánál mélyebben fek-
szenek. 
4 (9). A felső szárnyak hártyásak, átlátszók vagy áttetszők, egé-
szen sík felületűek vagy legfeljebb csak kissé domborúak. 
5 (8). A fej a szemekkel együtt legfeljebb akkora széles, mint a 
mellkas. 
t> (7). A felső szárnyak egészen sík felületűek, legalább is kétszer 
akkora hosszúak, mint szélesek és vagy mindenütt egyenlő 
szélesek, vagy végfelükön (ritkán a közepük táján) a leg-
szélesebbek ; a fej és a mellkas egészen simák. — Psylla 
Oeoffr. 
7 (6). A felső szárnyak kissé domborúak, valamivel rövidebbek 
mint szélességüknek a kétszerese, tőfelükön szembetűnően 
szélesebbek, mint végfelükön ; a fej és a mellkas finoman 
pontozottak. — Amblyrhina F. Löw. 
8 (5). A fej a szemekkel együtt valamivel szélesebb, mint a mell-
kas. — Arytaina Frst. 
(J (4). A felső szárnyak egészen bőrneműek, átlátszatlanok és erő-
sen domborúak. — Livilla Curt. 
10 (3). A homloknyúlványok a fejtetővel egy síkban fekszenek és 
tőle csak egy keskeny barázdával vannak elválasztva. — 
Floria F. Löw. 
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11 (2). A könyök-ér negyedik mellékága a szárny előszélén vég -
ződik, úgy liogy a szárny csúcsa a harmadik és negyedik 
mellékág között fekszik ; a sugár-sejt alig van háromszor 
akkora hosszú, mint széles. — Alloeoneura F. Löw. 
12 (1). A csáp-ostor oldalvást lapított és sűrűen szőrözött; a felső 
szárnyak csúcsa szögletben végződik ; a szárnyak erei felül 
hosszú szőröket viselnek. — Homotoma Guér. 
Gen. 6. P s y l l a G e o f f r . (1764.) 
1. P. b r e v i a n t e n n a t a F l o r (1861).Éjszak- és Közép-Euró-
pában a lisztes berkenyén (Sorbus Aria) él. Hazánkban legelő-
ször F r i v a l d s z k y János úr találta 1852. szeptember havában 
a trencsénmegyei Kajeczen fenyőfán; magam pedig 1883 szept. 
második felében Abauj-Tornamegyében Torna mellett és na-
gyobb mennyiségben kivált a szádellői völgyben gyűjtöt tem. 
2. P. P y r i L. (1761). Ez az egész Európában lionos faj 
körtefán tenyészik; azon találtuk április, május és junius hóna-
pokban hazánkban is és pedig Farkasd pestmegyei pusztán, 
továbbá Oroszvártt Mosonymegyében, Kassán és Körtvélyesen 
Abauj-Tornamegyében és S.-A.-Ujhely mellett Zemplén-
megyében. 
3. P. pyr ico la F r s t . (1848). Alma- ós körtefán szintén 
Európaszerte előfordul, de azért Magyarországból még csak 
az az egy nőstény példánya ismeretes, melyet 1879 j un . 6-án 
Zemplénmegyében a csicsvai várhegy keleti lejtőjén fogtam. 
4. P. s imu lans F r s t . (1848). Az előbbihez igen hasonló 
ós vele gyakran összetévesztett faj, mely eddig Német- és 
Angolországban, meg Ausztriában észleltetett, és melyből 
egy nőstényt dr. C h y z e r Kornél barátom 1881 február 
1-én Zemplénmegyében Szomotoron kerített kézre, egy má-
sikat pedig magam 1886 április 21-én Farkasd pestmegyei 
pusztán körtefáról ráztam. 
5. P. Cratsegi S c h r a n k (1801) ( = costatopunctata Frst. 
1848). E csinos faj tápláló növénye a galagonya-bokor, a 
melyen Európaszerte gyakran található. Nálunk szintén a 
gyakoribb fajok közé tar tozik; eddig áprilistői juliusig és 
szeptemberben a következő helyeken gyűj tö t tük: Buda és Far-
kasd (Pestm.); Pécs; Kassa és Horváti (Abauj-Tornám.); S.-
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A.-Ujhely, Czéke és Y a r a n n ó (Zemplén m . ) ; T a s n á d és Pee r 
(Szi lágym.) ; Mehádia és Szent -Heléna (Krassó-Szörénym.) . 
6. P . p y r i s u g a F r s t . (1848). ( = P y r i Schmdbg. 1827, 
nec L.). E u r ó p a n a g y o b b részében el van ter jedve és tápláló 
növényén, a kör te fán , néhol kár tékony menny i ségben fel-
szaporodik.*) H a z á n k b a n szinten igen gyakori , és pedig 
ápri l is tól augusz tus ig ; eddig a következő helyekről i smerem: 
B u d a és F a r k a s d (Pest m. ) ; Pécs ; Oroszvár (Mosony m . ) ; 
Csorbái tó (Liptó m . ) ; Szendrő (Borsod m. ) ; Kassa, Hidas -
Németi ós Fo r ró (Abauj -Torna m.) ; S.-A.-Ujhely, Szőllőske, 
Varannó , Csicsva ós Nagy-Domása (Zemplénm. ) ; Nagy-
Szőlős (ügocsam.) ; P o p - I v á n (Mármarosm.) ; Pe l e (Szilágym.). 
7. P . p e r e g r i n a F r s t . (1848). Ez a fa j , me ly Éjszak- ós 
Közép-Európában a ga l agonyán él, má jus tó l ju l ius ig és szep-
t e m b e r b e n Magyarországnak m á r több p o n t j á n észleltetett, 
u . m. Budakeszen és F a r k a s d o n (Pesten.), Jab lonczán (Abauj-
Tornam.) , a csicsvai várhegyen (Zemplenm.) és Varasdon. 
8. P . Mali S c h m d b g . (1836). Alma- és kör tefán egész 
E u r ó p á b a n e lő fo rdu l ; h a z á n k b a n május , j u n i u s és augusztus 
h ó n a p o k b a n eddig a következő he lyeken t a l á l t u k : Magyar -
ó v á r és Oroszvár (Mosonym.) ; T r e n c s é n ; Lucski (Liptóm.); 
Körtvélyes (Abau j -Tornám. ) ; Vihorlát (Zemplénm.) . 
9. P . U l m i F r s t . (1848). Ez t az E u r ó p a éjszaki és középső 
részében honos és szi lfákon élő f a j t B i r ó La jo s úr 1884 
augusztus 30-án a pest i Városl igetben nagyobb mennyiség-
ben fedezte fel. 
10. P . f u s c a Z e t t . (1828). Á m b á r Európaszer te el van 
ter jedve, hazánkbó l eddig mindamel le t t csak azt az egy 
nős tény pé ldányá t i smerem, melye t dr. C h y z e r Korné l 
bará tom 1883 szep tember 3-án a szepesmegyei .Javorinában 
talált . 
11. P . A ln i L . (1761). É g e r f á k o n egész E u r ó p á b a n 
tenyészik. Nálunk eddig csak Abau j -Tornamegyébő l kerü l t 
elő, a ho l m a g a m 1878. m á j u s végén Kassa mel le t t fedeztem 
*) Ebbeli kártételeit írta le P o r z s o l t Ádám fennebb idézett 
czikkében. (Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek. V. 256—258, 
egy ábrával.) 
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fel, B a i s z Gize l lák , a. pedig 1882 Junius elején Körtvé-
lyesen gyűjtötte. 
12. P. F o e r s t e r i F l o r (1861). Ez az előbbihez hasonló 
külsejű és hasonló életmódú fa j szintén egész földrészünkön 
el van t e r j edve ; hazánkban az előbbinél sokkal gyakoribb. 
Májustól augusztusig gyűj tö t t példányok után ismerem a kö-
vetkező he lyekrő l : Zákány (Somogyin.); Körtvélyes és Jab-
loncza (Abauj-Torna m. ) ; S.-A.-Ujhely, Varannó-Csemernye, 
H o m o n n a és Szinna(Zemplénm.) ; Fehér templom és Mehádia. 
13. P . B u x i L. (1767). A legrégebben ismert Psyllida-
fajok egyike, melynek életmódját a puszpángon (Buxus 
sempervirens) részben már B é a u m u r is ismerte. Ez is azok 
közé a fajok közé tartozik, a melyek nem tökéletesen kifejlett 
á l lapotban, hanem álcza-stádiumban töltik a telet és csak a 
következő tavaszon válnak ivarérett rovarokká. Budapes ten 
a kerepesi-úti temetőben a sírokra ültetet t puszpáng-cserjé-
ken e faj tömegesen tenyészik ; májusban még csak nymphái t 
talál tam ra j tuk , míg a tökéletesen kifejlett rovarokat május 
végétől ju l ius végéig gyűj töt tem. Párzásukat junius második 
felében észleltem. Beá akadtam e f a j r a azonkívül még a 
budiipesti egyetemi növényker tben és egy pozsonyi ker tben is. 
14. P. P r u n i Scop. (1763). Éjszak- és Közép-Európá-
ban élő faj , mely szilvafákon és kökénybokrokon hazánkban 
mindenfelé gyakori. Eddig áprilistól juliusig és szeptember-
ben volt a lka lmunk gyűj ten i ; már kora tavaszszal párosodik, 
mert egy izben már április 23-án fogtam virágzó kökény-
bokron egy szerelmes párocskát. Eddig ismert hazai termő-
helyei a következők: Buda és Farkasd (Pest m.); Pécs és 
Pellérd (Baranya m.) ; Gerencsér (Nyitra m.); Trencsén és 
Bajecz (Trencsénm.); Bártfa (Sárosm.); Kassa, Hidas-Nemeti, 
Forró és Körtvélyes (Abauj-Tornám.) ; Varannó, Nagymihály 
és Tarczal (Zemplénm.) ; Tasnád és Peér (Szilágyra.). 
15. P. m e l a n o n e u r a F r s t . (1848) ( = Crataegi Frst. 1848, 
nec Schrank). Földrészünkön mindenfelé el van terjedve. 
Tápláló növénye a galagonya (Crataegus oxyacantha), a 
melyen márcziustól szeptemberig nálunk is igen gyakori. 
Ismerem a következő he lyekrő l : Buda, Bákos-Palota és Far-
kasd (Pest m . ) ; S imontornya (Tolna m. ) ; Pécs ; Magyar-
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Ovár ; Pozsony ; Rajecz (Trencsén m.) ; Lucski (Liptó ni . ) ; 
Kassa és Horváti (Abauj-Torna m. ) ; Szerencs, S.-A.-Ujhely, 
Czéke, Y a r a n n ó és Csicsva (Zemplén m. ) ; Pop-Iván (Mára-
maros m.) ; Nagy-Károly (Szatmár m.) ; Tasnád (Szilágy ni.). 
16. P. a f f in i s F. Löw (1879). Az előbbivel közeli rokon-
ságban álló ritka faj , mely eddig csak Francziaországból volt 
ismeretes, de a m e l y b ő l B i r ó La jos ú r 1883 május 8-án 
Szilágymegyében Tasnádon szintén fogott egy b ímet és egy 
nőstényt. 
17. P. n i g r i t a Z e t t . (1828). Ez t a bíbor-füzön (Salix 
purpurea) élő és Európaszerte el terjedt fajt hazánkban ápri-
lis és junius hónapokban Tolnamegyében Simontornyán és 
Zemplénmegyében Csicsván és Juszko-Volyán gyűjtöt tem. 
18. P. e l e g a n t u l a Z e t t . (1840). .Ebbő l a különben 
csak Európa éjszaki részében és a Svájczban honos fajból 
a korán elhunyt dr. T ö m ö s v á r y Ödön talált egy nőstényt 
1882 j a n u á r 23-án Pu jon Hunyadmegyében. 
19. P. s a l i ce t i F r s t . (1848). Közép-Európából ismeretes 
fa j , melyet a tavaszi hónapokban , nevezetesen áprilisban és 
májusban , fűzfabokrokon észleltünk Kassa, Simontornya és 
Zákány mellett . 
20. P . s a l i c i co la F r s t . (1848). Ez a faj is fűzfákon el és 
Európaszerte el van terjedve. Hazánkból csak az az egy 
nőstény példánya ismeretes, a melyre 1885 augusztus 17-én 
Lucski mellett a Chocs liptómegyei oldalán törpefenyőn 
akadtam. 
21. P. a m b i g u a F r s t . (1848). Éjszak- és Közép-Európá-
ban honos faj , melyet 1885. augusztus havában Lucski liptó-
megyei fürdő mellett fűzbokrokon nymphájáva l együtt nagy 
mennyiségben gyűjtöt tem. 
Gen. 7. A m b l y r l i n i a F . L o w . (1878.) 
1. A. m a c u l a t a F. Löw (1886). Ezt a szép új fajt , 
melyet dr. L ö w Ferencz ú r csak az imént irt le, 1884 már-
czius 31-én a pestmegyei Bakos homoktala jú síkságán Eákos-
Palo ta ha tárában száraz gyep között két pé ldányban fedez-
tem fe l ; egy harmadik példányra ugyanott 1886 április 
19-én akadtam. 
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Gen. 8. A r y t a i n a F r s t . (1848.) 
1. A. Genistae L a t r . (1804). E faj tápláló növényei 
Európaszerte a Sarothamnus scoparius és az Ulex europaeus, 
a melyek azonban Magyarország területén nem igen tenyész-
nek. Azért nálunk ez a rovar Cytisus-fajokon szokott élni, 
a mint arról hazánknak két, egymástól távoleső vidékén 
meggyőződni alkalmam volt. Az egyik vidék a bánsági homok-
puszta, a melyben 1883 julius 11-én Grebenácz tá ján a sivár 
futóhomokban tenyésző Gytisus Heuffelii Wierzb. bokrain 
nagy mennyiségben gyűjtöttem ezt a rovart. Eeá akadtam 
azonkívül még Zemplénmegyében a szomotori futóhomokon, 
a h o l 1885 junius 17-én a Cytisus austriacus-on nymphái-
val együtt szintén igen gyakori volt. 
Gen. 9. L i v i l l a C u r t . (1829.) 
1. L. Ul ic is Curt . (1829). Földrészünk több országában 
előfordul. Hazánkban legelőször dr. C h y z e r Kornél barátom 
fedezte fel 1882 junius 7-én két példányban a Zemplén-
megye éjszaki részén emelkedő Yihorlát hegyen. Dr. T ö m ö s-
v á r y Ödön szintén talált belőle egy példányt 1883. május 
havában Krassó-Szörénymegyében az Alsó-Duna mellékén. 
Gen. 10. F l o r i a F . L ö w . (1878.) 
1. F . H o r v á t h i S c o t t (1879). Ezt az érdekes fajt , mely 
kizárólag csak hazánkban fordul elő, eddig még csak Zemplén-
megyében sikerült kézrekerítenem. Legelső példányára, mely 
után John S c o t t angol rovarász leírását készítette, 1878 
junius 3-án S.-A.-Ujhely mellett akadtam reá. A következő 
év szeptember 19-éu ugyancsak Zemplénmegyében a szécs-
polyánkai erdőben több példányban gyűjtöttem, sőt tápláló 
növényét (Cytisus austriacus^is felfedeztem. Harmadik termő-
helye Szőllőske, a hol 1885 junius 16-án találtam egy nős-
tényt. 
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Gen. 11. A l l o e o n e u r a F . L ö w . (1878.) 
1. A. r a d i a t a F r s t . (1848). Ez a tarka szárnyú, délkeleti 
faj Magyarországban mindenfelé el van terjedve és Cytisus-
fajokon (Cytisus nigricans, austriacus ós Heufelii) nem ritka, 
sőt, kivált az ország déli részén, igen gyakori. Párzását ju-
nius első felében észleltem. Különben pedig áprilistől szep-
temberig eddig a következő helyeken gyűj tö t tük: Buda, Pest 
es Bákos-Palota (Pestm.); Szegszárd és S imontornya; Po-
zsony; Szendrő (Borsodm.); Torna és Almás(Abauj-Tornam.); 
Tarczal, Szőllőske, Varannó és Homonna (Zemplénm.) ; 
Királyháza (Ugocsam.); Mehádia és Zlaticza (Krassó-
Szörénym.); Grebenácz (Temesm.); Pétervárad és Cserevics 
(Szerémm.). 
Gen. 12. H o m o t o m a G u é r . (1846.) 
1. H. F icus L. (1767). Fügefán egész Dél-Európában 
mindenüt t gyakori; hazánkban is nagy mennyiségben for-
dul elő a tengerpartvidéken, a hol Fiume körül Susakon és 
Tersaton nymphájával együtt május- és jun iusban gyűj-
töttem. 
Subfam. IV. Triozinae F. Löw. 
Ennek az alcsaládnak három európai neme van. Közü-
lök egyet (Bactericera Put.), mely a többi kettőtől a hom-
loknyúlványok hiánya által tér el, a magyar faunaterületen 
eddig még nem sikerült felfedezni. A másik kettő a követ-
kező jellemvonásokra nézve különbözik egymástól : 
1 (2). A homloknyúlványok s a fejtető' és a mellkas felül mereven 
felálló szőrözetet viselnek; a homloknyúlványok a fejtetővel 
egy síkban fekszenek ; a felső szárnyak előszéle a csúes felé 
egyenes vagy kissé öblös. — Trichopsylla Thoms. 
2 (1). A homloknyúlványok, a fejtető és a mellkas merev szőrözet 
nélkül; a homloknyúlványok felső lapja mélyebben fekszik, 
mint a fejtető; a felső szárnyak előszéle egyenletesen kanya-
rodik a csúcs felé. — Trioza Frst. 
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Gen. 13. T r i c h o p s y l l a T h o r n s . (1877.) 
1. T. W a l k e r i F r s t . (1848). Éjszak- és Közép-Európá-
ban a varjutövisen (Bhamnus cathartica) él és a n n a k leve-
lein afféle el torzulást idéz elő, hogy a levélszélek felfelé be-
göngyölődnek és megvastagodnak. Az ekként képződött 
tekercsben nymphái t még augusztusban is ta lá lhat juk. A ki-
fejlett rovart hazánkban augusztustól októberig észleltük a 
pesti városligetben és a budai hegyek között, Ercsiben Feher-
megyében, Nemes-Podhrágyon Trencsénmegyében, valamint 
Tornán és Szin abauj- tornamegyei községben. 
Gen. 14. T r i o z a F r s t . (1848.) 
1 . T . C e n t r a n t h i Vall . (1828). Ezt a hegylakó fajt 
Francziaországban a Centranthus ancjustifolius D. C., Auszt-
r iában pedig a Valerianella dcntata Poll, nevű növényeken 
fedezték fel, melyeken álczái ós nymphá i a leveleket és a 
virágzatokat sajátságos módon eltorzítják. Nekem a Liptó- és 
Árvamegye ha tárán emelkedő és egész a törpefenyő-övbe 
felnyúló Chocs hegynek csúcsa körül sikerült 1885 augusz-
tus 17-én több pé ldányát a fűről hálózva kézre ke r í t enem; 
minthogy pedig ezen a hegyen a fennebb említett két növény 
közül csak az utóbbi terem, több min t valószínű, hogy e 
rovarfa j itt szintén azon él. 
2. T. Chenopodi i R e u t . (1876). Különféle Chenopo-
dium-fa jokon tenyészik és egész Eu rópában előfordul. Ná-
lunk azonban, úgy látszik, r i t k a ; mer t eddig csak a budai 
Gellérthegy alatt és Beregszászon sikerült — október közepe 
tá ján — egy pár pé ldányra akadni. 
3. T. Galii F r s t . (1848). Ezt az Európaszerte el terjedt 
fa j t május , j un ius és szeptember hónapokban az ország több 
vidékén gyűjtöttem már , u. in. a budai Svábhegyen és Rá-
kos-Palotán Pestmegyében, Szendrőn Borsodmegyében, 
Nagy-Míhályon Zemplénmegyében és a bánsági homokpusz-
tán Vracsevgáj táján Temesmegyében, továbbá Nagy-Kanizsa 
és F iume mellett. 
4. T. r e c o n d i t a F l o r (1861). Dél-Francziaországban és 
Ausztriában honos fa j , melyből a magy. nemz. muzeuru 
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gyüj teményeben négy magyarországi példány lá tha tó , de a 
termőhely közelebbi megjelölése né lkü l . 
5. T. m e s o m e l a F l o r (1861). Egészen fekete szinü cla-
vusa által feltűnő faj , mely hazánkon kívül még Ausztriában, 
Dél-Francziaországban és Spanyolországban tenyészik. Eddig 
juniustól augusztusig csak a felvidéken észleltem és pedig 
Abauj-Tornamegyóben Forrón és Zemplénmegyében S.-A.-
Ujhely és Varannó mellett gyepes domboldalokon. 
6. T. H o r v á t h i i F . Löw (1881). Ennek a hazánk kizá-
rólagos sa já t já t képező fajnak legelső példányai t 1878 
augusztus 7-én Zemplénmegyében Varannón fedeztem fel. 
Azóta még 1882. szeptember 1-én Tolnamegyében Simon-
tornyán és 1885. szeptember 1-én Abauj-Tornamegyében 
Szikszón akadtam reá gyepes legelőkön. B i r ó La jos úr 
1882 ju l iu s 26-án Szil ágymegyében Tasnádon fogott belőle 
két nős tényt . 
7. T. a l b i v e n t r i s F r s t . (1848). Fűzbokrokon egész Euró-
pában előfordul. Nálunk áprilisban, meg juniustól szeptem-
berig a következő helyeken észleltetett: Buda, Kecskemét, 
Nagy-Kanizsa; Horvát i (Abauj-Torna m.), S.-A.-Ujhely és 
Varannó. 
8. T. m a r g i n e p u n c t a t a F lo r (1861). E szép fa j tápláló 
növénye a Rhamnus Alaternus, melynek levelein sajátságos 
kúpos kinövéseket idéz elő. A nőstény ugyanis petéit a leve-
lek alsó lapjára letojván, ennek következtében az illető he-
lyeken egy-egy kis gödröcske támad, mely aztán folyvást 
növekedik, és melynek megfelelőleg a levél felső lapja kúpo-
sán kidudorodik. E fa j eddig csak Dél-Francziaországból 
volt ismeretes, de sikerült azt már hazánkban is felfedeznem 
és pedig a tengerpartvidéken, a hol a F iume tőszomszéd-
ságában fekvő Susakon 1886 márczius 31-én egy pár áttelelt 
példányát olajfáról ráz tam le. 
9. T. R h a m n i S c h r a n k (1801). Éjszak- és Közép-Euró-
pában élő faj, mely tápláló növénye, a varjútövis (Rhamnus 
catharticaJ levelein hasonló kúpos dudorodásokat idéz elő, 
mint az előbbi faj a maga tápláló növényén. B i r ó Lajos úr 
Farkasd pestmegyei pusztán 1885 szeptember 7-én akadt reá 
varjutövisen. 
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10. T. r e m o t a Fr s t . (1848). Ez a faj szintén Európa 
éjszaki és középső részében honos és tölgyfákon tenyészik. 
Tökéletesen kifejlett ál lapotban áttelelt példányait április- és 
m á j u s b a n gyűjtöt tük, mig a szeptember és október hónapok-
ban talál t pé ldányok már a nyár folyamán fejlődött nemze-
dékből valók voltak. Ismerem a következő helyekről : Buda, 
l íákos-Palota és Farkasd (Pestm.); Varasd-Teplicz; Debre-
c z e n ; Tasnád (Szilágy m. ) ; Czéke és Szécs-Polyánka (Zem-
plén m.). 
11. T. Urt icse L. (1761). A csanálon (Urtica dioica és 
urens) Európaszer te mindenfelé gyakor i ; Magyarországban, 
a hol szintén igen gyakori, eddig április végétől november 
elejéig észleltük, sőt annak bizonyságául, hogy a telet csak-
ugyan tökéletesen kifejlett á l lapotban tölti, egy izben még 
j anuár ius 1-én is talál tam belőle több példányt száraz gaz 
között meghúzódva. Hazai termőhelyei a következők: Buda, 
Gödöllő és Farkasd (Pestm.); Gerencsér (Nyitram.); Lucski 
(Liptóm.) ; Pele-Szarvad (Szilágym.); Mehádia és Orsova 
(Krassó-Szörénym.); Pétervárad (Szerémm.); Simontornya 
(Tolnám.); Csáktornya (Zalam.). 
12. T. c u r v a t i n e r v i s F r s t . (1848). Ezt a közép-európai 
fa j t ápri l is végén, valamint augusztus és szeptember hóna-
p o k b a n eddig Lucski liptómegyei fürdőnél és Kassa mellett , 
aztán Zemplénmegyében a szécs-polyánkai erdőben fűzbok-
rokon gyűjtöt tem. Dr . C h y z e r Kornél bará tom S.-A.-Uj-
hely mellet szintén reá akadt. 
13. T. m a u r a F r s t . (1848). Közép- és Dél-Európa lakója, 
mely az előbbi fa jhoz hasonlóan fűzfán él. Ezen talál tam 
egy-egy példányát 1879 junius 28-án Varannó-Csemernye 
zemplénmegyei fa luná l és 1885 szeptember 22-én Varasd 
mellett a Dráva pa r t j án . 
14. T. n i g r i c o r n i s F r s t . (1848). Ebből az Éjszak- és 
Közép-Európában elterjedt fa jból egy hím példány 1881 októ-
ber 10-én a budai Sashegyről kerül t elő. Egy ismeretlen 
helyről származó, de szintén magyarországi példánya a 
magy. nemz. m u z e u m gyűj teményében látható. 
15. T. a c u t i p e n n i s Z e t t . (1828). ( = f e m o r a l i s Frst. 
1848). Egész Európában el vau terjedve, de azért hazánkban 
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eddig még csak a felvidéken sikerült vele találkoznunk és 
pedig jul iustól szeptemberig: a szádellői völgyben Abauj-
Tornamegyében, S.-A.-Ujhely és Szőllőske mellett Zemplén-
megyében és a Pop-Ivánon Máramarosmegyében. Azonkívül 
ta lá l tam még a Magas-Tátrában a Bástya déli lej tőjén és a 
l iptómegyei Chocs hegyen, mind a két helyen már a törpe-
fenyő régiójában. 
16. T. a b d o m i n a l i s F l o r (1861). Éjszaki faj, mely eddig 
csak Livlandból , Svédországból és Angliából volt ismeretes, 
de a m e l y b ő l 1885 augusztus 21-én a Magas-Tátrában a 
a Csorbái tó par t ján sikerült egy h ímet és három nőstényt 
lüczfenyőről kézrekerítenem. 
17. T. Aegopod i i F. Löw (1878). Ez a faj, úgy látszik, 
egész Európában el van terjedve, á m b á r eddig még csak 
Ausztria, Németország, Svájcz és Svédország területén akad-
tak reá. Tápláló növénye az Aegopodium Podagraria, mely-
nek levelein a peterakó nőstény jel lemző kúpos kidudorodá-
sokat idéz elő. Hazánkból még csak az az egy hím példánya 
ismeretes, melyet 1885 szeptember 22-én a varasd-tepliczi 
fürdő pa rk j ában lüczfenyőről ráztam le. 
18. T. C h r y s a n t h e m i F. L ö w (1877). Eddig csak a 
svájczi havasokról volt ismeretes, a hol 950—1250 méternyi 
magasságban a Chrysanthemum Leucanthemum levelein 
hasonló eltorzulásokat idéz elő, mint az előbbi faj. Nekem a 
Liptó- és Árvamegye ha tárán emelkedő Cliocs hegyen sike-
rü l t belőle egy hímet az erdőtájon és egy nőstényt a törpe-
fenyőtá jon 1885 augusztus 17-én gyüj tenem. 
19. T. Cirsii F . Löw(1881) . Ausztr ia havasalji t á ja in a 
Cirsium Erisithales Scop. levelein é l ; azonkívül még Lap-
poniában is találták. Hazánkban az előbbi fajjal együtt a 
Chocs hegyen három példányban fedeztem fel. 
20. T. Ce ra s t i i H . Lcew (1847). Ez az Éjszak- és Közép-
E u r ó p á b a n honos rovar Cerast ium-fajokon (Cerastium tri-
viale Lk. és semidecandrum L.J tenyészik, és álczái szivogatá-
sukkal azoknak haj tásai t , leveleit és virágzatait eltorzítják. 
E különös eltorzulásokat már L i n n é is ismerte, de magát 
a rovart csak 86 év múlva irta le dr. L o e w H e r m a n n . 
Legelső magyarországi példányára B i r ó Lajos úr akadt 
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1883 julius 20-án a Pop-Ivánon Mármarosmegyében. Két 
évvel később, 1885 augusztus 21-én néhány példányt a 
Magas-Tát rában a Csorbái tó pa r t j án lúczfenyőről ráztam le. 
21. T. d i spa r F . Löw (1878). Európaszerte elterjedt, de 
azér t ri tka f a j ; tápláló növénye a Taraxacum officinale, mely-
nek levelein, mihelyt a nőstény petéit alsó lap jukra letojja, 
lapos kúpidomú kinövések keletkeznek. Hazánkban eddig 
csak a felvidéken sikerült reá akadnom, a hol 1885. augusz-
tus havában Lucski liptómegyei fürdőnél és a szomszéd 
Oszadka ha tá rában Árvamegyében néhány nőstény példányt 
lúczfenyőn fogtam. 
ADATOK 
MAGYARORSZÁG ZI'ZMÓFJ,ÓRÁJÁHOZ. 
L O J K A H U G Ó 
TANÁR-tÓl. 
I I I . 
(Fölolvasta az Akadémia ülésén 1885. márcz. iti.) 
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ADATOK MAGYARORSZÁG ZUZMÓFLÓRÁJÁHOZ. 
III. 
Már «Adatok Magyarország zuzmóvirányához I.» czimű 
dolgozatomban is felvettem a Herkulesfürdő és Mehádia falu 
vidékéről való zuzmót. Ezen, zuzmókban bővelkedő terület-
nek foganatosított s folytatott átvizsgálása éveken át jelen-
tékenyen szaporította az anyagot, úgy, hogy a mostani dol-
gozatomban már meglehetős nagy localis flórát mutathatok 
be. Mindazonáltal bátorkodom megemlíteni, hogy az teljes-
nek még nem nevezhető, mert bár 4—5 éven át a húsvéti 
szünidőt majdnem mindig Herkulesfiirdőben töltöttem, 
nagyobb súlyt kellett arra fekte tnem, hogy a «Liehenes 
HungariíE exsiccati» számára gyűjtsem a ritkább fajoknak 
anyagát, hogysem a közönségesebb fajoknak is szentelhettem 
volna az őket megillető figyelmet. Ezen körülmény magya-
rázza meg azután azt is, hogy különben gazdagfaju családok, 
p. o. a «Cladoniák» ezen munkámban csak gyengén van-
nak képviselve. Összegyűjtött zuzmóim értékére nézve min-
denesetre nagy befolyással bír azon körülmény, hogy ezek-
nek jó részét dr. Nylander Vilmos Párisban már a korábbi 
években meghatározta, vagy hogy az én meghatározásaimat 
legalább felülvizsgálta. Korábbi dolgozataim kiadása óta egy-
szersmind beláttam, hogy a Koerber-Massalongo féle rend-
szert követve, lépten-nyomon ellenmondásokra bukkanok. 
Azért elhatároztam magamban a sokkal egyszerűbb Nylander-
féle rendszert fogadni el. Ugyanis Nylander az egyetlen zuz-
móvizsgáló, ki az egész föld zuzmóit a saját rendszerébe fog-
lalta, s ki betegeskedése daczára még mindig azon van, hogy 
a rendszert bővítse, javítsa s a mennyire csak lehet állandó-
sítsa. Azon urak pedig, kik Nylandernek csak azt tudják sze-
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mére hányni , hogy sok új fa j t állított fel, tekintetbe vehetnék 
azt is, hogy talán még senkinel sem gyűlt össze a föld minden 
részéből jövő oly tömerdek zuzmóanyag mint nála . Amiben 
azonban én Nylander ú rnak nem lehetek föltétlenül köve-
tője, az, hogy ő a chemiai különböző reactiót sokszor elégsé-
gesnek ta r t ja egy ú j faj felállítására. Az «Adminiculachemica» 
alkalmazásánál m a j d n e m mindig azt találtam, hogy egy-
ugyanazon fa jnál a reactio á l landóan ugyanaz marad , de 
azért ezen körü lmény nem lehet még elegendő ok ar ra 
nézve, hogy fa jokat ál l í tsunk fel. H a Nylander ú j fajainak 
néhánya ta l án meg nem áll, az nem is árt, mert az ellentétes 
vélemények akkor t isztulnak legjobban, ha vita tárgyává 
tétetnek. A mellett nem szabad megfelej tkeznünk arról sem, 
hogy Nylander aknázta ki az Acharius-féle gyűj temény kin-
cseit, s az ezeken szerzett tapasztalatait az összes zuzmóvizs-
gálók közös birtokává tette. Arnold úr, korunk legszorgal-
masabb zuzmóvizsgálóinak egyike, egy közösen tett utazás 
alkalmával egészen nyíl tan bevallotta, hogy Nylander az, 
kitől ő eddig legtöbbet tanul t . Megjegyzendő pedig, hogy Ar-
nold a Koerber-Massalongo-fóle rendszer kevés, még életben 
levő híveinek egyike, a dolog ilyen állásaNylander ú rnak már 
többször adott a lkalmat , hogy erre megjegyzéseit megtegye, 
melyeken még az alkalmazott latin nyelv classicitása sem 
igen simíthatot t . A párisi «-Jardin des plantes»-ban Nylan-
der már egynéhány, hogy úgy fejezzem ki magamat «Patres» 
há t ramaradt zuzmó-gyűj teményt kuta to t t f e l ; így tett ő 
azelőtt is Helsingforsban. 0 tapasztalatait nyilvánosságra 
hozta s így a tudomány Nylandernek nagy köszönettel tar-
tozik. 
Az utolsó években főtörekvésem az volt, hogy a jobb 
fa j tá jú «exsiccata»-kat megszerezzem, a mi, jóllehet tetemes 
anyagi áldozat árán, sikerült is. A zuzmók kritikai megha-
tározásánál ugyanis azoknak eredeti példányokkal való össze-
hasonlítása múlha ta t l anu l szükséges. Tehát évek óta foglal-
kozom zuzmó-gyüjtemónyem anyagának meghatározásával 
és rendezésével. Azon leszek, hogy munkála ta im eredményeit 
a Tekintetes Akadémiának most gyorsabb egymásutánban 
mutassam be. 
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Nem m u l a s z t h a t o m el, hogy a Tekintetes Akadémiának 
mólyen érzett h á l á m a t ki ne fejezzem azon támogatásér t , 
me lyben részesíteni szíveskedett. Részemről pedig törekedni 
fogok, hogy va lamint eddig, úgy ezentú l is tudományszakomat 
a haza é rdekében , tehetségeim- s erőimhez képest lehetőleg 
l eg jobban e lőmozdí t sam. 
Ér tekezésemben 200 fa j és 7 vál fa j van elősorolva, a 
mi még mindig tisztességes e redmény , ha a tisztelt olvasó 
tekinte tbe veszi azt, hogy azon vidékeken a rány lag véve csak 
rövid időt töl töt tem, továbbá , hogy k i rándu lása im a lomb-
levelű fák övén túl n e m te r j ed tek . Az anyag sys temat icus 
rendezésénél szorosan kó töm m a g a m a t dr. S t izenberger E r n ő 
ba rá tom (Constanz) «Lichenes Helvetici eo rumque stat iones 
et distribution czimü m u n k á j á h o z . A m i n t az idézetekből lát-
ha tó , gyak ran haszná l t am egyszersmind Dr. Arno ld Frigyes 
(München) m u n k á j á t , melyet a szerző «Die L i c h e n e n des 
f ränkischen Ju ra» cz. a la t t 1884. évtől fogva a «Regensburgi 
F lorá -ban» ád ki. Arnold úr ezen rendkívül i gondossággal és 
fáradsággal összeállí tott m u n k á j á b a n Erhar t , F r ies Éliás, 
Funk , Floerke, Wul fen és másoktó l származó s Arno ld által 
tüzetesebben megvizsgált pé ldányok a l ap ján nagyobb számú 
fa jneve t rest i tuál t , de ezen i r ányban Arnoldnak azér t n e m vol-
t am követője, mivel m u n k á m m a l a St izenbergeréhez tel jesen 
aka r t am a lka lmazkodn i . Úgy, m i n t Arnold úr , eddig még 
senki sem tudo t t o lyan k ö n n y e d é n a nagy mennyiséggel 
elbánni , me ly a különböző «Lichenes exsiccati»-ban évek 
ó t a f e lha lmoz t a to t t s Arnold ú r n a k nagyobbára b i r tokában is 
van. A mi az exsiccatákat illeti, csak azoknak az idézésére 
szorí tkozom, melyek g y ű j t e m é n y e m b e n megvannak s me-
lyeknek megvizsgálására a l k a l m a m nyil t . A Synonvmákbó l 
a l egfontosabbakra szor í tkoztam. 
A jelen munkámban idézett lichenologikus mintagyüjtemények 
(Lichenes exsiecati) jegyzéke, melyek mind az én birtokomban vannak. 
Anzi Etr. — Anzi M., Lichenes Etrurise ra r iores exsic-
•cati 1—53 (teljes). 
Anzi It.sup. — A n z i M., L ichenes Itaiii« super ior is m i n u s 
rar i 1—400. No vi Comi 1805 (teljes). 
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Anzi Lang. — Anzi M., Lichenes rariores Langobardi 
1—578 Novi Comi, 1861—1873 (teljes). 
Anzi Vénet. — Anzi M., Lichenes rariores Yeneti additis 
nonnullis speciebus e vicinis regionibus, quos ex herbario Mas-
salongiano in continuationem lichenum Itali® exsiccatorum 
excerpsit evulgavitque Mart. Anzi 1—-175. Como 1863. (teljes). 
Arn. exs. — Arnold Dr. F., Lichenes exsiccati 1—1086 
(teljes). 
Barth, exs.— Bar th J., Lichenes Transsylvaniái 1—100 
(csak 1—50-ig van meg.) 
Breutel exs. •— Breutel J . Christ., Cryptogam® exsiccat® 
Cent. I—V. (Csak a zuzmók vannak meg.) 
Erb. eritt. It. — Erbario Crittogamico Italiano. Genova. 
(A zuzmók teljesen vannak meg.) 
Flagey exs. — Flagey C., Lichens de Franche-Comité et 
de quelques localités environnantes 1 —350 (teljes). 
Th. Fr. Scand. •— Fries Dr. Th. M., Lichenes Scandina-
vi® exsiccati. Fase. I—III . nn. 1—75 (teljes). 
Hepp Fl. E. — Hepp Dr. Philipp, Flechten Europa 's in 
getrockneten microscopisch untersuchten Exemplaren 1—926. 
Zürich, 1853—67 (teljes). 
Jatta exs. — .Jatta Dr. A„ Lichenes Itali® meridionalis. 
Buvo di Puglia 1—114 (teljes. 
Kern exs. — Kerner von Mari laun Dr. A., Herbarium 
normale Austro-Hungaricum Cent. I .—XII. (teljes).] 
Koerb. L. sei. — Koerber Dr. G. W., Lichenes selecti 
Germani® exsiccati 1—420 (teljes). 
Leight. Brit. — Leighton W. A., Lichenes Britannici 
exsiccati 1—365 (nem teljes). 
Lojka Lieh. Hung. — Lojka H., Lichenes regni Hunga-
rici exsiccati 1—200 (teljes). 
Malbr. exs. — Malbranche A., Lichens de la Normandie 
1—400 (nem teljes). 
Mass. It. — Massalongo Dr. Abr., Lichenes Italici exsic-
cati 1—360 (teljes). 
Moug. & Nestl. — Mougeot J . B. et C. Nestler, Stirpe?' 
cryptogamic® Vogesorum. Argentorati, 1810—1858 (a zuz-
mók vannak meg, de nem teljesen). 
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Norrl. exs. — Norrl in et Nylander , H e r b a r i u m L i c h e n u m 
Fenni ie Fase . I — I X . n . 1—450 (teljes). 
Olivier — Olivier H . (Orne), Exsiccata l ichenologica 
1—400 (teljes). 
Babenh. Clad. — Babenhors t Dr . L., Cladoniae Europese 
Dresden 1860 ; S u p p l e m e n t u m , ib idem 1063 (teljes). 
Babenh. L. E. — Babenhors t Lud . , Lichenes Európáéi 
exsiccati, 1—974. Dresdae 1855—1879 (teljes). 
Behm Clad. — B e h m Dr. H., Cladoniae exsiccatíe 1 — 2 5 4 
(teljes). 
Schaer. L. H. — Schwerer L. E . , L ichenes Helvetici ex-
siccati 1 — 6 5 0 (teljes). 
Zw. L. — W. Bi t te r von Zwackh-Holzhausen , L i chenes 
exsiccati. Heide lberg 1—947 (teljes). 
A jelen munkámban idézett jelentékenyebb lichenologikus mun-
kák jegyzéke. A *-al ellátott munkákon kívül mind megvannak az én 
könyvtáramban. 
Ach. L. U. — Acharius, L i chenograph ia universa l i s 
Gotting. , 1810. 
Ach. Meth. — Acharius, Methodus L ichenum. H o l m . , 
1803. 
Ach. Syn. — Acharius, Synopsis methodica L i c h e n u m . 
Lundse, 1814. 
Almq. Arth. — Almquist, Monograpl i ia A r t h o n i a r u m 
Scandinavia?. Stockholm, 1880. (Yet. Ak. Hand l . XVH.) 
Ami Anal. — Anzi M., Analecta L i c h e n u m r a r i o r u m 
vei n o v o r u m Italia; superioris , Milano 1868. 
Anzi Cat. — Anzi M., Catalogus L i c h e n u m prov. Son-
driensis, Novi Comi 1860. 
Anzi Man. —Anzi M., Manipu lus L ichenum r a r i o r u m 
vei n o v o r u m Langobardüe in Comm. critt . It . I . 3. Genova 
1862. 
Anzi Neos. — Anzi M., Neosymbola L i chenum ra r io rum 
vei n o v o r u m Italne superioris (Atti del la Societá I t a l i ana di 
scienze na tu ra l i , Mi lano 1866). 
Arn. Jur. — Arnold Dr. F., Die L ichenen des f ränki -
schen J u r a , in Begensburger F lo r a 1884—85. 
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Arn. Tir. — Arnold Dr. F., Lichenologische Ausflüge 
in Tirol I .—XXI. Wien 1868—1880. (Verh. d. k. k. zool. bot-
Ges. in Wien.) 
Bar/l. Car. Anacr. — Baglietto e Carestia, Anacrisi dei 
Licheni della Yalsesia. Milano 1881. 
Bcltr. Bass. —Beltramini de Cesati Franc . , I Licheni 
Bassanesi enumera t i e descritti. Bassano, 1858. 
*Borr. L. Brit. — Borrer et Turner, Specimen of a 
Lichenographia britannica. Yarmouth, 1839. 
*Bot. Not. — Botanisca Notiser. Stockholm. 
Comm. Critt. It. — Commentario della Societá crittoga-
moligica italiana. Genova. 
Cromb. L. Brit. — Crombie, Lichenes Britannici, Lon-
dini, 1870. 
*DC. Fl. Fr. — De Candolle. Flore Francaise 3 -me 
édition. Paris, 1805. 
Dub. Bot. Gall. — Duby, Botanicon Gallicum. Pari-
siis, 1828, 1830. 
*E. B. — Sowerby Jam. and Smith. J. E., English 
Botany or coloured figures of British plants . Londini , 1790— 
1815. 
*Ehrh. PI. Cr. — Ehrhart Er., Planta? cryptogamae 
Linnéi, H a n n o v e n e 1785, (Lichenes exsiccati). 
Fik. D. L. — Flürke H. G., Deutsche Lichenen, gesam-
melt und mit Anmerkungen herausgegeben, Berl in und Ros-
tock, 1815—1821. 
Flora. — Flora oder Allgem. bot. Zeitung, herausgeg. 
von der k. bayer . bot. Gesellschaft in Regensburg. 
Hazsl. Magy. bir. zuzm. — Hazslinszky Frigyes, A Ma-
gyar birodalom zuzmó-flórája. Budapest 1884 
Fr. L. E. — Fries Elias, Lichenographia europaea 
reformata. Lunda?, 1831. 
Fr. fii. Aret. — Theodor M. Fries, Lichenes arctoi Eu-
ropa; Groenlandi.eque. Upsalhe, 1860. 
Fr. fii. Scand. — Theodor M. Fries, Lichenographia 
Scandinavica. Yol. I. Upsalúe, 1871, 1874. 
^ Grev. — Grevillea, a quaterly record of Cryptogamic 
Botany and its literature ed. b. M. Cooke. London . 
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*Hofm. I). FI.— Hoffmann G. F., Deutschlands Flora 
oder botanisches Taschenbuch. Er langen. 
Hoffm. Plant. Lieh.— Hoffmann G. F., Planta- licheno-
sae, Lipsiffi 1790—1801. 
*Huds. Fl. Angl. — Hudson Guil., F lora Anglica. Ed. 
II. Londini , 1778. 
Koerb. S. L. G. — Koerber G. IV., Systema Lichenum 
Germanica?, Breslau, 1855. 
Koerb. Par. — Koerber Dr. G. W., Parerga Lichenolo-
gica. Breslau, 1859. 
Kremph. L. B. — Aug. von Krempelhuber, Die Liche-
nen-Flora Bayerns. Regensburg, 1861. 
Lahm IVestph. — Lahm Dr. G., Zusammenste l lung der 
in "VVestphalen beobachteten Flechten. .Tahresber. der westph. 
na turh . Ges., 1882—1884. 
Lamy Gat. — Lamy de la Chapelle Edouard, Catalogue 
des Lichens du Mont-Dore et de la Haute-Vienne. Paris, 1880. 
Supplement . Paris, 1882. 
Lamy expos. — Lamy de la Chapelle, Exposition systé-
matique des Lichens de Cauterets, de Lourdes et de leurs 
environs. Paris 1884. 
Leight. Gr. Brit. — Leighton II*. A., The Liehen Flora 
of Great Bri tain, I re land and the Channel Islands. Ed . 
III. 1879. 
*Lightf. Scot. — Lightfoot John, f l o r a Scotica. Lon-
dini, 1777. 
*L. Sp. Pl. — Linné C.. Species P lan ta rum. Holmise, 
1753. 
Mass. Framm. — Massalongo Abr., F ramment i liche-
nografici. Verona, 1855. 
Mass. Bic. — Massalongo Abr., Bicerche sul l 'autonomia 
dei licheni crostosi. Verona, 1852. 
Mass. Symm. — Massalongo Abr., Symmicta l ichenum 
novorum vel minus cognitorum. Veronae, 1855. 
Mudd Man. — Mudd William, A Manual of British 
Lichens. Darl ington, 1861. 
*Norrlin Tavast. — Norrlin J. P., Bidrag till Sydöstra 
Tavast lands Flora. Helsingfors, 1870. 
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Nyl. Coll. Gall. mer. Pyr. — Nylander Dr. William, 
Collectanea lichenologica in Gallia meridionali et Pyrenaeis,. 
in Bot. Notiser. Stockholm, 1853. 
*Nyl. En. — Nylander W., Enuméra t ion générale des 
Lichens. Cherbourg, 1858. 
Nyl. Lapp. — Nylander W., Prodromi Lichenographiae 
Scandinavise supplementum. Lichenes Lappom» ' orientális. 
Helsingforsise, 1867 (Not. ur Sällsk. p. F . et F l . F. förh.). 
Nyl. Prodr. — Nylander W., Prodromus Lichenographiie 
Galliae et Algeriae. Burdigalie, 1857. 
Nyl. Pyr. — Nylander W., Expositio synoptica Pyreno-
carpeorum. Andecavis, 1858. 
Nyl. Pyren. or. — Nylander W., Observata Lichenolo-
gica in Pyrenaeis orientalibus. Caan, 1873. 
Nyl. Scand. — Nylander W., Lichenes Scandinaviae 
sive Prodromus Lichenogi-aphise Scandinavia;. Helsingfors, 
1861. 
Nyl. Syn. — Nylander W., Synopsis methodica Liche-
n u m omnium. Tom. I. Paris, 1858—1860. 
Sehaer. En. — Schaerer Lud. Em., Enumera t io critica 
Lichenum Europieorum. Bernae, 1850. 
Sehaer. Spie. — Schaerer L. E., L ichenum Helvetico-
r u m spicilegium. Sect. I—XIII . Bernae, 1823—1842. 
*Schrad. Spie. — Schräder H. A., Spicilegium Florae 
Germanicae. Hannov. , 1794. 
Stizb. Hypcrb. — Stizenberger Dr. E., Index l ichenum 
hyperboreorum. St. Gallen, 1876. 
Stizb. Krit. Bem. — Stizenberger E., Kritische Bemer-
kungen über die Lecideaceen mit nadelförmigen Sporen. 
Dresden, 1863. 
Stizb. Lee. sab. — Stizenberger E., Lecidea sabule torum 
Flk. und die ihr verwandten Flechtenar ten . Dresden, 1867. 
Stizb. L. H. — Stizenberger E., Lichenes Helvetici 
eorumque stat iones et distributio. Apud Sanctum Gal ium, 
1882—83. 
Stizb. Steinb. Op. — Stizenberger E., Über die steinbe-
wohnenden Opegrapha-Arten. Dresden, 1865. 
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Tuck. Syn. North. Am. — Tuckerman E., A Synopsis 
of the North American Lichens. Part I. Boston, 1882. 
Wain. Adj. — Wainio Edw., Adjumenta ad Licheno-
graphiam illustrandam Lapponise Fennie® atque Fennue 
borealis. Helsingfors, 1883. 
Zw. L. Heid. — W. Ritter von, Zwackh-Holzhausen Die 
Lichenen Heidelbergs. Heidelberg, 1883. 
A zuzmófajok részletes felsorolása. 
Farn. I. — E p h e b a c e i . 
Trib. I. — Sirosiphei. 
1. Sirosiphon saxicola Naig. in Kiitz. Spec. Alg. p. 316,. 
Nyl. Port Nat. p. 3, Stizb. Lich. Helv. Nr. I, Zw. Lieh. 
Heid. p. 1. 
Szedtem egy porphyr-sziklán, Mehádia falu mellett, a 
Szvetnik nevű völgyben 1877-ben. 
Fam. H. — C o l l e m a c e i . 
Trib. I. — Lichenei. 
2. Pterygium centrifugum Nyl. in Bull. Soc. Bot. 1854 
p. 328, Synops. I p. 92,'st'izb. Lich. Helv. Nr. 16. 
Syn. : Wilmsia radiosa (Anzi) Ivoerb. Par . p. 406. 
Exs. : Anzi Lang. 311! 
Meddő példányokban a «Kereszt» körül, Herkules-für-
dőn (Coll. n. 1143). 
Trib. II. — Collemei. 
3. Omphalaria botryosa (Mass. Mise. p. 20.) Nyl. Syn.. 
I p. 101, Stizb. Lich. Helv. Nr. 26. 
Exs . : Anzi Lang. 309!, Hepp Fl. E . 930 ! 
Terméssel Herkules-fürdőn, az Izzasztó barlang felső-
nyílásánál, mész-sziklán; ritka. 
4. Anema nummular ium Nyl. in Flora 1879 p. 354. 
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Exs . : Anzi Langob. 310 ! 
A Strazsuczhegyen Mehádia falu felett, egy egyetlen 
quarcz-trachyt sziklán, olyan helyen, a hol tavaszkor az olvadó 
hó vize lecsurog. Szedtem 1882-ben. 
5. Collema flaccidum Ach. Syn. p. 322, Nyl. S.vn. I p. 
107, Stizb. Lich. Helv. Nr. 38, Lamy Cat. p. 4, Wainio Adj. 
I p. 89, Zw. Lich. Heid. p. 2, Tuck. Syn. North Am. L. 
p. 147. 
Syn . : Synechoblastus — Koerb. S. L. G. p. 413, Letha-
grium rupes t re (L.) Arn. Ju r . Nr. 570. 
Gránitsziklákon álló vén Quercus kérgén, a Herkules-
fürdő felett , meddő. (Coll. n . 2798.) 
6. Collema melaaium Ach. Lich. Univ. p. 636, Nyl. 
Scand. p. 29, Stizb. Lich. Helv. Nr. 40, Wainio Adjum. I p. 
90, Tuck. Syn. North Am. Lich. p. 151, Zw. Lich. Heid. p. 2. 
Exs . : H e p p Fl. E. 917 !, 918!, Anzi Lang. 291 ! Babh . 
L. E. 219! , Schaer. 418, 420, 422! 
Homokkövön az út mellett, Trikulival szemközt szed-
tem egy néhány termő példányt . (Coll. n . 2633.) 
7. Collema polycarpon (Schaer. Spic. p. 532) Nyl. Syn. 
I. p. 109, Stizb. Lich. Helv. Nr. 41, Wainio Adj. I p . 90. 
Syn : Lethagrium — Arn. Jur . Nr. 572. 
Exs . : Schaer. L. H . 421 !, Hepp Fl . E . 919 !, Anzi Lang. 
4, Eabenh . 937 !, Th. Fr ies 49 !, Flagey 349! 
Mészsziklán a «Tschoritsch» magas la ton , Herkules-fürdő 
felett, terméssel szedtem. (Coll. n. 2803.) 
8. Collema multipartitum Sm. E . Bot . A. 2582, Nyl. Syn. 
I p. 116, Stizb. Lich. Helv. Nr. 56. 
Syn . : Synechoblastus — Koerb. Par . , Lethagr ium — 
Arn. .Jur. Nr. 571, L. Mülleri Hepp in F lo ra 1858. p. 90. 
Exs . : Hepp Fl. E . 663! , Zw. 249, 410! , Mass. 344!, 
Babenh. 256 !, Anzi Lang . 7 ! 
Egy néhány termő példányt ta lá l tam a «Tsclioritsch» 
magaslaton Herkules-fürdő felett. (Coll. n . 2806.) 
9. Golltmodium cataclystum (Koerb.) Nyl. in Lamy Cat. 
Nr. 20, Zw. L. Heid. 1883 p. 3. 
Syn . : Collema cataclystum Koerb., Stein Fl . Fl . 
Schles. p. 363., Hazsl. Magy bir. zuzm. p. 291. 
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Exs. : Zw. L. 156 A ! 
Termő példányokban a Gserna folyó medrében, gyak-
ran víz alá kerülő agyagpala-sziklákon (Coll. n . 1169), rit-
k á b b a n g r á n i t o n (C >11. J181), szintén a Cserna medreben , 
Herkules-fürdő mellett 
10. Leptogium placodiellum Nyl. in F lora 1865 p. 210, 
Stizb. Lieh. Helv. Nr. 68, Lojka Adat. Magy. zuzm. I p. 66. 
Syn. : Collema leptogioides Anzi, Leptogium diffractum 
Kremph . Hazsl . Magy. bir. zuzm. p. 295. 
Exs . : Anzi Et r . 45!, Koerb. L. sei. 328 ! 
Meddő ál lapotban is nagyon ritka, mészgörgetegen a 
Domugled csúcsán. (Coll. n. 1108.) Terméseit még eddig 
senki sem talál ta. 
11. Leptogium lacerum (Sw. in Nov. Act. Ups. V p. 4), 
Nyl. Scand. p. 33, Stizb. Lich. Helv. Nr. 75, Hazsl . Magy. 
bir. zuzm. p. 294. 
Exs . : Hepp Fl. E. 928 !, Anzi Lang 11!, Zw. L. J 71 ! 
Igen 1 u ján termő példányokban, Herkules-fürdő mellett, 
mészsziklán (Coll. n. 2929). 
12. Collemopsis Schaereri (Mas-i. Ric. p. 114). Nyl. in 
Norrl. Kar. p. 9, Zw. L. Heid. p. 4. 
Syn . : P a n n a r i a — Mass. Ric. p. 114, Psorotichia — 
Mass. Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 208. 
Exs . : Anzi Lang. 430 !, Zw. L. 254 A—E ! 
Mész-sziklán az izzasztó bar lang felett, Herkules - fürdőn 
(terméssel). 
13. Collemopsis obpallescens Nyl. in Flora 1883 p. 98-
Exs . : Zw. 714 ! 
Szórványosan árnyékos mész-sziklák alsó oldalán, Her-
kules-fürdő mellett (terméssel). 
F a m . III. — L i c h e n a c e i . 
Trib. I. — Caliciei. 
14. Calicium trachelinum Ach. in V. Ak. Handl . 1816 
p. 272, Nyl. Syn. I p. 158, Stizb. Lich. Helv. Nr. 116, Zw. 
L. Heid. p. 6, Wainio Adj. I p. 95, Hazsl. Magy. bir. zuzm. 
p. 238. 
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S y n . : C. salicinum (Pers.) Arn. Ju r . Nr. 433. 
Exs . : Zw. L. 15 !, Schaer. 243 !, Hepp Fl. E . 160, 763 !, 
Rabenh . L. E . 114!, Erb . Critt. It. I 1098!, Malbranche 55 !, 
Ja t t a 16!, Olivier 28! , Kerner Herb . Austr. Hung . 752! 
Fenyőfatörzsön, a Domugled al ján lévő «Zselereu» völgy-
ben (Coll. nn . 1040, 1041). 
15. Calicium polyporaeum Nyl. in Flora 1875 p. 7, 
Hazsl . Magy. bir. zúzm. p. 239. 
E x s . : Lojka Lich. regn. Hung . 10! 
Polyporus zonatus-on, egy ro thadó bikkfán a Cserna 
völgyében szedtem 1874-ben (Coll. n . 2925; bőven; azóta 
nem találtam többé. Éjszak-Amerikából (Illinois) is kaptam 
ezen fajhoz ál l í tható példányokat Willey Henrik úrtól. 
16. Calicium curtum Borr. L. Brit . p. 148, Nyl. Syn. I 
p. 156, Stizb. Lich. Helv. Nr. 118, Zw. L. Heid. p. 7, Wainio 
Adj. I p. 95. 
Exs . : Schaer. L. H. 248!, H e p p Fl . E. 337! , Anzi 
Lang. 345! 
Egy száraz t ö l g y f á j á n , a Treszkovácz hegyen, Szvinicza 
mellett (Coll. n . 2610). 
17. Coniocybe furfuracea Ach. in Yet. Ak. H. 1816 p. 
288, Nyl. Syn. I p. 161, Schaer. L. H. 14., Hepp Fl . E . 758! 
Stzb. L. H. n . 126. 
Egy bikkfa vékony gyökerein, Herkules-fürdő felett, az 
első híd környékén. 
18. Coniocybe paliida (Pers. in ü s t . Ann. I p. 20) Nyl. 
Syn. I p. 163, Stizb. Lich. Helv. Nr. 128, Zw. L. Heid. p. 7, 
Lamy Cat. p. 11, Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 241. 
Exs . : Schaer. L. H. 7 !, Hepp Fl . E. 44 !, 155!, Rabenh. 
L. E . 696!, Zw. L. 101, 102! 
Vén Fagus sylvatica kérgén, «Musuroni» vidékén, a 
Domugled csúcsa alatt . (Coll. n. 2723.) 
19. Sphinctrina turbinata (Pers. Tent. disp. fung. suppl. 
p . 59) Nyl. Syn. I p. 142, Stizb. L. H. Nr. 130, Zw. L. Heid, 
p. 8, Lamy Cat. p. 12, Lojka Adat. I p. 61, Arn. Ju r . Nr. 
456, Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 235. 
Exs . : Lojka Lich. regn. H u n g . Nr. 117!, Zw. L. 743!, 
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Schaer. L. H. 6, Hepp Fl. E. 326 !, Babenh. L. E . 406 !, Anzi 
It. sup. 46 !, Moug. et Nestl. 366 ! 
Per tusar ia communis thal lusán, vén bikkfákon, Her -
kules-fürdő mellett . (Coll. n. 2769). 
Trib. V. — Oladoniei. 
20. Cladonia endiviaefolia (Dicks. Crypt. 3 p. 17), Fr . 
L. E. p. 212, Nyl. Syn. I p. 189. 
Exs . : Schaer L. H . 456 !, Hepp Fl. E. 800! 
Csak meddő példányokat szedtem a «Kereszt» környé-
kén, a Strazsucz hegy csúcsán. 
21. Cladonia fimbriata (L. FI. Suec. Nr. 1112). Nyl. 
Syn. I p. 194 v. tubseformis (Hoffm. D. Fl. II p. 122), Stizb. 
Lich. Helv. Nr 156. 
Egy Fagus sylvatica mohos tuskóján a Domugled csú-
csa alatt, Herkules-fürdőn (Coll. n. 2728). 
22. Cladina rangiferina (FI. Suec. Nr. 1117). Nyl. Lapp. 
p. 110, Stizb. Lich. Helv. Nr. 188, Zw. L. Heid. p. 13, Arn. 
Jur . Nr. 15. (sub Cladonia). 
Exs . : Schaer. 76, 77!, Hepp 817, 818! , Babenh. 267, 
268!, Clad. 34. n . 1—4!, Erb. critt. It. 939!, Behm Clad. 41, 
99 ,100! , Malbr. 110 !, Norrlin 80, Olivier 3, 101 !, Lojka Lich. 
regn. Hung . 118!, Flagey 57 ! 
Egy gránit-sziklán a Cserna jobb par t ján , szemközt az 
első híddal, Herkules-fürdő felett szedtem a termő példányo-
kat, melyeket közöltem is Lich. Hung. 118. száma alatt . 
23. Cladina sylvatica (Hoffm. D. Fl . II p. 14) Nyl. 
Lapp. p. 176, Stizb. Lich. Helv. Nr. 189, Zw. L. Heid. p. 13, 
Arn. Jur . n. 16. (sub Cladonia). 
Exs . : Schaer. 78 ! Moug. et Nestl. 72 !, Breutel 410. b !, 
Hepp 821, 823 !, Babenh. L. E. 270!, Clad. 34. nn . 7, 8, 13 !, 
35. nn. 1—4 !, Erb . Critt. It. I 940!, Malbr. 15 !, Behm Clad. 
42, 43, 46—49, 149, 150!, Zw. 640, 690!, Olivier 2, 201! , 
Flagey 5! 
Az előbbivel, de csak meddő. 
3 3 6 LOJKV HÜGÓ. 
Ti-:b. VII. — Ramalinei. 
24. Ramalina pollinaria Ach. L. U. p. 608, Nyl. Mon. 
Ram. p. 52, Stizb. Lich. Helv. Nr. 11)9, Zw. L ^ H e i d . p. 14, 
Wainio Adj. I p. 118, Tuck. Syn. North Am. L. p. 126, 
Lamy Cat. p. 24, Hazsl . Magy. bir. zuzm. p. 45. 
Herkules-fürdőn, Fagus sylvatica kérgén a Domugled 
hegy csúcsa alatt. (Coll. n . 2937), és gránit-sziklán, az első 
híddal szemben a Cserna folyó jobb p a r t j á n ; meddő (Coll. 
n. 3052). 
Trib. IX. — Cetrariei. 
25. Platysma ulophyllum (Ach. Meth. p. 297). Nyl. 
Scand. 82, Stizb. Lich. Helv. Nr. 218, Lamy Cat. p. 27. 
Syn . : Cetraria sepincola (Ehrli.) b. chlorophylla Scbaer. 
(C. scutata Wulf.) Hazsl . Magy. bir. zuzm. p. 50. 
Exs . : Anzi It. sup. 54! , l iabenh. L. E . 742 ! 
Fenyőfa-tuskón a «Zselereu» völgyben a Domugled 
hegy tövén, Herkules-fürdő mel le t t ; meddő. (Coll. n. 1032). 
Trib. NI. — Parmeliei. 
26. Parmelia caper at a (L. Spec. p. 1147). Ach. Meth. p . 
216, Nyl. Syn. I p. 376, Stizb. Lich. Helv. Nr. 240, Zw. Lieh. 
Heid. p . 16, Lamy Cat. p. 30. 
Syn. : Imbricaria — Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 67, Arn. 
Jur . Nr. 64. 
Csak meddő példányokban a «Tschoritsch» nevü magas-
lat gráni t ján, Herkules-fürdő felett. (Coll. n . 2786). 
27. Parmelia conspersa Ehrh . in Ach. Prodr. p. 216, 
Nyl. Syn. I p. 376, Stizb. Lich. Helv. Nr. 241, Lamy Cat. 
p. 30, Zw. L. Heid. p. 16, Wainio Adj I p. 123 v. hypo-
elysta Nyl. in Flora 1863 p. 232. 
Csillámpala-sziklán Baziáson, szemközt a gőzhajók 
állomásával (Coll. n. 3804). 
28. Parmelia Olivetorum (Ach. L. U. p . 458) Nyl. Lapp. 
p. 180, idem in F lora 1872 p. 547, Stizb. Lich. Helv. Nr.. 
243, Lamy Cat. p. 31, Zw. L. Heid. p. 16. 
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Syn . : Imbricar ia — Arn. Ju r . Nr. 57. 
Exs . : Scbaer. L. H. 360!, Moug. et Nestl. 253!, Zw. 
185!, Anzi Lang. 48 !, idem It. sup. 9!)! Norrl. 201 ! 
Meddő példányok «Musuroniu vidékén, a Domugled 
tövén, Herkules-fürdő mellett. (Coll. n. 2739). 
29. Parmelia carporhizans Tayl. in Hook. Journ. Bot. 
1847 p. 163, Nyl. in Flora 1872 p. 426, Stizb. Lich. Helv . 
Nr. 249. 
Syn . : Imbricar ia sinuosa (Sm.) Lojka Adat. I p. 44. 
Exs . : Babenh. L. E . 501 !, Erb . critt. I t . 466 ! 
Csak meddő példányt talál tam, fiatal Frax inus kérgén, 
a «Kereszt»-nél, Herkules-fürdő fölött (Coll. n . 2746), mely 
nem egészen biztosan állítható e fajhoz. 
30. Parmelia Borreri Turn , in Trans. L inn . Soc. 5 p . 
148, Nyl. Syn. I p. 389, Stizb. Lich. Helv. Nr. 252, Zw. L . 
Heid. p. 17, Lamy Cat. p. 33. 
Syn . : Imbricaria dubia (Wulf.) Schaer. Lojka Adat. I p. 44. 
Exs . : Anzi Lang. 4 9 ! 
Herkulesfürdő mellett , bikkfák kérgén; meddő (Coll. n . 
2781). 
31. Parmelia saxatilis (L. FI. Suec. Nr. 1075). Ach. Meth. 
p. 204, Nyl. Syn. I p . 388, Stizb. Lich. Helv. Nr. 253, Zw. L . 
Heid. p. 17. 
Grániton, az első híddal szemben, Herkulesfürdő felett 
(Coll. n. 2966). 
32. Parmelia sulcata Tayl. in Mack. Fl. Hib . p. 145, Nyl. 
in Flora 1872 p. 66, Stizb. Lich. Helv. Nr. 254, Lamy Cat. 
p. 33, Zw. L. Heid. p. 17. 
Exs . : Anzi I t . sup. 104 b!, Schier. 362!, Breutel 116!, 
Hepp 860!, Babenh. L. E. 349, 428, 429 a!, E r b . critt. It. I 
118 A!, Malbr. 66!, Olivier 62!. 
Fagus sylvatica kérgen, «Musuroni» vidéken a Domug-
led tövén, Herkulesfürdő fölött, meddő (Coll. n . 2719). 
33. Parmelia prolixa (Ach. Meth. p. 124), Nyl Syn. I p. 
396, Stizb. Lich. Helv. Nr. 260, Lamy Cat. p. 34, Zw. L. 
Heid. p . 18. 
Exs. : Schier. L. H . 372!, Anzi It. sup. 116 ! Lojka Lich. 
exs. regn. Hung . 119! 
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Csillámpalán Baziáson (Coll. n. 2813) és quarcz-trachy-
ton a Treszkovácz hegyen, Szvinicza mel le t t (Coll. 2592). 
Parmelia prolixa (Ach.). Nyl. var . Delisei Duby Bot. 
Gall. p. G02, Lamy Cat. p . 35. 
Quarcz-trachyton a Treszkovácz hegy csúcsán, Szvinicza 
mellett (Coll. n. 2653). 
34. Parmelia fuliginosa (Fr. in Duby Bot. Gall. p. 
602). Nyl. in Flora 1868 p. 346, Stizb. Lieh. Helv. Nr. 262, 
Lamy Cat. p. 35, Zw. L . Heid. p. 18, Arn. Jur . Nr. 67 (sub 
Imbricaria) . 
E x s . : Arn. 742 !, Zw. 570!, Oliv. 321! 
Gránit-sziklán, szemben az első híddal , Herkulesfürdő 
fölött; meddő. 
Parmelia fuliginosa (Fr.). Nyl. v. laetevirens (Flot. Lich. 
Fl. S. S. 90) Koerb. S. L. G. p. 78 (sub Imbricar ia olivacea v. — 
Stizb. Lich. Helv. Nr. 262, Lamy Cat. p. 35, Zw. L. 
Heid. p . 18. 
E x s . : Rabenh. L. E . 715 !, Hepp 867 ! 
Fagus sylvatica kérgén, Musuroni vidékén a Domugled-
hegy tövén, Herkulesfürdő felet t ; meddő. (Coll. n . 2717). 
35. Parmelia glabra (Schaar. Spic. p. 466). Nyl. in Flora 
1872 p. 548, Stizb. Lich. Helv. Nr. 264. 
Exs . : Schaar. L. H . 370!, Anzi It. sup. 113! 
Ornus europaea kérgén, a Domugled hegy csúcsa alatt 
(Coll. n. 1059). 
Trib. XII. — Stictei. 
36. Rieasolia glomulifera (Lightf. Scot. p. 853) D. N. 
F r a m m . p. 7, Nyl. Syn. I p. 368, Stizb. Lich. Helv. Nr. 282, 
Lamy Cat. p. 40. 
Exs . : Anzi Lang. 372 ! 
Vén bikkfák kérgén, Musuroni vidékén a Domugled 
csúcsa alat t , Herkulesfürdő mellett (Coll. n. 2738). 
Tr ib . XIII . — Peltigerei. 
37. Solorina saecata (L. FI. Suec. Nr. 1102), Ach. L. U. 
p. 149, Nyl. Syn. I p. 330, Sitzb. Lich. Helv. Nr. 298, Arn-
Jur . Nr. 97 ; Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 58. 
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Exs.: Schaer. 25!, Moug. et Nestl. 61! , Hepp Fl . E . 
171 !, Mass. 126.!, Koerb. Lieh. sei. 211!, Rabenh . 56, 855 ! 
Erb . critt. It. 1117!, Anzi It. sup. 85 !, Norrl in 120!, Flag. 164! 
Mész-sziklák repedéseiben a «Kereszt» vidékén, Herku-
lesfürdő felett (Coll. n. 1029). 
Trib. XIV. — Physciei. 
38. Physcia ciliaris (L. Spec. p. 144). DC. Fl. Fr . 2 p. 
596, Nyl. Syn. I p. 414, Stizb. Lich. Helv. Nr. 307, Zw. L. 
Heid. p . 21, Lamy Cat. p. 46. 
Syn . : Anaptychia ciliaris (Koerb.) Arn. Ju r . Nr. 74, 
Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 5. 
Exs . : Schier. L. H. 388!, Moug. et Nestl. 64!, Breutel 
309!, Hepp 168!, Eabenh . 63!, Leight, 364!, Malbr. 24!, 
Olivier 13!, Iverner Herb. Austr. Hung. 3 4 3 ! ' F l a g e y 213! 
Vén bikkfák törzsén a Musuroni vidékén, a Domugled 
esúcsa alatt, terméssel (Coll. n. 2736). 
39. Physcia venusta (Ach. Meth. p. 211). Nyl. Syn. I p. 
421, id. Scand. p. 110, Stizb. Lich. Helv. Nr. 313, Lamy Cat. 
p. 47, Zw. L. Heid. p. 22. 
Syn . : Parmel ia pulverulenta (Schreb.) var. — Arn. Jur . 
Nr. 82. 
E x s . : Malbr. 119. 
Bikkfa kérgén a Domugled hegy csúcsa alatt , Herkules-
fürdő mellett (Coll. n . 1071). 
40. Physcia albinea (Ach. Syn. p. 207) Nyl. in Flora 
1872 p. 426, Stizb. Lich. Helv. Nr. 316, Zw. L. Heid. p. 22, 
Lamy Cat. p. 48. 
S y n . : Physcia ca 'siaHoffm. f .albineaAnzi Arn. Jur .Nr .58. 
Exs . : Anzi 389!, Erb. critt It. II 114!. 
Quarcz-trachyt sziklákon a Strazsucz hegyen, Meliádia 
falu felett (Coll. n . 2616). 
41. Physcia tribacia (Ach. L. U. p. 415). Nyl. in Norrl. 
Tavast, p. 180, Stizb. Lich. Helv. Nr. 318, Lamy Cat. p. 48, 
Zw. L. Heid. p . 22. 
Exs . : Leight 266 !, Arn. 248!. 
Quarcz-tracliyt-sziklán Strazsucz hegyen, Mehádia falu 
felett. • 
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Trib. XYI. — Pannariei. 
Subtrib. I. — Praepannariei. 
42. Pannularia microphylla (Sw.). Nyl. in Flora 1879 p . 
360, Zw. Lich Heid. p. 23, Lamy Exp. p. 34. 
S y n . : Pannar ia — Arn. Jur. Nr. 99, Hazel. Magy. bir. 
zuzm. p. 91, Tuck. Syn. North Am. L. p. 121. 
Exs . : Schaer. 161!, H e p p Fl. E. 608 !, Zw. 388 !, l iabenh. 
79 a!, Arn. 401 !, Anzi It . sup. 150!, Erb. critt. It. I 666 !,. 
Norrlin 122 a, b ! 
Gránitsziklán Herkulesfürdő felett, a Cserna folyó völ-
gyében (Coll. n. 4826). 
43. Pannularia triptophylla (Ach.) Nyl. in Zw. Lich. 
Heidelb. 1883 p. 23, Lamy. Exp. p. 35. 
Syn . : Pannar ia — Arn. Jur . Nr. 72, Hazsl. Magy. bir. 
zuzm. p. 83, Tuckerm. Syn. North Am. L. I p. 123. 
Exs . : Moug. et Nestl. 552 a!, Schier. 159!, Hepp. F l . E . 
610!, Rabli. 431, Norrlin L. Fenn. 123 a, b! , Flagey 241 
Yén bikkfa-gyökeren, «Zsereleu» völgyben a Domugled 
hegy csúcsa alatt, Herkulesfürdő felett (Coll. n. 1047) 
44. Pannularia nigra (Huds.) Nyl. in. Zw. Lich. Heid, 
p. 23, L a m y Expos, p. 35. 
Syn . : Placynthium nigrum Arn. Jur . Nr. 103, Lecothe-
cium corallinoides Hoffm., Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 287, 
Pannar ia — Tuck. Syn. North Am. L. 1 p. 127, Lamy 
Cat. p. 54. 
Exs. Schaer. 226 !, Hepp. Fl . E . 9 !, Koerb. L. sei. 384 
Rabenh. L. E. 110!, Anzi It. sup. 9. a, b !, Leight. 366 ! 
Igen szép példányokat találtam mész-sziklákon, Herku-
lesfúrdő felett, a «Liechtenstein» magaslat tövén (Coll. 
n. 2987). 
Subtrib. II. — Hcppiei. 
45. Heppia Guepini {Moug. in F r . L. E. p. 410). Nyl. in 
Flora 1873 p. 200, Stizb. Lich. Helv. Nr. 359, Lamy Cat. p. 55. 
Syn . : Endocarpum Guepini Koerb. Hazsl. Magy. bir. 
zuzm. p. 79. 
Exs . : Scha?r. L. H . 598 !, Anzi Lang. 233 !. 
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Csillámpala-sziklán Baziás mellett (Coll. 2810). 
46. Heppia tenebrata Nyl. in Flora 1874 p. 309, idem 
in Flora 1881 p. 537, Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 59. 
Exs . : Lojka Lich. regn. Hung. n. 23 ! 
Meddő állapotban találtam legelőször a Dunaparton 
beverő mész-sziklákon, Plavisevicza mellett (Coll. n. 1024). 
Későbben azonban termő példányokat is szedtem Erdélyben 
szintén mészkövön, a Csetátye Bólii barlang közelében. Onnan 
származik a Lich. Hung. 23. sz. alatt közlött növény is. 
Trib. XVII. — Lecano-Lecidei. 
Subtrib. I. — Lecanorei. 
47. Lecanora subdiscrepans(Nyl. in. Flora 1861 p. ! 78). 
Sitzb. Lich. Helv. Nr. 369. 
Exs . : Lojka Lich. regn Hung. Nr. 25! 
Quarcztrachyt-sziklákon a Strazsucz hegyen, Mehádia 
falu felett (Coll. n. 2613) . 
48. Lecanora saxicola (Pollich Pl. Pal. p. 225). Ach. L. 
U. p. 231, Nyl. Lapp. p. 125, v. difracta (Ach. L. U. p. 432). 
Nyl. Scand. p. 133, Stizb. Lich. Helv. Nr. 373. 
Syn . : Placodium murale v. diffractum Arn. .Jur. Nr. 145. 
Exs . : Anzi Lang. 269!, Mass. 360 inf., Leight. 61!, 
Zw. 225 a ! 
Homokkovön a Kazán völgyébeü, Trikuli mellett (Coll. 
n. 2632). 
49. Lecanora configurata Nyl. in Flora 1884 p. 389. 
Exs . : Arn. 1075 a ! 
Quarcztrachyt-köveken a Strazsucz hegyen, Mehádia 
falu felett. Valamennyi példányon található az élősdi Verru-
caria epipolytropa Mudd is. 
50. Lecanora elegáns Link Ann. Bot. 1794 p. 37, Ach. 
L. ü . p. 435, Nyl. Lapp. 126, Zw. L. Heid. p. 25, Lamy Cat. 
p. 57, idem Expos, p. 39, Stizb. Lich. Helv. Nr. 381. 
Syn . : Amphiloma elegáns Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 
84, Physcia — Arn. Jur. Nr. 111. 
Exs . : Schser. 338!, Moug. et Nestl. 354!, Hepp Fl. E. 
195!, Mass. 104!, Bar th 34!, Erb. critt. It. I 835, Babenh. 
487, 915!, Norrlin 378 a — c ! . 
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Quarcztrachyt-sziklán, a Strazsucz hegyen, Mehádia falu 
felett (Coll. 2614). 
51. Lccanora sympagea (Ach. Prodr. p. 105) Nyl. in Flora 
1873 p. 197, Stizb.' Lieh. Helv. Nr. 389, Zw. L. Heid. p. 25. 
Syn . : Physcia aurant ia (Pers.) Arn. Jur. Nr. 112, 
Amphiloma Heppianum (Müll.) Lojka Jel. p. 95, Hazsl. Magy. 
bir. zuzm. p. 85. 
Exs.: Hepp 197! Zw. 58 ,58 bis!, Arn. 380 !, Kabenh. 198, 
671!, Anzi 444 a!, Erb. critt It. II 164, Malbr. 125!, Olivier 
75! Flagey 120! 
Árnyékos mész-sziklán a «Zselereu» völgyben, a Domug-
led csúcsa alatt, Herkulesfürdön (Coll. n. 1125). 
52 .Lecanora aurantiaca (Lightf. FI. Scot. 2 p. 810) Nyl. 
Prodr. p. 76, Stizb. L. H . Nr. 394 — (f. salicina Schier.). 
Syn. : Callopisma aurant iacum Hazsl. Magy. bir. zuzm. 
p. 104, Caloplaca — Lojka Adat. I p. 47. 
Ornus europíea ágán a Domugled hegycsúcsa alatt , 
Herkalesfürdő fölött (Coll. n . 1068). 
53. Lecanora erythrella Ach. L. U. p. 402, Nyl. in Lamy 
Cat. p. 59, Stizenb. L. H. Nr. 395. 
Syn . : Xanthocarpia ochracea Lojka Jelent, p. 98. 
Exs. : Schier. L. Helv. 223! Hepp. Fl. E. 198!, Rabenh. 
L. E. 488, Anzi. It. sup. 136, Lojka L. regn. Hung. Nr. 29 í 
Agyagpalán a C serna folyó medrében, Herkulesfürdö 
alatt (Coll. n. 1161). 
54. Lccanora ochracea (Schaer. in Naturw. Anz. 1818 
d. 11) Stizb. L. Helv. Nr. 396, Nyl. in Lamy Cat. p. 59, idem 
Expos, p. 43. 
Syn. : Xanthocarpia ochracea Hazsl. Magy. bir. zuzm. 
p. 106, Arn. Jur. Nr. 134. 
Exs. : Schaer. 222 p. p., Hepp. Fl . E . 910!, Mass 114!, 
Koerb. 184 !, Arn. 224!, Rabenb. 437 !, Anzi. It. sup. 138 a. 
b !, Lojka Lich. regn. Hung . 28!, Flagey 122! 
Mész-sziklán a «Rablóbarlang» körül, Herkulesfürdön 
(Coll. n. 1189). A mit agyagpalán szedtem a Cserna medré-
ben (conf. Lojka Adat. I p. 98), nem ezen fajhoz tartozik. 
55. Lccanora viridirufa (Ach. L. U. p. 204) Nyl. in 
Flora 1876 p. 239, Sitzb. L. Helv. Nr. 404. 
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Syn. : Biator ina — Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 159. 
Exs . : Arn. 432! , Lojka Lich. Hung . regn. 163 ! 
Quarcztracbyt-sziklákon a Strazsucz hegyen, Mehádia 
falu felett (Coll. 2618), szintén quarcztrachyton a Treszko-
vácz hegyen (Coll. un . 2590, 2598) és csillámpalán Baziás 
mellett (Coll. n. 2811). 
56. Lecanora cerina (Ehrh. P l . cr. 216) Ach. L. U. p. 
390, Nyl. Scand. p. 144, Stizb. L. Helv. Nr. 407, Zn. L. 
Heid. p. 26, Lamy Cat. p. 61. 
Syn . : Callopisma cerinum Hazsl . Magy. bir. zuzm. p. 
102, Arn. -Tur. Nr. 126. 
Exs . : Moug. et Nestl. 460!, Schier. 219! , Hepp. 203! , 
Mass. 226 A, B! , Babenh . 348 b, 932!, Anzi Lang. 300! , 
Anzi It . sup. 141 !, E rb . critt. It. I 838!, Malbr. 28!, Bar th 
35 !, Olivier 30, 83!, Flagey 177 ! 
Ornus europsea és Juoiperus communis kérgén, a 
Domugled csúcsa alatt, Herkulesfürdőn (Coll. n. 1073). 
57. Lecanora conversa (Kremph. Lich. Bay. p. 162) Nyl. 
Stizb. L. H . Nr. 411. 
Syn . : Callopisma conversum Arn. Jur . Nr. 129. 
E x s . : Anzi Lang. 317!, Lojka Lich. Hung. 152!, 
Zw. 706 ! . 
Herkulesfürdő alatt, a Cserna medrében fekvő és gyak-
r a n víz alá kerülő agyagpala-sziklákon (Coll. n. 3203). 
58. Lecanora Schistidii (Anzi. Cat. p. 38) Nyl. in Crom-
bie Lich. Cap. p. 172, Stizb. Lich. Helv. Nr. 429. 
Syn . : Gyalolechia — Arn. Jur . Nr. 130. 
Exs . : Anzi Lang. 88 !, Koerb. Lieh. sei. 335 ! 
A Domugled csúcsán, Grimmia gyepeken, mész-sziklák 
hasadásaiban — ritka (Coll. n . 1085). 
59. Lecanora chcdybaea (Duf. in Fr. L. E. p. 125) 
Schier. En . p. 60, Stizb. Lich. Helv. Nr. 434. 
Syn . : Pyrenodesmia — Arn. Jur . Nr. 140, Hazsl. Magy. 
bir. zuzm. p. 107, Lojka Adat. I p. 47. 
Mész-sziklán a Domugled tetején, Herkulesfürdő felett . 
(Coll. n. 1116). 
60. Lecanora variabilis (Pers. in Ust. Ann. I p. 2 6 ) 
Ach. L. U. p. 369, Stizb. L. H. Nr. 435. 
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Syn . : Pyrenodesmia — Lojka Adat. I p . 47, Hazsl . 
Magy. bir. zuzm. p. 107. 
Exs . : Hepp . Fl. E. 74! , Rabenh . L. E. 569, 794 !, Anzi 
Lang. 36! 
Mészköveken a Domugled hegy csúcsán, Herkulesfúrdő 
felett. 
61. Lecanora albopruinosa (Arn. in F lora 1859 p. 152) 
Stizb. Lich. Helv . Nr. 436. 
Exs. Hepp . Fl . E. 407!, Anzi Lang. 37 !, Lojka Lich. 
r egn. Hung, Nr. 27 ! 
Mész-sziklán a «Liechtenstein» magaslat tövén, Herku-
lesfürdő mellett (Coll. n. 3797). 
62. Lccanora diphyodes Nyl. in Flora 1872 p. 353, Stizb. 
Lich. Helv. Nr. 439, Lamy Cat. p. 65. 
Exs. : Lo jka Lich. regn. Hung. Nr. 153!, Zw. 705 
Arn. 616! 
Gyakran víz alá kerülő agyagpala-sziklákon a Cserna 
medrében, Herkulesfürdő alat t (Coll. n. 1148). 
63. Lccanora Mougeotioides. Nyl. in F lora 1872 p. 364, 
idem Obs. in Pyr. or. p. 7, Stizb. Lich. Helv. Nr. 448, 
Lamy Expos, p. 47. 
Sym. : Dimelaana oreina Ach. Hazsl . Magy. bir. 
zuzm. p. 86. 
Exs . : Schaer. L. H. 331! , Hepp. Fl . E . 209!, Eabenh . 
L. E . 376 !, Anzi It. sup. 218 !, Erb. critt. It . 270, 1217 ! 
Quarcztrachyt-sziklákon a Strazsucz hegyen, Mehádia 
fa lu fölött (Coll. nn . 2616, 2617) és quarcztrachyton a Tresz-
kovácz hegyen, Lecanora chlorophana társaságában (Coll. 
n. 2603). Az igazi L. oreina Ach. az éjszaki vidékek lakója. 
64. Lecanora castanoplaca Nyl. in F lo ra 1881 p. 538. 
Syn. : Placodium demissum (Fw.) Lojka Adat. I p. 47. 
Exs . : L o j k a Lich. regn. Hung. Nr. 182 !, Arn. 1038! . 
Meddő ál lapotban nő a Strazsucz hegy quarcztrachytján 
(Coll. n. 2623) ; szedtem azonkívül Erdélyben is. Míg a ter-
méseit meg n e m találják, kétes, fa j marad. 
. 65. Lecanora exiyua (Ach. Prodr. p. 69). Nyl. in F lora 
1873 p. 197 et 1874 p. 307, Stizb. Lich. Helv. Nr. 452, Zw. 
Lich. Heid. p. 29, Lamy Expos, p. 47. 
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Syn. : Binodina — Arn. Ju r . Nr. 170. 
E x s . : Zw. 62 A, B !, Arn. 663 a, b ! 
Fraxinus excels, kérgén a «Kereszt» vidékén, Herkules-
fürdő fölött (Coll. n. 2734). 
66. Lecanora confragosa (Acb. Meth. suppl. p. 33) Nyl. 
in Norrl. Torn. p. 3 2 9 , ' s t i z b . Lich. Helv. Nr. 454, Zw. L. 
Heid. p. 30, Lamy Cat. p. 68, idem Expos. 48. 
Exs . : Anzi Lang. 394!, Zw. L. 68 A!, Hepp F l . E . 646 !. 
Homokkő-sziklákon a Kazán völgyében, Trikulival 
szemközt (Coll. n . 2635). 
67. Lecanora crassescens Nyl. in. Flora 1875 p. 104, Zw. 
L. Heid. p. 30. 
Exs . : Zw. L. 190! 
Homokkő-conglomeráton a Kazán völgyében, Trikuli 
fölött (Coll. n. 2660). 
68. Lecanora ocellata (Hoffm. PI. Lich. 4 p. 92) Nyl. in 
Flora 1872 p. 428, Stizb. Lich. Helv. Nr. 457. 
Syn. : Binodina lecanorina Mass. Bic. p. 41, Hazsl. 
Magy. bir. zuzm. p . 99, Lojka Adat. I p. 48, B. ocellata Arn. 
•Jur. Nr. 159. 
Exs . : Hepp. 412! , Zw. 327!, Babenh. 614!, Mass. 50!, 
Anzi Lang. 279!, Erb . critt. It. I 374! , Koer.b. L. sei. 68 ! 
A Domugled csúcsán, mészkő vön (Coll. n. 1069). 
69. Lecanora Bischoffii (Hepp K. Z. 113) Nyl. in Stizb. 
Hyperb. p. 29, Stizb. Lich. Helv. Nr. 458, Zw. L. Heid. p. 30 
Lamy Expos, p. 48. 
Syn . : Binodina — Arn. Jur . Nr. 162, Hazsl. Magy. bir. 
zuzm. p. 101, Lojka Adat. I p. 48. 
Exs.: Hepp .F l . E. 81 !, Babenh. L . E . 77!, Anzi I t . sup . 222!. 
Herkulesfürdő fölött , a Domugled csúcsán, mész-sziklán 
(Coll. nn . 1121, 1124). 
70. Lecanora subfusca (L. Spec. p. 1609). Ach. L. U. p. 
304, Nyl. in Flora 1872 p. 250, var. campestris (Schier. 
Spic. p. 391) Stizb. L. H . Nr. 483, Zw. L. Heid. p. 31, Lamy 
Expos. 51, Arn. Jur . Nr. 177, Hazsl . Magy. bir. zuzm. p. 114. 
Exs . : Hepp. Fl . E . 63 !, Anzi It. sup. 191 !, idem Lang. 
545 b! , Anzi Venet. 36 !, Babenh. 691 !, Leight. 400 ! , Lojka 
Lich. regn. Hung. Nr. 166 !. 
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Agyagpala-sziklán a Cserna medrében, Herkules fürdő 
alatt (Coll. n. 1166). 
71. Lccanora glaucoma (Hoffm. D. Fl. II p . 172). Ach. 
L. U. p . 362, Nyl. Scand. p. 159, Stizb. Lich. Helv . Nr. 498, 
Zw. L . Heid. p. 32, Lamy Cat. p. 74, idem Expos, p. 52. 
S y n . : Zeora sordida var. — Hazsl . Magy. bir. zuzm. p. 
108, L . sordida Arn. Ju r . Nr. 180. 
Exs . : Schaer. L. H . 304!, Zw. L. 72 B! , Hepp . Fl. E . 
60 ! Leight .53 !, Anzi I t . sup. 196 a — c !, Erb . critt. It. I 674 !,. 
Flagey 2 2 1 ! . 
Gránitköveken, szemközt az első híddal, Herkulesfürdő 
fölött (Coll. n. 2965). 
72. Lecanora subcarnea (Sw. in Yet. Ak. H a n d . 1791 p-
126). Ach. ibid. 1810 p. 74, Nyl. in. F lo ra 1873 p. 69, Stizb. 
Lich. Helv . 499, Zw. L . Heid. p. 32, Lamy Cat. p . 74. 
S y n . : Erb. critt. I t . 1072 !, Zw. L . 75 A, B ! 
Quarcztrachyt-sziklákon a Strazsucz hegyen, Mehádia 
fa lu felet t . 
73. Lccanora subplanata Nyl. in Flora 1881 p. 530. 
E z s . : Zw. 710! 
Homokkő-sziklákon, Trikuli felett a Kazán völgyében és 
quarcztrachyton a Strazsucz hegyen, Mehádia falu fölött 
(Zw. 710!) . 
74. Lecanora Erysibe (Ach. Meth. p. 62). Nyl. Scand. p. 
167, f. submundula Nyl. in Flora 1881 p. 538. 
Mészköveken, árnyékos helyeken, az első hid közelében 
Herkulesfürdő fölött, a Cserna bal pa r t j án . 
75. Lecanora proteiformis (Mass. Sched. p. 92). Nyl. in 
Flora 1881 p. 538, v. sylvestris (Arn.). 
S y n . : Lecania sylvestris Arn. Ju r . Nr. 203. 
E x s . : Hepp. F l . E . 741 !, Arn. 49 ! 
Árnyékos mész-sziklán a Cserna folyó bal par t ján , 
Herkulesfürdő fölött. 
76. Lecanora elaeiza Nyl. in F l o r a 1874 p. 308. 
S y n . : Biator ina elaeina R f h m Lojka Adat. I p. 53. 
Exs.: LojkaLich . regn . Hung.Nr . 127!, Arn.599!, Zw. 713! 
Gyakori a herkulesfürdői erdőkben fekvő mész-sziklákon, 
(Coll. n . 3197), a melyeknek olyan fényt kölcsönöz, mintha 
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olajfestókkel volnának bemázolva. Szedtem különben a 
plaviseviczai szilváskertben is, a Cíausilia Dacica lelőhelyén 
(Coll. n. 1011). 
77. Lccanora atra Ach. L . U. p. 344, Nyl. Scand. p. 170, 
Stizb. Lich. Helv. Nr. 537, Lamy Expos. 55, idem Cat. p. 80> 
Zw. L. Heid. p. 36, Arn. J u r . Nr. 172, Hazsl. Magy. bir. zuzm. 
p. 112. 
Exs . : Schier. 307!, H e p p . Fl. E. 182!, Zw. L. 63 !, 
Babenh. 169 !, Anzi Ital. sup. 168. A, B, C!, Erb . critt. It . I 
670!, Oliv. 180!, Norrl. 300 ! 
Homokkövön, Trikuli fölött a Kazán völgyében (Coll. 
n . 2631). 
78. Lecanora frustulosa (Dicks. Crypt. I l l p. 13). Nyl. 
Scand. p . 166, Stizb. Lich. Helv. Nr. 539, Hazsl . Magy. bir . 
zuzm. p. 119, Lojka Adat. I p. 49. 
Exs . : Lojka Lich. regn. Hung. 40 ! . 
Csillámpala-sziklán Baziás felett (Coll. n. 2808). 
79. Lccanora psarophana Nyl. Obs. Lich . in Pyren. o r i -
ent. 1873 p. 10. 
Exs . : Lojka Lich. regn. Hung . Nr. 154.! 
Qurcztrachyt-sziklákon a «Kereszt» felé a Strazsucz 
hegy tetején, Mehádia falu felett. 
80. Lccanora nitens (Pers.) Nyl. Observ. Lich. in Pyren. 
orient. 1873 p. 10. 
Exs. : Lojka Lich. regn. Hung . Nr. 155.! 
A Strazsucz hegy tetején, Lecanora psarophana társasá-
gában, Mehádia falu felett. 
81. Lecanora haematomma Ach. L. U. p. 388, Nyl. 
Scand. p. 172, Stizb. Lich. Helv. Nr. 544, Zw. L . Heid. p. 36, 
Lamy Cat. p. 80, idem Expos, p. 55. 
Syn . : Ha?matoinma coccineum Hazsl. Magy. bir. zuzm. 
p. 124" 
Exs. : Zw. L. 70!, Anzi It. sup. 226 ! 
Gránitsziklán a Cserna jobb pa r t j án , szemben az első 
híddal, r i tkán terméssel (Coll. n . 2976). 
82. Lecanora pallescens (L. Spec. p. 1608). Ach. L. U. p . 
370, Nyl. Lapp. p. 135, Stizb. Lich. Helv. Nr. 549, Zw. L. 
Heid. p. 36, Lamy. Cat. p. 81, idem Expos, p. 56. 
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Syn . : Ochrolechia — Lojka Jel. p. 97, Hazsl. Magy. bir. 
zuzm. p. 122. 
Exs . : Schier. L. H. 317!, Rabenh. 639! , Hepp. Fl . E. 
188!, Anzi I t . sup. 1 6 5 b ! 
Ornus europsea és f raxinus exc. kérgén, a Domugled-
hegy csúcsa alat t (Coll. nn . 1060—64). 
83. Lecanora cinerea (L.) Nyl. Lapp . p. 136, Stizb. Lich. 
Helv. Nr. 557, Lamy Cat. p. 86, idem Expos. 57, Zw. L. 
Heid. p. 36. 
Syn . : Aspicilia — Hazsl . Magy. bir. zuzm. p. 131, Arn. 
Jur . Nr. 207. 
Exs . : Schaer. Lich. H . 125, 126!, Hepp. Fl. E . 388! , 
Anzi It. sup. 207 !, idem Lang . 72, 306 ! 
Agyagpalán a Cserna medrében, Herkulesfürdö alat t 
(Coll, n . 3205). 
84. Lecanora calcarea (L. Spec. p. 1140) Sommf. Suppl . 
p. 102, Nyl. Scand. p. 154, var. contorta (Fik. D. L. 30) Nyl. 
in F lora 1872 p. 554, Hazsl . Magy. bir. zuzm. p. 128, Arn. 
Jur . Nr. 210 (sub Aspicilia). 
Exs . : Schser. L. H . 131!, Hepp. F l . E . 629!, Leight. 
322 !, Anzi It. sup. 210 !, Oliv. 3 7 6 ! . 
Mészköveken a Domugled tetején, Herkulesfürdö fölött, 
(Coll. n . 1112). 
85. Lecanora pavimentans Nyl. in Flora 1874 p. 310, 
conf. Hazs l . Magy. bir. zuzm. p. 129. 
S y n . : Aspicilia cinerea L. f. polygonia Lojka Adat. 
I p. 50. 
Exs. : Lojka Lich. regn. Hung. Nr. 4 6 ! 
Gyakran viz alá kerülő agyagpala-sziklákon, a Cserna 
medrében, Herkulefiirdő alat t (Coll. n. 1144). 
Lecanora pavimentans Nyl. v. stigmatophora Nyl. in litt. 
Nő a tőalakkal együtt a Cserna medrében, agyagpalán 
(Coll. n . 3204). 
86. Jjccanora cnpreoatra Nyl. in F lo ra 1866 p. 181. 
Syn . : Aspicilia olivacea Bagl. Carest. in Comm. critt. 
It. I p . 441. 
Exs . : Lojka Lich. regn. Hung. 44 !, Zw. 715 ! 
Az exsiccatáimban kiadott példányokat szedtem nagy 
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quarcztrachyt-sziklákon a Strazsucz hegyen, Mehádia falu 
felett (Coll. n. 2602). Talál tam e fa j t különben a Triku-
lival szemben lévő begyen is, homokkő-conglomeráton 
(Coll. n . 2644). 
87. Lecanora chlorophana (Walilnb. Lapp. p. 416) Ach. 
L. ü . p. 436, Nyl. Scand. p. 173, Stizb. Lich. Helv. Nr. 594, 
Lamy Expos, p. 60. 
Syn . : Pleopsidium tlavum Hazsl . Magy. bir. 
zuzm. p. 88. 
Exs . : Schaar. L. 336! , Hepp. Fl . E . 770 !, Anzi Lang. 68!, 
Lojka Lich. regn. Hung . 47 ! 
Quarcztrachyton a Treszkovácz h fgy csúcsán (Coll. n . 
2609) olyan bőven, hogy a Dunán közeledő hajóról is észre 
lehet venni a sárga szinét. Egyes példányok spermogoniumot 
is hordanak (Coll. n. 2608). Kifejlődött spórái felette r i tkák. 
88. Lccanorn rutilans (Flot. Koerb. S. L. G. p. 157) Nyl. 
in. litt. 
Syn . : Harp id ium — Koerb. 1. c., Stein Fl. Fl. Schles. p. 
114 (minimé Harp. rut . in Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 135, 
quod sistit Lecanor® smaragdulaB Wahlnb. var. sinopicam 
= Lojka Lich. r. Hung. Nr. 48). 
Exs . : Koerb. L. sei. Germ. 24 ! 
Nő a Strazsucz hegyen Mehádia falu felett, egy 
quarcztrachyt-szikla oldalán. Eddig csak egyetlen egy he-
lyen találtam, ott is olyan sima a szikla, hogy alig 
lehetett hozzáférni a vésővel. Mégis nagyon örül tem 
e szép és érdekes zuzmó Magyarországban való fel talá-
lásának. Mindeddig csak Sziléziából ismerték, hol Flotow, 
Koerber és Stein szedték hasonló körülmények között. Hazs-. 
linszky fent idézett téves adata onnan származik, hogy 
1872-ben küldtem hozzá meghatározás végett egy zuzmót 
1576. sz. a. és a czédulán. «Harpidium rut i lans?» nevet fel is 
jegyeztem, mely zuzmót még akkor nem is ismertem. 
A zuzmó thal lusában háromféle gonidium v a n : nagy ós szép 
zöld, a között helyenkint kisebb kékes-zöld és azonkívül szép 
veresbarna. 
89. Lecanora Heppii (Níeg. in Hepp Fl. E. 57) Nyl. 
Lapp. p . 182, Stizb. Lich. Helv. Nr. 609. 
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Syn. : Acarospora — Hazsl . Magy. bir. zuzm. p. 127, 
Arn. Ju r . Nr. 154. 
Exs . : Hepp. F l . E. 70!, Arn. 185 !, Zw. 768 ! 
Mészköveken a Cserna bal pa r t j án , az első liidon túl 
(Coll. n . 3195) és szintén mészkövön a «Kereszt» fe lé ; Her-
kulesfürdő fölött (Zw. L. 768). 
90. Lecanora pruinosa {Sm. E . Bot. t. 2244) Nyl. Scand. 
p. 176, Stizb. Lich. Helv. Nr. 612, Zw. Lieh. Heid. p. 38, 
L a m y Cat. p. 87, idem Expos, p. 62. 
Syn . : Sarcogyne pruinosa (Sm.) Hazsl . Magy. bir. 
zuzm, p. 210. 
Exs . : Schier. L. H. 202!, Hepp . Fl . E . 143 !, Anzi It . 
sup. 289!, id. Lang. 359! 
Agyagpala-kövön a Cserna folyó par t ján , Herkulesfürdő 
a la t t (Coll. n. 1159). 
91. Lecanora simplex Dav. Trans. Lin. Soc. II p. 283-
Nyl. Scand. p. 176, Stizb. Lich. Helv. Nr. 615, Zw. Lich. 
Heid. p. 38, Lamy Cat. p. 88, id. Expos, p. 62. 
Syn . : Sarcogyne privigna (Ach.) Hazsl. Magy. bir. 
zuzm. p . 209. 
Exs . : Anzi. Lang . 189!, Zw. L . 14b A !. 
Quarcztrachyton a Treszkovácz-hegy tetején, a Kazán-
völgyben (Coll. n . 2601). 
92. Lecanora rubra Ach. L. U. p. 389, Nyl. Scand. p. 
171, Stizb. Lich. Helv. Nr. 620, Zw. L. Heid. p. 36. 
S y n . : Pliialopsis — Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 135, Ph. 
Ill mi Sw. Arn. Ju r . Nr. 215. 
E x s . : Schier. 319 !, Moug. et Nestl. 459 !, Zw. 67 ,67 bis !, 
Hepp . 205 !, Mass. 26!, Rabenh. 7 a, b!, 868 !, Leight. 236 !, 
E r b . critt. It. I 1226 !, Norrlin 162 ! 
Fagus sylvatica kérgén, Musuroni vidékén, a Domugled 
csúcsa alatt (Coll. n . 2737). 
Subtr ib. II. — Pertusariei. 
93. Pertusaria lutescens (Hoffmann D. Fl. II p. 195) 
L a m y Cat. p. 91, Stizb. Lich. Helv. Nr. 62.3, Zw. L. 
Heid. p. 39. 
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Exs . : Schier. L. H . 238 !, Hepp. Fl. E . 680 !, Anzi I t . 
sup. 351, 352 ! 
Csak meddő példányokban, Musuroni vidékén, a Domug-
led csúcsa alat t (Coll. n. 2716). 
94. Pertusaria communis DC. Fl. Fr. 2 p. 320, Nyl-
Scand. p. 178, Stizb. Lich. Helv. Nr. 624, Zw. L. Heid. p. 38, 
Lamy Cat. p. 88. idem Expos, p. 63, Hazsl . Magy. bir. zuzm. 
p . 248, Am. Jur . Nr. 233. 
Exs . : Moug. et Nestl. 171 !, Schaer. L. H . 118 !, H e p p 
Fl . E . 222, 676 !, Mass. 16 !, Zw. 290 A — D !, Babenb. 116!, 
Bar th . 47 !, Olivier 24 ! 
Carpinus orientális és Fagus sylvatica kérgén, a Domug-
led hegy csúcsa alatt (Coll. nn . 1065—67). 
Pertusaria communis (DC.) Nyl. v. rupestris (DC.) Schier. 
Zw. Lich. Heidelb. 1883 p. 38, Stizb. Lich. Helv. Nr. 624, 
Arn. Jur . Nr. 233. 
S y n . : P. rupestris Hazsl . Magy. bir. zuzm. p. 247, Lojka 
Adat, I p. 62. 
Exs . : Schier. 648 !, Hepp . 670 !, Zw. 244 A, B !, Lo jka 
Lich. Hung. Nr. 50 ! 
Agyagpalán a Cserna mellett, Herkulesfürdő alatt , 
(Coll. n. 1145). 
95. Pertusaria stalactiza Nyl. in Flora 1874 p. 311. 
Conf. P. ocellata (Wallr.) Hazsl . Magy. bir. zuzm. 
p. 247. 
Exs . : Lojka Lich. regn. Hung. Nr. 52 ! . 
Gránit-sziklán a Cserna jobb par t ján, Herkulesfürdő 
fölött , szemben az első liiddal (Coll. n . 2958). 
96. Pertusaria velata (Turn, in Trans. Linn. Soc. IX A 
12 f. 1). Nyl. Scand. p. 179, Stizb. Lich. Helv. Nr. 628. 
Vén bikkfa kergén egy gránit tömegen, Herkulesfürdő 
fölött , szemközt az első híddal (Coll. n. 2685). 
97. Pertusaria lactea (L. Mant. p. 132, Pers. in. ü s t . 
Ann . I p. 24) Nyl. in. L a m y Cat. p. 90 et in Flora 1881 p. 
539, Stizb. Lich. Helv. Nr. 632, Lamy Expos, p. 163, Arn. 
J u r . Nr. 239. 
Exs. : Schier. L. H. 305!, Anzi It . sup. 198, 199 !, Arn. 
834! , Lojka Lich. Hung. Nr. 51, 131 !, Zw. 772! 
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Gránit-sziklán, Herkulesfürdő felett. Az idevaló példá-
nyok meddők ugyan, de felette ritka termését közöltem 
Lojka Lich. r egn . Hung. N. 51 és 131, és Zw. 772 alatt. 
98. Pcrtusaria leioplaca (Ach. Syn. p. 110) Schar . Spic. 
p. 66, Nyl. Scand. p. 181, Stizb. Lich. Helv . Nr. 640, Lamy 
Cat. p. 92, Zw. L. Heid. p. 40, Arn. Jur . p. 139, Hazsl. Magy. 
bir. zuzm. p . 249. 
Exs. : H e p p . Fl. E. 675 !, Anzi It. sup . 353!, Schier. L. 
H. 119!, Zw. L. 291 A, B, 293!, Babenh . L. E . 754! , 
Oliv. 77! 
Fagus sylvatica kérgén, a Zselereu völgyében, Herkules-
fürdő fölött (Coll. n. 1044). 
99. Phlf/ctis arqcna Ach. Prodr. 1798 p. 8, Flk. Berl . 
Mag. 1807 p.' 13, Wallr. F lo r . Germ. I l l p. 466, Nyl. Scand. 
p. 184, Stizb. Lich. Helv. Nr. 646, Lamy Cat. p. 93, Zw. Lich. 
Heid. p. 41. 
Exs . : R a b h . 806 !, Zw. 299! , Hepp. 705 ! 
Bikkfa kórgén, a Zselereu völgyében, Herkulesfürdő 
fölött (Coll. n . 2720). 
100. Urceolaria bnjophila Ehrh . Pl. C. r . p . 236,1785, Ach. 
Meth. p . 148, Nyl. Scand. p . 177, Stizb. Lich. Helv. Nr. 651. 
Syn. : U. scruposa Ach. v. bryophila Ach. Nyl. Prodr . p . 
96, Lamy Cat. p. 94, Zw. Lich. Heid. p. 41, Hazsl. Magy. bir. 
zuzm. p. 136, Arn. Jur. p. 137. 
Exs . : Schier. L. H . 290! , Babenh. 638 !, Hepp. F l . E . 
210!, Bar th Lich. Trans. 42 ! , Oliv. 76 !, F lagey 86! 
Egy mohos hársfán a «Kereszt» vidékén, Herkulesfürdő 
fölött (Coll. n . 1030). 
Subtrib. IV. — Lccideei 
101. Lecidea exanthematica (Sm. E. Bot. A 1184) Nyl. 
Prodr. p. 101, idem Scand. p. 188, Stizb. Lich. Helv. Nr. 
653, Lamy Expos, p. 65, Zw. L. Heid. p . 41. 
Syn . : Petractis — Hazsl . Magy. bir . zuzm. p. 138, 
Lojka Adat. I p. 51, P. c lausa Hoffm. Arn. Ju r . Nr 216. 
Mész-sziklákon a Domugled hegy te te jén (Coll. n . 1082). 
102. Lccidea hyalina (Hepp apud Arn. in Flora 1858 
p. 332) Nyl. E n . p. 337, Stizb. Lich. Helv. Nr. 655. 
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Syn. : Gyalecta lecideopsis Mass. Mise. 1856 p. 39, Koerb. 
Par . p. 109, Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 139. 
Exs. : Arn. 7 !, Koerb. L. sei. 340! 
Mész-sziklákon a «Zselerru» völgyben, Herkulesfürdő 
felett (Coll. n. 1133). 
103. Lecidea cupularis (Hedw.) Acb. Metb. p. 170, Nyl. 
Scand. p. 189, Stizb. Lich. Helv. Nr. 658, Lamy Cat. p. 95, 
idem Expos. 66, Zw. L. Heid. p. 41. 
Syn . : Gyalecta — (Ehrh.) Arn. Jur . Nr. 217, Hazsl . 
Magy. bir. zuzm. p. 138, Lojka Adat. I p. 51. 
Exs . : Moug. et Nestl. 1153!, Schier. L. Helv. 135!, 
Hepp. Fl. E. 142!, Zw. L. 282!, Koerb. L. sei. 160!, Rabenli. 
L. E . 750 !, Leight. 122 !, Anzi It . sup. 233 !, E rb . critt. It. I 
679 !, Anzi Etr. 22 !, 332!, Norrlin 301! 
Mészsziklán a «Zselereu» völgyben, Herkulesfürdő 
fölött (Coll. n. 1128). 
104. Lecidea rosellovircns Nyl. in. Flora 1876 p. 234. 
Syn . : Gyalecta -— (Nyl.) Hazsl . Magy. bir. zuzm. p. 139. 
Exs . : Lojka Lich. regn. H u n g . Nr. 133 ! 
Árnyékos mész-sziklák alsó oldalán, Herkulesfürdő 
körül az erdőben (Coll. n. 3210). 
105. Lecidea protuberans (Ach. L. U. p. 328) Schier. E n . 
p. 117, Nyl. Scand. p . 207, Stizb. Lich. Helv. Nr. 665, Lamy 
Expos, p. 66, Hazsl . Magy. bir. zuzm. p. 139. 
Syn. : Sagiolechia — Arn. Ju r . Nr. 221. 
Exs.: Schair. 203 !, Zw. 283 !, Rabenh. 467 !, Koerb. L. 
sei. 87 !, Lojka Lich. regn. Hung. 53 ! 
Mészköveken Herkulesfürdő fölött, a «Kereszt» felé 
vezető út mellett. 
106. Lecidea lurida Ach. Meth. p. 77, Nyl. Scand. p. 
192, Slizb. Lich. Helv. Nr. 670, Lamy Cat. p. 96, idem 
Expos, p. 66. 
Syn . : Psora — (Sw.) Arn Ju r . Nr. 258, Hazsl. Magy. 
bir. zuzm. p. 143, Lojka Adat. I p. 51. 
Exs . : Schier. L. H. 157 !, Moug. et Nestl. 643 !, Hepp 
121!, Mass. 67, 68! , (dispersa) Eabenli . L. E. 9!, Anzi It. 
sup. 239!, Erb . critt. It . I 1079!, Malbr. 333!, Bar th 43! , 
Olivier 340!, Flagey 133, 249 ! 
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Mész-sziklákon a ((Rablóbarlang körül, Herkulesfürdőn 
(Coll. n. 1091). 
107. Lecidea testacea Ach. Meth. 2)- 80, Nyl. Scand. p. 
193, Stizb. Lich. Helv. Nr. 675. 
Syn . : Psora testacea (Hoífm.) Arn. Ju r . Nr. 256, Hazsl . 
Magy. bir. zuzm. p. 144. 
Exs . : Schaer. L. H . 468 !, Hepp. F l . E . 236 !, Zw. 266 !, 
Arn. 258!, Koerb. L. sei. 311!, Anzi Venet. 55! , Lojka 
Lich. regn. Hung. Nr. 54 ! 
Nő nagyon gyéren a Herkulesfürdő fölött, a «Kereszt» 
vidékén, mész sziklán (Coll. n. 2706). A példányok korántsem 
olyan szépek mint a Lipótmezőn, Budapest mellett. 
108. Lecidea coarctata (Ach. L. U. p . 352). Nyl. Prodi-, 
p. 112, id. Scand. p. 196, Stizb. Lich. Helv. Nr. 681, Zw. L. 
Heid. p. 42, Lamy Cat. p. 97, idem Expos, p. 67. 
Syn . : Biatora — (Sm.) Arn. J u r . Nr. 279, Zeora —-
Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 107, Lojka Adat. I p. 49. 
Exs . : Schaer. L. H . 312!, Hepp . F l . E. 186!, Mass. I t . 
323 !, Babenh. L. E . 58 !, Koerb. L. sei. 218 !, Leight. 177 !, 
Anzi It. sup . 206!, E rb . critt. It. I 1073!, Malbr. 182!, Arn. 
710 b!, Olivier 137!, Norrlin 306! , Lojka Lich. regn. 
Hung. 169! 
Granitsziklákon a Cserna jobb pa r t j án , Herkulesfürdő 
felett (Coll. n. 2696) pala-sziklákon a Cserna medrében 
(Coll. n . 2977). 
109. Lecidea ocrinaeta Ach. L. U. p . 380, Nyl. in Lamy 
Cat. p. 97, Stizb. Lich. Helv. Nr. 682. 
Homokkő-conglomeráton, Trikuli fölött (Coll. n . 2655). 
110. Lecidea sanguineoatra Ach. p. p., Fr. L. S. 223, 
Nyl. Scand. p. 199, Stizb. Lich. Helv. Nr. 701. 
S y n . : Biatora — (Wulf.) Arn. Ju r . Nr. 285, Lo jka Adat. 
I p. 54. 
Exs . : Zw. 465 !, Arn. 229 a, b! , Anzi 181 !, Erb . critt-
It. 1235!, Flagey 187! 
Herkulesfürdőn szedtem, moh-gyepeken, mész-sziklák 
fölött (Coll. n. 1188). 
111. L cidea atropurpurea (Schier. Spic. p. 165) id. Ed. 
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p. 140, Nyl. in F ló ra 1873 p. 204, Stizb. Licli. Helv. 
Nr. 714. 
Syn . : Biatorina — Arn. Jur . Nr. 319, Lecidea gyaliza 
Nyl. Scand. p. 208 (fide Arnold). 
Exs . : Schser. L. H . 206 !, Hepp . F l . E . 279 !, Zw. 343, 
371 !, Arn. 76 a, b !, Babenh . 627 !, Lo jka Lich. regn. Hung . 
Nr. 1 3 6 ! . 
Talál tam Acer campestre (Coll. n. 2766) és Fagus sylva-
tica (Coll. n. 2765) kérgén, Herkulesfürdö mellett . A mit 
Hazsl inszky emlit Magy. bir. zuzm. müvének 161. l ap ján B. 
a t ropurpurea alatt , sa já t gyűj teményében létező p é l d á n y a i 
szerint Lecidea ful iginea Ach. f. icmalea Nyl.-hoz tartozik, 
melyet a Lipótmezőn, Budapest mellett , egy Polyporuson 
magam is szedtem. 
112. Lecidea vernalis (L. Syst. nat . p. 324) Nyl. 
Scand. p. 200, Stizb. Lich. Helv. Nr. 720, Lamy Cat. p. 99. 
Exs . : Anzi Laug . 179!, Lojka Lich. regn. Hung , 
n. 189! 
Mohos bikkfa kérgén, Zselereu völgyben a Domugled 
hegy csúcsa alatt (Bilian), Herkulesfürdő mellet t (Coll 
n . 2722). 
113. Lecidea Arnoldi (Kremph. in Flora 1855 p. 72) 
Nyl. ibid. 1879 p. 223, Stizb. Lich. Helv. Nr. 734. 
Syn . : Biatorina minuta Gar. in litt, ad Mass. sec. 
Mass. Bic. p. 137, f. 271. f. Arnoldi Kremph. Arn. Ju r . 
Nr. 318. 
Exs . : Hepp . F l . E. 507 !, Zw. 236 !, Arn. 75 ! . 
Herkulesfürdö körül az erdőkben fekvő mész-sziklák 
alsó oldalán (Coll. n . 2672). 
114. Lecidea exsequens Nyl. in Flora 1881 p. 1 79. 
Exs . : Lojka Lich. regn. Hung. Nr. 55 ! 
Fagus sylvatica rothadó tuskóján, «Zselereu« völgyben 
a Domugled csúcsa alatt , Herkulesfürdőn. 
115. Lecidea discretula Nyl. in Flora 1875 p. 444. 
Egy néhány példányt szedtem Dajdalea quercinán, Her-
tu l e s fü rdőn , az út mellett , a Rablóbarlang táján(Coll . n . 2786). 
116. Lecidea Pineti Ach. L. U. p. 195, Nyl. Scand. p 
191, Stizb. Lich. Helv . Nr. 752, Zw. Lich. Heid. p. 47. 
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Syn. : Bia tor ina — Hazsl . Magy. bir. zuzm. p. 155. 
Secoliga diluta (Pers.) Arn. Jur . Nr. 226. 
Exs. : Scheer. L. H. 218! , Buretel 308!, Hepp FL 
E. 136!, Zw. 83 A, B, C !, Babenh . L. E. 8, 583, 906!, Anzi 
I t . sup. 253 !, Leight . 89!, Malbr. 238 ! 
Boletus fomentar ius alsó részén, Zselereu völgyben a 
Domugled csúcsa alatt, Herkulesfürdőn (Coll. n . 2748. B.). 
117. Lecidea cyrtclla Ach. Meth. p. 67, Nyl. Lapp. p> 
152, Stizb. Lich. Helv. Nr. 750. 
Syn. : Bia tor ina heterobaphia Anzi Cat. p. 75 et B. 
pseudocyrtella Anzi Neos. p. 9. Lecania cyrtella Arn, Jur . 
Nr. 205. 
Exs. : Schser. L. H. 473! , Hepp . Fl. E. 18 !, Zw. 87 B 
(p. p.)!, Arn. 48 !, Babenh. 231 b! , Anzi Lang. 336 A, C!, 
E rb . critt. It. I 1425!, Malbr. 79 !, Oliv. 85! , Lojka Lich. 
regn. Hung. Nr 57 !, Flagey 26!, Norrlin 312 ! 
Acer Pseudopla tanus kérgén, «Zselereu» völgyben Her-
kulesfürdő fölött (Coll. n. 2734). 
118. Lecidea cupreorosella Nyl. En. p. 122, Stizb. Lich. 
Helv. Nr. 766. 
Syn. : Bil imbia cuprea Mass. Arn. Jur . Nr. 329, Bilimbia 
cupreorosella Lojka Adat. I p. 5 4 ; conf. Hazsl . Magy. b i r . 
zuzm. p. 176. 
Exs. : Mass. It. 211 A (form, leprosa), B (areolata), Zw. 
269 A.! Lojka Lich. regn. Hung . 135 ! 
Herkulesfürdő körül az erdőkben, árnyékos mész-szik-
lák alsó oldalán. 
119. Lecidea luteorosella Nyl. in Lojka Lich. regn. 
Hung . Nr. 170; conf. Hazsl. Magy. bir. zuzm. p . 154 (sub 
Bacidia). 
Syn. : Biator ina cuprea Mass. f. luteorosella. Nyl. Arn. 
J u r . Nr. 329. 
Exs. : Hepp. F l . E. 512 !, Lojka Lich. regn. H u n g . 170 l 
Árnyékos mész-sziklákon a Cserna völgyében, Herkules-
fürdő fölött. 
Lecidea luteorosella. Nyl. f. solvescens Nyl. in litt. 
Ugyanott nő , a hol a tőalak, csakhogy sokkal r i tkábban. 
120. Lecidea fuseoviridis Anzi in Comm. critt. It. p . 
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16, Stizb. L. sab. n . 10. Nyl. in Flora 1881 p. 456, Stizb. 
Lieb. Helv. Nr. 769, Zw. L. Heid. p. 49. 
Syn . : Bilimbia — Lojka Adat. I p. 55 ; conf. Hazsl. 
Magy. bir. zuzm. p. 176, Arn. Jur . Nr. 339. 
Exs . : Anzi Lang. 403!, Zw. L. 658!, Lo jka Lich. regn. 
Hung. Nr. 5 9 ! 
Árnyékos mész-sziklákon a Cserna folyó bal part-
ján , az első hid környékén, Herkulesfürdő fölött (Coll-
n. 1036). 
121. Lccidca Sabidetorum. F ik . in Berl. Mag. 1808 p . 
309, Nyl. Scand. p. 204, Stizb. Lich. Helv. Nr. 773, Zw. L. 
Heid. p. 48, Lamy Cat. p. 104, idem Expos. 70. 
Syn . : Bil imbia Sabuletorum Arn. Ju r . Nr. 332. 
Exs . : Schaer. L. H. 474 !, Hepp. Fl. E . 138, 139!, Rabenh. 
L. E. 534, 601 !, Anzi It. sup. 259 B !, Moug. et Nestl. 548 ! 
Zw. 193!, Leight. 91!, Arn. 295!, E rb . critt. It. I 202, 
I I 470! , Malbr. 34 !, Olivier 89, 345!, Flagey 29 ! . 
Herkulesfürdőn egy vénHedera Helix kérgén, a «Rabló-
barlang» felett (Coll. n. 2815). 
122. Lccidca rosella (Pers. in üs t . Ann. I p. 25) Ach. 
Meth. p. 57, Stizb. Lich. Helv. Nr. 787, Zw. Lich. Heid, 
p . 50. 
Syn. : Bacidia — Arn. Ju r . Nr. 347, Hazsl . Magy. bir. 
zuzm. p. 151. 
Exs . : Schaer. L. H. 217 !, Hepp. F l . E . 522 !, Zw. 231 
A, B!, Koerb. L. sei. 41 !, Rabenh . L. E . 3 0 ! 
Fagus sylvatica kérgén a «Kereszt» körül ,Herkulesfürdő 
fölött (Coll. n . 3225). 
123. Ixcidea prasinoides Nyl. in F lora 1865 p. 146. 
Árnyékos mész-sziklán, az első híddal szemközt, a Cserna 
folyó bal par t ján , Herkulesfürdő felett (Coll. n. 3227). 
Lecidea prasinoides Nyl. var. circumfuscescens Nyl. in 
Flora 1874 p. 312. 
Árnyékos mész-sziklán a «Zselereu» völgyben,a Domug-
led hegy csúcsa alatt , Herkulesfürdőn (Coll. n . 1141). 
124. Lecidea luteola (Sclirad. Spic. p. 85) Ach. L. U. p . 
195, Nyl. Scand. p. 209, Stizb. Lich. Helv. Nr. 788!, Zw. L. 
Heid. p. 50, Lamy Cat. p. 106, idem Expos, p. 71. 
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Syn . : Bacidia rubella (Ehrh.) Arn. -Jur. Nr. 348. 
Exs. : Schser. L. H. 210 !, Moug. et Nestl. 641 !, Hepp FL 
E. 141 !, Zw. L. 232!, Babenh . L. E. 31 !, Leight. 92!, Anzi 
Etrur. 23!, Erb. critt. It. 1 122!, Bar th 44!, Olivier 35!, 
Flagey 190 ! 
VénUlmusok kérgén, a Domugled csúcsa alatt, Herkules-
fürdőn (Coll. n . 1037). 
125. Lecidea fuscorubella (Hoffm. D. Fl. II p. 75, Nyl. 
Scand. p. 209) Stizb. Lich. Helv. Nr. 790, Zw. L. Heid, 
p. 50. 
S y n . : Bacidia — Arn. Jur . Nr. 352. 
Exs . : Hepp. Fl. E. 747 !, Babenh. L. E. 728 !. 
Fraxinus kérgén, a Domugled csúcsa alatti «Zselereu» 
völgyben, Herkulesfúrdőn (Coll. n. 2727). 
126. Lecidea Labalestieri Crombie in Grev. 1870 p. 
143, Stizb. Lich. Helv. Nr. 799, Zw. Lich. Heid. p. 51, Lamy 
Cat. p. 107. 
Syn. : BacidiaArnoldianaKoerb. Lojka Adat. I p. 53, B. 
Arnoldiana a vulgaris Koerb. Hazsl. Magy. bir. zuzm. 
p. 154. 
Exs . : Zw. 235, 781!, Koerb. L. sei. 131 !, Lojka Lich. 
regn. Hung . Nr. 64 !. 
Árnyékos mész-sziklákon az erdőben, a Cserna folyó bal 
part ján, Herkulesfürdő fölött az első hid környékén, úgy szin-
tén a «Zselereu« völgyben a Domugled hegycsúcs alatt. 
127 .Lecidea incompta Borr. E. Bot. Suppl. I 2699, Nyl. 
in Norrl. Tavast, p. 189, Sitzb. Lich. Helv. Nr. 804, Zw. 
Lich. Heid. p. 51, f. prasina Lahm. 
Syn . : Bacidia — Arn. Jur . Nr. 364, Scoliciosporum 
molle Mass. Bic. p. 105, Sc. molle (Borr.) Hazsl. Magy. bir. 
zuzm. p. 212. 
Exs.: Arn. 347 !, Koerb. L. sei. 345 ! 
Vén bikkfák kérgén a Domugled hegy csúcsa alatt , 
Herkulefürdőn (Coll. n. 2718) és egy vén Ulmus kérgén a 
vízesésnél, «Szvetnik» völgyben, Mehádia falu mellett (Coll. 
n. 4862). 
128. Lecidea pelidna Ach. L. U. p. 158, Nyl. in Flora 
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1877 p. 564, Stizb. Lich. Helv. Nr. 810, Lamy Cat. p . 107, 
idem Expos, p. 71, Zw. L. Heid. p. 52. 
Syn . : Lecidea umbr ina Nyl. Scand. p. 209, Scoliclospo-
rum umbr inum (Ach.) Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 212, Arn. 
Jur . Nr. 365. 
Exs . : Hepp. El. E . 524! , Rabenh. L. E. 500!, 
Zw. L. 655 ! 
Agyagpala-sziklákon a Cserna folyó medrében, Herku-
lesfürdö alat t (Coll. n . 1168). 
129. Lecidea vesicularis Ach. Meth. p. 78, Nyl. Scand. 
p . 214, Stizb. Lich. Helv. Nr. 832, Zw. L Heid. p. 53, Lamy 
Expos, p. 72. 
Syn . : Tlialloidima vesiculare (Hoffm.) Lojka Adat. I p. 
51, Hazsl . Magy. bir. zuzm. p. 145, Thalloidima ca?ruleo-
nigricans (Lightf. Scot. !772. p. 807) Arn. Jur . Nr. 247. 
Exs . : Schaer. L. H. 168!, Hepp. Fl . E. 237! , Anzi It. 
sup. 241! 
Mészköveken a Domugled hegy csúcsán, Herkulesfür . 
dőn (Coll. n. 1087). 
130. Lecidea parasema Ach. L. U. p. 175. p. max. p. 
Nyl. in Flora 1881 p. 187, Stizb. Lich. Helv. Nr. 856, Zw! 
L. Heid. p. 54, Lamy Cat. p. 110, idem Expos. 73, Arn. Jur . 
Nr. 303. 
Syn . : Lecidella enteroleuca (Ach.) Hazsl. Magy. bir. 
zuzm. p. 195, Lojka Jel . p. 99. 
Exs . : Hepp. Fl . E. 248, 249, 725 !, Anzi It . sup. 275 !, 
277!, Zw. L. 128! 
Herkulesfürdőn, a Domugled hegy csúcsa alatt , bikk-
fán (Coll. nn . 1050, 1061) és tölgyön (Coll. n. 1051). 
131. Lecidea enteroleuca, Ach. Syn. p. 19, Nyl. in Flora 
1881 p. 187, Stizb. Lich. Helv. Nr. 859, Zw. L. Heid. p. 54, 
Lamy Cat. p. 112, idem Expos, p. 75, Arn. Jur . Nr. 301. 
S y n . : Lecidella goniophila (Flk.) Kbr. et L. glabra 
Krmph. Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 192, L. rhaetica var. 
lutescens Anzi Cat. p. 82, L. Berninensis Koerb. in herb. 
Metzleri. 
Exs . : Hepp. F l . E . 127—129, 252 !, Rabenh. L. E . 341, 
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446, 745 !, Anzi Lang . 352 A, B !, E rb . critt. It . I 688!, Fla-
gey 188, 231 !, Olivier 430! 
Agyagpala-sziklán a Cserna medrében, Herkulesfürdőn 
alúl (Coll. n. 1156). 
132. Lecidea goniophila F ik . in Berl. Mag. 1809 p. 
311, Nyl. in F lora 1881 p. 188, Stizb. Lieb. Helv. Nr. 860, 
Zw. L . Heid. p. 54, Lamy Cat. p. 112, idem Expos, 
p. 75. 
Syn . : Lecidella pungens Kcerb. Par . p. 161, L. gonio-
phila F lk . p. p. cf. Nyl. Scand. p . 218, Lieh, ekeochroma 
(Ach.) S. pulverulenta Th. Fr . Hazsl . Magy. bir. zuzm. 
p. 197. 
E x s . : Koerb. L. sei. 13!, Zw. L . 605, 789!, Lojka Lich. 
regn. H u n g . N. 158 !. 
Herkulesfürdő felett, gránit-sziklákon a Cserna folyó 
jobb bar t ján , szemközt az első h íddal . 
133. Lecidea vitellinaria Nyl. in Bot. Not. 1852 p. 177, 
id. Scand. p. 218, Stizb. Lich. Helv. Nr. 875, Lamy Cat. 
p . 113. 
E x s . : Anzi Lang . 480!, E r b . critt. It . 1391!, Arn. 
193 a, b ! 
Kazán-völgyben, Trikuli fölött, homokkő-sziklákon élős-
ködik Lecanora vitell ina telepén (Coll. n. 2637). 
134. Lecidea platycarpa Acb. L . U. p. 173, Nyl. in Flora 
1872 p . 551, Stizb. Lich. Helv. Nr. 900, Zw. L. Heid. p. 55, 
Lamy Cat. p. 117, idem Expos, p. 78, Arn. Ju r . Nr. 298, 
Lojka Adat. I p. 99, Hazsl . Magy. bir . zuzm. p. 201. 
E x s . : Zw. 424! , Leight. 155!, Arn . 192! 
Grán i t sziklákon a Cserna völgyeben, Herkulesfür-
dőn fölül . 
135. Lecidea phaea (Flot.) Nyl. in Flora 1882 p. 140. 
S y n . : L. contigua v. phaea. Nyl. Lamy Cat. p . 117, L. 
p la tycarpa 2 phaea Fl . Arn. J u r . 162, Biatora phaea Koerb. 
Par . p. 150, Hazsl. Magy. bir. zuzm. p . 165. 
E x s . : Lojka Lich. regn. Hung . Nr. 68 ! 
Herkulesfürdőn, gránit sziklákon, az első hidon túl a 
Cserna bal par t ján (Coll. n. 2702). 
136. Lecidea praeducta Nyl. in F lora 1881 p. 534. 
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Exs . : Lojka Lich. regn. Hung. Nr. 157!. 
Poryhvr-sziklákon a Szvetnik völgyben, Mehádia falu 
mellett . 
137. Lecidea mollis (Wahlenb.) Nyl., Th. Fries Lich. 
Scand. p. 451. 
Exs . : Zw. 785 ! 
Gránitsziklákon Herkulesfürdő fölött, szemben az első 
híddal és porphyron a Strazsucz hegyen, Mehádia falu felett 
(Zw. L. 785). 
138. Lecidea discolor Hepp FI. E. 319, 320 Nyl. in 
Flora 1880 p. 127, Stizb. Lich. Helv. Nr. 99. 
Syn . : Lecanora discolorans. Nyl. in Flora 1868 p. 347, 
Zw. L. Heid. p. 30, Binodina discolor Arn. Jur . Nr. 163. 
Exs . : Zw. L. 61 !, Anzi Lang. 193!, Hepp. 319, 320 !, 
Oliv. :s79! 
Szemközt az első híddal a Cserna jobb par t ján , Herku-
lesfürdő fölött (Coll. n. 2971). 
139. Lecidea alboatra (Hoffm. En . p. 30). Nyl. Scand. 
p. 235, Stizb. Lich. Helv. Nr. 1000, v. ambigua (Ach. L. ü . 
p. 161) Nyl. Zw. L. Heid. p. 58. 
Syn . : JDiplotomma epipolium Ach. v. ambiguum Arn. 
J u r . Nr. 381. 
Exs . : Arn. 634 !, Lojka Licb. regn. Hung . Nr. 143 ! 
Herkulesfürdő felett, gránitsziklán az első híddal 
szemközt, a Cserna folyó jobb pa r t j án (Coll. n . 2812). 
140. Lecidea myriocarpa (DC. Fl. Fr. 2 p. 346) Nyl. 
Lich. Par . p. 61, idem Scand. p. 237, Stizb. Lich. Helv. Nr. 
1026, Zw. Lich. Heid. p. 59, Lamy Cat. p. 139, idem 
Expos, p. 91. 
S y n . : Buellia punct iformis (Hoffm.) Arn. Jur . Nr. 373, 
B. stigmatea Ach. Hazsl . Magy. bir. zuzm. p. 180 et B. 
puncta ta Hazsl. 1. c. p . 185. 
Exs. : Schser. 200!, Moug. et Nestl. 841 !, Hepp . F l . E. 
41 !, Zw. L. 126 B, 194, 797 !, Mass. It. 264!, Babenh. L. E. 
15, 832!, Leight. 63! , Anzi It . sup. 298 A, B!, Olivier 41, 
436! , Norrlin 329 !, Lojka Lich. regn. Hung . 8 1 ! 
Quarcztrachyt-sziklákon, a Kazán-völgyben, a Treszko-
vácz hegy tetején (Coll. n . 2600). 
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141. Lecidea niyritula Nyl. in Bot. Not. 1853 p. 99, id. 
Scand. 238, Stizb. Lich. Helv. Nr. 1028, Zw. L. Heid. p. 60, 
Lamy Cat. p. 140. 
Syn. : Buel l ia Schasreri De Nor. Arn. .Jur. Nr. 374, Hazsl . 
Magy. bir. zuzm. p . 186. 
Exs . : Zw. 126 A, 500!, Hepp. F l . E . 43! , Arn. 510! , 
Babenh. L. E . 479 !, Anzi I t . sup. 293 A, B ! E rb . critt It. I 
1119!, Norrlin 195, 330! 
Fenyőfa kérgén , a Domugled hegy csúcsa alatt , Herkules-
fürdőn (Coll. n. 1039 b). 
142. Lecidea premnea Ach. L. U. p. 188. Nyl. Scand. 
p . 241, Stizb. Lich. Helv. Nr. 1031, Zw. Lich. Heid. p. 61, 
L a m y Cat. p. 140. 
Syn . : Opegrapha plocina (Ach.) Hazs l . Magy. bir. 
zuzm. p. 218. 
Exs. : Malbr. 343 !, Zw. 301 B ! 
Granitsziklán, Herkulesfürdő fölött, a Cserna jobb par t ján 
(Coll. n . 3047). 
143. Lecidea niyroclavata Nyl. in Bot. Not. 1855 p. 160, 
Stizb. Lich. Helv. Nr. 1036, Lamy Cat. p. 141, Zw. L. 
Heid. p. 61. 
Syn. : Bia tor ina synothea Ach. b) chalybuea Hepp. 
Hazsl . Magy. bir. zuzm. p. 159, Biatorina nigroclavata Arn. 
Ju r . Nr. 324. 
Exs. : Hepp . F l . E. 15, 743 !, Zw. 274 a, b !, Babenh. 
364, 529 !, Anzi It. sup. 257 A, B !, Yenet. 70!, Erb . critt. 
I t . I 198! 
Fraxinus excels, kérgén, a «Kereszt »-nél, Herkulesfürdő 
fölött (Coll. n . 2731). 
144. Lecidea chalybeia (Borr. E. Bot. t. 2687) Nyl. 
Prodr . p. 136, Stizb. Lich. Helv. Nr. 1037, Zw. L. Heid. p. 
61, Lamy Cat. p. 141, idem Expos, p. 92. 
Syn . : Catil laria chalyba a (Borr.) Hazsl . Magy. bir. 
zuzm. p. 187, C. chalybsea (Hepp) Lojka Adat. I p. 36, C. 
chalybeia (Borr.) Arn. Jur . Nr. 326. 
Exs . : Hepp. F l . E. 13 !, Anzi Lang. 448 !, Zw. L. 599 !, 
Lo jka Ltch. regn. Hung . Nr. 8 2 ! 
Árnyékos gráni t - és homokkösziklákon, szemközt az első 
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híddal a Cserna jobb par t ján , Herknlesfürdő fölött (Coll. 
n . 1174). 
145. Lecidea lenticularis Ach. Syn. p . 28, Nyl. Scand. 
p. 243, Stizb. Lich. Helv. Nr. 1038, Zw. L. Heid. p . 61. Lamy 
Cat. p. 141, idem Expos, p. 93. 
S y n . : Biatorina — Lojka Jel . p. 98, Hazsl. Magy. bir. 
zuzm. 158, Arn. Ju r . Nr. 323. 
Exs . : Hepp. F l . E . 12!, Zw. 272!, Rabenh. L. E. 108! r 
Anzi I t . sup. 254!, idem Venet. 67 ! , Malbr. 391 !, Fla-
gey 34 ! 
Árnyékos mész-sziklán a Dubova és Plavisevicza közötti 
szilvás kertben, Clausilia Dacica lelőhelyen (Coll. n . 1020), 
Herkules fürdőn is mészkövön, a Cserna folyó bal par t ján 
(Coll. n . 3799). 
146. Lecidea geographica (L. Spec. p. 1607), Schaer. 
Spic. p. 124, Nyl. Scand. p. 248, Lamy Cat. p. 142, idem 
Expos, p. 94, v. atrovirens L. Schaer. Nyl. 
Syn . : Bhizocarpon geographicum a atrovirens (Ach.) 
Lojka Adat. I p. 59, Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 207, Arn. 
Ju r . Nr. 384. 
Exs . : Moug. et Nestl. 640!, Schaer. L. H. 623 !, Hepp 
Fl . E. 153, 324, 755!, Anzi It. sup. 303, 304! 
Agyagpala-sziklákon a Cserna folyó medrében, Herkules-
fürdőn alúl (Coll. n. 1163). 
147. Lecidea viridiatra Fik. Flot . in litt, ad Koerb., Nyl. 
in Flora 1881 p. 533, Stizb. Lich. Helv. Nr. 1050, Lamy Cat. 
p. 143, idem Expos, p. 95, Zw. Lich. Heid. p. 61. 
Syn . : Bhizocarpon viridiatrum (Flk.) Hazsl. Magy. bir. 
zuzm. p. 207. 
Exs . : Anzi It. sup. 305!, Arn. 943 !, Zw. L. 139!, Lojka 
Lich. regn. Hung. 91 ! . 
Porphyr-sziklákon a Szvetnik völgyben, Mehádia falu 
mellett . 
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Trib. XVII. — Graphidei. 
148. Opegrapha lyncea (Sm. Borr. E. B. t. 809) f. saxi-
cola Nyl. in. litt. 
Syn. : Lecanactis lyncea Hazsl . Magy. bir. zuzm. p. 216 ;  
L a h m Zusammenst . Westph. p. 30 (planta corticola). 
Exs. : Lojka Lich. regn. Hung . Nr. 95 !, (planta corticola); 
Arn. 896!, Koerb. L. sei. 109!, Babenh. L. E. 498! , 
Zw. 4 2 2 ! . 
Árnyékos mészsziklákon a «Rablóbarlang» körül, Her-
kulesfürdőn (Coll. n. 1192). 
149. Opegrapha diaphora Ach. Meth. p. 19, Nyl. in 
F lora 1873 p. 206, Stizb. Lich. Helv. Nr. 1065, f. calcicola 
Nyl. in. litt. 
Árnyékos mészsziklákon a Cserna jobb par t j án , Herku-
lesfürdő fölött. 
150. Opegrapha zonata Koerb. Syst. Lich. Germ. p. 279, 
Nyl. in. Wainio Tavast, p. 119, Stizb. Lich. Helv. Nr. 1069, 
Lo jka Adat. I p. 59, Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 218, 
Arn. Jur . Nr. 419, Zw. Lich. Heid. p. 62, Lamy Cat. p. 148, 
id. Expos p. 98. 
Exs . : Koerb. L. sei, 18 !, Arn. 183 !, Zw. L. 441 A !, Ba-
benh. L. E. 517 !, Anzi It. sup. 326! , Erb. critt. It. I 1093 !, 
Zw. 44-1 B (planta corticola)! 
Árnyékos gránitsziklákon szemközt az első híddal, a 
Cserna jobb pa r t j án , Herkulesfürdőn (Coll. n . 1176). 
151. Opegrapha viridis Pers. in Ach. Meth. p. 22, Nyl. 
Scand. p. 256, Stizb. Lich. Helv. Nr. 1072, Arn. Ju r . Nr. 461, 
Zw. L. Heid. p. 65. 
Syn . : Zwackhia involuta (Wallr.) Koerb. Hazsl . Magy. 
bir zuzm. p. 223. 
Exs . : Schser. 96!, Moug. et Nestl. 648!, Hepp. Fl. E . 
164!, Rabenh. L . E. 3 5 , 5 3 2 ! , Zw. 8, 408! , Koerb. L. sei. 
116!, Malbr. 345 !, Oliv. 292 ! . 
Acer Pseudoplatanus kérgén, «Zselereu« völgyben Herku-
lesfürdö fölött (Coll. n. 2745). 
152. Opegrapha saxicola Ach. Syn. p. 71, Nyl. Scand. 
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p. 254, Arn. Jur. Nr. 421, Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 
219 (?) 
Arynékos mész-sziklán, Herkulesfürdőn, a Cserna folyó 
bal par t ján (Coll. n. 3796). 
153 .Opegrapha Decandollei (Stizb. Steinb. Op. p. 26) 
Nyl. in. litt. 
Syn. : 0 . saxicola v. De Candollei Stizb. Arn. Ju r . 
Nr. 421. 
Exs. : Hepp. Fl . E. 347 !, Anzi Lang. 406 !, Leight 311 !, 
Flag. 4 8 3 ! . 
Mész-sziklán, árnyékos helyen a bikkerdőben, a Cserna 
bal par t ján , Herkulesfürdő fölött (Coll. n. 3217). 
154. Stigmatidium Hutchinsiae (Leight.) Nyl. E n . 
p. 132. 
Exs.: Zw. L. 302 !, Lojka Licb. regn. Hung. Nr. 92 ! 
Csak egyszer talál tam Artbonia lobata társaságában 
egy gr>nitsziklán, He^kulesíüi-dő fölött, az első híd közelében. 
155. Arthonia cinnabarina Wallr. D. Fl. III p. 320, Nyl. 
Scand. p. 257, Stizb. Lich. Helv. Nr. 1084, Lamy Cat, p. 151, 
Zw. L. Heid. p. 66. 
Syn.: Arthonia gregaria (Weiss?) Hazsl. Magy. bir . 
zuzm. p. 227, Coniocarpon gregarium Weig. Arn. Ju r . 
Nr. 396. 
Exs. : Schier. L. H. 239 !, Hepp. Fl. E. 162!, Zw. 11 A, 
B!, Leight. 249!, Rabenh. 120 a, b!, 703!, Anzi Langob. 
518 b, c !, idem It. sup. 318 !, Erb. critt. It. I 127, II 798 !, 
Arn. 150!, Malbr. 46! , Oliv. 241, 447!, Flagey 39!, Lojka 
Lich. regn. Hung. Nr. 144!, Wright Graph. Cub. 130 b.! 
Fraxinus excels, kérgén Herkulesfürdő fölött, a «Kereszt» 
vidékén, a «Tschoritsch» és «Liechtenstein» magaslatokon 
(Coll. nn. 2759, 2783). 
156. Arthonia spcctabilis Flot. in. litt, ad Schaer., Nyl. 
Scand. p. 259, Stizb. Lich. Helv. Nr. 1099, Zw. L. 
Heid. p. 67. 
Syn. : Arthothelium spectabile Lojka Jel. p. 100, Hazsl. 
Magy. bir. zuzm. p. 226. 
Exs. : Hepp. Fl . E. 536!, Rabenh. L. E. 685!, Anzi 
Lang. 206 !, Lojka. Lich. regn. Hung. Nr. 159 !. 
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Nő Fagus sylvatica (Coll. n. 1178) és Carpinus orien-
tális (Coll. n . 2775) kérgén, Herkulesfürdő kö rü l ; s ugyanott 
Acer Pseudoplatanus-on is (Coll. n. 2762). 
157. Arlhonia dryina (Duby) Nyl. in. litt. 
Exs . : Lo jka Lich. regn. Hung. Nr. 174! 
Találtam egy Carpinus orientális gályáin a Strazsucz 
hegyen, Mehádia falu fölött. 
158. Arthonia lobata (Fik.) Nyl. Lamy Cat. p. 151, Mass. 
Eic. p. 52, Zw. L. Heid. p. 66. 
Syn. : Ar thonia pru inosa v. lobata F ik . D. L. p . 22, 
Pachnolepia lobata Koerb. Par . Lich. p. 273. 
Exs. : Lo jka Lich. regn. Hung . Nr. 9 3 ! 
Árnyékos gránit- és homokkő-sziklákon (Coll. nn . 3259, 
3260) Herkulesfürdő fölött a Cserna folyó völgyében (cum 
fructu et cum spermogoniis!). Nylander leveleiben azon 
nézetét közölte velem, hogy ezen zuzmó valószínűleg a Chio-
decton nemhez lesz állí tandó, melynek kü lönben ma jdnem 
minden többi fa ja tropicus. 
159 Arthonia petrensis Nyl. in Flora 1876 p. 309. 
Árnyékos helyen a Tschoritsch magaslat felé, Herkules-
fürdőn, quarcztar talmú mész-kövön nő, de igen gyéren 
(Coll. n. 2807). 
160. Arthonia psimmytliodes Nyl. in. Flora 1881 
p. 534. 
Exs . : Lo jka Lich. regn. Hung . Nr. 175! 
Nő szórványosan homokkövön a «Tschoritsch» magas-
laton, Herkulesfürdőn, és ugyanott gráni ton szemközt az 
első híddal. 
Trib. XIX. — Pyrenocarpi. 
161. Endocarpon miniatum (L.) Ach. Meth. p. 127, Nyl. 
Scand. p. 264, Stizb. Lich. Helv. Nr 1127, Zw. L. Heid. p. 
70, Lamy Cat. p. 156, idem Expos, p. 101, Lojka Jel. p. 95, 
Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 78, Arn. Ju r . Nr. 458. 
Exs. : Schair. L. H. 112 !, Moug. et Nestl. 57 !, Hepp . Fl . 
E . 218 a! , Mass. It. 0 !, Babenh. L. E. 3, 3 a ! , Erb. critt. It. 
1 427, 11 370! , Norrlin 385, 386! Oliv. 217! . Flagey 199! 
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Mész-sziklán Dubova és Plavisevicza között (Coll. 
n . 1015). 
1G2. Endocarpon rufescens Ach. L. U. p . 304, Nyl. Scand. 
265, Stizb. Lich. Helv. Nr. 1130, Zw. L. Heid. p. 70, L a m y 
Cat. p. 157, idem Expos, p. 102. 
Syn . : Endopyren ium — Lojka Adat. I p. 61, Hazsl . 
Magy. bir. zuzm. p . 242, Placidium — Arn. Ju r . Nr. 461. 
Exs . : Hepp. F l . E. 219!, Anzi. Lang. 348 !, Rabenh . L. 
E . 5!, Moug. et Nestl. 442 b !, Zw. 22 !, Mass. It. 188 !. 
Mész-sziklán Plavisevicza (Coll. n . 1014) és Herkulesfürdő 
mellett, a «Rablóbarlang» körül. 
163. Endocarpon Schaercri (Fr. L. E. p. 106, Nyl. Pyre-
noc. p. 19). Stizb. Lich. Helv. Nr. 1132. 
Syn . : Endopyren ium monstrosum (Schier.) Lo jka Jel . 
p. 100, Hazsl. Magy. bir. zuzm. 243, Placidium — Arn. Ju r . 
Nr. 465. 
Exs . : Schier. L. H. 288 !, Rabenh . 76, 563 !, Mass. It . 
41! , Kcerb. 64!, Erb . critt. It. I 1094!, Flagey 286!, Lo jka 
Lich. regn. Himg Nr. 101! (sub. Verrucaria). 
Mész-köveken a «Rablóbarlang körül, Herku les fürdőn és 
a Domugled csúcsán (Coll. n . 1090). 
164. Endocarpon trachyticum (Hazsl. 1860 sub Endo-
pyrenio) Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 244. 
Exs . : Zw. L. 807 ! 
Quarcz-kőzeten a Treszkovácz hegyen (Kazán völgyben, 
Coll. n. 2596) és quarcztrachyton a Strazsucz hegyen, Mehá-
dia falu felett (Zw. L. 807 !). 
165. Verrucaria pallida (Ach. L. U. p. 301) Nyl. Prodr-
p. 178, id. Scand. p. 268 ; Stizb. Lich. Helv. Nr. 1143, Zw. L-
Heid. p. 71. 
S y n . : Dermatocarpon pal l idum (Ach.) Arn. J u r . 
Nr. 467. 
Exs . : nzi Laug. 218 B ! 
Quarcztrachyton a Strazsucz hegyen, Mehádia falu felett 
(Coll. n. 2801). 
166. Verrucaria fissá Tayl. FI. Hib. p. 95, Nyl. iu. litt., 
Stizb. Lich. Helv. Nr. 1146. 
\ 
\ 
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Syn. : Sphseromphale fissá Lojka .Jel. p . 101, S. fissá 
Hazsl . Magy. bir . zuzm. p. 254. 
Exs . : Hepp . F l . E . 103 !, Anzi Lang. 234 A!, Ebr . critt. 
It . 1397!. 
Agyagpalán a Cserna medrében, Herkulesfürdőn alúl 
(sporye in ascis singula; — Coll. n . 1153) s ugyanot t grániton 
(sporie in ascis binte). 
167. Verrucaria fusca Pers . in Acb. L. U. p. 291, Nyl. 
Scand. p. 271 et in Flora 1873 p. 203. 
Syn . : Lithoicea — Arn. Ju r . Nr. 481 ! (non est Verruca-
ria fusca K r e m p h ; conf. Hazsl . Magy. bir. zuzm. p. 276)-
Exs . : Lo jka Lich. regn. H u n g . Nr. 104! 
Orsova közelében, az országút szélén fekvő köveken 
(Coll. n . 1196). 
168. Verrucaria apatela (Mass. F r a m m . 1855 p. 23, 
Symm. p. 88.) Koerb. Par . p . 369, Stizb. Lich. Helv. 
Nr. 1167. 
Syn . : Lithoicea — Arn. J u r . Nr. 475. 
Exs. : Anzi Yenet. 157 ! 
Mész-sziklákon a «Zselereu» völgyben, Herkulesfürdő 
fölött (Coll. n . 292u). 
169. Verrucaria latebrosa Koerb. S. L . G. p. 465, Nyl. 
Scand. p. 272, Stizb. Lich. Helv. Nr. 1173, f. devergescens 
Nyl. in Flora 1877 p. 462. 
Syn. : V. devergescens Nyl. Lamy Cat. p. 160, V. cata-
lepta Lojka Adat. 1 p. 64. 
Exs . : Anzi Lang. 488!, Lojka Lich. r egn . Hung. Nr. 
106, 160! 
Gyakran viz alá kerülő agyagpala-sziklákon, a Cserna 
folyó medrében, Herkules fürdőn alúl (Coll. n . 1154). 
170. Verrucaria aethiobola (Wahlenb. Lapp . p. 465) Nyl. 
Pyrenoc. p. 25, idem Flora 1877 p. 462, 1881 p. 452, 535. 
Exs. : Schier. 522!, Zw. 29 A-C !, Hepp . Fl . E . 94, 435 
a ! , Arn. 171, 861 ! (tegularis L a h m ) ; Rabenh . L. E. 344 b! , 
Malbr. 249 sup . ! Anzi. Lang. 245 !, Oliv. 348 ! 
Egy homokkő-sziklán a «Liechtenstein» magaslat alatti 
réten, Herkulesfürdőn (Coll. n . 3199). 
171. Verrucaria pcloclita Nyl. m Flora 1877 p. 461, 
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Leight. Lich. F lora of Great Brit. p. 452, Lamy Expos, 
p. 105. 
Árnyékos mészsziklán, a Cserna folyó "bal par t ján , Her-
kulesfürdő fölöt t (Coll. n. 3798). Legközelebbi rokona V. 
t runcatula Nyl. Obs. Lich. Pyr. or. p . 27, Lamy Cat. 
p. 161. 
172. Verrucaría muralis Ach. Meth. p . 115, Nyl. Scand. 
p. 279, Stizb. Lich. Helv. Nr. 1188, Lamy Cat. p. 161, idem 
Expos, p. 108, Hazsl . Magy. bir. zuzm. p. 277. 
Syn . : V. rupestris Schrad. f. muralis Arn. Jur . Nr. 492 . 
Exs . : Th. F r . 25 !, Arn. 174 !, Oliv. 198 ! (forma), 350 1, 
Flagey 238 !, Zw. 812 ! 
Mész-sziklán a Cserna folyó jobb par t j án , Herkulesfürdő 
fölött (Coll. n. 3071). 
173. Vcrrucana delita Nyl. in Flora 1876 p. 310. 
Syn . : V. viridula Schrad. Lojka Adat. I p. 64. 
Erősen mállot t agyag-palasziklán a Cserna medrében, 
Herkulesfürdőn alúl (Coll. n. 3202). 
174. Verrucaría integra Nyl. Prodr. p. 183, Pyrenoc. 
p. 31, Lamy Cat. p. 161. v. integrella Nyl. in litt. 
Herkulesfürdő fölött, mészsziklákon a Cserna folyó bal-
pa r t j án (Coll. n . 2809). 
175. Verrucaría myriocarpa Hepp Fl . E . 130, Stizb. L. 
Ilelv. n . 1196, Leight. Lich. F lo ra of Great Brit . p. 256, 
Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 275, Arn. Jur . Nr. 49. 
Exs . : Hepp F l . E. 430!, Koerb. L. sei. 141 !, Arn. 198!, 
Lojka Lich. Begn. Hung. Nr. 108 ! 
Herkulesfürdő fölött, árnyékos mészsziklákon, a Cserna 
folyó ba lpar t j án (Coll. n. 3816). 
176. Verrucaría decipiens Hepp. Fl. E. 699, Stizb. Lich. 
Helv. Nr. 1202. 
Syn. : Thelidium Arn. Jur . Nr. 516, Th. crassum Koerb. 
Par . p. 348, Hazsl . Magy. bir. zuzm. p. 262. 
Exs . : Hepp FI. Eur . 669!, Arn. 30!, Lo jka Lich. regn. 
Hung . Nr. 109, 146 ! 
Verrucaría mural is társaságában a «Zselereu» völgyben. 
Herkulesfürdő fölött. (Coll. 2919 p p.) 
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177. Verrucaria pscudolivacea Nyl. in litt., Stizb. L. H . 
Nr. 1220. 
Syn . : Thel idiumolivaoeum (Fr.) ; cfr. Arn. Jur . Nr. 419. 
Exs . : Schaer. L. H. 642 !, Hepp Fl. E . 226 !, Anzi It. sup. 
408!, Lojka Lich. regn. H u n g . Nr. 112! 
Árnyékos mészsziklákon a «Zselereu» völgyben (Coll. n . 
2917) és a Cserna folyó ba lpar t ján , Herkulesfürdő fölött. 
178. Verrucaria carpinea Ach. Syn. p. 88, Schsur. E m i m . 
Lich. p. 221, Lamy Cat. p. 163. 
Syn . : Sagedia carpinea Pers. Arn. Ju r . p. 165. 
Exs . : Schaer. L. H. 525 !, Moug. et Nestl. 855 !, Zw. 39 !, 
B, D 40, 42 A - E , 43 A - - E , 809, 853 a, b! , Hepp Fl . E. 
459!, Leight . 99 !, Arn. 242 a, b ! Babenh . L. E. 628, 759 ! 
Malbr. 200 ! Oliv. 294, 295, 4 0 0 ! Flagey, 144!, Lojka Lich. 
regn. Hung . Nr. 113! 
A Cserna folyó ba lpar t j án , Herkulesfürdő fölött, Carpi , 
nus orientális kérgén (Coll. e. 4678). 
179. Verrucaria olivacea Pers. in Ust. Ann. I p. 28, 
Borr. E. B. suppl. t. 2597 Nyl. Nov. Granat . Ed. II p. 115, 
Stizb. L. Helv. Nr. 1251, L a m y Cat. p. 162. 
Syn . : Sagedia olivacea (Leight.) Lo jka Jel. p. 101, Adat. 
I p. 64, Hazsl . Magy. bir. zuzm. p. 265. 
Nő egy diófa kérgén a már többször említett szilvás-
kertben, Dubova és Plavisevicza között (Col. n. 1003). 
180. Verrucaria preemiscens Nyl. in Flora 1881 p. 182-
Árnyékos mészsziklákon a Cserna folyó balpar l ján , Her-
kulesfürdő fölött (Coll. n . 3818). 
181. Verrucaria Herculina (Behm in Lojka Adat. I 
p. 62 sub Segestrella), Lo jka Lich. regn. Hung. Nr. 115. 
S y n . : Segestrella — Lojka 1. c., Verrucaria Hungar ica 
Nyl. in litt., Belonia he rcu lana Hazsl. Grev. 1878 Nr. 38, idem 
Magy. bir. zuzm. p. 251 ; ez ellenében fenn kell t a r t anom 
Rehm prioritását, mer t a zuzmó azon fajnév alatt m á r volt 
akkor közölve Arnold á l ta l . 
Exs . : Arn. 612 !, Lo jka Lich. regn. Hung. Nr. 115 !, Zw. 
L. 727! 
Fagus sylvatica alsó törzseinek és gyökereinek kérgén, 
Zselereu völgyben a Domugled hegy csúcsa alatt, Herkules-
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fi irdőn. (Coll. n. 1048.) Szedtem azóta szintén bikkfán a 
Kabola hegyen is ; Kabola-Pojana fürdő felett szintén bikk-
fán. Hogy Dr. Borbás Vincze bará tomat is említi Hazslinszkv 
úr mint szedőt, az azon alapszik, hogy az 1872. év őszével 
tett közös kirándulásunkon Borbás úr kérésére neki is vág-
t am egy darab bikkfakérget, a melyen nőt t ezen érdekes 
zuzmó. 
182. Verrucania Carrol Hi (Mudd. Man. p. 283 sub Sphse-
romphale) . Nyl. in litt. 
Syn. : Polyblastia lactea Mass. Hazsl. Magy. bir. zuzm. 
p. 258. 
Exs. : Lojka Lich. regn. Hung . Nr. 140 ! 
Eraxinus excels, sima kérgén gyakori, Herkulesfürdő 
körül , úgy a «Kereszt» környékén, a «Tschoritsch» ós «Liech-
tenstein» magaslatokon. 
183. Verrucaria pcrsicina Koerb. S. Lich. Germ. p. 304, 
Stizb. Lich. Helv. Nr. 1257. 
Syn. : Sagedia persicina Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 205, 
Arn. Jur . Nr. 560. 
Exs . : Hepp Fl . E. 694 !, Koerb. L. sei. Germ. 86 !, Anzi 
Lang . 491, 452 ! (f. grisea Anzi), Flagey 143 ! 
Árnyékos mészszikinkon a Cserna folyó ba lpar t ján , Her-
kulesfürdö fölött (Coll. n. 1142). 
184. Verrucaria bysophila Koerb. Par . p. 355, Stizb. 
Lich. helv. Nr. 1258. 
Syn. : Sagedia — Arn. Ju r . Nr. 559, S. Koerberi Flot . 
Hazsl . Magy. bir. zuzm. p. 265 (p. p.). 
Exs. : Hepp FI. E. 695 1, Babenh . L. E . 822! , Koerb. 
Lieh. sei. 28 1, Lojka Lich. regn. Hung . 150. 
Gyakori árnyékos mészsziklákon, Herkulesfürdő fölött a 
Cserna folyó jobb- és ba lpar t ján (Coll. n . 2685). 
185. Verrucaria pnevirídula Nyl. in litt. d. d. 21. 
J an . 1885. 
Árnyékos meszsziklák alsó oldalán, Collemopsis obpal-
lescens és Lecidea rosellovirens t á r saságábm, a Cserna folyó 
balpar t ján , Herkulesfürdő fölött. A zöld thal lus gyakran 
le van rágva, valószínűleg csigák által, a melyekben a 
környék bővelkedik. 
24* 
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186. Verrucaria illinita Nyl. Gall. mer. Pyr. p. 10, Lapp, 
p. 189, Stizb. Lich. Helv. Nr. 1262, Zw. L. Heid. p. 75 
Syn . : Porina faginea Schaer. Arn. Jur . Nr. 564, Scge-
strella illinita Nyl. Lojka Jel. p. 101, Adat. I p. 62, Haszl. 
Magy. bir. zuzm. p. 352. 
Exs . : Zw. 36, 36 bis, 45 !, Hepp Fl . E. 464, 708 !, Mass. 
It. 304!, Koerb. L. sei. 205, 261! 
Bikkfák gyökerein «Zselereu» völgyben (Coll. n . 1049) 
és különben máshol is Herkulesfürdő körül. 
187. Verrucaria lectissima (Fr. L. E . p . 430). Nyl. Prod 
p. 187, Stizb. Lich. Helv. Nr. 1264, Zw. L. Heid. p. 75, Lamy 
Cat. p. 164. 
Syn . : Segestrella lectissima Lojka Jel. p. 101, fi erysiboda 
Lojka Adat, I 62, Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 252. 
Exs . : Zw. L. 23 A, C, 7841, Eabenh . 650! , Hepp FL E. 
696!, Anzi It. sup. 364!, Lojka Lich. regn. Hung. Nr. 161. 
Herkulesfürdő fölött szemközt az első hiddal, granit-
(Coll. n. 1070) és homokkő-sziklákon (Coll. n. 1071) árnyé-
kos helyen gyakori. 
188. Verrucaria nitida Schrad. Journ . 1801 I p. 79, 
Nyl. Scand. p. 279, Stizb. Lich. Helv. 1269, Zw. L. Heid. p. 
75, Lamy Cat. p. 164, idem Expos, p. 113. 
Syn . : Pyrenula •— Lojka Jel. p. 101, Hazsl. Magy. bir. 
zuzm. p. 256, Arn. Jur . Nr. 545. 
Exs . : Schier. L. H. I l l !, Moug. et Nestl. 365!, Hepp Fl. 
E. 467 !, Zw. 30 A!, Eabenh . L. E. 2, 86, 452! (spermogon.), 
Leight 27!, Barth 47!, Anzi It. sup. 391 !, Erb. critt. It. I. 
523 !, Malbr. 98 !, Oliv. 195 :, Flagey 347 ! 
Fagus sylvatica kérgén, I lerkulesfürdő körül ; igen 
gyakori. 
189. Verrucaria circumfusa Nyl. Pyrenoc. p. 48 conf. 
Stizb. L. Helv. p. 253 (in notula). 
Syn . : Blastodesmia nitida Mass. Lojka Jel. p. 101, 
Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 258. 
Exs . : Arn. 1080! 
Ornus europiea kérgén a «Kereszt» körül, Herkules-
fürdő fölött és a Strazsucz hegyen Mehádia falu fölött (Coll. 
n. 2744). 
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190. Verrucaria gemmata Ach. L. U. p. 278, Nyl. Scand. 
p. 280, Stizb. Licb. Helv. Nr. 1274, Zw. L. Heid. p. 76, Lamy 
Cat. p. 163, idem Expos, p. 113. 
Syn. : Acrocordia — Arn. Jur . Nr. 242, Hazsl. Magy. bir. 
zuzm. p. 260. 
Exs. : Hepp Fl. E. 104, 448 !, Leight. 136 !, Rabenh. L. 
E. 89!, Anzi It. sup. 386!, Erb. critt. It. I 741 !, Flagey 145 ! 
Herkulesfürdő fölött a C=erna balpar t ján, Acer Pseudo-
platanus kérgén (Coll. n. 2763). 
191. Vcrrucaria conoidca Fr. L. E. p. 432, Nyl. Scand. 
p. 280, Stizb. Lich. Helv. 1275, Lamy Oct. i . 164, id. Expos, 
p. 113. 
Syn. : Acrocordia — L o j k a J e l . p . 101,Adat . I p. 63,Hazsl . 
Magy. bir. zuzm. p. 261. 
Exs. : Hepp Fl. E. 697!, Zw. 246 A!, Koerb. L. sei. 
208!, Rabenh. L. E. 598!, Anzi Lang. 239 A!, Leight 31 !, 
Malbr. 397! 
Árnyékos mészsziklákon Herkulesfürdőn; a «Rabló-
barlang» körül, a «Zseleren» völgyben és a Domugled begy 
csúcsán; f. rubella (Chaub.) Nyl. a Cserna folyó balpar t ján . 
192. Verrucaria conoidella Nyl. in litt.; conf. Nyl. Expos. 
Synopt. Pyrenoc. p. 54. 
Syn. : Acrocordia Garovaglii Mass. 
Árnyékos helyen, bikkfa-erdőben a Cserna folyó bal-
par t ján, Herkulesfürdö fölött (Coll. n. 2686). 
193. Verrucaria fallax Nyl. Bot. Not. 1852 p. 178, Lamy 
Cat. p. 165, Stizb. Lich. Helv. Nr. 1280, Lamy Expos, p. I 14, 
Zw. L. Heid. p. 76, Wainio Adj. p. 190. 
Syn. : Artliopyrenia fallax Arn. Jur . Nr. 550, Hazsl. 
Magy. bir. zuzm. p. 281. 
Exs . : Scha r. 287 !, Moug et Nestl. 364 D !, Leight. 29 !, 
Mass. It. 185, 186! Hepp Fl. E. 451, 452 !, Zw. 419!, Arn. 
519 a, b!, Rabenh. L. E. 971 !, Oliv. 49, 297 a—c! , Fla-
gey 146! 
Herkulesfürdőn; Fraxinus excels, kérgén a «Rablóbar-
lang» fölött. 
194. Verrucaria cinereoprüinosa Schier. En . p. 221, Nyl. 
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in Ohl. Preuss. p. 42, Stizb. Lich. Helv. Nr. 1281, f. He-
clerse Hepp . 
Syn . : Arthopyrenia Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 281 (ex-
cept. cit. A. lapponina Lojka Ber. p. 19). 
E x s . : Mass. 203 ! 
Egyszer találtam egy néhány példányt egy nagy Hedera 
Helix ágán, Herkulesfürdő mellett a «Rablóbarlangnál». 
195. Verrucaria punctiformis Ach. Syn. p. 87, Nyl. in 
Lamy Cat. p. 166. Zw. L. Heid. p. 77. 
Syn . : Arthopyrenia — (Pers.) Arn. Jur . Nr. 552, A. steno-
spora Koerb. Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 280 (saltern quoad 
citatum n u m e r u m collectionis LojkamB 2761). 
Acer Pseudopla tanus kérgén , Herkulesfürdö fölött a 
Cserna folyó balpar t ján (Coll. n. 2761). 
196. Verrucaria rhypontella Nyl. in F lora 1867 p. 374, 
Stizb. Lich. Helv. Nr. 1290. 
Syn . : Arthopyrenia — Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 281. 
Ornus europaea kérgén a «Kereszt« környékén és a 
Domugled hegy csúcsa alat t , Herkulesfürdőn (Coll. n. 1081). 
197. Verrucaria pluriseptata Nyl. Pyrenoc. g. 58, idem 
Flora 1881 p. 540, Sitzb. Lich. Helv. Nr. 1309. 
Exs . : Lojka Lich. regu. Hung. Nr. 162! 
Carpinus orientális gályáin Báziás mellett (Coll. n . 2818) 
és ugyanazon fán a Strazsucz hegyen is, Mehádia falu fölött. 
198. Verrucaria epipolytropa (Mudd Man. p. 298), Nyl. 
in Flora 1873 p. 74- et 204, Stizb. Lich. Helv. Nr. 1310. 
S y n . : Thelidium epipolytropum (Mudd) Arn. 
Exs . : Arn. 1075 b 1 
Élődik Lecanora configurata Nyl. telepén, quarcztraclxyt-
sziklákon a Strazsucz hegyen, Mehádia falu fölött. 
199 . Melanotheca arthonioides (Mass. in Flora 1856 p. 
293). Nyl. Pyrenoc. p. 70, Stizb, Lich. Helv. Nr. 1323. 
Syn . : Tomasell ia Mass. Lojka Jel. p. 102, Adat. I p. 65, 
Hazsl. Magy. bir. zuzm. p. 2834 
Exs . : Anzi Lang. 308 !, Zw. 815 ! 
F ia ta l Ornus europaea gályáin, Herkulesfürdőn, a «Ke-
reszt» körü l és a Strazsucz hegyen, Mehádia falu fölött. 
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Trib. XX. — Peridiei. 
200. Mycoporum eucline Nyl. in Flóra 1864 p. 317. 
Nő gránit és l iomokkő-sziklákon Herkules fürdő fölött a 
Cserna folyó jobbpar t ján , az első liiddal szemközt. (Coll. n. 
1273 a.) Élődik egy meddő thal lus-on, mely Per tusar ia velata 
vagy lactea-hoz tartozik. 
A F A J O K N É V J E G Y Z É K E . * 
Aethiobola (Wahlenb.) 170. 
albinea (Ach.) 40. 
alboatra (Hoffm.) 139. 
albopruinosa (Arn.) 61. 
apatel a (Mass.) 168. 
argena Ach. 99. 
Arnoldi (Kremph.) 113. 
artlionicidca (Mass.) 199. 
atra Acli. 77. 
atropurpurea (Scliser.) 111. 
auvantiaca (Lightf.) 52. 
Bischoffii (Hepp.) (i9. 
Borreri Turn. bO. 
botryosa (Mass.) 3. 
bryophila (Ehrh.) 100. 
byssophila (Koerb.) 184. 
calcarea (L.) 84. 
caperata (L.) 26. 
carpinea Ach. 178. 
carporhizans Tayl. 29. 
Carrollii (Mudd.) 192. 
castanoplaca Nyl. 64. 
cataclystum (Koerb.) 9. 
centrifugum Nyl. .2. 
cerina (Ehrh.) 56. 
chalybsea (Duf.) 59. 
chalybeia Borr. 144. 
chlorophaua (W.Jilnb.) 77. 
ciliaris (L.) 38. 
cinerea (L.) 83. 
cinereopruinosa Scliser 194. 
cinnabarina Wallr. 155. 
circumfusa Nyl. 189. 
coarctata (Ach.) 108. 
communis (D C.) 94. 
configurata Nyl. 49. 
confragosa (Ach.) 66. 
conoidea Fr. 191. 
conoidella Nyl. 192. 
conspersa Ehrh. 27. 
conversa (Kremph.) 57. 
crassescens Nyl. 67. 
cupreoatra Nyl. 86. 
cupreorosella Nyl. 118. 
cupularis (Hedw.) 103. 
curtum Borr. 16. 
cyrtella Acli. 117. 
Decandollei (Stzb.) 153. 
decipiens (Ilepp.) 176. 
delita Nyl. 173. 
diaphora Ach. 149. 
diphyodes Nyl. 62. 
discolor Hepp. 138. 
discretula Nyl. 115. 
dry ina (Duby) 157. 
elaoiza Nyl. 76. 
elegáns Link. 50. 
endivisefolia (Dicks.) 20. 
enteroleuca Acli. 131. 
epipolytropa (Mudd.) 198. 
Erysibe (Acli.) 74. 
erythrella Acli. 53. 
*) Az egyes fajnevek előtt álló számokra vonatkozik. 
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eucline Nyl. 200. 
exanthematica (Sm.) 101. 
exigua (Ach.) 65. 
exsequens Nyl. 114. 
fallax Nyl. 193. 
flmbriata (L.) 21. 
fissá Tayl. 166. 
flaccidum Ach. 5. 
frustulosa (Dicks.) 78. 
fuliginosa (Fr.) 34. 
fnrfuracea Acli. 17. 
fusca Pers. 167. 
fnscorubella (Hoffm.) 125. 
fuscoviridis (Anzi) 1 20. 
gemmata Ach. 100. 
geographica (L.) 146. 
glabra (Schier.) 35. 
glaucoma (Hoffm.) 71. 
glomulifera (Ligthf.) 36. 
goniophila Flk. 132. 
Guepini (Moug.) 45. 
hiematomma Ach. 81. 
Heppii (Naeg.) 80. 
Herculina (Behm.) 181. 
Hutchinsise (Leight.) 154. 
hyalin a (Hepp) 102. 
illinita Nyl. 186. 
incompta Borr. 127. 
integra Nyl. 174. 
lacerum (Sw.) 11. 
lactea (L.) 97. 
Larbalestieri Crombie 126. 
latebrosa Koerb. 169. 
lectissima (Fr.) 187. 
leioplaca (Acb.) 98. 
lenticularis Ach. 145. 
lobata (Flk.) 158. 
lurida Acli. 106. 
luteola (Schraed.) 124. 
luteorosella Nyl. 119. 
lutescens (Hoffm.) 93. 
lyncea (Sm.) 148. 
melaenum Ach. 6. 
microphylla (Sw.) 42. 
miniatum (L.) 161. 
mollis (Wahlenb.) 137. 
Mougeotioides Nyl. 63. 
multipartitum Sm. 8. 
muralis Ach. 172. 
myriocarpa (DC.) 140. 
myriocarpa Hepp. 178. 
nigra (Huds.) 44. 
nigritula Nyl. 141. 
nigroclavata Nyl. 143. 
nitens (Pers.) 80. 
nitida Scliraed. 188. 
nummularium Nyl. 4. 
obpallescens Nyl. 13. 
ocellata (Hoffm,) 68. 
ocliracea (Schser.) 54. 
ocrin;eta Ach. 109. 
olivacea Pers. 179. 
Olivetorum (Ach.) 28. 
pallescens (L.) 82. 
pallida (Acli.) 165. 
pallida (Pers.) 18. 
parasema Ach. 130. 
pavimentans Nyl. 85. 
pelidna Ach. 128. 
peloclita Nyl. 171. 
persicina (Koerb.) 183. 
petrensis Nyl. 159. 
pliaea (Flot.) 135. 
Pineti Ach. 116. 
placodiellum Nyl. 10. 
platycarpa Acli. 134. 
pluriseptata Nyl. 197. 
pollinaria Ach. 24. 
polycarpon (Schser.) 7. 
polyporjeum Nyl. 15. 
producta Nyl. 136. 
prsemiscens Nyl. 180. 
prseviridula Nyl. 185. 
prasinoides Nyl. 123. 
premnea Ach. 142. 
prolixa Ach. 33. 
proteiformis (Mass.) 75. 
protuberans Acli. 105. 
pruinosa (Sm.) 90. 
psaropliana Nyl. 79. 
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pseudolivacea Nyl, 177. 
psimmytho ies Nyj. 160. 
pui.ctiformis Ach. 195. 
rangiferina (L.) 22. 
rhypontella Nyl. 196. 
rosella (Pers.) 122. 
roselloviyens Nyl. 104. 
rubra Ach. 92. 
rufescens Ach. 162. 
ratilans (Flot.) 88. 
Sahuletorum Fel:. 121. 
saccata (L ) 37. 
sanguineoatra Ach. 110. 
saxatilis (L.) 31. 
saxicola Acli. 152. 
saxicola Naeg. 1. 
saxicola i Pollicli) 48. 
Schsereri (Mass.) 12. 
Scliaereri Nyl. 163. 
Schistidii (Anzi) 58. 
simplex Day. 91. 
spectabihs Flot. 156. 
stalactiza Nyl. 95. 
subcarnea (Sw). 72. 
subdiscrepans (Nyl.) 47. 
subfusca (L.) 70. 
subplanata (Nyl.) 73. 
sulcata Tayl. 32. 
sylvatica (Hofun.) 23. 
sympagea (Acli.) 51. 
tenebrata Nyl. 40. 
testacea Ach. 107. 
trachelinum Acli. 14. 
tracliyticuin (Hazsl.) 164 
tribacia (Ach.) 41. 
triptophylla (Acli ) 43. 
turbinata (Pers.) 19. 
ulophyllum (Acli.) 25. 
variabilis (Pers.) (i(). 
velata (Tern.) 96. 
venusta (Ach.) 39. 
vernalis (L.) 112. 
vesicularis Acli. 129. 
viridiatra Fek. 147. 
viridirufa (Ach.) 55. 
viridis Pers. 151. 
vitellinaria Nyl. 13: 
zonata Koerb. 150. 
